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n e s d e p e s o s 
e l e m p r é s t i t o 
1 las fres de e s t a l a r d e c o -
m e n a r á n l o s d e b a t e s d e l 
r o y e c l o . - E I p a g o s e h a r á 
mediante u n m m l o s o -
bre las u t i l idades . 
l o s v e l o s d e l E j e c u r i v o . 
O t r a s n o t i c i a s . 
•^fl seguridad comenzarán 
^íarde en lf Cámara, los deba. 
wta trp el Empréstito Exterior. 
te50Símo8 adelantar que. no obs-
r«ía diversidad de criterio de un 
^ ?,mero de representantes, será 
^ n eT primitivo proyecto de cin. 
T0 nía miñones de pesos. 
CTaS modificaciones due se intro. 
L « A«ta lev, se referirán, sin 
¡ T a l tiempo para la amortización 
du a,a forma en que habrá de ser 
I Ministrado, pues todos los congre. 
i S , inclusive los mismos populares 
ueren evitar que esos cincuenta 
Sones corran -la misma suerte de 
T' S o s del Tesoro Público. 
1 Por otra parte, se estipulará en 
provecto, de manera clara y pa. 
inte que toda reclamación de los 
Tmistas por demoras en los pagos 
! formule ante los Tribunales (Te 
rticia de Cuba, sin ingerencia al-
guna del Departamento de Estado 
Americano. 
Previendo además los representan, 
que a causa de la "venalidad" 
Je loa inspectores del impuesto—-
creado para solventar la deuda—pu_ 
fieran disminuir los Ingresos, abri-
tan el propósito de votar una ley 
que evite toda filtración: y al efecto 
je está redactando ya, según nos ase-
guraron. 
El impuesto se establecerá sobre 
utilidades; fórmula que, en opinión 
del señor Carlos Manuel de la Cruz, 
es la más viable y práctica y la que 
mejores resultados ofrece a los fi-
nes a que se destina. 
Aprobado el Empréstito de cin-
cuenta millones; del cual se toma, 
rá una cantidad para el pago de los 
Beses atrasados que se fdeudan a 
los empleados públicos, Inmediata-
nente conocerá la Cámara de los ve. 
tog impuestos por el Ejecutivo a las 
leyes de Contabilidad, Servicio Civil 
7 Electoral. 
Acerca de estos vetos, podemos 
decir que la opinión de los congre-
sistas es contraria a ellos y que 
ion muchos loa representantes, sin. 
lulamente los abogados, dispuestos 
» combatirlos, empleando al efecto 
toda suerte de argumentaciones. 
En virtud de la espectaclón que 
»xi8te por conocer los debates sobre 
«1 Empréstito, esta tarde se verán 
las tribunas públicas de la Cámara, 
íitraordinariamente concurridas. 
L O S P R O P O S I T O S D E L F U T U R O 
A L C A L D E D E L A 
N o v a a l a A l c a l d í a a e s t u d i a r p r o b l e m a s , s i n o a r e s o l v e r l o s . 
S u r á p i d o e n c u m b r a m i e n t o p o l í t i c o - L o que e l E s t a d o n o 
p u e d e h a c e r a l M u n i c i p i o - L o q u e e l M u n i c i p i o p u e d e 
h a c e r a p e s a r d e l E s t a d o . - P o r q u é l a H a b a n a n o h a te-
n i d o n u n c a b u e n o s a l c a l d e s . 
E l señor José María de la Cuesta 
será alcalde de la Habana. O puede 
ser que que lo sea. No conviene amar-
garles, prematuramente, Jas ilueio-
r.efa a sus contrincíintes. Después' de 
todo también pudiera ser que el se-
ñor Cuesta no fuera alcalde de la 
Habana en el próximo Noviembre. 
¿No han oido ustedes decir que se 
quieren suspender las eleciones? Ya 
ver los otros candidatos como pue_ 
den tener la Ilusión de que el señor 
Cuesta no sea alcalde este año. 
Pero por si hay elecciones y no 
fallan nuestros cálculos, que 'coinci, 
dispersar las huestes liberales en 
vísperas de elec,;iones. 
— A eso llaman algunos oportu-
nismo. 
—Mal llamado, si al calificativo 
se le da una interpretación irónica. 
E n este caso supone suerte y conve-
niencia. Suerte, porque a Cuesta to_ 
do le sale al encuentro como una 
ofrenda merecida. Conveniencia, 
porque el triunfo suyo ha de traerle 
muchos beneficios al partido. Cues-
ta será un buen alcalde, y eso se 
apuntará a su favor el Partido L i -
beral. Está moviendo tan bien los 
deu con los de todos los expertos en contingentes electorales que la ma-
materia electoral, hemos pensado en 
la conveniencia de dar a conocer al 
público los proyectos municipales 
¡del futuro alcalde. Esa es la discul-
| pa de nuestra entrevista de hoy. E n 
•il ''fondo" una pregunta, entre to-
das, nos interesaba hacerle al señor 
ycría que alcance en las próximas 
ekcclones será la más copiosa que 
haya alcanzado lamas candidato al-
guno. Además, Cuesta sabe para lo 
que quiere el poder. Ese mismo rá-
pidr encumbramiento lo abona. Des-
conlíese de los hombres lentos' e 
Cuesta, y ver, de paso, por su con- inertes que_emplean lustros para 
SI •«flor Joté Jffarí» de la Onesta hael endo declaraciones políticas a nuestro 
Jefe de Bedacclón Rafael Suárez Solis. 
A N U L A C I O N 
D E U C E N C I A S 
D E J U M A S 
DEL D E C R E T O P U B L I C A -
DO A Y E R 
En la Gaceta Oficial fué ptíbllcada 
'"r la siguiente Resolución: 
Habana, septiembre 16 de 19 22. 
J'or! ^anto: Esta Secretaría tiene t 
cocimiento de que muchos de los t 
testación, si él quedaba al margen 
de la pregunta. 
—¿Cómo es—íbamós a inquirir— 
•que la'Habana no encuentra un al-
calde a la altura de su importancia 
y de sus merecimientos? 
E n el portal de la casa del señor 
Cuesta nos encontramos con un vie-
jo amigo que nos sacó de dudas. 
—¿Vienes a hablar con Cuesta? 
—Sí . 
— ¡ V a s a ver un alcalde! Porque 
Cuesta no va a la alcaldía a apren-
der administración municipal, sino 
a resolver problemas de esa índole. 
Al dejar el General Freyre de An-
drade la alcaldía cuentan que excla-
mó: "Ahora es cuando yo pudiera 
hacer un buen alcalde; porque aho-
ra es cuando se algo de estas cues-
tiones". Y lo mismo les pasó a loa 
demás alcaldes. Eb aquel un enredo 
que no entiende quien no haya sido deiegados del 
aigo durante muchos años en el la Asamblea 
Ayuntamiento. L a administración 
municipal es complicada y enfado-
sa. Nadie se ha preocupado jamás 
de simplificarla y libraj-la de proce-
conegulr un objetivo. Parece como 
bi insensibilizados en la espera, 
aneataeiados de ensueño, olvidasen 
para qué habían luchado. Con tanto 
anhelar un puesto llegan a satisfa-
cerse con haberlo conseguido, con-
fundiendo, en ¡ay largas vigilias 
enervantes, la denominación con los 
designios, la vanidad con las obli-
gaciones. Un ejemplo máximo de es-
to se ofvce hoy a la consideración 
de¡ país decepcionado y adolorido. 
L a táctica política del candidato 
liberal ha gana l̂ j a l a postre todas 
las voluntades tie sus correligiona. 
nos y las de grandes núc!eos de los 
partidos antagónicos que se disponen 
a recomendarlo y apoyarlo. Muchos 
conservadores y muchos populares 
están ya a su lado. Cuesta no quiso 
aceptar la postulación que le ofreció 
desde un principio la mayoría de los 
Comité ejecutivo de 
Quiso ser candidato 
por el Partido Liberal con la misma 
sanción democrática que si no exiá-
tieae la funesta ley, de la no-reor-
ganización. Y asi recibió el obse-
R E C U S A D O E L 
S U C E S O R D E 
- J U E Z S A L A D R I G A S 
E l Juez Especial, señor 
Llaca, que venía sustituyendo 
í l Ledo. Saladrigas, ha sido, 
como éste, recusado. 
Había ordenado la deten 
oión del ex Director y del 
ex-Sub-Director de Lotería, y 
cuando el público esperaba 
oue se cumpliese el manda-
miento de prición, le sorpren-
de una disposición de la Sa-
la de Gobierno de la Audien-
cia, que le obliga a separarse 
de la causa en tanto se sus-
tancie el Incidente de recusa-
ción que se h i planteado. 
E l Magistrado señor Mon-
tero ha sido designado Inte-
rinamente Juo': Especial. Si 
se siguen los mismos proce-
dimientos que tienen escan 
dalizada a la opinión, es de 
esperar que lo recusen, ya 
que nadie puedo suponer que 
se decida a dejar sin efecto 
el auto dictado por su ante-
cesor, ni torcer en nada el 
procedimiento iniciado por 
el ¡ntegérrimo Saladrigas. 
Está en las manos del 
nuevo Juez el rrestigio de la 
Justicia, que es, en este caso, 
su propio presepio remo Ma-
gistrado y ciudadano. 
La independencia e inte-
gridad del Pod^r Judicial se 
halla sometida a dura prue-
ba. 
Por patriotismo deseamos 
que salga de ella incólume 
el decoro de ta magistratura. 
S e p u b l i c a r á e l d e c r e t o e s t a b l e c i e n d o 
e l p r o t e c t o r a d o c i v i l e n M a r r u e c o s 
I n a u g u r a c i ó n d e l C o n g r e s o H i s p a n o A m e r i c a n o de O f t a l m o -
l o g í a - F u e r z a s de l a G u a r d i a C i v i l q u e i r á n a A f r i c a - A l e -
m a n i a h a r o t o l a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n E s p a ñ a . 
C a r t a p a s t o r a l s o b r e e l j u e g o . - E l f u t u r o de E s p a ñ a y e l 
t r á f i c o m a r í t i m o . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
B I L B A O , Sept. 19. 
E l Alcalde de esta ciudad, señor 
! Arencibia, presidió hoy la sesión 
j inaugural del Congreso Hispano-
• Americano de Ophtalmología. 
Han acudido al mismo, delegados 
I en gran número a quienes dió la 
bienvenida el deán del Colegio de 
Médicos) 
Después de la sesión se llevaron a 
cabo demostraciones prácticas en el 
hospital de Basurto. 
H o j a s i n j u r i o s a s 
c o n t r a e l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n 
UL GOBIERNO ESTUDIA L A PRO-
POSK lOX DE E S T A B L E C E R EN 
L A ZONA MARROQIT US P R O T E C -
TORADO C I V I L 
MADRID, Sept. 19. 
E l Gobierno tiene en estudio una 
proposición relacionada con el esta-
blecimiento del protectorado 'jivil en 
la zona marroquí. 
Se trata de enviar al Norte de 
Xfrica tres batallones de la guardia 
civil de 800 plazas cada uno y tres 
escuadrones de la montada, de 200 
caballos cada uno. 
L a benemérita se encargarla de 
los deberes policiacos y además se-
ría utilizada como tropa de com-
bate. 
Créese que el Gobierno intenta re-
clutar más contingentes de la guar-
dia civil con el mismo propósito, lo 
que permitiría repatriar un buen 
número de tropas regulares. 
Tiene frases de alabanza para el 
gabinete de Sánchez Guerra, por ha-
ber éste Iniciado una mejora en las 
facilidades de los puertos, al Insertar 
en el presupuesto una cantidad como 
garantía para los empréstitos lanza-
dos por las autoridades locales de los 
puertos, pero declara, que la suma 
fijada de 18.000,000 de pesetas no 
basta para dicho fin. 
E n su argumentación expresa la 
creencia de que el Gobierno podría 
ejercer uria gran influencia en el 
sentido de dar Impulso a emprésti-
tos de dicha naturaleza, ofreciendo 
tan solo una garantía moral para 
los mismos. 
Termina insistiendo en que existe 
una gran fe en el país en un próximo 
aumento del comercio español y dice 
que cada salida que se abra hacia 
el resto del mundo ha de ser un in-
menso beneficio para la nación es-
pañola. 
T r a t ó e l S e n a d o 
d e l a c u e s t i ó n d e 
l a s b o t e l l a s 
N o s e l l e g ó , e n e s t e a s u n t o , a 
n i n g ú n a c u e r d o d e f i n i t i v o . 
C a r n e a r t e , C o m e n d a d o r d e 
I s a b e l l a C a t ó l i c a . - V a r i o s 
d i s c u r s o s . 
ALEMANIA HA ROTO L A S NEGO-
CIACIÓNES C O M E R r i A L E S TON 
ESPAÑA 
MADRID. Sept. 19. 
Alemania ha enviado una nota 
anunciando la ruptura de sus nego-
ciaciones comerciales con España. 
. | ""El Heraldo" comenta el hecho e 
Circularon ayer en Sancti SpiritUS,! insiste en qn^ el Gobierno debe de-
Ci Ai u . ; finir su actitud poniendo punto ti-
bí Alcaide presento ia renuncia, 
pero no le fué aceptada.— 
Otras noticias 
(POR tjfcLflGRAFO) 
nal a su sistema de llevar las nego-
ciaciones en secreto, ya que los pro-
ductores y los consumidores españo-
les tienen enorme interés en el resul-
tado de estarcíase de negociaciones. 
PROGRAMA P A R L A M E N T A R I O 
D E L GOBIERNO ESPAÑOL 
MADRID. Sept. 19. 
L a cuestión del aumento de las 
tarifas ferroviarias es una de las 
primeras medidas que será puesta a 
discusión, en cuanto vuelvan a abrir-
se las cortes. 
E l Ministro de Fomento tiene to-
do preparado para una solución de-
finitiva del problema de transpor-
tes. v 
E l "Heraldo", al referirse a la 
apertura del Parlamento, dice que e,l 
señor Sánchez Guerra consultará con 
todos los partidos políticos, antes de 
fijar una fecha. 
E n la Gaceta se publicará el miér-
coles un Real Decreto dando entrada 
a los indígenas en la colaboración 
con el Gobierno para establecer el 
protectorado en la zona barroqul. 
Se cree que el espíritu liberal de 
medida ha de causar buena Impre-
sión en los marroquíes. 
R e f o r m a d e l a r t í c u l o 
2 8 7 d e l C ó d i g o P e n a ) 
Se celebró ayer sesión en la Alta 
Cámara. 
Presidió el señor Aurelio Al^arez. 
Actuaron de Secretarios los seño-
res Rivero y Osuna. 
Se leyó e! acta de la anterior se-
sión y fué aprobada. 
Leyóse el siguiente Mensaje: 
A L H O N O R A B L E CONGRESO D E 
L A R E P U B L I C A 
E n cumplimiento de lo que dis-
pone el articulo X V de la Ley de 19 
de junio de 1922. tengo el honor 
de enviar a ese Cuerpo Colegislador 
copia del Decreto Presidencial nú_ 
mero 1280 de 5 de los corrientes, 
publicado en la Gaceta Oficial nú-
í mero 61 de 3 del actual, por el que 
'se efectúa una transferencia de cré-
i dito ascendente a la cantidad de 
$l(y000.00. del Cap fulo I I , Artículo 
I I I . Concepto "Subsistencias y trans-
j portes", Subconcepto "Baciones etc." 
al Capítulo I I . Artículo IV, Goncep, 
! to "Personal excedente" para el pa-
I go de sobresueldos, ambos de la Re-
I lación " J " , Secretaría de la Guerra 
i y Marina, Departamento de la Gue-
rra. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a doce de septiembre de mil 
novecientos veinte y dos. 
Alfredo Zayas. 
O b r a p a t r i ó t i c a de l C e n t r o 
E s p a ñ o l de J o v e l l a n o s 
OBRA PATRIOTICA 
APOYO 
DIGNA D E 
SANCTI SPIRITUS, septiembre' 19. ** 
Continúa esta ciudad custodiada 1 EN L A G A C E T A O F I C I A L S E F U -
por fuerzas del Ejército en sustitu- 1 B L I C A R A E L D E C R E T O CREANDO 
ción de la policía municipal que I E L F R O T E f T O R A DO CIVIlV E N j 
fué destituida por el supervisor mi- j MARRUECOS 
litar, capitán Martínez Villa en cum- MADRID, Sept. 19. I 
plimiento de órdenes superiores. E l j Al hacer saber el Ministro del Tra- l L a Colonia española de Jovellanos, 
Alcalde, Vicente Méndez Pérez, ole-1 haio. que el Presidente del Consejo, j _ue con perseverante esfuerzo vie-
vó su renuncia al Gobernador Pro. sr. Sánchez Guerra, volvería a Ma- ! ne cump^endo los fines para que fué 
vmcial. que no se la acepto. añd a fines de esta semana o prin-• creada ge dispone a acometer la 
- F .frdfen es í:or'Ip,et^• eu V C1U'; cir,ios de la Próxinia- expresó un ev- | empresa, en estos momentos verda. 
cad. donde han circulado hojas in tremo optimismo respecto a la sitúa- deramente magna, de construir un 
junosas contra el Secretario de Go- c}ón pontica y dijo, que de no ocu- ! edificio para domicilio social, 
bernación. E l Círculo Conservador rv]r hechos imprevistos, el Gabinete E s a meritíslma Institución es con. 
^ E 1 , 1 * ^ ^ ? 0 ^ . . ,r,wr,w, . podría seguir disfrutándo de larga tinuadora del antiguo Casino Espa-
A B L R R I D O DK yfVIR A LOS L> Yk;a fiol de Bemba. fundado en el año 
, "V8 _ „ ! 1.8 68 y del que fué primer presi. 
Anoche el niño de quince años Bo- ; ¥ l 0 B I S p 0 G U I L L A M E T CONDE- ' dente aquel patricio de frata memo-
nifacio Faneca, con ánimo de sui-: ^ y ^ J U E G O 
cidarse roció de alcohol sus ropas 1 „ ' ' f ,h 
prendiéndose fuego después y echan. ip-T sfpt: , • 
E l Obis po de ésta diócesis, doc 
Secretarla de la Guerra y Marina. 
Decreto número 1280: 
POR CUANTO: L a cantidad de 
$13,284.00. consignada en el Capí-
tulo I I , Artículo VI. Relación "3" 
Secretaría de la "Guerra y Marina, 
del vigente Presupuesto, resulta In-
suficiente para el pago de los sobre-
sueldos correspondientes a los Ofi-
ciales excedentes del Ejército, p<'r 
cuyo motivo la mayoría de ellos tie-
nen pendiente de cobro dichos so. 
| bresueldos por los meses de julio y 
agosto ya vencidos, y en esa misma 
i situación habrán de continuar du-
rante el resto del año, si no se pro-
vee a ese fin. 
POR CUANTO: es de estricta jus-
ticia que cada Oficial excedente per-
ciba completos sus sueldos y sobre, 
sueldos conforme a los derechos que 
le reservan las leyes vigentes, y 
siendo viable subsanar la referida 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
djmientos dilatorios y perturbado- quio sólo cuando se lo ofrecieron 
re». Cuesta conoce bien aquello. Fué' tre inta y cinco de los cuarenta y 
concejal y fué presidente de la Co-jires comités de barrio. L a designa, 
misión de Hacienda. Con ese carác- ciún era entonces un mandato popu-
ter Intervino en la confección de los lar, que es lo qae ilustra y quiere 
presupuestos de cuatro ejercicios, e; espíritu de la Qónstitución. Lúe-
presupuestos que pueden calificarse! go, al surgir otias aspiraciones, re-
de modelos, aunque su aplicación su- |comendó Cuesta '•espeto para ellas, 
pone cuatro rotundos fracasos, en-¡No quiso, como J3uchos le aconseja-
re otras sinrazones por la de queiron, responder con una contra ofen. 
do a correr por la calle. 
En la casa de socorros fué asis-
tido por el doctor Celorio y el prac 
tor GuiTlamet. ha publicado una car-
tp pastoral en la cual condena los 
BlinnK M"^ mu. u t>i* uc iuo ' ic un ««J .i. Jf"' i— -i ' * 
"moros que integran los Cuerpos I no ha habido expertos al frente dejeiva al ataque que se le hacia. Hoy 
policía Especiales y de Policías ¡la Alcaldía. ¡pasado el plazo que la ley concedí «nnicipales, corresp¿ndiente¡ ' a " í o ¡ 
lernos Provinciales y Alcaldías Gobi 
^nnicipaies. respectivamente, han 
!e0jMcO+ndenados por los Tribunales 1,8 Justicia de la República. 
finMn,?4?10' Que gíios los altos 
^«morales a que han de respon. 
^ la Prfiw funciones los miembros 
tir íesemnpfi Cargos deben es-
bíena r ! ^ ñados por Personas de 
«n el /rT,, aiclón para no desmerecer 
de 
— ; Y cómo 3s que Cuesta, s i endo¡a las rectificaciones en las candida, 
como tú dices un hombre tan com. t"™?; , ^ « 8 los que aspiraron a 
retente en rama tan Importante, no ^ " t u i r l o ie brindan su apqyo y 
ha hecho popular su nombre hasta!511 influencia. 
que no 1<J hicieron candidato? | Así terminó de informarnos sobre 
— A l público no trascienden las | ia personalidad política del señor 
virtudes humildes E l público se en-j,Cuesta nuestro amigo, sentados en 
tusiasma con los'hombres brillantes, el saloncito de su hogar, convertl-
aunque su brillo sea, como dijo con do, provisionalmente, en círculo elec. 
frase feliz un célebre político espn. , toral. Rebosaba de gente. Cuando 
ñol, "fogata de virutas". Cuesta esj nos anunciaron que el candidato se 
otra cosa. Cuesta arde interiormen-] acercaba busramos inútilmente una 
ría que se llamó don Ignacio Alón, 
so. Tiene, pues, una larga y, a más 
de larga, honrosa historia, que le 
dá derecho a solicitar el auxilio de 
las sociedades hermanas y de los es-
pañoles todos, para dar cima al 
proyecto de erigir a la Madre Pa-
tria un nuevo templo de amor donde 
numerosas familias, dando pie a fre-I se ,a reverencie. _ 
cuentes crimines y muchos suicidios. • Hasta ^ova ha recibido el Cen. 
Sostiene que los jugadores no sola- ! tro Español de Jovellanos los sí-
mente son malos crlátianos. sino que ; guientes donativos: 
también malos ciudadanos y acusa a I Casmo Español de la Habana $25.00 
las autoridades que permiten el jue- ' i nn n i » i 
rencio Méndez, con el reputado co- : go de ser cómplices del mal que se ¡ Joa/iu»" « " ael Real . . . 5.00 
produce Antonio Iturnure o.00 
Termina su carta-pastoral deplo- Seuler' Eu,er ^ Compañía . . 5.00 
rando que sean precisamente las da- , - j i . ^ , t-vtat.t /- . 
ses sociales más elevadas, las que 1 a ^ J ^ g * * * 0Qtro de1 fDIAR 
están dando el mal ejemplo. ! MARINA, ascendente a 25 
I pesos. 
Es de esperar que el patriotismo 
ticante Gall de intensas quemaduras. 1 juegos de azar, 
siendo trasladado más tarde, en gra- ! Declaró su ilnstrísima. que el vicio 
ve estado, al hospital civil. 1 del juego está causando la ruina de 
BODA SUNTUOSA 
Mañana a las once de la noche 
tendrá efecto en la 'Parroquia Ma. 
yor la que habrá de resultar suntuo-
sa boda de la señorita Nena Mén-
dez Gómez, hija del banquero Fio 
re ta 
merciante señor Juan Solar Inas 
trillas, socio del establecimiento L a 
Isla de Cuba. 
B E R R A . 
Corresponsal. 
D E L C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
D O C E P A I S E S A M E R I C A N O S H A N 
O F R E C I D O SU A S I S T E N C I A 
L a s c o n f e r e n c i a s c o n e l 
S e c r e t a r i o de E s t a d o 
español responda con el brío y gene-
rosidad que lo caracteriza, al llama-
miento de los entusiastas españoles 
de Jovellanos, y que contribuyan 
también a la suscripción por ellos 
Iniciada, los cubanos que se sienten 
orgullosos de su origen y tienen 
conciencia de lo que significa para 
del d PLU PaD1ico y para garan. 
t<!(1a vez de los ciudadanos, | te. Tiene luz propia, a cuyo res-¡ cara que "coincidiera" con las que 
'v*U Pin ranri1116̂ 61 hecbo de que ocu.1 coldo van a fundirse y modelarse í e él nos muestran los retratos de 
^ 4arez de ? 1 Í C Í a s M"^™* 
Penales m tener antecedentes 
blli<lad 'rin !"ma 61 Prestigio y honora-
^clone? 8 b o n d a d e s de cuyas 
aes son delegados. 
• S ? : . B n el Negociado co 
•«i iievannle de esta Secretaría. 
»íorgan anpd0 a cabo unj 
^ona a lfll6n 6n todo ™ 
> i 8 ^ f,J°ncesi6n de licencias de ¡historia política 
a ca o a completa ¡ dijo 
Jos más caros anhelos popularos. ¡ la propaganda. No la encontramos 
Y como hechos ya a las grandes hasta que lo tuvimos delante; porque 
P'-omesas frustradas, mirásemos a eí señor Cuesta tiene una estatura 
nuestro interlocutor 'un poco extra ; que no se destaca de las multitudes, 
ñados, y le preguntásemos de dónde Luego, sentado detrás de su escri-
había sacado el señor Cuesta esaj torio ya se impone vigorosamente 
práctica asombrosa y única, nos | su cabeza. Es como un símbolo de las 
cuanto se re - E l 
¡ imposiciones populares. E l hombre 
que Cuesta no colme con su que sacan del anónimo casi siempre 
a confianza de al. tiene contextura de caudillo al colo-
4e ^mas^viJ16 ,icencias para uso ¡sus "propios* correligionarios. Y 
v n,,;'!ente en sus artículos un coi Irasentido. Quien, como 
es rasgada y caída, no son los de un 
ê  hombre dado a las confidencias inú_ 
ndida'to"líbe7¡Í.' se "eleva con rapi-'ti'es. Se advierte enseguida que le í*n íxcpnl"nto' Preceptúa que que-
^ estabil!!ad0* de los beneficios • d e z T b í r e n a r - a r t e s es que tiene po-j S ^ t a más escuchar que perorar, y 
I08 Para i . n los referidos artícu.! sitivos méritos. No es un violento. j extraer así observaciones provecho-
5 ^ uso ¿ co,^esión de licenciasj.No entra en la abundante y pernicio-i ^ s . Diríase un atento comerciante 
?lm'nalme * ar1nias- ^ Procesadoslsa categoría de los políticos de presa nue entre sus muchas ocupaciones 
50 conrt^:aie' ,0s que havan snfH.lv- »*raHlvo- v destemola. encentra tiempo para atender a un conde 
i* ™* He 
a n ~ ^ hayan sufrí 
o estuviesen procesad 
y de osadía, agresivos y deste pla 
os. Idos Cuesta es un hombre sencilló.1 comlalonista que algo práctico puede 
. ^ me cnTfUS0 de las faculta. ¡ Darsimonioso v tranquilo. No es un Proponer. Cuesta fué comerciante un 
«St lvo^ ^Kán.6.1"-6 <;1.artíc,llo 134 l¿rador de arrebatado verbo y gestos d 
ica del Poder Eje.1 a npulosos. Habla poco y mareta con, —Usted dirá,—nos dice Invitándo. 
I ti.io por rutas trabadas de antemano. > nos a que comencemos. 
Adquirió su fuerza política con sus! Y ya sujetos a fórmulas mercan-
„ ídotes extraordinarias de organiza-| tiles, preguntamos: 
íúnr,rnero: Deciarap IfIor y su táctica Iría de combatiente.; — ¿ P o r qué la Habana no tiene 
ía n alor ni f,fGot„ .nulas y s>n nrn-' Fue el auxi.'iar más iníportante, el buenos alcaldes? 
kasta1"̂ 1" arnias de t licencias Pa-' colaborador, mejor di( 
R E S U E L V O ; 
icho. de Mar- Porque no siempre ha sabi. 
1 los Iecha de uxi,eaiaa8 • tlnez Alonso, y ya se saoe que aquel do elegir.os. No es tampoco cosa 
íicia n e^bros de r Reso,"cion | r.,.,logrado político manejaba a ma-. fácil esa. A la inversa de lo que di 
tírmi:ertenecientes ^ rpos dfe Po-¡ ravilla ia influencia, la fuerza y los ce el refrán, detrás de una buena ca-
08 Municipales ri , ,stlntos i bjmbres del liberalismo habanero. I pa se esconde un mal alcalde. Para 
nti e la RePú-l Muerto Martínez Alonso fué Cuesta ese puesto, el segundo de los cargos 
nua en ia""^!"^ dU sus^tuto i(ieal y lógico. Hacer — 
Pagina D I E C I S E I S Jotra cosa supond)Ia desorganizar yl Continúa en la página D I E C I S E I S 
" E L SOL" D E C L A R A QUE R L F U -
TURO D E ESPAÑA D E B E S E R RA-
SADO EN E L T R A F I C O MARITIMO 
MADRID, Sept. 19. 
I E n su editorial de hoy, el diario 
E l señor Secretario de Estado, con- i "E1 Sol", acomete a fondo el proble-
tinuando las gestiones patrióticas y ma de los puertos en España, decla-
dlplomátlcas que inició el lunes, ce rando que el futuro de la nación ha 
lehró por la noche una larga e im- ' de tener por base el tráfico marl- j el país la preponderancia de la co-
portante conferencia con el general 1 timo. lonia hispana 
Crowder, Enviado Especial del Pre. ¡ 
•sídente Harding; y en la mañana de 
ayer ha tenido un cambio de Im-
presiones con el Secretario de Ha 
cienda. Coronel Manuel Despalgne. 
E l doctor Céspedes ha vuelto a 
conferenciar ayer tarde con varios 
Senadores y Representantes. E ^ a s 
conferencias y las gestiones cerca del 
General Crowder siguen su curso. E l 
Secretarlo de Estado mantiene Infor-
mada de ellas a nuestra Legación en 
Washington a los fines oportunos, 
y espera poder hacer público en bre-
ve el resultado de las mismas. 
LA CUESTION INTERNACIONAL 
C A B L F S E N T R E LA C A N C I L L E R I A 
Y L A LEGACION D E C H I L E EN 
WASHINGTON 
Ayer se cursaron a la Legación 
de Cuba en Washington varios ca. 
blegramas, que se dice contienen 
importantes asuntos sobre el' desen. 
volvimiento de los problemas actua-
les y las gestiones que se llevan a ca. 
bo para resolver todos los problemas 
en un plazo perentorio. 
A estos cables contestó ayer mis-1 
mo el Encargado de Negocios de C u , \ 
ba con u a despacho muy extenso, I 
del cual se guarda la más absoluta i 
reserva en la Secretaría de Estado.! 
Al Interrogar nuestro repórter s o ' 
bre estos asuntos al Canciller, con-
testó que por ahora no podía de. 
cir nada respecto de los partícula- ! 
res tratados, pero que esperaba te. I 
ner oportunidad de hacer muy pron-
to importantes declaraciones relacio-
nadas con las cuestiones políticas 
y diplomáticas que se ventilan con 
urgencia. 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
2 4 D E S E P T I E M B R E 
N o n a g é s i m o a n i v e r s a r i o d e l 
D I A R I O D E J i _ M A R I N A 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
Constará de m á s de sesenta páginas , en var ías secciones, 
de in formac ión de actualidad, local y mundial, literatura, roto-
grabado y colores. 
Informaciones y comentarios, gráf icos y literarios, de la 
historia del D I A R I O D E L A M A R I N A , su influencia y significa-
ción en los hechos acaecidos en Cuba durante estos noventa úl-
timos a ñ o s y diversos art ículos de los redactores. 
S u p r e c i o , e l m i s m o de t o d o s l o s d o m i n g o s : 
1 0 C E N T A V O S 
E n la Secretarla 'General del V I 
Congreso Médico Latino.Araericano, 
a cargo del doctor Francisco M. Fer-
nández, acaban de recibirse noticias 
oficiales procedentes de la Secreta-
ría de Estado de Cuba, dando cuen. 
ta de las designaciones hechas por 
diversos países latino americanos, de 
sus Representantes al Congreso Mé. 
dico que se reunirá en esta ciudad 
del 19 a] 26 de noviembre del año en 
curso. 
L a República de Venezuela, ha 
designado a los doctores R. González 
Rincones, Ministro de Instrucción 
Pública, y muy distinguido médioo 
y oftalmelogo, y al doctor Emilio 
Ochoa, eminente clínico caraqueño, 
profesor de la Universidad de Ca, 
racas. 
L a República de Honduras ha 
designado a dos distinguidos profe-
sores de la Ciudad de Tegucigalpa, 
que son los doctores Vicente Mejía 
Golindrez y Camilo Jirón. 
L a República de Guatemala por 
medio de su Ministro de Relaciones 
Exteriores comunica que r u gobier. 
no ha designado para Delegados al 
Congreso a los doctores Mario Wun-
derlich, Guillermo Cruz, y Lizardo 
Estrada, todos de la Ciudad de Gua. 
témala. 
L a República de Panamá ha hecho 
ya público y por Decreto Presiden, 
cial, que enviará Delegados a] Con-
greso, sieudo probable que el nú . 
mero de los mismos sea crecido. 
Igual promesa hecha de modo ofi-
cial por el gobierno de Bolivia, ha 
sido recibida por nuestra Cancillería 
y se espera de un momento a otro 
el aable anunciando los nombres de 
los Delegados. 
Anteriormente se habían recibido 
en la Secretaría del Congreso, pro-
cedentes de la Secretaría de Estado, 
los avisos oficiales de las Repúbli-
cas de Argentina, Brasil, Perú y Co-
lombia, dando cuenta de los Dele-
gados nombrados así como de las 
seguridades ofrecidas por los demás 
países de que habrán de enviar sus 
representaciones al Congreso. 
Son pues hasta la fecha doce los 
países latinoamericanos que han 
hecho sus designaciones y se espera 
que antes de fines del raes actual, 
ê completarán las demás Delegacio-
nes latlno.americanas, entre las cua 
les prometen ser brillantísimas las 
del TTrugüay, México, Costa Rica y 
1 Nicaragua. 
f M Í Í N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 20 de 1922 - A R O 
PnirrotHTrn, 
C o n d e d e l Riveno Adminivthadu». 
J o a q u í n P i n a 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 mes f 1-60 
3 Id. 4-80 
6 Id. 9-00 
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A p e l a c i ó n a l e s p í r i t u d e j u s t i c i a 
d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
El comercio importador de la Haba-!al Estado. E l comerciante no es cul-
na, clama porque se resuelva de un pable, sino víctima de los robos rea-
modo radical, pero justo; definitivo, j lizados por infidelidad o descuido de 
pero rápido, la ruina ocasionada por las custodias a cuyo celo se confió la 
la congestión de los muelles. 
Al crearse los almacenes afianza-
dos—sostenidos a expensas de los im-
portadores—se creyó adoptar una me-
dida drástica capaz de dar urgente 
solución al problema que dañaba al 
comercio y al Fisco. 
L a experiencia ba demostrado que 
los resultados no correspondieron a lo 
que se esperaba: Continuaron en mu-
chos de los almacenes afianzados los 
robos que se realizaban en los de ser-
vicio público, cuando no también en 
los lugares de procedencia de las mer-
l aCAD 
n o s e j c o n t i e n 
f r i c c i ó n d i a r i 
U PELO 
i n o c o n u n a 
^ M N D E R I N A 
A J U S T I C I A 
m . - ( ; i s t i í , \ i k i j " ^ - . , 
T , T " " S - . M . : , . 
Se han expedido h« . I 
no. a favor ,1o l o s í , 
kinson y Cartrand ¡ ,8 F' I 
ta Sagarra y Estela 
en Caibariéu y a , ^ ^ ^ C l 
tivamente. 0 Son5o. . /NI 
. - ^ l 
|l 
Administración, y resultaría demasia-
do crüel aumentar sus pérdidas ha-
ciéndole abonar impuestos aduanales 
por los artículos desaparecidos de los 
muelles ô almacenes. 
• Al frente de la Hacienda hay un 
hombre recto, de espíritu comprensi-
vo, conocedor como el que más de es-
ta cuestión, a la que ha dedicado y 
seguramente dedica en los actuales 
momentos atención preferente. Le 
consta al señor Despaigne, experto en 
asuntos aduanales, hasta qué punto 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyón las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como.a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existí., desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa.. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D E S A N I D A D 
L A S d i : r D A S D E 
H O S P I T A L E S 
L O S 
ha resultado castigado el comercio ¡m-| • 
cancías o a bordo de los barcos que' portador con el pillaje que afortuna-' 
las trasportaron, o de las lanchas, al I damente ha logrado refrenar, y a su 1 ^ 1 ^ 1 v 
D E H A C I E N D A 
ser desembarcadas; que de todo hu-
bo en esa era de escandaloso pillaje, 
afortunadamente bastante refrenado. 
No entra en nuestros cálculos volver 
la vista al pasado ignominioso, para 
pedir que se haga fuera de tiempo lo 
que pudo y debió hacerse a medida 
que se advertían los delitos: depurar 
responsabilidades e imponer las opor-
tunas sanciones a los delincuentes. E l 
hecho es que la mayor parte de los 
bultos que se hallan depositados en 
los almacenes afianzados aparecen ro-
bados y que los importadores tienen 
que extraerlos sin tardanza, si quie-
ren evitar que la Aduana proceda a 
rematar la mercancía. 
Bien está que la Hacienda proceda 
a liquidar el desastre producido por 
la congestión de los muelles. S i he-
mos de entrar al fin en vida nueva, 
es preciso no dejar subsistente ni el 
rastro oprobioso del ayer que nos 
afrenta. Pero hay que proceder con 
cierta amplitud de critea-io, atendiendo 
más a los principios de equidad acon-
sejados por las necesidades del mo-
mento, que a los rígidos preceptos le-
gales, cuya estricta aplicación sólo 
serviría para agravar el daño irrepa-
rable que tiene poslrado al comercio, 
aumentando las causas generadoras 
de su ruina, iniciada, con la conges-
tión de los muelles. 
Las Ordenanzas de Aduana hacen 
devengar derechos a la totalidad de las 
mercancías declaradas, aunque al re-
visarse se advierta que esrtá incomple-
to el bulto que dice contenerlas. En 
circunstancias normales es. admisible 
ese criterio, que tienda a salvaguar-
dara percepción no se oculta, no pue-
de ocultarse que lo anormal sólo de 
modo anormal se liquida. Lo que se 
deriva del aciago año mil novecientos 
veinte, hay que resolverlo por encima 
de las Ordenanzas, supliéndolas con el 
intachable patriótico celo del funciona-
rio honrado en cuyas limpias manos 
se han puesto las finanzas nacionales. 
E l comercio desea y espera que el 
señor Secretario de Hacienda dicte un 
decreto de carácter excepcional, que 
solucione de una vez los inicuos con-
flictos originados por la congestión de 
los muelles. ¿Es justo, es moral, es de-
coroso que el Estado obligue a los 
importadores a pagar derechos por las 
mercancías que les fueron robadas, 
después del desastre a que les ha traí-
do principalmente el desamparo ofi-
cial, la incuria de los antecesores del 
señor Despaigne? Lo lógico es que se 
exijan derechos aduanales sólo por 
las mercancías que haya para despa-
char, sin dejar por eso <¿e perseguir los 
delitos comprobados, en la forma que 
se considere más eficaz. Nada debe im-
pedir que se concilien de este modo 
los intereses del Fisco y del Comercio, 
en bien de ambos y por ende del país . 
Está al finalizar el último plazo 
concedido para el despacho de los 
bultos en depósito, restos del desastre. 
L a situación precaria de muchos de 
los importadores hace prever el aban-
dono de la mayor parte de las mercan-
cías salvadas del despojo, si se obli-
ga al pago total de los derechos. Ur-
ge, pues, resolver, y apelamos al sa-
no juicio del señor Despaigne, espe-
rando que haga cuanto esté a su al 
Z O N A F I S C A L D E 
O H I E X T E 
Han sido designados en comislfln 
para la Administración y Contadu-
ría de la Zona Fiscal de Oriente, loe 
señores Bienvenido Martínez y Ama-
do Suárez. 
Al señor Loret de Mola, que des-
empeñaba el cargo de Administra-
dor de la Zona.Fiscal de Oriente, se 
lo han concediclo seis meses de li-
cencia sin sueldo. 
D E S D E W A S H l N G T f l l 
Para el D I A R I O D E L A MARlx^ 
14 de Septiembre. 
E l brote aniLsemítico aparecido; co, ávido y pn^alcc 
en la Universidad de Harvard ten-|a'jusa a los am^ma» I 
"--icanos, Rin ür*! 
rece el̂  Israelita dem; 
íleo: d oslado PTlfl 
drA, probablemente, hágase lo que c>óu, el inglés; y  é t 8il1 ^ 
se h^ga, consecuencias importantes.) pió, el francés. ' "'pupu, de lo pj 
Allí se ha propuesto limitar el, ios", dijo Nanobrtn v ^ tenl 
E l Director (Te Beneficencia ha 
pasado el siguiente telegrama-circu-
lar a todos los directores de hospi-
tales, a instituciones benéficas de la 
República: 
"Sírvase remitir con toda urgen-
cia y en el término improrrogable 
de siete días a este Dirección dupli-
cada relación completa, detallada 
de todo lo que aefeuda ese 
cimiento hasta treinta de ju . . .^ v-^ \̂x\\\.<x. i j u . oiempre nay al 
ximo pasado y que hayan de ser sa . _ p a r a el blen de ..todas" las amos unos atroces re^"11 
número de estudiantes judíos, 
va en aumento. Acerca de 
el Profesor Cabot, del Departamen-1 partido de todo 
Napoleón, y nar H l 
quelpauol. es el fraucA' ^ a eUI 
esto,! "ahorrativo" v ftf,nf^ , de,aaiüll aficionado 
ueidiiaud, t l de Etica soeja^ ha pedido 'a sus Mr. Thiers, en ciert 
!e estable- alumnos que respondan a esta pre- que se le tachó de nn a ocasil53 J 
junio pró-; ganta: jo: "Sie pre hav alenil? ^ ' . I l 
:ionari( ..tisfechos con cargo a los fondos del' rsonas interesadas ¿ e s t ¡ r á ' u n co-fPara todo pueblo. 
Estado, especificando claramente el .pg¡0 éticamente justificado, si l imi - !^y siempre otro que es e, •Par!t'-
importe o ascendencia de cada den-! ta a un tanto por 100 el número de mercachifle. | 
da persona o entidad a quien se; estudiante3 de una raza particular 
adeuda el concepto de la misma yjque pueda ser admitido cada año? 
el capítulo del Presupuesto con que j De los 83 interrogados, 41 se de. 
debe o debió pagarse y causas por , clararon partidarios de la l imitación, , la del gentil. "x0 hace más- 'H 
las cuales no han sido satisfechas. . dentro de ciertas circunstancias; 34 «adiar —dicen—y p0r nstftqueK| 
Deherá también especificar si se hi-
cieron los pedidos de fondo y si lle-
garon a situarse así como también 
Cuanto a la capacidar 
nás (] 
esto opinaron en contra; y 8 dieron una mejor que nosotros los "que'IS 
tcntestación ambigua; entre estos j fl11̂  interesarnos por otra 1 
había uno de apellido judío; tam- sa6"- J dice uno de ellos: "El! *' 
Ir**0 
melado 
b:én lo tenían 7 de los adversarios 
de la limitación; todos 
í bles? a ella eran gentiles. 
al se han expedido checks para el " ^,,^0 Tr„ «ofo MiaMAn o  los favora pago de esa deuda. Kn. esta relación , . _ j . 
no se comprenderán los adeudos por 
concepto de personal y pensiones. 
prende de memoria ,1ob 
con lo que su promedio de w * 
ción es más alto que el de 
Y todos coinciden en que el nii-!c.0.n ™ayo.r sentido com BtM 
dar los intereses del Fisco; pero no ¡canee por evitar al comercio ese nue-
es justo, ni racional siquiera, cuando, |Vo saci\ficio cuando más necesitado se 
«tODt 0 ^ " L O X 
Imins d'lv'is :ptcial du Nédicin 
«WITUI MIMCIMUnmWS 





Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
G O M A R * C " - PARIS 
( Y o d o ^ T e t n i n o ) 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i i o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S ^ O 
E N F E R M E D A D E S ¿ e i P E e H D 
^ P o r s u saLor agradable y su eficacia, el V I M O M Q y R R Y 
reemplaza ventajosamente a l c e í t e de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despierta el apetito. 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores pá l idos ' , 
p e r í o d o s dolorosos) y en l a s de Jos N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V i N O N O U R H Y es u u 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparable." 
• . ' . ^"""o co ún, pero r 
moro de hebreos crece allí sin g u a r - c , e n c i a de loro", 
dar proporción con el aumento en elj Pero también hay quienes r*J 
número de otras razas; lo cual es d e s e e n la superior:dad del \sxw¡¡\ 
nía. augurio para el porvenir de la ^s un hecho—dice uno que í | 
institución. Colegio americano, con-¡en general, más brillante que JM 
?;jgrado a ideales americanos, y que,i^ros"- Y dice otro: "Los judíos J 
si pr(/)onderase en él una raza, no^^cen mucho en lo social; per() ^ 
í-.uviría ni a ésta ni al pueblo ame-'y.rn a la Universidad porque m 
ricano. ! tienen alto el prestigio intejeetnj 
Algunos dicen que el colegio,! . r ^ a n a d ^ f a r i o s dé la limité 
fundado como la nación, por a n g l o - . f ^ ^ ^ ^ ^ J 0 1 ^ ^ debe exigiri¡ 
sajonea, tiene una herencia anglo-
sajona, a la cual son extraños los 
israelitas; y 11 de los interrogados 
preven que si abundan en Harvard 
los semitas, los hombres que han 
estudiado allí perderán todo interés 
por la institución, que ya no recibi-
rá donativos. 
nec ni de establecer linritacioiK; 
pero es una institución de fumh-
ción privada,, con bienes propios, 
que no cuesta un centavo a los cos« 
como ahora, la falta no pueae impor-
tarse al importador, aunque sólo sea 
a base de sospecha de concierto para 
halIaN de auxilios, no ya para levan 
tarse, sino siquiera para sostenerse re-
sistiendo la crisis que despiadadamen 
intentar en forma alguna defraudar 1 te viene azotándolo 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o ^ d e "part ic ipar a J 
l o s ^ c o n s u m i d o r e s de l a s famosas 
A g u a s d e M e s a W H I T E R O C K , 
( R o c a B l a n c a ) y de l r i c o R e f r e s c o 
G I N G E R A L E , que h e m o s s ido n o m -
brados A g e n t e s genera les y deposi ta-
r i o s de ambos p r o d u c t o s ; r o g á n d o l e s 
se s i r v a n in teresar sus pedidos e n 
nues tros A l m a c e n e s de O b r a pía 5 - 7 
y 10, T e l é f o n o s M - 2 5 0 4 y A - 1 7 5 2 . 
H . A S T O R Q U I Y C a . 
H A B A N A 
Anuncio de V a d í a . 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
SAN L A Z A R O , N U M E R O 205 
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Cura radical de las enfermedades secretas por un pro-
cedimiento que garantiza el é x i t o del tratamiento enérg i co 
frecuente y barato. 
estudiante que estudie con pror». 
cho; y que se debe eliminara la 
individuos "objetables", pero do^ 
tal o cual raza, i' revela sentlmiei-
to'3 elevados el que, algunos de la 
quê  piensan así, confiesen que & 
judíos no les son simpáticos. 
No habría cusstión, ei la Unlve-
Los alumnos de este grupo, que ^ d . f " ^ 0 ^ 0 ^ ' P01^6 ^ 
OAt* por la limitación, convienen en dría el derecho de ^ «cluj 
este, que pondré en resqmen: 
— L a educación de colegio es 
algo más que asunto de "conocimien-
to, académicos"; consiste, además.! tVii^yentM; como lo'es. WbiéBlí 
en resultados sociales, intelectuales i Yale. y lo son las do» grande d» 
y atléticos. L a admis iómen el cole-l Inglaterra: Cambridge y Oxford 
gio no puede basarse meramente en|como estas dos últimas eon cristlt 
la Instrucción; hay que considerar la allí el gobierno creó la d« 
personalidad. SI sólo se tratase de L011dreg> qUe es jáica, 
saber, nada habría que objetar a, Harvard puede, dentro de la lo, 
los judíos; pero no ee asimilan; hacer en este asunto lo qiie qukn; 
pero haga lo que haga, como Hm 
dicho, el asunto tendrá importante 
cousecuencias, por ser la manife* 
tación de que ya ha entrado aquílí 
acción el anti-áemitismo. Si Hir-
vard decreta la limitación .esta k-
rá, probablemente, imitada, por 
o^ros centros docentes; o, acaio, 
algunos de ellos la establezcan aun. 
destruyen Ja unidad del colegio; no 
agradan a los hombres que han 
hecho a Harvard lo que Og hoy, y 
si no procuramos evitarlo. estos 
hombres no enviarán sus hijos a 
Harvard. 
¿Por qué la presencia del hebreo 
es tan contraria a ese medio ambien-
te que desean conservar allí los que 
hacen donativos, y sus hijos? Segúnique Harvard se abstenga de hacer-
varios de los alumnos si tuviese me-jlo. Y el anti-semitismo. comenzando 
jores maneras y se proveyese de ¡por la enseñanza, se extenderá » 
nuevos antepasados, podría ser tole- otras partes; con verdadera «atú-
nible. Otros dicen que está por lo facción de Mr. Ford, el de loi » 
de "cojérselo todo" y no por el "to-jtos y del Senador Watson, de Getf 
ma y daca". Lo gobierna el egois-jgia, sus dos apóstoles de mayor «• 
mo; las amistad?? que hacen en el toriedad. | 
colegio no le interesan más que por Si los judies, entre los cuale» W 
lo que pueda utilizarlas más tarde en muchos fuertes capitalistas. íubi"' 
los negocios. L a conveniencia es lo son una Universidad, casode queíe 
(iiie determina s u í acciones; la tra.jlos limitase su ingreso en las 
dic.ón nada significa para él. GastaJlon gentiles, esto agravaría clam-
en su vida de colegio, lo menos que monismo racial o lo atenuaru. 
Hiede; y, habiendo adquirido edu-¡ ¿Quién lo sabe? Pero si tuJie.seil(!; 
cfvción. sin que se vuelva a oír de rasgo de abrir esa Universidad a 
éi, ni aún cuandí so le solicita pa- das las razas y las religiones sow 
ra que contribuya a alguna sus-1 que, en lo financiero, ello 6̂ ru ;" 
cripción. j efectos útiles, los acreditarla -
Por donde se ve que a estos ame- discretos y de humoristas. ^ 
rícanos. de origen británico, les pa-1 X" ¿. • 
P U B L I C A C I O N E S 
$ 9 1 5 . 0 0 
" C o m p r e o í F O R D y g a s t e l a d i f e r e n c i a " 
T T O " aTT id-13 
S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
H A B A N A 
" E L F I G A R O " 
Llega a nuestra mesa de redac-
ción, el último número de esta im-
¡ portante revista ilustrada, correspon-
diente al domingo 17 del actual. 
E l sumario de dicho número es 
el siguiente: 
L a portada: una primorosa trico-
rnia, y en la que están muy bien 
combinados los colores azul, rojo y 
amarillo, que le dan gran realce y 
que demuestra una vez más ol mag-
nífico taller de grabados de donde 
procede. 
E n la página de honor, se publi-
can unos versos de Gabiela Mistral, 
' que son los últimos de tan distin-
guida escritora, y que vieron la luz 
on México. Un artículo de José ftfa-
ría Chacón y Calvo, titulado " E l 
primer poema escrito en Cuba". 
Un accidente en Villa Cargnacco. 
D' Annunzio en peligro", por Chro-
niqueur y con varios grabados. ''Im-
presiones de Ayer y Hoy", por Adol-
fo Lanós. "Bajo la Noche", poema 
de Federico Ibarzabal con una ilus-
1 t.raclón de Angelo. "Desde mi Mira-
! dor", por Higinlo J . Medrano. " E l 
I Castelar de la Argentina", por Be-
| lisario Roldán, acompañado da un 
i retrato del mismo. "Premio de Ia¡ 
Revista Martiniana", con tres gra-
1 hados. "Un pintor español entre uos-
j otros", con dos grabados. "Bíblio-
' grafía". "De la vida extranjera", 
j acompañado con más de cuatro ara-
bados. 
' Además, colaboran en este núme-
I ro de " E l Fígaro", escritores tan 
I brillantes como: León Osorio; César 
'Luís de León; Daniel Cosío; Primi-
j tlvo Herrera; Emilio Gaspar Rodrí-
1 guez y Rafael U . González, 
i Y para terminar trae las seccio-
nes fijas de Crónica Social y Cróni-
ca de Sociedades Españolas, que 
vienen muy interesantes y con va-
rios grabados. 
i Si usted desea suscribirse a tan 
¡ importante revista, puede dirijirse 
al Apartado número 369, o por el 
i teléfonoA-TTll, la cual le será aten-
i dida en el acto. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTA» DB rlWÍ 
Especialista ftn lm cnraclón 
elas hemorroides, sin operau"»^ 
Consultas: de 1 * 8 P-
Corre*, esquina • ÉUn l ^ * " 
D O C T O R C A B R E R A 
MEDICO CT*V3A-*Q 
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•vo . 
renal» Exámenes re»' 
y pulrrona''*' 
CORRIENTES ELECTRICAS D 
TODAS C L A S E S 
L A O E N T A L Pf iOFíSI ^ 
( T H E PBOPESSIONAI. I,Bn ..(. 
La mejor clínrca doh « " ^ v ^ e d a ^ ? 
en Cuba. Más de ochenta y 4 - p »• 
puente3 y dentaduras. De 1 ^ » -
Noches y domingos h'-ra r0#rv,flol 
San Bafael, 99, Uajos, «ntre 
0 Escobar «3 ' 
P9843-44 
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_ E I plofaníf <ie Nueva York. 
Ijh <árr«»l de Isla de Pino». 
Romanónos en Hungría. 
L a divina diosa Venus. 
Park", 1 Y< sin rmharK0' lectores, yo, que 
nte dH "^ent^', pau. | me enteré de todo esto con una cal-
í l f , \ ^ r k ^ ! o h ' P ipstroza los ' n.a filosófira, contemplando desde 
pacífl(,o!^qUe olpea con el ! mi «Illa, indiferentemente y de rato 
yál su j,l^la, ^ o m e b a bien | en rato, en la lejanía, el mar azul y 
i ^ * ft ía multit^' P ^ concluye | ios claros cielos, di, casi casi, un 




r A C T U A L I Ü A D 
* * Rl elefante d   r . 
cuando se » 
furiosa y des-
deben de 
>of5trOSn^«ren estos días gra-
^ , a r " " f u ^ ó «entido de esa es-
'] Pr0, "íble, siempre oportuno, 
. . n . ^ l ^ . a r n o s prudentemente 
*bid0 T l h ü o Vrecto y bajo laS 
We0 tadas. del Océano. 
desliz» 
del hilo di 
hoy 
""ta Habana vi"<> «1 suelo, 
) ^iet _ r0to, un edificio de 
en la misma 
esta 
*A '3S HA* P>es de Ud. 
i^|d(^lUjrrafid0E^ una planta comer-
0 ie £ logs gases resquebrajó las 
P* ,o de policía muy modes-
]Snr debe ser meditado, 
lor nuestro Honorable Con-
^ realidad es, en muchas ocasio-
^ o v o r t o r n y sugeridor., 
f í República puede ser de goma. 
^ r ^ e u i e n t e no estirar ^ 
P^ 1 el elástico. I^a República 
*>* H« coma. Pero es bueno no 
^ Tunca q - ' - "yankees" tie-
de antiguo'ei t r i t T 
1 ¿ i t o de mascar goma preci-
mnente.. • 
m la Isla de Pinos—cándida y 
ôaba de ser izada una bande-
Íblam-a:^ cárcel de ese pequeño 
l ó n de tierra—donde hablan, ¡ay!, 
„ inglés—se halla absolutamente 
Tifia! 
ííos apresuramos a poner esta 
oportuna nueva en conocimiento del 
ledo. Llaca, que se ha hecho cargo, 
lace poco, de la célebre causa contra 
U Renta de Lotería. . . 
Porque, en este asunto,—y mal 
qne le pese a Jorge Manrique—no 
M puede decir, como en sus célebres 
copUs: 
«CuaKinler» tiempo pasado 
fué mejor..." 
¡Todo lo contrario! Si remonta-
mw el curso de esta corriente terri-
ble, qne arrastra hoy a dos hombres 
huís la nada, hallaremos que es pre-
dio balbucir con el clásimo y mís-
tico Alberto Lista: 
•Ttmblad humanos... 
|Moi en él pusisteis vuestras manos f 
Nnestros viejos amigos Norberto 
Alfonso y •'Tití" Zayas—a los que na-
da les debemos, sino el dulce recuer-
do de un afecto fraternal—deben de 
drir a estas horas bien persuadidos 
de la inanidad de las cosas de la 
tierr». 
¡Para holgar y medrar en este pí-
f»ro mundo no bastan el "Poder" 
«I la Presidencia: es preciso, ade-
más, tener suerte! 
¡í en achaques de "Lotería", mu-
chísimo m á s . . . I 
El cable nos ha sumido esta ma-
fiana en una profunda sirte de per-
plejidades. E l chocolate humeaba en 
'»jicara, Bl DIARIO estaba abler-
robre la mesa. 
Mientras nosotros dormíamos y al 
^ de los mares, de los pueblos, 
Jto las fronteras, miles de hombres 
^Pierios en la noche, registraban, 
w el dódl cable, las palpitaciones 
leJ»n*s de Europa. 
jSmlma en rulnasl ¡Veinticinco 
2 0nCelllM baJ0 Luna, entre-
^ al turco! ¡Sangre en el Asia! 
Wam erguido sobre la punta de 
wuchas, mostrándole a Ingla-
Rusia de 
ves, hallé 
rada. . . 
"Komanones, en Hungría, tratan-
do del alojamiento de la princesa 
Zita. . ." 
Komanones, a pesar de ser cojo, 
yendo tan lejos. . . ? ¿Era esto acaso 
posible. . . 7 ¿No aseguraban los dia-
rios políticos de Madrid que él no 
podía dar un paso más en su ca-
rrera? 
Pero la seriedad de la agencia ca-
blegráflca lo aseguraba rotunda-
mente: 
—Romanónos , en Hungría, tra-
tando, por orden de Alfonso X I I I , 
del alojamiento de la princesa Zita, 
esposa viuda del Rey Carlos. . . 
Ahí le tenéis, por tanto,—vos-
otros, los que decíais que su carre-
ra había terminado—ahí le tenéis 
lejos de San Sebastián, lejos de Bia- M U r t m C n ' n e ' T T 
rHtz, más allá de Ostende; ahí le L Ü J N L U K o U ü t L A 
tenéis regateando, en Budapest, se-
L o s p í e s a r i s t o c r á t i c o s 
sronTos q u e n o l i e n e n n i l a somibra. 3 e u n ca l lo y 
p u e d e n . p o r t a n t o . c a l z a r s e a l a l ü t i m a m o d a v . ^ 
m o v e r s e c o n s o l t u r a y g r a c i a . i Q u e p a p e l t a n 
t r i s t e h a c e U d . e n t r e l a g e n t e d i s t i n g u i d a c o n 
e s o s z z j p K Í t t o s v e-sa c o j e r a q u e l e i m p o n e n 
l o s c a l l o s ! i Y t a n f á c i l c o m o e s a c a b a r c o n 
s e m e j a n t e m a r t i r i o ! N o h a y 5 i n o v a l e r s e 
, d e $ ¡ e ? f é # ? -
E l l o h a c e l o d o . U n a g o t a . y e l d o l o r c e s a - o -
t r a Y e l c a l l o s e d e s p r e n d e , - o t r a / y e l . c a l l o 
S a l e d e r a í z . T o t a l : u n o s c u a n t o s . m i n u t o s 
y u n o s p o c o s c e n t a v o s p o r u n a l i v i o p e r -
m a n e n t e . ¿ H a y a l g o m e j o r y m a s b a r a t o e n 
e l m u n d o e n t e r o ? 
D E U N A I N T E R V I U 
D E L A M B I E N T E A C T U A l 
Después de la vibita a los pnsio 
neroe de Aydlr. 
Un redactor de " L a Voz" ha cele-
brado con el director de "La Liber-
tad" una interviú, de la que reprodu 
cimos los siguientes fragmentos: 
" E n el palacio de Abd-el-Krlm se 
trató a los tres periodista españoles 
coi» todás las reglas de-la hospitali-
dad. Pero la hospitalidad queda pos-
puesta cuando media una razón de 
(POR J O R G E ROA) 
L a política es negocio, transa»-
eión; verdadero comercio. E l fin de 
toda política es la utilidad que pue-
da derivarse de ella. I nicamente en 
países semicivílizados,—sociedadeH 
estacionadas en períodos de ges(n-
ción primitiva—la política se con-
funde con el manto ideaCiíado que 
; Estado; y así. Oteyza ha ^e îdo que ^ env|ie,ve> El l ^es así es posi 
I celebrar su interviú con Abd-el-Krim 
| teniendo una pistola encañonada a 
¡la espalda. A pesar de todo, por lo 
que nos ha Insinuado, ha tenido su-
1 ficlente aplomo para celebrar con 
¡Abd-el-Krim una conversación que 
i será una brillante página histórica 
!por lo que tiene de averiguación y 
¡pesquisa y una lamentaba P0*;1^ 
! histórica por lo que en ella se habló 
' de nuestro desastre en Marruecos, 
j Abd-el-Krim ha dado a Oteyza un 
'• pliego en que se contienen las con-
jdlciones de paz que el Rif propone 
! a España." 
i 
! "No puede hablarse de tal Repú-
Iblica del Rif. Todo se reduce a la 
•dominación absoluta e indiscutible 
i de Abd-el-Krim; porque cuanto se 
ha dicho de dimensiones y desobe-
I diencias es inexacto. Pero lo innega-
j ble es que actualmente los rebeldes 
de nuestra zona tienen tal confianza 
! en su unidad y en su fuerza, que pa-
'ra los efectos guerreros pueden su-
1 poner la misma resistencia que un 
país de bastante adelantada orga-
M A T E R N I D A D 
E n Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
se organiza por primera vez el Con, 
curso de Maternidad, habiéndose 
constituido el Jurado en la forma 
siguiente: 
Presidente: doctor René de L a Va-
lette. Jefe Local de Sanidad. 
Secretario: doctor Antonio J , Vig-
nier, Juez Municipal. 
Tesorero: señor Serafín Fernán, 
dez, Administrador de la Aduana. 
Vocales: señorita Rosa M. Que_ 
sada, señorita Victoria Sote, señori-
ta Enriqueta González. Miss Virgi-
nia Draper, Miss Mildred J . Cald, 
wee, Miss Margarita Miller, señor 
Tte. Vicente Pino, doctor Luis A. 
Juárez Padrol. señor Eduardo Escri-
bano y doctor Arthur D. Draper. 
E l señor Jefe Local de Sanidad 
de dicho término ha pasado circu-
lar al comercio tanto cubano como 
americano, rogándole se dignen con-
tribuir a la creación de Premios Lo_ 
cales de Maternidad. 
Se nombró una comisión del seno 
del Jurado, que se encargará de con_ 
seguir por todos los medios a su al-
cance los fondos necesarios, por 
ble—contra todas las reglas del sen-
timlento común—que la pación son-
UmentaJ nutltoya frío cnlculo 
que debe regir la« conveniencias ma-
teriales de la sociedad. 
L a política—i onio toda acción 
material—obedece a 'oyes perfecta-
mente conocidas que no pueden 
ocultarse, L a ley fundamental d( to-
da políHcn es la necesidad. L a ne-
cesidad—ya sea individual, ya co-
lectiva—no es Igual en todas las ca-
pas de la sociedad política. L a ne-
cesidad es un deseo íntimo no sa-
tisfecha; y el hombre—como el ani-
mal—por una ley irreprimible de 
la naturaleza, oculta siempre ese de-
seo adaptándose al medio físico—o 
al medio moral—simulándolo lo me-
jor posible. E s la mariposa de cam-
i biantcs colores que desaparece en-
tre las flores que liba; es el orador, 
)o el parlamentario—y hasta el héroe 
apócrifo y gritón—declamando so-
^ » J» puño crispado 
d a ,a ^ Ale-
* dispuesta a defender hasta 
^ i S 6 1 " ^ 0 " ^ K a l s e V . . . 
^P^dmo matrimonio, en fin, de 
aperador, que 8e ha afeltad0i 
w ' ! enhies t08 mostachos. 
^ ^ j e r d a d e r a m e n t o graves. 
Ü; h o m b r e s u b i d o e n l a 
m m d e l a P l a n t a 
>ülto en ia 66 „ f 0 r m ó u n S ™ " 
\ P'auta C.alle Vivea ^ente a 
61 Ver que 1 l 1 ^ de 108 tranvías. 
> & una ^ ?0mbre 66 había su-
^ Planta v !S chlmeneas de dl-
* la niismD taba Parado encima 
> ^ gr^\\3í,ÍTanÚ0 humo. Al 
01 ^anifestonH10 bajó tranqui-
l a o s q " 3 ^ ^ fal ^ a n número de 
humo^ ^ b í a subido a aspirar 
^ de v J , chlmenea creyendo 
« 6057 VegUerosbalre. 
Ind i ag 
,,uler Población de la O 
gún este despacho, con la patrona 
de una casa de huéspedes. 
Una "corona" le bastaba antes a 
la triste reina para dominar toda la 
Kuropa. Hoy necesita mil millones 
de coronas para que le alquilen un 
chamiza!. . . 
Y es preciso, además,—¡oh, la In-
fluencia de España!—que un primer 
ministro español-—el conde de Roma-
nones—parta de Madrid, apresura-
damente, en un tren expreso, a ajus-
far las cuentas. . . 
E l Dr. Cazé, de París ,—un sabio, 
un astrónomo, y un hombre de con-
vicciones decididas—acaba de afir-
mar, apartando sus ojos perspicaces 
dal telescopio, esta verdad demasia-
do triste, demasiado profunda: 
— E n el planeta Venus no vive 
nadie. . . 
S I mentir de las estrella» 
un seguro mentir. 
suscripción popular, para'la creación 
E l Dr. Cazé—sabio, astrónomo y ; de tres premios que se han de otor-
hombre de convicciones—asegura ' gar. 
que la atmósfera de Venus no tiene j m. • 
hidrógeno, no tiene oxígeno, no tiene 
agua. 
— E s Irrespirable completamente. 
E s Irrespirable para nosotros, mi-
seros bípedos humanos, con dos pul-
mones fofos, carcomidos por la tu-
berculosis. . . 
Porgue -nlnfuno ha de li 
a pregTuitárselo a ellas. 
E l gran error de los sabios, de los 
astrónomos y de los hombree de fir-
mes convicciones terrestres, es la 
egolatría. Ellos se obstinan en supo-
ner que toda la vida visible son este 
crepúsculo y esta aurora de nuestros 
cielos, y estas aleaciones químicas de 
nuestra atmósfera, y estas aguas de 
nuestras fuentes, de nuestros ríos y 
de nuestros mares. . . 
Y cuando un poeta «firma, por 
ejemplo: —Hay seres vivos en el 
planeta Marte. . . ; estos señores 
científicos se imaginan a un hombre 
de mediana estatura, con el mosta-
cho a lo Chaplin, peinado el cabello 
a lo Amadeo de Saboya, y andando, 
como si tal cosa por laa laderas de 
las montañas, leyendo un periódico 
político, fumando, j con unos zapa-
tos de horma francesa, un pantalón 
de franela rayada, y una americana 
de paño azul. . . 
¡Deliciosa vanidad de vanidades! 
Cuanto mejor no es decir, las co-
pas en alto,—como ayer eq " L a Dia-
na", con Albino—: ¡Al vino, Fernán-
dez! Y brindar a un tiempo con el 
Di). Rivero, con el Sr. Ichazo, con el 
Sr. Semines y con el buen amigo 
"Pepe",—mientras dos niñas pasan 
por la siempre divina diosa Venus, 
llena perennemente de Vida, 
¡Diga lo que diga el profesor Ca-
zé . . . I 
L . F R A U MARSAL. 
nlzación." 
Este año con motivo de no haber 1 
tiempo para la consignación en el "Aunque se diga que Io8 , . bre .'.a pureza de las libertades p ú 
Municipal, de premios desean un verdadero protectorado, ,. i , ^ 
de los I Micas y la igualdad política—ver-
•arrepujado en el 
Presupuesto 
Locales de Maternidad, el Comité no es lo probable. E l ánimo 
gestor está realizarfdo una verdade,, sublevados se encamina a la indepen-, dadero simulado 
"Aunque Abd-el-Krlm ejerce en la 
zona sublevada plenitud de auton-
dad, no es él quien orienta y des-
envuelve el movimiento, sino su her-
mano, el educado en España, a quien, 
como hombre de más aplomo y co-
nocimiento, consulta para todo el que 
aparece como jefe de los rifeños." 
NO S U F R A M A S ! 
SI padece de almorranas, no sufra más 
Use los supositorios flamel. que le ga-
rantizamos el inmediato alivio. 
Este medicamento, que se aplica con 
suma facilidad, alivia en el acto el do-
lor más fuerte. Cura en treinta y seis 
horas de tratamiento y de la manera 
más radical, el caso más grave de al-
morranas. . . _ 
Se indican también, contra grietas, 
fístulas, irritación etc. En todos los ca-
sos con el éxito más completo. 
Pídanse en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Depósitos en las principales drogue-
rías . 
ra campaña de propaganda entre las' dencia, sin ninguna modificación 
personas pudientes de la localidad 
para la creación de los referidos pre. 
míos locales. 
Reina gran animación para el Con-
curso Local de Maternidad. 
COMITE D E DAMAS 
He aquí el Comité de Damas cons-
tituido en Consolación del Sur: 
Señoras Teresa Más Hernández de 
Rueda, señora Josefa Perdomo de ¡ • 
Bravo, señora Cruz Marina Rubín! " . . . Le hemos preguntado cuál 
de Urquiaga, señora Edelmira Uz,: es el espíritu de los cautivos de 
quiano de Henríquez, Adelina H L Aydlr, y la impresión que nos ha da-
dalgo de Lópei, Caridad Montero de • do con su respuesta es que ya no tle-
López, Luisa Plnelo de Fernández, | nen espíritu. Viven militarmente, 
Dolores Rubín de Novás. con rigor militar, a alguna distan-
cia hacia el inferior del palacio de 
Abd-el-Krim, cofi la excepción de Na-
varro, Arairjo y los aviadores recien-
temente prisioneros, que viven en el 
mismo palacio y gozan de alguna ma-
yor soltura. 
Oteyza, Alfonso y Díaz fueron a 
visitar a los que están en el interior, 
que son setenta y tantos. L a llega-
da fué impresionante. Habían hecho 
quo aquellos setenta oficiales y je-
fes formasen como quintos para re-
cibir a los que llegaban. Oteyza in-
dicó al "Pajarito" (este "Pajarito' 
tantas veces muerto y resucitado) lo 
enojoso de la situación, y entonces 
el jefe moro mandó romper filas. 
Los cautivos, entonces, afluyeron 
a rodear a los visitantes con la expre-
sión de alegría de quienes, al cabo, 
logran alguna conexión con algo de 
España. Les hacían preguntas, y al 
poco tiempo todos ee empeñaban en 
que llevasen cartas para sus familias, 
misión que se habían comprometido 
los visitantes a no desempeñar, bajo 
palabra de honor. " Y bajo la prome 
sa tácita que teníamos—decía Oteyzf 
de que nos saltarían los sesos si 
nos atrevíamos a contravenir la or-
den." 
torvo escudo de la inmunidad o de 
alguna leyenda bélica ahita de he-
roicidades que no han logrado sin 
embargo, pasmar las páginas de la 
historia. 
des llamadas políticas para darles 
un nombre idealizado. 
Kn medio de esta lucha de peque-
ños intereses—pequeños' al compa-
rarlos con otros más amplios, re-
presentados por otros pueb'os—sur-
ge hoy en la superficie de nuesiro 
suelo—como el líquido de una mi-
na de petróleo—los intereses, las 
necesidades y las aspiraciones ma-
teriales de los Estados l nidos de 
América,. Esos intereses se llaman 
intereses políticos, intereses con 
mayor radio de acción, «orno es ma-
yor también la simulación represen-
tada, 
>i'n emilmrgo, el gobierno,—los 
hombres representativos—t'as auto-
ridades cubanas no meditan ni re-
flnxionan; y por un fenómeno atá-
vico,—de retroceso en nuestra evo-
lución económica—de regresión a 
un pasado que hemos repudiado, nos 
empeñamos todos en creer que esa 
reaparición activa de los intereses 
norteamericanos en Cuba constitu-
ye hoy un delito de agresión a los 
ideales cubanos, olvidando que nues-
tra lucha por la emancipación co-
lonial no se resolvió por el triun 
ne una nna de las partes; sino preci-
samente—por desgracia tal vez—por 
la alianza efectiva de esos intere-
ses a 'los nuestros. 
A. 
Mosquiteros Aulomál i -
eos en iodos t a m a ñ o s , 
para camas de hierro 
y madera. Precios 
En Habana $6 '50 
En Interior $7*50 
Mande Oiro Postal 
y diga e l ancho de 
la cama. 
Lanzas para Ca-
milas de niño 
Habana $ Í 7 5 
cut.n9c.676, 2 i „ . ^ Interior $2 '25 
A l m a c é n d e l a s C a m a s " L i f e - L o n g " 
T . R U E S G A Y C í a . , Cuba m , Teléfono M - 3 7 9 0 
EN1RE LUZ Y ACOSTA. 
L a Independencia de Cuba; la 
emancipación colonial cubana es el 
L a agresión—examinando el pro-
blema desapasionadamente— es 
nuestra. E l ideal cubano—no que-
remos seguir l lamándolo i n t e r é s -
no era emanciparnos meramente del 
poder metrópoli tico para entregar-
nos a los placeres de la hamaca, la 
guitarra y el gallo. E l ideail era 
sustituir aquel gobierno—al que resii.tado de una lucha de intereses . , ^ i hablamos acusado de incapaz en el 
contrapuestos. Los mas visibles, los 
que nos atañían más directamente, 
representábanlos, de una parte, las 
autoridades coloniales de la metró-
poli; y de la otra, la de los gober-
nados, divididos entre sí por el fa-
vor o el disfavor que recíprocamen-
te recibían de nuestros históricos 
dominadores. De un lado, los par-
tidarios de la Independencia, de la 
emancipación totail de aquella tute-
la; del lado opuesto, los favoreci-
dos de entonces, los que vivían bien, 
los que prosperaban al amparo del 
viejo régimen. E n medio de unos y 
otros,—Indecisos, casi tibios, sin de-
cidirse por ninguno de los bandos 
radicales y como queriéndolos unir 
y armonizar—los apóstoles del pa-
cifismo neto—los que parecen lle-
var en la visera el viejo lema del 
partido Mberal Inglés: "rlolence is 
no remedy." 
E n el fondo—en el alma de to-
^ dos los bandos——el supremo Interés 
^ecla 0^7Z3 del predominio material en la lucha 
por la vida. Nada más legitimo, más 
excelso, más humano, más conforme 
con la realidad. E l Interés—sin sa-
berse por qué—es un ideal inconfe-
sable. Llamándolo ideal—por esa 
ley de simulación de que antes ha-
blamos—se lejitima el Interés, y al 
confesarlo, se hace realizable. No a 
otra causa obedece el raro contras-
te que ha perturbado el aAma de 
nuestro pueblo, al contemplar,—ca-
si Sincrónicamente—al ideal de 
£epeciallata m enfermedades ae u nuestra emancipación colonial, ma-
Creaflor con « d o c t o r Aib*«ran a* f teniallzado de prdnto, confundido, 
" . . Oteyza ha contado cuaTenta 
cañones, montados para defensa de 
la bahía de Alhucemas, y ha visto 
un doble atrincheramiento, que sólo 
puede conquistarse a costa de mu-
cha pérdida." 
D r . E N R I Q U E L L U R Í A 
naterismo permanente de loe urder^ 
•letema comunicado a la Soeleaad .dio» 
lógica d« aPrl» en l í í l . 
Consultas de » a S. Lwnea mUircoi««« 
y vi.-rnetí. Obrapftw H -
B O X E A D O R , B O X E A D O 
E n Emergencias fué asistido 
la fractura del maxilar inferior, el 
boxeador Aguedo Herrera, de 21 
años de edad y vecino de Escobar 
182. 
Declaró el lesionado que al pasar 
por San Rafael y Ronda, unos Indi-
viduos que jugaban a la pelota se 
mofaron de él y le tiraron piedras. 
Y al tratar él de castigarlos, se 
abalanzaron sobre él, lo tiraron al 
suelo y con un ladrIlloi le causaron 
la fractura del maxilar. 
0 0 D o o ^ P ^ H c a 
O Q O O D O O 
T A l U I T A f 
I g j T A M / E A f T Q M E P / C Q 1 
^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
l e r n a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
2d.20 7216 
C a n s a n c i o 
T o m e 
D e l i c i o s a 
Compan* 
Atlanta 
revuelto, con las mas egoístas ne-
cesidades personales o de grupo, 
como si al revés de la mariposa que 
toma el color de la rosa donde liba 
la miel, Ja independencia cubana 
hubiera tomado los espúreos con-
tomos de nn plato de lentejas. E s 
el desengaño espiritual, engendra-
dor en el corazón de las multitudes 
del pesimismo y la inexcrnpnlosidad 
ambiente, que hace posible el dia-
bólico maridaje de la Inacción con-
templativa ante los mayores peli-
gros colectivos, y la acción tortuo-
sa producto de las actírldades eco-
nómicas de unos pocos;-—act i vida-
cumplimiento de sus deberes más 
triviales—por un gobierno de cuba-
nos, constituido por cubanos capaces 
de rectificar aquel estado de cosas 
contra el cual nos habíamos pronun-
ciado con las armas de la mano. 
Porque ese era—y no otro—el ideal 
cubano, pudieron los Estados Uni-
dos justificar su intervención; pro-
nunciar veredicto a nuestro favor y 
darnos, en cierto modo, e! apoyo 
moral de la humanidad civilizada. 
Así se dijo al mundo en la "Joínt 
Resolution"; en el Tratado de Pa^ 
rís; en la Enmienda Platt. Eso es 
el actual Tratado Permanente. 
Los Estados Unidos de Aú*érica 
no son los culpables de que Cuba,— 
durante el primer gobierno repu-
blicano—se constituyera en un Ga-
binete de Combate. Ni fueron ellos 
los promotores de la protesta ar-
mada de agosto. Ni Impusieron el 
gobierno de Magoon rodeándolo de 
unidades de combate. Ni obligaron 
a Menocal a imponer al país su ree-
lección presidencial; ni aconseja-
ron a sus oponentes—cubanos tam-
bién—que se sublevaron en amias 
como medio de evitarlo. 
Crowder, Crowder mismo, ¿vino 
a Cuba impuesto por su voluntad? 
E l acorazado que lo condujo no en-
tró en el puerto de la Habana en 
zafarrancho de.combate. Para unos 
y otros,—cubanos liberales o cuba-
nos conservadores—aquel castillo 
flotante representaba un arca de 
tNoé; y Crowder el mensajero df 
paz. 
E s doloroso confesarlo: nuestra 
sumisión es moral; pero es preferi-
ble tal sacrificio antes que el honor 
nacional quebrantado nos fuerce a 
vivir en perpetua humillación. Nues-
tro Ideal es hoy liquidar a Crowder; 
de lo contrario, é l nos liquidará a 
nosotros apoderándose de nuestro 
Inmueble con título legal; con nn 
título de propiedad que no podrán 
Invalidar más tarde las lágrimas de 
nuestros hijos por dolorosas que 
sean. No es cuestión de sentimenta-
lismo. E s cuest ión de política. E s 
decir, de negocio. 
C u r e s u s n e r v i o s I C A M B I E S U 
No los deje, atiéndalos y vén«alo». To-
me Elixir Antinervloso del Dr. Verno-
zobre y verá eflmo su estado de ánimo 
mejora, cómo oesa su Intranquilidad y 
cómo puede trabajar sin desmayos, sin 
inquietudes y sin alarmas. Los ner-
vios desarrollados son malos conseje-
ros, hacen ver visiones v destruyen la I 
salud y la felicidad. Elíxir Antinervio- I 
so del Dr. Vernezobre, tonifica los 
nervios, los regula y hace felis al que 
so cree desgraciado. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Criso], Neptuno y Manrique. 
alt ^ i d 1 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E . W. G R O V E 
viene con cada cajita. 
p o r u n a 
. i T £ No. 
ec/a/ p a n ¡05 
• t . CONSULTAS D E 1 A • 
pobres de 5 y media a 4. 
L A B E B I D A Q U E A G R A D A A L P A L A D A R , S A T I S F A C E 
L A S E D Y Q U E S I E M P R E D E B E T E N E R E N S U C A S A . 
C O M P R A N D O P O R C A J A E N L A B O D E G A R E S U L T A 
M A S E C O N O M I C O 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vfaa urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C 3051 alt Ind 18 ab 
INYECCION 
G M GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
la máquina de escribir más perrec* 
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W 0 0 D 
P O R T A T I L 
es la más cómode y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptorei, 




Ind 12 ag. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
HOSPITAL 
del Hospital 
O I ] C: EmergeiiíMaf 
mero Uno. 
UiBPBOIAXaSTi. EN VTAA TTBXlfA-
J L j rias y enfermedades venéreaa. CIs-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
T N T S O C X O H S S D B NEOSAIiVABSAW 
1 
tiONSITX.TAS / I a 6 p d h io i 12 y on stn m. en la calle da Cuba, O t / 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 20 de 1 9 2 i - L i o x c 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 1 
S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
«FOBMAdOW 9XJLJUA DE I.A BEDACCIOH aiTCTTBSAl -UlA*IO Ul 
Madrid, Agosto 11 de 1922 
INFORMES OFIQIALrES 
E l parte del Alto Comisario dado 
anoche en Guerra dice: 
Todos lag columnas están perfec, 
taraeñte preparadas y pertrechadas. 
K! Alto Comisarlo conferenció hoy 
nuevamente con los generales y es-
"Ha llegado a éeta el general Cas- tuvo visitando los hospitales, 
tro Girona. / ' L a organización de las nueve bri-
íje advierte, desde luego, que nues-jgadas permitirá abandonar muchas 
t ías maniobra3 van conduciendo al; pe sicionee, especialmente de la re-
fin perseguido de sobresaltar el | taguardia. E n Nador, Zeluán y el 
campo rebelde, donde existe granjZaio no quedarán fuerzas europeas, 
desconcierto y alarma. ¡ejerciendo el servicio de vigilancia 
Yo pienso marchar mañana a Kan- en dichas zonas las fuerzas de Poli-
dussi, donde estableceré un campa- cía indígena. 
mentó proponiéndome inspeccionarj se trata, de reducir al menor nú-
laj fuerzas y servicios y estudiar «o-jj^ero p0Sit)ie las posiciones, sin per, 
bre el terrreno, con el comandante: juicj0 ¿jq que cuando ocurra aigu-
grueral, diversos problemas de or, | l la agresión actúen distintas colum-
den político y militar. lina, que estarán siempre preparadas 
E n Peñón, después del parte de 1)ara infligir castigos a los morado-
ayer, el enemigo preparó un cañón re3 ¿e los pobladas de que hayan 
para hostilizar l,i plaza; pero visto j p i t ido las agresiones, 
por nuestros observadores, se abrió Se sabe que }l general Hurguete 
fttéfo sobre él, consiguiendo no so,¡proyecta ensayar # protectorado en 
disparase, sino 
dishizo la caño-
lamente el que no 
oue. además, sé le 
l;ora. 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dioo que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. E s o 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das c ient í f icamente construido es 
me j or q u e una pa j a y el saber la ma-
nera de aguantar una tormenta ea 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. E s precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien-
to que haya tenido buen éx i to en 
otros casos análogos . Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l m é d i c o que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una so luc ión qut 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto F l ú i d o de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
A las diez de la mañana se presen-
taron frente a la hahía el acorazado, 
"Alfonso X I I I " y el 
fueron hostilizados por el enemigo 
las cábilas de Guelaya y Quebdana. 
Kl general ha declarado que la re-
ípatriación empezará en cuanto rea-
E n Alliucema3: anoche el enemigo lk>e el plan de 0peradoneg( 0 Sea 
hizo cuatro doisparos de cañón eo-|(lentro de un meg aproximadamente, 
bre la plaza, que.no causaron bajas. | Aun n0 han comenzado las ope_ 
De la plaza no se les contesttó. Per- raci.oneg y ya 8e háWa de qUe en tes, reconstruye el cuerpo y al en-
reptiembre. cuando refresque el riquecerse la sangre se pone en con-
tiempo, se emprenderán otras. ¡ diciones de expeler aquellos per-
ha escuadra prosiguió hoy el bom-j niciosos gérmenes que causanFie-
"Dedalo", Que; ^ j . ^ de Alhucemas. Se sabe quej bres. Escrófula , Gripe, Inñuenza , 
fué muy eficaz, siendo los rifeños i Tis is , etc. E l D r . Amador Guerra, 
desde Quilates y el Morro Nuevo;'may cast^ados pC)r nuestro fuego. I de la Habana, dice: "Siemprehe 
les hicieron aproximadamente trein. : A; terminar el i)ombardeo, treinta | usado con ventaja la Preparación 
aeroplanos y varios hidroplanos del de AVampole en las afecciones del 
lo* afectos al valfor "Dédalo" arro-! aparato respiratorio." L a original 
aron en la zona rebelde numerosas 
hojas redactadas en árabe, en las 
cuales se dice que serán gratificados 
aquellos que hagan entregas de los 
cautivps. 
Un aeroplano pilotado por el te-
uiente Gaona y otro por^I señor Na-
ta disparos de cañón. E l acorazado 
contestó con éxito. 
Los hidros no volaron por el mal! 
eslado del mar. 
i; I 
Dos hidroplanos bombardearon; 
ecn éxito alcazaba del Renegado,1 
fcituada desembocadura del Nekor".1 
E N MiOLiILLA 
Melllla, 10. 
Nada puede anticiparse acerca de raTTO realizaron un "raid" sobre Al-
las operaciones niliiares que han bucemae"; inspeccionaron los te. 
de emprenderse mañana, ni mucho i renos entre los ríos Guis y Nekor. 
menos sobre sus objetivos y trascen 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K . Wampole & Cía . , I n c . , de 
Filadelfia, E . TJ. de A . , y l leva la 
firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
aná loga ,no importapor quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
M a d r e s ! 
alimentad a vuestros hijos con pro-
ductos sanos, si queré i s que gocen 
de perfecta salud. 
Las pastas para sopa 
L A F L O R D E L D I A 
elaboradas en C a l i l l a , C A T A L U -
ÑA, con harinas de trigo de cali-
dad superior, son las m á s puras. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Surtidas y Cortadas. 
i. Especialidad en S E M F O L A S Y T A P I O C A S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T ^ I 
U n a n a v a j a a s e n t a d a 
a f e i t a b i e n 
E l comandante militar de Alhu- hacer una crisis a plazo fijo? Este 
deneia. Solamente s* sabe de cierto cemas lia telegrafiado elogiando el, Gobierno actúa. Hasta mí llega el 
que mañana, viernes, a primera ho-i comPortamiento de la& fuerzas del 
ra, saldrá el Alto Comisario para regimiento de San Fernando duran-
Kundussi. donde 
e¡ campamento. 
Acompañarán aj general Burgue-
to los generales Andanaz, Castro 
Girona, que ha Jlegado hoy de Te» 
tuán; Gómez Jordana y García Al -
dave y el coronel Despujol con los 
ayudantes. 
Con el Alto Comisario irán tam-
bién loa periodistas, entre ellos al-
gunos extranjeroh llegados ayer a 
la plaza. / 
Se dice que el general Castro Gi-
maa se pondrá si frente de la nove-
na columna y éstn llevará el peso 
principal de la operación 
está organizando.t(r el último ataque a dicha plaza. 
, Una partida de malhechores ha 
'pendido fuego al puente que existe 
en la carretera de Batel a Drius. 
Llamado por el Alto Comisario, 
con objeto de tratar del asunto de 
los prisioneros, ha llegado el cón-
sul de España en XTxda, señor Ca-
íigas. 
Acompañado de su señora, ha 
marchado a la Península, con objeto 
de establecerse en Málaga, don Cán-
dido Lobera, quien fué objeto v de 
una entusiasta despedida por parte 
de las autoridades y de numerosas 
I comisiones. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
aliento de la opinión, que ve cómo 
problemas hasta ahora insolubles es-
tán en camino de resolución, y có-
mo otros que fueron quizá de vaci-
lación y duda, y llegaron a derribar 
Gobiernos, se desenlazaron sentilla 
y lógicamente. Mientras yo cuente 
con el apoyo del país y, claro es, con 
la más altas de las confianzas, no 
desertaré de mi puesto. 
E S P O S I B L E UNA CRISIS . 
Puede ber que plantee la crisis. 
Pero no para ese cambio de ipolíti-
ca que preconiza el conde de Roma-
nones, y que no creo necesario. Yo 
estimé siempre, y tengo ahora la 
misma convicción, que convendría la 
presencia en el Gobierno de otros 
elementos conservadores. 
E l señor Sánchez Guerra hace una 
pequeña pausa, y continúa: 
— Y sobre ésto, lo dicho es sufi-
ciente. 
E l presidente habla en un tono 
pleno de optimismo. 
— ¿ D e modo que la situación la 
cree usted despejada?—le pregun-
tamos. 
i —Despejadísima. Puede usted 
I afirmar rotundamente que en Octu-
j bre iremos a las Cortes. Sólo po-
j dría aplazar mi presencia en el Par-
lamento en un caso: si la cuestión 
de Tánger se agravara o requiriera 
mi actuación personal y constante. 
, Y , mientras tanto, el Gobierno no 
desatiende uno solo dé los proble-
! mas actuales, y aún intenta resolver 
¡ otros que parecen lejanos. . 
! E l señor Sánchez Guerra sonríe, 
i —Conste— repite, —que las de-
claraciones de Romanones no me han 
molestado. Esta misma mañana 
• aproveché una contestación que le 
I debía, y le escribí en el tono apro-
¡ p.ado a sus frases: en tono de bro-
¡ ma. 
I —¿Tiene usted nuevas impresio-
nes de Marruecos? 
—Sí. A mi regreso a Madrid— 
rae propongo salir mañana, día 8, 
o pasado lo más tarde,— y con arre-
glo a las notas que me envía el alto 
comisario, daré las oportunas órde-
nes para que se repatríen algunas 
fuerzas. También citaré a Consejo, 
con el fin de que éste examine va-
rias cuestiones interesante que sur-
gieron ahora. 
E N O C T U B R E , A L A S C O R T E S . 
—¿Cree usted—le preguntamos, 
en la formación de ese partido de 
derechas de que hablan algunos pe-
riódicos? 
—No, francamente. Demuestra el 
autor de la noticia un verdadero des-
conocimiento de la realidad políti-
ca. Hay hombres ahí que jamás po-
drán estar unidos. 
Estrechanvos la mano del presi-
dente. 
Aún nos dice: 
— E n Octubre voy a las Cortes. 
E n ellas he vivido siempre, y en ellas 
moriré. Soy de tal modo amigo del 
régimen parlamentario, que ahora 
mismo considero la suspensión de las 
sesiones como una gran contrarie-
dad para el Gobierno. Hubiera lle-
vado íntegramente al Parlamento el 
pleito de Correos, y crea usted que 
estarían desvanecidos a estas horas 
muchos recelos, y muy a las claras 
determinadas actitudes. * 
José Losada. 
(De "A. B. C." de Madrid.) 
- I 
Fácil man te se 
asienta nuestra 
navaja. 
ES u n d e s p i l f a r r o e l a r r o j a r l a s hojas d e s p u é s de a fe i tarse , y afe i tarse con 
u n a n a v a j a s i n filo e s u n a a g o n í a . 
L a n a v a j a de s e g u r i d a d V a l e t A u t o S t r o p 
a f i l a y a s i e n t a s u s p r o p i a s h o j a s c o n s ó l o 
u n a s p a s a d a s p o r s u a s e n t a d o r . 
A l p o d e r u s a r l a s h o j a s m u c h a s veces 
se a h o r r a d inero . 
C o m p r e l a s u y a hoy y 
e m p i e c e a a fe i tarse bien. 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
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IXCO.VVKVÍKXTES D E L A H O M O G E N E I D A D . — L A S D I E T A S . — LOS 
P A R T I D O S . — E L SUPUESTO P A C T O . — SITUACION D E S P E J A -
DA.— E N O C T U B R E , A L A S C O R T E S . — E S P O S I B L E UNA C R I -
SIS. 
BAN SEBASTIAN, Agosto 7. icos que quiere exponer el jefe del 
E n su retiro de Ategorrieta, el'partido liberal es curiosísimo. Cuan-
presidente del Consejo se entrega a l ! to hice yo desde la presidencia dol 
trabajo con la misma intensidad que i Consejo responde en absoluto a la 
en Madrid. t | s consultas que se le | tradición purísima dol partido con-
haceu son continuas. Funcionan los' servador. Lo 'ie he:bo y lo luiré en 
teléfonos oficiales; llegan a cada conservador, porque conservadores 
momento los pliegos en demanda ¡son mis amigos y mis procedimien-
de instrucciones para conflictos y j tos. Lo que «acede es que los tiera-
problemas, graves, medianos y aún ¡ pos no pasan en balde, y no se pue-
minúsculos. E l despacho con el ayu 
dante de campo, Antelo; el jefe de 
Estado Mayor y el taquígrafo Arco-, 
nada, se prolonga muy a menudo. Se 
de actuar como se actuaba hace me 
dio siglo. Las garantías fueron sus-
pendidas cien veces por los libera-
les y otras tantas devueltas a los 
ve que todo está pendiente de la ¡ ciudadanos por los conservadores, 
resolución y del consejo del señor j L a legislación social en España 
Sánchez Guerra. Inconveniente de la < fué cimentada y desenvuelta por el 
excesiva homogeneidad 
No vale la pena de vivir con todo 
esto en un "chalet" bien situado en 
la falda de la montaña, cómoda y 
llena de verde, con el mar, que pone 
en el horizonte una franja de plata 
y a dos pasos de la ciudad alegre, 
llena de los ruidos del "janz han" 
y saturada de perfumes exóticos. 
L A S D I E T A S . 
Entre dos golpes de teléfono, ha-
blamos con el jefe del Gobierno. 
—He leido las declaraciones de 
Romanones—nos dice—; y crea us-
ted que lamento la clausura de las 
Cortes. ¡Con cuánto placer las con-
testarla en un discurso! A mí no me 
disgusta nada de lo que dice el con-
de. Creo que tiene la exclusiva de 
la shilaridad, y su gran virtud es la 
de nacerlo todo divertido y amable. 
De su travesura y donaire se puede 
esperar todo; menos una cosa: las 
frases que dedica a la votación de 
las dietas. Porque fué precisamente 
el jefe accidental de su minoría 
quien formuló, con otros, la amena-
za del "quorum" si el dictamen no 
prosperaba, y en las listas afirmati-
vas de los votantes tienen un tanto 
por ciento muy crecido los romano-
nistas 
partido conservador, y en los mis. 
mos Tratados de Comercio se ve con 
claridad el criterio amplio y progre-
sivo de una doctrina que no está 
anquilosada y se determina con 
arreglo a las circunstancias,"adaptán-
dose a la realidad. 
No. E l conde de Romanones, al 
hablar del trueque de los papeles 
entre liberales y conservadores, lo 
i que quiere decir es que todo lo agra-
dable debe ser realizado por los li-
berales, y todo lo molesto y antipá-
tico, por los conservadores. 
Yo, en cambio, podría preguntar-
le: ¿es liberal y democrático eso de 
tener cerradas las Cortes diez meses 
y hacer una mayoría, no mediante 
la libre determinación de la opinión 
pública, sino con los resortes que to-
dos conocemos? Es absolutamente 
cierto que, reunidas las Cortes un 
solo día durante el año 23, estaría 
salvado el precepto constitucional; 
pero estaría perdido otro precepto 
que conviene respetar más al Go-
bierno que en algo se estima. 
E L SUPUESTO PACTO. 
Las declaraciones que ahora co-
mento me indican que la obsesión 
de un supuesto pacto o convenio con 
la conjunción democrática le per-
| sigue todavía. No hay tal cosa. Yo 
Suponer que el Parlamento no de-. tengo pacto conmigo mismo, pero 
be funcionar, para que no se pro-1 con \iadie más. Ni mi carácter ni mi 
duza el conflicto entre las Cámaras, independencia me permitirían some-
es pueril e impropio de quien tiene i terme a tales o cuáles condiciones, 
la sagacidad de mi ilustre aníigo. Cumplo con mi deber. Procuraré 
Sin que yo deje de reconocer que hu-
bo exceso en las palabras, no fueron 
tales que hagan inütil la explica-
cumplirlo en adelante, y eso es to-
do. Sigo mí camino sin vacilaciones. 
¿Me atacan? Pues me defenderé. 
ción. Quedará todo ésto explicado, ¿Quieren que deje libre el paso? 
y no habrá más. Y este es el caso Pues eso será cuando yo estime que 
único de molestia entre las dos Cá-j no tengo las confianzas necesarias 
maras. ¿Ignora el conde de Roma-.para gobernar; es decir, en el mo-
ñones que yo hice leer en la tribuna j mentó preciso, no antes ni después. 
del Congreso una carta del señor Or 
tega Morejón? Además, olvida el ca-
-eo de Pezuela, y de Maura, y algún 
otro. 
LOS PARTIDOS. 
E l concepto de los partidos polítl-
Responde el conde de Romafiones • 
al hablar así a su política de inter-
ponerse en el camino de la coricen-
trac.ón. Como comprenderá usted, ! 
en esa lucha yo no entro ni I 
salgo. I 
Además, ¿por qué habíamos de l 
i 
m i 
V a . S E R A B E L L A 
U*/V0vNDO D I A R I A M E N T E 
P o r q u e e^* u n J a b ó n p e r f e c t o q u e 
u ^ - a d o e n e l b a ñ o c o m u n i c a a l a . 
t e z l a b l a n c u r a y s u a v i d a d j u v e -
n i l , d á a l c u e r p o d é b i l l a e n e i g l a 
n e c e s a r i a p a r a y u d e / a r r o l l o . P o r t a 
l e c e e l c a b e l l o , q u i t a n d o c o m p l e -
t a m e n t e l a c a ^ p a , ^ u d e y ( ^ á l / t e 
u n i f o r m e y • u p e r f u m e m a c a v í l l o y o . 
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O t r o a g r a d e c i d o 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque 
Señor: 
Habana. 
Tengo el frusto de comunicarle que he venido usan-
do su inmejorable preparado "PEPSINA RUIBARBO" de 
Bosque, durante un mes para curarme de una pertinaz íis-
pepsia, que había venido suf riendo durante cinco años, 
habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar a 
vías de curación esa terrible enfermedad, pue^ me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo signif.car a usted que estoy muy agradecido 
¿Tel Insuperable remedio preparado a cual debo mi per-
fecto estado de salud. 
Queda por tanto autorizado por este medio, para 
que haga con este escrito, el uso que a bien pueda tener, 
Do usted atentamente, 
GERVASIO GARCIA. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O " de Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazad'as, gases, neurastenia 
gástrica y en general t^f is las enfermedades dependien-
tes del estómago e inigriinoa. 
¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador verdad. 
IDescubrimiento definitivo! 
A base de plantas tíopicales, cubanas. Ni un solo caso re e 
de al tratamiento. 
No raáa calvicie; no más caída del p^lo. 
Tres fricciones diarias bastan. 
De Venta en las principales perfumería. droguerías far^ac'9¿ 
Dubin, L a Borla,- Sarrá, Aguila de Oro. Depósito Telefono í -
P R O T E C C I O N 
LA mayor poses'Sú <3e l a v i d a es buena 
s a l u d . C o n s í g a l f 
p r o t é g a l a como lo haría 
con su propia vida. 
L o s d e s ó r d e n e s de los 
r iñones . si se descuidan, 
son serios. S i usted sutre 
_ j dolores de espalda, 
¡agudos dolores en e» 
espinazo y lomos; si usted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho un mise-
rable, d e s c o n f í e de sus r iñones . T a l vez se sienta perio-
dos de mareos, á s p e r o s dolores de cabeza y molestosa^ 
irregularidades urinarias. Estas son s e ñ a l e s q"6 ^ 
r i ñ o n e s e s t á n enfermos, quizás como resultado de e^cf er 
de trabajo, haber comido m á s de lo necesario, be ^ 
mala calidad de agua, abatimiento ó enfermedad, 
ga su salud, por lo tanto, tratando sus r iñones con 
doras de Foster. Negligencia en atenderlos P11^, 
causarle malestares m á s serios, larga enfermedad y ^ 
yores gastos. E l reumatismo, enfermedades cardia 
cá l cu lo s , diabetes y el fatal mal de Bright, PUE¿ENA cVi, 
resultado de debilidad de los r iñones que se h a de 
dado. . ¿Q 
L a s Pi ldoras de Foster lo p r o t e g e r á n contra ^ a l ^ ^ 
los r iñones . Este remedio ha sido probado eX, tjene 
mente y sus efectos son ciertos. A s e g ú r e s e que o 
las de Foster. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
D E B A R C E L O N A 
» t v T j A D I M I S I O N D E M A R T I N E Z A N I D O 
t A rA a T V T i T r A T O D E C O N T R A M A E S T R E E l . R A -
t P l E ^ . E Í I B F E D E M a O . N T E X T I t D E CATALUÑA, 
p l t M ^ Aeosto l u ñ a J í r ^ I ó al presidente del Conse . 
«rELONA. 7 d^iV0g l o s 'p a tra - Jo de ministros el siguiente telefo. 
BA no baber aC fnrmulaJas por nema: 
For petición03 aestre3 E l "Presidente Consejo m i n i s t r o s — 
í"5 * ^icato de c o n ^ n é s t o s en M a d r i d . — R e n o v a c i ó n t r á g i c a é p o c a 
¿ Si^1 ge declararou atentado diario I n c í t a n o s a re i terar 
-.^iuiO' «nnsecuencid. . IlílliU * a consetCpg c o m e n z ó a nuestra dolorida protesta, m á x i m e 
i061^'contramaestre . ^ buen ^ tenten(j0 convencimiento que si Go-
de l0!(ierse el tra ¿ , conflicto se blerno, escuchando solicitudes auto , 
snSp de fábricas. hueiga de los rldades, elementos obreros y Fede-
^ v a b a porQu® determinar, en r a c i ó n Patrona l , hubiese promulga , 
estrés rge a q u é l l a , el do leyes sociales, principalmente s i n , 
"rtso de PJ0 miles de trabajado , d l c a d ó n profesional, que Insistente 
. fnrzoso de ™ or.nifitldo el con , mente p e d í a m o s todos, h u b l é r a s e ¿.I iort  e m Sometid  el c , e te e í a o s 
P* je ainbo9 ^- y a la r e s o l u c i ó n evitado triste r e p e t i c i ó n c r í m e n e s 
^ro al estl1 vsn mixta presidida qUe son afrenta humanidad, y cuya 
^ Comisión A'niHn: a s í s , rpsnnnaabilidad no n o d r á n rehu ir Go_ • fn mlXta, picoiu»"»* que oun «xí id í i io . xxuiiiaiiiuau, jr v, u. j < 
7 una ComlMartínez Anido; a s í s , responsabil idad no p o d r á n rehu ir Go 
, el señor i felpeado del mlnis- biernos reacios adoptar medidas le 
tido e-
auu — - - - uicwívyc • f— — ' — " — 
señor R o s e u ó , gislativas de p r e v i s i ó n , y s ó l o a t en , 
a represiones m o m e n t á n e a s o 
la discu- ineficaces". 
sie %r ahiio s eñor xvuac.^, giS 
¿rio..í!1 slrfe de'reuniones e n j l a s tog 
4 0 E S T I L O S D E 
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en a^u{l0Ifta se logro j • 
JióD íué VÍ0Qercediendo los patronos , jero. el s e ñ o r M a r t í n e z Anido, dijo 
J1 acuerdo, a deroandas de los con , a ios periodistas: 
"casitoda cOI1tra este acuerdo se — R e s p e c t o a los ú l t i m o s atenta-
tr»maestres- n0 f o r m a r parte de la (j0Si i n ú t i l es decir que es l a m e n t a . 
líiiíaroIl'. POtextil los fabricantes del v^e que se repitan, pero tampoco de-
j;ederació" ¿aioiía. Y tras esta d'3- he a t r i N x í r s e l e s mayor importanc ia 
rjcio ie.P% con el acuerdo concer , j q i a qUe er. -eal idad tienen. Son i n , 
..,fnrniicla^obierno gjyj! c o m e n z ó a cidentes de la lucha que sostienen 
Badalona la perpetra- ¿ o s bandos, y^mientnir é s t o s existan 
g0> 
*i0>eVse en Badalona la 
o no depongan su act i tud 'le v io l en . 
3 f irmas de uno de esos aten- c ia resul ta di f íc i l , si no í m f - o s l b l e 
fué V1 t{n B a n ú s , que ocupaba e v ¡ t a r en absoluto que sus partida-1 
tsdos f g U Í " no de los contramaes , 
rios cometan actos individuales d i 
eI puesto Acerca de este a ten , violencia. E s t o ocurre en todas p a r , j >iiieiKa- ~" — ' — — — « 
tres en al jnismo tiempo que teSi y especialmente en I t a l i a ¡ a h o r a , 
tído. el 0 a ' tra el atentado del q , ^ Como es natura l , cada uno ve 
ProteStaaestre Jaime Casel las , d e c í a nada m á g i0 de su p a í s , 
^ n a " nota oficiosa la F e d e r a c i ó n , E n la ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada por | 
en u. ^ Cataluña: l a D i p u t a c i ó n provincial el d iputa- ' 
n cambio, los p e r i ó d i c o s no di- do rad ica l s e ñ o r Giró, p r o t e s t ó e n é r . 
'El1 este asesinato se ha come- gicamente contra los atentados que 
cí" l 11^ p0cos d ías de haber ^sido Be vienen cometiendo en Barce lona , 
tlí0 a _ ubertaoJ E n r i q u e R i b a s , y p r e s e n t ó una m o c i ó n para que l a 
psest0 A por el atentado del que D i p u t a c i ó n acuerde dir ig irse a l m i . 
pr08Ttima Agust ín B a r n ú s . y que le nistro de la G o b e r n a c i ó n protestan-
fntí llevado a Badalona, p a s e á n - do contra los hechos referidos y con , 
i triunfalmente en "auto", que tra i a impunidad de que gozan sus 
i rodeado de un grupo de i n d i v i . , autores. 
dúos que 
se dice p e r t e n e c í a n a l R a . P a s ó a reunirse la C o m i s i ó n J e I n -
tereses generales, que a c e p t ó la pro . de aquella ciudad. 
pi Hfa 1 de Agosto fué agredido p o s i c i ó n , y, una vez convert ida e 
redactada en l a muerto por unos desconocidos el d i c t á m e n , q u e d ó 
Ltramaestre Jaime Casel las forma siguiente: 
En el Gobierno civi l se f a c i l i t ó (.Que la D I p u t a c i ó n haga constar Í 
.1 día siguiente una nota ol ic iosa ae su €nér&ica protesta por l a r e p e t í , 
agresión, exponiendo ios antece, c . ó n de los atentados que se come. 
denles que acerca del ^ " ^ ^ n ^ ten en esta capital y su provincia , y 
recogido el jefe de la u n a r a i a oivn ^ ver con sentimiento i a impotencia de 
de Badalona. las autoridades gubernativas para 
Según dicha nota, Ja ime Case l las t erminar con semejante estado de 
había (Tesempeñado el cargo de v i - cosas". 
cepresidente del Sindicato ú n i c o L a . . yeu de C a t a l u n y a " p u b l i c ó un 
cuando la presidencia del mismo era editorial , en el que d e c í a : 
ocupada por Eduardo A l s i n a , "el i «<La s i t u a c i ó n de Bada lona exige 
Cuita de la Pal la". una inmediata a c t u a c i ó n del Poder 
"Cuando la semana s a n g r i e n t a — , p ú b l i c o , a c t u a c i ó n eficazmente por 
liecía la nota se pract icaron en su n inguna otra fuerza; precisa desva , 
domicilio unos registros, habiendo necer la Inquietud cfaciente de la ' 
trabajado en los talleres B a c a r , y en ciudad vecina y hermana, y hemos 
la actualidad lo hac ía en la f á b r i c a de confesar penosamente que no con-
de tejidos proipedad de los s e ñ o r e s tr ibuye a desvanecer esta Inquietud 
jarratg j ni l a c o n s i d e r a c i ó n de" que en otros 
Era según parece, de c a r á c t e r pen , p a í s e s suceden episodios semejantes ^ 
denciero, y entre sus c o m p a ñ e r o s ni las declaraciones que han podido 
isaba por valiente. ser interpretadas, si no como una 
Según opinión de la G u a r d i a c iv i l , e x p l i c a c i ó n de los atentados, por lo 
perteneció primero al Sindicato ú n i , menos como una a t e n u a c i ó n , y pre , 
(o ingresando luego en el l ibre, don, cisamente por las autoridades l i a , 
je su actuación l l e g ó a hacerse sos- madas a evitarlos y repr imir los . ( S i n 
jgjjjoga. duda se refiere a las declaraciones 
Se supone que elatentado m á s que hizo M a r t í n e z Anido a l poseslo-
blen tiene por origen diferencias e n , narse recientemente del cargo de go, 
tre los Sindicatos qupe no la cues , bernador. ) 
ttón de la huelga de contramaestres ." 
E L G O B E R N A D O R A P L A Z A S U 
D D I I S I O X 
B A R C E L O N A , 8 de Agosto. 
E l gobernador r e c i b i ó esta m a d r u 
La Federación textil de C a t a l u ñ a 
replicó a la nota del Gobierno c iv i l 
ton otra, en la que d e c í a : 
"Fuimos esta m a ñ a n a a Badalona , 
para asistir al entierro del in for tuna , I gada un afectuoso te legrama del mi -
Jo Jaime Casellas, traidoramente ase-j nistro de la G o b e r n a c i ó n , contestan, 
tinado, y sus c o m p a ñ e r o s de t r a b a , ' do al que le h a b í a dirigido con su 
lo, al hacernos presente su s e n t í , j d i m i s i ó n . 
miento, se condol ían de que los pe-: E l minis tro Indicaba al s e ñ o r Mar-
riódicos de Barcelona presentasen a l ' t í n e z Anido que cuenta con la p lena 
infeliz Casellas como sujeto de c a , l confianza del Gobierno, y que, como 
rácter pendenciero, afiliado al Unico , | prueba de ello, le p o d r í a servir el 
T en el que d e s e m p e ñ ó cargos de ! propio telegrama en que se le r o g a . 
Junta, pues estos datos deben refe- ' ha que volviera de su» d e c i s i ó n y per-
firse a otro individuo, y a que J a i m e 1 maneclera en el cargo, a u n cuando 
Casellas era de condicln p a c í f i c a y ' el sacrificio le fuera ahora m á s eos, 
«mante de la familia, como lo de, I toso que nunca ante la act i tud de 
nuestra el hecho de haber cambiado | aquellos elementos que m á s a g r a d e . 
Je oficio para trabajar a l lado de su cidos d e b í a n estarle, 
nujer, que es tejedora, d e s p u é s de Hoy a m e d i o d í a no ha recibido el 
*star ocho o nueve a ñ o s en u n a m i s , ¡ gobernador a los periodistas; pero 
aa casa de cerrajero (no panadero ) , i el secretario del Gobierno, s e ñ o r 
Había servido t a m b i é n como ca-1 L u e n g o , les l e y ó l a siguiente nota 
narero durante unos seis a ñ o s en ¡ oficiosa: 
(1 Coro Marítimo, y por su buen " P a r a puntual izar l a s i t u a c i ó n en 
comportamiento la Sociedad h a e n , que se hal la , e l gobernador mani-
c io una corona al entierro". fiesta que, por indicaciones del mi -
La Federación Patrona l de Cata - nistro y por considerar deber de pa-
trotlsmo no crear dificultades a l Go-
bierno en las actuales c i r c u n s t a n , 
c í a s , c o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo mientras c o n t i n ú e la huelga 
de Correos; pero que a l t erminar és -
ta a b a n d o n a r á definit ivamente el 
Gobierno de la provincia , si no ob-
tiene l a s a t i s f a c c i ó n que su pundo-
nor exige." 
L O S A G R A R I O S D E L A F E D E R A . 
C I O N T E X T I L 
B A R C E L O N A , 8 de Agosto. 
Uno de los redactores de " E l Sol", 
h a hablado en l a D i p u t a c i ó n con el 
diputado provincial s e ñ o r Giro , indi-
clduo de l a J u n t a direct iva de l a 
F e d e r a c i ó n textil de C a t a l u ñ a , quien 
le ha dicho que aquel la F e d e r a c i ó n 
texti l e s t á dispuesta a no dar a l go-
¡COLEGIO, A T E N C I O N ! 
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i O h , M a m i t a , 
m e q u e m é F 
No hay que preocuparse en caso de 
quemada*. Apliqúese en abundancia este 
renombrado calmante y sanador para 
obtener inmediato alivio y evitar ampollas. 
I _ 38 niadrea previsoras tienen siempre a 
| niano para los accidentes de los niño» 
j c i á t u m 
Indiapeasabla en el Hocar 
[ e J ? j ? ? 0 0 6 e n t0^0 el mundo, por sus 
I urien,clido1 resultados para todos 
josdolotea e inflamaciones. Tam-
cort *A acon8eÍa Para la jaqueca, 
nir l j ' golpes contusos, eczema, 
^ f c 3 3 ^ insectos, e t á 
Ui Bode, y Drogueáá». 
Vrdcoi Vémcanxest 
Th« Mentholatum Co. O-iéOBfr Vi 
J ^ i o . N. Y ^ E . U . A - mm̂ W 
bernador ninguna clase de satisfac-
ciones, porque los a g í a v i o s y el t r a -
tamientos que constantemente ha 
recibido del s e ñ o r M a r t í n e z Anido, 
son tan graves, que la F e d e r a c i ó n 
no p o d r í a hablar de ellos m á s que 
en Madrid , lejos de la inf luencia del 
s e ñ o r M a r t í n e z Anido, porque, de lo 
contrario, c o r r e r í a n serio peligro. 
I NA C A R T A D E L A F E D E R A C I O N 
P A T R O N A L A " L A V A N G U A R D I A " . 
B A R C E L O N A 8 de Agosto. 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de C a t a -
l u ñ a nos supl ica la I n s e r c i ó n de l a 
carta que. con fecha de hoy, ha d ir i -
gido a l director de " L a V a n g u a r d i a " , 
y que dice lo" siguiente: 
" S e ñ o r director de " L a V a n g u a r -
dia". Distinguido s e ñ o r : E n el nú_ 
mero correspondiente a esta fecha, 
el p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n y 
bajo el t í t u l o "Ingrat i tud c iudada-
na", publica un a r t í c u l o , que s e r í a 
por todos conceptos estimable, si no 
contuviera algunas af irmaciones que 
hablan con evidente error de c iertas 
manifestaciones de esta F e d e r a c i ó n 
Patrona l , y como tenemos el conven-
cimiento de que p e r i ó d i c o s de la se-
r iedad y prestigio de " L a Vanguar-1 
d í a " , no pueden menos de rect i f icar j 
sus equivocaciones, apelamos, s e ñ o r 
director, a su cabal leros idad y r e c t í - ! 
tud, para que se s i rva publ icar las ¡ 
siguientes aclaraciones: 
E n el te legrama que " L a V a n - ' 
guard ia" s e ñ a l a como uno de los tres 
causantes de la d i m i s i ó n del gober_ • 
nador, no existe pa labra a lguna de 
censura para el s e ñ o r M a r t í n e z A n i - ¡ 
do; antes a l contrario, protesta en i 
é l la F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de la con-
d ü e t a de los Gobiernos, que lo h a n 
sabido o no han querido aprovechar , 
l a labor real izada por nuestro gober- | 
nador; dictando las disposiciones l e . i 
.gales que el mismo gobernador de . ' 
mandaba como necesario comple- i 
m e n t ó de su labor, y se a f i r m a en ' 
dicho telegrama que si el Gobierno 
de la n a c i ó n , no de l a provincia , hu- • 
biese escuchado aquel las Insistentes 
demandas, se hubiera evitado l a re -
p e t i c i ó n de c r í m e n e s , de los c u a l e s ' 
hoy nos lamen | mos. L o s Gobiernos | 
han dejado al s e ñ o r M a r t í n e z Anido 
sin la asistencia que p o d í a n pres-
tarle, porque, en su e g o í s m o , no 
v e í a n m á s que l a pos ibi l idad de que 
coincidiera la fugaz a p a r i c i ó n de sus 
Individuos por las poltronas min i s -
teriales con un p e r í o d o de tranqui l i -
dad p ú b l i c a y de sosiego exclusiva-
mente patronal . L o s obreros ca l la -
ban porque' extraordinarias disposi-
ciones les h a c í a n enmudecer; c a l l a -
ban los patronos, porque se a b r í a 
un p a r é n t e s i s de re la t iva ca lma en 
sus hogares y en sus establecimien-
tos i n d u s t r í a l e s , y este silencio ase-
guraba a los Gobiernos unos d í a s 
m á s de v ida minis ter ia l y un alto en 
el problema magno que resolver, y 
eso es lo que lamentaba ayer y hoy 
la F e d ^ a c i ó n P a t r o n a l . ¿ N u e s t r o 
desafecto a l gobernador, es con de^ 
seos J e molestarle part icularmente 
para sostene/ la existencia de la 
F e d e r a c i ó n ? Precisamente, en las co-
lumnas de la Prensa , en cada m o l 
m e n t ó en que se ha hablado de la 
d i m i s i ó n del gobernador, lo primero 
que se ha hal lado ha Bldo nuestro 
telegrama de a d h e s i ó n y afecto a su 
persona, y en cuantos numerosos y 
merecidos actos se han realizado du-
rante su mando par exteriorizar las 
adhesiones de los ciudadanos de 
Barce lona a su pr imera autor idad 
c iv i l , la F e d e r a c i ó n Patronal ha pre-
tendido y obtenido el puesto -que lo 
corresponde ocupar. E s t a c o l u m n a 
de la F e d e r a c i ó n no significa, ni mu^ 
cho menos, la c o l a b o r a c i ó n que des , 
de las tr ibunas del Ateneo de B a r -
celona un conocido s indical ista nos 
a t r i b u í a recientemente cerca del go-
bernador, porque ni en nuestros sen-
timientos cabe tan í n t i m a coopera-
c i ó n , ni el gobernador la hubiera a d -
mitido caso de sentirla nosotros. Pe-
ro de esta s o l i d a r l z a c l ó n al aparta-
miento que ahora se quiere a tr ibuir -
nos, y cuya idea alguien se entretie-
ne en comentar y agudizar, hay una 
distancia enorme, que la realidatT 
de los hechos no puede admit ir n i 
en el terreno de las suposiciones. 
Conste, pues, que las censuras 
que nuestro telegrama pudiera con-
tener no se dirigen al gobernador 
c iv i l de la provincia y s í a los Go-
biernos. Y ahora, p e r m í t a n o s copiar 
textualmente unos juicios de otro 
respetable p e r i ó d i c o , " E l Correo C a -
t a l á n " , qne al comentar ese mismo 
asunto, dice: 
" L o s Gobiernos no han querid'o 
ap l i car las medicinas que demanda-
ba la del icada s i t u a c i ó n soC^?i de 
Barce lona . 
P o r mucho que se les haya pedido 
en todos los tonos y aun se les h a y a 
s e ñ a l a d o y abierto cauce para la le-
g i s l a c i ó n social que apremiaba, n i 
los Gobiernos del s e ñ o r Dato, del se-
ñ o r Maura, del s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a , no les ha dado la gana otorgar 
m é d i c a m e n t e o les ha faltado arres -
to para suprimir el s indicalismo r o -
jo , d é s p o t a y clandestino, por r í a 
legal . 
M A S A C T O S D E D E S A G R A V I O 
B A R C E L O N A , 8 de Agosto. 
U n a C o m i s i ó n de la C á m a r a Ofi -
c ia l de Industrias , presidida por e l 
conde de Cara l t , ha visitado a l go-
bernador, Contra dicha C á m a r a ofi-
c ia l , " L a V a n g u a r d i a " l a n z ó acusa-
clones de ser uno de los que han 
provocado la d i m i s i ó n de M a r t í n e z , 
Anido . 
t imo los s e ñ o r e s P u í g , M a r c ó y O l i - 1 
— T a m b i é n han visitado a este ú l -
va, para ponerse Incondicionalmente 
a sus ó r d e n e s e Instarle a que re- \ 
nuncle a sus p r o p ó s i t o s de dimit ir . 
Con este mismo objeto le han v i - ' 
sitado t a m b i é n representaciones de i 
la A s o c i a c i ó n Industr ia l de G r a c i a y ; 
otras var ias Comisiones. 
L O Q U E D I C E E L S R . P I N I E S 
A y e r m a ñ a n a los periodistas pre-
G r a t i s 
P a r a c a d a h o g a r — u n 
t u b i t o p a r a 10 d í a s . E n -
v í e e l c ü p ó n . O b s e r v e 
c ó m o c a m b i a s u d e n t a -
d u r a e n u n a s e m a n a . 
E s c r í b a n o s H o y M i s m o 
S i d e s e a e m b e l l e c e r s u d e n t a d u r a 
H a g a Ud . lo qne han hecho millones de personas 
—haga esta prueba de d i é s día». Observe como em-
bellecen sus dientes cuando desaparece la pe l í cu la . 
Note como se enrigorecen ademas de adquirir 
mayor blancura y brillo. Acepil le U d . sus dientes 
s e g ú n el m é t o d o moderno j observe los buenos 
resultados. 
L a p e l í c u l a o p a c a l o s d i e n t e s 
E s a pe l í cu la viscosa que U d . siente es el peor ene-
migo de los dientes. A ella se atribuye l a m a y o r í a 
de los males de l a dentadura. 
Se adhiere a los dientes, penetra a los intersticios 
Í allí se fija. L o s m é t o d o s anticuados de acepillarse >s dientes no l a p o d í a n destruir de manera eficar. 
P o r consecuencia de esto, el n ú m e r o de personas 
Sue se han librado de l a d e s c o l o r a c i ó n y caries de la entadura, ha sido sumamente reducido. 
L a pe l í cu la absorbe las manchas, e m p a ñ a n d o a s í 
los dientes. E s el origen del sarro. Retiene las par-
t í cu las de alimento que se fermentan y forman 
á c i d o s . Retiene estos á c i d o s en contacto con los 
dientes y produce la caries. 
E n ella se reproducen los m i c r o b í o i a millones. 
Es tos , con e l sarro, son l a cansa fundamental de l a 
piorrea. 
D o s m é t o d o » p a r a d e s t r u i r l a 
L a ciencia dental ha encontrado ahora dos m é t o -
dos eficaces para destruir l a pe l í cu la . E s t o s se com-
bina^ en Pcpsodcnt, «1 d e n t í f r i c o moderno, pro» 
« B W M M — • I M I I U lllllllll II lili H P A T O F F O 
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E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C L W H A B A N A 
parado de acuerdo con todos los requisitos de l a 
ciencia c o n t e m p o r á n e a . 
Cada a p l i c a c i ó n de Pepsodent produce cinco efec-
tos considerados por los m á s distinguidos dentistas 
como indispensables. Destruye la pel ícula . Conser-
va los dientes tan perfectamente pulidos _ que l a 
pe l í cu la no puede adherirse a ellos con facilidad. 
Aumenta la s e c r e c i ó n de la saliva que es el pro-
tector natural de la dentadura. Aumenta el diges-
tivo del a l m i d ó n en la saliva cuyo objeto es digerir 
los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s .que de otra manera for-
m a r í a n á c i d o s . Aumenta la alcalinidad de l a saliva, 
para neutralizar los á c i d o s que producen l a caries 
denta l 
D e esta manera Pepsodent le h a dado a millonea 
de person'as dientes m á s blancos, m á s limpios y m á s 
sanos. L o s m á s eminentes dentistas del mundo en-
tero, recomiendan su uso diario. 
R e s u l t a d o s D e l i c i o s o s 
E n v í e el c u p ó n y rec ib irá un tubito para 10 d í a s . 
Note q u é limpios se sienten los dientes d e s p u é s do 
usarlo. Observe l a ausencia de la pe l ícu la viscosa. 
V e a c ó m o emblanquece la dentadura a medida que 
aquella desaparece. 
Todos los efectos ademas de ser deliciosos son 
esenciales. P r u é b e l o s y se d a r á cuenta de s u efica-
d a . L e a l a r a z ó n de ellos en el folleto que le en-
viaremos. Luego , g u í e s e por los resultados. R e -
corte hoy mismo el c u p ó n . 
CMS 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s , G r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept, C-8X, 1104 So. W a b a s h Ave^ 
Chicago, E . U . A . 
S í r v a n s e remitirme un tubito de Pepso-
dent. 
Solo un .abito para roda familia. 
puntaron a l ministro de l a Goberna-
c i ó n si h a b í a algo nuevo relaciona-
do con la d i m i s i ó n del gobernador 
c iv i l de Barce lona; c o n t e s t ó que es-
te asunto t e n d r á que obordarlo e l 
presidente tan pronto llegue a M a -
dr id . 
— P o r m i p a r t e — a ñ a d i ó el min i s -
t r o — , el sefior M a r t í n e z Anido tiene 
rat i f icada mi confianza. 
Como se le preguntara si t e n í a 
notic ia oficial de la d i m i s i ó n , con-
t e s t ó que é l t e n í a noticia de todo 
cuanto ocurr ía . 
^ t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a , 
S a n P e d r o . 1 2 . H a t a n a . 
\ 
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E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
Y S U S A M I G O S 
San S e b a s t i á n , Agosto 7 
Invi tados por el s e ñ o r S e m p r ú n 
Azqueta , se han reunido a tomar 
el te en el G r a n K u r s a l , los s e ñ o r e s 
cende <de Romanonee, Amal lo Gime 
no. A u r a Boronat, duque de Tozar , 
Bequejo . duque de Pas t rana , Mon-
t a ñ é s , Ranero , Antonio L ó p e z Mo-
nis, Hered ia j otros conocidos po-
l í t i c o s l iberales has ta el n ú m e r o de 
veint icuatro. 
L o s reunidos hablaron de la (huel-
ga de Correos y de p o l í t i c a ; i n s i s t i ó 
el conde de Romanonee en que l a s 
actuales Cortes no v o l v e r á n a reu-
nirse . 
Luego , el conde m a r c h ó a H e n d a -
y a con su famil ia , y el iseñor Gimeno 
r e g r e s ó a Cestona. 
E L C O M E R C I O C O N F R A N C I A 
K a n manifestado que la R e p ú b l l 
oa r i f e ñ a f u é proclamada hace tres! 
meses, siendo elegido A b d - e l - K r i m 
pr imer presidente. Dicen que desean 
la paz, y que no son bandidos como 
a menudo se 'les pinta. Son p a c í f i c o » 
agricultores que quieren la prospe-
ridad de su p a í s y el desarrollo da 
s:i comercio. L a mayor parte de s u 
t rá f ioo ee real izaba antiguamente 
por G i b r a l t a r y é s t e es el motivo de 
su viaje a Ing la terra . 
" E s t e lazo comercial con vuestro 
p a í s — d i j e r o n — n o g ha movido a en-
v .ar una d e l e g a c i ó n para pedir e l 
recncimiento de nuestra joven, pero 
v i g o r o s í s i m a R e p ú b l i c a " . 
Eí a c e i t e de coco p a r a e l 
l a v a d o d e l cabe l lo 
S E D E S V I R T U A E L C O N V E N I O 
F I R M A D O 
Valanc ia , 7 de Agosto 
L a l A s o d a c i ó n de Exportadores y 
Almacen i s tas de Vinos de V a l e n c i a 
y la C á m a r a de Comercio han dir i 
gide a l presidenta del Consejo de 
Ministros y al minis tro de Es tado I 
el siguiente te legrama: 
"Rogamos exija de F r a n c i a ade-1 
cuado trato para nuestros vinos y 
rile] cumplimiento del Convenio co-1 
' merc la l vigente, pues la s i s t e m á t i c a J 
| c o n f i s c a c i ó n de los caldos, elevados 
i derechos de mistelas, vinos y Hco-
} res, *r p r o h i b i c i ó n de entrada de mos, 
' to azufrado d e s v i r t ú a n completa-
mente e l Convenio f irmado". 
L O S R I F E N O S E N L O N D R E S 
MAXZOW D A V I E 8 
ramosa estrella del 
cine 
Declaraciones de u n Diar io . 
Londres , 5 de Agosto 
L o s dos emisarios de A b d - e l - K r i m i 
en esta capital , Mohamed -ben Ma-
homamadi y Abd_e l -Krlm ben H a d j : 
A l i , h a celebrado una conferencia! 
con un redactor del "Dai ly JVÍail". ' 
f 81 estf V i . enferma, achacosa, dis-
pépt ica y biliosa podrá Vd. tener todos 
líos dones de la Naturaleza — más no 
podrá ser Vd. simpática. L a s tabletas 
de Agar-Lac (el laxante natural) le pro-
porcionarán una limpieza de la vía gas-
tro-intestinal, librándola de tantos 
achaques. 
Si quiere usted conservar su ca-
bel lera en buen estado, f í j e s e con q u é 
l a lava. 
L a m a y o r í a de los jabones y sham-
p ú s preparados contienen demasiado 
á l c a l i . E s t e es 
muy d a ñ i n o pues 




P u r o aceite de 
coco Muls i f ied , 
e l cua l es puro 
e Inofensivo, es 
mucho m e j o r 
que el j a b ó n m á s 
costoso o cual-
quier otra cosa 
que pueda usted 
usar para el s h a m p ú . No perjudica 
el cabello en absoluto*. 
P ó n g a s e en una taza con un poco 
de agua t ibia unas dos o tres cucha-
raditas de Mulsified. M ó j e s e sencil la-
mente el cabello y f r ó t e l o con é s t e . 
Con una o dos cucharal i tas se obtie-
ne una espuma r ica y abundante que 
l impia perfectamente tanto el cabe-
llo como el cuero cabelludo. L a es-
p u m a se enjuaga f á c i l m e n t e y quita 
hasta la ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo y 
caspa. E l cabello se seca r á p i d a y 
uniformemente h a c i é n d o s e fino, se-
doso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulsif ied puede 
obtenerse f á c i l m e n t e en cualquier 
botica, d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o pelu-
quer ía . E s muy e c o n ó m i c o pues bas-
tan unas cuantas onzas para ©1 uso 
de toda una famil ia durante mesas. 
C u í d e s e de las imitaciones. E x i j a que 
sea Mulsif ied fabricado por W a t M n i , 
V G O M A S / 
j J í ü n S w l u l 
5 4 0 / 0 c o n t r a f r i c c i ó n 
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H A B A N E R A S 
Splnetto . 
T r i u n f a en P a y r e t . « 
De é x i t o en é x i t o se h a venido 
aesenvolvlendo desde la pr imera no-
che la actual t emperada . 
P a r a nuestro p ú b l i c o ha eido del 
nuayor agrado el e s p e c t á c u l o de 
P a y r e t . 
U n a novedad hoy . 
Como primer día de moda. 
Consiste en el estreno de la pan-
tomima t r á g i c a en tres cuadros ti-
tu lada E l / i is i lamiento de S ü n ó n y 
que interpretan colosalmente loa mo-
nos y perros de Splnetto. 
A d e m á s de la pantomima h a r á n 
los s imios y canes de la trouppe, 
nuevos n ú m e r o s de v a r i e t é s y de 
acrobacia y equi l ibr io . 
No f a l t a r á e l cine. 
A pr imera h o r a . 
P a r a m a ñ a n a e s t á dispuesta una 
tanda infanti l í M a s 4 y media de 
la tarde . / 
P A Y R E T . — N O C H E D E M O D A 
Se I n t e r p r e t a r á un n o v í s i m o pro-
g r a m a c i n e m a t o g r á f i c o y r e a l i z a r á n 
nuevos trabajos a r t í s t i c o s las hues-
tes de Splnetto. 
O t r a novedad en puerta. 
L i H o Chang . 
T r á t a s e de un mago chino que 
asocia a sus maravi l losas experiencias 
la suntuofSidad de la p r e s e n t a c i ó n . 
Sus trabajos de magia « í l u s l ó -
nismo resul tan de intensa e m o c i ó n . 
Con L l Ho C h a n g a c t u a r á su mag-
n í f i c o cuadro c o r e o g r á f i c o Integrado 
por i n t é r p r e t e s de las antiguas y 
des lumbradoras danzas de T a r t a r i a 
y Mongol la . 
P o r un momento r e v i v i r á sobre 
la escena del rojo coliseo todo el 
pasado glorioso del lejano Oriente. 
De a h í la e x p e c t a c i ó n despertada 
alrededor de L i Ho Chang. 
S u debut e s t á y a decidido. 
S e r á el s á b a d o . 
F i n ú e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
en todas nuestras existencias 
M L L E , C U M O N T 
C 6 9 3 5 «I t . 12 d-T 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
V e c i n o s d e l o s R e p a r t o s " V i -
v a n c o s " , " C h a p l e " y " L o m a 
d e L u z " , V í b o r a 
E n la noche del lunes 18, a las 
nueve, se reunieron en la casa calle 
de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 65, bajo 
l a presidencia del s e ñ o r Ortelio Fo_ 
yo, y actuando de Secretario el se-
ñ o r L u i s V a l d é s Perdomo, los aso. 
ciados s e ñ o r e s E l a d i o Mederos, Mi-
guel Orio l , Valer iano Canales , C é s a r 
Carbal lo , A n g é l i c o P e l á e z , Sl lverlo 
D6az, F e r n a n d o Flgueredo A n t u , 
nez l icenciado H i l a r i o G o n z á l e z R u i z , 
F r a n c i s c o Basterreche, F lorent ino j 
Canales , E m i l i o M e n é n d e z , E n r i q u e 
Regalado, Mario D í a z , Oswaldo No-
gales Gustavo Vol lmer , Benito P é -
rez C e s á r e o Garc ía Zabala y doctor 
A r t u r o F . Hevla . 
Se d i ó lectura al acta de la s e s i ó n 
anter ior que f u é aprobada. 
F u e r o n aceptados como socios los 
siguientes s e ñ o r e s Marcel iao D í a z de 
Vi l legas , Gui l l ermo Cacho Negrete, 
R i c a r d o P . Medina, Franc i sco Me , 
n é n d e z , Benito 
Se a c o r d ó t a m b i é n recomendar a 
los vecinos J e l a barr iada el chapeo 
de los solares yermos y los frentes 
de la soasas para evitar la plaga de 
mosquitos que tleoien invadida J a 
barriad?#. 
Igualmente que se recomiende a 
los vecinos tengan luz en los por-
otales de las casas, por lo menos has , 
ta las diez de la noche para el me-
jor aspecto de las calles. 
L a Pres idenc ia dijo t a m b i é n que 
L A B U E N A S E N D A 
L a senda mantenida por nosotros 
de a r t í c u l o s ú t i l e s a precios po-
pulares , tiene un gran p a l a d í n 
en nuestro anuncio de hoy. 
Q u é mejor r e n g l ó n , como se dl_ 
ce en lenguaje comercial , po-
d r í a m o s elegir para cont inuar 
Interesando a l p ú b l i c o femeni-
no, que la3 medias. 
E l precio e c o n ó m i c o , divisa In-
dispensable en estos tiempos, 
es el mayor aliciente que invi ta 
a. usted tras la lectura de este 
anuncio a vis i tarnos. 
D e s p u é s , cuando usted y a en 
nues tra casa observa la merca-
d e r í a , la ca l idad y variedad de 
estilos y colores, concluyen l a 
obra de convencerla y a su com-
p í e l a s a t i s f a c c i ó n . E s t o es lo 
que podemos denominar noso, 
tros una buena venta y usted, 
una m a g n í f i c a compra. 
A h o r a lea los precios y d e s p u é s 
venga a conocer calidades, v a -
r " ^ d e s y colores. 
VÍEDIA8 
De muse l ina de a l g o d ó n , l isas. 
colores: blanco, negro 7 carme-
lita, a 50 centavos par. 
De musel ina le a l g o d ó n , l isas, 
colores: blanco y carmel i ta a 60 
centavos par. 
v 
De se^a, l isas, colores: blanco, 
negro, gris, champagne, cordo-
v á n y castor a 70 centavos par. 
De seda. Usas, colores: blanco, 
negro, gris, champagne, castor, 
beige y carmel i ta a 75 centavos 
par. 
De muse l ina de a l g o d ó n , color 
blanco, a 75 centavos par. 
De muse l ina l e mal la , color ne-
gro (2 dibujos) y blanca (1 di-
bujo) a 90 centavos par. 
De musel ina de hilo, tranepa-
rentas, color blanco, a 95 cen-
vos par. 
De musel ina chiffon, muy trans-
parentes, colores: blanco, ne-
gro, y c o r d o v á n , a 95 centavos 
par. 
D E L A S E C R E T A 
i Desde B a y a m o , por correo, denun-
c ió a la P o l i c í a Secreta el Sr . 3enlg-
no G o n z á l e z Lafuente , que el s e ñ o r 
j Car los F . A b r e u s , d u e ñ o del gara-
ge situado en V e n u s y M a r i n a , se 
a p r o p i ó de una motocicleta que é l le 
; r e m i t i ó p a r a que se la cangeara por 
j un side-car. 
Se considera perjudicado en ?120 . 
C A S A A L M i R A L L 
M a ñ a n a 
cios. 
daremos nuevos pre_ 
I G Ü O 
acabamos de recibir calcetines 
para nffios, liso», con cuchilla, 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y en co-
loreg y en varias calidades. 
A L M I R A L L Y S Ü A R E í 
0 » 
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BAQUA L A G K A N D B 
d c o i i c 
ü n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
Se Obtiene con el Uso de las Pildoras 
de Compos ic ión de C a l " Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de los Al i -
mentos. Purifican la Sangra 
j Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez . 
D e s p u é s de unos cuantos df&s de 
asar las pildoras de composic ión de 
cal "Stuart." se sent irá Ud. gozosa 
le ver que todos los barros se han 
objetos h i g i é n i c o s y por casas c u b a , 
ñ a s dedicadas a ese giro. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
trales |fel Convento, v a a d q u i r i é n d o -
se por los representantes en C u b a 
t e n í a noticias dé que' en una de las] de casas americanas productoras de 
pr imeras sesiones extraordinarias 
que celebre el Ayuntamiento se d a r á 
cuenta del Mensaje del sefior A l c a l d 
sobre l a apertura de la calle de L u i s 
E s t é v e z . 
A s i m i s m o (Tió cuenta de que y a 
ha sido presentado en el Gobierno 
de la P r o v i n c i a para su a p r o b a c i ó n 
el Reg lamento de la A s o c i a c i ó n . 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó que la p r ó , 
x ima r e u n i ó n se celebre en la casa del 
s e ñ o r A n g é l i c o P e l á e z , el p r ó x i m o 
lunes. E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 15, 
t e r m i n á n d o s e la s e s i ó n a las once J e 
la noche. 
L A E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
I N T E R N A C I O N A L 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E J A E N 
L a respetable s e ñ o r a R o s a P l a -
nas, v iuda de J a é n , madre de ,1a es-
posa del s e ñ o r Presidente de Ife R e -
p ú b l i c a , se encuentra enferma. 
U n a a f e c c i ó n bronquial la retie-
ne ©n el lecho, y le imposibi l i ta de-
dicarse a sus habituales ocupacio-
nes. 
Deseamos el pronto y total res-
tablecimiento "de la s e ñ o r a v iuda de 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o p o s t a l , 
e n v i a m o s u n c o l l a r y u n p a r d e 
are tes b l a n c o s , c a l a d o s , d e ú l t i -
m a m o d a . R . 0 . S á n c h e z , S . e n C 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
ISí cosa imprescindible, para que ná 
tónico sea eficaz, una limpieea ahaoluif 
de la vía gastro-intestinal. Sin esta 
precaución no hay Tónico que valga 
Puede obtenerse lo requerido con lo si 
guíente: Agar-Lac, el laxante natural 
(tomado al acostarse) y Ner-Vita del Dr. 
Huxley (tomada durante las comida»). 
Santa María , Ja ime Val l s . F r a n c i s c o 
Rubio , doctor J o a q u í n Jacobsen, 
F e r n a n d o Chaple y Benito Digon. 
E x c u r s a r o n su asistencia l a J u n -
ta el s e ñ o r Rogelio Ol iva , Secretario 
de la A s o c i a c i ó n , por hal larse enfer, 
mo y el s e ñ o r L u i s V . A r c a d i a . 
A propuesta del s e ñ o r Garc ía 2 a . 
bala se a c o r d ó dir ig ir atenta circu-
lar a los propietarios y vecinos de 
estos Repartos e n c a r e c i é n d o l e s a 
aqul los que no e s t á n inscriptos como 
socios, que lo hagan, para que nos 
ayudf i F en el ú t i l e m p e ñ o que viene 
real izando la A s o c i a c i ó n . E l sefior 
Presid'ente d ió cuenta de que ya se 
h a b í a n empezado por el D e p a r t a m é n _ 
to de Obras P ú b l i c a s los trabajos 
para e l arreglo de l a calle de L u i s 
E l A t a c h é Comerc ia l de los Esta-1 
Baranano , Ignacio ¡ dog Unidog en Cubaj Agregado a la I 
L e g a c i ó n de dicho pa í s en esta capí , 
tal , Mr. Livengood, ha visitado con 
c a r á c t e r oficial el Convento de S a n , 
ta C l a r a , donde se i n a u g u r a r á en no-
viembre la E x p o s i c i ó n Comerc ia l I n -
ternacional . 
E l A t t a c h ^ americano s a l i ó alta-
mente complacido de la vis i ta , que 
hizo de acuerdo con las Instrucclo . 
nes recibidas por la S e c r e t a r í a de 
Comercio de los Estados U í i d o s . 
A estas horas Mr. Livengood ha 
informado ya a su Gobierno, favora-
blemente sobre la importancia de 
las fiestas de c a r á c t e r L a t i n c a m e r i -
cano e Internac ional que t e n d r á efec-
to dentro de unos meses en esta 
c iudad. 
lify S e c r e t a r í a de Ooperclo amerl . 
E s t é v e z , desde la de L a g u e r u e l a a la | cana, deseaba teriér un dato exacto 
de la importancia de la E x p o s i c i ó n 
Internacional , para Informarlo a los 
numerosos expositores comerciantes ; 
americanos que h a b í a n solicitado i n , i 
formes. 
T a m b i é n el C ó n s u l de M é x i c o , y el 
Representante de F r a n c i a en esta ca-
pitAlj han pedido datos a la C o m i , 
s i ó n organizadora de la E x p o s i c i ó n , 
para informar a sus respectivos Go-
biernos, i 
Son muchos los comerciantes de 
esta Capi ta l que han separado loca-
les en el Convento de Santa C l a r a , 
para exponer sus productos comer-
ciales e industriales . I 
T a m b i é n la E x p o s i c i ó n de Higle-1 
ne que ocupa una de las naves cen , i 
de Conceja l Veiga 
l a m b i é n d ió cuenta a l Pres iden-
te de que por l a » gestiones hechas 
por esta A s o c i a c i ó n contamos con 
pgua abundante a part ir del d ía 7 
del actual . 
A s i m i s m o i n f o r m ó la "Presidencia 
de que en reciente visita hecha a 
las S e c r e t a r í a s de Sanidad y Obras 
P ú b l i c a s pudo enterarse de que el 
expediente incoado con motivo del 
foco de i n f e c c i ó n existente en l a 
calle de L a g u e r u e l a esquina a L u i s 
E s t é v e z , e é t á pronto a terminarse , 
y probablemente para la semana pró-
x i m a c o m e n z a r á n los trabajos de en-
tronque al a lcantari l lado de las casas 
origen del citado foco. 
J o v e n c i t o : No m a l g a s t e su d i n e r o e n d i v e r s i o n e s p e r -
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n re tra to e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I N E l n o 
s u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y se lo 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n esto les h a c e l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
¿ U S T E D L E E Y O G U E , E D I C I O N P A -
R A L A R E P U B U C A D E C U B A , P E -
R O , E N R E A L I D A D ¿ A P R O V E C H A 
U S T E D T O D O S L O S S E R V I C I O S 
Q U E O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
¿ N o cree usted que Vogue Edic ión 
Cubana es una Revista Art ís t ica , pro^ 
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida >sociaI en ambos hemis-
ferios? ¿ Q u e hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva Y o r k ? Exacto . Pe-
ro Vogue Edic ión para la R e p ú b l i c a 
de Cuba es algo m á s . C a d a una de 
sus pág inas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíj«se en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su d i spos ic ión , cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle da 
cualquiera de sus dudas. ¿ D e c u á n -
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahoraT 
V O G U E , E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , E S -
T A A L A N V E N T A E N L A S M E J O R E S L I B R E R I A S , P U E S -
T O S D E P E R I O D I C O S Y E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A -
C E N E S Y T I E N D A S D E R O P A D E E S T A C A P I T A L 
¿ S E H A S U S C R I T O U S T E D Y A ? 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualment.e sus 
mejillae, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
L a razón de todo esto ee encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas plldorU 
tas. E s t a es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
Ud. las pildoras de compos ic ión d* 
cal "Stuart" 
Represeutame: U . 
LlAi \ i iJAx\ARIO. 
A. 
68. 
F E R N A N D E Z . 
H A B A N A . 
E x t r a c t o d e M a l t a 
E l 
T ó n i c o n u t r i t i v o n a t u r a l 
D a fuerzas y v igor. Reconst i tuye 
e l organ i smo debi l i tado y restaura 
l a v i t a l i d a d agotada. Mant iene la 
san idad de l cuerpo . E l extracto de 
mal ta ' K e p l e r , ' a m á s de ser por sí 
solo u n val ioso a l imento , favorece 
ef icazmente l a d i g e s t i ó n de los 
otros a l imentos . 
Frascos de dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Especialidades 
^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y c Í a . , L o n d r e s 
Sp-P- 1857 R k k t s Resety)ed 
T a m p a I n t e T o ^ j 
C O R S E L E T T E 
E l Corsé y Sostenedor en 
una sola pieza. 
E l Corsé que permite todos 
los movimientos del cuerpo con 
faci l idad absoluta. 
E l Corsé a p r o p ó s i t o para to_ 
da clase de Sports. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S , 
c o r s é s , fajas y ajustadores. 
E L D E S E O 
P e v i d a 
Gal lano 33 . 
y M e n é n d e z . 
T e l é f o n o A-ÍNF06. 
r982 alt . 4d-7~ 
L b e " ) l í e ( " S h 
( O P E R A T I N O tT» 
S A X I S A S D | S ^ a ^ 
B I L B A O 
S. S . 'Saugerties" 
\ u "asajes : 
" D i o " , Agosto 14 
'Saugerties". q 
S 
s . s 
b r e 6 . 
s . s . 
I s . 
S. ó . 
t o . 5 . 
4l S A N T A N D E R 
"Dio" , Agosto 7 
B A R C E L O N A 
S. "Minnequa" . Julio ^ 
^alvation U s " L 
S . S. 
S . S . 
to 1 2 . 
V A L E N C I A 
i4 A L I C A N T E 
"Salvat ion Uss". a. 
P a r a informes: 
L Y K E S B R O S f N C , lonja 
8 . T e l é f o n o M . 6 9 6 5 . H a C 
(Jenerales para Esn.*. 
tpral y . A f r i ^ e ^ o S - N 
Agrentws 
A G E N C I A ^ B I T I M A ms í l jg 
C R E P E D E L A C H I N * 
D O O O O O O O O C f O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra us í ed en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
a o a o D O D a a o D D D C f a D 
L a yarda 
Crep Cantón, yarda. . . . * 
Muselina Suiza ' ¿ 
Pieza crea catalana, 25 yardaa 
Medias de seda de señora de 
primera 
Medias de seda de sañora, de 
segunda r 
Medías de mnpellna, el par. . 
Charmeusse francés, yarda. . , 












































rto, yarda , 
Georgette de primera, yarda, 
Georgette de segunda, yarda. il.lil 
R . G r a n a d o s 
> 4- «t* «fet aj» «A< «slv 
- S e ñ o r a , t e n g o m u c h a s a ^ u a s o x l ¿ j p n a d a 5 
p ? r o 5 o l í a m ? n t ? u n 
O X I P U F U F I C A D A 
E s E a ú n i c a q u r m ¿ t i r v o r e c o m p r i d a r f e 
p a r a u s o p p r ó o n a f . 
SAN I G N A C I O 82 entra Muralla j %A 
Teléfono M-7073 
C6145 alt 8 d 4 
L A S R T A . ffl 
Tenemos mucho guato en coim-
nlcar a los simpatizadores de uü-
sica en nuestra elegante sociedai 
que la famosa soprano dramático j 
s e ñ o r i t a Gitta Rapoch bien conotl-
da de la Sociedad Habanera porEM| 
conciertos dados en esta capltíl 
e s t á recibiendo a sus discípulo!»] 
su domicilio O'Reilly 58, altos, * 
r a cult ivar la voz. ' 
L a s e ñ o r i t a Rapoch ha perteneci-
do a l a Opera de Viene como ta* 
b i é n de Budapest, su ciudad 
y g a n ó gran fama en sus tourr 
por A l e m a n i a y Holanda. 
Usa el m é t o d o Italiano para 



















va a B * ¿ 1 
agradable aumento a nuestro *; 
tinguido cuerpo de profesores en 
mundo 
40464 
a r t í s t i c o . 
alt. 17 T 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a 
" . jjeáln I 
Ofrecemog el mejor surtido «Je ^ 
de todas clases para eenor*. 
incomparables. 40 ct5. 
De algodón, finas, a 30 7 50 r ,| | 
De muselina transparente a 
centavos. ^ í^oq a 90 ^ Vi í'líl 
De hilo muy ^ " ^ ^ a s ) » 11 De seda (garantizadas). 
$1.60. „„ -...-tldo comP»1" | 
También tenemon suruu 
calcetines para mno. 
L A Z A R Z U E L A 
K B P T U N O 
IÍABI0 
F O L L E T I N 4 2 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
Vers ión Español» 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO X 
(De venta en la Librería "Cervantes". 
Gallano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
jus tamente porque tenga esta opi-
n i ó n no me v e r é nunca v í c t i m a de 
l a s humilaciones . L a s personas su-
periores por el talento, por el cora-
z ó n , no tratan con des í f én a sus se-
m e j a n t e s . . . ¿ Q u é me I m p o r t a r á n 
pueda encontrarse expuestas, pro-
venientes de una mujer que c r e e r á 
tener derecha para cons iderarla co-
mo su inferior , y que q u i z á (esto es-
tá a la Vista) no t e n d r á ni m á s co-
r a z ó n ni m á s talento? 
— S i esta o p i n i ó n no me preserva 
de esas penas, me a y u d a r á , por lo 
menos, a soportarlas pacientemente 
y s i n b a j a r la cabeza. 
Hubo un momento de silencio, du-
rante e l cual Ernes to se a p r o x i m ó 
a lcabal lo y lo c o n t e m p l ó con gran 
a t e n c i ó n . 
— P o r lo que usted nos d'ecía ayer 
— o b s e r v ó el sefior de W a l d e — , de-
duzco que a m a a l p a í s en que su 
fami l ia ha venido a instalarse . 
— S í , y mucho. 
— L o comprendo. E s una de las 
m á s l indas comarcas de l a T u r i n -
g l a . . . ¿ C ó m o puede usted, pues, 
considerar jtan f á c i l m e n t e la posibi-
l idad de abandonar este p a í s ? 
— F á c i l m e n t e no es q u i z á l a pa-
labra que c o n v e n í a emplear en este 
caso; pero mi padre me ha advert i -
do que es pjreclso anteponer siem-
pre la necesidad a l placer, y yo lo 
he comprendicTo p l e n a m e n t e . . . L o 
l a s humil lac iones infl igidas por i que no comprendo tan bien es que 
aquel los que no t e n d r á n sobre m í 
o tra superior idad que la de l a for-
t u n a ? 
— Y ¿ u s t e d cree que esa o p i n i ó n 
l a p r e s r e v a r á de todas las p e q u e ñ a s 
persecuciones, de todos los desdenes, 
de todas las Injust ic ias a las que 
se pueda renunc iar a l placer cuan-
do l a necesidad no exige este sacr i -
ficio. 
— ¡ A h . . . ! E s t o debe referise a 
mí . ¿ U s t e d no comprende que un 
hombre se encarame voluntar iamen-
te sobre las P i r á m i d e s cuando po-
d í a v i v i r tranqui lo bajo el hermoso 
vielo y en el templado c l i m a de l a 
T u r i n g i a ? 
U n vivo rubor i n v a d i ó el rostro de 
I sabe l . E l s e ñ o r de Walde a l u d í a a 
l a c o n v e r s a c i ó n que e l la tuvo con su 
d o — r e a v i v ó l a l laga que c o r r o í a tiempo que su act i tud corriente y a l , 
aquel c o r a z ó n , tan insensible en apa- t iva. S ó l o una a r r u g a profunda que_ 
r i e n d a . I sabe l , no h a c í a mucho, ha- daba entre sus cejas y daba a su f i -
bía presentido todo esto y h a b í a s o n o m í a aquel la e x p r e s i ó n m e l a n c ó -
acordado toda su piedad a aquel r i - l i ca ya indicada por F e r b e r . 
co indigente que no t e n í a ni una pe-' — T i e n e usted el genio muy pron-
" —"" 1 ' ~ " / hpi 8e acor<I¿ 
cierto punto. Y ¿ e s numerosa su f a . i Y de Pront0.. J f ^ V e habí f tS 
m i l l a . . . ? ¿ T i e n e usted muchas per-1 l a escena ^ " " V ^ o furioso,6* 
sonas a quienes querer? t ldo. . . Aquel ca,bnall0enCabritAnáj; 
— N o — r e s p o n d i ó riendo la m u - viado, r e ^ ^ f i p r o que 1° d 0 S 






































agradable s in verse obligado por l a 
necesidad, usted no me comprende-
r ía , pues si no me e n g a ñ o , aun no 
le fa l ta nadie entre los seres que 
le son q u e r i d o s — a f i a d l ó el s e ñ o r de 
que l lega u n 
c h a c h a — . L a cuenta pronto se ha_, 
c e . . . Mi padre y mi madre, mi t í o j pesar de t o d o . . . ComparaC' * 
y este h o m b r e c i t o — a ñ a d i ó cogiendo | go misma en qu«Q d.e ser j u s t ^ 
una mano a E r n e s t o , quien c o r r í a 
hac ia e l l a — . E s t e g a n á terreno to-
dos los a ñ o s y toma un desarrol lo 
que no hace d a ñ o a los o t r o s . . . Y 
t í o a l pie de las ventanas de la casa q u e ñ a parte de los afectos de que to—dijo e s f o r z á n d o s e par emplear 
forestal , y de que é l h a b í a sido i n - Dios c o l m ó a l a m u c h a c h a en medio u n tono ligero y andando lentamen-
voluntario oyente. de su pobreza. Aque l divino s e n t í - te al lado de Isabe l , quien se d i r i l 
— S i yo Intentase expl icarla por miento dictaba a Isabel palabras que g í a hacia E r n e s t o , por no haber é s l 
q u é se puede abandonar un p a í s l legaban hasta sus labios y que iba te respondido a su l l a m a d a A n -
a pronunciar, cuando e x p e r i m e n t ó tes de que se acabe de expresar u n a h o r á 7 e s " p r e c i s " v o r v e r a casa 
d pronto una repugnanc ia invencible , pensamiento, se ve en su m i r a d a que to—dijo d i r i g i é n d o s e a l chiquil lo y 
a dejar ver la e m o c i ó n que se ha- la r é p l i c a e s t á pronta a brotar. S u enjugando su frente, un poco h ú m e -
b a apoderado de ella. Una mirada silencio en la c i rcuns tanc ia presente d a — . S i nos entretenemos m á s t iem-
dirigida a las l í n e a s inflexibles del me demuestra, por consecuencia, | po, se i n q u i e t a r á m a m á . 
Walde , d e s p u é s de un corto silencio perfi l de aquel rostro a aquel la fren- que yo t e n í a r a z ó n a l prever que a I sabe l se i n c l i n ó ante el sefior de 
l ¿ í a 7 " l U e tlrazaba • * el 8 « e l o te a l t i va queconservaba la act i tud usted l a s e r í a imposible comprender , Walde , quien la s a l u d ó respetuosa-
dlbujos maginarlos con el extremo; de l a f irmeza, aunque l a voz tuvie- l a fuerza a la cual he tenido que mente y t e n d i ó la mano a E r n e s t o , 
de su l á t i g o . Su voz estaba un poco , se entonaciones blandas y m e l a n c ó . obedecer, y usted no h a podido com- D e s p u é s se d i r i g i ó con lent i tud hac ia 
ve lada 1 ^ en aquel la prenderme porque no la fa l ta nada. ! su caballo, que rech inaba impaclen-
é p o c a — c o n t i n u ó — e n | repugnancia . E r a posible, en efecto, i L a n o c i ó n de l a fe l ic idad se I t ó m e n t e su bocado, m o n t ó sobre la 
se a c o r d ó 
principal h é r o e 
sorpresa , que 
^ c o m o reC 
que se vaga a t r a v é s del inmenso p í a - ¡ q u e en un momento de d i s t r a c i ó n , produce bajo formas tan diversas, i s i l l a y d e s a p a r e c i ó 'rápido 
neta, con objeto de olvidar por fuera i hubiese olvidado totalmente a l a que, efectivamente, yo no s a b í a . . . — ¿ S a b e s I s a b e l — d i j o el 
ff^JL'ÍS^ * ° I * S ü S S L Ü f c ! F A Ü S K : L l * e ° C ^ b a - ^ . " T o d o s tenemos esa n o c i ó n - i n - lio subiendo por e l sender 
el techo que se posee. D i f í c i l m e n t e ¡ ¡ C u á n t o se o f e n d e r í a n sus sentimien- t e r r u m p i ó e l sefior de Walde 
se l l enan ciertos v a c í o s ; pero, en 
f in, se procura olvidar que existen, 
c o n s a g r á n d o s e a l trabajo y a todas 
las exigencia^ que él tiene. 
P o r tanto, é l no se equivocaba 
acerca de los sentimientos que ins-
piraba. H a b í a comprendido que su 
m i s m a hermqna, aquel la hermana tan 
tos de re serva a r i s t o c r á t i c a cuando, ' ro en usted t o d a v í a duerme 
al volver en é l , se diese, cuenta d e ¡ ^ - ¡ O h . n o ! — e x c l a m ó Isabel , o l v í -
que h a b í a permitido a una humll - dando de pronto la reserva que se 
de e insignif icante mucljAcha echar h a b í a Impuesto, y e x p r e s á n d o s e con 
un vistazo sobre sus m á s í n t i m o s , v i v e z a — . ¡ O h , n o . . . ! Amo con todo 
pensamientos! m j c o r a z ó n a los que componen mi 
A l exponerse estas probabil idades, í fami l ia , y l a verdadera fe l ic idad a 
Isabel se r u b o r i z ó , se l e v a n t ó en se-1 l a que aspiro con todas las fuerzas 
guida y l l a m ó a E r n e s t o . E l s e ñ o r de mi a lma, es gozar jTel carifio que t iernamente amada, no le correspon 
d í a con Igual c a r i ñ o , y el rec lb lmien , - de W a l d e la m i r ó con sorpresa. Se m e tienen. 
to que le h a b í a h e c h o — m á s que el l e v a n t ó t a m b i é n y p a r e c i ó haber ¡ A h 
de un hermano el de un amo t e m í . I recobrado su indi ferencia al mismo h a podido' comprenderme^"' has ta íníT'lo" figuro'. 
chiqui-
sendero de la 
pe- ¡ m o n t a ñ a — , a q u i é n se parece el se-
, i ñ o r de Walde . 
— N o . 
— A San J o r g e — e x c l a m ó el ch i -
quil lo con a ire de t r i u n f o — ; ¿ c o m -
p r e n d e s . . . ? C u a n d o derr iba el dra-
g ó n . 
— ¿ H a s conocido a S a n Jorge . . . ? 
— p r e g u n t ó Isabel . 
— Y a sabes que n o — r e p l i c ó E r -
nesto, picado 
E r n e s t o no dejaba de - u lla 
ro mientras pensó e* aQj p0r» 
- a c o r d ó del pe l igroso 
Se detujo 
tante sonriendo 
aliento. ^ . Ernesto-'; 
— i V a y a ! — e x c l a m ó g 
d a v í a subes demasiado ^ ^ 
tro sendero. ¡Cómo te,a.pero 
el tío si supiese e?to-• • • VÍXV- $ 
q u l l í z a t e , que no se 10 lent8in = 
Isabel v o l v i ó a ^ ™ % Q e n ^ ¡ , . 
y como "sumida en ^ ^ o s . 
k o hab ía o í d o o al rn ^ ?a B 
b í a escuchado l ^ ^ i o Q"6, ^ 
mano. ¿ Q u é era, P U ^ A habí» 1% 
por aquel la pregunta 
! E n t o n c e s , pues, usted I r ó n i c a — . Pero , en fin, a s í es como 
T - Q u é hat 
taoa en su ser . . • • ^ ó n durat tv, 
do ayer en su corazo ^ 
f ° p r o y v l s a c i ó n ^ c u a n d o e^, Q u ^ 
da ante el piano de ^ na- , 
aquello que agitaba su el ua» 
a l e g r í a , y a lf. J f ^ c o n f u ^ V 
E l mismo sentimiento ^ 
pilcado, indescifrable. P l8b« I 
ees más* poderosos se 1 
d a v í a en e l la c b i a ^ V 
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andas tan despacio Impaci 
ienel tan desp 
acio-
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, p r i m ^ J n ^ Palacio. 
I>9 ' ¿ a de la ? e j r J l t a e s p a ñ o l en 
Ataban inuy numerosa. 
^ / I n de la Primustituible Secre. 
la Lu" ^ <f¿ Orga-
S^dor 4 f J « J f l n a R. _der H e r r e r a . 
del C o m i t é 
^ V E R B E N A D E I ^ D E 
G l o r i a M a r í a G u e r r a , C u c a Angulo , 
C a r i d a d F e r n á n d e z Travieso , Cachi -
ta Bock , Mercedes H e r r e r a . R o s a 
A m e l i a R q d r í g u e z Cáceres , Mir ta Oli-
ve l la y L i l a A g ü e r o . 
E s p e r a n z a Casariego, M a r í a del 
C a r m e n F a e s , R o s a l i n a G o n z á l e z , 
A n t o ñ i c a R o d r í g u e z , E l e n i t a Garc ía , 
M a r í a A l b a r r á n , Nena de l a R i v a , 
M a r í a V . Saez, A n a Dolores G ó m e z 
y M a r í a A . D í a z . 
Y G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , Ofel ia T o , 
m é e Isabel Margar i ta Ordext, , 
Se nombraron comisiones y se 
tomaron acuerdos en medio del ma-
yor entusiasmo. 
E n casa de su bel la presidenta, la 
s e ñ o r a Mina P. de T r u f f i n , c e l e b r ó 
ayer la pr imera junta el barrio orien-
ta l . 
D a r é cueftta «Te su resultado. 
E s t a mi sma tarde. 
Hoy toca su turno al barrio cu-
bano, que se r e u n i r á a las cuatro y 
media de la tarde en la res idencia 
de su entusiasta presidenta, la dis-
t inguida dama Mar ía Josefa C o r r a -
les de C o r t i n a . 
Mati lde L e ó n , la bella s e ñ o r a de 
tíonta^0, ^ w ñ ñ T z T e ^ M a r t í n e z . I Alberto A r m a n d , que a s i s t i r á con. 
Jni v Jul1 n de V ie i t e s . .Lucrec ia vocad"a por el c o m i t é , l leva la re-
%aría Rom^™ nes y L u z M a r i n a ; p r e s e n t a c i ó n de este cronista, 
i/uilera de Q y n 0 ^ ) Entre tanto siguen los preparati 
t¿l Cueto de K°s lll0 de Zayag R a , | vos para l a o r g a n i z a c i ó n de otroi 
Haría Luísa JT pifiar (Te Barroso barrios , entre ellos el napolitano, a 
Dulce Mana ^ ^ i n,ivo irpnHl nrMirtpnfn TAta S. de 
S a r l a de 
^ ¿ ^ ¿ r * V i s t a 
l í n a P de A - n g o . 
M "cedesK^mdeer0Fernández, Mer-
*Lr Reboul « ^ « ^ A m a i i a No, 
Josefina F e r -
MiDa 
e u c \ ^ , i de Fernanaea , i 
Pilar R e b 0 ¿ B ^ u e r , A m a l i a No 
i * ^ f ^ P e ü a T v e n Josefina F e r -
S i * » de de A v e n d a ñ o , M a r í a 
g dez ^ a a c d 0 e d ^ e n é n d e z , Andrea 
^ ü o ' d e Febles y Piedad Jorge 
de0BlanC° ^ " ^ " E n t r i a l g o . M a r í a 
J u l i ^ i a y de Gi l del R e a l y R o s a . 
T e r ^ , rueto de Gonzá lez . 
m íf1 F e r n á ^ e z de Velasco de 
W1,ta Mina Betancourt de B a n -
iO R  za s B . I tros 
'  m ría P  de 
ülce . ^ A é e l e s G o v í n de M a . i cuya ge til p esidenta, L i t  .  
^ ría de ios AUB | pennin0i ha ofrecido galantemente 
• AA -man ' el notable compositor cubano A l b e r . 
íay María Ursula Ducass! ¿ ^ B ^ ^ Soier y B a r ó que ^ la 
* Herrera, Celia ^ . d Me , T a r a n t e l l a y la Venec ia E n c a n t a d a , 
m l ^ o n ^ ^ que e3 autor, y constituyeron 
der0! de Alfonso. L u i s a S de G a r . 
rr«8 ? J o Amelita Garc ía de Z u . 
cfa C a S d e Ferrer de P a g é s , A d a 
fo de Rionda, Nena Nodarse 
d e l S á n Gloria Sánqhez C a l a r r a . 
de^ Raír'uer, Carmit ina M a r í n de 
^ u María Rosa S á n c h e z de C u é . 
Ll>mMár¿ar ^ A l a c á n de L e r e t . L o -
S o de Goitizolo y Hortens ia 
Üíillar de Averboff. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso, 
u^rtengia y Clotilde A l a c á n . F l o r 
S l l t a Menéndez, Zoi la y T e r e s a 
L ? urt. Maruja y Leonor S o l í . 
- T ilia y Zaida C a r r e r a , Angust ias 
^ C a r n a c i ó n Caracuel , J u a n a Ma 
ría 
v Carmen Cabral , Mercedes y A d a | este trabajo 
el s u c c é s de la fiesta que c e l e b r ó el 
domingo el C l u b Sniart en los j a r d i -
nes de M i r a m a r . 
L a verbena del 9 de Octubre ten . 
d r á en F»] E n c a n t o su precursora. 
¿ C ó m o ? 
Muy sencil lamente. 
Aquel los grandes almacenes de-
d i c a r á n una v idr iera a cada uno de 
los barrios . 
A p a r e c e r á n adornadas a l e g ó r i c a , 
mente s e g ú n los tipos y usos respec. 
tivoí# de E s p a ñ a , Es tados Unidos, 
T u r q u í a , I ta l ia , B r a s i l , C h i n a y C u -
ba. 
Mr. I r v i n g N . Donnin v idr ier i s ta 
d e M a casa , t e n d r á la d i r e c c i ó n de 
Srshall y Georgina, E s t h e r y R a . 
nuil López Callejas. 
Fioraida F e r n á n d e z , Nena Saenz 
Cuca Fernández L lanos . 
' Gracia Cámara, Angel ina Por te . 
, garita Cadaval, Nena Romero, Ma-
5¡de Gil del Real , Nena Ducass i E l a 
Acuiar y Rosita Dirube. 
Silvia Visites Margari ta Barroso , 
Peñalver, P o u p é e Garc ía V é . 
leí Beba Montalvo. C a r m e l i n a G a r . 
cía' Maitin, Rosita* T a v í o , Margar i ta 
Andux, Katy Brito, Beba A v e n d a ñ o 
y María Ofelia Berenguer. 
Esther Febles Blanche Medina, 
A p r o p ó s i t o . 
Algo muy laudatorio. 
Se r e c i b i ó ayer en E l E n c a n t o 
u n a carta de la s e ñ o r a Ofel ia R . de 
H e r r e r a expresando una honda gra-
t i tud hac ia los s e ñ o r e s S o l í s , E n t r i a l . 
go y C o m p a ñ í a tanto por parte de 
l a i lustre dama Mar ía J a é n de Z a . 
yas, esposa del honorable Presidente 
de la R e p ú b l i c a , como de todas las 
organizadoras de la verbena por el 
generoso ofrecimiento que tienen he-
cho en favor del b e n é f i c o fest ival . 
F á l t a m e algo m á s que decir. 
Pero quede para otro d ía . 
La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
L a C o m p a ñ í a A g u g ü a - G r a s s c 
E l s e ñ o r M i g u e l G u t i é r r e z , c a -
b a l l e r o s o y a m a b l e e m p r e s a r i o , y 
J e s ú s J . L ó p e z — e l a f o r t u n a d o 
a u t o r d e L a F e m i n i s t a , c o n l a que 
t r i u n f a n las hues tes d e N o r i e g a e n 
M a r t í — t u v i e r o n l a b o n d a d d e 
h o n r a r E l E n c a n t o c o n su g r a t a 
v i s i t a . 
E l t e m a d e l a c o n v e r s a c i ó n f u é , 
n a t u r a l m e n t e , l a p r ó x i m a c a m p a -
ñ a a r t í s t i c a d e M i m í A g u g l i a y 
G i o v a n n i G r a s s o , e s tre l las m á x i -
m a s d e l ar te e s c é n i c o u n i v e r s a l . 
— H a g a u s t e d u n a s c u a r t i l l a s , 
J e s ú s — p r o p u s i m o s a l a u t o r d e E l 
a m o de l a s m u j e r e s , u n a i n t e n s a 
c o m e d i a q u e e s t r e n a r á V i l c h e s e n 
s u p r ó x i m a t e m p o r a d a , y d e l a 
q u e e l g r a n a c t o r h a h e c h o a l a -
b a n z a s c a l u r o s í s i m a s , i n c o r p o r á n -
d o l a a s u r e p e r t o r i o . 
Y h e a q u í las c u a r t i l l a s iescr i tas 
c á l a m o c ú r r e n t e : 
A G U G L I A G R A S S O 
E L U L T I M O D I A D E L A B O X O 
Improrrogable. 
itío lo dije as í a y e r ? 
Pues es lo cierto que n i por un 
ola más siquiera e s t a r á abierto el 
abono para la temporada de M i m í 
Agnglia. 
Se cierra hoy, indefectiblemente, 
ta la Contaduría del Nacional . 
Desde mañana se p o n d r á n a la 
renta para el debut todas las loca-
lidades que quedaron l ibres. 
Acerca de la f u n c i ó n inaugura l no 
p o d r í a determinarse la fecha por el 
momento. 
C r é e s e qv> s e r á el 2 de Octubre. 
• Pero sin seguridad. 
L o que sí garant iza l a empresa 
ea que s e r á de aliono la pr imera no-
che de la temporada y con una obra 
en l a que se luzcan tanto M i m í 
Agugl ia como el gran actor Giovan-
n i Grasso . S 
E s lo convenido. 
Y es lo que se c u m p l i r á . 
Siendo empresario de M i m í A g u -
glia y Giovanni Grasso mi querido 
amigo ev prestigioso y e x p e r t í s i m o 
empiesar io don Miguel G u t i é r r e z , es 
mi deseo mas rerviente el tr iunro 
J e l a temporada de los grandes a r -
t istas i tal ianos. Pero mi anhelo ma-
yor de v ictoria para la empresa as 
por el buen nombre y el honor da 
la H a b a n a , que ansio resulte a la má-
x i m a a l tura de P a r í s , Madrid , L o h -
dres, Buenos Aires , M é x i c o y otras 
capitales vencidas por la i m p r e s i ó n 
a r t í s t i c a casi maravi l losa de los emi-
nentes t r á g i c o s . 
P o r nuestra ciudad han pasado 
eminentes positivos y eminentes de 
gaceti l la . M i m í Agugl ia y Giovanni 
Grasso han logrado la mayor al t i tud 
en su c o n s a g r a c i ó n al arte. Acabo de 
ver la prensa de M é x i c o y puedo ase-
gurarles que no hay c r í t i c o — n i el 
m á s despreocupado—que firme tales 
elogios de actores que van e x h i b i é n -
dose ante jurados conscientes y se-
veros, sin pensar que tales a laban-
zas los p o n d r í a n en r i d í c u l o de no 
ser merecidas por los que las inspi-
r a r o n . Y como l a cri t ica y el p ú b l i c o 
mexicanos, han fallado los madri le -
ñ o s , los londinenses—tan f r í o s y de 
tan d i f í c i l acceso por la e m o c i ó n — 
los neoyorkinos, los romanos, los pa-> 
r i s i e n s e s . . . Todos los p ú b l i c o s de 
todos los lugares que v i s i tara el ge-
nio de M i m í Agugl ia y Giovanni 
Grasso . 
Ustedes, mis queridos directores 
de E l E n c a n t o , que tan ardientenjen-
te se interesan por las cosas habane-
ras , ¿ n o piensan como yo que la H a -
bana debe honrarse honrando a la 
pr imera t r á g i c a del mundo hoy y a l 
t r á g i c o que no tiene igual en la tie-
r r a d e s p u é s de l a muerte de E r m e t t e 
Zacconi y l a ret irada luminosa de 
E r m e t t e Novel l i? 
J e s ú s J . L ó p e z . 
D o n M i g u e l G u t i é r r e z nos h a 
d i c h o q u e e l a b o n o i b a m u y b i e n 
y q u e l a t e m p o r a d a d e los e x i -
m i o s ar t i s tas i ta l ianos s e r í a , s in 
d u d a a l g u n a e s p l é n d i d a b a j o to-
d o s los a spec tos . 
E n e l e l enco de l a c o m p a ñ í a f i -
g u r a n , a d e m á s d e M i m í A g u g l i a 
y G i o v a n n i G r a s s o , ac t r i ce s y a c -
tores d e m é r i t o e x c e p c i o n a l c u y a 
l a b o r "es toy s e g u r o — d i c e d o n 
M i g u e l — d e que s e r á p r e m i a d a p o r 
e l p ú b l i c o j u s t i c i e r a m e n t e . " 
¿ Q u e d a r á l a H a b a n a a l a a l -
t u r a d e las cap i ta l e s que s u p i e r o n 
r e c o n o c e r y h o n r a r , h o n r á n d o s e a 
s í m i s m a s , el ar te e x c e l s o d e los 
g r a n d e s c o m e d i a n t e s ? 
T e m p o r a d a i t a l i a n a 
A l a l i s ta d e p r e c i o s r e b a j a d o s d e l a s T E L A S , P E R F U M E R I A . 
V E S T I D O S , B O L S A S , e tc . , q u e p u b l i c a m o s a y e r , h a y q u e a g r e g a r lo 
s iguiente d e l D e p a r t a m e n t o de S E D E R I A : 
B o n i t o s est i los d e p a r a g u a s , d e s d e . . $ 2 . 8 0 
G o l i l l a s e n todos c o l o r e s , q u e e r a n de a p e s o * 0 . 3 0 
G u a r n i c i o n e s d e tu l , d e $ 3 . 0 0 , a . . . " 1 .25 
I d e m b o r d a d a s , d e 1 .50 , a $ 0 . 4 0 
G u i r n a l d a s f lores , de $ 1 . 0 0 a . . . " 0 . 2 ^ 
E n t r e d ó s p a s a r , d e 15 c e n t a v o s a " 0 . 0 5 
T i r a s y e n t r e d o s e s o r g a n d í e n c o l o r e s , d e 6 0 c e n t a v o s , a . " 0 . 2 0 
C I N T A S ' 
P i c o t , d e $ 1 . 0 0 , a . y ^ . . . $ 0 . 3 0 
C i r é , v a r i o s a n c h o s , d e $ 1 . 0 0 , a . . ., . . " 0 . 3 0 
L i b e r t y n ú m e r o 5 , d e 2 0 c e n t a v o s , a . . . . . " 0 . 1 0 
L i b e r t y n ú m e r o 7 , de 2 5 c e n t a v o s , a . . " 0 . 1 2 
L i b e r t y n ú m e r o 9 , d e 3 0 c e n t a v o s a . . . . " 0 . 1 5 
L i b e r t y n ú m e r o 1 2 , d e 4 0 c e n t a v o s , a " 0 . 2 0 
L i b e r t y n ú m e r o 2 2 , d e 5 0 c e n t a v o s , a . . . " 0 . 2 5 
L i b e r t y n ú m e r o 4 0 , d e 6 0 c e n t a v o s a " 0 . 3 0 
L i b e r t y n ú m e r o 6 0 , d e 8 0 centavos' , a " 0 . 3 5 
L i b e r t y n ú m e r o 8 0 , de $ 1 . 0 0 a " 0 . 4 0 
L i b e r t y n ú m e r o 1 0 0 , d e $ 1 . 2 5 , a " 0 . 5 0 
L i b e r t y n ú m e r o 1 2 0 , de $ 1 . 5 0 , a . , " 0 . 6 0 
I 
U n l i b r o d i g n o d e s e r l e í d o p o r 
t o d o c u b a n o 
E X V I A J E D E B O D A 
Un adiós! 
El más dulce a d i ó s . 
Lo recibieron ayer, a bordo del 
Cuba, la gent i l í s ima M a r í a Jones 
Adriaonsens y el correcto joven V i -
cente Antonio de Castro. 
Una enamorada parej i ta que la 
víspera, y en ceremonia tan solem-
ne como' lucida, contrajo matrimo-
nio ante los altares de l a Ig les ia 
Parroquial de J e s ú i del Monte. 
En las amenas y siempre bien in -
formadas V i b o r e ñ a s de la e d i c i ó n ú l -
t ima aparece una galana r e s e ñ a de 
la boda. 
¿ T e n d r í a yo algo que agregar? 
N i una palabra. 
Todo e s t á a l l í dicho, ,con buen 
acopio de datos, por el joven y s i m -
p á t i c o c o n f r é r e Orestes del Cast i l lo . 
C ú m p l e m e solo sa ludar en su ven-
tura a los novios del lunes. 
D e s e á n d o l e s un v iaje feliz. 
L l e n o de a l e g r í a s . 
De boda en boda. 
¿Cuál la de este d í a ? 
Es la de Carmita Bosch y G a r c í a , , 
wlla y muy graciosa s e ñ o r i t a , y el ¡ 
Jwen doctor B e r n a b é Junetagoyena. 
Se celebrará a las 9 de la noche 
«i la casa de San L á z a r o 217. 
m carácter famil iar. 
Sm invitaciones, , # 
Regreso. ¡ i ; 
por la vía de K e y West . 
nnEludÍrector de E1 I m p a r c l a l , mi 
uerido compañero del periodismo 
oseito Hernández B a u z á , e s t á ya 
nuevo entre nosotros con s u gen-
esposa, María Teresa S u á r e z . 
Llegan de un agradable v ia je . 
•«i bienvenida! 
uesde Oriente. 
Así llega Carmita B é l t r á n . 
MoiÍ7 Jencantadora s e ñ o r i t a de Id 
Piedad de Santiago de Cuba. 
Luis3 RaiAermana del comandante 
sa - ' e n cuya casa. y la de 
fncu, ' a ^Poea, Nena Nodarse, se 
fadista alojada la gentil tempo-
J j f t * mi saludo. . 
Tot03 por su felicidad. 
B C l í n i c r ^ í T a l . A* E n r i q u e 73. 
11 m a J l T"6111"1 recluida desde 
tr'r un? /,6.1 luneB' d e s p u é s de su-
^ ^ d e h c a d a o p e r a c i ó n de la 
v is ta , la s e ñ o r a Adela L u g o V i u d a 
de Cepero. 
O p e r a c i ó n que ha sido una nueva 
muestra de la m a e s t r í a y pericia del 
doctor G u i r a l . 
E m i n e n t e oculista. 
Digno de su nombre y fama. 
De gala. 
E s t a r á hoy Capitolio. 
L a novedad del d ía , en su favorito 
m i é r c o l e s , consiste en el estreno de 
F r u t o s de la P a s i ó n , preciosa novela 
c i n e m a t o g r á f i c a interpretada por 
Dora ld ina , la escul tural danseuse 
americana. 
V a en los turnos elegantes. 
T a r d e y noche. 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vaji l las de cristal grabado, compuestas 
de las siguientes piezas: 





60 piezas Precio: 19.50 
Vaji l las de seml-porcelana inglesa, com-
puestas de 108 piezas, a $60.00. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . en C . 





• A l 
TODO E L MUNDO LO DICE: E MEJOR 
CAFE ES EL DE 
L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r , 37 
Telefono* A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
¿ Y a p r e p a r ó u s t e d sus toi lettes 
p a r a l a t e m p o r a d a d e ar te i t a l i a -
n o q u e se a v e c i n a ? 
H u e l g a q u e le d i g a m o s que en 
E l E n c a n t o e n c o n t r a r á u s t e d c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r y c ü a n t o s u r e -
f i n a m i e n t o p u e d a e x i g i r . 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s l a r e l a -
c i ó n d e a r t í c u l o s q u e h o y , p o r 
f a l t a d e t i empo , no p o d e i í i o s o f r e -
c e r . 
R o g a m o s a us tedes t o m e n n o t a 
d e q u e e l v i e r n e s y e l s á b a d o n o 
a b r i m o s c o n m o t i v o de l b a l a n c e . 
L e s q u e d a n h o y y m a ñ a n a p a -
r a h a c e r e n E l E n c a n t o las c o m -
p r a s q u e n o p u e d a n a p l a z a r h a s t a 
e l l u n e s . 
C U B A Y L A E N M I E N D A 
P L A T T . Relaciones pol í t icas 
entre Cuba y los Estados 
Unidos de la América del Nor-
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre am-
bos pueblos. Conferencia pro-
nunciada pbr el que fué co-
mandante del Ejército Liber-
tador Ambrosio Valent ín Ló-
pez Hidalgo, Jefe Civi l de los 
distritos de Matanzas y Co-
lón durante la Guerra de I n -
dependencia. E l presente l i -
bro encierra datos y docu-
mentos de gran Interés 
para todos aquellos que 
siguen de cerca la polí-
tica de Cuba. 1 vo lúmen de 
171 páginas , rúsitlca, en la 
la Habana x.00 
E L A M O R Y L A M U J E R 
— L a m u j e r b u e n a es e l 
r e g o c i j o d e l a c a s a ; la m u j e r 
l a b o r i o s a es l a f o r t u n a de s u 
f a m i l i a ; l a m u j e r que s i endo 
b u e n a y l a b o r i o s a t i ene a l t e -
z a e n sus ideas , p r u d e n c i a e n 
sus a c t o s , d e l i c a d e z a e n 
sus sent imientos , es el e n c a n -
to d e su m a r i d o y la P r o v i -
d e n c i a d e sus h i j o s . 
— L o s q u e son h o m b r e s , 
c u a n d o se les p r e g u n t a p o r la 
m u j e r o b j e t o de su a m o r le-
g í t i m o , no d i c e n q u e es h e r -
m o s a , s ino que es p r u d e n t e , 
h a c e n d o s a y b u e n a ; y si l a 
p i e r d e n , se r e c u e r d a n c o n l á -
g r i m a s , no su b e l l e z a , s ino 
s u v i r t u d . 
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N D E Z A P A T O S 
D E R A S O . N E G R O 
— Y a q u e d a n p o c o s p a r e s 
e n la v e n t a e s p e c i a l de los 
z a p a t o s d e R A S O N E G R O 
q u e h a c e dos d í a s p u s i m o s a 
$ 6 . 0 0 . 
— T o d a s l a s D a m a s q u e 
p u d i e r a in teresar le s es ta c l a -
se de c a l z a d o les r e c o r d a m o s 
q u e q u e d a n m u y p o c o s p a -
res y c laremos p o r t e r m i n a d a 
e s t a r e b a j a p a r a sus t i tu i r la 
p o r o t r a q u e m a ñ a n a h a b l a -
r e m o s . 
P E L E T E R I A 
I A I H O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
D S S A N T A C L A R A 
, Muy .„ 
Dlí,Et'n8SSacl'OS l a otorgamos, a 
.üemt8^ gÜ.1(i08 fl posos Dr. M a r i o 
i n v e n i d a 
b u i t r e n v " f,POS08 ] 
^ V ^ S ^ f ^ ^ r o b i e n / q u e . 
¿ i z a n t e 0 en esta Ciudad, y 
H e ^ ^ S í e 8 ' Vic tor la F e r n á n 
^ N i n ? 1 1 de su anual temporada 
4e , su 
>l8iu,Calle ff* £ q u e t o n a res idencia 
ía Por s u í 1 ^ 1 1 8 ^ . se v i ó muy 
N e b lnnunierables ami8_ 
fle Cariño y de s i m p a t í a . 
^ fcotivo^'^te 
5e haber eido nom-
brado Presidente de la Audiencia de | 
C a m a g ü e y el Magistrado de esta A u - i 
diencia L d o . R a m ó n J . Madrigal , a i 
in ic iat ivas del Dr . Rec^redo G a r c i a l 
F i s c a l d é la Audienc ia y Dr. Jorge | 
L . Besada , se c e l e b r a r á en el gran | 
Hotel Santa C l a r a un banquete en | 
honor del D r . Madrigal . 
. i 
T e n pronto como la sociedad de 
V i l l a c l a r a se e n t e r ó de la des igna. ¡ 
c i ó n del L d o . Madrigal , a diario lo I 
v is i ta en su palacete del "Vidal. 
L a d e s i g n a c i ó n ha sido de lo m á s ' 
J u s t a . 
Nuevo Regis trador 
P r l icencia concedida al Dr . A r , 
turo F . D o m í n g u e z Decano del Cole-
gio de Abogados se ha encargado del 
Regis tro Mercant i l de esta Ciudad, 
e l Procurador Sr. Car los Garoia L ó , 
pez, gran conocedor de la m a t e r i a . 
Ex i to s le deseamos en el impor_ 
tante puesto. 
Boni fac io G a r c í a Menendez 
E n la tarde de ayer se e f e c t u ó el 
ent ierro de este caballero, asturiano 
con largos a ñ o s de residencia en es, 
ta Ciudod que supo conquistarse la 
e s t i m a c i ó n de todos los que le tra-
taron ante sus procederes . 
D e j a una larga fami l ia toda con, 
sagrada a l t r a b a j o . 
Imponente f u é el acto de su entie, 
rro donde vimos representaciones de 
todas las clases sociales . 
Descanse en paz el e jemplar c i u -
dadano y llegue a sus hijos mi pé-
same, de un modo especial a F r a n -
cisco, al cual nos unen lazos de ver-
dadera a m i s t a d , 
Sergio R , A l v a r e z . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X , 
d irector G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
Neptnno 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones l a t emas Tratamiento de lo" tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
i n d . lo . 
E n los demás lugares, franco 
d© porte y certificado . . . l .^O 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S C I E N -
T I P I C A S Y L I T E R A R I A S 
/ 
P R O B L E M A S A C T U A L E S D E 
L A S D O C T R I N A S D E L A S 
S E C R E C I O N E S I N T E R N A S , 
por el doctor G . Marañón. 
Edición ilustrada con 38 gra-
bados. 1 tomo tela 2.25 
! E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L , por el doctor, Santiapro 
Cavengrt, con un prólogo del 
doctor G . Maráfión. 1 tomo 
en rúst ica 1-50 
T R A T A D O P R A C T I C O D E V E -
N E R E O L O G I A y S I F I L I O -
G R A F I A , por el doctor L u i s 
Portil lo. Tomo 1. Higie-
ne sexual. Gonococcia. Ve-
nereo log ía . Tomo IT. Pifilio-
Errnffa. Reacción de Wasser-
man. Arsenoterapia. 2 grue-
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta 18.00 
M A N U A L D E H I S T O L O G I A 
N O R M A L Y Í)E T E C N I C A 
M I C K O G R A F I C A , por el doc-
tor S Ramón y Caja l . 7a. 
edición notablemente aumen-
tada e ilustrada con más de 
600 grabados. 1 tomo en 
4o. pasta española 10.00 
COMO D E B E N A L I M E N T A R S E 
L A S P E R S O N A S D E E S T O -
M A G O D E L I C A D O . Expl ica-
ción de las distintas causas 
que provocan las malas diges-
tiones y su cura, por Adrián v 
Fel lce i l i . 1 tomo en rús t i ca . 2.25 
M I N E R A L O G I A Y Z O O L O G I A 
F A R M A C E U T I C A S , por el 
doctor Marcelo Rivas Mateo. 
2 tomos en 4o. mayor, tela 15.00 
Í L A S P E R S O N A S J U R I D I C A S 
Y S U R E S P O N S A B I L I D A D 
C I V I L P O R ACTOS I L I C I -
T O S . Evolución histórica y 
derecho moderno, por Artu-
ro Barcia López, con un pró-
logo del doctor Henry Capl-
tant. 1 tomo en 4o. mayor, 
rús t i ca 6.60 
L O S S I N D I C A T O S P R O F E S I O -
N A L E S E N E L E X T R A N J E -
R O Y E N L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A , con un apén-
dice conteniendo leyes y pro-
y e c t o » legislativos, por To-
m á s Amadeo, con un pró-
logo del doctor Emil io F r e r s . 
1 tomo en rúst ica 6.00 
D I C C I O N A R I O D E A D M I N I S -
T R A C I O N , por Martínez A l -
cubil la. Anuario de 1921. 1 
t(i%o en 4o. pasta española . 6.00 
T R A T A D O C O M P E N D I A D O D E 
A R Q U E O L O G I A Y B E L L A S 
A R T E S , por el P . Francisco 
Naval y Ayerve. Edición ilus-
trada con infinidad de gra-
bados intercalados en el tex-
• to. 2 voluminosos tomos con 
más de 1.000 páginas , en-
cuadernados en tela 7\00 
P O R T F O L I O D E H I S T O R I A 
D E ESPAÑA- Obra moderna 
de divulgación his tór ica por 
medio de la repres íntac ión 
gráfica, compuesta de más de 
mil grabados, reproducción de 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen- la historia 
de E s p a ñ a Integra. Narración 
fiel y concisa, por Manue^ • 
Sandoval del R í o . 2 tomos 
en 4o. apaisados y elegante-» 
mente encuadernados en ta-
pas especiales 12.00 
¡ L A S H O G U E R A S D E C A S T I -
\ L L A . L a s tumbas de León; 
1 L a s piedras madres. Toledo, 
Cuenca, Segovla. Medina del 
Campo, Avila, Valladolid. F a -
lencia, Salamanca Oviedo. 
Evocaciones y ensayos l íri-
cos. Lujos í s ima edición im-
presa en magnifico panel de 
hilo e i lustrada magistral-
mente con hermosna vlfietns 
y prabados ni aeua fuerte. 
Edición de Bibl ióf i los de la 
qne sólo se han hecho 500 
| ejemplares. 1 tomo en folio 
| encuadernado en pergamino. 80.00 
H I S T O R I A G E N E R A L T NA-
T U R A L D F L A S I N D I A S I S -
L A S Y T I E R R A F I R M E D E L 
M A R OCEANO, por el Cap. 
Gonzalo Fernández de Oviedo 
y V a l d é s . Edición anotada y 
enriquecida por José Amador 
de los R í o s . 4 tomos en fo-
lio, pasta española 50.00 
Librería C E R V A N T E S , de R I C A R D O 
V E L O S O Galiano, 62, esquina a 
Neptono. Apartado, 1115, Te lé fo -
no A-4958, Habana. 
Ind 19 m 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Septiembre 13. 
L A C A R R E T E R A 
A L S R . S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Cada d í a que transcurre , se po-
ne en m á s p é s i m o estado la carrete -
r a que nos une con la Habana y Ma-
tanzas. 
Á tal extremo de furnias y mon-
tones de fango, l lega ya , que raro 
es el d ía que no se atascan cinco/ ^ 
seis camiones de carga, interpretan-
do el t r á f i c o y perjudicando de ma-
nera notable los intereses comercia-
le's, en v ir tud de dif icultarse <íl 
transporte de m e r c a n c í a s . 
Obedece en gran parte este aban-
dono, a l a absurda medida de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n anterior, suspendien-
do a los peones camineros, que aun-
que no arreglasen u n tendido a la 
p e r f e c c i ó n , por lo menos, los gran-
des baches los iban evitando. 
Q u i s i é r a m o s , que el s e ñ o r Secre-
tario se diese una vuel ta por la ca -
car í ' e tera ( s i c ) l levando en s u a u -
t o m ó v i l un l igero aereoplano, por 
si se encontraba embotellado poder 
seguir v iaje , a fin de que, en el re-
corrido, gozace de los e s p e c t á c u l o s 
que cotidianamente en l a preci tada 
ar ter ia se nos dan, puesto que des-
do el muelle roto de un a u t o m ó v i l 
hasta el que se vuelca, y desde el 
que apuradamente se presta auxil io 
con remolques, basta el que uti l iza 
una gran ad hoc, resu l ta u n a cosa 
extraordinar ia e impropia de un 
pueblo civi l izado, lo que apunta-
mos. 
Nosotros, esperanzados en l a aco-
metividad, buen deseo y honorabi l i -
dad riel s e ñ o r Cafctil.'o Pockorny, es-
cribimos estos r e n g i ü u e s , para ( u e 
de acuerdo con el ingeniero senor 
Barr ientos , se a t ienda el principio de 
lo que se dice carre tera central y 
no resulte un choteo las promesas. 
' Septiembre 13 de 1922. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
L Á P I C E S 
E M U S 
L á p ¡ 2 p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. N o 
lo hay mejor. N o 
lo hay tan bueno. 
L / A P I C E S 
E l m e j o r p o r e 
p r e c i o p a r a u s o 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
American L e a c Pencil Co. 
Qu'ata Areuicla 120 
Nueva York. E . U. A 
L a 
I m p o t e n e i a 
F í s i c a y M e n t a l 
s e c o r r i g e c o n 
¿ J a q u e c a ? 
N o h a y n e c e s i d a d de 
q u e s u f r a f u e r t e s j a q u e -
c a s . S o n é s t a s u n a I N -
D I C A C I Ó N S E G U R A 
d e q u e e l e s t ó m a g o no 
t r a b a j a c o n r e g u l a r i d a d . 
P a r a t e n e r u n e s t ó m a g o 
f u e r t e y s a n o , y d i s f r u -
t a r d e d i g e s t i ó n p e r f e c -
t a , h a y u n r e m e d i o i n f a -
l i b l e que u s a n m i l l o n e s 
d e p e r s o n a s : 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
1 
Contiene los elementos necesa-
rios para rehabi l i tar r á p i d a -
mente a l organismo 
Póngalo a prueba para Convencerse 
(En las buenas boticas) 
Hierro orgánico es uno de los princi-
pales elementos productivos de vita-j 
! Hdad. E s e¡ lúcrro en la sangre lo quel 
extrae el oxígeno de sus pulmones. I 
Este oxígeno se une con los alimen-| 
tos digeridos a medida que estos sel 
[absorben en la sangre, del mismoj 
^modo que el fuego se une al carbón, i 
Induciendo tremenda fuerza y 
energía. Sin hierro en lasangre/ 
k lo que Ud. come simplemente / 
^pasa por el cuerpo sin ha-
cerle ningún provecho. 
Fabricantes: Internacional Cons. Che-
mical Co., 11 Eaes 36 st., New York, 
Por Mayor: Sarrá. Johnson, MaJ6 y Co-
lomer, Taquechel, Mesfre y Espinosa, 
Por menor, en todas las buenas boticas. 
N o T e n e m o s M e r c a n -
c í a s A t r a s a d a s 
D i a r i a m e n t e nos l l e g a n los ú l t i -
m o s m o d e l o s e n v e s t i d o s , b a t a s , 
r o p a i n t e r i o r , t r a j e c i t o s de n i ñ o , 
e t c é t e r a . . . . 
T e / í e m o s lo m e j o r a p r e c i o s de 
a l m a c é n . 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 9 , e s q u i -
n a a C u b a . 
C 7 1 9 6 2d-19. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D L A R l G D E 
L A M A R I N A 
i 
E n Obispo {en donde dicen que se paga e l 
l u j o ) esquina a Compostela, e s t á ¡a tienda ' ! £ 
PRINJEMPS" casi regalando sus l indas telas. 
¡Hay muchas gangas! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
B A C I N A f X . H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
Toni to .—Oye . L u l ú . . . M i é r c o l e s de Moda en Capitol io, con el estre-
no de " F r u t o s de la P a s i ó n " , por D o r a l d i n a . , . 
L u l ú . — G r a c i a s a Dios que l l e g ó ese e s t r e n o . . . T ú no eabes con 
cuanta Impaciencia lo estaba esperando, porque me han dicho 
que Dorald ina es una artista sin r iva l en sus danzas del H a w a i . 
Toni to .—Puedes decirlo. Ten la eeguridad de que nadie como el la 
bai la ese n ú m e r o . E n la p e l í c u l a de hoy lo a p r e c i a r á s . . . 
L u l ú . — O y e y el v iernes es el estreno de la p e l í c u l a " L a Mujer del 
She ik" y parece que con esa motivo se prepara una gran fies-
ta en Capitoio. 
Tonito.—^Sí, una gran fiesta. Sé que el teatro s e r á perfumado con 
pebeteros y perfumes orientales de la casa Gvidor y que se es-
t r e n a r á toda la m ú s i c a de la ú l t i m a opereta de K a l m a n " L a 
Mujer del B a j a h " , m ú s i c a que es m á s bonita que la de " L a P r i n -
cesa de la C z a r d a " del mismo autor . . . 
L u l ú . — O y e y eso que dicen de otras o r i g i n a l i d a d e s ? . . . 
T o n i t o . — Y o s é lo que es. Te lo din' m a ñ a n a . 
L u l ú . — T a m b i é n he visto anunciada la C o m p a ñ í a de Pat inadores en 
el Hielo. C H A R L O T T E . . . 
T o n i t o . — S í p r e p é í » U e a ver un gran e s p e c t á c u l o . . . U n a cosa origi. 
n a l í s i m a . E l escenario del Capitolio va a ser convertido en un 
pedazo del polo Norte, h a c i é n d o l e todo su piso de hielo sobre 
el cual has de ver la m á s maravi l losa ba i lar ina en patines, de) 
mundo. Su c o m p a ñ í a se compone de 25 muchachas y cuatrc 
hombres . . . 
L u l ú . — S í s é que es una gran c o s a . . . A d e m á s he o í d o decir qu í 
a consecuencia del hielo en el escenario la temperatura baja 2C 
grados en el teatro. . . H a b r á fr ío bastante ¿ e h ? . . . 
Toni to .—No lo creas . . . porque en c o n t r a p o s i c i ó n hay otra que e le 
v a r á la t e m p e r a t u r a . . . . ' 
L u l ú . — ¿ C u á l ? . . . 
T o n i t o . — L o s ojos de C H A R L O T T E . 
C 7204 l d - 2 0 . 
E l famoso mago chine JA H o C h a n g , que h a rovlvido con su arte m a g n í -
fico, e n i g m á t i c o y fastuoso lastuoso Is m á s doradas e inquietantes le-
yendas del I j e j a ñ o Oriente . I d H o C h a n g h a r á su debut el s á b a d o p r ó -
ximo en e l Teatro Payre t , a c o m p a ñ á n d o l e en su temporada u n m a g n í f i -
co cuadro c o r e o g r á f i c o qu© i n t e r p i e - t a r á las m á s preciosas y típicas dan-
zas del Mongol y de l a T a r t a r i a . 
P A Y R E T 
E l esfreno del fusi landento 
de S i m ó n . 
E n la f u n c i ó n de hoy, m i é r c t i e s 
de moda en Payret , se e s t r e n a r á por 
la torupe de monos ŷ  p é r r o s de Spi-
ne'tto la pantomima t r á g i c a en i u í 
acto y tres cuadros, t i tu lada " E l fu-
s i lamiento de S i m ó n . " 
L a obra e s t á basada en un asunto 
e i m é s - c a n e c o de mucho i n t e r é s . E l 
soldado S i m ó n (Perro P u l p i t a ) de-
serta de su regimiento y es apresa-
dop or sus c o m p a ñ e r o s de armas y 
sometido a un consejo de g u e r r a . 
E l tr ibunal , compuesto por mo-
nos y perros jur i s tas eminentes, se 
muestra riguroso con el acusado, y, 
a pesar de la bri l lante defensa del 
Licenc iado S t e f e n ó , de la raza cani -
n a , S i m ó n es sentenciado a ser fusi-
lado . 
L a madre g e s t i ó n a el indulto; f, 
cuando llega gozosa a l lugar en que 
ha de cumplirse la sentencia, é s t a 
ee ha realizado y a y los restos de 
S i m ó n son conducidos a l cementerio 
escoltados por el p ú b l i c o y por los 
soldados de la g u a r n i c i ó n . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que a tan dra-
m á t i c o asunto dan los animales 
amaestrados de Spinetto es br i -
l lante . 
S e r á , pues, un gran é x i t o . 
A d e m á s de la grandiosa pantomi-
m a los monoo y perros h a r á n n ú m e -
ros de v a r i e t t é s y t a m b i é n s t r á n 
exhibidas interesantes y bellas pe l í -
cu la s . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las ocho 
y media de la noche. 
M a ñ a n a tanda infant i l a las cua-
tro y m e d í a con un programa com-
pletamente dist into . 
E L D E B U T 
C H A N G 
D E L M A G O L I H O 
ef init ivamenle, L l Ho Chang , el 
c é l e b r e mago e i lusionista chino, ha -
rá una temporada en Payret , inau-
g u r á n d o l a el s á b a d o p r o ó x i m o a las 
ocho y media de la noche. 
C n el c é l e b r e art ista a s i á t i c o ac-
t u a r á el m a g n í f i c o cuadro de bailes 
mongoles y t á r t a r o s , que le acompa-
ña desde la fecunda y feliz t o u r n é e 
del mago por t ierras aztecas . 
I . i Ho Chang es un art i s ta de 
t r i u n f a l a c t u a c i ó n ; y positivamente 
el m á s sugeridor y espir i tual de to-
dos los i lusionistas que actualmente 
recorren el mundo. 
S u e s p e c t á c u l o tiene todos los 
misterios, todas las esplendideces y 
toda la p o e s í a del lejano Or lente . 
L a magiar parece revivir en la forma 
m á s sorprendente, prestigiada por la 
s a b i d u r í a de L i Ho Chang, conoce-
dora d elos secretos que han sido 
glorificados a l l á en el que fuera Ce-
leste Imperto por las m á s sugesti-
vas leyendas. 
L i Ho C h a n g domnia a las m u -
chedumbres con el encanto de sus 
trabajos de i í u s i ó n , sorprendentes y 
e n i g m á t i c o s . 
E s el Mago c l á s i c o , el que en otros 
d í a s de r e m o t o » tiempos s u m i ó a los 
p ú b l i c o s , en plazas y salones, en l a 
duda inquietante de lo sobrenatural . 
No dudamos un momento del 
tr iunfo decisivo de este hombre que 
parece, por las maravil las que rea -
l iza en escena, un dios bondadoso y 
g u a s ó n . 
E l debut de L i Ho C h a n g en P a y -
ret s e r á u n acontecimiento b r i l l a n -
t í s i m o . 
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L a G r a n F i e s t a d e l V i e r n e s e n " C a p i t o l i o 
E s t r e n o d e l a G r a n d i o s a P e l í c u l a A r a b e 
L A M U J E R D E L S H E I K 0 A M O R S U B L I M E . — L a m ú -
s i c a d e l a o p e r e t a d e K a l m a n , ' l a M u j e r d e l B a j a h . " 
E l t e a t r o s e r á p e r f u m a d o a e s t i l o o r i e n t a l . — V a r i a s 
o r i g i n a l i d a d e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e e s t a g r a n p e l í -
c u l a . — E l d e s i e r t o á r a b e c o n t o d a s s u s r a r e z a s e n l a 
p a n t a l l a d e l C a p i t o l i o . 
Capitol io anuncia para el próxl -no viernes en sus tandas elegantes el estreno de la tan esperada pel í-
cun la " L a Mujer del She ik o A m o r publime", p e l í c u l a que tiene la original idad de haber sido tomada 
directamente en el desierto de Arabia , copiando en toda s u exactitud las costumbres de esos lugares 
e x ó t i c o s . 
Como aumento de aliciente de esta f u n c i ó n se e s t r e n a r á toda l a m ú s i c a de la ú l t i m a opereta de K a L 
man " L a Muj er del B a j a h " . K a l m a n es el mismo autor de " L a Princesa de la C z a r d a " . 
P a r a este estreno se I m p r i m i r á al teatro el ambiente á r a b e , h a c i é n d o s e perfumar el teatro con perfu-
mps y pebeteros da la casa Gvldcr e i n t r o d u c i é n d o s e otras originalidades en la m ú s i c a que han de l l a -
mar poderosamente la a t e n c i ó n del p ú b l i c o . 
T o d a la local idad h a sido numerada. P í d a l a con tiempo. 
C A M P 0 4 M 0 R 
H O Y M I E R C O L E S 20 
5 i / 4 T A N D A S E L E G A N T E S & i / 
H O Y 
ATICRICA 
M I S S D U P O N T 
L a r u b i a mas bella de A m é r i c a y estreTla de grandes m é r i t o s 
E N L A H E R M O S A C I N T A 
" E L C A D A L S O D E O R O " 
( T h e G o l d e n Gal lows) 
C inedrama sensacional , de Interesante y original argumento, 
que, a l t r a v é s de preciosas escenas de arte., mantiene a l p ú b l i c o 
en constante e s p e c t a c i ó n . 
P A L C O S $3.00 M ú s i c a Selecta L U N E T A S ?0.60 
A t r a c c i ó n especial de T h e U n i v e r s a l F i l m Mfg. Co. 
" H A B A N A P a ^ 
P r o g r a m a d e l G r a n F e s t i v a l H i s p a D o . r i 
S E P T I E M B R E 2 1 y 2 2 
D e S c i » d e l a T a r d e a D o s d e m 
6 l a M a f i 
10 é 0 
A l a * Ocho de la Noche: I n a u g u -
r a c i ó n de la C A S I T A C R I O L L A , 
donde a c t u a r á n conocidos cantado-
res de esta Capi ta l , donde se ven-
d e r á Café Carre tero , por dos s e ñ o -
ri tas . Loe cantadores son: J u a n 
C r u z , Bienvenido , Panchito Vargas , 
Pepe L u í s y u n conocido t o c a t í o r de 
" B o n g ó . " 
I n a u g u r a c i ó n del " H O R R E O " es-
p a ñ o l , casona t í p i c a , donde se ven-
d e r á buena S i d r a y Rosquetas, a l 
son de la G a i t a , T a m b o r i l y O r g a n i -
llo. 
Fuegos art i f ic ia les a las nneve 
de l a noche, con las siguientes pie-
zas: 
Se q u e m a r á n varios morteros. L a 
preciosa pieza del Escudo de C u -
ba, con el siguiente letrero: P a t r i a 
y L i b e r t a d . Un a r t í s t i c o ramil lete . 
L a B a n d e r a E s p a ñ o l a . Innumeraj-
bles voladores de distintos colores 
y chupinazos. C o m e n z a r á n las fies-
tas. 
A las Diez de l a Noche: C a r r e r a s 
en Sacos, con premios a los t r iun-
fadores, de uno a cinco peso?. P r i -
mer premio $5.00. Segundo premio 
13.00 y T e r c e r premio $1.00. 
A hvs Diez v m«x 
Jnego del sartén **Í 
Premio: |3.oo ^ 
v ' 2 ' 0 0 ^ e r c 0 e 0 r ' p ^ o 
A las Onc^ • P 61111 
mer 
m i ó •i o" 
 l  e de la v ^ 
Palo Ensebado coíOChe: 
mer premio: $5 gr«* 
m í o $3.00 y Tercer 
E X T R A . - G r a n ^ i o : m 
Heta del S a l ó n de p!*11 U1 




a l One Step. 
D A N Z O N : Primer nr 
Segundo premio $5 qq 1 
O N E S T E P : Primer" 
Segundo premio $5.00. PTemi0 ll[ 





la G r a n M o n t a ñ a Ru8a y*1**»», 
C a r r o Loco , harán las 
p ú b l i c o . E l Baile será 
por dos Orquestas. 
, «Jelici; 
U n a de las orquesta, A . 
Q U E , e s t r e n a r á la crne-L"1!1. ^ 
E L C A R R O L O C O , l ¿ 
del conocido periodista • 
B . Ubago. a seilof Ji 
07169 .1. 
cho a ment ir , de la que es protago- del Teatro E s p a ñ o l 
nista la bel la actr iz Dolores Cas ine- | H a y lujo, elegancia 
111. • en L a Madona de las Rosa, 
A las dos, a las cuatro y a las ¡ Se e x h i b i r á — p o r la r • 
ocho y media : Ropa ajena , por l a ' C o . , Empedrado 30 
s i m p á t i c a actr iz Gladys W a l t o n . 
E n las tandas de las dos y de las 
siete y media: L a L i n e a de la Muer- ¡ Siempre a l.is ochcTy'niedi 







u o . , e pedrado 30—eñ pi 
1 Capitolio, los días 29 v ^ } * H 
' t a m b r e y l o . de octubr* de M 
te, por F r a n k Mayo . da e s c o g í 
octubre. 








C E R V A N T E S 
E l programa de hoy es muy 
teresante . 
H O M E N A J E E N P A Y R K T I 
S A T R I A S 
E l viernes 6 de octubre Sfl „, 1 
E n la pr imera parte se proyecta-1 b r a r á en Payret una gran Tune;*'] 
r a n cintas c ó m i c a s y el d r a m a de 1 en honor y benefici ode la 
B i l l i e Rrodes , L a perla del C i r c o . i da a c a r c t e r í s t i c a de la ComiüS 
E n segunda: estreno del infere-; A l h a m b r a , E l o í s a Trías 
1 sante d r a m a E i I n t r é p i d o , por Hoot ! Dos obras de actualidad h m j 
1 Mojlto Criollo y Mister Esp 
dominante, por | e s t r e n a r á n en dicha función, inu,. 
G i b s o n . 
M a ñ a n a : P a s i ó n 
George A r l i s s . 
D í a 22: L a Corona de Sangre, por 
el at leta B ú f a l o . 
D í a 25: MI hombre, por Norma • 
T a l m a d g e . 
I 
L o s domingos, m a t i n é e con rega-
los p a r a los n i ñ o s . 
c 7205 ld-20 
C A P I T O L I O . 
Como m i é r c o l e s de moda. C a p i -
tolio o f r e c e r á hoy un programa de 
gran amenidad . 
E n los turnos elegantes se estre-
n a r á la bel la p r o d u c c i ó n cinemato-
g r á f i c a Ittulada F r u t o s de l a P a -
s i ó n , p e l í c u l a cuya t rama se desen-
vuelve dentro de escenas de l a v ida 
r e a l , exponiendo la nobleza y bon-
dad de un j o i e n intermediarlo so-
bre la p a s i ó n amorosa de un per-
verso . L a famosa ba i lar ina amer i -
cana Dora ld ina es la protagonista 
de esta interesante novela c inema-
t o g r á f i c a . 
E n l a m i t n é e corr ida e x h i b i r á C a -
pitolio la magis tra l f i lm t i tulada L a 
Corte de los Venenos y c intas c ó -
micas por el popular actor H a r o l d 
L l o y d . 
E n l a tanda especial de las ocho 
y media la magnif ica c inta L a pie-
dra de toque, por el genial actor W í -
l l i am S . H a r t . 
L a M u j e r del Sheik o A m o r su-
b l i m e . — E n pleno desierto a r á b i g o 
se desarrol la un poema de amor que 
ni e l poder de la r e l i g i ó n m u s u l m a -
na , ni los prejuicios de las costum-
bres á r a b e s , pueden des tru ir lo . A s í , 
en la grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n de 
¡ H e n r y Rousse l l , aparcee e l triunfo 
del a m o r . Todas las escenas de L a 
M u j e r del Sheik o Amor sublime han 
sido tomadas en la A r a b i a y expo-
nen la e x ó t i c a v ida del desierto. E n 
el las pueden verse harenes fastuo-
sos; mi l lares de plnetes á r a b e s ; las 
ru inas deu n templop agano; m a t r i -
monios y ceremonias y todos los 
detalles de las costumbres de esa r a -
za m i l e n a r i a . Santos y Ar t igas es-
t r e n a r á n esa j o y a de la cinemato-
g r a f í a moderna, pasado m a ñ a n a , 
v iernes, en su lindo teatro Capitolio. 
E s a noche s e r á decorado y perfuma-
do a estilo á r a b e el moderno teatro 
y se e s t r e n a r á , t a m b i é n , l a m ú s i c a 
de la opereta L a Mujer del B a j á , 
del mismo autor de L a Pr incesa de 
la C z a r d a . 
C irco Santos y A r t i g a s . — N o t a b i -
l í s i m o sy sensacionales son todos los 
actos que Integran el elenco de la 
p r ó x i m a temporada del Circo E l e -
gante que los populares empresa-
rios Santos y Ar t igas i n a u g u r a r á n en 
el teatro Payre t en la pr imara dece-
na de octubre. E n t r e é s t o s f iguran 
E l Genera l P i sano y su C o m p a ñ í a , 
deg r a n p r e s e n t a c i ó n y m é r i t o ; el 
t r í o Apolo, a c r ó b a t a s en escul turas; 
E l G r a n Vulcano , maravi l loso acto 
de fuerza dental; The Sykes , famosa 
troupe de cicl istas; A r m s t r o n g y 
Nevi l le , c u l t u r a f í s i c a ; Herber t con 
susp erros comediantes y sal tadores; 
Cuatro H a a s , actos de vuelo de mu-
cho m é r i t o ; Rousel l s Modells, n ú -
mero é s t e que ha de gustar mucho 
por la excelente labor a r t í s t i c a que 
rea l i zan tres encantadorsa s e ñ o r i t a s 
en bailes y poses luminosas . 
CA!VrPOAMOR. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, m i é r c o l e s , se e x h i b i r á 
en el concurrido teatro C á m p o a m o r 
la preciosa cinta d r a m á t i c a t i tu lada 
E l cadalso de oro, de la que es pro-
tagonista l a talentosa actr iz Miss 
Dupont . 
E l cadalso de oro es de asunto or i -
g ina l e interesante y abunda en es-
cenas sentimentales y emocionantes, 
que mant ienen l a a t e n c i ó n del p ú -
blico has ta el f i n . 
Miss Dupont real iza una labor a r -
t í s t i c a i rreprochable . 
E n las mismas tandas se e x h i b i r á n 
las Noveddaes Internacionales n ú -
mero 13 y la c inta c ó m i c a ¿ D ó n d e 
e s t á m i mar ido? 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se p a s a r á n la mag-
ni f ica c inta d r a m á t i c a t i tu lada E l 
amor existe, por la hermosa actr iz 
E d l t h Roberts , el drama Mensajero 
blanco, la c inta c ó m i c a U n a barba-
r idad p r e h i s t ó r i c a y el episodio 11 
de la sensacional serle U n a aventura 
pel igrosa, por Gra'ce D a r m o n d . 
E n l a tanda popular de las ocho y 
media se e x h i b i r á la notable produc-
c i ó n del gran actor Wal lace R e í d , 
t U u l a d a Siempre audaz . • 
M a ñ a n a , estreno del d r a m a E ! 
hombre que se c a s ó con su espesa, 
del que es protagonista el notable 
actor F r a n k Mayo . 
E l s á b a d o : Ambiciones mundanas , 
por Rodolfo Valent ino y Dorothy 
P h i l l i p s . 
M A R T I 
D a es tre l la de Olympia ; L a guar-
dabarrera y Mariqui ta la P i s p a j o . 
ñ í a de bailes que son ejecutados so-
bre el hielo y en pat ines . 
Capitol io c o n v e r t i r á su escenario 
en un pedazo del Polo Norte . Todo 
de hielo y en él se d e s l i z a r á n C h a r -
lotte y su e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de 
pat inadoras , entre las cuales hoy 
m á s de veinte bai lar inas , todas j ó -
venes y be l las . 
E s un e s p e c t á c u l o o r i g i n a l í s l m o 
que ha cautivado al p ú b l i c o norte-
americano desde el H i p ó d r o m o y re-
cientemente a l de M é j i c o , donde ha 
sido el e s p e c t á c u l o que m á s ha gus-
tado a l p ú b l i c o . 
Char lo t te e.̂  la mejor pat inadora 
del mundo . 
E l p ó l i c e habanero p o d r á apre-
c i a r sus excepcionales condiciones 
a d m i r á n d o l a dentro de pocos d í a s en 
el Capi to l io . 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y tres cuartos: L a 
ca lumnia , por A l m a Rubens y Pedro 
de C ó r d o b a . 
A las ocho y media: E l horno de 
la v ida , por Agnes Ayres , Jerome 
P a t r l c k , Miltou Sl l l s y Theodore 
R o b e r t s . 
A las siete y media: L a pelea del 
siglo, rev is ta de ac tua l idad . 
TRLANON 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: el magnifico dra-
m a E l carte l en la puerta, por Nor-
1 m a T a l m a d g e y L e w Cody . 
A las ocho: S u media n a r a n j a , por 
I A l i c e B r a d y . 
I " M a ñ a n a : F a s c i n a c i ó n , por Mae 
M u r r a y . 
Viernes , en f u n c i ó n de moda, Co-
legio de S e ñ o r i t a s , comedia en seis 
actos por W a l l a c e R e í d y L i l a L e e . 
S á b a d o : E n pos de l a luna, por 
T o m M l x . 
L a s h u é r f a n a s de la tempestad, I Pepito Gomis 
Mojito Criol o y Mister Esp n 
 Z 
pretadas por ios principales arttaJ 
de la c o m p a ñ í a que dirige el so-
lar Reg ino . 1 
H a b r á otras novedades 01 
1 r á n a conocer en su oportunidad ' 
E L E S T R E N O D E L VIERNES J 
| A C T l A L I D A D K S 
Se hacen grandes preparativosm 
r a el ectreno del próximo viernes J 
Actual idades . 
Se trata de la obra de aparato 
un p r ó l o g o y seis cuadros, libro 
Mario Sorond oy música del mi. 
tro J a i m e Pral.ts, L a comida de laj] 
panteras . 
De dicha obra se nos hacen entK 
s i á s t i c o s elogies. 
P a r a L a comida de las panteras? 
ha pintado seis magníficas decora-] 
clones el gran escenógrafo , nibanjl 
N E P T U N O 
A las ocho y cuarto: E l ca lvarlo 
de un patriota, por L i o n e l B a r r i m o -
re, en siete actos . 
A las nueve y cuarto: R e f o r m a n -
do a au marido, comedia en cinco 
actos por Dorothy G i s h . 
por Dorothy y L i l l i a n Gish , se exhi 
b i r á completa los d í a s 25 y 26 . E n 
los d í a s en que se exhiba esta pe l í -
cu la , l a tanda de la tarde e m p e z a r á 
a las cinco y ia de la noohe a las 
nueve . 
E n la in terpre tac ión tomará parte' 
toda la C o m p a ñ í a de Pous. 
Puede aseglararse que ei estreno ¡ 
de L a comida de las panteras será 
un bri l lante é x i t o . 
c O L I M P I C 
E n los turnos preferentes de las i 
cinco y cuarto y de las nueve y me | 
d í a se e s t r e n a r á la c r e a c i ó n de Do- i 
rothy Dal ton , E l espejo negro. 
A las ocho y media: E l selo de 
S a t a n á s , episodios 15 y 16. 
A las ^iete y media: c intas c ó m i -
cas . 
M a ñ a n a : Antonio Moreno en Con-
c ienc ia cu lpable . 
V i e r n e s : L a cuna del valor, por 
W i l l l a m S . H a r t . 
S á b a d o : E l sabor de la vengan-
za, por Milderd H a r r i s . 
j ( ( 'ontimia 011 la pág . M I-TE.) 
T B - A T R O 
W J k ü S T O 
PRADO Y C O L O N • T E L . A - 4 3 2 | 
U N A C O M P A Ñ I A D E P A T I N A D O -
R E S S O B R E E L H I E L O 
U n e s p e c t á c u l o completamente 
desconocido para el p ú b l i c o de la 
H a b a n a . U n e s p e c t á c u l o nuevo ori -
g i n a l í s l m o y muy sugestivo ha sido 
contratado por Santos y Art igas y 
d e b u t a r á muy en breve en el el2 
gante teatro Capi to l io . T h e I^e B a -
llet Charlot te , es decir, u n a compa-
V E R D Ü N 
L a C i n e m a F i l m s ha dispuesto 
p a r a la f u n c i ó n de hoy un m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
E n l a tanda de las siete se exhi-
b i r á n c intas c ó m i c a s . 
A las ocho: L a l o t e r í a de la muer-
te, interesante drama por C l a r a Me 
D o w e l l . 
A las nueve: estreno de la precio-
sa comedia L a gorriona, por E t h e l 
C l a y t o n . 
A las diez: estreno de E t e r n a j u -
ventud, m a g n í f i c a obra por la s i m -
p á t i c a Z a z u P i t t s . 
M a ñ a n a : L a G u a j i r l t a , Noche m a l -
di ta y L a per la del c i rco . 
E l domingo: L a fignara p o l í t i c a , 
por E u g e n e O ' B r i e n . 
L I R A 
E n e l Cine L i r a se ha dispuesto 
p a r a hoy un m a g n í f i c o programa. 
E n f u n c i ó n corr ida de ocho a on-
ce se e x h i b i r á n las cintas Con l a 
p l u m a y con ios p u ñ o s , d r a m a del 
Oeste; E l v í c t i m a , E l Gato M o n t é s , 
por Hoot Gibson, y L a h i j a de l a 
ley, por C a r m e l M y e r s . 
R ige e Iprecio de vei iVe centavos. 
M a ñ a n a : Juventud blanca, por l a 
be l la actr iz E d i t h Rober t s . 
la can 
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R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y tres cuartos: es-
treno de la m a g n í f i c a cinta E l dere-
L A M A D O N A D E L A S R O S A S 
E s t e d r a m a sin palabras , esclito \ 
por la p luma genial de Benavente, ] 
s e r á estrenado, en A m é r i c a , el v ier- 1 
nes 29 de este mes de sept iembre. I 
L a Madona de las R o s a s — g r a n ' 
é x i t o en P a r í s , gran é x i t o en Madrid ; 
—se r e p r e s e n t a r á , por p r i m e r a vez • 
en A m é r i c a , en el Teatro Capitolip, 
de Santos y A r t i g a s . 
A s i s t i r a l estreno de una p e l í c u l a ' 
es cosa ya a q u í cor irente . As i s t i r a l 
estreno de un dra ma , escrito por e l 
pr imer dramaturgo c o n t e m p o r á n e o ! 
—^y este es el caso de L a Madona de j 
las R o s a s — e s de una inapreciable 
novedad . 
L a Madona de las R o a e t á inter-
pretada por el s e ñ o r T h u i l l i e r y por 
e l s e ñ o r F u e n t e s — l a s m á s altas 
cumbres de la escena e s p a ñ o l a — y 
por las s e ñ o r i t a s Hortens ia Ge la -
bert, una bel leza y u n a g r a n actr iz , 
p r i m e r a f igura del T e a t r o L a r a , y 
C a r m e n Moragas, inigualable t r á g i c a 
H O Y I N G L A T E R R A Y W I L S O N H O Y 
L i b e r t y F i l m C o m p s n y , l a c a s a que sabe s e l e c c i o n a r , p r e s e n t a a E I L E E N P E R C Y 
E N L A G R A C I O S I S I M A C O M E D I A 
C u a n t o E l l a Q u i e r a 
¿ N o h a J i c h o u s t e d a l g u n a v e z en s u v i d a e s a f r a s e ? | L a a d o r o y p o r u n b e s o s u y o le d a r í a ¡ C U A N T O E L L A Q U I E -
R A ! , p u e s a s í e l h é r o e d e n u e s t r o c u e n t o . . . h i z o lo m i s m o q u e u s t e d h u b i e r a h e c h o . 
S E Ñ O R I T A S : ¿ L e g ^ t a r í a a u s t e d d o m a r a s u n o v i o ? ¿ D i c e u s t e d q u e eso n o se p u e d e h a c e r ? B u e n o , p u e s , t r á i g a l o a l 
T e a t r o a v e r a l a l i n d í s i m a E I L E E N P E R C Y e n C U A N T O E L L A Q U I E R A y y a v e r á u s t e d s i é l se p o n e c o m o u n a o v e j i t a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o : P i s a d a s o E L T E S T I M O N I O D E U N C I E G O . 
" ü t t í t 'rd-20 i T T J o T id -20 
H O Y 
M I E R C O L E S 2C ^ 
^ O R U L T I M A V E ^ 
D T i o T v e r & í o n c i n e m a ^ 
f i c a d * l d r a m a " E L GRAN 6A 
L E 0 T 0 " d e D J o ^ E c h e ¿ a r a y 
b a j o e l t í t u l o d e : 
( T H E W O R L A N D H I ^ W I F É 
S u b l i m e c i n e d r a m a en 1 
v i l c a l u m n i a iransforma ¡¡n n0" 
^ a r v e n t u r o s o e n u n , 
R e c e l o s y m a n r i l l a G Í h o n o r d í l 
u n a m u j e r p u r a y b u e n a 
A l m a U u b e n S 
P E D R O D E C O R D T ^ A f i L A ^ 
H a c e n u n a b r i l l a n f e i ^ 
c í a n d e los pape les p r i n c i p é 
O RAM COMCIBRTO 
POR I A ORQUESTA 
l ia i 
C7213 
^ovedor c inedrama e* ^ J% 
(tes, interpretado por 8Ctor ^ 
I H E S P E R I A y « ^ s e n t a r á n ^ 
S r í i 1 . S i ^ 
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DIARÜO H E L A V ( j ? i N A Septiembre 20 de 1922 P A G I N A N U E V F 
NccroIoSÍ» 
Salud "La Purlsi-
f fallecido el an-
ón' pfior Manuel Gonzá-
0 S ino-a v dilatada eu-
2Speno-a Dopico, 
l3 C*** ^^'fal lecido l 
? * £ j o r anuel 
„3íoc^0 S nora y dilat 
L¿co. trf González 
.dad- 5:1 Aabal'lcrosida 
se 
enilo: 
5 •»> i 
Con „ 
emio 
os (ie, , 
y el ¿JJ i 
delicié J 
18 êl Pi» 
ion t i f ^ 
ra y ¡jT'* 
Señor j?* 
tr0 más sentido pé-
- nueD Manuel González 
ga iá junta Directiva 
vocal de la ^ Dependlentes. 
•-?0:iaC1mstamente aprecntdo 
lüC ^ . S v constancia. Des-
b^10^ f-nado y reciban to-
expresión mas Penares la 
fa nuS lra condolencia 
de 
p.-iantrópico 
V0fOn la Quinta de Salud 
« ^ t o n c e p c i ó n un acto al 
civt y emocionante dig-
r fSor eácomio. 
^ i - sección de Be-aSid3nre tía la
lbre se c j 
'ran funció, 










0 viernes ea 
r salvador Soler en 
cia tn de 'acuerdo de dicho 
0,erit?. 13 del actual, reunió 
ff0!. 'o "Peñalver". a los aso-
J:fic Á señorea Casimiro 
f t s é V i S Eliseo Do-
1C'josé Artao. Diego Bulnes, 
^ a T Joaquín López. Pablo 
D0F?ancisco Suárez. Angel 
l 1 j0,e Ferrer. José Segus-
°eZ' Arce, Francisco Ro-
d0|Sael luerga. Cecilio 
•^• ¡^é Fernández. Manuel Ber-
^ U n Fornell. Pablo González. 
J. J"»n secundino González o 
os amparados por la Aso-
P » - / / ' uerdo con el artículo 20 
^ vJatufcs, esto es a los prote-
5,5 „r la "Ley Munuera" bené-
'0,h a de aquel excelente asociado 
i , nue 3° Ha"10 José Munuera, 
K o r i a perdurará en los ana-
^ ¡ales y cuyo beneficio figura 
1 ímo precento reglamentario: y 
f T ó a ren?rtir por partes igua-
í cantidad de 200 pesos que pa-
iln hubo de donar espontanea-
r e ! doctor Fermín Aguirre. Le-
^ Consultor de la Asociación, en 
es justamente apreciado, y 
suma procede de las costas co-
das en un pleito seguido y gana-
u jor la Asociación sobre desalojo 
¡ína de sus propiedades. 
E S P A Ñ O L A S 
Martínez de Fernández, Enriqueta 
García de Fernández, Matilde Quin-
tana, Emroa Bermudez de Madrigal, 
María Sirena y la Profesora señora 
Rosario Iranzo. 
Señoritas: 
Permítasenos hacer un grupo 
aparte de las bellas damas del His-
pano señoritas Consuelo Erna, María 
y Raquel Muñc^z. 
Sabina, Fellba y Marina Nalda, 
Leonila y Conchita Suárez, Cuca y 
Amalia Riamonde, Carmen Lozano, 
Florentina Menéndez, Consuelo Me-
néndez. Antonia Martínez Vega. Ma-
ría Regueira. Carolina Regueira. 
Consuelo Rodríguez. Amparo Rodrí-
guez, Mercedes Arredondo. Emilia 
Arredondo. Nena Oliva, Felisa y 
Chalt Esquel, Nena, Carraelina y 
Blanquita Martínez, Camila Muñoz, 
Blanquita del Monte, Rafaela Muñoz, 
Wa Giner, El'üa Gómez, Josefina 
Kinght, Ana María Ferrer, Angelita 
Arredondo, Blanca Marta, Esther J i -
ménez, Rosalía Jiménez, María F ia -
ño, Pilar Ledo. Nieves Gómez, Teresa 
Gómez, Emeüna Vázquez, Balbina 
Ventó, Panchita Ravelo, Teresa L i a -
no, Josefina Astaflo, Emilia Astaño, 
Teresa Rodríguez, Conchita Pedrei-
ra. Nena Rebozo. 
Terminado el programa se efec-
tuó el baile que resultó por todo con-
cepto brillante habiéndose bailado 
hasta hora avanzada de la noche. 
Terminado éste dió comienzo el 
desfile de la concurrencia resultan-
do la nota más lucjda, de esta fies-
ta. 
E l Cronista hace llegar a los 
miembros de la Junta Directiva y 
muy especialmente al Dr. Feliz Suá-
rez, las más calurosas felicitaciones 
por la organización de esta fiesta y 
la satenciones que se nos han dis-
pensado. 
V a s e l i n e 
M a r c a de F á b r i c a 
B o r a f ¿ d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d d c u t i s 
y d e l a s i n e m b r a i s a s . 
Se v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s . 
Rehúsense Jos substitutos Búsqttesc el nombre de 
C H E S E B R Q U G H M F G . C O . 
(COMSOLIOATCO) 





Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Ultimoa detalles de la gran gira i 
que se celebrará en la Tropical, el j 
próximo día 24." 
8 aparato a 
'os. libro dt 
a de! maes-










Eiseñor Soler explicó el origen del 
E f l v la satisfacción que expe-
mtaba al tener la oportunidad de 
mplir el acuerdo del organismo 
ie presidió y dió al Df. Aguirre, en 
labre de la Asociación y de los 
iCiados, las más cumplidas gra-
'e! Dr. Aguirre en sentido discur-
spresó que el acto realizado por 
no merecía elogios; y que su ma-
. satisfacción consistió en el triun-
ijurídico a favor de la Asolación; 
íiíbó la caritativa obra de la "Ins-
Lión Munuera" y los grandes 
Ueficios qm de la Asociación se 
lerivan, significando que este acto 
instituida para él un momento de 
ata satisfacción, particularmente 
su espíritu y terminó deseando 
todos las mayores venturas. Los 
Bcianos se mostraron vivamente 
padecidos e hicieron constar su 
atitud por este rasgo con ellos te-
do. 
Presenciaron esta simpática reu-
ító el muy estimado presidente so-
US. Antonio Pérez, el Vice Sr, Ca-
ilro Solana, I03 señores Cartaya, 
lomagosa, el Dr. García Món. Direc-
del Sanatorio, el Administrador 
Juan Aedo, el Secretario p. s. 
f:. Toledo, los empleados de la ad-
tinistración, los vocales señores 
firegón. Aguilera, Taboada, Gárci-
Gómez-Nieto, Benavides, Victo-
fáío González. Pérez Famoso, Gon-
ález Valdés, los doctores Santama-
fia y Pineda, y otros que no recorda-
tos, así como un crecido número de 
Rociados. 
El doctor Aguirre recibió múlti-
í'es felicitaciones de la Directiva, y 
comentaba con merecidos elogios 
rasgo filantrópico. 
Mos como éste, ponen de relieve 
" sentimientos altruistas de la Aso-
lación de Dependientes del Comer-
•Mti obra bienhechora y su demo-
Nica actuacién, felicitamos a los 
|̂ ac:ados al Dr. Fermín Aguirre 
.«r su herboso proceder y a la Aso-
Rión de Dependientes del Comer-
r.Por contar en su seno elementos 
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I t o DEPORTIVO HISPANO 
AMERICA 
l¿hd^Uímbj'ante asPecto que pre 
I-. n 108 amplios salones de los 
Idiosos t'Sres, con motivo de la ve 
Ban/Í? 0̂n0v de sus Campeones de 
tie del - ? tUV0 lugar en la no' 
y.: pasadu sábado era encanta-".^señoritas y respetables se-
tir ¿I ;abíanso dado cita para asis-
lí hL! ai1 seiíalado para dar con 
»trawnc:la ^ nota más bella y 
R ! ! ^ la fiesta-
irisco0^ a!?108 entre otras las seño-
U M?;Hel0 Pérez de Muñoz. Victo-
'.Martínez de Suárez, Elisa C 
I M O N MCGARDIOSA 
He aquí el sugestivo programa 
del gran festival en los Jardines de 
la "Polar" el día 24 de Septiembre 
de 1922, en conmemoración de la 
gran fiesta tradicional mugardesa 
de "Nuestra Señora de la Merced". 
PROGRAMA: 
A las cinco de ta mañana, el tradi-
cional Gaitero Mugardés recorrerá 
las callea de la Habana anunciando 
la fiesta. 
Á las 8-—Desde el local social se 
dispararán 21 bombas de palenque, 
trasladándose las Comisiones Orga-
nizadoras a la "Polar" en varios au-
tomóviles, con banda de música, lle-
vando el estandarte de la Asociación 
A las 10.—En los Jardines de la 
"Polar" se dispararán 6 s bombas, 
dando principio a la fiesta. >• 
A las 11.—Aperitivo Vermouth pa-
ra todos los concurrentes, ameni-
zando el acto una banda de música 
que tocará aires regionales. 
A las 12.—Gran Banquete para 
los socios y sus simpatizadores, en 
cuyo menú habrá: Jamón de Pene-
do, rroz con pollos de galiñeiro, sar-
diñas de xeiao, gran pulpada, peras e 
mazas do Baño. 
Numerosas familias q>ue prestan 
su concurso a este festival, provistnf 
de las clásicas "Castiilas" ocuparán 
los distintos merenderos preparados 
al efecto. 
O Xiantar .-wrá amenizado por la 
gran Banda de Lalín que tocará so 
lectas piezas dr su repertorio. 
A las 2-—Grandioso Matinee-bai-
lable que durará hasta las seis d*j la 
tarde, tocando piezas regionales y 
del país. 
Terminará la fiesta con la famosa 
Muiñeíra titulada: "Viva Mugardos" 
y distintos aires mugardeses canta-
dos por el coro de la casa de la Tro 
ya. 
Premios, organillos, rosquillas, 
empanadas, darán a la fiesta un tí-
pico aire mugardés.—Viva la Unión 
Mugardesa. 
C L U B C A B R A N E N S E 
E l día 24 del corriente celebrará 
I Junta General Ordinaria Reglameu-
i taria, esta Sociedad, a la 1 p. m- en 
j los salones del Centro Asturiano. 
! Palacio del Centro Gallego, con la 
siguiente orden del día. 
j la.—Lectura del Acta anterior. 
2a.—Correspondencia. 
3a.—Balance. 
4a.—informe de la Comisión de 
¡ Glosa. 
j 5a.—Nombramiento de la misma. 
6a.—Informe de la Comisión de 
¡ Propaganda. 
7a.—Informe de la Directiva. 
| 8a.—Asuntos Generales. 
¡ Los asuntos que en ella se van a 
I tratar son de sumo interés y requie-
1 ren una buena y detenida delihera-
| ción de su parte de todos que segu-
! ramente se han de interesar para la 
buena marcha de nuestra Sociedad. 
C L U B L U A R Q U E 8 
L a Junta Directiva que se cele-
brará el miércoles 20 del corriente 
mes. a las 8 de la noche, en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
HIJAS? D E G A L I C I A 
L a Junta que habrá de celebrar-
se en el Domicilio Social. (Palacio 
del Centro Gallego), a laa ocho de 
la noche del jueves 21. 
C I R C U L O PRAVIANO 
Reunida la Directiva del Círculo! 
Praviano, que fué presidida por el 
señor Manuel Menéndez, el segundo 
Vice Presidente señor Fermín Me-1 
nóndez, y el Tesorero, señor Sera- ¡ 
fin Fernández, el Secretario, señor j 
Camilo García, una vez resueltos' 
los asuntos de índole reglamonta-! 
ría, se acordó celebrar una gran Gi-
ra', en los jardines de la Tropical, el 
día 22 del próximo mes de Octu-1 
hre. - í 
D e s m ^ t a b l e , d e 3 G , F . 
Diseñado y Fabricado per 
Ole Evinrude ^ 
El Genio en ConstruccióndeBotesMotores 
E l Motor E L T O se puede monta* 
fácilmente en la popa de cualquiera 
embarcación pequeña 
convirtiéndola desde 
luego en el más per-
fecto bote motor. 
EstA construido y 
diseñado por Mr. Ole 
Evinrude, el gran 
maestro y originador 
en materia de con-
strucción de botes. 
Está hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
sjdo demonstradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per-
sonas que los han 
comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
do el mundo. 
Princ ipa les C a r a c t e r í s t i c a s 
Peso, 22 kilos. 3 C. F. Escagc debajo del 
agua. Hélicr. de construcción contra las 
algas. Arranque instantáneo. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Funcioncmento suave y silencioso. Se 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben 
bien la constante demanda que existe por 
'este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas serias a que nos escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta. 
Elto Outboard Motor Co . 
Manufacturers Home Bldg. Depto. X 
MILWAUKEE, WISCONSIN, E. U. A. 
Dirección Cablegráñca : ELTO Milwaukee 
i 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
¡ c i ñ a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e ' S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legít ima. 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
I C*l) C?*L) <HAHCA REGISTRADA} " 
| p a r a I N D I G E S T I O N 
6.v,sk 
E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S 
Se aceptó por unanimidad el nc | • 
ora miento al nuevo cobrador exten-
dido por la presidencia, y la tesore-
ría, a favor del señor Baldomoro 
Fernández. 
i I m p u r e z a s d e m S a n g r e l 
no resisten nunca 
i O D U R O S 
al empleo 
LOS 
C R 0 S 
en pildoras inalte-
rables a (te'-SS de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimxcamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en efl intestino .̂ 
con el fin de j 
SUPRIMIR CUALQUIER % 
IRRITACIÓN ESTOMACAL % 
Experimentadas con éxito <̂  
en los ho.opiiales de Paris. > 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. T 
Al por mnyor: ^ 
G. DELATTRE, 10, Rué du Bac, PARIS <£ 
En todas las Droguerias y Boticaf ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « - • • • • • ^ 
L.A R E A L ACADEMIA G A L L E G A 
E L E C C I O N E S D E 1923 
Como resultado de las elecciones 
calebradas por esta sociedad, ha 
uedado constituida la Junta de Di-
•octiva en la siguiente forma: 
Presidente: Sr. Juan Beltrán. 
ler Vice: señor Juan José Robe-
'es. 
2do Vice: José Fernández Sixto. 
Secretario: Jmio Pravio. 
Vice: Segundo Mosiiuera. 
Teforero: Isidro González. 
Vice: José Ben y Bco. 
Bibliotecario: Antonio Torrea. 
a ice: José Lens Gómez. 
Vocales: señores Manuel García 
Yixuuez; Donato Saavedra; Avelino 
iírevio; Francisco Mayobre; Manuel 
Pasc-ur.l; Francisco Javier Ramil; 
Henito BaUamonde; Manuel Acea: 
Vicente C. V.llarmea; Antonio Ten-
réíro'í José M. Ldpez y Jesús Mol-
inera. 
Vocales suplcutPB: señores, Jesús 
Penabad: Pascual Peña; Nicolái' 
Sianno; Emilio Ramil, Raimundo 
^allá?; Manuel Conde. 
Llegue a todos nuestra enhora-
u^ua 
(Viene de la pág. OCHO) 
de I "liare? rv —" * 
Sosa . en LÓPez de Martínez, 
k o Í ,amar ía de Dlaz' María Lo-
Bango, Püar Aguirre de 
me'ñ t Valcárcel de González, 
. J ^ J renco de Paz. Margarita 
' E l tormentoy sufrimiento tan^ terri-
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
\\ instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguú; 
una "caja en seguida. 
P O D E R V I T A L í 
Para falta de e n e r g í a s , debilidad, e x t e n u a c i ó n , 
anemia, raquitismo, d e p r e s i ó n mental, a ton ía sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el t ó n i c o poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I t y A 
d e l D R . U L R 1 C I 
por m á s de veinte a ñ o s ha merecido l a justa pro-
t e c c i ó n m é d i c a y del p ú b l i c o resistiendo toda conv-
petencia de muchas preparaciones de s u g é n e r o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y \ 
N E W Y O R K 
I g U l L A M Q S 
S d e h o s 
Rollos de auto-planoa, lote de * 
rollo» >-«0 
Discos d« fonósrafo, lote de B 
rollos <-«0 
DopOsltoe de acero para papeles, 
uno 1-8B 
Botiquines acero esmaltado con 
espejo, uno. . . . . . . . t.00 





Muebles de tedas clases, planos, auto-




I ^ S í L A R I N - A B E L E S 1 0 , T E L E F O N O A - 1 8 t 0 
C A S A S A P L A Z O S S I N S O R T E O S 
S E G U R O D E A C C I D E N T E 0 M U E R T E 
R E N T A V I T A L I C I A . D E $1,000.00, $700.00, $500.00 6 $300.00 
A N U A L E S . 
PRESTAMOS P A R A D E V O L V E R P O R SEMANAS 0 M E S E S . 
Todo esto lo obtiene con nuestro T I T U L O D E C A P I T A L I Z A C I O N . 
Venga a vernos o e scr íbanos . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E F O M E N T O 
B E L A S C O m 54 . 
Compramos valores y monedas nacionales o extranjeras, especial-
mente mejicanas. 
Solicitamos R E P R E S E N T A N T E S en todos los pueblo? de l a I s l a . 
DEL, GRAN F E S T I V A L HISPAXO-
CUBANO EN E L HABAXA P A R K 
Gran-dísimo, inmenso es el entu-
siasmo que reina en la Habana en-
tera para concurrir al espléndido 
festival hispanocubano que se cele-
bará en el Habana Park mañana, 
jueves, y pasado mañana, viernes, 
con motivo de cumplirse dos meses 
de la apertura de este gran centro 
de atracciones. 
L a variedad de las diversiones 
que habrá al aire libre; la "casona" I 
española, con su venta de rosquetas 
y de sidra, al son del tamboirl; la 
gaita y el organillo; la "casita crio-
lla" ̂ ;on su venta, también, de café 
carretero, mientras notables canta-
dores entonan lindsa canciones; los 
preciosos fuego sartificiales; todos 
los espectáculos funcionando a la 
vze; los dos ferrocarriles, haciendo 
sus respectivos recorridos; el estam-
pido de loo chupinazos y los volado-
res de colores distintos, iluminando 
el espacio; las tres magníficas or-
questas del Parque, lanzando al ai-
re las notas alegres y cadenciosas 
de los más modernos danzones; el 
baile social, en el salón de patinar, 
y una tan regia como magnífica ilu-
minación eléctrica, combinada con 
bellos adornos, que han de hacer que 
el hermoso campo de distracciones 
parezca algo así como un parque en-
cantado, son motivos más que sufi-
cientes para /que un gentío inmenso 
invada mañana y pasado mañana, 
los terrenos del Habana Park. 
Y todo esto sin contar con algu-
nas sorpresas que ya verán los con-
currentes . 
L a Empresafl esea dvertir por 03-
te medio que para poder asistir al 
requisito, de todo punto indispensa-
baile social del salón de patinar, es 
ble, proveerse de la invitación co-
rrespondiente . 
Ya viene el Circo. 
Santo y Artigas inaugip-an su 
tr-niporada en la primera quincena 
de octubre, adí l tntándose a todas 
las atracciones que han de llegar 
para el invierno. 
Y será esta temporada una de las 
que más renombre habrá de dar a 
la empresa porque Santos y Artigas 
se proponen hacer las cosas en gran-
de. Por lo pronto, podemos anti-
cipar que será un "circo elegante", 
es deeir, un circo con lujoso deco-
rado, excelente orquesta, magnífi-
cos actos de vaudeville y de circo, y 
un admirable conjunto de presenta-
ción, sin que figuren en el cartel 
núúmeros que no sean de gran fa-
ma . 
, Entre los actos contratados hemos 
visto el nombre del General Pisano, 
c-lebre artista cuyo género, anun-
ciado así: "acto de tiro al blanco", 
no dice nada, pero hay que decir, 
copiando a la prensa neoyorquina y 
a la de Buenos Aires, que nadie ha 
aventajado, ni siquiera ha podido 
imitar al General Pisano, en su gran 
acto de precisión como tirador. "No 
es el acto en sí ,—dice la prensa de 
Buenos Aires—lo que hay que ad-
mirar en este gran hombre. A pe-
sar de que el acto es grandioso y 
seguramente difícil de superar, hay 
que aplaudir ai artista que es el Ge-
neral Pisano, la manera elegante, fi-
na, distinguida con que hace su ac-
to. E l marco de que lo rodea, la 
originalidad que le imprime. Lo 
hemos visto en su primera presenta-
ción que él titula E l Frente Italia-
no, y creímos que*" ya no se podía 
hacer nada más en este género y él 
nos demotsró lo contrario cuando 
anunció su segundo acto que titula 
E l Club de los Tiradores. E n am-
bos sobresale al par que su habili-
dad su atracción personal como ar-
tista acostumbrado a trabajar ant© 
el público. Lo acompaña su esposa, 
una bella y distinguida dama. Su 
groom y su perroc '̂ ados toman par-
te en el Interesado acto". 
Hasta aquí la prensa de Buenos 
Aires, y después la opinión de Pa-
blo Santos que lo vió cuando debu-
tó en el Casino de Buenos Aires. 
Pablo Santos hace el elogio del ar-
tista en forma más concreta y po-
sitiva: "Tengo la seguridad de que 
este acto dará mucho dinero en la 
Habana". Cuando un empresario 
dice esto, quiere decir que el nú-
mero es de primera categoría. 
Otro de los actos que va a llamar 
mucho la atención en el Circo, es el 
número europeo Él Trío Apolo, que 
a mi juicio debía llamarse Los Tres 
Apolos. E s un número de poses ar-
tísticas que revelan el desarrollo 
del cuerpo ouando se observan es-
trictamente las reglas de la cultura 
física. 
Númro finísimo, compuesto por 
tres Apolos, que según Artigas han 
sido la sensación en París en los 
últimos meses. 
voladura de un tren en un túnel» de 
efecto sorprendente. 
E n breve reaparición de Pous, con 
Broadway Cabaret. 
E S ? ACTUALIDAD 
E n la primera tanda sencilla de 
la función de esta noche se pondrá 
en escena la revista de gran éxito 
Actualidades Park. 
E n la segunda, doble, E l último 
Invento y Un marido original. 
E l viernes, estreno de la obra de 
Mario Serondo, L a comida de las 
panteras. 
Para esta obra ha pintado seis 
magníficas decoraciones Pepito Go-
mis, representandou na de ellas la 
BLANCO Y MARTINEZ" 
Entre el grupo de magníficas pe-
lículas presentadas por Blanco y 
Martínez en estos últimos tiempos, 
son dignas de citarse Sin defensa, 
por William Duncan, y E l terror de 
la montaña y Conicencia culpable, 
por Antonio Moreno. 
Estas obras han ohtenido extra-
ordinario éxito en dondequiera que 
han sido exhibidas y hoy siguen su 
tournée por los teatros y cines ha-
baneros con éxito cada vez más cre-
ciente . 
Blanco y Martínez han alcanzado 
un verdadero triunfo con estas ex-
hibiciones, pues las obras que exhi-
ben, por ser de la Vitagraph, triun-
fan doblemente. 
Blanco y Martínez se preparan 
para exhibir dos sensacionales cintas 
de la célebre marca Robertson Colé, 
tituladas Mentira pródiga, por Wi-
lliam Desmond, y Maridos moder-
nos, pqr H . B . Walthall. 
Blanco y* Martínez tienen en pre-
paraión una serie îe películas de la 
marca Vitagraph. de la que son úni-
cos representantes en la Isla de 
Cuba. 
D R . H . F E R R E R 
I,SPECIAI,ISTA EN ENPEBMEDADB3 
DE LOS OJOS, GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. uon-
eultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C6736 80 d lo 
ROSITA G U E R R A . 
E n el cine Neptuno, y en las tan- ' 
das de las cinco de la tarde y de las 
nueve de la noche del domingo 24. 
se presentará la famosa y gentil 
canzonetista española Rosita Giierra, 
creadora en América del couplet ti-
tulado Mi Hombre. 
Las joyas, vestuario y decorado 
que posée esta artista son de gran 
valor. t 
E n sn debut dará a conocer los 
úúltimos couplets que han escrito 
para ella conocidos literatos espa-
ñoles . 
E l miércoles 27 y el sábado 3 0 
actuará también en Neptuno Rosita 
Guerra. 
L a aplaudida artista vestirá mag-
níficos trajes confeccionados en la 
gran casa Paquin, de Paris. 
¿ C a l l o s ? 
OB&B1B2S 
— s o l a m e n t e 
p i d a 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el D o l o r en e l Ac to 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y ae desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado es un laboratorio de fama mundial. 
Do venta en todas las droguerías* boticas. 
Gratis: «seríba a Bauer & Black, DepL see, 
Chicago. E. U. A., pidiendo el folltto: Aten* 
cion Cuidadosa de los Pies." 
o o o o o a o o o o ^ o o a o o 
a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de 1» O 
D República. O 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonlkel es precisamente lo que us. 
íed necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta .preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con Rllcerofosfatoa 
y f . ítremadamente agradable a) pala-
dar. 
^ D E T ^ 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , EX* 15c de S a n Vito Con-
v u l s i o n e s y E n f e r m e d a d e s que 
a f e c t a n eS S i s t e m a Nerv ioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formula del mejor Especialista de loa 
Nervios en Nueva York, y se vende con una 
G a r a n t í a o se Devue lve «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
San*a . , J o f c t t a s o n » X a c r u e o K e l * 
M e s t r « y E s p i n o s a , e t c . 
m m 
¿ H A P R O B A D O V D 
LA MANTEQUILI-A Í)B 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L i 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
i 
h P E R E Z - V M 
Para señoras exdnsivamente. Enfermedades nerviosas y meirtale» 
Ruanabacoa, calle Barreta. No. 62. Informes y consultas: Berc*:sa. 3 ) 
A V I S O I M P O R 
C O M P A Ñ I A M A R I A L A N A C I O N A L , S . A . 
T A N T E 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
S a n M i g u e l 8 2 . - T e l f . A - 3 O 0 9 
16 S9- E S C R I T 0 R 
Esta C o m p a ñ í a ofrece a l Pueblo de la Habana, entierros con s a r c ó f a g o de p a ñ o , tendiddo, carro con una pareja y terreno por $45 .00 . Con dos parejas, $55 .00 . Con tres parejas, $75 .00 , 
Entierros con caja metá l i ca , terreno, responso y carro con cuatro parejas, $300 . 
Esta Compañía tiene la contrata del Centro Gallego, Centro de Dependientes y otras sociedades máa. 
i O S ; San Miguel, 82 . T e l é f o n o s A-3009 , A - 5 3 1 0 . — E s c o b a r y Neptuno. Te!e£ono M - 5 8 7 5 . — S a n José , 35. T e l é f o n o A-4354 .—Maceo , 39. T e l é f o n o 1-8-5250. G a a n a b a c o a . — J e s ú s del Monte, 193 . T e l é f o n o 1-2085.—Admi-
nistradnr-Generai* Angel Mesa. Colón , 9. T e l é f o n o A-4118 v « 7 i ' ' I d 18 
P A G I N A D I E Z m A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 2 2 
A W o X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
m Sellor T t inares , da Sa^n* la Harta na.dar «at ls íecl io d» l i a b « dado 
Oranda, nos «nvía para qn« la pubU-j a la pnfcUcidad la poca atanción qn . • ! | 
quemos, una, carta dirigida al 8r. Dlrec- | ««ñor Secr . tar ío da Agricultura da a lo» 
tor dal "Heraldo Comercial", y dice así.-; proyecto» de riqueza para el pal», qna 
"Sarua la Orande, 16 de «eptiembrel le son presentados y Que sólo el Estado 
de 1928. 
Sr. Director ¿«l "Heraldo Comercial" 
Habana. 
Seflor; 
es el llamado a favorecer. 
E n ""^ de •m*" entrevista» con el se-
ñor Secretario le oí esta» palabras: 
" S u lo» Estados Unido» por ejemplo. 
E n el SZAHIO del 15 del actual veo! cuando » u r í e n Hombre» con proyecto» 
publicado un escrito que se encabeiaj de riqueaas para la nación, «on e»tu-
diado», aoorldos y desarrollado» cues-
X A H I O T T E B E T A COMO B A S E P A H A j ten lo que cuesten". Pero, aunque asi 
E L A B O R A R B A R N I C E S , B I B T ü B A S | sent ía en aqueUo» in»tanteB, la conti-
Y A C E I T E S L U B R I C A N T E S nuaoión de su conver»aci6n fué a la 
T dice también en una parte del tex-1 inversa completamente, 
to escrito, que el señor Bouera e» uní Doy por tsrmluado este escrito, ma-
•ntuslasta de estos neg-odos y que susj nlfestlndole que puede usted, si as í lo 
Tastos conocimientos en la materia le] desea, dar publicidad a este escrito, que 
permiten bacer consideraciones que al1 vendrá a engrosar los idéale» del señor 
resto de las personas l-s seria Imposible Bonera y a dar m á s realce al Ideal cou-
Abora bien. Sin que me anime la m4s' cebldo por mí. 
Inslruiflcante idea de censura, slnol Aprovecho esta ocasión, señor Birec-
snuy al contrario, con respecto al ideal j tor, para ofrecerme de u»ted con la ma-
del señor Bonera, de formar una I n - , yor consideración, 
dustrla para la explotación de la higrue-j T. L I N A R E S , 
reta, elaborando los productos arriba, s a nOB ocurre contestar nosotros a 
descrlptos, permítame, señor Director, I ios conceptos emitidos en la carta del 
manifestarle que con su información, ¡ señor Linares , que se refieren al Oe-i 
J . B . F O R C A O E 
( E S P E Q A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
i 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
muy digua de elogios por cierto, no 
h a Uepado usted todavía al punto más 
culminante de esa planta, o sea a de-
mostrar todos los productos que de ella 
•e obtienen. 
T a l ves usted no ha leído algunos es-
crito» que he publicado en diarios lo-
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime molido. . . , 
A los C . 28 ms . . . ' . . . . « 
Ajos C . . 32 b. • 
I Azúcar rflnada , 
i Azúcar turbinada. . . . , . » , 
j Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bai lar m 
i Avena blanca 
¡ Arroi Valencia espafiol. . . . 
1 Arroz 
; arroz canilla viejo 
i Arroz Saigón largro. . . . , . 
¡ Arrcz Slani carden nuevo. . . 
Arroz semilla S. Q 
aceite Oliva. 23 l ibra». , . . 
Bacalao, aleta negra . . . , . 
Bacalao, aleta blanca. . , . m-
Bacalao noruego. 
Café P . R . Caracolillo. . . . « 
Café P . R . Yauco selecto. . . . 
Café P . R . Yauco extra. . . 
Café P . R . Yauco superior. . . 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . , 
C ^ o l l c i Isleñas, quintal . . . 
Cebollas islefias, quintal. 
Cebollas americanas, en sacos. 
Chícharos . 
Cherna ,, 
Krijoles coloraon largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
^.^^^ \ Frijoles negros del p a í s . . . . 
N E W Y O R K . Sepbre. 19. . F r i j o l e s colorados California. 
L a s i tuación más favorable en Frijoles rosados 
cercano Oriente y la mejora en los cam-j Fldeos> cajas de 10 llbras> t , 
Garbanzos monstruos 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E Y A X O R E S 
M E R C A D O D E 




— _ — ""'ci unas, a la ¿t ••. 
favorables noticias que prevalecen con Esterlinas í.oi 1 lsla 
respecto a la aotual s i tuación por que eldK ^ '"¡neos u 1 atraviesa el piits, bmotivo por el cual Franena' 
e BO Quieto y a la expectativa rige el mer 
60 cado local de valores debido a las des- Eéterlinas! ^ (3ias 







21381 » t f o n o Internacional 
k.7J pública de Cuba. 
4.16 1 E n los distinlo.s'valores se ha notado 
6.!»0 poca variación en los precios excepto 
4 .50' las acciones de la Internacional de Te-
l f . üO léfpneü que subieron a 36 cérraiulo muy 
12.00 firmes. 
12.00 Los Bonos y Obligaciones permanecen 




francos! cahl Sta 
nótase gran reí raimiento para operar, francos belKas 
L a s escasas operaciones que se rea- ]̂ '.<,"Ii"ê  !l la vista'4 
lizaron lo fueron por acciones de las Florines "cabl8' a la vist'" 
Empresas de la Havana Electric Telé- Liras , a la vist 
Bonos de la Re- íVras' ^able " a 
a 'a viWa 
cable . 
M E R C A D O D E B O N O S 
neral Betaucourt Nosotros conocemos 
intimamente cuáles son lo» ideales del 
actual Secretario de Agricultura y cuá,-j 
les son los deseo» que tiene para con 
todas la» cosas que significan adelan- N E W Y O R K , Sepbre. 19. 
to en nuestro país y »ln querer defen- L o s precios en la bolsa de hoy recu-
derle de los cargos que usted le hace,' peraron bastante del terreno perdido 
cales y de esa Capital, pero como vial le a íreme» que muchas veces a un go- ayer, conf irmándose la impresión, de 
do comienzo d9 relaciones, me place ad-l bemante, por muchos deseos que ten-; que la baja fué m á s bien debida a la 
Juntarle una poquefla muestra de fibra,! í a qUe ayudar a una Industria—que co-: condición técnica del mercado, que a la 
producto excelente de la higuereta, yj mo ^ qne usted concibe, pueden dari seriedad de los asuntos en el cercano 
de seguro el de mejor calidad y el quej mucha riqueza a la patria,—se le ha- Orlente, los cuales solo fueron una ex-
m&s sencillo y barato puede producir-j ce imposible porque careo» de medios.I cusa para un ataque par parte de los das de ayer, anotándose ganancias de 
se. SI el General Betaucourt, aotual Se- gecretar ía de Agricultura es la peorj especuladores. Hoy fué reducido el n ú - , 1 a 1 112 puntos en Lyon 6 0|0, Mejl-
d otad a de cuantas tenemos, a pesar dej mero de transacciones ya que nadie se1 canos 4 y 5 0|0, Seine ^ 0|0 y Cuban 
ser la má» importante para un pal» de| a trev ía a hacer grandes compras ni Reilyay 5 0|0. 















Cerró el mercado a la expectativa. 











P i a l 
Pesos mejicano! 
Extranjeros 






L'H» se ' 
1 
• S E P T I E M B R E 19 
L A S O N C E A . M. 
Comp Vend. 
C . Unidos 54 34 
Havana Electric, pref. 99 
Idem comunes 84 
bios extranjeros, se reflejaron en el 
tono mejor que reinó en el mercado de 
bonos de hoy. 
L a s obligaciones extranjeras se re-
pusieron en buena parte de sus pérdi-
cretarlo de Agricultura, Industria, Co-
mercio y Trabajo, cumpliendo como 
buen cubano y con el debej moral que lft naturaleza del nuestro, se carece en 
bu alto cargo le exige me hubiese pres- ¿¡j^ a ^asta de material para 
tado uua Insignificante atención en mi» | j a oficina, 0 tiene en el presupuesto 
ü l t lma» y recientes visitas, a esta ho- n l nn 8o1o centa,vo para es tad í s t i cas y 
r a estarla, por lo menos la provincia uste<i (p0r raI5n ael cargo que ocupa 
de Santa Clara, produciendo . grandes jen log fe irocarrlUs) sabe lo Importan-
Garbanzos cosecha nueva. 
7 H I Teléfono preferidas. . . . 90 
1 H i Teléfono, comunes. . . . 68 
6.50 Inter. Telephone 54% 
7 % I Naviera, preferidas 18 
3.00 Naviera, comunes. . . . 
12.001 Manufacturera pref. . . 
10.00 Manufacturera," com. . . 
Jamones, pierna 34 V4 ' Licorera, preferidas. 
cantidades de esa clase de fibra, por 
que para ello cuento con todos los ele-
mentos precisos, como son, semilla su-
ficiente y conocimientos prácticos y teó-
rico», hijos todos de la experiencia de 
te que resultan para toda organización 
mucho m á s para la nac ión. SI el Se-
cretario no puede conseguir de los Po-
deres Céntrale» aumento para eso que 
es de tan suma necesidad, poco debe de 
muchos años de gasto» .metál ico» . y | ^ ^ n a r U que en nada pueda ayudarle 
mentales y muchos desvelos. Todo por<ine sl pediera, tenemos la segurl-
que nuestro S r . Secretario de Agricul-j daft ^ ^ 1q oon m u c h í s i m o 
tura no quiso tomar en consideración. , g1lB^0 
Como podrá usted apreciar, »e trata | 
. -auA*a „ rvrnñn.l mue»tra de fibra que con su apro-
fle una fibra de alta calidad, y proau-
. , . , . . clable ©arta hemos recibido Indica quei 
c iéndola de acu-srdo con ml estudio, que w w m » » ^ . « 
seria sin costo alguno efectivo, podría! P*ede obtener un excelente mercado en 
competirse con el mundo entero y con-, « «xtrenjero y 1» exhortamos a que s l -
«ecuentemente s « la base de una nue-j B* laborando como sus fUerta» m lo 
v a fuente de riqueza para esta beu-! Permitan, hasta encontrar la manera de 
poder desarrollar esa industria que, co-
mo usted bien dice, ha de ser una nue-
v a fuente de ingreso, un nuevo valor 
agrícola , que venga a sacarnos de este 
estado de inercia que «e siente eu to-
do lo que no es calla o tabaco. 
Nuestras columnas las tiene a su dis-
vender, en espera de una situación más • especuiattlvas obtuvieron la mayor par-
deflnltlva en el extranjero. ! te de la demanda, adelantando de un 
L a s acciones ferroviarias en conjun-¡ punto St Paul 4 112 0|0. Seaboard Air 
to fueron las que exhibieron más fuer-j LIne Consolidated 6 0|0 y otros, 
za; algunos como el Union Pacific y! E n el grupo industrial lo más nota-
el New York Central abriendo con ga-' ble fué la ganancia del Invencible Oil 
nanclas sustanciales para ofrecer fuerte 8 0|0 que fué empujado de 2 puntos 
resistencia a la presión de ventas. 1 hacia arriba. 
Los valores, como el Mexlcan Petro-I Bethlehem Steel Amortlzable 6 0|0 
leum. Baldwln y Marine Preferidas que y Brooklyn Union Gas 7 0)0 también 
fueron sujetos a los más duros ataques, obtuvieron buenas ganancias, 
obtuvieron hoy también las mejores L a creencia de que el Presidente Har-
gananclas, cerrando Mexlcan Petroleum! dlng pondría su veto a la Ley sobre «1 
con una ganancia neta de 2 1|4 puivtos { bono a los soldados, hizo que ganaran 
indicando alzas algo menores el P a n - ¡ t e r r e n o loa emprést i tos de la Libertad 
amerlcan, Mexlcan Seaboard y otros pe- aunque las ganancias tan solo fueron de 
Jamones, paleta. 
Maicena Monte blanco», entera» 
Mantequilla danesa. . . . . . . . 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en H , 
Mei udos de puerco, o. BO Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
I Maiz argentino, colorado nuevo. 
Maíz americano, sp 
Papas, sacos de 180 l ibras. . . 
I Vapas Virgima, nueva cosecha. 
. Puré de tomate, espafiol 100(4. 
j Robalo, en cajas 
¡ Sal molida, sacos dts 200 libras. 
-Sardinas, lata ovalada. . . . . 
Tasajo puntas 
T a s a j J pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, idem 
Tpmate natural, C . 100|4 p a í s . 
Tocino barriga, 4 x 16. . . . 
Tomate español natural . . . . 
para 
«Ita tierra que tan ávida es tá de In-
dustrias . 
S l usted uo tuviese luconvwiiente a l -
feuno, yo tendría gusto en enviarle co-
pla de los escritos ya publicado», y 
de los que seguiré publicando, para que 
• u las columnas de ese D I A R I O se lu-serteu. ya que observo que ese D I A R I O ¡ pos ic ión, en ella damos acogida a la» 
comrtltuye un instrumento. Importante, ideas de todos los que, como usted, sin 
de defensa nacional, mercantil y finan-j m á s amparo que su» propios esfuerzo» 
clera pue» o terminar*, mis . escrito» luchan por engrandecer la patria. 
naturaleza nominal. 
E l total de ventas fué de $14.201.000 
t ró l eos . t 
L a s acciones de la industria meta-
lórg lca también estuveron actvas y los 
cobres sudamercanos, como Cerro de-
Pasco y Chile subieron aun más que i 
algunas emisiones domés t i cas . j Los cheques &e loa bancos afectados 
E l United Statea Steel común ganó p o r ' l a crisis se cotizaron ayer cómo 
1 1[8 puntos y loa demás aceroa tam- sigue: 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S í R E V I S T A D E C A F E 
!NE"W Y O R K , Sepbre. 19. 
L o s azúcares crudos acumulados aquí 
en almacenes durante el movimiento de 
compras de la primavera y del verano 
pasado van l iquidándose gradualmente 
en vista de la baja actual. 
Hubo un momento en que los azú-
cares en almacén subían a 85.000 tone-
ladas, de las cuales quedan actualmente 
menos de 25.000. 
Entre las transacciones de hoy en 
a z ú c a r crudo, f iguró la venta a un re-
finador de 19.350 sacos de Cuba, en 
este puerto a 4.61 centavos derechos 
pagados y apesar de que continuó exis-
tiendo interés en compras a dicho pre-
cio para cubano» de almacén, la» ofer-
tas quedaron retiradas en vista del alza 
en futuros de azúcar crudo 
N E W Y O R K , Sepbre. 19. 
E l mercado para futuros de café, 
abrió con una nueva baja de 2 a 4 pun-
tos y los contratos para Diciembre se 
vendían a 9.36, bajo continua liquida-
ción, provocada por la incertldumbre de 
los cambios de Río y por la s i tuación 
Inestable en los mercados braai leños . 
Pero m á s tarde se recibieron del Braall 
j noticias mAa favorable y Diciembre se 
j remontó a 9.42. 
Los precios al cierre Indicaban de 2 
puntos m á s bajo hasta 3 más alto. 
L a s ventas 
9.000 sacos. 
se calcularon en unos 
Cotizaciones al cierre! 
Septiembre. f.80 
Un refinador mostró tener i n t e r é s , )̂ctu^>re 
por cubanos, embarque Octubre a 3 cen-
tavos costo y flete y a la hora del cie-
rre quedó confirmada una venta a di-
cho precio para un lote de 8,500 sacos, 
embarque primera mitad de Octubre. 
Los cables de Europa indicaban flo-
jedad en el mercado del continente, a 
causa de los disturbios polít icos, pero 
noticias del Reino Unido anunciaban i Irregulares, 
cierto Interés por cubanos a 15 cheli-
nes, 6 peniques, costo y flete, lo que 
viene a ser alrededor de 2.87 centavos, 
fob, Cuba. 
E n conjunto el mercado parece haber 
mejorado su situación, cot izándose los 
cubanos a 4.61, derechos pagado». 
r u T i m o s d e a z ú c a r c r u d o 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do de hoy fué reaccionarlo. 
A l abrir »o seflaló una baja de 5 a 9 
puntos bajo liquidaciones a lo que si-
g u i ó una rápida alza de 7 a 13 puntos 
en vista de noticias de que los azúcares 
tíe a lmacén eran dif íc i les de obtener a 
4.61 centavos. 
Se impuso la teoría de que el mer-
cado habla llegado a su situación más 
baja . 
E l alza sin embargo no logró mante-
nerse y los precios volvieron a retro-
ceder de pocos puntos, siendo los fina-
les de 3 puntos m á s bajos a 3 puntos 
m á s altos, sobre ventas estimadas en 
m á s de 50.000 toneladas. 
Diciembre al quedar a 3.00 centavos 
indicó una pérdida de 98 puntos de su 
cot izac ión más alta lograda el pasado 
Agosto. 
Diciembre. . 9.43 
Marzo, Mayo y Julio 9.43 
E l café entrega inmediata estuvo fir-
me, R ío aiete de 10 1|8 a 10 114 y San-
tos cuatro de 16 a 15 1|4. 
L a s ofertas de costo y flete fueron 
Incluyendo Santos tres y 
cinco, parte Bourbon, a 14.26 hasta 
14.45 para embarque próximo y Río 
siete a 10.10 para embarque Septiembre 
y Octubre. 
bién adelantaron terreno'. 
L a venta total fué de 875.000 accio-
nes. 
E l aumento de tipo de Interés a la 
vista que abrió al 4 0|0 subiendo gra-
dualmente al 4 1|2 y 5 0|0 se atribuía 
Banco Nacional, de 25 a 26. 
Banco Español , de 7 a 8. 
Internacional, de 1|2 a l 112. 
Caja Centro Asturiano, a 72, 
Algo activo rglió ayer el mercado de 
a que el Gobierno había retirado peaoa cheques habiéndose hecho algunas ope 
24.000.000 en fondos de bancos de este 
diatrlto. 
Los préatamos a plazo más bien flo-
jearon su tipo y el papel comercial es-
tuvo quieto. 
Los cambios extranjeros mejoraron J 
notablemente. j 
L a demanda por libras sterlinas au-l 
bió de 1 l|4 centavos y loa valores con- ¡ 
tinentales adelantaron de 2 a 6 puntos, j 
Aquí se negoció poco en el cambio 
griego, pero en Londres el dracma cayó 
a 2 (jpntavos, comparado con el tipo del 
consorcio de 3.25. 
raciones en loa de Baño Nacional, Ban 
co Espafiol y H . Upmann. 
Los chequea de loa Bancos Naalonal 
y Españlo cerraron sostenidos y es pro-
bable que mejoren sus tipos debido a 
remorarse próxibaa compensaciones. 
Chicago, Sepbre. 19. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
TRIGO 
Septiembre 103 1 [2 
Diciembre 103 7|8 
Mayo 108 118' 
BXAIZ 
Septiembre 63 3(8 
Diciembre 58 
Mayo 67 7|8 
A Y U N A 
Jarcia, sindicadas 50 
Jarcia comunes 8 
J a r d a , sindicadas 8 
20.50 : Licorera, comunes. 










































b e r t a s de dberr 
F I P . M E 8 
L a mas alta 
L a mas baja . 
Promedio " 1 
Ultimo préstamo [ 
Cierre { 
Ofrecido ,*.'.' .,' J 
Giros comer'ciaÍ¿s •' I 
Aceptaciones de los' w 1 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 19 
Bono» y obligaciones 
97% 
( Septiembre 35 
Los chequea de Penabad, Digón, Ran-
ees y Caja de Ahorros del Centro Astu-
riano, permanecen inactivos. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
N E W Y O R K , Sepbre. 19. 
Veinte 
Industriales 
Hoy: 99.92 . . , 
Ayer: 98.90 . . 
Semana pasada: 101.88 
Veinte 
ferroviarios 
. . 02.68 
.. 92.09 
93.42 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
Diciembre , 
Mayo 1 38 1|4 
República de Cuha (Speyer) 94 
República de Cuba (deuda 
interior 70 
República de Cuba (4% por 
ciento 82 
República de Cuba, (1914 
Morgan 91 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 52% 
República de Cuba (1917, 
puertos 76 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 97 




Gas y Electricidad. .. . . 101 
Havaná Electr ic 91 
Havana Electric Ry. Hip . 
(en circulación, pesos 
6.000.000 9! 
Electric Stgo. de Cuba, . 71 
Matadero, l a Hip Nominal 
Cuban Telephone. . . . . . 75% 33^ 
Cervecera Internacional, 
primera hipoteca. . . . 58 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 27% 
Obligaciones Compañía U r -
banizadora del Parque y 
Playa de Marlanao. . . 8 
B O N O S D E U LIBERTAD 
N E W Y O R K , septiembre 1». 
Bonos del 3% x loo a 101 44 
Primero del 4 ñor inn „ 
Segundo del 4 por 100 Bl10̂ ,'• 
Primero del 4 Vi x ion « •04' 
Segundo del 4% x 100 o 
Tercero del x ionVS^0^ 
Cuarto del 4 ^ 1 ^ ° * , 0:M. 
Victoria del ?% x i V 
B O L S A D E MADRID 


















36 1181 P c Unidos. 
15 
54% 57% 
^ ? r C ? í í O N A - septiembre 19. D O L L A R No rtclbíi 















doctor P A R I S , septiembre 19. 
Los precios estuvieron flojos n Areces ( 
Bolsa. J "«.MiHn: 
Renta francesa 61.15. 
Emprést i to del 5 x 100 a 77 95 
Cambios sobre Londres a 58 l l ' 
E l dollar se cotizó a 13.21^ ' 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , septiembre 18. 
Consolidados por efectivo, 56* 
Ferrocarriles Unidos Habana 62. 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Tentei Clia 
Amerlcan Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 






M E R C A D O D E NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . H 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . Si 
Havana Electric í| 
Ferrocarril de Cuba í'il 
C H I C A G O , Sepbre. 19. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Maíz mixto. No. 2, 64 a 64 1|4. 
Maíz amarillo. No. 2, 64 1|4 a 65. 
Avena blanca. No. 2. 39 a 39 1|2. 






S E P T I E M B R E 
S | E Unidos, cable. . . . 
SIE Unidos, vista. . . .. 
Londres, cable 
Londres, vslta 
Londres, 60 d|v 
París , cable 
Paris, vista 
Bruselas vista 
pero las ofertas de segunda mano fue-
ron en algunos casos a 10 puntos m á s 
bajas, l l evándose a cabo a dicho precio 
algunas pequeñas transacciones. 
E l comercio es tá desorientado en es-
pera de posibles acontecimientos dentro 
de esta semana y no se sorprenderla de 
que los refinadores rebajaran sus pre-
cios en la l ista a 6.00 centavos, con 
objeto de atraer nueva demanda. 
Exis te la impresión de que a este 
precio podría que se estimulara un mo-
vimiento de compras, que se sabe que 
el comercio es tá rápidamente agotando 
sus reservas. 
Se cree que por lo menos tres refina-
dores empezarán a vender, ya sea al 
E n Londres los mercados siguen muy Fspafia, cable. 
flojos debido a la s i tuación en el cer-' EsPaña. v is ta 
cano Orlente, la cual es complicada y! Italia, v is ta . . . . . . . 
hasta amenazadora. Zurich, v i s ta . . . . 
» j ,t , í . 1 Hong Kong, v is ta . . . 
A pesar de ello en los más importan-1 . ^ . . ~^ 
, , . Amsterdam, vis ta . . . 
tes c írculos financieros no se cree en j C O P E N H A G U E , vista, 
la probabilidad de una nueva 8 " * ™ * ^ ^ ^ ^ . 
vista. 
Europea. j E S T O C O L M O , vista . . 
L a baja de la libra esterlina se atri-
buye en parte a la polít ica europea y 
a la crisis en el cercano Orlente 
L a s Importaciones de oro agregaron 
en Agosto $19.000.000 en comparación 
con 843.000.000 en Julio y $85.000.000 
. .en Agosto de 1921. 
E n cambio las exportaciones subie-
M O N T R E A L . 
















S T . L O U I S , Sepbre. 19. 
Trigo No. 2, rojo, 117. 
Trigo No. 3, rojo, 109 a 111. 
Maíz amarillo. No. 2, 63. 
Maíz amarillo. No. 3, 63. 
Avena blanca. No. I , 40 1)2. 
Avena blanca, No. 3, 43. 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
C H I C A G O , Sepbre. 19. 
Para entrega Inmediata se ha coti 
zado la manteca a 10.46 y las costlllaa ¡ 
de 9.75 a 10.50. 












se cerró la 
Septiembre 10.37 
Octubre. 






A L G O D O N 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro Q. de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolaa de la Habana: Pedro A . Los Prec,os del cierre fueron 
Molino y Raúl E . A r g ü e l l e s . i Para Octubre 21.20 
Andrés R . Campiña, Sindico P r e s l - I p a r a Diciembre 21 40 (-'a- de Jarcia de Matanzas, ron a $956.00 contra $644.000 en Julio 1 j„„t„ x , - _ _ ^ ü - . , , Tri„„„„ 
' „ . . \ , J. , uente.—Eugenio E . Caragol, Secretario Para Enero 21.31 
< 0 en Agosto del año Pasado. ; Contador- . para Marzo> 
Para Mayo.. 
6% Havana Electric , pre-
feridas 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
International Telephone and 
Telegraph Corp 55 
{Comp. Naviera, pref. . . 19 
Naviera, comunes 5% 
7% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegac ión , (en 
circulación $550.000), pre-
feridas 42 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 12 
Unión Hisp. Amerloana de 
Seguros 48 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros, benef Nominal 
Cuban Tire Rubber, pref. Nominal 
Cuban Tire Rubber com. Nominal 
7% C a . Manufacturera Na-
cional, pre fer ías . . . . 6% 7 
I C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1% 
Licorera Cubana, pref. . . 14% 
Licorera Cubana, com. . . 2% 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación, pref. , . . 
C a . Nacional de Perfumería 
$1.300.000 , en circulación 
7% C a . de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 
7% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas pref. sjnds. . . 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E NATIONAX CITY BAlfK 







N E W T O R K cable., . 
N E W Y O R K ; vista. . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v. . 
P A R I S , cable. . . . . . 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista. m . . 
I T A L I A vista 
Z U R I C H , vista. . . . 
HONG K O N G , vista. , 
A M S T E R D A M . vista. . 
C O P E N H A G U E , vista., 
C H R I S T I A N I A , vista. , 
E S T O C O L M O , vista. . 
B E R L I N 























































P a r a el año que terminó en 30 de Ju -
nio de 1922, el Cuba Rallroad Indica un 
sobrante de $1.546.444 impuestos y car-
gas pagados. 
Deduciendo los dividendos preferidos, 
queda un equivalente de 5.99 por acción 




C a . de Jarcia de Matnzas, 






N E W O R L E A N S , 
Para Octubre.. . 
Para Diciembre. 
Para Enero. . . . 
Sepbre. 19. M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
sobre un capital total común de pesos j Tenemos el gusto de participarle que P a r » Marzo 
15.800.000 y se compara con $3.13 por | con esta fecha hemos trasladado n ú e s - Para Mayo, 
acción, ganancias sobre el capital pre-
ferido en el año pasado. 
20 
20.7 E l mercado local de azúcar rigió quie-to y sin operaciones continuando cotl-
0-74 Izándose nominalmente a 2 5|8 centavos 
20.80 
20.7" 
por el crudo y 4 .1|4 centavos por el 
M A R C A S D E G A N A D O 
Por la Secretarla de Agricultura se 
ha autorizá^o los t í tu los de propiedad 
terminar esta semana o a principios de ! de las marcas para señalar ganado que 
la próxima azúcares adquiridos origi-1 se otorgaron a los señores Celestino V a l - - „m4 ? &r pov e ""-omento, I _ . —,• . _ i quedamos de usted muy atetes v S <a ; nalmente para la exportación y para los dés Angel González, Pedro González . . * "r ^* 
tro almacén de Tejidos, a la calle de 
Muralla No. 94, antiguo local que ocu-
paban nuestros amigos loa Sres. Prie-
to Hno. y Co. 
Al comunicarle esta grata noticia, 
aprovechamos gustosos la oportunidad,' taniPoco ha tenido cambio siendo su pre-
para ofrecerle esea su casa y a la par . CÍO 6 '50 para el &ram,lado flon. 
nuestros modestos servicios. 
O T R O S A R T I C U L O S 
3 . refino. 
A Z U C A R 
¡ Sigue el mercado sin cambio, cotizan-
I dose la centrifuga a 4.95. E l refinado 
Mes 
este azúcar es posible 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. continúe incierto. 
cuales se han recibido órdenes de em 
barque. 







A b r i l . . 
Mayo . . 
Junio. . 
Julio . . 
2.93 2.9" 2.93 2.93 2.94 
3.95 2.96 2.95 2.96 2.96 
2.98 3.04 2.97 8.04 8.05 
3.04 8.13 3.00 3.12 3.11 
8.02 3.02 3.02 3.02 8.03 
2.88 2.98 2.87 2.96 2.95 
2.09 8.05 2.98 3.05 8.06 
8.16 8.20 8.16 3.20 3.22 
A Z U C A R R R E r i N A D O 
¿«os precios en la l ista no cambiaron 
en el mercado de hoy de azúcar refi-
nado, cotizándose nuevamente 625 cen-
tavos como base nara fino cranulado. Dicbre. 
Juan Fr ías . Felipe Morejón, L u i s E s c a -
lona, Prisciliano Frías, Carlos Miguel 
I Mesa, Juan Suarez y Pedro Fr ías Ver-
Mientras no se haya dispuesto de decla (callniba de venta) . 
T se declaró caducada la concesión 
de la marca que se otorgó al señor Ce-
lestino Valdés , vecino de Encrucijada. 
También se han concedido a los se-
ñores Pedro Carmenates Rosario Baes, 
Juan Benigno Núñez, Compañía Azuca-
rera del Sur, Emilio Pérez, Ramón Cruz, 
Angel Alvarez, Diego Rojas, Consuelo 
j Laplnet Antonio Alemán Urqula, Do-
y _ - - „ , „ _ A. „ - . mingo Cabrera y Ceelstino Molllnedo Lias ventas no pasaron ne un jote de' , , . 
_ . , - „ , i Pérez, las Inscripciones de las marcas 
icos para Octub^i a » .25 centavos. ' ~, • 
que han solicitado registrar par ase-
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre . ! ñalar ganado. 
García y VlglL 
F U T U R O S D E R E F I N A D O S 
E l mercado para futuros de azúcar 
refinado abrió a precios nominales y 
cerró sin variación hasta un declive de 
25 puntos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
N E W T O R K . Sepbre. 19, 
Maíz argentino, C . I . F , , Habana, 
nominal. 
Centeno, número 2, entrega inmediata, 
88 112. 
Harina patente de primera, de 6.50 
a 7.0. 
Heno número 2, de 22 a 24. 
Tocino refinado, a 12.45. 
Oleo d eprimera, 9 % 
Grasa amarilla, 5% a 6. 
Aceite de semilla de algodón amari-
llo, verano, 8.60. 
Patatas de 1.50 a 3.50. 
Frijoles, de 7.00 a 7.25. 
Cebollas, de 1.50 a 2.26. 
Arro i Fancy Head, de 7% a 7.75. 
Bacalao, de 11.00 a 11% 
M O V I M I E N T O D E TRAVES1Í 
B E E S P E R A N 
S E P T I E M B B B 
Salave Maru; Hong Zoag. 
Skanderborg; Europa. 
Labe Elmhurt, Estados W * ' 
Lake Palrlie; Oalveston. 
Vanconver; Port Salad-i 
lamofeo, New Orlean». 
Savola, Europa. 
OaUsteo, New Orlean». 
Hannover; Japón, 
j . Ohrlstensen, New Orí»»"-
Sllversand, New York. 
Proy, Newport. 
l a k e Penando, Püa^elfl». 
Masilla, New Orlean». 
Callabas a, Baltlmore. 
Krondfon, Port Bast. 
Bdrneo Mam; Kong *0 
20.—Patores; New Tork. 
20. Toloa; Colón. 
21. —Isabel; Oalveston. 
20. —Hespéridos; Bueno" Air. • 
s a x d b a h 
B B P T I B M B » » 
20.—Alfonso X H ; Bilbao. 
22 Pastores; Colón. 
2 i : _ T o l o a ^ * ° r * r l e a M . 
23.—Excelsior; New O r i e » » ^ 
pbano* 
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6.25 6.25 6.36 6.26 6.25 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
1 por el Clearing House de la Habana, 
' • " / a s c e n d i e r o n a 11.902.701.51. 
C A S A B L A N C A , septiembre 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo, martes 7 a. m. 
Golfo de M é x i c o y M a r Car ibe , bueii 
tiempo b a r ó m e t r o normal , vientos 
a n t i c i c l ó n i c o s fuertes del Nordeste 
en el Golfo de Charles ton , W e a t h e r 
Burean , s e ñ a l a p e r t u r b a c i ó n doscien-
tas mi l la s a l E s t e Jacksonvi l l e . 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a : buen 
tiempo probablemente esta noche y 
el m i é r c o l e s , temperaturas normales, 
vientos var iables , turbonadas aislad 
das. 
Observatorio Nac ional . 
del 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
H a c e m o s s a b e r a los c o n s u m i d o r e s e n g e n e r a l , que p a r a que los mosa icos , lo mis^0^ ^ 
p a í s q u e e x t r a n j e r o s , d e n b u e n re su l tado , no d e b e n ser c o l o c a d o s , antes de los cuatro m 
f a b r i c a d o s . 
* * L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e M o s a i c o s . S a n F e l i p e y A t a r e s . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . 
6 9 7 » »*• 





H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
¡ r t j c í Á í T D E L P U E R T O 
. v K n ' ' ^ ^ ^ ••11AM>H)N1 A ' — N U E V A IJST.A D i ; S A L V A -
DB9APJV4 A 2K)Ü ^ Í L L A S D E J A C K . S O W n . L K . — L O S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NE"W Y O R K , Sepbre. 19. 
P u b l i r a m o s l a tota l icad de 
las transacciones en Bonos en 
l a B o l s a do Valores do New 
Y o r k . 
M A N I F I E S T O S 
d a m -
reci-
par-
m a r í t i m o s se 
••' Cbarcar0nnr h o l a n d é s " L e e r -
^ 61 S a í á en los primeros 
• »t* del 11165 ^ . ta de peleonas sa l 
" Lí v es como sigue: 
conoce > e3 ios cas tro y 
^ S ' M ¿ X ; C O i o 3 s e ñ o r e s E n r i q u e 
Veracru^ jo^ . s e ñ o r a Gros th 
" o . c G . Lamer y . s e ñ o r w 
Res 
L O S Q U E E M B A R C A R A N E N E L 
" T O L O A " 
P a r a Nueva Y o r k , en el vapor 
"Toloa", e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o G a r c í a y s e ñ o r a ; s e ñ o r 
Roberto A r o z a r e n a ; J o s é C a i ñ a s v 
fami l ia ; E s t e b a n Cristulo Goizueta"; 
S i m ó n M é n d e z y s e ñ o r a , y Mr. C h a r 
R . Stordad y famil ia . 
BONOS 
E L " B E R W I N V A L E " 
Procedente de Norfolk, l l e g ó ayer 
tarde el vapor i n g l é s -Berwinvale", 
que trajo uo cargamento de c a r b ó n 
minera l . 
1 2 , 3 1 1 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
8 7 7 . 0 0 0 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer la can-
tidad de $116.011.21. 
L o s chccks caaijoados en l a 
• 'Clear ing House" de Nueva 
Y o r k , importaron: 
íes - faniilia, s e ñ o r >v. uc nctasuo para ^ew u i 
erman > s e ñ o r a Ale- donde s e g u i r á v iaje hoy 
> E L " H E R E D I A " 
Procedente de/ T e l a , Honduras , 
l l e g ó el vapor "Heredia" , que trajo 
7 pasajeros para la H a b a n a y dos 






' & lOO.Oi 
1 1 100.60' 
1 a 100.ij 
a loo y ' 
i 100.54 " 
1 a 100.jj, 
m u 
r ^ ' e ' l n ' s t e vapor v i a j a -
se sabe fl"6 ! " para M é x i c o el 
J n f r ¿ o í e V v o n H ^ H i n e r 
& l l f J t o itaUano B o a n 
^ i L - S ^ ' Schsneider e . 
Dem S A L I D A S 
sal ieron los siguientes va-A y e r 
pores: 
"Cuba ' ' y "Henry M. F l a g l e r " pa-
K e y West y el "Nelson" para Mo-
el "Munis la" para C á r d e n a s ; 
"V,"mradero las s i g u i e n - i y la goleta "Roseway" para Texas . 
3V María C a l d e r ó n e h í -
Mana s. ^ . . ^ ! N O T I C I A S D E L 
»1 arqU n ísa ieros embarcados en r a k 
D« los Habana , fa l tan ¡ b i l a ; 
«tander Pa d r (i  l ien-  l  
locei ATarí  h i -
l"a,S'. í ' e r a r d í n a ; Casta JVIa-| D E L T I E M P O 
11 > i!f francos y Gabino 
Nemsm Francüb | E n la C a p i t a n í a del Puerto se re 
1 "Leerdam", sea el ¡ c i b i ó ayer un t e l egr ima del Obser-
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A carg-o de la Estac ión Experimental 
de Santiago de las Vegras 
Manif iesto 486 Vapor F r a n c é s 
" K e n t u c k y c a p i t á n Monestrei proce-
dente de Amberes y escala consigna-
do a E . G a y ó . 
V I V E R E S 
D. W . V . 500 s. jud ia» . 
G . 50 id i d . 
B . 50 id i d . 
H . 75 i d . I d . i 
447—50 i d . i d . 
557—50 i d . i d . 
G o n z á l e z S u á r e z 50 cajas conser-
vas . 
J . G a l l a r r e t a Co. 70 id. Id. 
F . Pardo Co. 12 5 id i d . 
L . y C . 100 i d . i d . 
B a r a n d i a r a n Co. 30 Id. a ñ i l . 
M I S C E L A N E A S 
E l E s p e j o 490 cajas v idr io» . 
J . S. C . 1 id. pintura. 
P. P u ñ ó n Co. 11 id p a ñ o s . 
J . C h a r a v a y 4 cajas molinos. 
Menendez R . Co. 1 id. bordados. 
F . Sagarra 12 fardos paja , 1 B . 
s a l . 
Bango G, C. 1 c a j a bordados. 
C . F . 1 Id. p e r f u m e m . 
C. N . G. 8 id. espejos. 
A . F . H . 3 id. c á ñ a m o . 
4 . P . C. 8 btos. i d . 
D E H A V R E 
V I V E R E S 
F r e i d l e i n 150 cajas cham-
M I S Í K L W K AS 
F . M a r t í n e z , 3 cajas de borda-
dos. 
D E S A N T A C I U Z D E T E N E R I F E 
M I S C E L A N E A S 
M . G o n z á l e z G . , 1 ca ja de tejidos. 
D E S A N T A C H U Z DIO L A P A L M A 
V l \ K l l l S 
J . A Palac ios Co. , 744 huacales de 
cebollas. 
G. G a r c í a , 100 id. Id. 




Créese Que ^ y o r n ú m e r o de ¡ vatorio Nacional , informando que en 
ico que tralg ra 'cuba como pa- ¡ el A t l á n t i c o y Golfo de M é x i c o , ha-
ufragos tanto 1 buen tiempo y que * n el Go l -
ippc0' i fp do Charleston te r e g i s t r a r í a n 
fuertes vientos del nordeste, ant ic i -
c l ó n i c o s s i g n i f i c á n d o l e que el tem-
poral se h a b í a fijado por el Water 
trnin Vanra general y 109 i B u r e a n , de los Estados Unidos, a 
^ Pntre ellos los s e ñ o r e s ! 200 mil las al E s t e de Jacksonvi l le . 
aÍeü0S'iial Jacinto Alfonso y fa- | Sobre el aviso de la E s t a c i ó n de 
••- •«ukqmM t H i m í r e z B a r c e l ó ; Loo ¡ K o y West se dice, que s e g u í a n h a -
0 reclbidufliia; LUb ¿V a. María F de M a r - I c i é n d o s e ayer s e ñ a l e s de mal tiem-
E L " D R I Z A B A " 
Procedente de Nueva Y o r K lego 
orñp el vapor americano O n -




11 Aojos (i i,] 
> a 77.S5, 
s a 58.ji 
VDRES 
Uiano y s 
¡en Juan Delgado 
r.os 
pe desde Cabo V i r g i n i a a B r u n s 
wick' y que la p e r t u r b a c i ó n se h a -
l la aproximadamente en L a t i t u d 3 6, 
y L o n g i t u d 78 m o v i é n d o s e aparen-
temente del Norte al Noroeste. 
Oscar D í a z 
. familia; S e b a s t i á n E . E s -
Lda-Ladislao F é l i x G o n z á l e z : E l i -
UamiUa; Ana Angela C a m a s ; 
'¿octor Emilio V a l l e m l l a ; los A L 
líreces de Navio Armando y J o s é 
L ü í n ; María L u i s a y Angela C a -
Hin- Francisco L . G u z m á n ; M a u - , 
.•0 Fernández. E l oficial del E j é r - ¡ E s t a tarde a las 4 s a l d r á para Co-
ló Nacional señor Jacinto Y a c a ; r u ñ a con carga general y sobre 300 
• L R. Martínez; J u a n M. P l á y pasajeros embarcados en la Habana , 
el vapor correo e s p a ñ o l "Alfonso 
X I I " , que trae carga general . 
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Xue«tro compañero en la prensa, 
íorPepe Conté y s e ñ o r a ; E n r i q u e 
Orti y señora; Carmen y Jul io 
¡reía Baeza; Concepc ión de Garc ía 
hija; Piedad F e r n á n d e z e h i jo ; 
ilalia Zamora; R a m ó n Cabal lero 
familia; Oscar S. H e r n á n d e z ; A l -
io Villate; doctor J o a q u í n Qui -
y señora; R a m ó n Cabal lero y 
ilia; Enrique Ponce de L e ó n , y 
ií. ' 1 
Trajo este vapor seis chinos, 
cuales, uno viene decuelto por 
h autoridades americanas de Inmi-
,íc.on. 
También l legó en este vapor, el 
ligilista americano George C . S i lar . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
metídente de K e y Waist l l e g ó 
fcjer tarde el vapor americano "Go-
jrernor Cobb", que trajo carga ge-
pal y 83 pasajeros de los cuales, 
|l0 son chinos. 
E L M A R S H A L L L O P E Z 
En este vapor f r a n c é s han Ue-
|ado el Delegado de la F e d e r a c i ó n 
nericana, en el Sur de la F l o r i d a , 
¡fñor Andrés López, quien ha pres-
fíío muy importantes servicios en 
detención de los autores y escla-
R.miento del crimen perpetrado en 
I8? tripulantes de la lancha 
M E R C A D O D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
rda. 
A R R O Z . S.66S sacos llegaron en el 
vapor Eastern Trader, de Saigon. Este 
arribo, unido a los anteriores; no llega 
a 20.000 sacos y en otros momentos que 
no fueran los actuales, no animarla u 
obligarla a sus tenedores a perder la 
cabeza para ofrecer a precios que no lle-
van otra finalidad que coger el dinero 
para otras atenciones. Hoy, práctica-
mente, no hay precio fijo pues éste lo 
determina la cantidad a tomar y la ne-
cesidad que tenga su tenedor. Sin em-
bargo se espera que enajenadas las pri-
meras partidas los precios se normall-
ifearán de acuerdo con lá demanda. 
A Z U C A R . Continua la Inactividad del 
mercado de azúcar de Xew York, sin 
que se haya reportado ventas y como 
no hay Interés por parte de los refina-
dores en comprar ahora nuestro merca-
do se debilita. E l refino en Habana 
permanecía sostenido a la espectatlva 
del curso del crudo, pero en Vista de 
lo Inseguro se presenta el mercado, han 
optado por bajar un tanto los precios. 
"Mugar- F R I J O L E S . E s muy posible que ya 
Que aún permanece en la F i o - 1 la semana entrante haya en el mcrca-
El señor López, que es nacido en 
santiago de las Vegas, de padres 
Nanos, tiene una hoja de servicios 
F y interesante. H a servido tanto 
I c«ba como a los Estados Unidos. 
do frijol colorado americano de la nue-
va cosecha, lo que vendrá a aumentar 
el quebranto que va producen las ven-
tas del viejo y del cual hay cantidades' 
por llegar a precios altos Este año su-
1 cede lo contrario de los anteriores, que 
W ha sido soldado cubano y a m e - i para esta época los clientes querían 
•cano, intérprete de Mr. Magoon, te- j para al el mayor ntímero de quintales 
¡¡ifrt6 ê 'a marina americana , 68- ' sin reparar precio; ahora se discute el 
SMo jefe de la Oficina Posta l de precio para la menor cantidad posible; 
ínir"?11' cuando la Pasada guerra | pues todo Indica que veremos precios 
^'al . y ú l t imamente f u é d e s i g n a - ¡ más altos, 
como delegado de la F e d e r a c i ó n ¡ B A C A L A O . L a s aguas de estos fllti-
icana en el Sur de la F l o r i d a . 1 mos días y las actuales existencias re-
M ÍP a Cuba eS COn 61 Propó." cargadas con los arribos de hoy, serán 
'i*ailií>iVe^0lver en definitiva l a ex- motivos suficientes para agravar este 
t-tó de los DOS asesinos de los 
¿ n tes de la "Mugardos", dado 
áias to se v e n c e r á n los sesenta 
Itasv deterrainan las leyes a m e r l -
La PPfra ponerlos en l ibertad. 
I^ann nde los asesinos ne-
h'saa qUe el Gobierno americano 
tastífj116 BS0S dos hombres sean 
üdos r -ejemplarmente en 103 E s " 
ÍElito n V s . Por haber cometido 
8S el - Srave en Buffalo, pero • A 
^entoSlnor, L(?Pez. Que s i c o n j u n - I r 
lace 
i» nn" í!0 de E s p a ñ a en C u b a , da 
art ículo a la lista de art ículos que hoy 
resultan gravosos a sus tenedores. 
Los demás art ículos de consumo son 
ofrecidos como sigue: 
Manteca pura chicharran 
Tocino barriga primera. . '. 
Jamón corriente. 
Arroz canilla viejo 
Arroz semilla. . . . . . . 
Arroz tipo Valencia. . . . . 
zucar turbinada. . . . 
^nte con V * o 7 ' - L , 81 co"Jun" 1 Tapas grandes Long Island. . . . 5.0 
^ Un snn f ' fUt0r ida( l6S cuban?s I Bacalao de primera „ 10 7 







03 asesinados eran eBpa'ño-
fin 
Tamb 
tarj coñ 01 señor L ó p e z , gestlo-
Vha "m Viuda del Patrón de la [ 
l ^ a a 1 urdos"' que é s t a sea 
Ñas ias « Habana' Pues el paga 
"bre nf!manas cinco Pesos a un 
l^e, dad!, que no ia deje ir a 
LEl señor A"6 e s t á ha"endo agua. 
ab4na v^ i pez P e r m a n e c e r á en la 
Grata dIas-
11 ciudadeStancÍa le deseamos en es-
, Además 11 
'^^üorp'o iVgaron en este vapor 
í : W e i A01?11150 G k l d ó s ' y s e ñ o -
M o r í l a n c o ; J u a n A t e n ; 
> i o M e n L l : F r a i l c ^ o L u j á n ; 
• Benarót dez: J o s é F - V i l l a l D a ; 
H- ^artorelf í a m l l i a ; ^'d^s ^orell y señora . 
Jo«é E ? ^ e m b a r c a r á n los se-
W ^ b a n o el notable P i a -
Los 
este 




C Hodrfg0',Geo A. Stodar; M a -
A í r ^ o ; ¿en2..y famil ia; Feder ico 
^ a^^^nd agG0al?arcía: Miguel 
a3: Joaontn Salán: Miguel Co-
U 8 E qUln de Torres , y otros. 
K, . ^ ^ ^ A T A M P A Y 
^ s i . SeParadn a los Pasajeros que 
. S- Co a ^ e n i ^ " l a r Occiden-










Bacalao de segunda. . . . . . . ... 10.25 
Harina de primera 10.00 
Harina de segunda 8.75 
Carbanzos mejicanos. . . . . . . . 10.00 
Tómale americano 2 1|2 , 4.25 
Tomate, caja de clon cuartos. ., 0.15 
Aceite americano, 2|40. . . . 12.25 
Maiz del país , barri l . . . . . . . 3.75 
Petróleo 3.30 
Cartuchos de papel, nflm. 3. . . 1.15 
Cartuchos de p a p e l , - n ú m . 6. . 2.20 
Cartuchos de papel, número 12. 3.20 
Tocino lomo primera. L, 
Tocino barriga berraco. . . . 
Jamón F e r r i s . . . . . . . 
Arroz canilla nuevo. . « , 
Arroz Valencia . 
Azúcar parda „ 3.30 
Azúcar blanco granel. . . ^ .. 5.50 
Azúcar blanco fdo 6015. . . 
Cebollas americanas. . . . 
Ajos murcianos. 
Ajos de Málaga 
Leche Nestle. . w .. .. w ̂  , 
Leche Lo l i ta . . . „ 
Leche Pureza , 
Aceito español 4|20 . . 
Café del pa í s primera. . 







. . .« ^.5Q 
. . 0.35 
. . . 0.40 
w « 7.10 
••• . >h 6.85 
• •. 6.35 
•. . 16.75 
. . n, 22.60 
. . * 6.20 
Cerveza TroplcaJ U.OO 
cajas no aoce lats. . 6.00 
Aceitunas 
E l señor Saturnino Parajón 
H a regresado a esta capital, de su 
viaje a los Estados Unidos, donde per-
m a n c h ó corta temporada, atendiendo 
asuntos relacionados con sus negocios, 
nuestro estimado amigo el señor Sa-
turnino Parajón, miembro de la Bolsa 
de la Habana. 
Sea bien venido. 
CIRCXII iAR D E I N S T B I T C C I O N NUM. 1 
Método para recojer las muestras de 
tierra que se han de enviar a l Labora-
torio para su anál i s i s 
Siempre que nos hallemos frente a 
un campo dado, observemos en 61, por 
lo general, distintos tipos de tierra en 
su aspecto y const i tución que pasan de 
una a otra o gradualmente. 
Si estas diferencias son muy acentua-
das, hay que hacer un estudio particu-
lar de cada lote, tomando de 61 mues-
tras de distintos puntos en la forma que 
vamos a indicar, mexc lándolas luego, en 
una proporción que representa aproxi-
madamente el promedio del ternpno. 
SI el lote no es muy extenso y se 
presenta suficientemente paraja la tie-
rra, bas tará con una' sola muestra to-
mada en un sitio bien elegido; pero si 
es extenso y présen la desiguadades se 
toman muestras dé cada punto diferen-
te, mezc lándolas bien después, para te-
ner una porción que no dé el promedio. 
L a s muestras se toman de la mane-
ra siguiente: 
Primermente se traza una supreflcle 
sobre el terreno de medio merto en cua-
dro aproximadamente, seprando con 
una pala unos dos centtmertos con to-
da clase de hierbas, hojas secas, des-
perdicios etc. etc. que por su riqueza j 
en materia fertilizante falsearían los! 
resultados del a n á l i s i s . ( 
Luego se cava un hueco de unos Om- I 
40 de anchos, dándole el largo suficlen- j 
te para inspecionar con comodidad, pro-
fundizando unos 0m60 y teniendo cuida-
do de arrojar la tierra que se extraiga, 
siempre del mismo lado, para dejar 
intacta la otra parte, la cual deberá cor-
tarse lo m á s verticalmente posible. Se 
examinan las particularidades de la pa-
red vertical anotándolas y midiendo la 
profundidad a que se encuentra (caso 
de hallarse visible) la faja de tierra de 
distinto color, que limita el suelo ára-
be. 
Después sobre la pared vertical del 
hoyo que se ha cavado, se seca hasta la 
profundidad de unos 0m32 y a todo el 
ancho indicado, una porción do tierra que 
se recojo en un saco o caja de madera, 
cuidando de recojer a la vez las piedras 
que van mezclando con la masa de tie-
rra ex tra ída . 
Cuaudo han de mezclarse, se colocan 
sobre una superficie dura, se reúnen 
a mano lo mejor posible y do la masa 
total se toman puñados en distintos 
puntos hasta reunir un total que pese 
unos 3 kilogramos. 
Toda muestra rotulada eon la mayor 
claridad, debe acompañerse con el cues-
tionarlo que remite al interesado la E s -
tación Experimental Aprer.ómblca, para 
que lo lleno con los datos que en 61 se 
piden 
E n ocasiones es útil recoger muestras 
del subsuelo. E n este caso después que 
se separa la capa árabe, se toma des-
de el fondo y a un profundidad de más 
de 30 contlmertos una muestra, en ca-
da caso, según el modo indicado. 
C I R C T J L A R J}I¡ I N S T R U C C I O N NO. 2 
Cuestinonarlo referente a las muestras 
de t ierra euciadas por que suscribe, pa-
ra su anál i s i s a la Es tac ión Experimen-
tal Agronómica de Santiago da las 
Vegas 
C I R C U L A R S E I N S T R U C C I O N NO. 4 
Instrucciones que deberán seguirse pa-
ra recoger muestras de guano para su 
auál is i s 
L a E s t a c i ó n Experimental Agronó-
mica de Santiago de las Vegas, Repúbli-
ca de Cuba, anal izará las muestras de 
guano que se le remitan en el tiempo que 
pueda disponerse en el laboratorio y per-
mit iéndolo las circunstancias, con taí l 
que se sigan las Instrucciones slgulen-! 
tes. 
— H a y gran variedad de composición • 
en los guanos de Cuba, aún de aquellos; 
que proceden de una misma cueva, por i 
lo cual es Inútil analizar pequeñlas 
muestras tomadas en la superficie de 
las cuevas. E s difícil, aún empleando el 
mayor cuidado, tomar muestras que re-
presenten el promedio de la masa total 
de un guano do cueva. 
—Reglas generales para tomar las 
muestras: 
—1-S1 hay dos o más distintos géneros ] 
de guano en la cueva, lo que se reco-
noce por el color y caractéres f ís icos, 
tómese muestras de cada variedad.que 
represente el promedio de la masa to-
ta. . : 
•—2-Para cada veriedad, tómese mues-
de la superfecie en 10 o mas lugares dis-
tintos e Indénticas porceiones a dos piés 
y hasta la profundidad que extienda el 
depós i to . 
Cada uno de estas muestras deberán 
ser por lo menos de una libra las cuales 
se mezclarán perfectamente tomando del 
total de unas dos libras que se re-
mit irán para sus a n á l i s i s . 
/ m a r c a s y P A T E N T E N 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ¿ 
Abogado . 
A ? n i a r , 4 3 . | T e l A - 2 4 8 4 
Proveedora Cubana 15 Id. l icor. 
M I S C E L A X K A S 
E X P O R T A C I O N 
SahU Nazaire , por el vapor f r a n c é s 
"Espagne ." 
M I S C E L A N E A S 
217 cajas de tabaco. 
16 id. d e ^ ! c a d u r a . 
3 sacos de a z ú c a r . 
10 paeqs de esponjas. 
M A N I F I E S T O 4 87. vapor americano 
Gov Cobb, capitán Phelan procedente ae 
Key >Vest consignado a R . L . aran-
non. 
A . R íos 2 cajas pescado. 
R . Feo 3 cajas camarones. 
Morgan M . 2 cajas efectos. 
B . Ramos 1 bulto drogas. 
3. Vivanco Co. 1 id 1. 
P . A . Ortiz 7 Id accesorios. 
Angones Hno Co. 2 id. toallas. 
B . Pardios 14 Id id. 17 id id. 
Solis E . Co . 3 id i d , 
J . Sinca 10284 piezas madera. 
J . R . eFrr.ández 1G90 id id. 
D . A . Roque 50, B . grasa. 
Amavlzcar Co. 1 caja calzado. 
M . Crespo 3 Id Id . 
(Jarcia Hno Co, ^ Id Id. 
Hnos. Fernández 43 id placas. 
E l l l s Bros 600 s yeso. 
M. Robaina 10 vacas 7 crias 43 cer-
dos. 
Obregon G . 10 cajas planchas. 
.1. Z . Horter 5 Id paraguas. 
Dyor D . 6 id toallas. 
P . Chao Co. 42 id hierro esmaltado. 
N . E . Pou 28 id pintura. 
M A N I F I E S T O . 495. vapor americano, 
"Monterrey" capitán Ynns ' procedente 
de Verac.ruz y escala consignado a W . 
H . Smlth. 
D E T A M F I C O 
A . Montaña Co. 500 sacos frijoles. 
D E V E R A C R U Z 
C . *Pascual 887 huacales naranjas. 
Plnks Loredo 4 cajas f ó s f o r o s . 
M A N I F I E S T O , 496, vapor español ' A l -
fonso X I I capitán Fano. procedente de 
Veracruz consignado a M . Otaduy. 
Con carga en transito. 
11.6985 
C A S A 
TL'ílUU 
r/Y¿//M/f/r. 
C a l i d a d 
Y 
R . G 
drogas. 
B . F . 
J . P . 






Mena D.' Co 22 bultos de 
3 id. Id. 
 A u l y Co. 7 id. id. 
G P é r e z , 5 id. id. 
Touzet , 5 id. id . 
L . B ienvernu , 10 id. id. 
H e r r e r a , 4 id. id. 
Vogel , 15 id. id. 
S a r r á , 553 id. id., 514 cajas 
de agua minera l . 
F . Taqueche l , 350 id. Id . , 115 
bultos de drogas. 
D r o g u e r í a Johnson, 213 Id. id . , 
303 cajas de agua mineral . 
Mur i l lo C. 36 bultos de drogas. 
O. A l s i n a , 8 id. id. 
B . C . 1 ca ja impresos. 
L . F . de C á r d e n a s , 10 bultos de 
m á q u i n a s y accesorios. 
G a r í n G . , 7 id. f e r r e t e r í a . 
G . Vizoso Co. , 9 cajas id. 
C. P é r e z , 5 cajas de libros. 
J . A . del Cueto, 1 id. id. 
L . Y . , 7 id. de flores. / 
L a A m b r o s í a , 1 caja de cajas va-
c ías . 
J." A l a n s o M. , 1 caja de aparatos. 
A . B . , 2 id. bordados. 
lU. C a m p a Co., 2 id. id. 
F e r n á n d e z Garc ía Co. , 1 id . de 
efectos. 
G ó m e z Madariaga, 1 id. papel. 
A . L ó p e z Co. 2 pianos. 
V . Bonachea , 1 caja de perfume-
ría . 
Seoane F . , 4" id. de libros. 
M A N I F I E S T O , 488, vajor americano 
"Ecuador"; capitán Flennlng proceden-
te de San Francisco de California con-, 
signado a Wes India Shipping. ' 
D E S A N T R A N C I S C O 
V T V E R E S 
Suero Co. 500 sacos frijoles. 
Alonso Co. 200 sacos í r l j o l e s . 
S Vilarelle Co. .20 Osacos " y o l e s . 
Gonllez Cot lan Co. 250 «a^rs. .^soleS" 
H . Astorqui Co. 500 sacos frijoles. 
C G . Long 50 sacos frijoles. 
Tauler Co. S»4 sacos fn j l e s . 
R . Luna 200 sacos frijoles. 
García F . Co. 300 sacos frijoles. 
Angel Co. 20 sacos frijoles 
Babaleta Co. 10 sacos frijoles. 
Santelro Co. 100 sacos fr l j les . 
F García 300 sacos frijoles. 
Loredo F . 100 sacos frijoles. 
Galba Llamedo 400 sacos de frijoles. 
V. García Co. 200 sacos frijoles. 
J . A . Palacios Co. 200 huacales, 3.800 
sacos cebollas. 
T . H . Co. 2.300 id Id . 
Alvarlño L . Co. 900 Id id. 
Cubana de Frutas 600 id Id . 
Lee T . Yuen 125 bultos viveros, 
no. 
A . L l y l 140 Id Id . 
.T. Tahaney 1 caja efectos. 
.1. C Pin 39 cajas calzado. 
F . I ) . Y l c k 1 Id Id. 4 Id efectos. 
.1. Fernández Co. 19 id medias. 
F H Love 1.000 huacales loza. 
chi-
P E B U R D E O S 
V I V E R E S 
J . Rafecas Co., 100 cajas de acei-
te. 
Serrano M a r t í n , 50 id. id. 
Romagosa Co., 25 id. id . , 50 id. 
de vinagre. 
A-. C , 100 Id. id. , 100 id . de 
aceite. 
S. P a r d o Co., 100 id. de vinagre. 
Alonso Morales, 10 id. de licor, 
1 id. de ingresos ; 17 id. de vino. 
E . L a r i o s , 1 id . id. 
A n g e l Co. , 5 id . de salchichas . 
A r g ü e l l e s Balboa, 45 id. de licor. 
P . G á n d a r a , 50 id. de vinagre. 
C. K r e b e l Co., 2 5 id. de l icor. 
Dussaq Co. , 2 id. de vinagre; 6 
id. de agua mineral . 
J . P í , 2 cajas de m á q u i n a s ; 46 
id. de c á p s u l a s . 
U r i a r t e Co. 24 Id. de dergosaS 
U r i a r t e Co. , 25 id . de drogas. 
T . H . Ant ignac , 1 id. id . 
Sarrá , 100 id. aguas minera l . 
C , 2 id. de cubiertos. 




M A N I F I E S T O 489 goleta Inglesa Joa-
notte* capitán Gill is procedente de Nas-
sau coslgnado a H H . P . L a r a . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 490 goleta cubana *!• 
Oribe, capitán Palma, coslgnado a Gri -
bo Hno. i 
Oribo Hno. 8.113 huacales cebollas. 12 
Id. papas, 3 cuartos vino, 1 piedra 
de filtro. 
M A N I F I E S T O 497, vapor americano, 
"Turialba" acpltan Baxter, procedente 
de New Orleans cosignado a W . M . 
Daniel. 
V I V E R E S 
González Suárez 100 cajas conservas. 
F . Pardo Co. 50 id id. 
F . García Co. 21 Id jabón. 
J , Calle Co. 355 Id Id. 
Flrtot B . 500 s. harina de m a í z . 
B . Fernández 600 Id m á í z . 
RodHguoz Hno 500 cajas jabón. 
Otero Co. 800 sacos de m a í z . 
F . Erv l t i 800 Id Id. 
R . Palacios Co. 500 Id Id . ' 
Reboredo Co. 500 Id sa l . 
García Co. 50 cajas m a í z . 
F . García 10 Id jabón. 
N . Nazabal 433 s maíz . 
Galban L . Co. 200 id arroz, 
F . Erv l t i 150 s harina. 
B . Fernández 300 Id m a í z . 
Muñiz Co. 125. atados velas. 
Martínez Ortiz 100 s aritfa. 
V. Kzquerro 100 Id id . 
Armour Co. 250 atados velas. 
Modal Hno TOO cajas frutas. 
A . Borroa 50 Id Id. 
.1. Garrote 75 Id Id . 
Otero Co., 325 s avena 3000 Id maíz . 
I . Oravez 8 huacales gallinas, 
M4 Xazabal 100 b. pescado. 
E . Mata Í000 sacos avena. 
C . Echevarri Co. 300 id m a í z . 
M I S C E L A N E A S . 
C . B . Zotina 1 caja s i l las . 
Verano Q. Co. 43 cajas pasta, 
I . Calvlno 15 Id aecs. 
A . Donadio 1 Id id. 
F . Barrios 1 Id medias. 
Prieto Hno Co. 2 id Id . 
H . D . Roosen 10 cajas aecs. 
<'iibana de Jarcia 500 barriles aceite. 
Ortega P . 300 atados cortesa. 
L . M. Dillon 1 caja libros. 
M. Iglesias 10 id vidrios. 
C . B . Zotina 8 Id cuero. 
B u e n S e r v i c i o 
L O S M A R I N E R O S D E M A R S E L L A 
S E OPONEN A L A M O D I F I C A -
CION D E L A L E Y D E L A S 8 
H O R A S 
M A R S E L L A , Septiembre 18. 
L o s marineros empezaron hoy su 
c a m p a ñ a de o b s t r u c c i ó n contra una 
m o d i f i c a c i ó n de la L e y de las ocho 
horas. 
Se negaron a aceptar la noticia 
por el c a p i t á n del "Spanema", que 
d e b e r í a sa l ir m a ñ a n a para el B r a -
s i l , de que las nuevas reglas acor-
tando las horas del trabajo s e r í a n 
efectivas dentro de la t r a v e s í a . 
L a u n i ó n hizox saber, a l c a p i t á n , 
que la oficina m a r í t i m a del Gobier-
no no ha de notificarlo oficialmen-
te a los hombres. 
• 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A \ y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N / 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
D E B I L B A r 
V I V E R E S 
Romagosa Co. 67 cajas de con-
servas . 
J . Ga l lare ta Co. 31 Id. Id. 
H . S á n c h e z Co. , 129 id. id. 
Bois Co. 50 id. id. 
V . T o r r e s , 100 id. Id . 
M . G o n z á l e z Co. , 100 id. id. 
F . G a r c í a , Co. 50 id. id. 
Santeiro Co. 50 Id. id . 
L a C u b a n a , 12 bultos de tejidbs. 
M A N I F I E S T O 491. vapor Ingles «'Hos-
periclos, capitán Anderson procedente 
de Buenos Aires y escalas consignado 
a Balcells Co. 
D E B U E N O S AIREÍ 
V T V E R E S . 
Suero Co. 771 fardos tasajo. 
O. R . 100 sacos alpiste. 
L . F . 100 id Id. 
González Suárez 100 Id id, 500 id m a í z . 
G . L . 100 id alpiste. 
G . F . 150 Id Id . 
T . S. 40 Oíd Id . 
S. C . 50 Oíd m a í z . 
P . Inclan 600 id Id . 
M . N . 500 Id Id. 
J . A . 1.000 Id Id. 
Romagosa Co. 200 id Id . 
H . Astorqui 1.000 id Id . 
F . Loredo 1.250 Id Id. 
R . Palacios Co. 4.000 id id . 
O. C . 5.015 Id Id. 
L . R . 500 Id Id . 
Romagosa Co. 500 Id alpiste. 
Ghncna 500 id extractos. 
J . Balcells Co. 771 id maíz, ICO id al -
piste , 
B E M O N T T V I B E O 
Armour Co. 736 fardos tasojo. 
O. X . 1813 Id Id. 
R . Suárez 1000 id Id . 
E . L . 1000 Id Id. 
59 73!) Id id. 
N . M . 161 id Id. 
H . Astorqui 1000 Id Id . 
) G . C . 1000 Id Id. 
F . G . C . 442 Id Id. 
V . M . 300 id Id. 
Suero Co. 888 id Id. 
F . R . 485 Id Id. 
B . M . G . 531 id Id. 
González Suárez 700 id Id . 
.T. A . R . 71 Id Id. 
P . D . G . 700 Id Id. 
G . U . C . 600 Id Id. 
Swift Co. 1031 Id Id . 
H . H . H . 500 Id Id . 
.1. Balcells Co. 1280 Id Id, 
S. P . 1378 Id Id. 
P . 58 Id id. 
R . 1500 Id Id. 
M . P . 977 Id Id. 
. 1057 Id id. 
Balcells Co. 34 Id Id . 
r o w o c 
Se convoca por la presente a los I 
cuenta corrientistas y d e m á s deposi-
tantes de este Banco, a fin de que 
concurran el viernes p r ó x i m o , d ía 
2 2 del corriente , a las cuatro de la 
tarde, a las oficinas de este Banco, 
s ituadas en la calle de Cuba esqui-
na a O' Re i l ly , al objeto de que eli-
j a n los miembros que han de re-
presentarlos en la J u n t a P r i v a d a de 
L i q u i d a c i ó n , acordada en el conve-
Vto. Bno. 
A n d r é s Tenry. 
Presidente. 
A T O H I A 
nio del d ía 16 del que cursa , con l a 
p r e v e n c i ó n , de que cualquiera (fue 
sea el n ú m e r o que concurra , se to-
m a r á n acuerdos. % 
Se 'adv ier t e que desde esta fecha 
puedan pasar por las oficinas de 
este Banco, a proveerse de los certi-
ficados oportunos, acreditat ivos de 
su c o n d i c i ó n de cuenta corrientistas , 
sin cuyo requisito no s e r á n admit i -
dos. 
Habana , 19 de Septiembre de 192*. 







N . G E L A T S & C o . 
A d U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V I 4 J E R 0 S p a w d e r o s 
' e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a j e c c i ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
tos 
C A l t u n a , 1 id . de' p e r r a m i e n - : M A N I F I E S T O 492, vapor americano, 
" H . M . Flagler, capitán Phelan proce-
dente de Key West cosignado a R . L . 
Brannen. G o n z á l e z Mar ina , 2 
M. K o h n , 4 Id. id. 
id. de armas . 
J . R, 
nera l . 
D E G I J O X 
V T V E R E S ! 
P a g é s , 20 cajas de agua mi-
D E L A S P A L M A S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 19 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
• cios: 
Vacuno, de, 4 3]4 a 5 y 5 118 centavos. 
Cerda, de % a 13 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
V T V E R E S . 
D . Aabscal Co. 50 Ocajas huevos. 
N . Quiroga 40 Oíd Id. 
N . M . 300 s. sebollas 1890 huacales 
uvas. 
M . García 13740 kilos coles. 
Alvar lño L . Co. 945 huacales uvas, 
1530 atados cortos. 
Swift Co. 80 tercerolas manteca. 
B . Moreno 100 tercerolas manteca. 
Armour 175 tercerolns manteca, 650 
cajas leche. 455 Id huevos. 
A . Armand eliijo 1030 id id 216 huaca-
les manzana. 
M I S C E L A N E A S . 
Lykes Bros 322 cerdos. 
Tornabell Co. 24169 kilos aceite. 
Havana Elec R . Co. 11 bultos trasfor-
maores. 
F . de Hielo 600 sacos malta. 
G . Tire Rubber 1282 hurtos ees, auto. 
Ortega P . 3 autos 2 carros auto. 
Ford Motor 9 bultop aecs auto 6 autos. 
• T . R u é s g á Co. 395 bultos camas y ac-
cesorios. 
Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 13 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 




L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




M A N I F I E S T O 493. vapor americano, 
"Nelson" capitán, Rafuso proceder.te do 
New Orlenas cosignado a Cuban Des-
tilling. 
E n lastre. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy no se registró entrada alguna de 
r.ui.idd en plaza. L a s reses que vinieron 
ayer consignadas a Alberto Escobar se 
vendlero hoy en plaza a 4 3,4 centavos., 
M A N I F I E S T O 494. vapor americano, 
Munisla. capitán Knudsen procedente de 
Mobila, cosignado a Muson Line . 
V I V E R E S . 
Piñan Co. 500 sacos harina. 
H . B . Co. 250 id id. 
Suero 250 id id. 
A . E . 'León 200 Id Id . 
González Suárez Co. 500 id Id 
Hoyos F . 100 Id Id . 
R . Suarez Co. 100 Id Id. 
González Suárez 250 id id. ' 
Miranda G . 300 id maíz . 
¡ M . Nazabal 467 id id . 
F . Amaral 300 id id . 
i Bels Co. 600 Id Id. 
C . Echevarri Co. 300 Id Id. 
1 M. Barreras Co. 300 Id Id 
B . Fernández 600 id ¡d 
llamos L . Co. 60 Oid id 
' F . Ervl t i 2000 id tve iA 
C . Emmos 74 cajas provisiones. 
M I S C E L A N E A S . 
nexcusa 631 cajas bombillos 
J . P^rez 7 cajas herramienta; 
Ms Castro Co.. 1 id medlaa 
m T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w , Y o r k 
SG 
do 
Fundado en 1812 
The National City Bank of New York se halla 
vamente interesado en el desarrollo e incremento 
las relaciones comerciales entre Cuba y otros países . 
Este Banco no se dedica a comprar y vender mercade-
r ías; pero hace cuanto está a su alcance para fomen-
tar el intercambio mercantil entre Cuba y el extran-
v jero. 
Los visitantes cubanos que acuden a los Estados 
Unidos con el propósito de entablar relaciones con fir-
mas norteamericanas son objeto de atenc ión especial 
por parte de nuestra Oficina Central en New YorK, 
y las Sucursales al l í establecidas. 
E n virtud de acuerdo tomado en su oportunidad por la 
Directiva de T h e National City Bank of New Y o r k , este 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las Antil las. Este acuerdo está debi-
damente asentado, con fecha 6 de Septiembre d i 1915 
en el Registro Mercantil de la Habana. 
Agente en Cuba 
del 
Federal Reserve B a m 
Sucursales y Agentes en 
todas partes del 
Mundo. 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C A S O S Y C O S A S 
¡ J U S T I C I A I 
Creyendo, seguramente, 
que yo podr ía ayudarlos 
a salir de los apuros 
en que los ha colocado 
el úl t imo Reglamento 
de Instrucc ión que promulgaron, 
vinieron ayer a verme 
varios maestros cubanos. 
Me relataron sus cuitas 
con acento muy amargo, 
a las cuales yo repuse 
por ún ico comentario: 
— Y a ven lo que son las cosas: 
ese Reglamento "raro" 
t a m b i é n en mis familiares 
viene haciendo sus estragos, 
porque tengo una c u ñ a d a 
que durante quinte a ñ o s 
ha ejercido de maestra 
en escuelas del Estado. 
So l i c i tó una excedencia 
por motivos de quebrantos 
en su salud, pues sufría 
un fastidioso catarro, 
y le fué otorgada al punto 
fecha 
sin oponerle reparps. 
Desde entonces a la 
ha perdido de trabajo 
un curso tan solamente, 
y restablecida al cabo 
de su mal , hoy solicita 
«e le reponga en el cargo, 
¿ y a que no saben ustedes 
qué es lo que le han contestado? 
Pues que el nuevo Reglamento 
determina en ese caso 
que el cargo tendrá que dárse l e , 
como dos y dos son cuatro, 
al maestro normalista 
que quiera d e s e m p e ñ a r l o . 
Por lo tanto, de estas cosas 
con mis versos doy traslado, 
"y como mejor proceda , 
al Secretario del ramo. 
E l x\o de jará que queden 
de tal modo postergados 
aquellos que hicieron patria 
con los libros en la mano. 
Sergio A C E B A L . 
E l doctor Moya, en el Pr imer 
C « n t r o de Socorro, a s i s t i ó a los es-
posos M a r í a L u i s a Masdeu y E s t é -
vez, y G e r ó n i m o F igueroa y f V a r ' 
gae, vecinos de Mercaderes 3Y, de 
quemaduras; graves a e l la» 7 de ca" 
r á c t e r menos graves a é l . 
S e g ú n acta de la P o l i c í a , estaba 
ayer Mar ía L u i s a h á d e n l o el c a f é 
dido 
L a s quemaduras de María son poi 
dietlntas partes del cuerpo, y las del 
esposo en ambas manos, al tratar 
de aux i l iar a su espoaa. 
D E P A L A C I O 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
D E L A L I G A 
Ayer visito al Jefe del E s t a d o el 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o de la L i g a 
para darle cuenta de los acuerdos 
que adoptara la noche anter ior en 
r e l a c i ó n con los problemas de ac-
tual idad. 
tratar de su proyecto sobre el pago 
de la deuda. 
Tenemos entendido de que el Jefe 
del Es tado es opueeto a l plan eco-
n ó m i c o por el cual se h a r í a un em-
p r é s t i t o de doce mil lones de pesos 
nada m á s para pagar a los acreedo-
res extranjeros . 
E L D R . C E S P E D E S 
T a m b i é n estuvo en Pa lac io ©1 Se-
cretario de E s t a d o , doctor C é s p e d e s , 
a dar cuenta de las E n t r e v i s t a s que 
hubo de celebrar el d í a anter ior con 
varios prominentes congresistas. 
S E A P R O B A R A N L A S M O D I F I C A -
C I O N E S 
A d e m á s de los miembros del Co-
m i t é Par lamentar io de l a L i g a , es-
tuvieron ayer en Palac io muchos 
otros congresistas. 
L o s doctores 'Verdeja , R e y y C a r -
los Manuel de la C r u z , manifesta-
ron a los r e p ó r t e r s que t e n í a n la 
i m p r e s i ó n de que la C á m a r a v o t a r í a 
prontamente las modificaciones a la 
ley del Servicio C iv i l y a la de C o n -
tabi l idad solicitadas por oí Jefe del 
Es tado . 
E l ; P R O Y E C T O F E R R A R A 
T a m b i é n v i s i t ó al s e ñ o r Pres iden-
te», el doctor Orestes F e r r a r a , para 
M E N D E Z C A P p T E 
L l a m a d o por el doctor Zayas , es-
tuvo ayer en Palacio el exVicepres i -
dente de la R e p ú b l i c a , doctor Do-
mingo M é n d e z Capote, con el c u a l 
c e l e b r ó una extensa conferencia. 
L O E L O G I A R A T O D A 
S U V I D A 
A I c a b o de q u i n c e a ñ o t d e » u f r i -
m i c n t o s m e s iento c o m o u n a 
p e r s o n a dis t inta , d e c l a r a u n a 
d a m a de l a H a b a n a . 
"Tan lac me ha HbracTo de males 
que p e n s ó t e n d r í a que tolerar hasb* 
el fin de mis d í a s , y lo e l o g i a r é mien-
tras v iva ." S e ñ o r a H e r m i n i a J i m é -
nes que reside en la calle Oficios, 
n ú m e r o 21, altos , Habana . 
" T a m b i é n he aumentado unos dos 
ki los en peso desde que c o m e n c é a 
tomar esta maravi l losa medicina", 
p r o s i g u i ó la s e ñ o r a J i m é n e z , "y me 
siento como una nueva persona, en 
todos sentidos." 
"Durante quince a ñ o s s u f r í de es-
t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , bi l ios idad y te-
rr ib les Jaquecas. Hace unos tres 
a ñ o s tuve un d*r<;° ' | pues a varios amigos le -
f luencia, que me d « ^ . ? H f ^ T n e t l t o ' d í a s ^ ^ n l a pensada suicidarse, 
diciones que antes. P e r d í el apetito ^ * p 
casi por completo T ^ P ^ " ^ j R O D A N D O M A D E R O S 
tanto por mis males, que p a r e c í a co-1 
mo el mi s i s tema nervioso estuviera 
hecho pedazos. E s t a b a tan intran-
qui la que me era casi imposible dis-
frutar de s u e ñ o y muchas noches me 
las pasaba en vela. Por lo c o m ú n 
me levantaba en las m a ñ a n a s con j a -
quecas violentas, lengua saburrosa y 
un mal sabor en la bqca, y •sencilla-
mente me s e n t í a enferma todo el 
día . MI sa lud d e c l i n ó gradualmente, « r , * t , , ^ ™ 
cas i h a b í a perdido toda resistencia. 1 
7 era casi una ru ina f í s i ca , cuando 
tuve la fortuna de encontrar T a n -
lac , que e r a la medicina apropiada 
para mis males. 
" L a forma en que esta medic ina 
o b r ó en mi caso, f u é una gran sor-
presa. No p a s ó mucho tiempo s in 
que comenzara mi m ^ b r í a constan-
te y hoy me considero una persona 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
M A T R I M O N I O Q T E M A DO Y a e s t á nuevamente ^ el "Toloa" en puerto, y el cocinero* Madrid ha 
dicho a Capaz que no le paga las 
dos cajas de whiskey que faltan por 
l iquidar , por que la bebida se la de-
comisaron en el Norte. 
E s t a razón no satisface a Capaz, 
que se considera perjudicado en se-
senta pesos. 
L A D R O N F U G I T I V O 
E l sereno del hotel 
rvo-o . . . . . o-rnlntar Cji sereno aei aoiei î ao i uut 
para su esposo v hubo de expioiar a - j j 
in h r . ^ i i « * i - «i niprthol r í a s " , establecido en Avenida d 
T E M E S E H A Y A S U I C I D A D O 
A la P o l i c í a de Reg la , d e n u n c i ó 
Angel V é l e z y P é r e z , vecino de Pe-
r e i r a 11, que de su domicilio ha 
desaparecido su hermano Abelardo, 
de sus mismos apellides, temiendo 
le h a y a sucedido alguna desgracia, 
dijo hace 
" L a s T u l l e -
e 
E s t é v e z 
y S i m ó n , d;ce qwe estando ayer de 
madrugada en la h a b i t a c i ó n conti-
gua a la n ú m e r o 30, que e s t á en la 
azotea, v i ó entrar en la misma a un 
Individuo de la raza blanca, que ha-
b ía saltado de la casa de a l lado. 
L e interrogo qut, buscaba al l í , 
r e s p o n d i é n d o l e que una colchoneta, 
y cuando, en u n i ó n de un camare-
ro, iba a proceder a su d e t e n c i ó n , se 
f u g ó , y é n d o s e por el mismo lugar 
por donoe h a b í a saltado hacia el 
hotel. 
De las investigaciones practicadas, 
se deduce que el ratero es un tal 
N O T I C I A S D E L M U N i l l 
( O M I S I O N ESPECtAti R m ™ « . I 
E l Alca lde f i r m ó ayer un decreto 
por el cual se confiere c o m i s i ó n es-
pecial del Servicio al doctor Adolfo 
P o ó , Jefe de los Dentistas del M u . 
niciplo. para que vaya a New Y o r k 
a estudiar la o r g a n i z a c i ó n de los esta 
bleclmlentos b e n é f i c o s . 
E l , doctor P o ó no d e v e n g a r á emo-
lumentos de ninguna clase por di-
cha C o m i s i ó n . 
los j ó v e n e s Ro^,0 ^ c a f ^ 
fael Montiel l^110 
"ez e ^abel C a r A 
Para estudiar = t,nez U k 
S E S I O N E \ T p ^ ^ 
A ^ e s de e J » A0Ri>INAí, 
c«Pio Tle la en6/* s^ana > 
^ t r a o r d ^ antJ 4 ». 
rUclpa, para reso 
tos de carácter u r . J 
bleí 
ye* 
Aun no hT'sidaígtnte 
orden del día P a r a ^ N o , , 
M ) S P E N S I O N A D O S 
A y e r r e c i b i ó el Alcalde un cable-
grama del Ministro de Cuba en E s -
p a ñ a , donde se le comunica que es 
muy angustiosa la s i t u a c i ó n de los I M CÜk&A D o \ n p 
cubanos que se encuentran r e a l ú | E l Alcalde ha. 
zando estudios a r t í s t i c o s 
y otras ^capitales de la . 
debido a que desde el mes de junio , l ú e son necesaria* rme'án 
reciben las pensiones nue les ' taurar la casa Pq!,-1^31'2^ Da^ 







iiruu rea iu ^ Aicaitfe ha r« ^ ") M . A í^^ 
en Madrid ^ n d o Jefe del Denawlsiona<io,«.inJ» 
no q  
tiene asignadas el Ayuntamiento de 
la H a b a n a . 
Don Marcel ino, tan pronto tuvo 
conocimiento del citado cablegrama, 
T iburc lo Miranda y G o n z á l e z , v e - i e n el n ú m e r o 93 de B é l g i c a , de la 
c i ñ o de la calle de C o n c e p c i ó n , en Propiedad de J e s ú s Garrote y V i l 
el reparto " L o s Pinos", se c a u s ó doniga. 
ayer lesiones graves en la mano iz-
quierda, al estar rodando maderos 
en el aserradero " E l P a l m a r " , s i tua-
do en el l i toral de la b a h í a . 
F u é asistido Miranda en el C e n -
tro de Socorro de Casa B lanca . 
J o s é S u á r e z . que acostumbra pernoc- orden6 que ayer miBmo se girase el 
tar en la posada " L a s F lores" , sita importe de esas pensiones correspon 
^ A p 6 s t ; , 7 0 ¿ a ^ 2 . d ^ 
Dichas obras s e L art,• 
el producto de una C0Stea<U« 
b ^ a que se L ¡ L ^ ^ ' 
jeto. con 
Margar i ta L ó p e z y Ovando, resi-
dente en Díaz B e n í t e z 12, en R e g l a , 
d i ó cuenta a la P o l i c í a de esa loca-
l idad que s u hijo Ensebio J o s é A l -
fonso L ó p e z , de 9 a ñ o s de edad, fal-
ta de su domicilio, temiendo le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
P R O C E S A D O S 
P o r el Juez dé I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a , L d o . G a r c í a Sola, 
fueron procesados ayer los acusa-
dos: J u a n Alvarez G a r c í a ; Manuel 
Pensado, al ias " E l Gal lego"; Mar-
celino S u á r e z y Garc ía y Salvador 
S u á r e z y M e n é n d e z , en causa por 
robo, e x i g i é n d o s e l e s 500 pesos de 
f ianza a cada uno para gozar de 
l ibertad provisional . 
dientes a los meses de jul io y agos 
to. 
E L N U E V O F R O N T O N 
S O B R E 
Me 
SlON-
sana y contenta. Tengo un m a g n í f i c o slag de 70 añoí!l de edad vecino dQ 
I N T E N T O S U I C I D A R S E 
E n el Cementerio de C o l ó n , t r a | ó 
do poner fin a su vida, d i s p a r á n d o -
j se un tiro de r e v ó l v e r en la cabe-
za Ange l G i l D í a z , e s p a ñ o l de 36 
E l ^ n c j a n o ^ R o s e n d o ^ C r u z ^ e ^ T g l e - i ^ ^ d é edad y de Vil legaa 
S E C A Y O 
N O R B E R T O A L F O N S O 
A y e r por la tarde v i s i t ó a l Jefe 
del E s t a d o , en u n i ó n del F i s c a l se-
ñ o r doctor Cruel l s , el ex-Dlrector de 
la R e n t a , s e ñ o r Norberto Alfonso. 
E L E N C A R D A D O D E N E G O C I O S 
Con el s e ñ o r Presidente »e entre-
v i s t ó t a m b i é n ayer el E n c a r g a d o de 
Negocios de los Es tados Unidos. 
L A C U O T A D E L T E L E F O N O . — E L 
H I P O D R O M O 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
e s t á n ya redactadas dos resoluciones 
por las cuales se d e n e g a r á a la C u -
ban Telephone Co. , la solicitud pa-
r a aumentar la cuota a sus abona-
dos y se s u s p e n d e r á el acuerdo del 
Ayuntamiento sobre i n c l u s i ó n del 
h i p ó d r o m o "Oriental P a r k " , en lot 
beneficios de l a L e y del Tour l smo. 
«petlto. Duermo con toda tranqul l l 
dad todas l « s noches. Y a no me mo-
lestan el e s t r e ñ i m i e n t o , la bil iosidad. 
o las jaquecas, y me siento m á s jo-
ven y m á s fuerte de lo que me he 
sentido en muchos a ñ o s . T a n l a c es» 
en real idad, una gran medic ina." 
T a n l a c se vende en todas las dr 
g u e r í a a y farmacias . 
31. 
Nueva del P i l a r i 4 , se c a u s * a y e r , E1 v5 ilante lal del Cemen 
lesiones graves al caeise en M á x i m o ter.0 n^mero l2v Manuel 
G ó m e z y San N i c o l á s . „ ' condujo al lesionado al Hospi ta l 
E l doctor Ponce, en el Hospita l i ^ . . ^ , / , - - , 
'. . , _. Munic ipa l . 
Municipal^ e p r e s t ó los primeros i 
E n la madrugada de ayer o c u r r i ó 
un principio de incendio en el Nue 
vo F r o n t ó n , q u e m á n d o s e una esca 
lera y parte de la g r a d e r í a . 
Con ta l motivo el C a p i t á n de la 
octava e s t a c i ó n de p o l i c í a , donde ra 
dica la Catedra l de 
pedido a l s e ñ o r Alcalde 
la s u s p e n s i ó n de las 
se vienen celebrando en dicho F r o n 
tón , porque, a su juicio, puede ofre-
cer peligro para los espectadores. 
Comisionado el Arquitecto Muni . 
c ipa l , s e ñ o r J i m é n e z L a n i e r , para 
que giras© una visita de i n s p e c c i ó n 
al F r o n t ó n , ha informado que dicho 
edificio no ofrece peligro de ningu 
Ja del general Rafa»," 
' A g ü e r o , ha Presentado 
I la A l c a l d í a en el q u r r . n.esc« 
ej Ayuntamiento le S e S f i ^ 
. s ión anual j e 360 S 
. Í r f n d o hasta el año 
^.io que había sido ¿ ¿ S * 





do figurando en ,os 
la pelota, ha " " ' n o p a l e s de los e jer i i l T 
l  que ordene f j ^ ' 1919 a 1920 y T j ftde 
funciones que " T e r e s a que se le abone" í. 
ha podido ni p u e í e 7 ^ 1 1 ^ 
guna otra persona 8 da 
E l escrito de la señorita 
guez ha pasado a informe d. 
cretarla . U1«ie ae 
J U B I L A C I O N 
Se ha concedido el retiro aT 
Pedro Facenda. escribienu deí 
. n a clase y que los desperfectos cau-r tadero Industrial , con el habci 
Serna , j sados por el incendio son de escasar i^,5°,7{^poj1(l ía con arreglo a ij 
auxi l ios m é d i c o b . 
¿ U D . S A B E Q U E . . . 
E L 
1 1 S 
E S L A U N I C A C A S A Q U E L E D A 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O 
- A -
9 9 
$ 1 5 
T R I B U N A L E S 
D E L S U P R E M O 
D E S I G N A C I O N E S 
E n sorteo verif icado en l a tarde 
de ayer, por el T r i b u n a l Pleno del 
Supremo, se han hecho las siguientes 
designaciones: 
P a r a pr imer sustituto de lá presi-
dencia de l a J u n t a Prov inc ia l E l e c -
toral de Oriente , al Magistrado de 
aquel la Audienc ia , s e ñ o r J o s é A n -
dreu G o n z á l e z . E s t e cargo se encon-
traba vacante por traslado a Santa 
C l a r a , del s e ñ o r Alberto C a b r e r a C a -
s a ñ a s , que lo d e s e m p e ñ a b a . 
P a r a Segundo sustituto de la pre-
s idencia de la J u n t a P r o v i n c i a l de 
S a n t a C l a r a , el s e ñ o r Alberto C a -
brera Casaf ías , magistrado de la re-
fer ida Audienc ia . 
E s t e puesto ge encontraba vacan-
te por traslado a C a m a g ü e y del se-
ñ o r Madr iga l , que lo d e s e m p e ñ a b a . 
E l doctor Poo le a s i s t i ó de una 
grave her ida producida por proyec-
t i l de arma, de fuego en la r e g i ó n 
o c c í p l t o frontal. 
D e c l a r ó G i l Díaz , qut motivos re-
a esa deter-
M E R C A N C I A S E N C O M I S I O N 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacio-
nal , n ú m e r o 825, detuvo a Alfonso | servados, le indujeron 
F e r r a r a y R i s s ú , vecino de C a r m e n ! m i n a c i ó n . 
10, por acusarlo Teodoro Iglesias y ' • 
P é r e z , gerente de la casa M a g g a - | S E C A Y O D E l NA R l E D A 
rle l le e Iglesias, de no haber l iqui - A l caerse oe una ryeda del P a r 
dado m e r c a n c í a s por 600 pesos que i que de diversiones "Campo Alegre 
se le entregaron para su venta en 
c o m i s i ó n . 
E l acusado dijo en el Juzgado que 
no h a b í a l iquidado por no haber 
vendido t o d a v í a las m e r c a n c í a s , que-
dando en l ibertad. 
A U D I E N C I A 
E L D R . MOLEOTÍ 
L a Sa la de Gobierno de esta A u -
diencia , ha designado, a los Aboga-
dos d ^ t o r e s J o s é M a r í a M o l e ó n Gue-
r r a y J o s é Pedro M á s Obregón* pa 
r a sust i tuir a los Jueces del P a r t i -
do J u d i c i a l de Marianao. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a estos dos 
amigos. 
R E C L A M A E L J U E G O D E " C U A I V 
T O " 
Domingo Cobas, vecino de F l o -
r ida 5, a c u s ó ayer a R a m ó n Mart í -
1 nez, residente en B a r n e t 16, porque 
dice que se niega a entregarle un 
juego de cuarto que le o r d e n ó le 
h ic iera . 
M a r t í n e z es el carpintero que le 
hace a Cobas los trabajos de carp in-
t e r í a , y se defiende manifestando 
que se ha negado a entregar el re-
ferido juego de cuarto, mientras Co-
bas no le pague lo que le debe por 
otros trabajos. 
E l denunciante se considera per-
judicado en doscientos pesos, va lor 
de loa muebles en disputa. 
T E N E M O S P R E C I O S O S M O D E L O S D E T R A J E C I T O S 
N I Ñ O S D E 2 A 18 A Ñ O S . 
P A R A 
A l a s personas d e l i n t e r i o r les i n t e r e s a es ta O F E R T A E X T R A -
O R D I N A R I A , e n v í e n hoy m i s m o sus m e d i d a s y a v u e l t a de co-
rreo t e n d r á n l a s m u e s t r a s e n su c í i sa . 
T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
S E N T E N C I A S ; 
Se han dictadf) por la Audienc ia , 
las siguientes sentencias: 
Absolviendo a Feder ico F e r n á n 
des M á s , de atentado. 
L o d e t e n d i ó el s e ñ o r N ú ñ e z . 
Absolvlei^lo a Generoso Salgado 
C a b a n a , de lesiones. 
L o d e f e n d i ó el s e ñ o r F o n s t Ster-
l ing. 
Condenando a H i l a r l o Mendoza 
R i v e r a , por atentado, a noyenta d ía s 
de encarcelamiento. 
Absolviendo a l s e ñ o r Gonzalo dei 
Cristo del C o r r a l , de p r e v a r i c a c i ó n . 
L o d e f e n d i ó el s e ñ o r G e r m á n Ló-
pez. 
Condenando a Manuel F e r n á n d e z 
11 v a r e / , de falsedad, a seis meses un 
d í a de presidio correccional . 
N O I / E P A G A E L W H I S K E Y 
A la P o l i c í a del Puerto d e n u n c i ó 
J u a n Capaz y V á z q u e z , vecino de 
C é s p e d e s y Maceo, en R e g l a , que 
P a r k " . se c a u s ó m ú l t i p l e s contusio-
nes en todo el cuerpo el menor Six-
to Cisneros de 14 a ñ o s de edad y 
vecino de Mangos 1. 
R O B O 
E n la 
s i tuada en Monte y L í n e a tíel Oeste, 
v iolentaron la puerta de entrada y 
le sus trajeron a. J o s é S á n c h e z Ce i -
ba, 30 pesos que guardaba escon-
didos en una botella de leche. 
E S P O S O A C U S A D O 
M a r í a R e g l a G o n z á l e z G a v i l á n , 
vec ina de 23 n ú m e r o 10, a c u s ó a su 
esposo, Pedrp Pablo G o n z á l e z , de 
haberle vendido durante su ausen-
c ia , todos los muebles de la casa. 
E n v is ta de este Informe t é c n i c o , 
el A lca lde no ha accedido a lo soli-
citado por el C a p i t á n de la octava 
e s t a c i ó n . 
A s í , pues, c o n t i n u a r á n e f e c t u á n -
dose funciones en dicho F r o n t ó n . 
c o n s i d e r a c i ó n y no impiden el acce- i s i f i c a c i ó n de su cargo. 
so de p ú b l i c o al mismo. E L T E S O R O LocAJ 
\ L a existencia en caja ir» 
, £ g u i e n t e , d e s p u é s de pagarse 
i d% cincuenta mil 
M A S T A Q U I L L A S 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios. I n l 
dustr iales y vecinos del Cerro y V l -
l lanueva ha enviado un escrito a l 
Alcalde, en el que le pide que aumen, 
te el n ú m e r o de taqui l las recauda-
doras de la c o n t r i b u c i ó n por fincas 
urbanas , por ser insuficientes, las 
dos ú n i c a s que existen, para rea l i , 
caseta de Obras P ú b l i c a s , 1 j a r el cobro, toda vez que solo fun-
Presa dei Gas y ElecWcidad 
tisfacerse otras atenciones ' 
E j e r c i c i o corriente: $20"6Wal 
Resultas: $8.380.11. U 
Consejo Provincial: $26,261 1, 
Extraordinarios: $0 65 
Total $243 31 1.35. ' 
H O M E N A J E A " 
D O S CRONISH 
P O R P R E S T A R S U A U T O 
Sabino Torres Hidalgo, vecino de 
Chaple , s in n ú m e r o , en l a V í b o r a , 
p r e s t ó s u a u t o m ó v i l Dodge Brothers 
n ú m e r o 9443, a su amigo P í o Abe-
lelro. 
E s t e d i s f r u t ó del automóvi l1 mu-
chos d í a s , y al ir su d u e ñ o a rec la-
m a r su d e v o l u c i ó n , no le encontra-
cionan en esta é p o c a de 8 a once 
y media de la m a ñ a n a y el n ú m e r o 
de casas ha aumentado mucho del 
a ñ o 1910 a l a fecha. 
A u n q u e el personal de esas dos 
ú n i c a s taqui l las—es de just ic ia el i 
reconocer lo—trabaja con gran d i l i , ! 
gencia y act ividad, no puede huma- \ , 
ñ á m e n t e mult ipl icarse para atender I ^ l " ^ " ^ ! } 
Se l l e v a r á a cabo el próximo', 
28 de los corrientes, en el RootGi 
den del Hotel "Plaza", el banqm 
homenaje a los conocidos cronist 
sociales s e ñ o r e s Alberto Ruii 
E d u a r d o Cidre. organizado por 
amigos, admiradores y correligios 
r í o s , para festejar de esta mana, 
la p o s t u l a c i ó n de ambos distingntoi 
v e n d i ó e l d ía 20 del actual 6 ca jas i ba. 
de w h i s k e ^ a l cocinero del vapor 
" T o l o a " de l a r a z a de color y al que 
solo conoce por Madrid, quien le 
a b o n ó en el acto el Importe de cua-
tro, p r o m e t i é n d o l e abonarle las dos 
ca jas restantes cuando regresara a 
l a H a b a n a de su viaje de los E s t a -
dos Unidos . 
Por fin ayer h a l l ó el auto destro-
zado en una cuneta en la carretera 
de Santiago de las Vegas, f a l t á n d o -
le al mismo las gomas, ruedas, mag-
neto y herramientos . 
Se considera perjudicado T o r r e s 
en ciento sesenta pesos, valor de lo 
sustraido, m á s el valor del auto. 
absolviendo al vigilante Ofello P é -
rez H e r n á n d e z , acusado de haber da-
do muerte en la noche del 26 de Di-
c iembre del a ñ o p r ó x i m o pasado a 
J o s é Santiago V a l d é s Mena, en la 
esquina de Gervasio y Salud, en es-
ta capital , a p r e c i á n d o l e a l referido 
vigi lante la eximente completa Qt, 
haoer obrado en l e g í t i m a defensa 
de su persona. E l F i s c a l interesan.» 
la pena de catorce a ñ o s , ocho meses, 
once d í a s ae r e c l u s i ó n . 
D e f e n d i ó sosteniendo la tesla Qt, 
haber obrado en l e g í t i m a defensa de 
su persona el letrado, doctor Ma-
nuel E . Sainz S í l v e l r a . 
A B S U E L T O D E H O M I C I D I O 
H a dictado sentencia la Sa la T e r -
cera de lo C r i m i n a l de la Audiencia , 
E . P E ) . 
E L S E Ñ O R 
A G U S T I N R O D R Í G U E Z Y V A L O E S 
H A F A L L E C I D O 
D K S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
loo ^ n dlsPU*8to s u entierro p a r a hoy, a las 4 1|2 P . m., los que suscr iben, sus famil iares , supl ican a 
las personas de su amistad a c u d a n a la casa mortuoria . San Rafae l No. 69. para desde a l l í a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n . ^ ' 
Habana . 20 de Sept iembre de 1922. 
Loroto R í o f r í o V d » . de R o d r í g u e z ; L u z M a r í a , C a r i d a d , C o n c e p c i ó n , T o -
masa , J o s é , A g u s t í n , Pedro y F r a n c i s c o R o d r í g u e z R í o f r í o ; J u s t a V a á d é s 
\ iuda de R o d r í g u e z ; A g u e d a y P a u l a R o d r í g u e z y V a l d é s ; E v a r i s t o He-
r r e r a ; R a m ó n M a c í a s ; Mercedes M. de P a r n é s ; Obdul ia , Dulce y L u c r e c i a 
Maclas ; C r i s t i n a F a r n é s ; F r a n c i s c o G o n z á l e z ; Her lber to S á n c h e z ; A n -
tonio F e r n á n d e z ; Apolonia R e y e s ; J o s é C a m a c h o ; Vicente y Mercedes Ma-
clas y G o n z á l e s ; Angel M u i ñ a ; L u c i a n a V a l d é s ; Rev . P a d r e M é n d e z ; F r a y 
J u a n ; M a r í a J a é n ; y D r . Clemente I n c l á n . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S » . ) 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado S u r : Angul l G u e r r a con-
t r a R a m ó n Ochoa. sobre pesos. Me-
nor c u a n t í a . 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : Prieto. Procurador: Me-
n é n d e z . 
L e t r a d o : Pino. P r o c u r a d o r : Cár-
I denas. 
I Juzgado del Oeste: M a r í a Calde-
I r í n contra R a f a e l a Val iente para 
I que se declare cuá l es la que tiene 
i derecho a l disfpute de ia p e n s i ó n 
i del Genera l de B r i g a d a Clemente 
Dant in . Mayo» caanii^.. 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : P r a d a P i t a ; B a r r e a l . 
L e t r a d o : L a r r o n d o . Mandatar io: 
R . I l l a s . 
E s t r a d o s . 
Juzgado del Oeste: F r a n c i s c o C a -
r r e r a J ú z t i z , contra l a Universa l 
j C o m p a ñ í a Impresora y Pape lera de 
¡ l a H a b a n a , sobre r e n d i c i ó n de cuen-
¡ tas. 
Mayor c u a n t í a . 
, Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : de la Puente. P r o c u r a 
dor: M e n é n d e z . 
L e t r a d o : D e m e s t n » . Procurador : 
Alvarez . 
Juzgado del Norte: L a J u n t a L i -
quidadora del Banco D i g ó n H e r m a 
no, contra Indalecio Ovles, sobre pe-
sos Incidente. 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : D r . Mor í s . 
E s t r a d o s . 
Juzgado del Oes ie: C o m p a ñ í a C u 
b a ñ a de Carbón c'. A . , contra Cen-
tra l F é . E j e c u t i v o . 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : M é n d e z Capote. Manda-
tario: G . Saenz. 
L e t r a d o : S o c a r r á s Procurador: 
C á r d e n a s . 
Juzgado del E s t t . K e v i l l a I n g l é s 
y C o m p a ñ í a , y. en C , contra J sé 
G a r c í a L ó p e z , í v b r ? jesos . E j ? j , J t i -
vo4 
Ponente . I r r é e m e n t e doctor L a n -
do 
I c t r a á o Procurador B a r r e a l . 
L e t r a d o : Caí t a ñ a . Procurador: 
( p r d o n a . . í ! f j S « í $ i 
r á p i d a m e n t e a l crecido n ú m e r o de 
personas que concurren todos los 
d í a s a l Municipio a pagar sus adeu-
dos, las cuales se ven precisadas a 
esperar pacientemente horas ente-
ras e l turno que les corresponda. 
Bueno s e r í a que para obviar este 
Inconveniente y evitar molestias in-
necesarias a los que contribuyen a las 
cargas p ú b l i c a s , se habil iten dos t a , 
qui l las m á s . 
N a d a m á s justo. 
L o s contribuyentes son merecedo-
rep que se les atienda en su r a -
zonable p e t i c i ó n . 
D I L I G E N C I A J U D I C I A L 
E l juez de pr imera instancia del 
E s t e se c o n s t i t u y ó ayer en el Depar-
tamento de Fomento a cotejar un 
certif icado de habitable o uti l izable 
de la casa M á x i m o G ó m e z 43 y me-
dio, por haber alegado una de las 
partes que era falso. 
E n esta di l igencia se c o m p r o b ó 
que dicho certificado es a u t é n t i c o . 
V R E C L A M A C I O N 
L a s e ñ o r a E m i l i a Mazorra de Pe -
l e g r í n ha presentado un escribo en 
la A l c a l d í a , reclamando el pago de 
las dos mensual idades que le corres-
ponden con arreglo a la L e y del 
Servicio C i v i l , del haber que deven-
gaba su difunto hermano, s e ñ o r Pe-
dro Mazorra . como jefe de Nego-
ciado de segunda clase de l a Con-
t a d u r í a Munic ipal . 
T a m b i é n pide que se abonen los 
sueldos que d e j ó de percibir su her-
mano. 
cargos de Consejero y Concejal, 
pectlvamente, en las próximas 
clones. 
E l acto de referencia, que no 
de etiqueta, se celebrará alas «4 
de la noche del referido íla Sí, 
cuesta el cubierto diez pesos. 
Dadas las s impat ías de que dián 
tan los homenajeados en nuestras 
ciedad, co dudamos que el éxito e 
r o ñ a r á la labor de los organizai 
res. 
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D R O G U E R I A 
s a r r I 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hast* 
las diez y media de 1» ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A LA NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T i 
A B I E R T A S H O Y 
' M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A. 
San Francisco 
r a . 
w m \ m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a * -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p í a , I 8 . - H a b a a a 
n ü m e i o 36. 
j e s ú s del Monte número 61Í-
LuyanO n ú m e r o 74. 
Santos Suárez número i"- -
J e s ú s del Monte número *• 
R o d r í g u e z y- Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. _ 
Vistahermosa n ú m e r o i * 
r r o . 
Pa lat ino y Atocha. 
Ca lzada y B . ( Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoain y San rtaiae.. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y C a m p a n a -
Escobar y Animas. 
Monie y Angeles. 
Bfcnjumeda n ú m e r o »• 
S u á r e z y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
g j n Miguel y A n i i s t a ^ 
Zulueta entre Dragones 7 
H a b a n a n ú m e r o i1^5 »-
Alcantar i l l a n ú m e r o z«« 
V i l le? as y Progreso. 
T e n e r fe /ternero <4-
Monto y E s t é v e z . 
GCiVasio n ú m e r o 130-
Agua Dulce n ú m e r o 
Crespo n ú m e r o 7 a * 
Habana y San isidro. 




















2 n ú m e r o 
Santa A n a 
C e r v e z a me media ' T r ó p i c a 
:e i i t ! 
5 a > 
3 P P l ^ ' l 
I 
nte. ^ 
rece ser que no 
p ios hombres 
de ^ r a z ó n — d e c í a 





|!lDa por nuestra t ierra es algo sobre natural que nos embarga 
^ntiniien natal es el aire y as í se posesiona de nosotros este 
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r lo hice por sentirme en el 
^ ' de sat i s facc ión y de fel i-
o iba a encontrar en aquel la 
ba sido siempre para mí 
* hospitalaria, y creo que para 
"aquellos cubanos que en gran 
ero alU se reun ían . E r a la fiesta 
^ a tra arM 
: Pagarse 
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„ Asocadr. es la ú n i c a 
U PrCn derecho de ut f lUar» 
^ o d u c r ías , las noticias ca-
D I A R I O se 
*z' 
DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r¿c}ainaclrtn en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
l l á m e s e ui A - « 2 0 1 
Agencia en el Cerro y Jesda del Mí/ate 
T e l é f o n o M 9 » 4 
E S D E U V I D A 
€ 1 A 
C E O M C A S A M E M C A M ^ 
E N T U R O ^ 
es 
el 
una Inven- a l l á lejo^. donde tengo mis amores 
amor a la que nacieron conmigo y mié muertos 
el bueno que no puedo o lv idar . . . 
con 
j¿D*t0 j jngenio no d a r á n u n - i cierto recogimiento la palabra sen 
jjio, Pír0 eNTa(iie es indispensable c i l la y tranqui la que contaba con na-
i nue nos ama. m á s tac ión del a lma y rye d e c í a : Debe ser 
de aquel . . . . 
R a y m o n d B . Fosd ick , h a b l á n d o -
les a las a lumnas de Wel les ley Co-
liege. ha hecho ciertas consideracio-
nes acerca de la c i v i l i z a c i ó n presen-
te que son dignas de reproducirse . 
E s t a m o s , en general , muy ufanos 
del progreso de la humanidad en el 
jorazón. 1>aui; " t0> q u i z á s en tural idad inefable una noble pa lp l - ! raundo entero- Pero ^ suflclen-
M̂ I te r a z ó n para estarlo? Nuestro pro-
greso ¿ n o es principalmente en el 
orden m e c á n i c o ? ¿ N o estamos, en 
real idad, desarrollando una c iv i l i -
z a c i ó n m e c á n i c a , de una potenciali-
dad estupenda, que no corresponde 
a un progreso intelectual v moral 
correlat ivo? 
"Hace cien a ñ o s , dijo Mr. F o s -
dick, la Univers idad de H a r v a r d d i -
p l o m ó a sesenta de sus a lumnos y 
el Rev . John K i r k a n d p r o n u n c i ó el 
discurso de estilo. Se r e f i r i ó al mun-
hsentimiento tiernlsimo de la P a t r i a , 
tuve a sa ludar , e n ' t a n amada siempre por sus glorias 
«arde esLii>c " — 
jotra i»1" ^ je tados U n i d o s , y grandezas, como por sus dolores y 
¡pación de .or Mariano A r m e n - j miserias. ¡ A h ! L a patr ia es mucho 
E s por 
jicanos ai pr imer Secretario 1 m á s que la mujer amada y 




í r i z e s un c u m p l i d í s i m o | lo abandonan t o d o . . 
•tesía. porque el se- la ú n i c a cosa por lo que los hombres 
He abierto " L a s Confesiones" de 
' nmomoración de la independen 
l i i c a n a . y. naturalmente, el go 
me]' 
!« rebosaba a aquella amable 
Rousseau y me he detenido en este : do en que iban a v iv ir los diploma-
p á r r a f o : "Son las i n s t ñ t u t c i o n e s n a - j dos de H a r v a r d como a un mundo 
cionalee las que forman el genio, el ¡ complejo. Nos parece e x t r a ñ o a los 
c a r á c t e r , los gustos y las costumbres; que vivimos en 1922 que se en-
de un pueblo, que lo hacen ser él y j c en trara complejo . e l . mundo de 
no otro, que le inspiran ese a r d i e n - ¡ 1822." 
te amor de la que le hacen mor ir ¡ Piensen ustedes, a g r e g ó , en lo 
de aburrimiento en medio de otros j que era el mundo de 1822. No h a b í a 
pueblos, aun en el seno de las de l i - j ferrocarriles-; no había t e l é f o n o ; no 
cias y placeres que no e n c o n t r a r í a | h a b í a t e l é g r a f o . R e c i é n se ensayaba 
como un simple experimento el biu-
que a vapor. V i a j a r era algo tan di-
f íc i l y molesto que cas i nadie lo 
L a s noticias de E u r o p a de-
^mendarlz me r e f e r í a ! q u i z á s en su propio p a í s " . 
El sei 
&ejnonia ocurrida en la m a ñ a n a ; ¡ E x t r a ñ o pensar el de las grandes 
4 uel Jia cuando se d ió el nom-1 intel igencias! ¿ P o r q u é no se d a r á 
\ uéxico a la vieja Calzada d e l u n a e x p l i c a c i ó n plausible de lo que | h a c í a 
X ' v me contaba la bella ora-1 impera en nosotros el cielo t r a n s p a - ! moraba ' " 
¡ ¡ J o s é Manuel Carbonel l y el rente de Cuba , la hermosura de sus * 
cionanle discurso de R u y de L u - campos y l a p o e s í a de sus pa lmas? 
d e s p u é s , — m e di-
todos de trasporte no eran hace 
cien a ñ o s m á s r á p i d o s que los que 
empleaban los antiguos egipcios. 
L o s hacendados usaban los mismos 
m é t o d o s de trabajo que los que se 
usaban en los d í a s de Jul io César . 
D a r w i n t e n í a trece a ñ o s . Agassiz 
quince. F a r a d a y estaba principian-
do sus trabajos. L o r d L i s t e r y Pas-
teur no h a b í a n nacido. 
Y vean lo que ha pasado desde 
entonces. Con el vapor y la electri-
cidad hemos anulado las dif iculta-
des del espacio y de la distancia. 
N a p o l e ó n , a l ret irarse de .Mos-
cou, d e m o r ó 312 horas en cubrir 
l a ú l t i m a etapa de su v iaje de V l l -
m a a P a r í s . Cualquier v iajero pue-
de cubrir ahora esa distancia en 48 
horas por tren y en ocho horas por 
aeroplano. A t r á v e s a m o s el o c é a n o 
en cinco d í a s . Por cable y por ina-
l á m b r i c o estamos en contacto inme-
diato con todos los puntos del p la -
neta. E n nuestros propios hogares 
olmos conciertos y conferencias que 
se e n v í a n por el aire, sin alambres, 
desde m á s de quinientas mi l las de 
distancia. Caruso vuelve de la tum-
ba a cantarnos. Sucesos que pocos 
podemos presenciar se le presentan 
a l mundo en p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á -
ficas. 
Mr. Fosdick sigue haciendo la 
mas bril lante e x p o s i c i ó n de nuestro 
progreso material . Dice que nuestro 
mundo m e c á n i c o sigue creciendo en 
complej idad, pero que los medios do 
control siguen siendo p r á c t i c a m e n t e 
los mismos. Se ref iere a las e s t a d í s -
t icas tomadas por el gobierno nor-
teamericano con motivo de la gue-
r r a , en las cuales se c o m p r o b ó que 
el cuarenta y s ie t^ y tres decimos 
por ciento de los soldados blancos 
que se r e c l u t a r o n — l a flor y nata del 
p a i s — t e n í a una capacidad mental 
que c o r r e s p o n d í a a la de los n i ñ o s 
de trece a ñ o s . E l treinta por cien-
to no s a b í a leer ni escribir . 
E s t a s son. dice, las herramientas 
h u m a n a s que deben controlar , l a 
maquinar ia no inteligente de nues-
t r a c i v i l i z a c i ó n . E n otras palabras 
la c iencia ha multipl icado por diez 
diez mi l los poderes f í s i c o s de la 
humanidad y en la misma yiropor-
c ión ha aumentado su capacidad pa-
r a construir y para destruir . ¿ C ó m o 
se va a usar esta capacidad en el 
futuro? 
E s t e es un problema inquietante. 
L a verdad es que el hombre no es-
tá preparado para usar con venta-
jas para la humanidad su asombro-
so adelanto mater ia l . L o acaba de 
demostrar la reciente guerra y lo 
c o r r o b o r a r á n otras mas terribles 
para las cuales se prepara la h u -
manidad. E s como si a un peque-
ñ u e l o de cinco a ñ o s se le dieran co, 
mo juguetes revolvers y pistolas 
cargados. 
Tam-redo P I N O t H K T . 
yjfia__Tuve yo, uespues,—me m- Al l í estaban, en la L e g a c i ó n de Mé-
• distinguido d i p l o m á t i c o — n u e i j i C O i muchos mejicanos que, sin ce-
r r a r los ojos estaban viendo el i m -
ponente paisaje nacional , con sus 
tremendas m o n t a ñ a s , sus verdes p la-
de la palabra y estuvo a punto 
ser un fracaso mi a l o c u c i ó n , no 
sBto porque parecía imposible ven-
óla impresión que en todos h a b í a n 
lucido los discursos de los ante-
a s oradores, como el hecho de 
incidente que'me e m o c i o n ó en ex-
tmo. Frente de mí estaba una po-
s a c i ó n del a ire sobre las a las de don-
de toma su nombre, son m á s o me-
nos plausibles y es seguro que el 
ave puede ut i l izar una u otra ma-
nera de aprovechar las variaciones 
rque eonocí su estampa en s u re -
lyen toda su figura. Aque l la mu-
ir, que era casi una viejecita, l l eva-
ai pecho una p e q u e ñ a bandera de 
país y cuando las vibrantes pala-
i de esos dos cubanos penetra-
menel corazón de todos, el la abra -
el pobre trapito de nuestros co-
y gruesas l á g r i m a s c a í a n de sus 
| Le aseguro que he tenido que 
un gran esfuerzo para no 
¡iarnie yo también a l lorar, porque 
aquella mujer vi a toda mi patr ia . 
nicles y la v e g e t a c i ó n exhuberante d e » d e l viento y las corrientes ascenden-
sus t ierras p r ó v i d a s de hermosos f r u - j tes, pero el hombre, desprovisto de 
tos y sus e n t r a ñ a s fecundas de rico i la o r g a n i z a c i ó n especial y de la sen-
minera l argentino. E s a es la P a t r i a , i s ibi l idad de p á j a r o , solo muy r a r a -
sin que sean las instituciones ni los I mente y tras mucha p r á c t i c a p o d r í a 
aprovechar estas t e o r í a s para el vue-
L a Patr ia era aquel la v iejec i ta que lo. Verdad es que se nos habla en cier-
estrechaba contra el pecho s u b a n - ¡ ta correspondencia c a b l e g r á f i c a de 
e mujer del pueblo, de mi pueblo, hombres los que nos hagan a m a r l a . 
dera no pudiendo abrazar a todo el 
pa í s 
Pero, ¿ a qué meditar m á s con 
la citada m á s c a r a , que p r e t é s d e s e . uti-
l izan los alemanes p a r a aumentar 
la sensibil idad, pero nos fa l ta el 
hondas r e f l e x i ó n e s ? L a orquesta, e n c u e r p o deformable del p á j a r o y las 
la L e g a c i ó n , comenzaba un baile d é j a l a s plegables y flexibles que, al po-
los de m á s boga. L a s parejas iban 
apareciendo en el s a l ó n . L a s e ñ o r a 
de Armendar iz es elegante y a m a -
ble y, a d e m á s , bai la d iv inamente . . . . 
I M E i H O A P E i O E M T I F E C A S 
A A V M C m S E N M O T O S S Y E L V U E L O D E L A S A V E S 
Los recientes concursos de C l e r - l izan una y otra, pero si quieren 
lont-Ferrand y F r a n c f o r t - s u r - M e i n , avanzar contra el viento deben seguir 
un traído de nuevo a c o l a c i ó n l a ' una trayectoria descendente, y, to-
iriicón. un poco d e s d e ñ a d a desde • do lo m á s , llegan a quedar i n m ó v i l e s 
peños hemos familiarizado con los I en el aire sin avanzar cuando desean 
inndes aeroplanos provistos de po-j conservar la misma a l tura . E l aero-
t̂es motores con los que se h a n ¡ p l a n o en cambio puede avanzar , pe-
¡toblecido hasta l ínaas regulares d e , r o es debido a la fuerza propulsora 
iwjeros. ¡ d e la h é l i c e . 
En aviación, al r evés de lo que h a 
hedido en todos los ramos de loco-
^ón. hemos ido demasiado de prl-
no hemos inventado la navega- v a ú n ein viento que las sostenga? 
a vapor antes de los barcos ve- i . , , 
iior n •„,, , , . . Todos los observadores 
"'"s. n, ios actuales camiones ban 
nacimiento a las carretas de 
'^s. pero de escasos y ais lados 
de aviac ión sin motor, he-
^ Pasado tan r á p i d a m e n t e a fa-
"wr máquinas volantes con fuertes 
que ya Orvil le W r i g h t de-
¿ C ó m o pueden, pues, avanzar las 
á v e s en un vuelo semejante a l pla-
neado, conservando el mismo nivel 
han no-
der tomar infinidad de posiciones, 
se adaptan a las diversas corrientes 
que deben uti l izar. 1 
A nuestro entender, los g r a n d e s ! 
adela%tos verificados en la a v i a c i ó n | 
s in motor en estos ú l t i m o s tiempos j 
— y a l menos mientras no tengamos ' 
noticias detalladas sobre e l jos—se I 
deben a otra t e o r í a del vuelo a l a ve-1 
la poco conocida y que por su impor-
tancia y poca a n a l o g í a con la impul -
s i ó n por el viento, hemos decidido 
denominarlo vuelo oscilante. 
Y a hemos hecho notar la confor-
midad de todos los observadores so-
bre los movimientos de balanceo y 
o s c i l a c i ó n de la cabeza de las aves, 
explicados algunas veces por las teo-
r í a s anteriores, pero sin r a z ó n de 
ser aparente en la m a y o r í a de. los 
casos. S i ahora suponemos que el 
ave, extendidas las a las y en pleno 
vuelo, incl ina la cabeza a la izquier-
da, a p o y a r á su cuerpo sobre el a l a 
do ese lado que, i n c l i n á n d o s e y des-
cribiendo una irayector ia Ugeramen-
tado un balanceo del cuerpo de los I te descendente, levanta lateral y Ion-
p á j a r o s , en sus largos vuelos pla-
neados, a c o m p a ñ a d o de una-^ osci la-
ción de la cabeza que ha dado origen 
a la que consideramos leyenda de 
^ s , que ya orv i l l e W r i g h t d e . ! u n a m á s c a r a eSpeCÍal qUe sens ib i l i -
tfaba en 1919 aue era preciso re-
"^er. que la s o l u c i ó n definit iva 
!' avión práctico d e b í a basarse en 
«'ntinuacion de las 
Planeo Que ambos hermanos h a 
i Orificado siguiendo las hue l las 
^ Chanute, Li l ienthal y escasos ex-
^nentadores m á s h a b í a n iniciado. 
gitudlnalmente, el ala derecha de una 
manera a u t o m á t i c a y la retarda en 
su movimiento de avance respecto 
a la izquierda por la resistencia del 
a i re ; llegado cierto giado de incli-
zaba la piel de los aviadores alema-1 n a c i ó n y antes de que la p r e s i ó n del 
nes del ú l t i m o concurso de F r a n c - , ' a i r e se ejerza sobre La parte supe-
fert y, gracias a la cual , c o n o c í a n en rior del a la izquiercín, la cabeza se 
Uodo momento la d i r e c c i ó n del v ien-j tras lada al otro lado, y. a p o y á n d o s e 
to, s e g ú n una noticia que ú l t i m a - 1 sobre el a la derecha, m á s al ta , res-
P © E M A S A M E E I C A I O S 
P R E S A G I O 
L o » Indomables potros de las tremantes crinee 
de s ú b i t o emergieron tras de los montes á r i d o s : 
hubo un clamor vlolenfo de t r é m u l o s rel inchos 
y un redoblar u n í s o n o de resonantes cascos. 
E s t r e m e c i ó s e toda la l l a n u r a ; siniestros 
chispearon rechinantes los á s p e r o s gui jarros , 
y un centelleo f o s f ó r i c o de crepuscular lumbre 
d o r ó las culminantes crestas de los picachos. 
E l colosal rel incho de los sa lvajes potros, 
como un grito de guerra, tr iunfante y prolongado, 
r e p e r c u t i ó en la vasta concavidad del é t e r , 
en las rocosas cumbres y en los ingentes l lanos. 
Pardas nubes de cuervos surgieron por Oriente, 
formando largas r ú b r i c a s de bifurcados rasgos, 
coruscando a los fuegos del rojo sol cansino 
lo mismo que celajes de resplandores t r á g i c o s . 
Al fondo, trepidaba la fur ia de un torrente; 
el viento era un rugido e s t e r t ó r i c o y largo, 
y el tropel vigoroso de los fugaces potros 
era un é p i c o estruendo de rudos marti l lazos . 
L a t i erra estaba h ú m e d a . S ó r d i d o s cenagales 
f u l g í a n como rotos espejos. Sobre: el fango 
avanzaban los potros, con sus marc ia les í m p e t u s , 
recortando sus testas en los borrosos charcos. 
De pronto e L horizonte se e s t r e m e c i ó . E l rescoldo 
p u r p ú r e o del c r e p ú s c u l o t o m ó un color f a n t á s t i c o , 
y, en l í r i co apoteosis, maravi l losamente , 
se h u i d l o tras las m o n t a ñ a s como un sangriento vaso. 
Pero un estudio atento del vuelo 
l̂o8 Pájaros ha demostrado que é s -
no solo planean: en rea l idad, pa-
«Wenerse las aves en el a ire , 
^ n Por lo menos cuatro proce-
^to^ t i n t o s de vuelo, que son, 
"a remo", el "planeado", "a 
y el que l lamaremos "osci-»ela-
mente hemos l e í d o . Pero esta osci-
l a c i ó n y balanceo tienen otro objeto 
y no son m á s que consecuencia del 
vuelo a la vela, en ciertos casos, y 
m á s comunmente del oscilante. 
E n el primero, el p á j a r o , con las 
alas compleUmente extendida1?, ut i -
tablece el nivel del centro de grave 
dad del cuerno, que h a b í a d e s c e n d í 
do l igeramente y hasta logra elevar 
lo de otra cantidad igual a l descen-
so durante el trayecto m á s largo q u « 
el a la izquierda, por eátar re trasada , 
tiene que recorrer . E s t a s operacionas 
se repiten regular y p e r i ó d i c a m e n t e 
«i 
Posiciones, p r o y e c t á n d o s e hacia 
en la carrera descendente y 
«Sánd 0se durante la rante " «*"i.e ia e l e v a c i ó n . 
Wjar Prinier Per íodo o motor, 
•npmg^toma apoyo sobre el a ire' 
| ose, y durante el segundo, 
^'ant^V11 VUel0 Planeado hac ia 
Estos movimientos exigen 
íesli 
'ante 
»ro, ^ ^ Considerable y los pá-
Mtpj J^11 ^ l a solo recurren a 
•ícuand ent0 de vuel0 r a r a m e n -
ier*a a(! qu,eren obtener una gran 
* ascenSional. 
VU«] 
'•nteineM Planead0 lo rea l izan co-
^ m i e n V ^ aGroPlano8- E a un 
«iiai ia t0 80bre 61 aire durante 
^ocirt, ,Uerza de s u s t e n t a c i ó n es 
Por la velocidad del 
liza las variaciones en int^asidad y i 
. . . . ! dando origen a una o s c i l a c i ó n aparen-
d i r e c c i ó n del viento: v a n a s t e o r í a s 1 ^ , * . . . . . 
* te de la cabeza, que en real idad s iem-
se hun formado sobre el cisunto, pre-1 • , j - j 1 
^ ' «i . , pre tiende a seguir la d i r e c c i ó n del 
tendiendo unoe demostrar que solo, ^ 
vuelo, porque es el cuerpo el que es-
la v a r i a c i ó n e nintensidad, o s u c e s i ó n ! ' , , . . 
, . , , i tá animado de un movimiento corn-
ac j i t r á f a g a s a é r e a s , exphcaoan B l i .* j , ^ 
, puesto de cabeceo y de o n d u l a c i ó n 
vuelo a l á v e l a ; aprovechando, se^un ^ , , _ . , m , 
.' , , I horizontal o balanceo. E l esfuerzo 
otros, las c o m e n t e s ascendentes aei , - , , 
que precisa hacer el ave es solo, poi-
cada o s c i l a c i ó n completa de las alas , 
el necesario para elevar su peso a do-
ble a l tura de la ampl i tud del cabe-
ceo de su centro de gravedad, en un 
aire completamente en c a l m a ; con 
im.« . j r u T , ^ ¡ v i e n t o s ligeros, que casi s iempre exis-
aunque de p e q u e ñ a ampli tud (unos 6 ^ , 
^ , . . . „ „ a fQ_ ¡ t e n , se comprende f á c i l m e n t e que el 
o grados p r ó x i m a m e n t e ) , que tam- • * 
. , . «^fo tv .q^ í / i « trabajo rc>:uerido es menor y el vue-b i é n puede explicar en cierta medida , 
el avance del ave contra el viento a 
ti 
^(u"6'0 a remo' que 36 ha tra' 
tBM 6 lni¡tar desde los tiempos m á s 
0l0S CrpVnnJ lUtlUO, ICIO v-Uiu^ui-^o — 
'^an l o , ? qUe COn 61 planea ¡ a i r e producidas por el viento a l cho-
*. es 1 03 flUe u t i l i z a b a ú l a s ! c a r con los o b s t á c u l o s natura les ; 
'^vimie"0"1100^0- Consiste e n j aquellos, a p o y á n d o s e en experiencias 
^'miento de e l e v a c i ó n y depre-
íurV38 alas e i m u l t á l i e a m e n -
ante el cual el a la toma distin- ]ob y ¿ 
hechas con aparatos muy sensibles, 
han comprobado u n a periorlc ldad en 
Por l 
a ^avedad . L a s aves uti-
la m a n a r a de las embarcaciones ve-
leras; otro t e o r í a asemeja el vuelo 
del ave a una serie de ondulaciones 
vert icales , por lo que se h a dado en 
lo puede convertirse en una combi 
n a c i ó n de planeado, y oscilante muy 
poco pronunciado. 
A las alas flexibles que p o s e í a n 
la mayor parte de los aeroplanos ale-
l l a m a r l a t e o r í a de l a m o n t a ñ a r u - i m a n e s en los concursos de 1920 y 
sa , y basto se ha llegado a pensar 1921 y que faci l i tan la automatic i -
que el viento, canal izado por las a las , i dad de i n c l i n a c i ó n apropiada del a la , 
e j e r c í a sobre la parte posterior del j junto con la p e r f e c c i ó n en el dise-
cuerpo del ave un& p r e s i ó n lfci-«ral, j ño general del aeroplano y a u n a 
c u y a componente horizontal en el I p r á c t i c a apropiada del vuelo osci-
sentido de la d i r e c c i ó n i m p r i m í a la 
e n e r g í a necesaria a l avance s in c a í d a . 
Todas estas explicaciones del vue-
lo a la vela, aunque muchas no tie-
nen semejanza alguna con la impul -
lante en c o m b i n a c i ó n con el p lanea , 
do, creemos que deben achacarse los 
grandes é x i t o s que el cable nos ha 
anunciado ú l t i m a m e n t e . 
Es© P E R E Z . 
Sombras de muerte, sombras u n d í v a g a s cubrieron 
la desnudez adusta de los agrestes l lanos; 
t r a s l ú c i d o s ropajes de e n m a r a ñ a d a s nieblas 
cruzaron en turbiones, igual que grandes p á j a r o s . 
Entonces , f lorecieron, a l paso de los potros, 
fuegos a p o c a l í p t i c o s de todos los p e ñ a s c o s , 
brincando entre l^s sombras, enormes y confusas, 
pupilas re lumbrantes y f ú n e b r e s penachos. 
Y los potros midieron los valles y los montes, 
en un tumulto t o d á la A m é r i c a cruzaron. 
sus l ú g u b r e s pupilas, feroces y sangrientas, 
eran luces h i s t ó r i c a s de tiempos olvidados. 
• 
L o s m ú s c u l o s robustos, á g i l e s e invencibles. 
Iban vertiginosos lo mismo que r e l á m p a g o s . . . 
Plenos de v ida joven y de palpitaciones 
l legaron a las c imas de los montes m á s altos. 
Y a l l í , sobre los Andes , p e r í n c l i t o s y enormes, 
la marcha suspendieron serenamente t r á g i c o s ; 
a lzaron sus cabezas mirando el infinito 
y todos los confines del c o p u i o s at isbarou. 
Vierftos glaciales tremolaron sus recias cr ines; 
d^ sus hinchados vientres sal ieron entre vahos 
respiraciones roncas . . . Y , - d e repente, el aire 
l l e n ó s e de confusos rumores agitados. 
Y un á g u i l a imponente de r ú t i l o plumaje , 
fuertes garras agudas y grandes ojos garzos, 
s u r g i ó de entre las sombras mediendo las esferas 
a los pausados golpes del vuelo acompasado. 
Hubo sobre las cumbres como un temblor de muerte; 
un ulular sa lvaje b r o t ó de los barrancos; 
e n c r e s p á r o n s e , audaces, las cr ines de los potro? 
y un re l inchar b e l í g e r o c u n d i ó por el espacio. 
E n el c o n f í n , de pronto, r a s g á r o n s e las sombras 
y, misteriosamente, b r i l l ó un sangriento lampo 
que f u é creciendo, l í m p i d o , hasta ser u,na aurorp 
estrel lada de chispas . . . coronada de rayos. 
Y los potros la v ieron. Sal taron jubilosos 
presintiendo la r u t a del futuro cercano. . . 
Y en sus pupilas, l lenas de c ó l e r a serena, 
se r e t r a t ó l a aurora a modo de un milagro. 
L o s potros eran toda la sangre de una raza ; 
el á g u i l a era un reto; las sombras un fracaso; 
la noche un cementerio f a t í d i c o , y la a u r o r a . . . 
¡ l a e s p l é n d i d a y gloriosa bandera del Presagio! 
Nuestro siglo tiene tendencias de 
incert idumbre. Todo f l u c t ú a en una 
apariencia y un oscurantismo siste-
m á t i c o . No hay definido, ni hay nin-
guna c o m p e n s a c i ó n que Justifique 
los medios, ninguna idea que abar-
que el fin que buscamos mintiendo 
de una manera candorosa. A l men-
tir nos proponemos igualar la ver-
dad con una apariencia , tratamos 
de hacer v iv ir lo i rrea l para «jue se 
condense en s ó l i d a real idad. As í 
fuera casi perdonable el mentir de 
nuestro actual siglo, s iempre m e la 
ment ira l lenara una ut i l idad; pero 
de la manera que hoy empleamos la 
ment ira , es anti s o c i o l ó g i c a . 
E s el escudo de muchos hombres, 
la bandera de algunas mujeres , el 
amuleto de muchos n i ñ o s . Mentimos 
para comprendernos y e n g a ñ a r n o s , 
para e n g a ñ a r a los d e m á s y para 
que estos e n g a ñ e n a los o t r o s . . . . 
Mentimos a c o n v i c c i ó n , creyendo que 
con esto nos elevamos, no creyendo 
con San A g u s t í n que para ser gran-
des hay que haber sido chicos. Que-
remos con la mentira, creyendo que 
el la nos solevanta en todas partea. 
Es; humo lo que el la trasciende, es 
una corona que nos hace monarcas 
del acaso, que nos a g i g a n t a r á ante 
nuestros pseudos convencionalismoa. 
Pero a solas el mentiroso no se 
miente. Se m i r a r á reducido en su 
mezquino estrado, se mirará, inape-
tente en el f e s t í n en que él es el 
ú n i c o a n f i t r i ó n y el ú n i c o comensal. 
E l ú n i c o que come de si mismo eri 
la gran cena humana. 
L o ú n i c o que tienen los mentiro-
sos de nuestra é p o c a es que son 
buenos, s o ñ a d o r e s , infelices. Son 
hombres que se asoman nada m á s 
que por una sola rendi ja del e s p í r i -
tu para verlo todo i n m ó v i l siempre, 
al mismo fragmento de paisaje, s in 
mas luz que la escasa de sus ojos 
y s in mas penumbras que la de sus 
e s p í r i t u s enrarecidos. D e c í a que son 
buenos y a g r e g a r é ~ q u e son pobres 
de e s p í r i t u , bienaventurados que go-
zan del privilegio e v a n g é l i c o son 
solo m e n t i r . . . E l reino de los cie-
los le parece demasiado famil iar . 
E n lo que caracteriza mas hon-
damente la mentira actual es el l i a 
mado amor. Y hablamos de esos en-
fermos s o ñ a d o r e s que estratif ican el 
amor en todas las miradas . Buenos 
c o m p a ñ e r o s m í o s que se amparan a 
la sombra caballeresca de sus aven-
turas andantes; buenos hijosdalgos 
que idealizan el amor con la supe-
r ior idad de sus e s p í r i t u s qujotescos 
sin mas escuderos que la desviada 
voluntad de amar a todo. 
L o s v e r é i s en todas partes, aler-
tas a l paso de las mujeres , con los 
cien ojos de Argos, s o ñ a n d o un 
amor i d e o l ó g i c o . A s í es como mul -
t ipl ican sus vidas, las fragmentan 
en todas las mujeres que miran y 
creen que é s t a s se mueren de amor. 
B a s t a una mirada inconsciente, 
un g e á t o involuntario, una sonrisa 
descuidada, para que estos buenos 
y funambulescos s o ñ a d o r e s se crean 
amados a l instante. Y como hoy la 
m u j e r ha extendido su gentil mise-
r icordia hasta el extremo de m i r a r -
nos a todos, de s o n r e í m o s por la» 
calles con benevolencia tentadora, 
estos h i p e r e s t é s i c o s enamorados lo 
, crean de otra manera , lo juzgan de 
fáci l conquista y los vemos enarde-
cidos por esa p a s i ó n Infecunda ha-
cer alardes mentirosos, que la des-
vanecen en la pasividad de sus v i -
das no s inceras. Por eso dec ía que 
. en nuestra é p o c a se h^ce una vida 
insegura y sin convicciones propias. 
¿ Q u é vale v iv ir e n g a ñ a d o para sa-
tisfacer una p a s i ó n indiv idual? No 
1 se experimenta la real idad, la fi-
I nanza del m ú t u o deber que nos 
adeudamos todos en la gran banca 
, o r g á n i c a que se l lama sociedad, ni 
I se adquiere el valor personal con 
¡ esas falsas interpretaciones con que 
| queremos alentar nuestras ronvic-
1 clones. Cuando se ea sincero con los 
• d e m á s , se es s incero consigo mls-
• mo. Y si nuestras mentiras nos lle-
van a un completo d e s c r é d i t o — q u e 
experimentaremos en el momento 
f é r v i d o de nuestros fanat i smos— 
j perderemos el valor social y se nos 
t e m e r á por la poca s inceridad, por 
I la e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n que hace-
j mos de todo, hasta de nuestros pen-
samientos . . . 
; E s o s pseudo humanos cabalgan 
I en rocines tan flacos que j a m á s lle-
i gan hasta el sitio de Toboso y 
j nunca f i jan el amor de una desco-
| nocida Dulc inea en sus corazones 
f a n t á s t i c o s . Pero aman con tanta fa-
I tuidad. que en toda mirada v is lum-
i bran un amor irredento, un amor 
' l ó g i c o que no puede ni debe fal lar 
j en la v o r á g i n e secreta de sus mi -
I radas , un amor que no s e r á posible 
' desviar del abismo de sus co'-?.zones 
I sepultureros. 
; L a m u j e r que mire a estos hom-
I bres-tumbas se muere de un amor 
j fatal ista, porque la cuentan entre 
; las v í c t i m a s c a í d a s al abismo. . . 
| E s t o s e s p í r i t u s andariegos de 
nuestro siglo real ista , forman una 
caravana mendicante de piedad y 
de l imosna. Tener les c o n m i s e r a c i ó n , 
es un deber de las mujeres , pues con 
esta l imosna coloran de rosa el ho-
rizonte de sus vis l i f t ibres aventure-
ras . Consolar y c u r a r a estos enfer-
mos de una decadencia i d e o l ó g i c a , 
es la r e l i g i ó n de los sinceros y de los 
hombres . . . N a d a mas grato a sus 
corazones de abismos que s incerar 
s u s convicciones con una a t e n c i ó n 
y una infer ior idad social. 
Cuando vayan a vuestro lado y 
os digan que aquel la dama que c r u -
za la esquina le s o n r i ó con los l a -
bios y con los ojos, creerles que es 
un acto de piedad. Porque ¿ q u i é n 
que haya visitado un hospital no 
ha tenido una palabra de aliento pa-
r a el recluido d e s e n g a ñ a d o de la 
v ida? A s í mismo debemos apiadar-
nos de estos enfermos del e s p í r i t u , 
estos caballeros andantes que quie-
ren res taurar en nuestro siglo el bla 
s ó n de la v i e ja h i d a l g u í a , pero en 
lugar de l l evar la capa y la espada 
de usanza, l l evan un tra je de con-
quista y un r o í d o e s p í r i t u que mue-
ve a c o m p a s i ó n . 
M a n u e l G . H e r n á n d e z . 
Buenos Aires , Aosto 1922, 
l m S E » M U E i 
L A C A R R E R A D E P E R I O D I S T A 
E l conocido escritor J o s é F r a n - ot'-o c o n f í n del mundo dan a cono-
tos R o d r í g u e z , siendo Director del leer por medio de ^us p e r i ó d i c o s y de 
diario m a d r i l e ñ o " L a J u s t i c i a " cuan- sus agencias t e l e g r á f i c a s todo cuan-
Üo le recomendaban a a l g ú n joven 
para que comenzase la espinosa pro-
f e s i ó n del periodista, dec ía ensegui-
da: " E s t e joven Jebe ser a l g ú n m a l 
estudiante, o uno de los muchos s é -
res que han comenzado muchas em_ 
presas y han fracasado en todas por 
vagos o por ineptos" 
Kegún este severo juic io del fogo-
so p o l í t i c o y genial escritor, la 
P r e n s a debe estar p l e l ó r i c a de va-
to en el mismo acontece. 
Dejad al orbe quince dias sin 
P r e n s a p e r i ó d i c a y de seguro se 
c o n v e r t i r í a h i p o t é t i c a m e n t e , en otra 
T o r r e de Babe l . 
A d e m á s se d e t e n d r í a el movimien-
to c i e n t í f i c o y l i terario. L o s p o l í t i , 
cos p e r d e r í a n s u ecuanimidad; los 
f inancieros no s a b r í a n a q u é ate-
nerse; los que gozan leyendo las 
c r ó n i c a s de p o l i c í a , juzgados, y los 
gos y de ineptos; lo que no es en aficionados a< los chismes y p o l é m j -
verdad cierto; si bien no se puede]cas se p o n d r í a n n e u r a s / é n i c o s . Los 
'negar que en ella se cobijan m á s dej . imantes de los deportes se enmorri-
cuatro que a sus condiciones de f l o - j ñ a b a n de seguro, los anunciantes se 
jos y de fracasados unen las de una ¡ t i r a r í a n de los cabellos, y las damas. 
rf f inada astucia y un desparpajo | petrimetreg y figurones que s ó l o 
sin l í m i t e s . ¡ v i v e n por y pa:u las Habaneras" y 
De estos 6 e ñ o r e s periodistas gop- otras a n á l o g a s secciones de Socie-
hir , poco numerosos afortunadamen-
te, salen los braveros y chantagistas 
que han dado lugar a que muchas 
personas teman raás a un chico (o 
grande) de la Prensa que a un c i , 
c ló i i . o que al famoso m e m o r á n d u m 
de nuestro muy q u e r i d í s i m o asesor, 
(a l que me p e r m i t i r í a , de paso, re-
d i d s e r í a n capaces, ante t a m a ñ a 
desgracia, de convertirse en perio-
distas floridos de s a l ó n . ¡ V a y a s i 
se c o n v e r t i r í a n ! Todo antes que per. 
der los e n c o m i á s t i c o s adjetivos 
tiue constituyen la a l e g r í a de su 
vida. 
Por estas raznneg es necesario i r 
comendar s i es afecto a presenciar i en serio pensando en constituir l a 
co^ag grandes y marav i l losas que sei>"a:rera del periodista; porque una 
dé unas vueltecitas por la gran R e - ¡ v e z que nos e l e v á s e m o s en tan piau-
r ú b l i c a azteca, mientras aqu í se S a - sible rango, d e s p a r e c e r í a n los "im-
1922. J o s é M a . U N C A I i 
ladrigueen alguaof asuntitos de mi -
ga y se toman o no en c o n s i d e r a c i ó n 
sue notas e indicaciones amistosas) 
y y a v e r á , y a verá q u é amables son 
ios mejicanos con los yankees afi-
cionados a las notas. 
I r a i z ó s , C á n d i d o D í a z , Vasconce . 
los, algunos c o m p a ñ e r o s m á s y este 
humilde servidor de ustedes, hemos 
rbogado porque el periodista sea lo 
que debe en real idad ser, a fin de 
que los muchos desagradecidos e 
insensatos que motejan a la P r e n s a 
en general no tengan el m á s peque-
ño motivo para continuar denigran-
do a los que con su a b n e g a c i ó n y 
d e s i n t e r é s inconcebible, del uno al 
provisados" "que son los que a todo 
se atreven y con sue procedimientos 
y torpezas dan lugar a que a ú n so 
ci«e« por a h í que periodista y ene-
migo son vocab'os s i n ó n i m o s . 
Si en el period'smo de todos los 
matices no huo'ose grandes cere-
bros y hombres de gran c o r a z ó n y 
¿ e j u s t i c i e r a y temible acometivi-
c'íJd los pueblos del 'Universo s e r í a n 
una verdadera olla de grillos. 
K a y , pues, que laborar para que 
e l proyecto de I r a i z ó s llegue a eer 
una verdadera realidad. 
Si la P r e n s a iodo lo puede ¿ q u é 
nos det iene? 
D r . Abelardo l i . E C H E V A R R I A 
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S P O R T S 
D. FMCO SE CUBRÍ DE GLOR 
M r . S n a r e , P r e s i d e n t e d e l t o u n t r y C l u b " d e l a H a b a n a , 
t r i u n f a e n e l i m p o r t a n t e C a m p e o n a t o d e S é n i o r d e l o s E . U . 
l o s g o l f i s t a s l o c a l e s l e e n v í a n u n t e l e g r a m a d e f e l i c i t a c i ó n 
T O D A S L A S N O C H E S , E N A R E N A C O L O N , P R A C T I C A S D E 
A N D R E S 6 A L S / 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P 
ICA 
S o n P*derlco Snare, presidente 
Conntry Club de la Habana 
del 
E l s e ñ o r Feder ico Snares €g un 
cabal lero a la nueva usanza, agra-
dable, culto, amigo decidido de los 
sports , s in afectaciones ceremonio-
sas en su trato, abierto a toda co-
rr iente de buena amistad, cumplidor 
y s iempre corr#;to . 
A s í . e s , a grandes rasgos, mi dis-
t inguido amigo el presidente del 
secretario el conocido clubman se-
ñ o r " C h i c h o " Ar iosa , que espera 
traer a j u g a r a los l inks del Coun-
t /y C lub de la H a b a n a a cien ricos 
¡a e s t a c i ó n que se avecina, dentro 
de unas semanas, a cuyo efecto é l 
I 
T E E S B A I L A B L E S 
L o s s á b a d o s y domingos se dan) 
tees bailables, tets a los que se les 
'pone m ú s i c a p a n que resulten m á s ] 
S e ü i o r s de los Es tados Unidos en agradables Y S2 s a n g ü i c h e a en las ' 
teirazag tomando deliciosos pisco-la-
bh-, mirando al r a n o r í í m a salpicado 
o f r e c e r á una val iosa copa para ser ¿ e palmeras , nvLtíett&B gentiles pal-; 
discut ida por los players visitado-1 nleras, que se levantan airosae co-: 
ras y los locales . ,mo n inguna otra planta sobre unaj 
E s a notic ia c a u s ó ayer un fffánl^ilfeaibra e s m e r a l d i n a . . . Y los chi- l 
revuelo de regocijo en los c í r c u l o s i C0:, y las chicas m i r á n d o s e t i erna y | 
g o l f í s t i c o s , habiendo quien, como i amablemente a lo profundo de las . 
Ju l i to Blanco H e r r e r a , se ha pues- a]niaS( m i r á n d o s e a l t r a v é s de sus 
te en seguida en condiciones de ventanales y d i c i é n d o s e ternezas, 
t ra inn ing p i d i é n d o l e lecciones extras; tc.rnezas que se eslabonan como las 
a l profesor e s c o c é s del C o u n t r y j o j a s del mar, como las hondas azu-
C u b . Pero J u l k o no ha de conse- . ies que se ven matizadas de blanco, 
Sü ir , por m á s entusiasmo que ten-i i10 muy lejos, a un tiro do jaba l ina 
ga, ser admitido en la L i g a de los lanzada por un AJliat , a l lá donde la ' 
Viejos , t e n d r í a que haber vivido 25 b l a n q u í s i m a arena s irve de marco 
a ñ o s m á s de ios que tiene, y en j a jas movidas a g ^ i s del g o l f o . . . 
e q í e caso no se coqipagina la ju- ¡ y basta por h o y . . . 
vontud y la entrada en a ñ o s que hayl tiiiíllcnno P I . 
que demostrar para ser p a r t í c i p e en 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
el campeonato. 
¡ O t r a vez s e r á , querido don J u -
l io! 
¡ Y a t e n d r á s los 55, no te apures, 
ya l l e g a r á s ! 
A L G O D E H I S T O H Í A 
E s t a historia de la f u n d a c i ó n del 
Country Club d2 la H a b a n a — l a que 
me s é de memoria por haberla re-
l i t a d o unas cuantas veces—se pare-
ce a la historia de casi todas las 
fundaciones de sociedades, que em-
piezan invariablemente de esta gui-
sa. " E n el a ñ o tal ( a q u í se pone 
el a ñ o ) reunido un grupo de ami-
gos a l calor de una buena comida,! eo-
sé l e v a n t ó uno d? ellos (Pancho 81- Cleveland 3; Boston 
rope) y alzando su copa b r i n d ó por' so 
I . I 6 A N A C I O N A L 
rittshurerh 6: Filadelfla 4. 
San L u i s 8; Boston 4. 
I . I Q A AMSRTCAWA 
New York 4; Detroit 3. 
Clevelánd 7; Boston 4; primer jue-
segundo jue-
«1 " T i m b i r i c h e Sporting C l u b " que, 
q u e d ó desde aquol momento organi 
zado sobre bases s ó l i d a s , etc., etc. 
Por eso es que yo no quiero de- ¡ 
en nada de' la f u n d a c i ó n del Coun-
try Club de la Habana , para noj 
caer en la sirooada que he tenido• 
el honor de mencionar . 
Pero si he de decir que M r . Fe-', 
deric Snare f u é su gran fundador.! 
c! que r e u n i ó al grupo d? marras—• 
Washinpton 4, San fL,uis 3. 
Filadelfla en Chicago (lluvia) 
A n d r é s B a l s a boxeando en Ta A r m a 
C o l ó n con su sparr ing partner . 
Todas las noches en el Stadium 
A r e n a C o l ó n , tenemos las p r á c t i c a s 
de A n d r é s B a l s a , el m a g n í f i c o heavy 
weight e s p a ñ o l , que tan m a g n í f i c a s 
condiciones h a revelado en sus prác-
t icas, durante el poco 
tiempo que hace que 
e s t á l l e v á n d o l a s a ca-
bo. Considerable es la 
cant idad de f a n á t i c o s 
que todas las noches 
concurren a l A r e n a 
C o l ó n a ver el train-
n ing del c a m p e ó n de 
peso completo de E s -
p a ñ a . 
U N T R I U N F O D E I U C K Y I 
N E W Y O R K , 
1922. 
Septiembre 12 de [por su jinete, tonnt 
n"e pudo mantener ^ 
aunque Athelstan m, Sta 
C H I C O tfALLACE Y K l l ) C A R D E . 
Ñ A S T A M H I i r V H A C E N S U 
T R A I M X G A L L I 
E l Indultado V/a l lace , que los fa-
n á t i c o s han moteado con el p s e u d ó -
nimo del Chico , pract ica t a m b i é n to-
das lag noches en el A r e n a C o l ó n , 
imprimiendo una nota s i m p á t i c a a 
esos t ra inn inga . 
K i d C á r d e n a s , concurre por las 
noches a l l í , con )a i n t e n c i ó n de ser-
v i ' de s p a r r i n g partner a B a l s a . 
K I D A L B E R T , E L M V R A V n . L O S O 
W E L T E R , T O D A S L A S T A R D E S 
L a nota m á s l l amat iva del t r a i n . 
n:ng camp A r e n a C o l ó n , por las tar-
des, las const i tuyen los trainnings 
tío K i d Albert , el we l ter t r a í d o de 
los Es tados Unidos y la de J u a n 
Carlos C a s a l á , uno de los ído log de 
nuestro p ú b l i c o . Ambos art istas sa-
hen captarse los a p í a u s o s de lo fa-
n á t i c o s Q116 presencian las p r á c t i c a s 
de por las tardos . 
J U E G O S P A R A H O Y 
I . I 6 A NACIONAI . 
r i t ts lmrph en New York. 
Cincinnatl e'n Boston. 
Cbicag'> en Filadelfla. 
San .Luis en Brooklyn, 
Country Club de la Habana , p e r s o - l ™ parece que estoy s iropeando—. 
na de gran solvencia e c o n ó m i c a , r e - 1 ™ ^ ailo l 912- comprando la finca 
presentante de muy respetables f i r - l L * L o l a lugar oonde hoy se en-1 
mas extranjeras , j u e estando ahora cuentra el Country Club y la finca,; 
de vacaciones le d i ó por ir a l C a -
n a d á a discut ir el campeonato de 
Soniors en el golf, representando al 
C a r d e n Ci ty Country Club, del E s -
tado de New Vork, no p u d i é n d o l o 
hacer como Prosidsnte del Country 
Club de la Habana por no p e r m i t í r -
scio l a r e g l a m e n ' . a c i ó n de ese cam-
peonato que sola se celebra entre 
e l C a n a d á y Norte A m é r i c a . Si no 
hub iera habido esa dif icultad, insu-
perable, el s e ñ o r Snare hubiera os-
tentado orgulloso el t í t u l o de defen-
sor de las eedag cubanas por aque-
ll . is la t i tudes . 
R O M P I O E L R E C O R D 
L o s telegramas que hemos recibi-
do e s t á n todos de acuerdo en que 
el presidente d3l H a v a n a Country 
Club , M r . Feder i c Snare, ha tr iun-
fado de manera decisiva en el C a -
n a d á , en el campeonato de Seniors 
americanos contra Seniors cana-
dienses, celebrado en Toronto-Cana-
dá , el d ía 16 del actual 
pues los temporales ni las banca-
rrotas han podido arrancar la de su i 
base, que se encuentra en la mejorj 
s i t u a c i ó n con respecto a la c iudad y; 
a la playa, en la carretera de C o - | 
lumbia y a un tiro de jaba l ina de. 
la p laya de Mariar .ao . 
L I G A A M E R I C A N A 
"Washlupton e:i San L u i s . 
Filadelfla en Chicago. 
Xew York en Detroit. 
Boston en Clevclyaná 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
I . I G A N A C I O N A I . 
L A S E S T R E L L A S M A X 1 M A S D E A M A T E U R S S E E N C O N -
T R A R A N F R E N T E A F R E N T E E L P R O X I M O D O M I N G O 
1 New York 86 55 
| r ittsburgh 82 62 
I San L u i s 79 63 
i Cincinnati. . . . r 77 66 
| Chicago , 75 66 
j Brooklyn 69 73 
Filadelfla 51 89 
E l p r ó x i m o domingo h a b r á un 
choque sensacional entre dos fornai, 
dables novenas de amateurs , entre 
e' Progreso de L u y a n ó y el A t l é t i c o 
dui Angel , en opc ión al Campeonato 
Inter-Socia l que tan bri l lantemente 
fué inaugurado el pasado domingo 
en los terrenos del parque Muntal , 
en "3 y 12, Vedado. 
E s t e match e s i á dando ya mucho 
que hablar entre los f a n á t i c o s y aun 
entre los mismos playcfrs. Justo A n -
! gel R c ' l r í g u e z , que cuenta con uno i 
G. P . Ave. de l0s mejores c 
L o s angelitos de l a h i s t ó r i c a lo-
« a . i rán al terreno con su direc-
t iva de l indas "flores", las que no 
se " a s o l e a r á n " 'omo el domingo pa 
sado, pues el s e ñ o r G u t i é r r e z , arren 
datarlo del nuevo parque de base 
baM, h a prometido poner por delan-
te de los palcos unos toldos. P a r a 
el domingo t a m b i é n e s t a r á n los te-
rrenos en mejores condiciones, pues 
con la p r e c i p i t a c i ó n con que fueron 
acondicionads no p e r m i t i ó que to. 
onjuntos, ve en el ^0 ^ " ^ a s e "o. k.". , como eran los 




L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
¡ E S U N A D E L I C I A ! 
L a que ofrece a sus asociados el 
Country Club de ia Habana es una 
verdadera delicia, tal es su' confort 
y l a var iedad d3 sports que ofrece, 
pues no es solamente la pista, Job} B o s t o n * ' í v 4 7 9 
l inks de golf, que son indiscutible-
mente unos de los mejore^ del mua-1 
do, dicho esto por muchos que jue-j 
gau y han jugado golf por toda la] 
jedondez del p laneta . E s que tiene. 
a la d i s p o s i c i ó n de sus asociados! r? TO 77 70 
seis c o n r U de tennis, bil lares, biblio- eaf0 , 7 3 72 
teca, departamento de gimnasio y¡ „r . . 
, , * . . . 0 . ' l Washlnston 64 78 
duchas, terrazas a iv inas para hacer; Fila(lelfia 59 ^ 
cuentos, para deleitarse amando al „ „ ' r , „„ „ 1 Boston o" 88 39 p r ó j i m o y admirando el panorama I 
e s p l é n d i d o de la naturaleza. B a r r a ( 
L a s muchachas s impatizadoras 
del Progreso de ú a y a n ó t a m b i é n con-
exo ' Progreso de L u y a n ó un formidable 
569 j contrincante, toda vez que este club 
556 | e s t á formado con estrellas como lo 
539 í san Quintana , G u t i é r r e z , E s p i ñ e i r a , j c u r n r á n a presenc iar este pr imer 
532 I L a r a , Mayito Romero, Orteguita y match y todos los d e m á s ; pero E n -
rique B r i n g u i e r quiere demostrarle 
a los a t l é t i c o s aue ni s iquiera en 
s i m p a t í a s puede derrotar al team 
otros. 
"i como quiera que el A t l é t i c o del 
Angel tiene en su line up a l ma-
1 taucero J e s ú s V a l d é s , Octavio G o n - i d e L u y a n ó 
New York S956 








D o n F e d e r i c ó d e s t r o z ó el record, I a todas horas, pues a l l í no hay na-
haciendo 77 puntos en los 18 boles,*"21 de seco, gran servicio de restan-j 
c o n t r a 72 que es el par . H a c í a tre- rant - A d e m á s tiene departamentos 
nue se a lqui lan a los socios Unica 
mente, con toda clas^ de . coraodi - ¡ 
dades. j 
¡ E N C A N T A D O S D E V I V I R I 
S í s e ñ o r , a s í «jstán todos los so-, Sept. 17 
F e c h a 
co a ñ o s que no so mejoraba el re-
cord, que era 79 . Pero le cupo en 
raer te a Don Feder ico el hacer 40 
puntos en los primeros ttueve boles 
(hoyos) y 37 en los segundos. E s t e j 
campeonato tuvo por escenarios a 
¡os verdes campos del Cc/untry C l u b k 1 0 3 J1.61, Country Club ¡ e n c a n t a d o s 
d é Toronto, y r l no menos verdel- le T ^ ' J de p°cler v ! n r disfrutando Oct 
iei Apawamig C¡ub, en R y e , New¡rtfG tantas cositas sabrosas come se 
Y p j . ^ ' ' ofrecen a l paladar del caballero oi 
E s t e s o n a d í s i m o triunfo le ha da-lí1*111'1, m á 5 eádgeatél í en materia c u - | 
rio motivo a Don Federico , que es!l inTa"a y Í* confort, 
c a m p e ó n de Cuba en el golf, a s e r - l T a r a mas sabrosura se esta cons-j 
lo de los Seniors americanos v ca-!11 ! : y e n d ° 1,11 enorine ( s w i m : :Nov 
rad ienses . habiendo sido p r o c i a m a J ming pool) que c o n t e n d r á algunos mi ' 
do Presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
V I B 0 R E Ñ 0 
zá lez , F e r n a n d o R í o s . J o s é Mar ía 
Zubíieta, A n g e l O g a r z ó n , el zurdo 
Loni lngo V á z q u e z . Mirandi ta y otros, 
•vj de esperar que la e x h i b i c i ó n hela-
bolera de ambos clubs sea de "liga 
grande". 
no de vigor. Se ie ^ ter^ 
E l tiempo de i ^ . e n c j 
Tufter , el conocido hijo de Me Do-
nald I I , que tanto d e c e p c i o n ó en 
Oriental P a r k , en sus luchas con 
Hubbub, K i k u y H a n k O' Day, y que 
desde s u regreso a los Es tados U n i . 
dos ha g a ñ i d o numerosas carreras , 
t r i u n f ó ayer en el Nassau H a n d i -
cap, derrotando, entre otros, a Cos-
tigan y haciendo ingresar en el ha-
ber de su d u e ñ o , Mr. A l t e r m a n , la 
cantidad de $1.930. premio mayor 
del que t e n í a n las d e m á s jus tas de mer 
la tarde. Pero aunque la demostra- f ^ e n ^ en in 8 POn 26 C ^ 
c i ó n de Tuf ter fuy muy buena a l ; ^Ho de HonH PeSOs' a ' ^ 
correr la mi l la en 1.36 3-5 con l l G l g ' j r 1, " 0 U less o Ferole a H 
libras encima, estuvo muy lejos de! :fa ' '''' en las ^ndicione * ^ 
constituir la nota de m á s ^ P o r t a n - i ¡ ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ 
Tres e jemplares br i l l aron ayer H ^ P ^ Í T k- ^ ^ 
Pero en cambio, tenemo, 
PA 
biera estado tan pista n, 
los ganadores en l a f ^ ^ 
sorprendieran a su . nUstas de 
con la velocidad nuPPHr0pi08 4i 
E l hecho de q S e ^ t í v ? 1 ^ 
apurado para derrota? ' 
a un 
cual t r í - ^ 
como Athelstan al nL Ul 
l ibras, sobre el V 0 n 
l-on. 
Hourless o F e r o l e c o n s i s t i ó en co-
rrer los ocho furlones en 1.36 1-5 
en su pr imera sa l ida a la pista des-
de que s u f r i ó el ataque bronquial y 
la coz en la frente que poco f a l t ó 
para que d iera fin a su vida y ca-
r r e r a h í p i c a ; la de Cyclops s u r g i ó en 
la carrera f inal , al destrozar el re-
cord de F i l a r R o c k , cubriendo los 
cinco y medio furlones en 1.03; y 
f inalmente, l a 
n o s meses en los bordes dp i e l 
te, teniendo que medirse 
Piares que se hallaban en 
forma, a los que concedía 
bles ventajas en los pesos * 14 
H o u r le falta mejqrar n,u¿hn 
ser c a m p e ó n , pero no podZ.' 
c i r que su carrera indique ^ 
que no sea que posee eXcepc ' 
condiciones para alcanzar la 
de su d iv i s ión . 
PE ^ 
de Sal ly 's Al ley , a l rvp inn« n,,* * * 
recorrer cinco octavos en 65 3-5 con loe; m á l f n í r t 0 ^e a>'er Uoll iDlHÍ 
126 l ibras encima venciendo al me- ? igéTlmo ^ 
jor grupo de potrancas del a ñ o , con j eo * ^ ^ L 
la sola e x c e p c i ó n de E d i c t , a s o m b r ó í estar ^ J:». - eni(lero' -deOii*H ; ' 
a todos los f a n á t i c o s y expertos. 
L u c k y H o u r , ¡ m i C a m p e ó n ! , como 
puedo l lamarlo , pues desde el mes 
de A b r i l lo e s c o g í como mi candi-
dato para l levar la p ú r p u r a , hizo una 
triunfante r e a p a r i c i ó n pues aunque 
no llevo mi apasionamiento al ex-
tremo de creer actualmente que pue-
de vencer a B u n t i n g o a K a i Sang, 
p r o b ó poseer cual idades extraordi-
narias, que le hacen merecedor de 
toda la a t e n c i ó n de los amantes del 
pur sang. 
E l potro del Lex intong Stable, 
que d e b í a l lamarse U n l u c k y H o u r , 
pues ha sido v í c t i m a de uno de los 
accidentes m á s serios que j a m á s ha-
ya sufrido e jemplar alguno, fué du-
rante el o t o ñ o de 1921 el m á s fuer-
te r iva l de Morvich. D e s p u é s , en la 
pr imavera del a ñ o en curso m o s t r ó 
velocidad y corage fuera de lo co-
m ú n en sus pr imeras sal idas en los 
n magní f i cas condiciona»dog d< 
. la distancia de cinco U Í ! í ei 
dio furlones en 1.03, r S i ^ n i 
cuatro quintos de segundo al 3 
record establecido por Friar b X cuid 
el c é l e b r e padre de RockminstíMl,, tra 
Inchape. en 1915. I 
E l hijo de Heno, que ocupó e ' J a mal 
gundo lugar a corta distanda i | 
A m o r Patriae hasta faltar solaaaifflLbarc 
te un furlpng para la meta, nio;-- f 
to que e s c o g i ó el jockey para s j -Bu PK 
tarle las riendas a su monta y I 
far con entera facilidad, pudo higl 
un tiempo fenomenal ayudado J ~ 
gran parte ror ol fuerte brisote Míen 
soplaba en la recta final, favorMiaBjrototi; 
do a los contendientes. lícomet 
Futre los vencidos por { » ? t e i j 0 ( í i 
hal laban juveniles tan veloces Jíonirar 
mo Newmarket, Shamrock y Cavalsangre 
E i ü p t o r . Iilímadi 
l na potranca cine no era I 
i por una estrella, demostró rMwiQiie la 
H i p ó d r o m o s de M a r y l a n d , aunque cualida(les muv por onciraa de J j , de 
fué vencido por B u n t i n g en pu ce - lvu lgar ( al tr ¡unfar en una carralnMDíe 
lebre encuentro con la estrel la de de cinco furlones sobre algunas 
Whitney en H a v r e de Grace , esta 
derrota se d e b i ó a la tantas veces 
las mejores potrancas de la tempo»] 




a ¡a re 
!•<: ae 
Todo hace suponer que el próx i 
reo domingo no se c a b r á en los te 
rrenos . 
Él juego entre esas dos novenas 
será un acontecimiento beisbolero 
L A S E R I E M U N D I A L 
I N T E G R A , E N N E W Y O R K 
C o l f Seniors de los Estados Unidos 
H A Y Q U E T E N E R 55 
No se puede hacer o p c i ó n a ese 
campeonato—Seniora—si no se tienen 
cumplidos los .5 5 a ñ o s , y como el 
l lenes de galones de agua dulce, yj 
en , ese tanque £e c e l e b r a r á n los, 
niatchs de polo de agua—water po-
lo—esto es para los qKe no entien-
den castel lano. L o s socios han pro-
rrateado el costo de este tanque, y 
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presidente pasa "un poquito" se en- l levar lo que le3 corresponde, se ea 
cuentra, 'dentro del reglamento, de lo] be que eso es a p a t í a criol la o i r ían 
estatuido para poder darle a la c la - idesa , que para oí caso es lo mismo,! de Septiembre de 1922. 
C E R T I F I C O : Que el presente 
Schedule f u é aprobado en J u n t a 
celebrada por esta L i g a el d í a 13 
va dentro del mencionado cham-
p : o n h í p . . Don Feder ico h a telegra-
fiado y telefoneado al club, a su 
poro que ellos b a j a r á n con la plata; Vto . Bno. ( f . ) Dr . J o s é E s t e z , 
no hay duda alguna. Y n a d a r á n en Pres idente 
el tanque . ' Manue l M a r t í n e z , Secretario, 
Aunque los P ira tas ganaron 
en él d í a do ayer sobro ol I ' i la -
«lelfia, ^os ( í i g a n t o s parecen 86-
glUMM c a m p e ó n o s , ¡ ' a l tándo lo 18 
juegos a los mvchachoB de Mr-
G r a w , puedon permit irse oí lujo 
d é perder (l juegos—ganando 
siete, lo cual es casi seguro que 
l i a r á n — y sin ombargo, quedar 
en primor l imar 011 la L i g a , aun-
que .los P i r a t a s lograran tr iun-
far 011 los diez juegos que le fal-
tan. 
Hoy empieza Ha Serie de tres 
juegos entro el New Y o r k y el 
P i t t sburg . L a sola e í p e r a n z a do 
estos ú l t i m o s os g a n a r í u t e g r a -
mente l a Serio. U n solo juego 
perdido h a r í a cas i u n a imposibi-
l idad m a t e m á t i c a que los P i r a -
tas so a d j u d i c a r a n el g o n f a l ó n . 
V é a s e , si no. E n este caso que-
d a r í a n a l f inal de la Ser ie : 
X e w Y o r k 87 37 « 0 4 
P i t t s b u r g . . . . . 84 63 571 
Q u e d á n d o l e diez juegos a los 
Gigantes—se i s de los cuales son 
contra ei Boston y el F i l a d e l f l a , 
los c lubs m á s d é b i l e s do la L i -
g a — n e c e s i t a r í a n cinco victorias 
solamente p a r a hacer imposible 
el tr iunfo P i r a t a . 
E n l a L i g a A m e r i c a n a , los 
Vankees con s u g r a n victoria so-
bre el Detroit y l a derrota sor-
presa dol San L u i s a manos del 
AVashhigton, so ha l lan en mag-
n í f i r a s condiciones. 
A los Yankoes les fa l la por 
j u g a r nuevo juegos. Ganando 
r inco o b l i g a r í a n a l San L u i s a 
t r iunfar en los ocho juegos que 
le res tan . E n t o n c e s el estado de-
finitivo de ambos clubs s e r í a el 
s iguiente: 
S a n L u i s . . 
New Y o r k . 
• Oó ,->;) o 17 
94 CO (510 
S i como parece probable, los 
Y a n k e e s ganan seis de sus desa-
f í o s restantes, e l S a n L u i s tr iun-
fando en todos sus encuentros 
s ó l o l o g r a r í a un empato. U n a 
sola derrota s i g n i f i e a r í a su .eli-
m i n a c i ó n como aspirante a l cam-
peonato de la L i g a A m e r i c a n a . 
mencionada timidez de Schuttinger, brag encimai un verdadero escut 
el j inete que se d i s t i n g u i ó por s u s i r a t c o n c e d i ó grandes ventajatíi| 
montas sobre Imperator en la H a - | i o g g a Kippv; Unt;dv; 
b a ñ a , que siente verdadero terror j s t a r Crochet y Runelise—la herafl 
por las c a í d a s dc^de que f u é v í c t i - j n a ¿e Morvich—v, sin embargo, detl 
ma de un apelotonamieuto en L a u - | p u é s de perseguir en las prmeriJ|^05 
rel; TT !je J ^ etapas a Miss Star que daba la n r l 
L u c y H o u r no c o r r i ó m á s desde ma de velocidad, ocupó la Presite|M|rar 
entonces hasta ayer h a l l á n d o s e re-1 cia en el ú l t i m o furlong, cubrieDM} 6 . 
c l u í d o primeramente por una a f e c - | l a distancia en 56 2-5. I 
cion ca tarra l y d e s p u é s , en la con- , por sus demostraciones, taitíij/ v 
valescencia, f u é pateado en la fren- Cvc l como Sallv's Alley tieifJ: ; ^ 
te por Southern Gross , al estar ga- lgfandeg probabilidades en e l F i r . | 
lepando ambos una m a ñ a n a en ritv L a SegUnda, que ha de to*tMm ha 
Aqueduct. L o s cascos de s u oompa- t ir con 116 übras , es decir, con diB| 
fiero de c u a d r a le f racturaron el crá - B 
neo, h u n d i é n d o l e un fragmento de 
hueso del t a m a ñ o de una onza es-
p a ñ o l a en la masa e n c e f á l i c a . Du-
rante muchos d í a s desesperaban de 
la c u r a c i ó n del v a l i o s í s i m o an imal , 
pero el exquisito cuidado del emi-
nente veterinario Me C u l l y , 
arrancar le a la muerte . 
l o g r ó 
l ibras menos que ayer, ha de reŝ  
tar altamente peligrosa si eu cant 
r a es tomada como verídica se»! 
de su forma actual. Su.trainer.t 
ne Wayland , que lo es también ^ 
famoso Exterminator, c o n ^ f * ] : 
i s u pupila tiene la velocidad 
sar ia para derrotar a ^ s U ^ -
Zev, a los que considera 
fuertes contendientes, y I"6 . 
drán que llevar respectivamente 
E n Saratoga, el veloz potro i n i c i ó 
sus primeras pruebas, pero el estado 
fangoso de la pista no p e r m i t i ó que 
adquir iera la forma necesaria para 
competir contra los Ases congrega 
dos en aquel H i p ó d r o m o . A y e r h i -
zo su p r e s e n t a c i ó n en el paddoc.k ¡ 
con una g i a n venda t a p á n d o l e la 
frente y c u b r i é n d o l e la cabeza en 1 
forma de a n t e o j e r a — b l i n k e r s — p a - . 
ra proteger a s í la her ida , a ú n no sa-1 Detroit, septiembre 
nada, df« un golpe que pudiera i n - . Los N?w ^ . ' , camr",na,? 
uti l izarlo nuevamente. L l e n o de vi-1 ron RU i"archa nacl* ndo hoy ^ 
da y p l e t ó r í c o de e n e r g í a s , L u c k v • la L i e a Americana, g a n i ^ ^ u 
H o u r l u c í a como en sus buenos 1 troit Por 4 f , " ton 
d í a s juveni les , deseoso de devorar ' Perd,a ^"Z1 ^ t n l n dos'v m 
distancias. L ° s Yankees tiene" f o s j ^ ^ 
E n t r e su» contrarios se ha l laban 
June Grass y A t h e l s i a n , que d í a s an-
tes, h a b í a n quedado a dos cuerpos c 
de K a í Sang. . ' | quinteto" dTTltchers estrella3 
Schutt inger a r r a n c ó en primer l u - j Rulh d¡6 Su heme run n"" ^ 
gar a L u c k y H o u r , pero p e r m i t i ó a Keu -winiams, del San Lu-
Junes Grass a p a r e j á r s e l e en la rec- ' 
ta l e jana , la que cubrieron juntos. 
.Pero a l doblar la curva que da en-
trada a la recta de las angustias, el 
valeroso potro, apurado l igeramente 
y 124 l ibras sobro las e^pald^ 
N U E V A V I C Í Ó R Í Á ^ 
D E L O S YANKEES 
cortil!»! 
o   ti n u"* ' - J 
gos de ventaja y parecen aseg 
el prhner lugar. buena í ^ l 
Jones ha recuperado su du ^ 
arto pasado, completando « 
S c g u r a m e o t e , E s t e E s t u v o c u C h i c a g o P o r R o b e G o l d b c r g 
T r á i g a m e una sopa de jigote donde 
se vea la gallina, después palomi-
tas con vino madera, d e s p u é s m*-
jarras al horno, después pollito a 
la Papillot, espárragos al natural, 
almendras, frutas del pa í s , vino 
blanco espumoso y después lo que 
se le ocurra. 
¡ Q u é apetito! 
c a r a ! 
y ¡que 
3 
Oye, Ju l ián , anoche fui a pasear con 
Seguramente, este 
estuvo en Chicago y 
me tama 
L A C A R A Q U E P U S O J E R E M I A S 
amora 











S I T E E M P L E A S E N U N A O F I C I N A 
D O N D E T E C U E S T A T R A B A J O A N -
D A R L I M P I O . 
• 
MI E S P O S A N O H A 
V I S T O M I V E R D A D E -
R A C A R A E N T R E I N -
T A A Ñ O S . 
.te le lleva cuatro de ventaja-





















Witt, cf. . 
Dugan, 33b. 
Ruth, lf . . 
Pipp, I b . . 
Meusel. rf . 
Schangr, c. 
Ward.- 2b. . 
Scott, ss . . 
Jones, p. >-
1 < „ 
0 1 1 
1 % • 
1 K • 
2 0 • 
0 i | 
1 » 
Totales 
— — - T u • 1 
Blue, I b . i 
Haney, 33b. . •• • • 
Cobb. cf. . • 4 
Veach. l f . 
Cutshaw, 2b. m • * . 
Fotherglll, r f . • * ' 3 
Rigney, ss. . •• • s 
Woodall, c. • • • ' "„ 
Pillettc, p. ' -







. Scott out por bola ^ ^ do1W 
zz Bateó por Cutsha^ 
innlne- ^«r entr*4*?!!»^. Anotación por 00O J J ^ f 200 
120 OC'O N E W Y O R K D E T R O I T . • • ' 
Smnarlo JoneS. * 
Twro base hUs: ^ P P ' ,. R u t h - V 
b ^ t . : Veach: W o o ^ ^ 
Sacriflce8: utpha^ 
ble plays: R i f " • " v e w 
quedados en bases- - por J » > 
- c u 33. Bases ^ % 
S3 
v, 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 2 2 P a g i n a q u i n c e 
g p O R T S 
r=s=a 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
J u a e o s 
C O M I S I O N 
![a- l íe 
N A C I O N A L D E E L S A B A D O , E N A R E N A C 0 - B R I L L A N T E F I E S T A 
v í ñ ' T I E N E E N S U P O D E R L O N , V E R E M O S A P A N A M A D E B O X E O E N L A 
c r n N T R A T O S D E J A C K P R I S C O K I D , F R E N T E A B A B Y 
í T T O N Y J I M M Y K E L L Y W A U G H , E N U N A P E L E A D E 
P R A S U A P R O B A C I O N 
B A T E R I A N U M E R O 5 
Q U I N C E R O U N D S 
A s í puede calif icarse la fiesta de 
boxeo celebrada el domingo 17 del 
actual en el r ing de la B a t e r í a 5, em-
pezando por la concurrencia que f u é 
de lo m á s selecto que p o d í a esperar-
^iera 
' a ün 
indica 
P a n a m á F r i s c o K i d , el m a g n í f i c o se, estando presente entre otras per-
ya ban s ' -°%7iUo» y J i m m y K e - ' w a l t e r americano que desde hace sonalidades el Jefe del S é p t i m o Dis-
it06 de Jac «uq respectivos ma- vanos meses se oncuentra en la K a - trito Mil i tar , coronel Federico Rasco 
irmados por - s Ton staniey bf.na, sin que el p ú b l i c o haya te-; y R u i z , Jefe del B a t a l l ó n 1, de A r -







" miembros i ^  nido la s a t i s f a c c i ó n de verlo en ac-; t l l i e r í a , comandante Patr ic io de Cár-1 faei 'Garc(a 
un0 de loSd p*OXeo Dara clue en' c i ó n , b o x e a r á por fin el p r ó x i m o i denas y J i m é n e z y un grupo n u m e - ¡ R a r ó t o l J i A S 
^ cubana , 'drán el jueves 'e s á b a d o 23 en el Stadium de Arena | roso de Oficiales entre los cuales se 
^ S a c i ó n , como lo exige Co lón 
SU En ellos se indica que la 
J f s e r á en oí 
iei -ight del elterwei 
* * w W í d , no v e í a m o s 
E S T R E L L A S D R . L O P E Z D E L 
V A L L E 
recuerda al c a p i t á n Ricardo A n t ó n , ! ra f^ l ipr - Ju l io L ó t ^ z - nitrhprq-
?*r¿i * l j £ ? t r £ } ! ! j ? Fnsc?. ^ ^ ^ S ^ ^ Ú Í ^ ^ A l ^ i Pftw T A t t í t t t Pr imera: teniente 
I n c l á n ; 
s. Ort i z ; 
ter f ield: 
zá lez . 
" I S ' A N O C H E G A N A R O N L O S H E R M A N O S B E G O Ñ E S E S . 
' m m ® - P E R E A I I Y E R M U A S E Q U E D A R O N E N 3 1 . 
E S T R E L L A S D B B A R R E R A S L , , . , , . i • i \ ' 1 1 1 J L 
ig R e s u l t o u n p a r t i d o n u m é r i c a m e n t e t u m u l t u a r i o . - D e s p u é s d e u n a v u e l t a a l a d e r e c n a y 
o t r a a l a i z q u i e r d a , l l e g a r o n a 2 7 i g u a l e s . - l a C a n c h a H a b a n e r a " , d e c a n o d e l o s p e -
r i ó d i c o s d e p o r t i v o s , r e a p a r e c e r á e n b r e v e - L o s d e l r e m o n t e , q u e j u g a r o n b i e n , l l e g a -
r o n i g u a l e s a l a t r á g i c a d e 2 9 . - G a n a r o n M o r a y A r a m b u r u . 
rac io R u i z y CIil lo M a r t í n e z ; pri 
mera base: Cecil io Denis; segunda 
base: Octavio G o n z á l e z ; tercera ba-
te: Manuel Gut lórre i , ; s. s. Rafae l 
Quintana , lett Tield: Pedro Rodr í -
guez, center f ield: J . V a l d é s ; rigth 
í i e l d : Chi lo M a r t í n e z . Manager: R a -
los tiern 
Jef 'de'tanta importancia, 
peSe discutierp una corona. "emos 
?ue la d» 
la de 
0 durante 
eS(le ¡ a 
!rse con I 
^ 811 "««Ü 
^ consife 
esos, a ] ? 
r ^ucho i 
I 
E l encuentro en que se han de 
i ver estos dos artistas del r ing, se-
j , que se "'w" Irá a quince rounds, y a pesar de la 
k k i T T O S iSít VEJNL'JftUOK magnitud y e x t e n s i ó n de este en-
n- \ 4 K D L L E G A R A E L 30 cuiMitro, e x t e n s i ó n porqu-3 quince 
IJEO>a • : rounds son s u f i c i e n t e á para saber 
aldrá d(- New Y o r k , acom- apreciar c u á l es mejor, y magnitud 
E1 de su comitiva y su mana- por el cal ibre de los contendientes, 
pañado ae ^ aátut0 Dan Morgan, los precios que han de r^gir para 
$T' har-i su training de diez esa fiesta s e r á n muy modestos 
celo acostumbrado en estas justas 
de boxeo siendo su a c t u a c i ó n m u y ' , , °'¿n*it,¿Z i,.rc-„ 7 . « r , ™ " „ , . j , 1 anos y dociOi Jorge L a s u s o . celebrada por la concurrencia. 
E l jurado estaba formado por los 
siguientes s e ñ o r e s : T i m e Keeper: E l 
conocido sportman J o s é Manuel Guz-
m á n y los jueces el sargento Perea y 
el popular boxeador el "Frances i to" . ilv0Crlgu< 
E l acto fué amenizado por la Ban-1. 
¡ d a Mi l i tar del S é p t i m o Distrito, to-i P o d r í g u e z y .Toaquín R o d r í g u e z 
cando las mejores piezas da su re- Delanteros: .ose T o r r e s ; J e s ú s 
' H e r m o ; L u i s Bqrrazae; L u i s Do-
Muy pronto r e a p a r e c e r á la deca-
ua revis ta , cuyo t í t u l o sirve de ep í -
grafe a estas l í n e a s ; revista que 
cerno no i g n o r a r á n los f a n á t i c o s de 
I o f deportes viri les , e s t á dedicada 
exclusivamente a abarcar todo lo 
que tiene r e l a c i ó n í n t i m a con la v i -
Manager: c a p i t á n Armando Gaste- da de los sports modernos, que con 
par a nuestros c o m p a ñ e r o s de 
Cancha , nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
U m p i r e : V . G o n z á l e z y M a g r i ñ a t . 
E L E V E N " I B E R I A " 
Portero :Alberto V i d a l . 
Defensas: L u i s Mosquera y R a m ó n 
Medios: Fernando Campos; Beni . 
tan plausible auge cu l t iva ha t l em- lron sus respectivos pertrechos, y t i - | 
L a Vencieron los blancos . 
j L o s chalecos sufrieron grandes so-
focos. F u é un partido de m o n t a ñ a 
S a l i ó anoche L e s a c a , con Ocho- r u s a . 
torena, ambos a dos metidos en las ' Salsamendi , qut es el oso ¿ 8 la 
blusae azules; s a l i ó Mora de blanco gente remontada, o só l levarse la pri-
con el c e l e b é r r i m o don Tanque Hiera quinie la de la noche del mar-
Aramburo , y d e s p u é s que escogle-i tes. Sa l sa ; ni te cases ni te apartes. 
po la juventud cubana. 
S e g ú n hemos podido inquir ir con 
t i n u a r á dir igida por su ^acreditado 
ró el imprescindible caffa-cruz el I n -
tendente, se metif-ron en el pr imer ' 
ilio del "ande el movimiento" o' E l de pala t a m b i é n s a l i ó tunui l . 
entusiasta director de siempre, s é a s e en el peloteo remontado de tuario n u m é r i c a m e n t e hablando, 
iQue otra 
«cepejón 





5 cinco j 
undo a! 
r Friar ¡^1 
ôckminster J 
1 m ^ en la Habana y lo h a r á A la H a v a n a Boxing Committee1 Pertor,o. 
' 0 f n n e actualmente hace en le debemos pues el ver en a c c i ó n a! E l programa se d e s a r r o l l ó tal c u á l ^ v , ' . h A ^ x o 
v rk con esmero 7 verdadero P a n a m á Prisco K i d , que por poco'es taba anunciado siendo los victorio-,1 p . 
j cÍp da por seguro que t r a i - se va para los Estados Unldoe s i n ' sos en las distintas peleas que se effe-
' «narria? partner. ' r e l e a r en C u b a . Y esto es digno tuaron los siguientes boxeadores: 
í* a su y i d - ' agradecimientu de todos los fa-l P r i m e r pre l iminar . Vencedor: Sol-
n á t i c o s . i dado J o s é Manuel G o n z á l e z . 
A d e m á s de la pelea mencionada, ' Segundo pre l iminar . Vencedor: 
(T R E L L Y E S UN C O N T R A -
MO TEMÍ B L E i 
Vencedor: 
¡ h a b r á para esta fiesta un semi-f inal Soldado Pedro Pi l lado, 
vi famoso "traglodita" o el bul- a diez rounds y dos buenos y ca-. Kr,PrinHier n Semi- f inal . -
Rrouz cerno le l laman a l l á , l ientes pre l iminares de a ocho rounds ^ a u a r d o Kuiz . 
Í en unas'condiciones verdade- caoa uno, y que han ae l lamar po- Segundo Semi-f inal . Vencedor bol-
amente asombrosas. Su manager, derosamente la a t e n c i ó n , puss en 
î m Stanley, no lo deja ni resol lar, cilox t o m a r á n p ir te algunos boxea-
llo cuida mucho y lo obliga a l levar doreg de car te l , 
training muy serio; J i m m y no 
J¿a embarcado ya para Cuba porque — 
e ocupó e! »É{B manager no podrá hacerlo haeta 
distancia ¡•¿rotro de unos días y no io deja 
altar solaiin»l(Ebarcar solo. 
meta, nioiiiíi.1 ' 
•key para ss-iu PKMv\ SMRA B U E N A , P O R Q U E 
monta y trioliot. DOS COLOSOS S O X P U < i l L I S -
'd. pudo luéélxAS DE ü l S l ' i . M A S K S C U E L A S 
ayudado S~ 
Danie l S á n c h e z , 
Defensas: L u i s Macho y Grego-
rio V e r g a r a . 
Medios: J o s é Casas ; Bernard ino 
Miguez y Octavio R i m a d a . 
Delanteros: Roberto Campos: 
J u a n A l v a r e z ; R a m ó n Navarro; F . 
P é r e z y Miguel B a r d o n . 
E s t e d e s a f í o lo base ball es el 
que ha de decidir el empate de 
nuestro c o m p a ñ e r o y amigo en las 
erizadas labores del periodismo, se-
D E A L L E N E l 
C L U B D E L A P O L I C I A 
te brisote :.íi Mientras uno Jimmy K e l l y , es el 
al,,favorec^vifototipo de la iuen.a bruta, de l a ' 
acometividad y d* ui ataque tremen L o s partidos s e ñ a l a d o s en la tar , tomaron ambe 
por CyoV:.|dp Pl otro el c a m p e ó n , ps todo 'Lí ayer dieron el siguiente resu l - ea y el í n t e r e s que tomaron a m ó o s 
n veloces J i ñ r a r i o , de machi calma, mucha tado: „ ^ f ^ ^ J f ^ S S ^ t ^ í i . i t í « 
rock y C a j i g r e fila y de mucha ciencia, - — ' f i e ^ r d o Va-I 
mado en los Petados Unidos 
no era tenililMago del Ring. Por eso creemos s ivam 
mostró pooilqne la pelea d.j €sas do 
encima de iilha de rerultar v^-da/d . r a m é a t e inte 
i una camMr 
re alguna; ; - l vece 
de la temporí-|sE 1 ' ( ) \ í ) í ¡ a \ \ u \ V E N T A ($50 Alberto Igles ia 
dado Les ter L a r a 
E x h i b i c i ó n entre los hermanos Mu-
ri l lo , dos f i ñ e s boxeadores que de-
mostraron tener pimienta en el arte 
de los p u ñ o s . 
Star Bout. 
E n esta pelea v e n c i ó el soldado 
Pedro L u i s G u t i é r r e z a su contr in-
cante el soldado J u a n Abren que era j un emocionante empate de dos ca-
tel poseedor de la fa ja middle-v/eight rreras a dos, eso fué algo verdade-
Ide la C u a r t a C o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a , i ramente extraordinario, en n l í e í t i r á | . n j ^ . « 5 » W A » » * » * compane 
F u é una pelea que a s o m b r ó a l a j e a s e ball amateurs y el p ú b l i c o que-
enorme concurrencia , por lo intere- • d ó intrigado por conocer la solu-
c ó n que esos teams tan equil ibra-
dos p o d í a n dar a sus fuerzas . Y eso 
precisamente es !o que va a ocurr ir 
?1 domingo p r ó x i m o , esas dos fuer-
zas, unidades ds combate, se ponen 
de nuevo frente a frente para satis-
f a c c i ó n y gloria de los aficionados 
al buen base bafll. Y lo que se re-
caude s e r á dedicado a los fondos 
la pr imera t a n d a . Que como de pues en su lato latoso rod'ar d ió un 
acostumbrada costumbre fué a 30 par de saltos que dejaron a los c h a , 
ñor Domingo Asencio, quien conj ti-.nt03. . l é e o s en estado comatoso, 
inimitable acierto siempre lo vimosi L a salida f u é blanca, blanca, blan-, L o dis pitaron de blanco, los h«r-. 
afanado en mantener el acrisolado! ca a todo met^r: Mora apretando manos • B e g o ñ é s , contra los azu.es, 
i-vestigio que dicha p u b l i c a c i ó n con- ¡ Iog tornil los y don Tanque rema- Alejandro P e r e a y E r m u a . L a sali_ 
f/uistara en diez y siete a ñ o s de vi-1 chandoles como forjador excelente de da es de azul a larmante , porque los 
du que cuenta . -'d fragua de V a l c a n o . Y lo blanco azules entran sonando el cuero y ios 
Sabido es que e L p r ó x i m o octubre, d u r ó hasta que 1os blancos t e n í a n hermanos pelotean con .desorden, 
el mes s e ñ a l a d o por la t r a d i c i ó n , 12 y los azules, que h a b í a n pasado tfesiguald'ad, fr ia ldad de cuello pa 
p a r í dar comienzo a todos los j u e - l l a s de Caín , estaban en doce. ' j a r í t o . 
g.os, tales como base ball , j a i a iai , j í ' u é entonces cuando se r e v e l ó ! L o s azules en ocho, 
ias carreras de caballo8 y otros ai Ochotorejia y cuando se m o s t r ó en1 Y los blanc*o en .dos. 
que es propicia la e s t a c i ó n inverna l , | toda su fenomenalidad el gran Le-1 E l dinero, que se m e t i ó en lo de 
d a r á n principio eetos sports . Lsaca . Peloteando ambos como locos blanco, comienza a cambiar de color; 
T es para la p r ó x i m a fecha cuan-1 furiosos, atacando, mordiendo y ru- se pone t ibiamente de azul infanti l , 
do v e r á la luz L a r a n c h a Habanera,^ g í e n d o , se metieron con Mora y le Pero vueltos al orden los dos her-
sante de la misma, hubo golpes de 
todos colores y era de admirarse con 







p r i m e r a c a t e g o r í a : Geitardo a - , 
1 l i m t e ( E l Invenc ib l e ) , d a r r o t ó deci-; rrez puede caif icarse de una mag-
ente a Tino Pola , por dos ve- '. n í f i c a victoria teniendo en cuenta 
¡ que era la segunda vez que s u b í a a 
Se r u n d a c a t e g o r í a - Alberto Igle- un r ing , y que se encontraba contra I d«íl s tadium de la Univers idad Na-
• d e r r o t ó a A I . Huerta , ' por deis un boxeador de cal ibre como lo e r a j c . o n a l . 
¡ e l soldado Abreu . D a s p u é s se iugará por loe m á s ' 
d e r r o t ó a l doctorl Fe l i c i tamos tanto a los vencedores fuertes elevens ds foot ball , un re- R I 0 D E J A N E J B O , Sephre, 19 
como a los vencidos d e s e á n d o l e s nue-
G ó m e z : v o ' 3 triunfos en las p r ó x i m a s peleas, 
i P a r a el p r ó x i m o domingo h a b r á 
será el n á m e r ) de localidades d w o t ó a Angel R e j : 
íel ring qufe colocará la empresa Rafae l A v i l a 
a ¡a venta desde fines de é s t a sema- Re?'- , . . . .., f p ^ - p n V desee presenciar buen boxeo 
fíl asi dará tiempo a qu^ los fa K a f a e l A v , l a a ¿ r l o t o ^ teme 
SILLAS D E R I N G Y (j()0 Jorge H e r n á n d e z , ( E l E n t r e g a d o r ) 
P R E F E R E N C I A S I T e r c e r a c a t e g o r í a : R o m á n ' 
a a ú e i c é l e b r e match Que s e ' i u e ó e n i r a r a cuyo Primer n ú m e r o prepara ^ c a b a r o n . Se lanzaron sobre don manitos, con una rach l ta curiosita 
Aimendares P a r k c i a n d o m á dei HU di ' ' t o r t é c n i c o el s e ñ o r Ruf ino i Tanque y le abol laron el Idem, y Igualan en el suyo a f e c t í s i m o c a d á . 
r u í n e é mi l fanáMcoc- deportivos r in- l I":azos' una orlgi , ial e ingeniosa co-l entre gritos, c lamores y aplausos se t"*- e1 dinero torna r á p i d a m e n t e a l 
cJk-on c-M-iñoso bomenaie al gober- , e c c i ó n de dibujos anunciadores , ; pusieron a 19 iguales, levantaron Punto de part | . Y los hermanos, 
f iador Alberto barreras E n aquel CI"eación de maSUificos d ibujantes . | la cresta y lanzaron en un agudo jugando en maestros, se apocieran 
:np"-n estrellan de L ó o e y del V a - C o l a b o r a r á n conjuntamente en las , c a n t í o el reto a muerte. de todo, a l estilo bolchevique. D o m L 
Me v F - t r e H a s V e B a r r e r á r e s u l t ó i í ' ' ^ 1 1 ^ de L a Cnncha el antiguo y | E n 20 se r e p i t i ó el obsculo nu- nio, peloteo, tanteo; Miguel pega que 
conocido Jefe de R e d a c c i ó n , nuestro] u i é r i c o . Y los azules q u i m é r i c o s si- enciende la pelota; don J u a n peiotea 
c o m p a ñ e r o Isidoro P . L e a n é s , y guieron port delante; por d e t r á s de- esculpiendo jugadas de lujo , de arte, 
mostrando ans ia de ganar iban los de majestad; Miguel trae a Perea a 
U a u c o s . Y como el reto h a b í a sido mal traer; d'on J u a n juega con E r -
a muerte, las parejas volvieron a niua a la ga l l ina ciega. Con una ven-
contundirse en la t r á g i c a de 2 9 . ^aía de cuatro tantos coronan la 
Se repitieron los gritos, lag voces, segunda dtcenai. Y se ponen en ios 
lo* clamores y los aplausos . E s t á - ^ cuando los azules e s t á n en los 
hamos en M a z o r r a . veinte. 
A r a n / m r o t i ró a la c o l o c a c i ó n y' ¡Oido a l a c a j a ; que se le ca-
les c o l o c ó el tanto 30 a los dos azu- l e n t ó Ia c a ü a a don Ale jandro y se 
' l e s . L e s a c a q u e r í a t irarse a fondo aveclna la gran bronquitis en el so-
6(sde la azotea. Ochotorena suspi- lar de los logaritmos! Y Perea se 
¡ r i b a . a r r a n c a ; pega, saca, corta, y cor , 
— 1 tando muy cortesmente hace un cor-
N U E V O F R O N T O N i ^ ^ - a l a ^ e s o s , u ° e"t,"", ,a 
i Iguales a 25! 
Se enredan los cuatro a pelotear 
£ * o o « a k a p a s a h o y | furiosamente y el campanazo d 
s e p b r e . d e 192a se repite en 26 y en 27 . L o s "cere-
Seguros de la m a g n í f i c a acogida 
que el p ú b l i c o habanero h a b r á de 
dispensar al decano semanario, nos 
complacemos deáde ahora en ant ic i -
A ú n e s d u d o s o e l e q u i p o 
t r i u n f a d o r e n l o s j u e g o s 
o l í m p i c o s b r a s i l e ñ o s 
ñ i d í s i m o e interesante match 
d e r r o t ó a Angel nuevas Peleas y nuevo programa pa-
i r a lo cual se invita a todo aquel que 
^ I b a ia^no^^ de **lü "l,edai1 ^ S e v sn, Alfredo Alvarez rotó a Rafael 
C A M P E O N A T O 
I N T E R - S O C I A L 
Debido al hecho de que la comÍBión ( 
a t lé t ica canceló algunas de las pruebas • TOEBCOÍÉs-2Í5~»i3 
Es tado «l S E R I E " C O P A E L M U N D O " 
r , b - v - J ^ a r so,'reP'-eci')s el d ía de la pe- Av,Lla-. 
•iea. Los delanteros de grada se ven- l e m e n t e A . 
tkran desdj el primero de Octubre m é n C ó m e z . ! L o s juegos entre Habana y A l - j A t ! é t i c o del Angel 
Hay ya miKhocs pedidos de asien- J0''Se H e r n á n l o z . el siempre en- mt íudareg nuestros clubs profesio- A m e r i c a n Steel , 
t», solicitados por ios amigos d^ tregador de los partidos, ayer tarde c a ¡ e 8 | en o p c i ó n a la copa E l Mundo, 
l l e n ó de amor propio y d e r r o t ó v...,, de tener el siguiente orden de 
los Clubs 
G. P. A ve. 
;iones, Uit) 
Alley tieníi 
; en el Fnttj 
ha de compí; 
lecir, con dia 
, ha de resiii 







era los m 
y que ter 
tivamente Wi 
; espaldas. 
promotores, por jo que creemos *e 
lile habrá que liarse orisa por con-
|ÍCPiir las primeras filas. 
Y 
a J o s é Manuel G o n z á l e z , el as de la fachas 
segunda c a t e g o r í a , lo que demuestra! Qctuijre 7 
Gúe juega cuando quiero. ' o 
Ti 
I D O S 
U simpática 
Part idos s c ñ a k í d o s para hoy | 
¡ 
florardo Val iente vs . Tino P o l a . ! 
Doctor Manuel Castel lanos vs . . 
L u i 8 R o d r í g u e z . 
Segunda c a t e g o r í a : J o s é Manuel 
G o n z á l e z v s . J o s í A l v a r e z . • 
Jorge H e r n á n d e z vs . Manuel-
S á b a d o . 
,, 8 . Domingo. 
10. Martes . 
12 . J u e v e s . 
14. S á b a d o . 
15 . Domingo. 
» 16. . L u n e s . 
E l Champion Nacional d a r á co-
mienzo el s á b a d o 21 de Octubre 
Detro i t . 
Vedado R e d 
C r i o l l o s . 
Progreso de Luyano 
en los juegos ol ímpicos, el resultado 
actual por puntos aun no ha quedado 
oficialmente decidido. 
E n primer lugar parece estar dudoso 
entre Arpón tina y Chile, con probabili-
dades fio que sea la Argentina la que 
resulte favorecida. 
Pero, en el caso de concedérsele a | 
1000 (^h"e ,0(los los puntos en discusión, j 
j q q q | entonces sería este país el que resul-j 
000 , taría vencedor. 
0001 — 
A la» 8 12 p m. 
000 
0U0 
M A T C H S U S P E N D I D O 
N E W Y O R K , septiembre 1? 
match de boxeo Odow-Rosen-E l 
! / ) S J U E G O S D E E S T A S E M A N A 
S á b a d o 23, a las dos y media: Ve-
dado R e d y Detroit . 
Domingo 24, h la una y media: 
A m e r i c a n Steel y Crio l los ; a las tree suspendido y se h a r á saber en breve 
y media: A t l é t i c o del Angel y P r o - la nueva fecha i i j a d a para el mis-
jgi-tso de L u y a n ó . mo . 
SalsamenAl y Aramburu, blancos 
contra 
Paniego y BrrezábaJ, acoles 
A sacar los primeros del cuadro 11 
y los segundos del cuadro 10 l |a 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Ochotorena, Mora, Zumeta, Leaaca, 
Salsamedi, Pasiego 
A sacar del cuadro 10 l |a 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
OMstu y Perea l U , blancos 
contra 
Iraurgul y Xilorrlo. asules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
bros verte g ü e n o " osci lan. Nadie 
i sabe a q u é car ta ni a q u é c a r t o m á n -
¡ tica encomendar sus dudas . Pero se 
1 a r r a n c ó Miguelito; se a r r a n c ó don 
' J u a n y l legaron a los del cobren. 
] No Pegaron con tanta tranqui l idad 
como ellos pensaban, pues Perea 
t a m b i é n se a r r a n c ó , p o n i é n d o s e de 
I 27 en 31, donde tuvo que rendir la 
j bandera del H a y a P a z . 
Todos tuvieron su racha "mal i ta" 
y su r a c h a bonita . 
Y m á s n a d a . 
Srgunda Quiniela a Pala a P Tantos 
berg, que d e b í a a l e b r a r s e esta no- Be?oñés ^ ^rr»rte- Quintana, Cantabria, ¡ 
che en Bbbets F i e l d . ha quedado! A s a ^ r del ¿ n a ^ i o 1.2 
Y E l o r r i o se l l e v ó la segunda. 
Hoy, en la Catedra l , se j u g a r á un 
partido de los enormes; Chis tu y 
i Perea contra i r a u r g u l y E l o r r i o . 
¡Se f o r m ó ! 




di. 1-. •rr^,y'a sociedad deport iva, 
ja anstocrática bf.rriada del V e . H u e r t a . 
«uyo nombre es Vedado R e d i F lad io Delgado vs . Alborto igie-i 
intê 1!111^ Pf1"16 en el Campeonato | « i a s . , „ -
i r S 1 de Amateurs de 1922 T e r c e r a C a t e g o r í a : Car los M u ñ o z ¡ 
iVtÍÍ a6^1"6 sus m a d o r e s a los v s . Rogelio Gal lat t i 
ti t ^nÍTés H e r n á n d e z del L o - R a f a e l A v i l a vg. F i d e l Marrero 
Itiarn M f y Jllan Torres , del S a n - R o m á n G ó m e z vs. Rafael A v i l a , 
*° ae las Vegas. 
Ife s e l f ! ? 1 " de la mencionada 
ion ,« rraDcisco A l p í z a r y Po.-| 
^ TesorJ* ^ / n c i a del Secretario! 
S E A S E G U R O A L O N S O 
s el San 
y medio j*' 
gurados*! 
írero (je la misma, acordaron i H O B O K E N , septiembre 1 9 . 
I'ie tPnfT! Vlsta de ias pruebasi E l jugador de tennis e s p a ñ o l , Ma-
irofesi " en ' 
ase. 
a buena 
:tando «1 ^ 
;rellas. 
n número 
m Luí?. • 
ventaja. 
onales a w P01161-—declarar 
Ríores. h mencionados j u . 
ígle;,-^50!1"?5 sabemos que 
^ de 1» ^ ^ delegado ante la 
^ado ' ¿ . f ^ c ' o n a d a sociedad del 
• ^ . ^ e n d o las gestiones 
n lr fi indul 
•01no se hizo el año" pasado 
nue l Alonso, se a s e g u r ó hoy su pues-
to en las semi-finales del torneo por, 
Ta copa Castle Point. al derrotar a ' 
P a l m e r , por 6-1 9-7. 
K y n a s t o n y L a n g t a m b i é n llega-[ 
ron a las seminales derrotando e l . 
pr imero a Demott por 9-7 6-4 y e l ir'4 consPE-i,,-^ - u ias s e suor 
rre8. comn Ví indult0 de J u a n segundo a T r e m a i n e por 4-6 8-6 6-1 
^ ese mi^86 Jh,zo el a ñ o pasadol L o s d e m á s semit inal ls tas queda-i 
^iona] dP A0 en la L i 
6 Am;'teur6. ' m a ñ a n a 
iga r á n decididos en los juegos 










' I A D E S P O R T Y F Ó M E N T O D E L 
T U R I S M O D E L A H A B A N A , S . A . 
or or S e c r e t a r í a 
- Directiva<Íe/ Sefior Presidente P S. y cumpliendo acuerdo de la 
L ^ a p a ñ i a ni g0 e' bonor de c i tar a los s e ñ o r e s Accionistas de es-
U 8 !a Junta p eStén e m p r e n d i d o s en el a r t í c u l o 2 7 de los Estatutos , 
Trt^a ^ercaH^.eneral 0r ( i lnar la , que ha de celebrarse en loe altos de 
iu8Re Próximo n ú m e r o 3 6, en esta c iudad, el d ía C I N C O D E O C -
JJ* ê dar cupnt'611/'161'0, a laa tres de la tarde- E n d'cha J u n t a ade' 
dT01"68 que han , f Direct iva de su g e s t i ó n , se p r o c e d e r á a elegir los 
j»|ísta Compafii C0n6tltuir la J u n t a Direc t iva para regir los destinos 
pOf^riente a ñ o ' el ^uin(luenio que c o m e n z a r á en 16 de Octubre 
Sírr a de auor' haclendo constar que no habiendo podido celebrarse 
ÍWXT)A C o v v r ^ . Junta ci tada para el d ía de hoy, esta se hace en 
l O t 0 8 ' 8 e c e i V h J O R l A ' (lue de acuerdo con el a r t í c u l o 2 3 de los 
ara con cualquier n ú m e r o de Accionistas que concu-
Habana, 18 de Sept iembre de 1922. 
E L S E C R E T A R I O , 
D r . J o s é R . del Cueto. 
^ r ^ e r ^ 1 ! ? , ^ 5 D E O F I C I N A : de 2 a 4 P . M. excepto los S á b a d o s , A R ^ 0 n u ^ o 36 ltog 
Unicam L O S E S T A T U T O S . 
Junta s e r á n convocados y t e n d r á n voz y voto en las 
cione 3 0rd inar la s y E x t r a o r d i n a r i a s , los poseedores^de ac-
p0r * Preferidas en cua lqu ier n ú m e r o y los que posean 
t4n(j menos un grupo de cien acciones comunes, compu-
r üno 6 a, respecto de un voto por cada a c c i ó n preferida 
depog]?01! cada cien acciones comunes; los cuales d e b e r á n 
de ]a ar'as en la S e c r e t a r í a de la misma, cinco d í a s antes 
asietir e b r a c i ó n de l a J u n t a , para tener el derecho de 
Una naa ^l33, cuyo derecho se a c r e d i t a r á por medio de 
no (jgj ^ ^-a que f i r m a r á e l Secretarlo con el visto bue-
Po que , esitlente. en que se h a r á constar al mismo tiem-
Portarto i60*110 de las acciones el n ú m e r o de votos del 
uor de la misma. " 
E n L o s D e p o r t e s 
C 7217 «It. 8d-20. 
BI E N sea é l q u e j u e g u e o é l q u e o b s e r v e , h a d e s en t i r se m á s v igoroso y sa t i s f echo s i s u c a r a p r e s e n t a e s a fres-
c u r a y s u a v i d a d q u e se obt iene a f e i t á n d o s e c o n l a s N a v a -
j a s de S e g u r i d a d " G i l l e t t e " . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n s u s n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e en e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a en e f i cac ia y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B ^ o w n i e , , 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e" , o frecemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
los o t r o s est i los "Gil lette** y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i d o . 
Aviso: L a Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r g d o 0 ^ ^ A 
B L A N C O S ^ Ó . Ó ^ 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
63 
| St . Paul, septiembre 19, 
MORA Y A R A M B U R U . Llevaban 
boletos. 
Loa azules «ran Ochotorena y Lesaca, I Minneapolls 
S ^ V * , ^uedaron 29 tantos. Llevaban c* p a „ , 
50 boletos, que se hubieran pasado 
C. H, E . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I $ 4 . 1 0 
Ttoa. Bto«. Dffto 
6 10 
4 8 
Bater ías : Me Graw y Meyers por el 
Minneapolls; Benton, Martin, HUI y 
Alien, Haas por el St. P a u l . 
Zumeta . . . . 
Krrozábal. . . 
Paslego . . . . 
S A L S A M E N D I 
Mora 
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Segundo P i r t i . í r 
B L A N C O S Secundo juego 
Bater ías : We.iwer y Krueger por el 
Indlanapolls: Dawson, Bono y Skiff 
A a a fmm ! Por el Kahsas City . 
H E R M A N O S B E O O f * E S E S . Llevaban 90' 
boletos. Indlanapolls. 
Los azules eran Perea I I y Ermtla, «r«Ui» ^ i . , -
que se quedaron en 31 tantos. Lleva-1 y 
S & f i J ^ S <,Ue s« hub,<"-an pagado. Bater ías : Cavet y Krueger por el I n -
j dlanapolis; Caldwell y Shinault por el 
C. H . E 
3 6 
4 11 
Segunda qu in i e la 
E L O R R I O $ 4 . 5 4 
Tto« . ates . :JV&O. 
Kansas Ci ty . 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 . H a b a n a , C u b a 
I r a u r g u l . . 
Zubeldla. . 
Arrarte . . 
Perea I I I . 
E L O R R I O . 
Cantabria. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 131 $ 4.36 i 
45 12.71' 
J ? l ' i l Toronto y Rocheatcr, suspendido por 
1 t¿ J .d¿ Unirla 
126 4.54 l l ln ,a -
110 5.20 De 108 fiemas clubs, no hubo l istas. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO S S A Q V E D U C T 
OaliftUo Jockey Dividendo 
Scottish hieff Wakoff 
Lenius '.. Fairbrother. 
Flannel Shlrt Taplln 
Equinoctial Me Atee . 




















H I P O D R O M O D E L E X I N G T O N 
Cnhallo Jockey 
Royal Dick Barrett 
Dividendo 
Piedmont Pool . 
Inquiry . . Kennedy 
Miss Meise , Garncr 
Transíate . . . . Owens . 
Pavlowa . . . . Pool . 
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P A G I N A D I E C I S E I S D I A R i O D E LA M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1921 
L o s p r o p ó s i t o s . . . 
(V iene de la p á g . r i i l M E R A . ) 
T r a t ó e l . . . 
( V i e n e de la pág. P R I M E R A . ) 
• lecUvoa al d e d r * * ^ . ° ¡ * ^ l J P ' insuf ic iencia de c r é d i t o sin a l terar el 
h a buscado hombres de claro p r e s t í , ^ ^ actual presU to apro. | 
gio r e v o l u d o n a n o o c i e n t í f i c o pe- vechando para ello una parte ^ ] so_ , 
brante producido en el sub.concepto 
H A R D I N G V E T O L A 
L E Y S O B R E E L B O N O 
L O S S O L D A D O S 
R E S U E L V O ; 
ro no expertos en 
a d m i n i s t r a c i ó n munic ipal . E n mi con-
cepto la A l c a l d í a debiera ser una 
p r o f e s i ó n . Vamos a suponer que to-
dos los que ocuparon el puesto esta-
b a inspirados en los mejores p r o p ó -
sitos. U n a dolorosa rea l idad les sa-
l i ó s iempre a l paso, la triste , r e a l i -
dad de una a d m i n i s t r a c i ó n embrol la-
da y viciosa. E s o es lo primero que 
me propongo reformar. Quiero con-
seguir una reforma en ta l sentido 
que ponga a l Ayuntamiento de la 
H a b a n a en condiciones de prestar su 
a t e n c i ó n , eternamente, a los funda-
mentales problemas que sobre é l pe-
san, s in que los conflictos interiores 
le impidan abstraerse en su estudio. 
— H e c l i a esa reforma ¿ c r e e usted 
que se pueden hacer muchas cosas 
ú t i l e s desde la A l c a l d í a , estando, co-
mo e s t á n , controlados por el E s t a d o 
cas i todos los servicios que de dere-
cho pertenecen al Municipio, tales 
como la p o l i c í a , el arreglo y l impie-
za de calles, el cuidado de los par-
ques, etc. . . . ? 
— S e puede hacer mucho. Se pue-
de empezar por gestionar para el 
Municipio el control Je esas atencio-
nes. H a y , a d e m á s de la r a z ó n de 
derecho la de nue el Ayuntamiento , Quedap encargado^ del cumpl lmien-
p fga para el s o s t e n f m i e í t o de tales to de lo que por el presente se dis-
servicios. Y , en ú l t i m o caso, se pue- po5f • , „ , . t-, -A - i 
de pedir que ya que su a t e n c i ó n se ! Dado en el Palac io Pres idenc ia l , 
le niegue, se le exima de pagar la . , 
E s e dinero, muchos cientos de miles , septiembre de mi l novecientos vein 
de pesos en cada ejercicio, pudiera I 1 
tener otra inversicin ú t i l a l a comu 
R E L A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S 
C O N C H I N A 
T O K I O , septiembre 19. 
A L E M A N I A 
Y L O S P A G O S P O R 
R E P A R A C I O N E S 
Contrastando con la tendencia des-
cendentey del comercio entre el J a p ó n 
3 I A ^ A \ A E N T R E G A R A A L E M A N I A 
S U S P A G A R É S A B E L G I C A 
B R U S E L A S , Sept. 19. 
( P o r T h e Asso^ated Press . ) 
necesaria i presentantes, s a i i ó poco d e s p u é s d« ' V las potencias occidentales, conse- L o s p a g a r é s d f la Hac ienda ale-
"Raclones e t c . " por las plazas de W A S H I N G T O N , Septiembre 19. 
alistados vacantes, habidas durante * 
los meses de ju l io y agosto, hasta la L l e v a n d o u u mensaje del Pres idan 
s u m a de $10,000.00 que es la c a n - ! te H a r d i n g para la C á m a r a de R e 
t idad aproximadamente 
a los fines expuestos. ' l a s tres de la tarde un mensajero de ; c u e n c i , de los altos precios anorma- m a n a , endosado^) por el Banco del 
P O R T A N T O : Haciendo uso de i l a C a s a B l a n c a , en d i r e c c i ó n a l C a - j les que rigen en el imperio del Sol Imperio , que deben ser entregados a 
las facultades que me conceden l a pitcl io. Naciente y la gradual r e h a b i l i t a c i ó n B é l g i c a en vez de efectivo, a cuen-
C o n s t i t u c i ó n y las L e y e s vigentes , ! M á s tarde se supo que el Pres'deu-1 indus tr ia l del Oeste, las transacciones ta de los pagos de A l e m a n i a por 
oido el parecer del Jefe de E s t a d o : te H a r d i n g h a b í a puesto su veto 3 ; con la r e p ú b l i c a china revelan un no- j reparaciones , probablemente s e r á n 
Mayor Genera l del E j é r c i t o , y a la L e y sobre el bono a loa palca- i table aumento. | entregados el jueves a la c o m i s i ó n 
propuesta del Secretario de la Gue- ^03;_ , , , _ 1.1, ^ total a que a s c e n d i ó el comer- de reparaciones por K a r l B e r g m a n n , 
r r a y Mar ina . 
B I B L I O G R A F I A 
L a casa de Barcelona Editorial Cer-
vantes, nos ha remitido las obras si-
guientes: 
Historietas cómicas del Tirol , por el 
gran novelista austr íaco Carlos Schon-
berr. obra muy divertida, traducida al 
castellano. 
Supremas visiones de Oriente, la fil-
tlma del famoso escritor orientalista, 
Fierre L o t i . 
A l devoh f r la L e y a l Congreso, j c i ó c h i n o - j a p o n é s durante la pr imera del Departamento de Hac ienda ale 
n e g á n d o l e ' su a p r o b a c i ó n , el Predi- j mitad del a ñ o corriente, l l e g ó , se- m á n . 
dente, en un mensaje a la C á m a r a . g ú n los datos oficiales publicados a ¡ L a c o m i s i ó n e n t r e g a r á entonces 
declara, que estaba de acuerdo con 264.200,000 yens, con un exceso de ios p a g a r é s a B é l g i c a y é s t a p o d r á 
el p r o p ó s i t o de la L e y , pero que no la e x p o r t a c i ó n sobre la i m p o r t a c i ó n descontarlos en el B a n c 
Los baños de sol, por el doctor Cas-
tclls, libro de medicina, muy útil , sobre 
las curas por la luz del Sol . 
Mogens. Deliciosa novelita del autor 
danés Jens Peter Jacobsen, traducida 
al castellano. 
el 
co de Ing la -
Banco de los P a í s e s 
nidad. Por ejemplo, a la I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . Pero no nos salgamos de la 
rea l idad. Dentro de el la, en eáe mis- ¡ 
mo ramo, se pueden hacer cosas que 
hoy no se hacen, aun cuando l a obli-
g a c i ó n lo determine. E n todos los 
presupuestos por m í confeccionados, 
cuando era presidente de l a Comi-
s i ó n de Hac ienda , se consignaron | 
c incuenta mi l pesos para aulas . Dos-
P R I M E R O : T r a n s f e r i r del C a p í t u . 
lo I I . A r t í c u l o I I . Concepto S u b s i s - | p o d í a suscr ib ir lo que en la misma de 82.000,000 de yens, ascendiendo t é r r a y en 
tencias y Transportes , Subconcepto j e s t a b l e c í a . i la pr imera a 173,000 y la ú l t i m a a Bajog 
Raciones etc", diez mi l pesos F i j a n d o las razones en que Se i 90.960,000 yens. 
($10 ,000 .00) a l C a p í t u l o I I , A r t í c u - funda su proceder, l l ama primero la I E n c o m p a r a c i ó n con el p e r í o d o co-1 L A A C E P T A C I O N D E B E L G I C A E S 
lo V I , Concepto "Personal exceden- a t e n c i ó n , en que el Congreso no ha- | rrespondiente del a ñ o anterior, el co- N U N C I O S E G U R O D E N U E V A C O N -
te" para el pago de sobresueldos. | b í a logrado encontrar las entradas \ mercio del a ñ o actual con la C h i n a P E R E N C I A S O B R E R E P A R A C I O -
ambos de 1í\ R e l a c i ó n " J " , S e c r e t a r í a con las cuales d e b e r í a pagarse d i - , a r r o j a un aumento de 22.700,000 1 N E S 
de la G u e r r a y Mar ina , Depar tamen . , cho bono y agrega que el costo de-; yens, revelando el comercio de ex- P A R I S , Sept. 19. 
to de la G u e r r a , del Presupuesto v i - finitlvo del mismo no p o d í a f i jar t* ; p o r t a c i ó n un aumento de 22.700,000 
gente. | del todo, pero que la Hac ienda lo mientras que las importaciones dis-
S E G U N D O : L o s Secretarios de I ca lculaba en 750 millones de pesoa i minnyeron en 2.400,000. 
Hac i enda y de l a G u e r r a y Mar ina . | para los cuatro primeros a ñ o s , con E n t r e las exportaciones que han 
una carga f inal en exceso de cuatro aumentado e n c u é n t r a n s e el a z ú c a r 
mil lones de pesos. ! refinado, el cemento, el a lambre ais-
E l Pres idente dice al C o n g r e s » i lado, d tejido de a l g o d ó n , el acero , ia.s notas del tesoro d é n t r o de los 
que los propuestos p r é s t a m o s sobre y el j a b ó n , mientras que los aumen- ' —• 
H a b a n a , a los cinco d í a s del mes de i certificados de servicio, que vienen ; tus de las importaciones consistie-
a sust i tuir los pagos en efectivo, I ron en mayor entrada de habas, sal 
c o n s t i t u i r í a n nuevos p r é s t a m o s so- i de mesa, c á ñ a m o , madera y minera-
bre el c r é d i t o de la n a c i ó n , a l igual j leí. de hierro, 
que si fuese el Gobierno directamea-
( P o r T h e Associated Pres s . ) 
L a c o m i s i ó n de reparaciones f u é 
in formada esta noche, semi oficial-
mente, de que B é l g i c a h a b í a acepta-
do las g a r a n t í a s ofrecidas por el 
Banco del Imperio para el pago de 
A l f redo Zayas , Presidente de l a R e -
p ú b l i c a ; A . Montes, Secretario de 
]a G u e r r a y Mar ina . 
Se leyeron var ias comunicaciones. 
te quien l o m a r a el dinero prestado 
y dice qufe é s t o v e n d r í a a ser "uu 
L e y ó s e una solicitud del i l u s t r e ' verdadero abuso del c r é d i t o públ i - I 
escritor p ú b l i c o A r t u r o R . de C a r r i - 1 co". 
carte . Director de la Bibl ioteca M u - | E n la C á m a r a d e c í a n los j e t e » , | 
n ic ipal de la Habana , para que le i Que se e n c o n t r a r í a n los votos nece-
autorice el Alto Cuerpo a aceptar I Barios para aprobar la L e y , a pesar 
del Gobierno de S. M. C a t ó l i c a el | del veto del Presidente. 
R e y Don Alfonso X I I I , de E s p a ñ a . 
™n ^ t í t u l 0 de Comendador, con placa, ¡ E L P R E S I D E N T E H A R D I N G P O N E 
no se s a ^ ^ ffe ** R e a l 0 r d e n de Isabel la C a t ó - ! S U V E T O ^ ^ E C T O D E L E Y 
L o que se sabe es que no se ha ter-1 | D E B O N O S P A R A L O S S O L D A D O S 
minado au la a lguna de las ordenadas 
hacer. Solo existen los muros de una 
' que apenas levantan un metro del 
suelo. 
U n a pausa. Luego agrega: 
— C o m o mejora escolar t a m b i é n 
puede crearse una p o l i c í a p a r a impo-
ner, como la ley manda, la as istencia j 
escolar obligatoria. No es solo t razar | en el d i c t á m e n 
planes, ampl iar ideas; es necesario t t a l g o s , 
sostener y hacer cumpl ir l a legisla- r 
P a s ó a la C o m i s i ó n de Relac iones 
W A S H I N G T O N , 19. 
E L I N T E R C A M B I O 
D E J U N T A S D E 
I N F O R M A C I O N 
seis meses. 
A s í queda, pues, abierto el cami-
no para convocar una conferencia en 
B r u s e l a s p a r a Noviembre, en la cual 
se c o n s i d e r a r á n los pagos de repara-
ciones de A l e m a n i a a s í como t a m b i é n 
las deudas interal iadas . 
L o s planes para la conferencia de 
B r u s e l a s q u e d a r á n seguramentte for-
m u l a d a s tan pronto como los aliados 
h a y a n resuelto la cr is i s del cercano 
Orlente . 
B E R L I N , Sept. 18,. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
Exter iores . 
A l entrar en el orden del d í a , se i 
puso sobre el tapete la re forma del ! E I Pres idente H a r d i n g ha puesto | 
a r t í c u l o 287 del C ó d i g o Pena l , que I RU veto a l Proyecto de ley de boni- i . 
se refiere a l uso de envases (de bo- f i c a c i ó n Para' los soldados, d e c l a r a n - I E l Ministro de Es tado bolshevis 
t e l l a s ) . ' I do en su mensaje que e s t á de acuer- ta . George Tchi tcher in , a l parecer l i e s de los p a í s e s aliados 
H a b í a diversos votos part iculares | do con eI p r o p ó s i t o de dar e x p r e s i ó n ! no h a abandonado las esperanzas I 
A I F M A N I A P A G O A L O S A L I A D O S 
1O.0O0.000 D E M A R C O S E N O R O 
B E R L I N , 19. 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s el gobierno 
h a pagado a los al iados 10.000,000 
de marcos en oro como parte del 
importe de 28.400,000 del plazo ven-
cido en la l i q u i d a c i ó n de las deudas 
i pr ivadas a lemanas anteriores a la 
guerra y c o n t r a í d a s con los naciona-
Prlsma. 
D E L O S E X P E 
la Seoeir,^ 
^ s é CarSrnTjÓnve^ Expert0 
Que J o s é M a n a r1?0 
» o de Gloria 145 a 
250 pesos. qUe 5: le habia1?z.» 
Para su venta t l * * ^ 
f i s i ó n 
N 0 L E PAGo 
D e n u n c i ó Andrés n 
rro, vecino de 10 n >roil1o r 
n a n a o , que ham . mero 3 . 
^ Cádiz . España a V ^ ' J 
700 pesetas para 0,,! CoilsmJ 
r a al llegar T \ * ^ 1 * * ^ 
Gri l lo se niega a í ana-
le ese dinero ahora ^ ese dinero 
Revista internacional de poe 
sfa, dlrigrlda por Rafael Lozano, que 1 bertad d e s p u é s 
publica la Casa Editorial Cervantes. E n | 
sus pág inas figuran poesfas de los más 
notables poetas modernos. 
Puesto 
Hemos recibirlo también los siguien-
tes periódicos de Cuba. 
Bando de Piedad.—Organo de la Aso-
ciación Humanitaria, protectora de ani-
males y niños, presidida por la benemé-
rita Mrs . Ryder . 
Studlo.—Decenario Ilustrado de Pinar 
del Río, dirigido por J e s ú s Sainz de la 
Mora, número de 5 de Septiembre. 
l ias AntilAE.—Importante y valiosa 
revista, dirigida por nuestro preclaro 
escritor y orador, Sergio Cuevas Ze-
quelra. 
Como saben todos, esta revista litera-
ria se dedica al fomento de las letras 
y las artes en Cuba y Puerto Rico. 
Abril, Mayo y Junio de este año y el 
Este número corresponde a los meses 
sumario de los trabajos que contiene 
en verdaderamente sugestivo, y se ex-
cede a 120 p á g i n a s . 
E l Carnaval.-Importante revista ilus-
trada de San Juan de Puerto Rico con 
muy valiosos datos sobre " E l libro 
azul", de aquella Antl l la , 
de la C o m i s i ó n de a ^ grat i tud del pa í s hac ia aquellos de nue el Gobierno americano pro-
que lo s irv ieron durante la guerra I p o n d r á nuevas sugestiones para el 
T r a t a r o n sobre el asunto, que gl-1 mundia l , pero que no puede suscr i - intercambio de Juntas de I n f o r m a -
c i ó n existente. P a s a otro tanto con | r a alrededor si deben usarse o 
el abasto de agua a l a c iudad. E s | Para otros servicios, las botellas 
bueno el acueducto de Vento, se han I de una f á b r i c a nacional que tiene 
hecho y a los planos y proyectos para 
la a m p l i a c i ó n , y nada se rea l i za , s in 
embargo. E l Ayuntamiento tiene en 
gran parte la culpa de lo que pasa. 
L o s sobrantes de la r e c a u d a c i ó n por 
ese concepto son suficientes para que 
las obras necesarias estubieran y a 
real izadas y la H a b a n a surt ida de 
agua convenientemente. P e r o ¿ d ó n , 
de e s t á n esos sobrantes? No queda 
de todo ello m á s que un pleito con 
el Banco E s p a ñ o l , recaudador de las 
cuotas del servicio. S i soy alcalde 
h a r é que los bonistas reformen la 
a d m i n i s t r a c i ó n de ese serv ic io . 
Y como v iera que nada p r c g u n t á - j 
hamos, y a que no es discreto que 
los profanos interroguen a los ex- 1 
pertos, s i g u i ó hablando el futuro | 
alcalde. Y dijo: 
— E n una cosa puede el A y u n t a -
miento actuar s in cortapisas. E n la 
a m p l i a c i ó n de los servicios de san i -
dad y beneficencia. Y , sobre todo, 
registrado su envase. 
E l doctor Gonzalo P é r e z , el gene, 
r a l R o d r í g u e z Fuentes y el L d o . B r a _ 
vo Correoso trataron extensamente 
del asunto, expresando las razones 
que abonaban sus af irmaciones y 
sosteniendo sus puntos de v is ta . 
A l fin se a p r p b ó la totalidad. 
P e r o d e s p u é s se r e c h a z ó el art i -
culado, porque la ausencia de un 
senador, c a m b i ó el estado de cosas. 
en los bir las c l á u s u l a s del proyecto. | c ienes rusas y americanas 
Dice que los Es tados Unidos no ' respectivos p a í s e s , 
d e j a r á n de ser agradecidos; pero que ; Tch i t cher in , r e i t e r ó hoy su deseo 
al legis lar para lo que se denomina i de que el gobierno Norte amer ica- j ña al gobierno belga que el Re ichs 
u n a c o m p e n s a c i ó n ajustada el C o n -
E L R E C I H S B A N K Q U I E R E P A G A R 
A B E L G I C A C O N B O N O S D E L T E -
S O R O A L E M A N 
B R U S E L A S , 19. 
H e r r L a n d s b o r g , ministro a l e m á n 
en esta capital , i n f o r m ó esta m a ñ a -
gos de A l e m a n i a que han de ser en-
tregados a B é l g i c a como pago por 
reparaciones , es considerado en los 
c ircuios oficiales de A l e m a n i a como 
un acuerdo puramente part icular , 
entre ambas instituciones bancarias 
y por lo tanto el Ministerio de H a -
cienda h a hecho saber, que no pue-
de publ icar detalles sobre el asunto. 
D É S G R A C I A D O S U C E s o 
E N M A T A N ? , 
A las tres y media de 1. * 
í u é asistido en la E s t a l V ^ k 
«1 Joven de 18 afios ^ 
guez. de gravísima herida ^0 í 
un balazo en el vlent ' ' 
rio practicarle la p a ^ J f 
Rodríguez fué a arinar 
a las gallinas por indicación"1 M 
ñor Isidro Sorpa. hijo ^ ^ 
de la finca Santa Inés de 
mar. siendo tomado pór e, 1 ^ ° ^ 
cha finca como un ladrfln a*020 * 
ciéndole tres disparos> > 
les hizo blanco. de S 
E l autor no ha sido dete„|d9. 
L A F A B R I C A " F O R D " E s t a » , 
C E R A U N G R A N T A L l E R ri 
M O N T A J E J N ^ AMBERB 
B R U S E L A S , Septiembre 18. 
La. c o m p a ñ í a de anú-J 
' ' F o r d " , ha comprado una ^ 
t e n s i ó n de terreno en las afn « ! 
Amberes, donde instalará una Jl 
f á b r ca de montaje de automa? 
s i m i l a r a la que tiene estableS. 
E s p a ñ a , cerca de Cádiz. 
L o s a u t o m ó v i l e s serán enTi,, 
por parte desde Detroit, , 
montados en dicha fábrica 
greso o m i t i ó en pr imer lugar pro-
veer los ingresos para dicha com-
p e n s a c i ó n . A d e m á s , dice, eso estable-
ce un precedente peligroso, creando 
un pacto que resul ta oneroso en ex-
tremo para l a hacienda del p a í s , i m - Norte amer icana no han violado la 
no propus iera una sal ida para la 1 bank desgaba endosar bonos del te-1 
s i t u a c i ó n que e v i t a r á el colocar a l ( soro a l e m á n para los pagos de las ' 
pueblo ruso en p o s i c i ó n h u m i l l a n - f reparaciones a B é l g i c a que importan 
te. I 270.000,000 de marcos oro, a ven-
Dl jo estaar seguro de que los I cer en F e b r e r o 15 y J u n i o 16 
miembros de la J u n t a de Socorros ' de 1923. 
p o n i é n d o l e una o b l i g a c i ó n que se 
ca lcu la entre cuatro y cinco mil mi -
llones de pesos nue p e s a r á n sobre 
hospita l idad del p a í s ni el acuerdo i M A N T I E N E N S E C R E T O E L A C U E R 
E l Presidente s e ñ o r Aure l io A L i el pueblo americano, no para satis-
varez d e c i d i ó con su voto la c u e s t i ó n , j facer una o b l i g a c i ó n , cosa^que el go-
bierno s iempre debe hacer sino para H o y se c e l e b r a r á para tratar de 
asuntos i n t e r e s a n t í s i m o s . 
E X P O S I C I O N D E G A N A D O S 
E N R I O J A N E I R O 
conferir una b o n i f i c a c i ó n que los 
mismos soldados que pelearon en la 
guerra mundia l no esperaban. 
est ipulado de que no h a r í a n pro-
paganda ant irusa . 
Sin embargo, cree el Ministro del 
Soviet que los Norteamericanos han 
tenido buenas oportunidade"; para 
in formarse , ya que le e r a imposi-
ble a l Gobierno ruso el estarlos 
s iempre vigi lando. 
DO S O B R E L O S P A G A R E S A L E 
M A N E S E N B E L G I C A . 
B E R L I N , Sept. 19. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) . 
A l arreglo hecho por el Pres iden-
j te del Banco del Imperio H e r r H a -
; venste in con el Banco de Inglate-
i r r a respecto a garant izar los pa-
R I O D E J A N E I R O , Sepbre. 19. 
Han quedado dispuestos los prepara-
tivos -fcara inaugurar mañana por la 
en l a a t e n c i ó n de las necesidades po- tarde la Exp0slci6n internacional de 
pulares . Me cabe el honor de haber ¡ Ganad0i en la cual se han lnscrito . | 
intervenido directamente en a erec- x ¡ m a i a o i e n t e unos 3 ^ ej lareg de ¡ 
c i ó n y d o t a c i ó n del Hosp i ta l M u m pura raza del a í s extranjeros en ga_ 
c ipal y de E m e r g e n c i a s " G e n e r a l 
F r e y r e de Andrade" . F u i pres iden- ! 
te de la C o m i s i ó n de H a c i e n d a que 
c o n f e c c i o n ó los presupuestos en que 
f iguraban cantidades p a r a esas 
obras. Se comenzaron cuando el 
mando del general que l l eva su 
nombre y se t erminaron cuando el 
del doctor V a r o n a . Pues otras obras 
de igual transcendencia y ut i l idad 
pueden acometerse. Y pueden do-
tarse o construirse asilos para a n -
cianos, en terrenos y f incas de la 
propiedad del Municipio . Puede 
protegerse, y as í lo h a r é , a la n i -
ñ e z desval ida. Todo esto, y mucho 
jnas de igual natura leza , t r a e r í a 
como consecuencia un mal oue ya 
se va extendiendo a larmantemente 
en la cap i ta l ; el de l a mendic idad. 
P a í s e s que esa plaga l a p a d e c í a n 
con c a r á c t e r e n d é m i c o h a n conse-
guido ext irparla , y supone un gra-
ve delito permit ir que en C u b a se 
desarrol le ahora. 
Y luego, en un l igero resumen de 
necesidades y remedios , e l s e ñ o r 
Cuesta nos h a b l ó de las anormal ida-
des del t r á f i c o de l a H a b a n a , de l a pu 
nible indiferencia ante las in frac-
ciones de las ordenanzas que lo re-
gulan; á e la falta de m é t o d o en el 
servicio del a lumbrado p ú b l i c o de 
la imperiosa necesidad de hacer po-
sible buenas y c ó m o d a s comunica-
ciones de los barrios extremos con 
el centro de l a p o b l a c i ó n , t e r m i n a n -
do con las congestiones que hoy se 
p a d e c e n . . . 
Y d e s p u é s , ya puesta en m a r c h a 
la i m a g i n a c i ó n empapada de cons-
ciencia, el s e ñ o r Cues ta nos h a b l ó 
de lo que pudiera ser la Habá^ia , 
de recaer sobre su Ayuntamiento 
todas las facultades de derecho, y 
de estar a su frente, desde l a Alca l -
d í a , una persona competente y en-
tusiasta , de amplio y culto e s p í r i t u 
moderno. 
Y tantas cosas discretas dijo a 
este respecto, y tan n a t u r a l y poco 
e n f á t i c o era su decir, que recordan-
do los informes que sobre el s e ñ o r 
Cuesta nos h a b í a hecho nuestro 
amigo antes de esta entrevista , lo 
escuchamos convencidos de que es-
t á b a m o s hablando con la ú n i c a per-
sona que en l a H a b a n a pudiera aco-
meter proyectos munic ipales , capa-
ces de sacar a la capital del triste 
encasi l lado de ciudad de í n f i m a ca-
t e g o r í a en que hoy se encuentra , 
por culpa y abandono, por ceguedad 
y desacierto de la total idad de los 
nado vacuno, caballar, de cerda, lanar y 
especies a v í c o l a s . 
Francia , Holanda, Suiza. Inglaterra, 
los Estados Unidos, la Argentina y el 
Uruguay, han presentado gran varie-
dad de productos t ípicos de sus razas. 
Los Estados del Sur y del centro del 
Bras i l han hecho esfuerzos especiales 
por enviar ejemplares de extraordinario 
valor. 
H A 
E . E X 
L M I E 
F A L L E C I D O 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 4 y media de la tarde , los que suscriben, ruegan a sus 
amistades se s ivan encom endar su a l m a a Dios y asist ir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa 
mortuor ia San N i c o l á s 136, al Cementerio de C o l ó n por lo que le q u e d a r á n eternamente agradeci-
dos. 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . Bo le t ines validos por 
s e i s m e s e s . S a l e n todos los M a r t e s y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s galgos de l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Pro greta. 
Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
* la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Píhla 
N e w Y o r k & Cuba 
M a i l S t e a m s h i p Co. 
Agencia General 
Oficios 24 7 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
N E W Y O R K , Sepbre. 19. 
Llegrados: Monargo, d ^ A n t i l l a ; Sibo-
ney, de la Habana; SoU"ne, de Puerto 
Padre; Albistan, de la Habana. 
P H I L A D E L P H I A , Sepbre. 19. 
Salido: Philip Publicker, para 
tiago. 
N O R F O L K , Sepbre. 19. 
San-
Salldo: Lake Komo, para Clenfuegos. 
G A L i V E S T O N , Sepbre. 19. 
Llegado: Trollehohlm, de la Habana. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
B A N C A R I A E N N O R U E G A 
C R I S T I A N I A , Noruega, Sepbre. 19. 
E l Ministro de Comercio presentó hoy 
una ley proponiendo que el Estado par-
ticipara con 40.000.000 de coronas en 
la suscripción de 100.000.000 de coro-
nas en acciones preferidas del Land-
mandsbank, que está siendo objeto de 
una reorganizac ión. 
E l Ministro también dijo que se nom-
braría un comité para que Investigara 
en los asuntos del Banco, y decidiera 
si era necesario o no llevar antes los 
Tribunales a ciertas personas. 
H a b a n a , 20 de Sept i embre de 1 9 2 2 . 
Casimiro Pérez Zaragoza. Closisa Areces de Pérez, María J e s ú s P é r e z Areces, J o s é Ramón Areces Agulrre 
ausente). Carmén Saavedra' de Areces (ausente), Casimiro Pérez Menéndez. María L u i s a Zaragoza de Pérez, 
Marcelino González, Carmina, Areces de González, Consuelo, José, Celestino. María Lu i sa . Robustiano y F r a n -
cisco Pérez Zaragoza, Manuel y José Areces Saavedra, Manuel Areces Agulrre, Dr. Jacinto Menéndez, t íos y 
demás familiares. 
No se reparten esquelas. 
A n u l a c i ó n d e . . . 
(V iene de ia P R I M E R A ) 
D E T A L L E S D E L A S 
F U T U R A S S E G U N D A S N U P C I A S 
D E L E X K A I S E R 
P O T S D A M , Septiembre 19. 
E l K a i s e r c o n o c i ó a su futura es-
posa, l a P r i n c e s a H e r m i n i a de Reua 
el v í i raüo p r i a d o . 
E l ex -Krompr inz , parece ser que 
ha sido el que menos se ha opueeto 
a la boda de su padre, ya qi ,116 su 
v ida le ha llevado a estar mÁ* «n 1 iJUB uc * ""wc* — - < - --„""-
contacto con é l . h a c i é n d o l e a c e d a r P r O C ! ^ l l ! Í r f ! S ^ L ^ . f r ^ T 
bl ica, concedidas de a c a r d o con el 
a r t í c u l o 11 del Reglamento p a r a la 
c o n c e s i ó n de l icencias de uso de ar_ 
mas, vigente. 
Segundo: Quedan comprendidas en 
el p á r r a f o anter ior de la presente 
R e s o l u c i ó n , las l icencias para portar 
armas de fuego expedidas a los 
miembros de los Cuerpos de Pol i -
c í a s Espec ia l e s correspondientes a 
los distintos Gobiernos Provinciales , 
concedidas as imismo de acuerdo con 
el precitado a r t í c u l o 11 del mencio, 
nado Reglamento para la c o n c e s i ó n 
de l icenciáis p a r a uso de armas , vi-
gente. 
T e r c e r o : E s t a R e s o l u c i ó n comen, 
z a r á a sur t i r sus efectos a los trein_ 
ta d í a s de s u p u b l i c a c i ó n en la Ga-
ceta Ofic ial , c o n c e d i é n d o s e este p í a , 
zo, a f in de que los s e ñ o r e s Gober-
nadores Prov inc ia les y Alcaldes M u , 
nicipales. interesen de esta Secreta , 
r í a la e x p e d i c i ó n de las l icencias pa-
r a aquellos miembros de los C u e r , 
pos de P o l i c í a respectivos, a quienes 
la 
aprec 
m á s de cerca la necesidad que tiene 
de u n a c o m p a ñ e r a , d e s p u é s de 
muerte de la ex -Emperatr i z . 
Sin enibargo, hace algunas sema-
la ayuntamientos y alcaldes que has- \ y136 el ex -Krompinz estaba 
ta ahora ha padecido l a pobre c i u 
dad "triste y confiada." 
R a f a e l S u á r e z S o l í s . 
las disposiciones vigentes y que ca 
rezcan de antecedentes penales. 
C u a r t o : D é s e conocimiento de la 
presente R e s o l u c i ó n a los s e ñ o r e s 
Gobernadores Provinc ia les , Alcaldes 
D e l a J u d i c i a l 
A L F I L E R S U S T R A I D O 
D e n u n c i ó L i b e r a t o L ó p e z G o n z á -
lez, vecino de Prado 93, que de su 
domicil io, le han s u s t r a í d o un a l t i -
idea de que su padre a b a n d o n a r í a el i Municipales , s e ñ o r Secretario de la 
p r o p ó s i t o de volverse a casar. G u e r r a y M a r i n a . Jefe del Cuerpo 
L a prensa, a l t ra tar del asunto, se 1 
I conforma con decir que eon cues- I -
I tiones privadas del ex -Emperador nal> para su conocimiento y efectos, 
en las que m á s vale no mezclarse ' I P u b l í q u e s e en la Gaceta Ofic ial , 
Algunos diarios quieren ver en ei ' P a r a general conocimiento, 
hecho la evidencia, de que G u i l l e r - ' R icardo R . L a n c K 
, mo h a abandonado toda esperanza 1 
' de volver a ocupar el trono. 
S e g ú n las leyes de los Hohenzo-
l l ern , H e r m i n i a , como esposa del 
E m p e r a d o r , t e n d r á que ser conside-
r a d a como E m p e r a t r i z , por lo que 
queda de s u ant igua Corte. 
de la P o l i c í a Nacional de l a H a b a n a 
v Jefe de l a P o l i c í a Secreta N a c i ó , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B S. P E D R O , 6 . ' D i r e c c i ó n T e l e g r á f l c n f : " E m p r e n a v e " . - A P A K T A D O 1641 
A-5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T F I F F í l M f f e Q * A-4730 .—Dpto . do T r á f i c o y F l e t e i . 
• t L l - r i s r * * * ^ . A - € 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes . 
A-3y66.—Dto. de Compras y Almacén 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores " L A F E " y • C A K í D A d P A D I L L A " saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tárafa, Nuevitas, Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Ho l^u ín . 
Batos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) . para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén, iíeli^.. Georgina. Violeta, Veiasco, Cunagua, Caonao E s -
meralda. Woodin, Donato, Jiijui. Jaronú, Lombiho, Sola, Senado. Lugareño 
Ciego de Avila, Santo Tomás. L a Redonda, Ceballos. Pina, Carolina. Silveira! 
Jácaro L a Quinta. Patria, Ful la y Ja^iieyal. * 
Ambos buqu'".. atracarán al muelle eñ Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " sa ldrá de este puerto el viernes 1K del 
actual, para los puertos arriba Indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula . 
Vapor " J U L I A " saldrá de este pucrto el viernes 15 del actual oara ln« 
de N U E V I T A S , G I B A R A (Holguln), V i T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a m a n t T T 
L L A ^ (.Presten), S A G U A D E T A N A M q (Cayo Mambí) , B A R A C O A G l J A v ' 
T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D k C U B A . x v a ^ u a . t^UAN-
Atracará en Antllla en el Muelle de la Terminal ( F . C . de Cuba) 
Recibe carga en ei Segundo Esp igón de Paula,» hasta ias 3 u m 
día do la salida. ^- m-
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los dia.i 5. 15 y 
C 1 E N F U E G O S . C A S I L D A , T U N A S D E Z 
SUR. G U A T A B A L , " 
T I A G p D E CUBA. 
Vapor v r e i n a D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto el día 25 del 
actual, para los puertos arriba indicados el 
Atracado en el Segundo Espigón de Paula 
L i n e a 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S MESES 
D e H a b a n a a N e w Y o r k . $ 100.00 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . " '90.00 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e " 92.88 
D e H a b a n a a F i l a d e l f i a " 99.80 
C o n p r i v i l e g i o de e s c a l a s e n todos los puiP • 
tos e n r u t a . ' 5 6 h o r a s . H a b a n a a N e w Y o r k . Mag-
n í f i c o s b a r c o s que c o n e c t a n e n K e y W e s t c o n lujoso» 
t renes . S a l i d a s d i d a r i a s ( e x c e p t u a n d o j u e v e s y do-
m i n g o s ) p a r a K e y W e s t . A P o r t T a m p a , martes y 
s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s : B e r n a z a , 3 . T e l . A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A M S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l . 
del 
de cada mes. par» la» «« 
R . Ü  M A N Z A N I L L O NIQUEFIO. E N ^ N ^ g ^ M ^ Y 
SaMrá de este 
v ü f e L T A A B A J O 
V A P O » " A N T O T j I N D E I . C C L L A D O " 
puerto los dlp.s 10. 20 y 20 de cada mes a las 8 n 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R a l I # l 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a * ' 
C o f f i p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i í ^ 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R U J A , 8 A N T A R D E R » hk P A L L I C E V 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R C O M A " ol 11 de g ^ j g ^ 
V a p o r " O R I T A " el 22 d e N o ^ e m 
V a p o r " O R T E G A " f;l U de Diciembre 
P A R A C O L O X , P U E R T O S D E P E R U Y ^ C g P * 
P O R F . C . T R A S A N D I N O A B ^ I A U U ^ 
T R A S L A D O D E R E S T O S 
E n e l día de ayer fueron tras la-
dados a l monumento construido en 
el Cementerio de C o l ó n r-or sus Ta-
Segurairiente ee h a r á popular, ya i s i l i are s , los restos de la S r a . C l a r a 
que posee un temperamento muy v i - T r u e b a , que en vida f u é esposa de 
Para 1 « de B A H I A HONDA R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S P U E R T O 
S ^ r , m«h1o ^f^aA»fa / ^ U A S . f ' A N T A L U C I A . MINAS, (de MatahambrM 
Río del Medio, Dlmas Arroyos de Mantua y L a Fe. ^ l a n a m D r e ) . 
Recibiendo carga hasta las 3 D. m. del día de la sal ida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
c - , V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá loaos los sábados de este ouerto dlrec-o nam ralhs^Hn . » i v t 
L í n e a C u l t a . H a i t í . S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A aXTANTANAMO T S A W T l A a O O B C T O A ) 
E l vapor "GUANTANAMO" laldrá de este nuerto mrtn í>a «ífo» «txv ^ . 
carpa 
coles 
'Vapor " E B R Q " 
Vapor " O R I T A " 
el 9 de Octubre, 
el 10 de Octubre 
de Noviemnre-
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . • • ol L " T M^viembre 
• O R C O M A " el 27 de I s o V ^ V a p o r 
P A R A N U E V A Y O R K 
Vapor " E B R O " «M S5 de S-gtUgB*1 
V a p o r " E S S E Q U I B O " e l „ ! 3 ^ Mnviembre 
Vapor " E B R O " ' . . el ?S f S S S l U 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . 
16 del actual 
S A N T I A G O 
C O R I S . ( R . D . ) SAN J l ' A N , MATAQ 
lor de corbata, que aprecia en 1 5 0 . yaz y demuestra verdadero i n t e r é s nuestro distinguido amigo Antonio S. j De Santiago d¿ cubk Éaitfrá*« d í b í 
pesos. . en las artes y en los deportes. i Cuba . p. n T d ' e T ^ a n t ^ o ^ l ^ d e " saLda'! 
NTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MA-
S U E Z , A O C A D I L L A Y P O N C E (P r \ 
dr 2S a las 8 a . m. v . ^ . ^ 
Segundo Espigan de Paula, hasta la* 4 
Precios especiales de 
el 18 de Dici 
N E W rORK ¿ f g J v Ú * ' ' 
rendo gran camaroT¿~> exquisita comida. Precios ec""£l?i¿oS 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatiant"-" 
* ^ ^ ? r v 1 ^ 8 regularea. con trasbordo en COLON, a p u o r ^ o n . * U 
T E M A ? A C O S T A R I C A - N I C A R A G U A . HONDURAS. bA^ 
P A R A MAS I W P O R X E S 
DTTSSAQ T CIA r t t T f H I . O N J A D E I . C O M E R C I O . 414. T*-**" 
A-6540, A-7227. A-72a8 
vé 
5 5 r 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
P Q O S ^ C L A S I F I C A D O S D E U L T M A H O R A 
H A B I T A Q O N E S 
A L C O M E R C I O 
Prfixlmo a desocuparse local de Amar-
gura N°- n i . aProPÍado para almacén. 
U R B A N A S 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
se traspasa el contrato reajustado I n - Dos casas, en la calle de Valle, a 
' 40864 ^ mismo- Teléfono A-'9595. 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a n u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
24 
V A R I O S 
í* Errada y 
'ar. ^ s 
a61 Wo,04M 
4 s r Á Í Ó U » u u a d a entre el 
^ P ^ ^ S a ^ Miguel, 117-A. al 
. ioO. p.isa desde 
¿ í^A'e1(SQUÍla e ^ ^ f s a l a . sale-
^ c o ^ r a l i y ^ 1 ^ - - -
f ^ i l ^ í i 5 í S ^ ^ ? ' / F r a ^ o : 
E N E L M E J O K P U N T O D E L A VlBo" 
ra, se alquilan dos amplias v olarnq 
habitaciones, juntas 0 ^parad^as? con 
y lavabo de agua 
$6.500. Tonemos una casa en Corra 
les. 6 por 30, $6.000. E n la calle bul-1 
rez. 3 casas, a $7.000 cada una. E n San 
Nico lás una esquina de 300 motroa. 
$15,000. Tenemos siete esquinas con 
establecimientos a precio de ganga. Te-
léfono M:-5443. Informan: Amistad. 134. 
Benjamín , 
Yúmero 29 Sp. 
4 1 V 
.la tVlt botica, tienda Át*Bí^cal, en i  l ü
^ U V apropiaba Pt^os 0 efectos sa-
casa d3 Pn en la misma -
de r0Pa' informan en 
Jltarios- m su dueña, 
veptuno 1", , 
; i A L T O S 
27 Sp. 
D E 
ÁÍQ^I,A9N saS.OScomedór' y tres SE 
^Tealustado 
i O H i - ^ r r ^ T c X i A i n d i o 42 c o n 
STÁÍQ^,A v tr*s cuartos, con un »* pnmedor y ^eo , , 8er. I , comea"1 ' r_ . w - y todo ei ser-
í S m a T - Indio" 39. Teléfono 
S ^ I L A L A C A S A C A L L E J . N U 
^ • ^ ^ • « d ^ c o m p u e s u de jardín al 
^'r1 nortil. S «aleta, cuatro cuar-
írente, Port^pnarto alto, cuarto de ba-rbajoa, un c u a m  ^ y j 
^ r ^ p e s o s l ' l n f o r m a n : Notar ía de 
ffioz. Habana. 51. 22J3p._ 
J ^ S S m t r L O S N U E V O S Y fres-
rtb0^^Da8ervicioV'de criados. Pre< 
cuarto y sfn'rman y llave, en Baños , 
12» IT™ 'enSre 1? y 19. Te lé fono F -itoiro 30, entre 
03. 28 Sp. 
Jesús de l M o n t e , 
V í b o r a y I n y a n ó 
j n S ü t t A Í L O r T ^ s ' p R O P I O S 
fara famiUa de Milagros 122, Reparto 
S o z a entre Cortina y Figueroa, cer-
rdeMranvía y agua siempre Precio 
Konóralco. Informan en los bajos. 
40816 27 Sp. 
SE ALQUILA CASA P A B A P A B U L I A 
"gusto en calle Santos Suárez. entre 
San Julio y Durege, con tranvía por' la 
Buarta. acabada de construir con Jar-
din portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, baño intercalado completo, 
cuarto y baño criados, cocina, garage y 
traspatio amplio. L a llave en la mis-
ma. Su dueño; Manzana de Gómez, 260. 
Teléfono A-2021. „„ a 
40822 22 Sp . 
SS ALQUILA UNA CASA D E A L T O S 
de tres habitaciones y comedor, cuarto 
ce baño moderno. Informan Telééfono 
i-4071. Fábrica de Escobas y un salón 
de seiscientos metros. Je sús del Monte 
40859-60 22 B. 
llavln, teléfono 
mí&ft£L aaPers?.na sola o matrimonio 
m r í e T é f o ' n o - ^ / ^ " e n c i a s . Infor-
40850 23 s. 
Se vende una linda casa en Municipio, 
toda de citarón, sala, comedor y dos 
habitaciones, a precio de reajuste. I n -
forman, al Teléfono M-5443. 
23 s 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, para un niño de un año, que ten-
ga experiencia y referencias. Tul ipán 
16, Cerro. Teléfono A-4155 
40854 22 a. 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E C U A R -
tos que sepa coser y cortar que tenga 
recociendación. Tulipán 16, Cerro. Te-
léfono A-3155. 
40854 22 s. 
S e solicita u n a cr iada e s p a ñ o l a de 
mediana edad que entienda de coci-
na y duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$25.00 P a r a tratar de 2 a 6 de la 
tarde. L í n e a esquina a J , Vedado, en 
los altos. 
40838 22 s. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N L A C A -
lle 25, número 420, entre 6 y 8, ha de 
ser muv limpia y saber cumplir con su 
obligación. 
40839 22 Sp. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
_ 40869 23_8. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C E R R O C A R M E N N U M E R O 6, S E v e » -
de o se alquila esta espaciosa casa, s i -
tuada cerca del paradero de tranvías y 
trenes a Marianao, apropósito para f á -
brica de calzado, a lmacén de depósito, 
fábrica de dulces u otra industria aná-
loga. L a llave en la bodega. Informan: 
San Miguel 117-A altos. Te lé fono A -
5688. 
40826 28 Sp. 
C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 
E n la Calzada de J e s ú s del oMnte, tra-
mo de Toyo a la Iglesia, vendo hermo-
sa casa de una sola planta, con buen 
frente, zaguán, muchas comdnidades y 
preparada para otro piso. Precio: 19.000 
pesos. L a s personas que se interesen 
por esta propiedad, diríjanse a F . B l a n -
co Polanco, que vive en la Víbor^, C a -
lle Concepción, 15, •iltos, entre Delicias 
y Buenaventura, te léfono 1-1608. 
40788 24 8 
U N A C A S A E S P E C I A L 
Próx ima a la calzada de la Víbora, 
vendo una casa de be l l í s imo aspecto, 
de muy sól ida fabricación y con mucho 
terreno sembrado de diversidad de plan-
tas. L a laboriosidad y la constancia de 
sus actuales dueños—(personas de ex-
quisito gusto)—han convertido en un 
verdadero jardín esta residencia, nada 
más apropiada para un matrimonio que 
sea amante de las flores y de los ár -
boles frutales. Se vende en $12.000 
y la enseña personalmente, a compra-
dores directos, F . Blanco Polanco, ca - j 
lie de Concepción, 15, altos, entre De - ' 
licias y Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
40788 24 8 
V E N D O C E R Q U I T A D E L C A S E R I O da 
Luyanó, una casa portal, sala, dos cuar-
tos y 270 metros todo cercado, le doy 
toda esta propiedad por 700 pesos. I n -
formes: Zanja y Belascoaín, Café, de 1 
a 4. Manuel Ares. 
40842 24 Sp. 
V E N D O D O S C A S A S E N E L C E N T R O 
de la Habana y una esquina én la calla 
de Merced, todo propio para fabricar. 
Informan Concordia 147, Bodega. 
40873 22 s. 
* 3 
para CtVB. 11.60 uanucnos 
50 litro 
50 Lb. 
Cubo8 y paletas 
Cucharas de lata. 
Vainil la triple. . 
Gelatina Es tre l la . 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í U . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E 
una bodega. Informan: Puerta qerra-
da y Florida. 
40811 . _ 22 > 
C A M A S V C U N A S A P L A Z O S . T E N B -
mos en existencia gran surtido de c * 
mas en todos tamaños y formas. Cunas 
y cunltas, balancines para niños, de la 
afamada marca Life Long, a pagar en 
cómodos plazos, uestros precios son de 
reajuste. " L a Europa", Neptuno 166, 
entre Gervasio y Escobar. 
40868 22 8. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E P I N T U R A , E N L A A C A -
demia y a domicilio. Profesora: Car-
men Loredo; discípula de Romañach y 
de la Colombia University de New YorK-
$650 00 yendo « l a r e . S a n Mariano J " 
78 A , entre Lawton y Armas . T a m - i __40820 4 0 c t 
bien vendo varias casitas nuevecitas, i j o v e n e s p a s o l ~ e d u c a n i ñ o s ea 
A J O n n A L / c e c a á / ^ casa de familia, ensenándoles gimnasia 
desde J>¿,UU0 hasta ^5,500 (urge ope-! sueca. Me comprometa a devolverles 
r a c i ó n ) . S a n Mariano 78 A . T e l é f o n o j - J ^ 
1-3703. 
40840 22 8. 
Vendo una regia casa en Santos S u á -
rez, parte muy alta y a l a brisa. Cons-
t a de portal, sala, saleta, cuatro cuar-D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E moralidad, una señora, formal, para 
criada de mano o manejadora. Sale a l . tos, amplio cuarto de b a ñ o saleta de 
campo si es necesario. Informes: calle' 
20, entre 7 y 9, bodega. T e l . F-14S8. 
Vedado. 
ñez , te léfono A-8082. 
40807 25 
A U T O M O V I L E S 
40781 22 8 
S E D ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano, se dan 
referencias de la casa anterior. Infor-
man: Vedado. Calle 17, entre 18 y 20, 
número 8. Encargado. 
40825 22 S p . 
comer al fondo, ga l er ía , garage y m u 
chas comodidades. Precio $10,500. 
Doy facilidades de pago. D u e ñ o Se-
rrano 46, cas i esquina a Santa E m i l i a 
Alquilo un amplio s a l ó n para Barbe-
ría u otro comercio. Serrano 46 . T e l é -
fono 1-3085. 
40848 22 8. 
G r a n oportunidad para adquirir una 
hermosa casa de dos pisos, indepen 
GANGA. VENDO MI L I N D A , P R E S C A 
y nueva casa, de moderna construcción, 
situada en Santa Catalina No. 47, entre 
Lawton y Armas, Víbora, constando de 
sala, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto y todas sus piezas nuevas, come-
dor g.».nde al fondo, servicios de cria-
dos, cocina de gas e instalación eléctri-
ca oculta, está libre de gravamen. E n 
la misma informa su d v | ñ a . Su precio 
15.700. Se deja algo en hipoteca si se 
desea. Tiene patio y traspatio. 
J0863 24 a. 
i a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
^ Ñ ^ Í T ^ A S Á , E S Q U I N A * C U B A , 
plazoleta Espíritu Santo, propios 
wa bodega y al mismo tiempo para 
w, , 0Tde frutas, viandas, etc., en el 
;0"al- La llave tn los altos. Infor-
i . , ; j I 6 . ^ 1 Lee. número 11. Para-
InS* iIarianao. 
4 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o para cuar-
tos, tiene referencias y sabe cumplir con 
su obl igación. Informes en Sol, 8. 
40831 22 S p . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O ^ 
locarse para manejar un niño o para i dientes, en lo mejor del Reparto Men-
criada, es cariñosa con los n iños y sa- i , , Jnn K 
be cumplir con su obligación, quiere ca- ! doza, V í b o r a . 1,000 varas de terreno, 
sa de moralidad. Sol. 76. habitación, 11. ¡ >ycA r_ l ._ ; J „ - • • 
40830 22 S p . ¡ 7 5 0 fabricadas, con las siguientes co-
modidades cada p lanta: J a r d í n , Por-
tal, Sa la , Comedor, H a l l central. Cinco 
Grandes Habitaciones, lujoso B a ñ o , ' 
dos cuartos de criados p a r a Cada piso, ¡ 
con su servicio sanitario. Garage para 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. San 
José. 71. 
40838 22 S p . 
S E V E N D E E N G A N G A U N A U T O -
móvil de lujo para paseos, acabado de 
pintar y en magníf icas condiciones. I n -
formes A.- Graupera, Manzana de Gó-
mez, 361. r ^ «* 
C7219 B d 20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
manejadora, es cariñosa para los n iños 
y tiene buenas recomendaciones de la i . CÍA nnn 
señora donde ha estado. Informan: ¡ «OS maquinas. Ultimo precio: $04,UUU ¡ 
Gervasio. 97-A, altos. 
40835 22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
máno o manejadora una muchacha es-
pañola que lleva tiempo en el país , es 
muy formal. Jesús María No. 7 
40847 22 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada y manejadora, con buenas refe-
rencias. Informes: Teléfono A-1867. 
- n • . . 22 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
Sr^,?nUI1'A ^ A R A El1 D B o c -
de Marua Preclosa Quinta a la salida 
Lisa n^nao' Pasada al puente de la 
rage'v " " S Chalet de dos pl30S' s a -
«•boicL ^ 5as.0,tras comodidades, una 
t C vinnd/Qfrutales. platanar y mu-
C u r ? 2 K sembradas. tres vacks le-
» c u a V ^ ^ o - . alumbrado eléctrico, 
«Tetera yTJ?edla del tranvía y de la 
í¿8Í8abana' 51 • 
lu»Wa una ,.Ca!a Díaz y Miramar. Co-
ĵ2Connca0rdCiUa'dr9ai.de la l ínea- lnt0r-
• • • ^ 27 Sp. 
S E D I ^ S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano en casa i | r-
ticular. práctico en servicio domés t i co . 
Tiene buenas referencias' d^itTdla. y 
Aguila . Teléfono A-4961. 
40872 22 a. 
Trato directo con el d u e ñ o . Se dan! 
facilidades para el pago. P a r a m á s ! 
informes y f o t o g r a f í a s del edi f ic io: ' 
Ferretería "Monserrate". O'Rei l ly 120 , 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E R C A D E L A C A S A D E L G E N E R A L 
Montalvo. vendo solar y medio que mi-
de 15 por 48, a 2.75 vara . Costó a 8 
pesos. Urge venta. Informan en la ca-
lle B y Fuente, Reparto Almendares, ca-
sa en construcción, a todas horas. 
40786 . 29 a 
R U S T I C A S 
A u t o s d e a l q u i l e r 
de l u j o 
1 V I - 7 7 7 7 
$ 3 P O R H O R A , $ 3 
M á q u i n a s f l a m a n t e s d e 
7 p a s a j e r o s , ú l t i m o s m o -
d e l o s , c o n c h o f e r u n i -
f o r m a d o s y c h a p a p a r -
t i c u l a r , e n l a p u e r t a d e 
s u c a s a . 
$ 5 . 0 0 P A R A E N -
T I E R R O S , $ 5 . 0 0 . 
P R I M E R A V I C T O R I A D E 
" S A N N I C O L A S S P O R T I N G 
C L U B " 
L I G A N A C I O N A L 
S A N L U I S Y B O S T O N 
Boston, septiembre 19 
E l 
en < 
ganando por 8 a 4, 
E l pasado domingo a p a r e c i ó en 
la manigua basebolera la aguerr ida 
novena juven i l San N i c o l á s Sportlngj 
C lub , obteniendo su primer triunfo, Bla(:,es ]fi 
sobre los muchachos de las E s t r e l l a s j j Smlthi c( 
do S u p i r o . 
P a r a m á s detallos v é a s e el eco 
r e r : 
N I C O L A S 
S A N L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
S A N 
T o r r e s , I f . . 
B e l t r á n , 3b . 
G o n z á l e z , s q . . 
P i e d r a , p . . , 
L a z a , 2b . . . 
Coromina , rf , 
H e r n á n d e z , c, 
M a r t í n e z , cf 
Pefialver, I b 
Guerrero , c f . 
podido concurr ir a tan agradable 
s i m p á t i c a f iesta: E x m o . Sr . M a r i á * 
tegui. Ministro de E s p a ñ a , s e ñ o r DU] 
rector del "Correo E s p a ñ o l " , 8eñof: 
ez i Director del D I A R I O D E L A M A R I » San L u i s jugó hoy por Ultima vez . . . ^ , , * „ i « „ _ a m i . i o^tra «.i -RoHton- • NA. quien h a b í a honrado t e l e g r á r V 
esta temporada contra el ü o s i o n . ; ' * i x« - i 
camente con su r e p r e s e n t a c i ó n a l 
informante y don J u a n G. Pumarle-1 
ga, siendo la carta de é s t e tan ex» 
pres iva que se a c o r d ó pasar copia tu 
la prensa p a r a su total publ lcadóiUi 
Unas y otras cartas obtuvieron u n * 
ruidosa sa lva de aplausos. 
A l poco rato de haber terminado 
I el a lmuerzo e m p e z ó el baile y lal 
i r o m e r í a , s in que faltase la p l a ñ i d a 
| r a gaita y las diversiones propias 
i de tan s i m p á t i c a s fiestas, 
i Apesar de haber llovido toda la¡ 
tarde, el baiel de la noche fué ux< 
| l leno' completo. 
L a c o m i s i ó n de recibo, compues-
ta por los entusiastas s e ñ o r e s A m a ^ 
dor Bengochea, Va ler iano Mor í s , Pe-
dregal , A l v a r e z y otros, c u m p l i ó s u 
cometido a entera s a t i s f a c c i ó n da 
q u i ó con p r o f u s i ó n de exquisitas pas^ 
los concurrentes , que a d e m á s obse^ 
tas y l icores. 
. . 5 
. . 5 
Hornsby, 2b 4 
. . 6 
. . 4 
Bottomly, Ib 
Stock, 3b. . 
V . C. H . O. A . E . 




















Schultz, rf 4 
Toporcer, ss . . . . 4 
Alnsmlth, c 4 
North, p 1 
Sell, p 1 
Doak, p 1 
Fouriner, x. . , . . 0 
Totales 38 8 15 27 16 
Bateó por Sell en el sexto. 
B O S T O N 
Tota le s . 35 15 14 27 19 4 
V. C. H. O. A. E . 
E . S U P I R O 
V . C . H . O. A . E , 
C a b r e r a , c . . 
C a t á , if . . . . 
V a l d é s , 2b y p. 
Papito , 3b . . 
Pedro , cf. . . 
F r a n c i s c o s s . , 
G a r c í a , I b . . 
G a r c í a , I b . . 
A r t u r o , p y 2b. 
E s t e b a n , cf . . 












Powell, cf 3 
Kopf, 2b * 
j Crulse. rf 5 
Roser. If 2 
! Barbare. 3b 4 
, Hcnry, Ib * 
Ford, ss 4 
| Gowdy, c 4 
Miller, p 3 
P I Mathews, p 0 
y ! Christenbury, z. 







L u i s S i m ó n , Corresponsal . 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
Sentido fal lecimiento 
Totales 36 4 10 27 10 
z Bateó por Miller en el octavo, 
zz Bateó por Powell en el noveno. 
D e s p u é s de penosa y larga dolen-
cia d e j ó de existir en las pr imeras 
horas de la noche del dia, 8 del co* 
rriente la dist inguida s e ñ o r a Sarahi 
Soler y Montes, esposa del D r . MI-« 
guel P. R o d r í g u e z y H e r n á n d e z . 
| Todos los esfuerzos hechos por lal 
| c iencia y los asiduos cuidados de sus 
fami l iares fueron infructuosos paral 
s a l v a r l a . 
Descanse en paz. 
T o / a l e s . . 35 9 7 27 9 4 
S U M A R I O 
T w o base hi ts : Guerrero ; Papito . 
T h r e e base hits: C o r o m i n a . 
Stolen bases: P i e d r a ; H e r n á n d e z ; 
V a l d é g 2; Papi to; T o r r e s . 
Sacrif ice hita: T o r r e s ; V a l d é s . 
Double playa: P i e d r a a G o n z á l e z 
a P e ñ a l v e r . 
S t r u c k outs: por P i e d r a 10; por 
V a l d é s 2; A r t u r o 8 . 
Bases por bolas: P i edra 4; V a l -
dea 2; A r t u r o 5 . 
Dead bal l : P i e d r a a F r a n c i s c o . 
Umpires : • P a r d o y R a m í r e z . 
T iempo: 2 horas 45 minutos . 
Scorer: G i n e s t a . 
Anotación por entradas 
S A N L U I S 022 01 210— 8 
B O S T O N 002 020 000—.4 
Sumarlo 
Two base hits: Bottomly; Stock; 
Crulse . Three tase hit: Blades. Sacri-
flcea: Hornsby; Schultz. Double playa: 
Toporcer a Hornsby a Bottomly. Que-
dados en bases: San L u i s 7; Boston 9. 
Bases por bolas: por North 3; por Sell 
1; por Doak 1; por Miller 1; por Mat-
hews l . Struck outs: por North 1; por 
Doak 33; por Miller 1. Hits: a North 
6 en 2 innings (ningún out en el ter-
cero); a Sell 3 en 3 innings; a Doak 2 
en 4; a Miller 15 en ocho Innings; a 
Mathews ninguno en un inning. Wild 
pitch: Sell 1. Fitcher que ganó: Sel l . 
Pitcher quep erdió: Miller. Umpires: 
Me Cormick y Moran. Tiempo: 1.56. 
B A S E B A L L E N C A N D E L A R I A 
P I T T S B U R G H Y P I L A D E L P I A 
Filadlefia, septiembre 19. 
E l Pittsburgh logró apuntarse tres 
i victorias de cinco juegos al ganar hoy 
I el ú l t imo de la serle contra el Filadel-
C. H . B . 
D E C I E N F U E G O S 
C7209 Ind . 20 s 
C O C I N E R A S 
22 Sp. 
V A R I O S 
P A R A C O C I N E R A D E M A T R I M O N I O 
o casa de comercio, se ofrece señora pe-
ninsular muy limpia y cocina a la espa-
ñola y criolla. D a referencias. Te l é fo -
no M-7684. 
40798 22 s 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse para cocinar, sabe cocinar a l a 
espafiloa y criolla, no duerme en la 
co locac ión . Aguiar, 42. Habana. 
40814 22 S p . 
V E N D O U N A F I N C A D E 4 C A B A L L E -
rlas cerca de Managua, es propia para 
vaquería o finca de recreo. Informes: 
Zanja y Belascoaín. café de 1 a 4. Ma-
nuel Ares. 
40842 24 Sp. 
S E V E N D E E N G A N G A , P O R E M B A R -
carse %u dueño, un automóvi l "Mercer", 
con seis gomas, tipo Sport, todo en per-
fectas condiciones. Puede verses en 
Lealtad 97 de 1 a 3 112. 
40852 29 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A I G E 7 P A S A J E R O S 
E l domingo ú l t i m o se efectuaron | fia por 5 a i 
en este pueblo dos juegos de base 
bal l entre las novenas "Crio l los" de j pittSbUrgh. . . ooo ooo 222— 6 14 0 
la V í b o r a y "Tigres" de la local idad, i Fiiadeifia . . . ooo ooo ooi— i 6 o 
E l c lub habanero r e s u l t ó derrotado j Ba ter ía s : Glasner y Schmldt por el 
en ambos encuentros por los s i g u í e n - ! pittsburgh; Ring, Winters y Henline 
tes scores: 6x2 y 2x1, recibiendo los ¡ p0r ei Filadelf ia. 
"Crio l los" ocho "skuns" por dos ve- ¡ 
ees, escapando de las lechadas por 
puro milagro. 
E l famoso pitcher Pastor Pereda 
mantuvo a r a y a a los "Tigres" , pe-
ro no obstante su efectividad f u é 
a n u l a d a por la oportunidad de dos o 
tres hits, en cambio Ezequ ie l R a m o s 
l o g r ó la v ictoria debido al acierto 
de sus curvas, que eran inaverigua-
bles para loa "Crio l los". 
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á n " B a -
c a r d í " , de la H a b a n a y "Tigres". 
P . Alfonso, Corresponsal . 
U N I O N A T L E T I C A N A C I O N A L 
D E A M A T E Ü R S D E C U B A 
L A F I E S T A D E L O S A S T U R I A N O S 
Septiembre, 12. 
L a f iesta dada el" domingo por los 
socios del Club Asturiano, del cual 
P a r a el Norte. 
Rumbo a los Es tados Unidos hait 
salido los j ó v e n e s s e ñ o r e s A n d r é s 
Muselle Navarro , Adolfo Camacho 
R a m í r e z Pablo Cepeda y Manue l 
C u e l l a r . 
De amor 
H a n c o n t r a í d o compromiso amo^ 
roso recientemente la gentil y bel la 
s e ñ o r i t a R i t a Nadal y Palmero y e l 
estimado joven s e ñ o r Ra imundo S á n -
chez B o n a c h e a . 
L a p e t i c i ó n oficial f u é hecha por 
el General s e ñ o r Ra imundo S á n c h e a 
V a l d i v i a al s e ñ o r J u a n Nadal padre 
de la graciosa R i t a . 
T a m b i é n han c o n t r a í d o compro* 
miso amoroso la dist inguida y s i n u 
p á t i c a s e ñ o r i t a Ange la Madrigal f 
P é r e z y el correcto joven s e ñ o r L u i a 
Manuel Carbonel l y Sa las . 
Son y a sus relaciones oficiales 
D e teatros 
E n el coliseo Cuba ha estado acu 
tuando con bastante é x i t o la Compa-
ñ í a de humorismo "Bollto"y a h o r a 
continua l a temporada de cine. E l 
s a l ó n Apolo dia tras dias ve concu-
r r i d í s i m a su sala y diariamente s a 
estrenan les mejores cintas que sa -
len al mercado. L a C a r i d a d y el P r i n -
cipal se encuentran con sus puertas 
cerradas . 
Boda 
P a r a el dia 20 del que cursa a l«i# 
once de l a noche e s t á s e ñ a l a d a l a 
es digno Presidente el s e ñ o r R a m ó n j $e ia j i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Nena! 
F e r n á n d e z y secretario el s e ñ o r Ma-
nuel S o l í s , r e s u l t ó un verdadero ac-
to social , r e u n i é n d o s e las m á s dis-
t inguidas famil ias de esta sociedad. 
E l domingo se celebraba el ani -
versar io de su f u n d a c i ó n y quiso im-
p r i m í r s e l e el sello de la m á s fran- i o i a z a b á l y A l i c i a Casanova, con mo-
ca a l e g r í a y de l a m á s solemne cor- ¡ tivo del nacimiento con toda fel ic i -
dial idad. Y de que se c o n s i g u i ó lo i dad de una hermosa n i ñ a segunda 
, que se p r e t e n d í a se comprueba con; frut0 de su venturosa u n i ó n . 
¡ j i „ * j la gran concurencia que desde muy Se cita por este medio a todos, temprano i n v a d i ó en alegre algaza_ 
M é n d e z y G ó m e z con el Sr . J u a n So-
lar I n a s t r i l l a . 
1 
R e i n a en nn hogar gran a l e g r í a 
Hogar que lo forman los est ima-
dos esposos s e ñ o r e s Pedro E r r o y 
r a los pintorescos terrenos del Club loo miembros de l a J u n t a Direc t iva ! 
de esta U n i ó n , para la junta Que! ^ ; 7 ^ ; , ' " ¿ ; 7 d 7 la Natura leza ha 
S r ^ r í J ^ ^ J X : D E S A N J O S E D E L O S R A M O S 
S e r r a . 
s á n d o s e un panorama sumamente 
2I local de la misma, calle Obispo encantador_ Affem4g la c o m i s i ó n de 
ndmero 89 a l tos . 
Se ruega a todos loa 
de l a J u n t a Direct iva su 
miembros; 
m á s pun-i L I B E P . A L 
E lec tora l dé 
adorno h a b í a convertido aqueles al-
rededores en un precioso j a r d í n . 
A las 9 y media de la m a ñ a n a la 
tua asistencia, dada l a importancia extenga lorIeta n . m e r o u con-i Matanzas, . p r o b ó en l a v ista cale-
Ü! ]?a ja™l™ qUe 86 ban de tra tar i a l tar r e s p l a n d e c í a la Virgen de la ! hrada el 14 del me, a c t ú a , , l a can-
ver t ida en a r t í s t i c a capi l la , en cuyo didatura immicipal del Part ido L t -
Septiembre 16. 
L A C A N D I D A T U R A 
L a J u n t a Prov iac ia l 
en esta J u n t a . 
Sn ^5?t0T° N : ^ A N J O S E A L Q U I L A ! 
i" la califl ^ T t 0 de construir, situado 
írp,!1,112' Próximo al Paradero, 
cuarto hdern?osa3 habitaciones, lu-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española de mediana edad para corta 
familia o matrimonio solo, sabe su obli-
g a c i ó n . Teléfono A-3195 
40832 22 Sp. 
Se vende uno modelo 1920. pintado de 
verde oscuro, con ruedás de dico y cin-
co gomas, casi nueva» . Parabrisas ni-
qui^íido, fuelle y vestiduras muy bue-
I ñ a s . Funciona perfectamente y se pa-
•BBMMBBBB*""""*™"""™""""""*""» ¡ rantiza completamente. E s ganga. E d -
Vendo o admito un socio con dinero ; w l n ™ V Mlles• í>rad0 y Genios 40857 26 a. 
por tener que atender otros negocios,! 
en u n gran establecimiento de c a f é - j M A X W E L L E N $ 3 5 0 . 0 0 
cantina, fonda, v í v e r e s y Vidriera de Se vende uno, acabado de pintar, de 
. , .. j i j j color azul oscuro, con magneto Bosch 
tabacos, Situado en Una Calzada de , y pomas en buen estado. Funciona per-
más 
de baño, con agua fr ía y 
rto para criado, garage, 
ü"18' InstaT^tA alfrllnos muebles. Ade-
Informé e'Ptrlca con sus lám-
" Ldo G a ^ n la misma calle, casa 
<086l' arcIa Montes. 
— 29 s. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
H ''abitaciCn 
per-
tiene dinamo y arranque. 
I Ganga. Edwln W . Miles, Prado y Ge-
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - - t ráf ico y de muchas industrias. , Jctamen^ 
ninsular para cocinar y limpiar, siendo ¡ Informan en S a n Miguel, 76, altos, te- nlos. 
corta familia. L l e v a tiempo en el p a í s . , , f . «o/jo ! 40R56 
Tiene quien la recomiende. L u z No. 11, letono A-oJOo. | —•—-
Habana- 40797 22 s Se vende u n c a m i ó n Ford en condi-
26 s. 
40871 22 s. 
c . i g r a n n e g o c i o , v e n d o u n a d e cienes para reparto. Soledad y S a n 
Cocinera. Uesea colocarse, babe SU las mejores vidrieras de tabacos y " bi-
obhVar íon v la cata dond* trnhain Hetes do la Habana y muy barata co-ODUgacion y ta casa donde WaDajO mo usted verá Informan Concordia 147, 
tres a ñ o s responde de su conducta. E s 
s e ñ o r a seria y desea casa igual. Infor-
mas: Progreso y Vil legas. T e l é f o n o 
A - 9 6 0 3 . " S u i z a " . 
40S65 23 a. 
V A R I O S 
mo 
Bodega. 
V E N D O U N A B O D E G A E N M U Y B U E -
nas condiciones en el Reparto Lawton, 
muy barata. Informan Concordia 147, 
Bodega. 
40873 22 a. 
Rafae l . Garage Pita. 
40862 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
calis. 
0_se al(iuila una hermo-
amueblada TamKTA"u':'J1,iaa y con vista a 
T076e7con6micos Be (la comi<ia a pre-
27 8 
^ C o T , 'nteHor^' ^ « ^ p S A S H A -
I K ^ lavabo rL3 , t e s q u í s i m a s to-
*>o«rtí.noche iim„iaKUa corriente, luz 
V ^ ? * 8 - o ¿ii í1,?1*2^ e infinitas co-
W.6<lico8.min3?orle la Habana. Pre-
^nformes el portero. 
22 Sp. 
iJIsn^Pafiola y oH^?rriente y comida 
imi ten ' ^ J 5 5 - 0 0 • E n la 
wíOgs1,0 W o i rPj51^0 50. primero, • j ^ ^ ^ • «-asa i e famil ia. 
° « S r * l o S c a p i t o l i o , 
tr- Inf0^ntra o íar^n Para restaurant 
i ^ a n en ^ V d ^ 1 % ? ^ ' 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G B A P A , D E S E A 
empleo en casa de comercio u ofici-
na formal. Tiene referenfclas. P a r a 
m á s Informes, llame a l teléfono M-2025. 
40813 24_s 
H O R T E L A N O , J A R D I N E R O , H O N R A ' 
do y trabajador, desea cuidar finca Oj 
jardín en casa particular. Línea esqui-
na a 4. Teléfono F-1772. Vedado. 
40844 22 s. 1 
E L E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N 
Motores, Elevadores. Instalaciones y 
e lé fonoa. Aguiar No. 49. J . K . Q. . | 
Apartado No. 2113. Habana, Cuba. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y E N H I P O T E C A 30,000 P E S O S 
juntos o fraccionados, no me importa 
interiores; sí quiero garant ía absoluta 
en el centro de la Habana, trato direc-
to. Cuba, 115. Teléfono M-9333. 
40829 23 S p . 
al P R E S Habana 
4 o. PEAMOS 
?ralirU5™OUrLiNos D E 4 
A . f t o i 8 ^ a"a ^blt~1.6.n Iiif«:ni<3adB. • con 
40846 27 s. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
M A N U E L A R E S 
vendo casas, solares, fincas 
toda clase de estableclmien-
C h e k s N a c i o n a l , E s p a ñ o l 
y Upmann, compramos y vendemos can-
tidades mayores de 1.000 dinero efecti-
vo. ObrapÍH;, 27, tercer piso. Notar ía s : 
Mazón esquina a Cuba. 
40777 22 a _ 
N E C E S I T O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
siete mil pesos por cuatro años y dos 
m á s sobre dos casas de mamposter ía y 
azotea que tienen cada una portal, sa-
la, saleta y siete cuartos y servicios. 
Informan en la Calle 25 número 213, 
Vedado. Pago el 10 por ciento. 
40787 24 s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N R E S T A U R A N T M O N -
tado al estilo europeo en altos de es-
quina, en lo más céntrico y ventilado 
de la Habana. Tlrne gran mareen por 
tener hffhmosas azoteas. Se da muy 
barato por tener que marchar su dueño 
al eVranjero. Para Informes y demás 
en Reina 37, altos. Preguntar por el 
dueño. 
P E R D I D A S 
C O L C H O N E S A P A G A R E N C O M O D O S 
plazos. Tenemos gran surtido de juegos 
de colchón, almohada y (Jos cojines, do 
raso y flor seda, a precios sumamente 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
gue en Campanario 70, D r . Pórtela, un 
perrito lanudo, blanco tirando a amarl . 
lllto, con el hocico y ojos negroa, que 
entiende por Guapy y se perdió el lu -
nes por la noche a las 10 en Neptuno 
entre el tramo de Campanario a Be-
lascoaín . SI la persona que lo tiene no 
puede traerlo que llame a l M-6315. 
<0S23 22 Sp. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Compro y 
rús t i cas y 
. . tos , tengo cantidades de dinero para I rebajados. Tay también Juegos para 
calle y otra habi-I hipotecas desde $1.000, $2.000. $3.500 ; cunltas de niño, colchones sueltos, col-
•Alquiip a a're y i y en todas cantidades, siempre con bue-1 chonetas, almohadas, sobrecamas, sába-
íi? ^erví ."tia Eurní „ re(lucidí simo, ñas garantías , s lnó no se moleste. I n - ' ñas y fundas, todo a p a g a r con grandes 
»08«8 vasi0 y jJJjP» . Neptuno 166 formes Zanja y Belascoain, Café, da | facilidades. " L a Europa", Neptuno 156' 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l viernes próximo, día 22, a conti-
nuación del ejercicio propio de este 
viernes, tendrá lugar, a laa 9 a . m. una 
misa solemne de ministros, ante la mi -
Be cita por esto medio, a todos ios Covadonsa . conocida en Cuba, por j bfiral. í n t e g r a m e n t e , no obstante ha -
l a V i r g e n J e la C a r i d a d del Cobre, | ber sido impuguada por el Secreta-
oficiando el digno p á r r o c o de la ca_ ; rio de esta A c í m i n i s t r a c i ó n Muni -ñ -
tedra l que ha venido a sust i tuir a l j pal, quien f u n d ó su r e c u s a c i ó n en l a 
P a d r e S a l a s , M o n s e ñ o r Marcel ino B a , i i legalidad del C o m i t é postulador. 
sa ldua , que en la p l á t i c a que pro- j L a s c a j i d i d a t u r á s conservadora y 
n u n c i ó , d e m o s t r ó ser un orador elo-j popular fueron Igualmente aproaa-
c u e n t í s i m o , pesadil la de los t a q u L j das, pero 110 en su totalidad, por a a -
grafos no muy expertos que tuvie_ 1 ber renunciado algunos candidatos 
puntual asistencia, pues los a s u n t o ü 8en ^ C0Piar sus palabras a medi-1 y fal tar algunas cartas de acepta-
que se han de tratar en la misma, | da Que van saliendo a raudales de ¡ c i ó n . 
son de m u c h a Importancia para to- sus labios. . „ . ^ 
¡ Q u e conceptos m á s bellos! Que 
delegados de los distintos clubs, 
acreditados ante esta U n i ó n , para 
la J u n t a de Delsgados que se efec-
t u a r á en el local de l a mi sma Obis_ 
pe 89 altos, a ]ag cinco de la tarde 
del d ía de hoy 20 de septiembre 
de 1 9 2 2 . 
Se ruega a dichos s e ñ o r e s su m á s 
dos los clube. 
Miguel ' Ange l Moenk, 
Secretarlo. 
E N " C E I B A P A R K " 
E l 
gran 
domingo 2 4 se e f e c t u a r á un 
d e s a f í o en l a Ceiba, entre el 
disciplinado C I u d A t l é t i c o de la H a -
bana y el Ce iba Infant i l , que dirige 
el joven E s p l u g a s . 
¿ G a n a r á el Ceiba? 
¡ Q u i é n sabe! 
D E B A L O N P I E 
profundos conocimientos de la so-
ciedad ac tua l ! ¡ Q u e m a n e r a m á s de_ 
l i cada de tratar los asuntos religio_ 
sos ante una numerosa concurren-
cia donde p o d í a encontrarse a l g ú n 
Indiferente en r e l i g i ó n . 
D e s c r i b i ó maglstralmente lo que 
es el sentimletno religioso en E s p a . 
ñ a y en todas las naciones de origen 
e s p a ñ o l , part icularmente donde los 
negocios distraen de las p r á c t i c a s 
rel igiosas, asegurando no existe en-
tre ellos n i n g ú n i m p í o . Que todos 
L o s candidatos l iberales que f igu-
rarán en :r. boleta electoral muni-
cipal son los siguientes: 
A lca lde Muinc ipa l : Roque del B u s -
to y Venero. 
Conceja les : Eleodoro MIrandaj1 
J u a n J i m é n e z Te l lechea; B e l é n R o -
d r í g u e z Alfonso; Car los Rodrigues 
R o d r í g u e z ; Abelardo E s p i n o s a D u a r -
te; A n d r é s Delgado V a l e r a ; R a m ó n , 
Rosario y Cuesta; J o s é F a c u n d o 
M a r t í n e z H e r r e r a y F r a n c i s c o B a -
llester y L l a r e n a . 
Miembros propietarios de l a J u n -
ta de E d u c a c i ó n : D r . E l e u t e r i o G a r -
han de recordar los sanos consejos c ía A n g l a d a ; Fernando del Cristo y 
de sus adoradas y santas madres,1 Duarte ; T o m á s G a r c í a A l f o n s o ; í 
que piden constantemente a la Reí. . 1 E d u a r d o B e n í t e z Mol ina; NIcasIo 
n a de los Cielos que ampare y pro-
teja a sus hijos muy amados. Ci tó 
var ios pasajes h i s t ó r i c o s de l a re-
conqultsa de E s p a ñ a que tuvo feliz 
é x i t o debido a la p r o t e c c i ó n de l a 
"Sant lna"; as í como t a m b i é n los cu_ 
E n Monserrate y Dragones, domi-
cilio social del el .ib P o l i c í a Nacional , 
se r e u n i ó la Direct iva provisional de i b a ñ a s consiguieron todo cuanto an-
U L g a Nacional de Balon-Pie . j he laron siempre que invocaron a l a 
Se a c o r d ó hacer la convocatoria i V i r g e n de la C a r i d a d del Cobre, 
p a r a el Campeonato Nacional de| S e r í a deslucir su bella o r a c i ó n 
L a i o n Pie, que c o m e n z a r á en l a se-j oral si yo Intentase t ranscr ib i r la , 
ganda quincena de octubre, y reu-j Solo d iré que f u é escuchada con l a 
r Irse a d e m á s el ú l t i m o jueves del mayo r d e v o c i ó n . 
presente mes para elegir la Direct l 
^a defTnitiva que ha de regir l a L i -
ga para el pr imer a ñ o . 
P A R A L A S D A M A S 
E L A L M U E R Z O 
V á z q u e z G u e r r a ; J o s é A n d r é s G a r -
cía Te l l echea y J u a n Bal lester j j 
L l a r e n a . 
Cuando tengamos l a nota de laa 
otras dos candidaturas , tendremos 
el gusto de publ icarlas . 
,,a<3es. jan 
22 a. 
1 a 4. 
40846 27 s. 
i entre Oervaslo y Escobar, 
40S68 
lagrosa imagen. 
Una devota dama, muy 
los favores alcanzados del 
reno, la ofrenda en este viernes tan so-
lemne fiesta. 
Se suplica a todos ios devotos del Na-
^gradecida a 
divino Naza-
£2 s . 
1 zareno su puntual asistencia. 
1 40821 
A C U E R D O P A T R I O T I C O 
Citados por el Juez Municipal , Dr4 
R i e r a , concurr ieron al despacho da 
é s t e en el d í a de hoy el candidato 
l iberal a la A l c a l d í a , s e ñ o r Roque 
del Busto , y el candidato conserva-
dor s e ñ o r Pascua l Zapata . 
E l s e ñ o r Juez e x h o r t ó a amboa 
c a n d i d a t o » a f ia de lograr que l a 
Dadas y a las doce e m p e z ó , en l a j c a m p a ñ a po l í t i ca se desenvolviera 
glorieta n ú m e r o 2, tomando asiento ' dentro del mayor orden y legalidad;' 
alrededor de extensas y bien ador , j s in rozamientos y violencias Impro-
nadas mesas, una gran cant idad de ! p í o s de un pueblo civil izado. 
c o m é n s a l e s , de ambos sexos, siendo I L o s aludidos candidatos o frec ía* 
v e s t i d o s p a r a s e s o r a s a p l a ^ amenizado por una bien af inada or .} ron cooperar p a t r i ó t i c a m e n t e a l lo-
zos. Cinco preciosos vestidos de gin-i QUesta' compuesta de instrumentos 1 gro de esa finalidad, 
gham por $10.00, dos pesos da contado, de cuerdas , que luego se hizo cargo I Tenemos entendido que dicha en-
S U T t a m S K ^ a l ^ r e * ™ f ° y m a Parte trovista fué motivada por la a c ü -
calidad, faci l i tándoles grandes comodl- o®1 extenso y bien combinado pro- ¡ tud asumida por la P o l i c í a munict-
dades ¿ara su pago. " L a Europa", N e p - ¡ grama en la fiesta. ! pal el jueves ú l t i m o , la que t r a t ó 
E l " m e n ú " f u é exquisito y e l ser- í de Impedir que u n grupo de l iba-
vicio excelente. | ra les cont inuara un recorrido pol l-
L o s brindis. Iniciados por el Pre- ¡ tico que efectuaba la c o m p a ñ í a del 
sidente del C l u b Astur iano , s e ñ o r candidato a la A l c a l d í a . 
R a m ó n Alvarez , y continuados por i 
los oradores cubanos y e s p a ñ o l e s . I F A L T A N P U E N T E S 
s e ñ o r e s Santana , L ó p e z D o r t i c ó s , I Sobre este part icular l lamamoa 
L u i s G . CostI y otros, fueron h l m _ , l a a t e n c i ó n del s e ñ o r Alca lde M u n l -
tuno la6, entre Gervasio y Escobar 
40868 23 a 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N SO R E J A J 8 P A R A V E N - ! 
tanas. 10 huecos de puertas, 20 huecos 
de persianas, teja criolla, mosaicos y I 
fragua, un banco de jardín, mucha tu' , 
hería do uso para agua y ijas, dos qaln- | 
tales de piezas de tubería, varias me- 1 
didas, diez quintales de cable de acero 
8|4. 10 parea mamparas. Todo más ba-
rato que nadie. Carlos I I I No. 35 entr« 
Franco y Sublrana, Depósito de Mate-
riales " E l Infierno"» 
4081» 13 a . 
nos de amor a la r a z a y de verdade- c lpal , pues los vecinos c laman poii 
ra u n i ó n y fraternidad entre espa , l a fa l ta de puentes. A d e m á s , los| 
fióles y cubanos. I pocos que existen ofrecen peligro! 
E l secretarlo del Club l eyó cartas a los t r a n s e ú n t e s y es menester qu^ 
i de los sefiores siguientes, que m a n í - 1 s ea n reparados debidamente, 
i f estaban los motivos por no haber i E l O O R R E S P O N S A I ^ J 
i * A G 1 N A D I E C I O C H O D I A R I O D E U ftUmNA^^Spp^mhr. 2 0 d e 1 9 2 2 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
F R A N C I A 
I.08 c írculos obreros celebran sus bodas 
oro. 
Instrucción del Gobierno, ordenando el 
despojo de todo lo sagrado que repre-
sentara algrún valor material. 
Naturalmente que este odio por la re-
l igión se había de cebar en las perso-
Isabel la Catól ica al Obispo de Corla, ñas que m á s la representaban. As i ve-
en premio de su labor evangél ica y a1 mos que las relaciones del Gobierno con 
sus trabajos y desvelos de alta caridad los " 
cristiana en pro de los desgraciados ha-
bitantes de la triste región hurdana. 
Es te Prelado rogó a la Comisión for-
Los numerosos delegados que los , , 
c írculos de la ciudad de París y de > a d a en Cáceres para adquirí P O ^ 
todas las cluilades de la nación acudie-1 clón las insignias de la P ^ l a f l a ^con 
ron a la fiesta, demuestran lo que h a , que lo recaudado 
crecido y desarrol ládose aquel grano de en sus c írculos catól icos de obreros 
mostaza germinado casi al azar en elj -rn-nTa 
cerebro de Alberto de Mun, y comuni-i 
cado por él al de unos pocos amigos 
y confidentes suyos. 
A l caer de la tarde del 23 de diciem-
bre de 1871, en un cuarto de la casa de 
un humilde trabajador se celebró la 
primera reunión, Alberto de Mun y 
B l gobierno • •paño l condecora a l Arao-
bispo d» VerApoU 
E l Rmo. Padre Angel María de Ve-
rápoly ha merecido la alta honra de 
Sres. Obispos y esc les lá t icos dege-
neró en una furiosa persecución. Mu 
chos fueron encarcelados; mucho* pues-
tos como se dice en bolchevique, a la 
pared, es decir, fusilados junto aun 
! muro. Cuando protestaron contra el des-
empleara íntegro ¡ pojo de los bienes de la Iglesia, las 
cárceles soviets se llenaron de sacer-
dotes ca tó l i cos . Casi todos los sacerdo 
tes de Petrogrado, Moscou y de los de 
partamentos o provincias de la Rus ia 
Blanca conocen las cárceles por dentro. 
Varios han perecido en ellas; otros varios 
fusilados. Baste decir que en toda la 
Rusia Soviet no quedó en 1920 mAs que 
un obispo, el cual fué también algunas 
'veces prisionero de los Soviets. Mientras una docena de compañeros la componían. I que el Gobierno de Su Majestad Alfon 
MU les comunicó su Idea, que era la de i So X I I I le haya nombrado Comendador, la rel igión es prohibida y combatida de 
formar entre todos los obreros, tanto con placa de la Real Orden de Isabel 
la Catól ica . braceros como los de trabajos Intelectua 
les, una colaboración fraternal funda-
da en principios catól icos , y encaminada 
a la paz y justicia social. Propuesta tan 
atractiva fué recibida con entusiasmo 
que todos los representantes, y allí mis-
mo quedó formado el primer "Círculo 
de Obreros" Mas aquel pequeño círculo j v ida—¡ay , dura 
fué extendiendo sus anillos hasta pro- j ñero, ha dejado 
OBXIiB 
este modo, la implead se ensefla y se 
propaga; se tienen conferencias conti-
núas para sembrar la Irreligión; se vul-
gariza la blasfemia; y en fin, se tie-
nen reuniones obligatorias en las cua-
les se vitupera a la religión. E l objtto 
final del gobierno ruso se encarna en 
una pregunta y respuesta dada por el 
ministro de Instrucción pública, L u -
nnclarki. Al fin de un discurso público en 
que había vertido blafemias de todos los 
j J e s ú s t r i u n f é 
Valparaíso , ciudad mercantil, febril-
mente sumergida en los asuntos de la 
—del negocio y del di-
casl por tres días su 
n a E a r s r p o r i a ' c i u d a d de París y otras! puesto y su mar; casi lo ha olvidado, y 
Drincinales ciudades ) se ha entregado a hacer una demostra- colores exc lamó ¡Habrá ya entre noso-
Pero la planta se había arraigado pro-| c lón de fe, explícita, hermosa, solem-jtros quien pueda dudar de estas demostra 
fundamente en las cabezas y en los co-; n í s ima a Jesús Sacramentado, con su j clones c ient í f icas? Ningún Dios, ningún 
razones de los obreros franceses. A s í , Congreso Eucarís t ico que ha Uamado ¡ Cristo, ninguna alma( ninguna religión, 
la Asociación, dirigida por un "Conse-j a los jles de J e s ú s no solamente a los j Unicamente la materia en movimiento; 
jo de Estudios', compuesto de hombres | habitantes de la ciudad sino 
cultos y de obreros, sencillos, sí, pero ¡ los pueblos que la rodean 
los de, he ahí la ciencia. . 
T a l es el programa Sovletlsta. A l 
de sólido sentido común, vió aumentarse,' Y J e s ú s ha triunfado por tres días terminar aquel mismo discurso el «o-
' le pueblo, en un arranque de amor y de vletlsta. un anciano sacerdote que .le 
entusiasmo le lleva en triunfo por la i oía irritó Indignado sin í)oder contener-
ciudad. se: "Cristo ha resucitado". . al oír 
So niños Inocentes, son Jóvenes en-ja<!uel grito, como movida por un mismo 
tuslastas, son hombres robustos y ancla-! resorte gritó la muchedumbre: "Verda 
nos venerables y clero lleno de fé, con 
sus obispos, con el Nuncio Papal, con 
bus c írculos; y a su impuso pronto na-
cieron toda clase de instituciones de ac-
ción social catól ica: sindicatos cristia-
nos, consejos de legis lación social, co-
m i t é s de aprendizaje, centro de servi-
cio social etc. No limitaron sus traba-
jos a las clases humildes ue la socie-
dad, sino que los llevaron hasta el mis- toda la majestuosidad que revisten 
mo Parlamento Francés , haciendo que 
las doctrinas sociales catól icas influye-
ran en las legislaciones de aquel cuerpo. 
las hermosas ceremonias de la fé cato 
lioa. 
J e s ú s es llevado en alto que todos le 
L a asociación, presidida ahora por el vean y le a d o r e n . . . E l clero le rodea, y 
Ilustre General Castelnau. sigue dando I senadores y diputados y almirantes.y 
fecundos frutos de actividad en favor | hombres de la pol í t ica y de la ciencia, 
del estado religioso, moral y material Q"» se glorian en profesar públloamen-
de la clase trabajadora. | te 8U fe. en estrechan a Jesús y van a 
I su lado. 
r N Q I i A T E R R A I Y su Obispo, el infatigable Mons, Glm-
pert, que con afán y cuidado a la cabe-
Palleclmlento ds un distinguido escritor za <le su pueblo y de su clero, ha pre-
Jesuita 
L a provincia de Inglaterra de la 
Compañía de Jesús , ha experimentado 
una gran pérdida com la muerte del P a -
dre Sydney Smith, uno de sus m á s Ilus-
tres predicadores y escritores, que fa-
l leció en el Colegio Jesuí ta de Reahamp-
ton. 
parado esmeradamente esta gloria a Je-
sús , goza ahora el fruto de sus traba-
jos . Un trono hermosís imo se ha im-
provisado en la plaza mayor. Una fa-
milia piadosa ha dicho: "Quédate aquí. 
S e ñ o r . . . " y el Señor se ha detenido un 
momento para mirar con sat i s facc ión la 
muchedumbre y darle bu b e n d i c i ó n . . . 
J e s ú s toma de nuevo el camino a es-
deramente ha resucitado". Grito que re-
vela el alma creyente del pueblo ruso. 
D E ABREUS 
E l finado Padre Smlth era hijo de | conderse en su Tabernáculo, pero slem-
clér igo anglicano y se ogonvirtló al ca- j P1"» la muchedumbre le sigue entusiasta 
tollcismo a la edad de veint iún a ñ o s , i como si fuera una^prueba del pueblo. 
D e s p u é s de su profes ión en la compañía, que promete volver mil y mil veces a j 
se le destinó a la enseftanzay ú l t ima- ' sus pies, para llevarle de nuevo a re-
mente se hallaba agregado a la Pro- ! petldos triunfos por las calles de la olu-
feea de Parra. Street, que edita varias j dad . . .por los caminos del mundo. 
publicaciones, y desde donde durante | 
algunos a ñ o s dirigió él la revista T i l * 
X o n t h . ' 
E l Padre Smlth, gozaba de justa fama 
como oontrovertlsta y en varios de 
sus escritos desenmascaró a unos cuan-
tos sacerdotes y monjas apóstatas , cu-
yas calumnias habían tenido fáci l arrai-
go en la credulidad de los protestantes 
ingleses^ 
TTna nota de la Santa Sede respecto a l 
n ^ T , . * . ^ Brltánloo de Palestina 
He aquí el texto literal de la comuni-
cac ión que el cardenal Gasparri, se-
cretario de Estado de la Santa Sede, ha 
dir ig ió aa la Sociedad de Naciones con 
motivo del proyecto del mandato brltá-
nloo sobre Palestina: « L a Santa. Seda 
no se opone a que los Judíos tengan en 
Palestina derechos civiles iguales, a 
los que gocen otras nacionalidades y 
confesiones religiosas; pero no puedo 
consentir: Primero. Que los judíos ob-
tengan una posición prívl leglda y pre-
ponderante sobre las otras nacionalida-
des y confesiones religiosas. Segun-
do. Que los derechos de las confesiones 
cristianas no queden suficientemente ga-
rantizados. Respecto del primer punto, 
el proyecto pretende establecer una ab-
soluta preponderancia económica ad-
ministrativa y pol í t ica del elemento j u -
dío, con detrimento de las otras nacio-
nalidades. Dicho proyecto no e s t á con-
forme con el art ículo 22 del Tratado 
de Versalles, que determina la natura-
leza y el objeto de todo mandato. E n 
cuanto al segundo extremo, ha de tener-
se cuenta el art ículo 14 del proyecto, que 
establece una Comisión especial para 
estudiar y reglamentar todas las cuestio-
nes y reclamaciones relativas a las di-
ferente confesiones religiosas. Es te artí-
culo, tal como aparace, e s t á redactado 
rn t érminos tan vagos, que da lugar a 
numerosas dificultades, porque se tra-
ta de santuarios que interesan a mu-
chas confesiones religiosas. H a y que 
prever la lucha encarnizada que se en-
tablará en el seno de la misma Comi-
sión formada por representantes de to-
das las religiones. Teniendo en cuenta 
estas circunstancias, el art ículo 14 pa-
rece Inaceptable. 
Es te artículo 14 se refiere a la forma-
ción de una Comisión sean los mismos 
cónsules que tiene en Tierra Santa las 
potencias representadas en el Consejo 
de la Sociedad de Naciones'». E l gobier-
no británico, a consecuencia de la v is i -
ta que sir H . Samuel, comisarlo superior 
en Palestina, abacá de hacer a l Papa, 
ha aceptado el modificar el artículo 14 
del proyecto de mandato de Paleslna. 
Este art ículo 14 se refiere a la forma-
ción de una Comisión ec les iást ica que 
tendrá por objeto limitar la propiedad y 
la atribución de los diversos santua-
rios de J e r u s a l é » y Tierra Santa. E l 
B O U V T A 
E n l a gran mani fes tac ión eucaríst lca 
de la - P a s (Bolivia), con motivo del 
Congreso Eucarís t ico de Roma, los Pa-
jes, instituidos al efecto en todos los co-
legios cató l icos de aquella ciudad por 
el celo, infatigable de nuestro anterior 
Delegado Apostó l ico Mons. Tito Troc-
chi, ofrecieron la nota más espléndida 
y encarfstlca. Con sus bandas blancas 
y oro con el emblema del Stmo., canta-
ron devotamente sus variados y hermo-
B r i l l a n t e V e l a d » . 
Septiembre 11. 
E n mis anteriores corresponden-
cias al D I A R I O D E L A M A R I N A 
daba cuenta de la bri l lante ve lada 
que t e n d r í a efecto el d ía 9 del co-
r r i e n t e mes en el teatro " T r l a n ó n " , 
la c u a l no pudo l levarse n cabo 
el expresado dfa por falta de luz, 
lo que ae r e a l i z ó ayer domingo, re-
sultando en extremo concurrida y 
l l e v á n d o s e a la escena de nuestro 
coliseo las obras siguientes: 
H i m n o Nacional . 
M o n ó l o g o " L a Abandonada, por 
la s e ñ o r i t a Dolores A s o l ó . De v irgen 
la n i ñ a Generosa F e r n á n d e z y de 
B e r n a r d l t a la n i ñ a E l l n a Acosta, re-
presentando la V i r g e n de Lourdes . 
E n t r e m é s "Regalo de F i l i p i n a s " , 
E s -
t e f a n í a , la s e ñ o r i t a B e l é n de L e ó n . 
Cotuf ina, s e ñ o r i t a L u z del C a r m e n 
Torree . Don Tadeo, s e ñ o r F é l i x T o -
rres . 
L a pieza a l plano y a seis m a -
nos, por las n i ñ a s Generosa F e r -
n á n d e z , Cenalda Geronez y J u s t a 
G o n z á l e z . 
L a comedia " T r a v e s u r a s de F l l i -
plto", con el reparto siguiente: 
F i l l p l t o , n i ñ a Generosa F e r n á n -
dez. Consuel i to , n i ñ a D o r a L e ó n , 
d o ñ a Mercedes a m a de casa, s e ñ o -
r i ta C a r m é n F e r n á n d e z . De d o ñ a 
C l a r l t a , l a s e ñ o r i t a Teresa F e r n á n -
dez. De cr iada , la s e ñ o r i t a Ofel ia 
T o r r e s . E l coro de Jos doctores. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 20 D E S E P T I E M B R E 
I, 
P R O F E S I O N A L E S 
E L D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de n iños . Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
P R O F E S I O N A L E S 
q i n ? i Cuiar es t¿ ep las Reparadoras, 
bef^n ^ Z a p i t o , i , papa; CHcerio, y 
oeato Francisco de Posada, dominico. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Sspeclalista en Enfermedades de ] 
Fiel , Síf i l is , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos nléctrlcos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d' 3 a i . 
Prado, 98. Teléfono A-99G6. 
C6746 30d-lo 
- ^ S i O N A U s 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
t?rnefseS0Í'nn;o:Eu^a(luIt> y compañeros már E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R ^ A santas Fnnoto « «nonnn. v írae- R I A S , 
tas d e T a ^ 
39848 
pdos 
austa 'y Susa a, í g
y márt ires y Felipa, márt ir . 
K^ni* prancftco de Posada, confesor; 
SrSlr »f.° . V 6 ^ 0 ^ . el año 1644; sus pa-
E^i? i í ,E5 , ldea de condición pero ricos 
m „ A I Ude^ no tuvieron que trabajar 
huZ % en la educación cristiana de su 
«,V- FrancÍ8co, porque puede d e c » s e 
S V 5 * santo. /Distinguiese Francis-
co ae-un modo particular en el amor a 
ios pobres y procuraba en cuanto po-
nía remediar sus necesidades, priván-
oose muchas veces de su alimento pa-
ra.r*Partlrlo entre los necesitados. 
a s i iba nuestro Santo creciendo en 
edad y santidad, preparándose para lle-
nar la misión a que el Señor le desti-
íiarjf.- F o n efecto después de mil con-
tradicciones felizmente vencidas, lo-
rraronse los deseos del joven Francis-
co, que no eran sino el d dedicarse en-
teramente a Dios en el orden de Predi-
cadores. E r a tanto el celo de que esta-
ña animado por la salvación de las a l -
mas, que fué un Imitador exacto de San 
Vicente Ferrer . 
Estuvo adornado nuestro Santo del 
espíritu de profecía, de la discreción y 
director de espíritus, con otros dones 
sobrenaturales. 
Lleno de años y de virtudes, pasó 
tranquilamente al Señor el día 20 de 
septiembre del año 1713. 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
v í a s urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas d e 3 a 5 y d e l l a l . Vir tu-
des, 144-B. Teléfono M-24G1. Domici-
lio: C . Monte, 374. T e l . A-9545. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la / a -
cultad de Medicina. Consultas de á a 
6, martes, jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y médico de visita de la Asociación de Cirujano Denn . U COlAli 
Dependientes ^Afecciones venéreas . Vías tes haber reani^«?artlcl 
• A L B E R T ^ " 
urinarias y Enfermedades de señ 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 
Obrapla, 51, altos. Teléfono A-4 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlng 
eas^.-Y^tudes 128. Teléfono A-0242. 
oras. : feslonales. de o ^ 8 ^ , ^ 
a 6. dos los días hL^,- * -^bori^ 
364. ¡ a Cuba, aitS0ílhábile8. Vr* » p ' S J 40586 0S- ^ a i i j ; M 
3S887 4 Oc. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3761. Monte. 126. Entrada por An-
C9678 Ind-23 d 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
j ó s e i . V i v e r o " 1 " 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . M I G U E L V J E T A 
H O M E O P A T A , 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago € 
Intestinos. Carlos I H . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de E r f e r -
moi del pecho. Médico de n iños . I.lec-
clóii de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E H M B -
dades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, vtlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agular, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 8 a 1¿ a. m. y de 2 a 
» P . m. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina l n - | 
terna. Especialmente afecciones del co-, 
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. Teléfono F-257S. 
C5979 31d-l0 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, slfiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dclor. J e s ú s María, 
23. Teléfono A-1766. 
34336 o b 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. y 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, 
rállslB general, etc., reputados oor 
curables. 
E s el tratamiento m á s científ ico y 
el más eficaz que so conoce. Millares 
de enfermos s-e han curado ya ñor este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . . E . C A S T E X j I i B , especialista en 
enfermedades de la sangro, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 ind . 12 Jl 
Especialidad 
slu local 
11 y de 2 
CS146 
D R - A R T U R O P 
CIRUJANO 
a 4. Cona,,,.! 
f a r a Señoras. Señon* uno 166. alt¿3be£0er,ta8 y N 
x,-ia Para • j a . i? 
12« fevr 
D R . J O S E D E J ^ 
Cirujano dentista r 
Universidad ¿vni-» ^tedrán. 
medio del Gas pla.cÍones 8i¿ 0. «» 
pecialldad en Corn0n6xido deV0>k 
cru&tacloDesndeC00r?0na« * Pueft ^ 






M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 1S4, Notar ía . Telefo-
no M-5448. Habana. Cuba. 
C4984 S0d.-29 Jn 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Gineco log ía . Consu.Uas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3. en Sc\, 79. 
Domicilio: 1S. entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1862, 
33907 10 oc 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, esta de nupvo 
al trente de su Instituto Médico. Sscre-
siones internas. Fisioterapia. San l'já-
zaro, 45. Te lé fono A-5965. No visiva. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nü-
mero í'05, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. xn. Teléfono 
A-7418. Industria. 87. 
C3261 Ind-28 ab 




Calle Habana, 128, 
11 a . m. y de 8 
no A-8791. 
Y N O T A R I O 
Consultas: de 9 a 
a i p . m. t'eléfo-
s í s í m o s himnos propios de los Pajes, 
íacompaflados por la banda del Colegio, | Reparto- E l i n a Acosta, Mar ía Anto 
Saleslano "Don Bosco", despertando la nIa 4Ion80' J o 8 é Mar ía Amlgorena , 
admiración y conmoviendo a todos los 
que as i s t ían a tan dulce espectáculo 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R i r 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8816. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E ^ 
Médlca-Cirujana de la Facultad d« la, 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de nonsuiia, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3 422. 
de fe y de amor hacia la Hostia Divi-
n a . 
S V S X A 
L a terribilidad de la s i tuación rusa 
se acentúa y sube de punto al consi-
derar su estado religioso. 
A ó n recordarán los catól icos las r l -
suefiaa esperanzas que concebimos del 
nacimiento de una era de paa y prospe-
ridad para la religión, cuando al enseño-
rearse del poder los Soviets o bolche-
viques, publicaron ellos un decreto de-
clarando en sus art ículos entre otras 
cosas que todo ciudadano podía en ade-
lante profesar la rel igión que escogie-
ra; que todas las limitaciones Jurídi-
cas por profesar tal o cual religión, 
quedaban aballdas; que el libre ejerci-
cio del culto quedaba garantizado, siem-
pre que no turbaran el orden públ ico y 
no fuera acompañado de ataques a los 
derechos de loa ciudadanos de la repú-
blica sovletlsta. Tales promesas nos 
hacían esperar que de las terribles rui-
nas del Imperio despótico de los Czares, 
surg ir ía una nueva Rusia, que bauti-
zada en su propia sangre, renacía a la 
vida verdadera, a la vida del catolicis-
mo. Mas nos engañamos . Porque si 
bien estos decretos bolcheviques decían 
que en su república no habría ya lu-
gar a leyes que restringieran la liber-
tad de ciencia o pusieran en condiciones 
privilegiadas a los que profesaran esta 
o aquella rel igión; los hechos mostra-
ron que esta Hbetard se había de en-
tender a lo volchevlque. L a s Iglesias y 
las paroquias dejaron de considerarse 
con entidades morales reconocidas por 
Aste l lo Sevi l la , Elpidfo Pino, Oscar 
Ceronez, R u b é n P u l g Cueto% L u l a 
Mart í , Obdulia Alvarez , M a r í a De-
l ia G a r d a , Isabel Mler, M a r í a S a -
borido, R a f a e l a Amlgorena, C e n a l -
da Geronez, E leodoro P é r e z y J u s -
ta G o n z á l e z . 
P i e z a a l plano por la s e ñ o r i t a S u -
sana F e r r e r . 
M o n ó l o g o " L a Bofetada", por el 
seffor Car los E s p i n o . 
De andaluzas, las s e ñ o r i t a s T e -
r e s a F e r n á n d e z y B e l é n de L e ó n . 
"Cienc ias E x a c t a s " . Reparto: Pro 
fesor F é l i x Torres . Alumnos, s e ñ o -
res Narciso Masot, J o s é de L e ó n , 
Hlg in lo P i ta , Danie l P u i g Cueto y 
Car los Esp ino ( s e ñ o r a B a s i l l s a ) se-
ñ o r i t a Susana F e r r e r ( d o ñ a E d u -
v lg l s ) de R o s a s e ñ o r i t a Ofel ia T o -
rres y de diputado Augusto C e b á -
banos. 
Modist i l las , s e ñ o r i t a s L u z del C a r 
men T o r r e s , B l a n c a L e ó n , M a r í a 
Montero y Dolores A s o l ó . 
Coro de segadores, s e ñ o r i t a s Be -
l é n de L e ó n , Mar ía Montero, B l a n -
ca de L e ó n , Susana F e r r e r , Ofe l ia 
L ó p e z , M a r í a H e r m i n i a L a n a s , Do-
lores A s o l ó y L u z del C a r m e n T o -
rres . 
E l s e ñ o r E d u a r d o I z ñ a g a contr i -
b u y ó poderosamente a esta ve lada 
prestando su concurso como corne-
t ín y a c o m p a ñ a n d o al plano. 
E l a l m a de é s tóg t r á b a l o s que han 
culminado con tan bril lante é x i t o 
se ,debfl principalmente a la bella 
s e ñ o r i t a T e r e s a F e r n á n d e z P é r e z 
y a l a culta damita C a r m e n F e r n á n -
dez R o d r í g u e z . 
Nuestro p á r r o c o don Manuel A . 
G a r c í a que ha sido el organizador 
de esta ve lada puede sentirse sa-
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Manzana de G^mez 343. De 8 a . i _ . 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. ' 
87186 23 s. 
I N G E N I E R O S Y " A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos | a r a construccio-
nes de concreto, ladrille y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión. Prado, 100. 
Teléfono A-9770. ( 
37078 23 • ^ 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . A . V . D A Ü S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supres ión de la tos y fiebre, 
aumento en el apttito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
3C488 9 o. 
D R . J . V E R D U G O 
De los hospitales de Flladelfla, New 
Mercedes. Especialista en en-
secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y cistoscflplcos. Examen del 
riñón por los Rayos X . Inyecciones del 
Mb y 914. Reina, 103. De 12 p. m, a 
3. Teléfono A-9051. 
C6750 SOd-lo 
O C U L I S T A S 
A . C . " 
li Garu 
sultas de 12 a narlz y 
- ¿ f i a . - e ^ V ^ o . ^ . ! ! 
D " . E r n e s t o y R Í b e r t T í T " 
Cirujano Dení l í ta d6 . ^ 
dades de Harward pin»1?8 Üm?,? 
baña. Horas f i j * ' ^nQsylvanla 
Consultas: de 9 a 1PyIV!da M 
Jos. TelfifL? » 5. {¿ 
D r . F R A N C I S C O M. FERNAfc 
, . OCULISTA Wi 
Jefe de la Clínica dpi 
nández y oculista0 d^i0^8'1"'^,,, 
c a l u s t a T 
M A R I A S I E R R A 
Qulropedlsta, 
Trocadero 9. en casa y « ñnmuu _altOB. Teléfono^lS 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
Oculista del Hospital "CaUxto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. PartUular 1-2987 
37118 28 B. 
Q u i r o p e d i s t a de fama, AHar. 
d e ^ a ' í r ¿ V U ( l 0 ^ o m u ue a a 11 a. m. Operaciones » ii , 
diabét icos . A L m l ^ S ^ L -
3G956 encioiu. 
n i 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres , inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 1 0 a l 2 a . m. j de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 88. 
L U I S E , R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo unlvoriitíru 
E n el despacho. $1. A d o n , ™ " ^ 
según distancia. Prado, 98. ftfl 
A-S817. Manicure. Masajes; * 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago , intestinos, anál i s i s del t u - i ^ 
bo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicás y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2 Línea 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . F E L I X P A G E S 
C U t U J A K O D E I iA Q U I N T A B B 
D E P E N D I E N T E S 
Cimgia General 
Consultas: lurtes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 25. Teléfono F - 4 4 8 3 . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
•Catedrático de la Universidad; ní ídico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Profesor de Optolmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas d e l l a l 2 y d e 2 a 4 , o por con-
venio previo., 
87798 28 s 




piel (eczema, barros, 
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldria, 
enterecolitia, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demáu 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
C A L U S T A A DOMICILIO 




L A B O R A T O R I O S 
uratorlo de QVtfodpl 
Industrial 
Agrlcou i 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayoá X y Radium. Tele-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p m 
6494 Ind. 20 a ¿ . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6 Telé-
fono 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184 
3S906 í o oo 
D R . R E N E CASTELLANOS 
Anál i s i s d » abonos completos, 11* 
sos. Aná l i s i s de orinas, compieM 
|2.50. i>an Lázaro. 294. Tel. M-laH^ 
C O M A D R i O M ^ 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADBONAB 
Muchos años de practica. Lo» ílUnJ 
procedimientos científicos. Consulta» • 
12 a 2. Precios convencionales. ZU»' 
mero 381, e.itre 2 y 4, Vedado. TeW 
no P-1262. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consulta de f y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. , 
40417 17 oo 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para s u ' cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
| de la noche, gratis. Con especialistas 
I para sus curaciones. Medicina y Ciru-
gía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Teléfono M-6233. 
40245 15 oo 
ley. y todas sus propiedades fueron por 
consiguiente declaradas "bienes de la na-1 tisfeoho del bri l lante resultado ob-
c lón". L a s santuarios fueron considera- tenido, pues pocas'veces se h a via-
dos simplemente como dados en uso a; to nuestro coliseo con un Tleno tan 
ciertas agrupaciones religiosas, y de to-' completo sobresaliendo en palcos y 
dos los objetos y enseres de la igie-' lunetas lo- mas selecto y granado 
sla se hizo un Inventario, como que eran | de nuestra sociedad e Imperando el 
ya propiedad nacional cuya custodia! bello 86X0 por BU porte y elegancia, 
se confiaba a los respectivos grupos re- ¡ L a mayor parte de los ensayos se 
ligiosos. Aunque en un principio el efectuaron en la morada part icu lar 
art ículo 9o del decreto bolchevique pro- del r ico comerciante de esta plaza 
hibla la enseñanza religiosa solamente don R i c a r d o F e r n a n d e z Casta f ión , 
en las escuelas del gobierno, de hecho padre amantfsimo de la enrantado-
. toda escuela fué declarada enteramente, r a s e ñ o r i t a Teresa F e r n á n d e z . , 
Vaticano obtendrá, además que las de- laica; de modo que no aun en los asilos! E l producto de é s t a f u n c i ó n se 
ha destinado a nuestra parroquia . 
J u z g a r la labor a r t í s t i c a de todas las 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y eangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Telf . A-6488. 
| D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
I Catedrático Titular por oposición, de en-
¡ fermedades nerviosas y mentales. Mé-
álco del Hospital "Calixto García" Me-
dicina Interna en general. Especlalmen-
I te: Enfermedades del sistema nervioso. 
J Lúes y Enfermedades del Corazón, ('on-
I sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. aitos. 
I C6747 30d-lo 
I D R . M A N U E L L Í P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
! De las Facultades da Madrid y la Haba-
i n a . Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
1 gre. p^ho. señoras y niños, partos, tra-
I tamiento especial curattlvo de las afec-
I clones genitales de la mujer. Cónsul-
: tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
3S396 i o. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consullas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados de 1 
a 2. Lagunac 46, esquina a Persevean-
cia No b a o visitas. Teléfono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C 0 
Enferniodaous del CorazOn. Pulmores 
hervioaae. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 84. Tel. A-5418. 
Ind 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S 1 COMPAÑIA 
IOS. Aguiar. 108. esquina » ¿ J ^ í 
Hacen pagos por le cable; íaciman * 
tas de crédito y giran letras a ^ 
larga vista. Hacen pagos p<* c j.( 
piran letras a corta y l a ^ l ^ l W 
Vodas las capitales y c ) : ^ ! 8 ¿éiW 
tantee de los Estados ^ J f 0 * ^ |m 
y Europa, asi i:omon^ob'ertaS de 
pueblos de España. Pan " ^ ; u M 
dito sobre New Vorlt. F"and/r"'?irli 
g l t e J ^ M a ^ d ^ r B a S n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
nuestra tflveíla ^ 




«  cbn todos les aQ"-—r(jaf «• 
V las alqul amos para g"3 , ^ 
i de todas clases bajo '» Pr^t4 of-
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación del rtumatlsmo crónico en to- de todas ci 
das sus formas, por procedimiento r á - ' t o d l a de los Interestaos. (• 
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu- clna daremos toaos »"B 
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
00 ^ e m e 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociac ión Canaria 
Me'licina en general, más especialmenta 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas 
Libertad. 50. Marlel. Consultas de i 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C509O ind. lo. Jl 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona J Habana. Cirugía en genera* y 
especialidades le O'os. Garganta, tfa-
nz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 3 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Sí noel ti s Crónl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anos-
tesla por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado. 80. Teléfono A-4021. 
l   
se de.'een 
R G E L A T S Y COMP 
B A N Q U E R O S 
C33ei 
10 L L 
letrU' 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T O 
Tratamiento especia! de las afecciones D R . L . G . D E J 0 N G H 
síf i l i s yenvesnaén7^ Confuí tas d« 9 / 11 s í f i l i s , enfermedades de la piel, de la fln%la 8a"^e- V Í t o í ^ r ^ t ñ u r ^ n O f c ' y 
U i l S * ' / B « S ^ ^ ^ V « L ^ «pBS: fif^tí y v e n é r e a s . Aplica N E O S A L - f¿í61^1 a<V;3 de s e ñ o r a s . Campanario, 
fono T ^ £{uenaventura' Víbora . Te lé - ! VARSAST A 83 &A I N Y U C C I O N . Inyec- i 142- i n s u l t a s , de 2 a 5. Teléf. A-3y90 
aqoafi I clones Intravenosas de todas clases. Mu-
dai)36 13 0- I cha práctica, «in dolor, de 10 a 11 a m 
ñ o i TMk/>f\ : y a 1 v- m- Teléfono M-65Í0 
D R . J . D I A G O 1 na' ^ esQuina a Lealtad. 
39375 g Oc 
Rel-
P O L Í C L I N I C A 
í lberac lones de esta Comisión no sean! puramente privados se permit ía la ense 
-Ifinlt lvas sino que siempre y en todo 'fianza de la doctrina cristiana. L a s ora 
uso pueda apelarse de las delcslones 
« a » tomen. 
Mtazoo 
Congreso Kaoional Obrero 
Los obreros caté l i cos mejicanos han 
dado una gran prueba de su valer con 
el Congreso Nacional Obrero que aca-
ba de reunirse en Guadalajara, y que ha 
tenido por feliz coronamiento la cons-
t i tución y creación de la Federación 
Catól ica Nacional del Trabajo. E l Con-
greso duró tres días, y a l él acudie-
ron 1 .300 delegados, que representaban 
100.000 obreros. Guadalajara, Zacate-
cas y Cuernavaca. Pronunciaron discur-
sos sociales muy ntables los padres 
Méndez, Medina y Castro, jesuítas , y 
otros socióloges cristianos. La« con-
clones fueron excluidas, excluidos los cru sefioritas, j ó v e n e s , n i ñ o s y n i ñ a s 
ctfljos, excluido todo lo que supiera a que tomaron parte en esta ve lada 
r e l l g l ó ^ E n cambio se Introdujo formal-' s e r í a tarea larga y ardua psra eT que 
mente la propaganda del a t e í smo . estas l í n e a s escribe. Bas ta decir que 
S i en un principio se permit ía la ins- todos l lenaron su cometido con ar -
trucclói» religiosa de los nlfios dentro de te, m a e s t r í a , p r e c i s i ó n y elegancia, 
la Iglesia o santuario, muy pronto exl-, tal parece que en lugar de aficiona-
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72. 
^ -y v z *<j i 
" T „ | f.u*rez. 32- Teléfono M-6233. Especla-
D r . F . H . B U S Q U E T list&A 1?ara cada enfermedad. Cónsul-
Consultas y tratamlentosde Vías U r l - i » t? Clnfgía. I n á l l s l s Corrlfntea3'rÍ* 
narlas y Electricidad Médica. Rayos X, yos ^ ™ c c l ^ í S t f f ^ S f f ' p S a 
alta frecuencia y corrientes Manrique, Sífi l is . Reumatismo Asma. etc. Doctor 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. i Frayde -^^«.«x 
• . ., 37958" 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les ^estómago, hífrado. riñón. etc.) en-
feimedadeíi de señoras , inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De S a 4. 
Z A L D 0 Y C O M P A Q 
C u b a , N o » . 7 6 y 7» 
Hacen pajos por cable, t̂ ancaria5 , 
corta y larga v l s U / »frl8. Ma¿> 
crédito sobre Lond£es^flVOrU8nL* 
Barcelona, New York N e « " clud*J 
ladelf ía y demás paPlta¿if,ico t % 
de los Estados U " ^ ' ^ 1 I08 pue«J 
pa. así con;© *obT*J££n<.tes- S,l 
Se Eepaña ; j sus P ^ f ^ a.-rrle»"' 
ciben depóslvos en cuenta « 
J . B A L C E L L S Y U 
S. E N 
S a n I g n a c i o , 
Hacen pagos 1*LJL v 
tras a corta y ^ f f y sobrej0^ 
YorK, Londres, P&JJ3ál Esp»6» e 
capitales / ^ehlJífJe Agente* 
Baleares y Carpa^a0a contra " 
Compañía de Sesu.os 
C . 
N ú m . ^ 
iríí 
sobr^ e > 
6 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
gló el Gobierno que las parroquias con-
cluyeran acuerdos formales con él so-
bre el uso que harían de las Iglesias 
y de las otras casas que habían sido 
declaradas propiedad de la nac ión . Ul -
timamente ha sido enteramente prohibi-
da toda Instrucción religiosa tanto en 
los templos como aun en privado, has-
ta tanto que los jóvenes estén en edad 
y disposición de poder reaccionar inde-
pendientemente contra la doctrina de 
la supert lc lón . No quedan esta restric-
ciones limitadas a los jóvenes, que aun 
cluslones, además de la creación Se la para los adultos se hace enseñanza de la 
Federación del Trabajo. =t»n las de l a rel igión cada vez más dif íc i l . Expresa-
mente se renovó la prescripción ds los 
Oc. 
dos se trataba de maestros en las 
tablus dft art is tas avezados y p r á c -
ticos. 
E l D I A R I O fel ic i ta a todos por I Torazón y Pulmones y ! 
Igual , pues todos se han hecho | ^ ^ P i 0 " , ^ fxclA,sUí.m5nt0 Consultas 
acreedbres a las constantea pa lma-
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
o. \ irtudes. 128. Te lé fono A-0241. 
o 888 í j 
80 s 
D r . A N T O N I O R I V A 
I D R E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
i Medicina interna. Especialidad afccclo-
I nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
I í.os Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario 45 
| Telefono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr. Augus to R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D32NTISTA 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de i> a 11 a m 
Para los señores sucios del Centro 
Gallefo» de 3 a B p. m. días hábi les . 
Habana, 66. bajos. 
S Í R M O N E S 
i) ni-
el 
a ñ o 1938 
Octubre 15. 
10 a. 
celebración de Ccngresos regionales y 
otros organismos y Círculos obreros. 
ESPAÑA 
Recompensa al Obispo da Coria 
E l Rey ha concedido la Gran Cruz de i tra 
peores tiempos del Czarlsmo, la que or 
dena que todos los sermones e instruc-
ciones que se tengan en la iglesia tie-
nen que ser antes sometidas a la cen-
sura del Gobierno. A fin d^ luchar con-
el hambre, sal ló úl t imamente otra 
das que recibieron del numeroso p ú -
blico que c o n c u r r i ó al teatro esa 
noche. Cas i al t erminar esta crdnl -
nica he advert ido que d e j é de con-
s ignar en el reparto del e n t r e m é s 
"Regalo de F i l i p i n a s " al joven D a -
niel P u i g Cueto en el papel que hizo 
de Gal lego el cual r e s u l t é muy 
aplaudido por l a numerosa concu-
r r e n c i a que l lenaba esa noche nues-
tro coliseo. T a m b i é n dejé dq consig-
n a r a la s e ñ o r i t a G e m m a Quevedo, 
•apuntadora y en elv reparto de 
"Ciencias E x a c t a s " a l sefior C á n d i -
do M a r t í n e e . 
E l Corresponsal . 
Bema.a . a i : ¿ a / o í : | D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
i Catedrático de Anatomía de la Escuela 
¡ de Medicina. Director y Cirujano de la 
| Casa de Salud del Centro Gallero Ha 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
ifeMlfi5a ,n,terna general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas: (cs támago, Intestinos, blga-
^ TAP&xl^t8); y trastornos en la nu-
Hrnl»ntrk i?n6 tI' O x i d a d . E n f l a q u t 
í f f i S f r i í * 8 ' De 2 Campanario, 
33-tgl 6 oc 
D R . P A R R A S 
Especialidad en es tómago , pulmones 
piel y anemia Curación radical defreu: 
tnatlsmo y colitis. Servicio especial de 
• ^ e i F e » S » - Tratamiento por Invecclo 
f. masajes. Consultas, de 8 
todos los d í a s . Martes y viernes 
para las pobres. Trocadero. 
fono A-5757. 
87068 
w o. j 
trasladado su gabinete a Gervasio " 126 
aitos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410 
24731 i9 j ! 
D R . J O S E A L F O N S O 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca qut tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consuitas 
de 8 a 11 y de 12 a ^ p . m. Monto 
número 149, altos, entrl Angeles e In-
dio . 





Especialista del Sanatorio Cóvadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con- lEgido 
sultas, 4e 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 6 oo 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
boca en general. Afecciones de la número 31. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, narla y o ídos . PAdo , 38. De 12 a 8. 
Horas fijas a l 
altos. A-955S. 
3825* 
D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
cliente. Neptuno, 61. 
S oo 
que se p r e d i c a r á n , J 
Catedral , durau.3 
semestre del ano. * de** 
I I I Dociín108 u 
1* 
M . u or. i ^ u u . pe-t i vida» "¡.fu-
Noviembre 1-—:íesr sr- peD 
dos los Santos, M. f 
Noviembre 16.—San Magl6tr»^ 
de la Habana, M. ^ f/'Doniín1'* 
Noviembre 19- l¿.ar.0. . f 
mes. M. I Sr Arcad ano ^ 
.Dic iembre 3 . - - J " ^ j . 
viento, Sr. Presb í tero ^ 
Diciembre S . - L a l n ^ ^ e a e ^ , 
c a p c i ó n , M. *• s r ^ j Do, 
Diciembre l 0 - ^ ljeC{or*l, 
tfr. Adviento, M . I . — , biieO 
Diciembre 1 4 . - - J " ^, 
I . Sr . M a g i s t r a l le0 
Diciembre I J . — J » * 
M. t Sr . Arcediano. pomínic» 
Diciembre ^ - r T 1 LeCtoral- . * i 
Advi-ento, M . I . Sr. ^ Nativid8« 
Diciembre « 6 . - ^ ^ 
Sefior, M. 
Habana, 3""'° b ^ ó n 
Vista la distriDu-» 
19 2 J , - . ^ 
de 101 
COU)N 
; l t U l 2 
iones 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 ? a g : n a d i e c i n u e v e 
edlante, se b a n . f r a n c e . 3^.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
^ ^ ue. Di,08 qanta IglesIa ^ ^ n ' L a Savoie. L a Lorraine. Rochambeau. 
< e d ' 8 r % / ó c e 6 i s . ; \ a P r a e p r S - ' C h i c a ^ ' Lafayette . N i á g a r a . Leopol-
en « P ^ M é n d U Gober 
5. 
B í R I A M E N T E E L D I A 2 3 
Ü " " , n a r a los puertos d e 
dina, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R P T E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
O F I C I A L f 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E C R E T A R I A B E * O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Compras, Ha-
bana, Septiembre 16 de 1922, hasta las 
diez de la mañana del día 27 de Sep-
í tiembre de 1922. se recibirán proposi-
i clones en este Negociado en pliego ce-
« n c n i rrado para el suministro y entrega a la 
tU9U. I Jefatura de la Ciudad de la Habana, 
. con destino al Negociado de Aguas y 
Cloacas, de un juego de parrillas com-
I pletas de volteo de 5 pies de ancho por 
i siete pies de largo, marca "Marión 
Brocking and Dumping Grate" 
S E A I Q U I L A N E O S A E T O S D E C U -
ba, número 29. sala, saleta y cinco cuar 
tos y baño . Para familia o para ofici 
ñ a s . Informan en los bajos 
40536 * 22 Sp. 
según 
V A P O R F S r O R R F O Q n r I A r n M i catálogo" en la Oficina del Negociado, y V A r U I V t a U t L A C O M entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán porme-
nores a quien lo solicite. Mario de la 
Torrlente. Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
C 7175 4d-18 Sp. 2d-24 Sep. 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(PrttVUtOi de la Telpcrrafi'a cít. kiU - \ S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U 
^ r n m s i o s ae la le iegratla Sin h l h a ) blica y Bellas Artes. Habana diez y seis 
Para todos los infr>rm/.e t£l«M*t.Mi de Septiembre de mil novecientos veinte 
r a r a loaos ios mrormes r e l a c i o n a - ¡ y dos Los días 16, 17 18 de Octubre 
dos con esta Lompaiñía , dirigirse a iPr6xlmo venidero, se celebrarán por es-
• i-i' * i te Departamento, subastas públicas pa-
su consignatario 
^ C S r S A N T A N D E R ' , ' 
0 ' . . . , -
. nuevos y„atrUidos E S P E C I A L ! - , - / rlí»snarKará mmméA« I chos días, se recibirán en el almacén de 
^han s"10 COnmcdlda<l de los pasa- pama no Jiespacnara n ingún pasaje, Efectos Escolares de esta Secretarla, sl-
^ económica y tercera para E s p a ñ a , sm antes presenta»* sus i tuado • » el antiguo edificio de la Maes-
j - i . , tranza, entrada por Chacón, proposlcio-
pasaportes expedidos o visados por el « e s en pliegos cerrados por cada una 
A V I S O 
los señores pasajeros, tantc 
ra el suministro y entrega del material 
i siguiente para el año fiscal de 1922 a 
1923. Día 16 M A T E R I A L . G A S T A B L E ; 
día 17 " M O B I L I A R I O P A R A L A S O F I -
C I N A S D E L A S J U N T A S D E E D U C A -
espa- C I O N Y A J U A R E S C O L A R y dla^lS, 
S E A L Q U I L A E N 8 0 P E S O S 
A una cuadra de Obispo, casa esquina 
de altos, sala, comedor, tres habitacio-
nes recibidor y demás servicio com-
pleto. E s muy fresca. Informan- Mon-
te, 2-A, señor Mármol . 
40657 22 s 
S E A L Q U I L A B E P R I M E R Piso"""de 
Concordia, 177, entre Soledad y Aram-
buro, casa moderna, sala, saleta, come-
dor cinco habitaciones baño intercala-
do y servicio al fondo para criados 
aguq,. abundante en todas las habitacio-
nes^ Muy fresca. Informan en L a Mo-
da, Neptuno y Gallano. teléfono A-4454 
L a llave en los bajos. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E U N A 
planta Clavel No. 13, acabada de pin-
tar, compuesta de cuatro habitaciones, 
baño intercalado, doble servicio, sala, 
saleta y comedor al fondo. Informan en 
Obrapla No. 69. Teléfono A-85(0. 
39813 *0 a- . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A O R A N C A S A D E C O -
rrales 53 altos, con 16 nabitaclones. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E D O S plan-
tas, situada en Paseo, número 25, entre 
propia para casa de huéspedes . Precio 13 y i6( toda independiente, cada planta 
módico. Informan en los bajos. Casa dei se compone de siete habitaciones y de 
Prés tamos " E l Vesuble". 
40476 26 s. 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A E N ca-
sa de comercio, la mitad de una planta 
baja, propia para comisionistas con 
\ existencias. Agencia de Gomas, venia 
de automuvlles u otra industria. Precio 
razonable. Neptuno, 203, a una cuadra 
de Belascoaln. „ 
_3L'734 22_Sp. _ 
E N E S T R E L L A 6 12, H E A L Q U I L A 
un piso con seis habitaciones, sala, co-
medor y cocina. Informan Aguila 211, 
Joyer ía . 
39979 21 s. 
A V I S O . S E A L Q U I L A U N O R A N L O -
cal esquina en Misión y Súmemelos , 
propio para fonda o puesto de frutas o 
tren de lavado, se da contrato. Infor-
man: Misión, número 27. 
40023 - 20 Sp. 
- 1 *y- \ M A T E R I A L D E C O R T E Y C O S T U R A , 
noles Como extranjeros, que esta L o m - i Hasta las tres p. m. de cada uno de di-
£ 3 . d ° ' p a r a ^ 
Caff8!,0; personas- eSpaftola. 
^ i ^ e s S U u c l d o s . 
Pa 9 DUSSAQ. S. en C 
, 22 Telfs. A-5639 y M.5640. 
^ H A B A N A 
g í P i L L Ó S 
tOi 
Tado. 1057. 
r a domldu, 
¿fono^Mnjr; 
ma, Alfaro 
eraclonea 1 r 
iones, a i; j¡ 








£| hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
j . 16.500 toneladas. Capi tán G A R -
DOQUI. Saldrá fijamente el d í a 23 





S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
señor Cónsu l de España 
^ H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A . 7 9 0 0 . 
E l vapor 
x n 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica^ 
que só lo se admite en la Administra-
c i ó n de Correos. 
de las subastas referidas y en el día 
señalado se abrirán y leerán pública-
mente. E n la Secretaría de Instruccón 
Públ ica y Bellas Artes, Negociado de 
Personal y Bienes, se faci l i tarán pliegos 
de condiciones de dichas subastas, a 
quien los solicite. A. Pérez . Jefe del 
Negociado de Personal y Bienes. 
C 7156 4d-18 Sp. 2d-13 Oc. 
B N J E S U S M A R I A , N U M B B O 42, B N -
tre Habana y Damas, se alquilan fres-
cos y espaciosos altos con cuatro gran-
des cuartos, gran sala y saleta, servicios 
dobles, cuarto ¿aparte para criados. A l -
quiler de reajuste; Informan en los 
bajos, a todas horas. 
40647 21 Sp. 
A N U N C I O , J B F A T U B A B B L S E X T O 
Distrito Militar, Campamento de Co-
lumbia, Septiembre 17 de 1922. Hasta 
las 10 a. m. del día 30 de Septiembre 
de 1922 se recibirán en la Oficina del 
Capitán Ayudante del 6to. Distrito Mi-
litar. Campamento de Columbla, Marla-
nao, proposiciones en pliegos cerrados 
f iara el arrendamiento de la Cantina Ml-Itar de dicho Distrito y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente Se darán pormenores a quien 
lo solicite en la Oficina del Capitán 
Cuartel Maestre y Comisarlo de dicho 
Distrito Militar. Fdo. Gabriel de Cárde-
nas, Teniente Coronel del 6to.' Distrito, 
Presidente da la Junta Económica del 
Puesto 
C 7120 8d-18 2d-28 Sp. 
C O N S U L A D O , 7, S E A L Q U I L A B N 930 
mensuales; tiene sala, saleta y tres 
cuartos. L a llave en el número 9 e in-
forman en Rayo, 110. 
40800 22 s 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B E C A i l -
los I I I 52, esquina a Infanta (Junto a 
la Quinta de los Mollnis), compuestos 
de Jardén, portal, sala, hall cuatro cuar-
tos de lamil la tres de criados, comedor, 
doble servicio sanitario cocina y gara-
ge con un cuarto alto. Iforman en el 
M-3683. o en los altos. 
40S04 23 a 
SB A L Q U I L A U N P R I M E I I PISO E N 
la calle de Cárdenas, 6. Darán razón en 
Zulueta, 36, G, altos. 
-10806 29 s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E Q B -
nlos, 17, casi esquina a Consulado, sa-
la con balcón a la calle y una hfibi-
taclón entrada independiente. Precio, 
$45. Su dueño, B 242 casi esquina a 25 
Vedado, F-4147. 
39480 22_B__ 
P E R S E V E R A N C I A , N o . 3 2 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones para familias, dos para cr'a" 
dos, saleta de comer, cielo raso do de-
corado, pisos de marípol, etc. L a llave 
en los bajos e Informan: Chaple y Sola. 
Habana, 91. Teléfono A-2736. S r . Jorge 
A. R u z . 
40360 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , S A L A , 
comedor y tres habitaciones y cuarto 
de baño moderno en Agua Dulce y Flo-
res y un salón como de 600 metros. 
Informan en la Fábrica de Escobas. 
Teléfono A-4071. J e s ú s del Monte. 
40326 23 8. 
más servicios. Informan en Mercaderes, 
31. Teléfono A-651C. 
40534 • 28 Sp . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
calle de Refugio No. 15 entre Prado y 
Consulado, con cuatro habitaciones, sala, 
saleta y buenos serpiclos sanitarios y 
en la azotea cuarto para criados con 
sus serpiclos. L a llave e informes Con-
sulado Nos. 55 y 67. 
40341 22 s. 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno, elegante primer piso, se alquila; 
cuatro habitaciones, magnifico baño 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A . 43, 
altos, entre Baños y D, a media cuadra 
del Parque de Vlllalón. Se compone d« 
terraza, sala, saleta, 4 hermosos cuar-
toSj cuarto de Daño, comedor, cuarto y 
baño pura criados. L a llave e informes 
en Calzada, 74. Vedado. Teléfono F -
1289 -— 
40549 23 Spt 
V E D A D O . 23, E R E N T E A L P A R Q U E 
Medina, hermoso chalet que 'vivió el se-
ñor Upmann. Bajos marmol, vest íbulo, 
salón, saleta, despacho, lujoso comedor, 
gran cuarto de oaño. pantry, cocina, ga-
rage dos máquinas, jardines, arboleda, 
altos espléndidos, muy frescos, salén, 
seis habitaciones, tres baños, tres terra-
zas, tres cuartos criados con servicios. 
E n el mismo informan de 7 a 11 y de 
1 a 4. Precio 350 pesos. 
. 40612 23 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa Calle J , esquina a 11, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
servido completo de criados. Informa, P1!?"01^0 baño, cocina de gas habita 
el portero por Neptuno y en Muralla 19 
4034.3 20 
Se alquila un hermoso piso tercero de 
i la casa Concordia, 64, entre Perseve-
24 ^ ¡ r a n c i a y Leal tad, compuesto de sala, 
L O C A L E S P A R A C O M E R C I O ¡sa le ta , cuatrt habitaciones, comedor, 
Tengo pedido y solicito casas con loca-, b a ñ o e s p l é n d i d o , cuarto de criados con 
g1SrosP%ronecoft1rat^1ronst0U%etn1^ dT- ^rv i c io independiente, cocina de gas 
chos locales y quieran arrendarlos, y agua abundante. Se puede ver a tO' 
v é a n m e . Seriedad y rapidez. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenln . 
40207 25 s 
das horas, precio reajustado. Informan 
en S a n L á z a r o , 396 , altos. 
30935 28 % 
L O C A L D E M O D E R N A P A B R I C A C I O N 
con salida a dos calles, 500 metros cua- ?,ante drados da superficie, propio para gran 
almacén o industria, se alquila con con-
trato. E s t á situado en el barrio comer-
cial de la ciudad, a una cuadra de Mu-
ra l la . Para informes, M. Pérez, Aparta-
do, 214. Habana. Teléfono A-3422. 
40790 27 s 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
cla-
ífono mm 
Precio del pasaje en tercera 
ie: $75.80, incluidos los impuestos. 
Para informes, d ir ig irse * sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
SaD Ignacio No. 18 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Agrlcou i 
•LLANOS 
: ü l t a t i w | 
' a l d e T 
V A L D E S 
BJ 
i. Lo» fliuiml 
i. ConsuluHM 
onales, 23, tí-
eáado. Teléfr | 
n u T " 
MPANIÁ 
a Anurru* , 
• faciliun ot 










Y A D A S 
tftveda «f 
ra guardar« 
i la prop:» \ 
. En W U * 
detall» <" 
C i m G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dps horas antes df la marcada 
billete. en el 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
so nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y ton la mayor cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. altos. Tfílf. A-7906 
E l vapor 
E vapor correo francés 
taldrá para 
V E R A C R U Z 
iobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertc? de 
CORUÑA 
SANTANDER, y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 DE O C T U B R E 
»lis cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 
Farls, 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y Para los puertos de 
w CORUÑA. 
SANTANDER 
ti di. y S A I N T N A Z A I R E -
15 D E N O V I E M B R E 
í|a« cuatro de la tarde. 
P . d e S a t r u s t e g u i 
. C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti 
rá en ja Admini s trac ión de Correos, 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente Social Be 
convoca por este medio a los señores 
asociados para que concurran a la Jun-
ta General Ordinaria que celebrará es-
ta sociedad el día 20 del actual a las 
nueve de la noche, en el local de esta 
Secretaría Paseo de Marti y Dragones, 
encareciendo la m á s puntual asistencia. 
Habana, 15 de septiembre de 1922 . 
E l Secretarlo, 
L U I S A N G U X O . 
C8145 6 d 16 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
S u á r e z , 45 , propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n ds criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
E l antiguo Casino A l e m á n busca 
casa o un piso adecuado en un 
punto cén tr i co de la ciudad. Ofer-
tas a dirigir a i Apartado, 92 . 
C 7 1 8 9 8 ¿ 1 9 
S B A I . Q U I I . A A G U A C A T E , 142, E N -
tre Sol y Muralla, para establecimiento. 
Informan: F-4276, su dueña. 8. entre 
23 y 23. Vedado. 
40581 22 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O S B L A 
casa San Rafa l 152, entre Oquendo y TSZZZSS . ^ — - ' Z — ^ , , „ . ^ . '"^TT 
Soledad, baño intercalado agua abun- S E A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A B O -
E s muy fresca y cómoda. L a deba, los bajos acabados de construir, 
ll ve en 
S9132 
los bajos. en Luaces esquina a Lugareño, en Car-27 8 los I I I . informes Mercaderes 27. 
— I 39955 22 s 
SB A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L ~ n „ „ - - „ - - „ „ K ' ~ ~ ¿ „ -
de O'Rellly 90, entre Bernaza y Vlíle-1 A L Q U I L O TODO L O G R A N D E Q U E S E 
gas, con sala, sa | ta, cuatro cuartos, de.see un local propio para una Indus-
comedor, baño coi ina y un pequeño 
cuartea. Informan t la muebfc;rla. Te-
léfono 9944. E n ei segundo piso una ; gjj A L Q U I L A N L O S A L T O S INDEpen 
h a b i t a f ¿ » ~ a m u e b l a d a independiente. I dientes Santa Clara, 20, esquina a In 
4052^ 20 B. i quisidor, 6 salones divididos por mam 
almacenaje. Informes; A-8508. 
20 Sp. 
clón y cuarto de baño para criados, 
i.a llave en los bajos. Informan: San 
Ignacio 25. José Rey Martínez, Te-
léfono A-4200. 
. ' « ' s e e 28 B 
S E A L Q U I L A B L P I S O B A J O D B L A 
casa calle 19, número 241, entre E y F 
v edado, compuesto de sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos, alquiler 110 
pesos L a llave al fondo, pregunten por 
Bernabé, Informa: Julio Mart ín . Agular 
8b. prlmfer piso. Teléfono M-5271. 
40636 24 Sp. 
40402 24 Sp. 
S , . . , . . i posterla, foco eléctrico y puerta al bal-
e alquilan dos hermosos pisos, cons- i cón cada uno, piso mosaico, agua a to-
tru ídos a la moderna, i m p u e s t o s de ¡ ^ - ^ ^ ^ 
sala, saleta, cuatro habitaciones, do-
bles servicios y alumbrado, uno alto 
y el otro bajo . Se dan en precios m ó -
dicos. P a r a informes en la misma S a n 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D B L A 
V ^ h ^ 1 1 6 2 Í ' nümero 244, entre E y £ 
I m e d n r ??"lPufsto de sala, recibidor 
Bornah^ fe6 al foSdo- Pegunten por A r d a r 8 -nf0r -n la : Sr- Jul,0 M a r í n . Agular. 8d, primer piso. Teléfono M-
a - g j í ü 24 Sp. 
T ^ V " 5 ? ' ly' E S Q U I N A L . H E B M O -
i r m e i o r v i ^ 8 ^ . ^ freSCa3 y ^ p l i a s . 
Vedado ]n^taí ,y ifa niayor arboleda del 
-A:?^0 , luJ0 confort, grandes salas y 




M o ' p S d e 7 a u y d M a 5 . 
10613 23 Sp. 
fr^ f I , Q ^ 1 I , A L A C A L L E 19, E N -
tre A y Paseo, una casa para corta fa-
milia, el precio es baruto arrefflaSo a 
4020U8 Inforraan en'la mifma * 
20 Sp. S E A L Q U I L A N L O S 
casa 26 entre 17 y 19, compuestos de 
Se alquila u n ptecioso alto propio 
para la actualidad. Punto inmejorable. 
S a n N i c o l á s , entre Z a n j a y Dragones. 
L a l lave en los bajos. Informes M . 
Alonso, Inquisidor, 16. 
40626 22 s 
B A J O S D B L A 
compuestos jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
u n ' h ^ n T b^ñ0 con bañadéra patio y 
horas P ^ f d e r 0 - - Puede verse * todas 
Caítada v P « « r « a j r t a d 0 - ^ r m a n en 
40526 bra en construcc ión. 
23 s. 
B N B L M A L E C O N , S E A L Q U I L A E L 
espacioso alto con 6 cuartos, pisos de 
marmol, sala, antesala y comedor, es-
calera para servicio Independiente. I n -
forman en Prado, 88, altos. 
40641 i2 Sp. 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R -
na, de sala y don cuartos, es tá a dos 
cuadras de Monte y Cristina. L a l la-
ve en Pi lar y San Ram6n, bodega. I n -
forman, Monte, 350, altos, te léfono M-
1365. 
40459 20 s 
B L A N C O , No . 2 6 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa, con entrada independiente, compues-
tos de sala, comedor y cuatroghablta-
cionea en los altos y sala, comMor y 3 
habitaciones los bajos. L a llave en la 
bodega^ esquina de Trocadero e infor-
man: Chaple y Sola. Habana, número 
91. Teléfono A-2736. Sr . Jorge A . Ruz. 
40359 24 Sp. 
N i c o l á s 130 fentre Salud y Re ina y en Vedado. Se alquila chalet acabado de 
E l Ras tro Habanero, Montte 50. Te l é - fabricar, B , entre 29 y Zapata, seis 
fono A-8032 . j habitaciones, tres b a ñ o s , cocina de gas, i s e a l q u i l a m o d e r n a c a s a " c a 
. 40527 ^ ^ t t J L a n W y , closet cuarto cr iada, garagel s i i S c o l l ^ l % ú f ^ ] \ t e í í L i 9 ^21-
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A P L A N - . P ^ ^ ^ ^ ^ agua ^ P - ^ 
. J 6 " 0 8 i fr ía y caliente, en abundancia, escale-, _10596 ^ g u a c a ^ . i». ^ ^ 
_ 19 s _ Ira de m á r m o l . Se puede ver a todas v e d a d o . S e a l q u i l a l a m o d e í T . 
e Ñ ~ $ 8 o T o o - b e - a l q u i l a b o n i t o p i s o horas. Informes por el t e l é f o n o F - 4 0 9 9 . ma a 17. ^ u p u l s t ^ Z I I C Í M ^ I Í U ' 
alto en Lealtad 10 casi esquina a u ^ A o fi „ m hall, dos habitaciones b X v clóset á 
| hi derecha; otra habitacifin a la Izquier-
S ^ p S . ^ r p ' o 6 = ^ reposteHa > 
ta baja de Consu'l do 69 B, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y b 
servicios. Alquiler muy reajustado 
40509 
Lagunas, con sala, saleta, tres cuartos j Horas para VeHa: de 4 a 6 p. . 
y buenos servicios. Muy frescos. 40791 29 8 
40509 19 s. 
; ~ ' ¡ V E D A D O . E S T O E S G A N G A K E B M O -
Se alquilan los dos pisos altos de la ca - sos altos, nuevos, cuatro cuartos, ga-
lie de Prado, 105, para oficinas de s o - | ; ^ a d 0 e i S ^ á l o , ' f o m l d o r ^ í ' f o ^ d o ; 
« e d a d e s o cosas a n á l o g a s . Informan en, c u a r t o ^ - f v ^ a n d e e n - ^ - a j J a > ^ 7 r a n g ü e : 
la misma, de 2 a 4 p. m. mero 437, entre 6 y 8. 
40460 24 s L i l i l í ~ ™ ^ s ~ * 
S E S O L I C I T A N 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No ae necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Haban/i^ 
Se alquilan los hermosos altos de So-
meruelos, 46 . Informan en Z a n j a , 128. 
40749 24 s 
S B A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
rla, número 119, altos, sala, saleta, 3 
cuartos grandes, comedor, cocina d© gas 
doble servicio. Informan: Aguacate, 68. 
A-3242. -• 
40452 21 Sp. 
I A L Q U I L E R E S : V E D A D O : E n 120 P B -
! sos mensuales se alquila, amueblado, 
i el fresco y cómodo piso alto de calle 12, 
, número 70] entre Línea y Calzada, con 
¡ amplio portal, cinco habitaciones, baño 
con calentador de gas, cocina de gas y 
de carbón, te léfono instalado, cuarto y 
i servicios para criados. Informes, en 
Se alquila una nave de 10 por 50. V i - , e i ^ m i s m o ^ d ^ ^ a 11 y de 1 a 5, y Por 
ves, 149, a una cuadra del Mercado \ 40702 ' 23 a 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Escobar, 172, casi esquina a Rei -
na, compuestos de sala, saleta y ocho 
habitaciones. Se pueden ver de 12 a 5. 
p. m. Su dueña, Villegas, 121, altos 
• 40159 
aparte. cocina 




A L Q U I L A L A H E R M O S A " C A S A 
" ^ f ^UeVe^0- 378' a p u e s t a de saleta, cuatro cuartos sala y servicios 
n a íVko —V.*""""-^" iJl i""nan: Tal áfátá *• altos- Droguería Sarrá. 
^ ^ 22 a, 
22 
Unico. Informa Avelino G o n z á l e z , ta-
ller de maderas, Vives , 135. 
21 s 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E 
Dos entre 23 y 25. Informes, 23 es-
quina a Dos, señora viuda de López. 
4(1:92 24 s 
B N A G U I A B 72, P O R S A N J U A N D B 
Dios, se alquila muy barato un local 
grande propio para depósito de mercan-
cías . Informes en San Ignacio, 82, en-
tresuelos. Teléfono A-4411. 
40450 , IS^Sp. 
S A N R A P A B L 83, A L T O S , C O N L U J O 
so baño y todas las comodidades apete-
cibles. L a llave en los bajos. Informes: 
Te lé fono F-5708. 
40434 20 Sp. 
C A M P A N A R I O , 58, S E A L Q U I L A N los V E I ) a i , 0 i C A L L E C , N U M E R O 63, A L -
1 espaciosos, confortables y modernos oa- 1 tos hay dog departamentos con puestos 
jos de esta casa. Informan en ei nume- ^ (jos tres 0 cuatro piezas, propios 
ro 56 de la misma calle. j para familia, es casa muy limpia, buen 
C O L O N , 25-A, S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso, sala, comedor, 3 habitacio-
nes con baño intercalado y cuarto y ser-
vicio para criados. Informan en la bo-
40216 20 SP• 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metá l i cas y está preparada para esta-
blecimiento. L a llave en los altos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de ia marcada 
billete. 
en el 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E L A M -
pariila, 6, dos pisos, la planta baja, 
F ^ I l t S f p a r ^ f a m U l a a 0 0 ^ « ¡ A l q u i l e r 100 pesos. Informan: Telé 
la bodegl de la esquina. Informan enjno A-4358. Altos ^rogi^ría Sarrá. 
Empedrado, 3, altos. 40480 
40812 24 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O 
bajo, de la casa Lealtad, l l i 
P I S O 
com-
24 a. 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de Habana 99, entre Teniente 
Rey y Amargura, preparada para esta-
^ i u c u u » , . blecimiento y con puertas de cristal y 
aes con*su baño Intercalado y servicios caoba. Alquiler 100 pesos. Informan: 
Se alquila en $70 la casa de planta 
ba ja de moderna c o n s t r u c c i ó n , sa la , 
saleta, tres cuartos y servicios. C o n -
cordia, 184, moderno. L a llave en la 
bodega. 
40217 25 s 
baño y luz toda la noche, precio muy 
reducido. 
40687 ' 22 S p . 
V E D A D O , S B A L Q U I L A C A S A , C A L L E 
11, entre J e I , No. 166. Jardín, cocina, 
de gas, dos cuartos buenos en el sótano, 
portal sala, saleta, dos cuartos gran-
des, salón de comer, dobles servicios, 
baño, un salón alto. Instalación eléc-
trica, gas y te lé fono. L a llave en el 
168. Informan: calle 8, No. 45, entre 
17 y 19. 
40706 23 a. 
1 S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle 23, esquina a Pa-
seo, compuesta de siete habitaciones y 
— — : ~ 1 demás servicios. Informan en Merca-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E 3 C O - , deivs, 81. Teléfono A-651^. 
bar 38 en 145 pesos. Tienen sala, sale- 40534 28 Sp 
de criados. L a llave en la misma. Su 
dueño. Línea y M . Telf . F-4496. Pre-
cio: $185 
40700 23 S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B H O S -
pltal, 10, entre Neptuno y Concordia; 
sala, comedor y cuatro cuartos, agua 
40753 27 S 
L o s pasajeros deberán escribir s ^ 
bre todos los bultos de su equipaje, 
SU nombre y puerto de/ deslino, con I abundante en ?80.00 con fiador. L a Ha 
todas las letras y con lá mayor clari- ve en la bo«e«a-
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A .7900 . 
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P A R A E U R O P A E N 1922. 
I ^ r i ^ l 0 f r ? n c " '^landre", el 
^ noviembre. 
i r t t o ^ o L T p a , e L < ! e b o ( ! e g a s e -
tachero d,. I r « C r e a c i o n e s del 
^ c a c U V a Compañía que es tarán 
* ¡ m T i * Jmuel,« S a n F r a n c i a 
espigonea, solamente 
m a ñ a n a del d í a de 
íue. Despu í» de esta 
. •« c u ^ r • 8enores pasajero* 
oe l U . . . nta y riesgo se encargarán 
¿tcn!re lo» do, e 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M B R I K A •LIN1B» 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
V í g o , Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S 
en la regia casa Animas, 150, con to-
das las comodidades, para familia de 
eusto E s t a casa tiene departamentos 
desde $125 hasta S100 todos modernos 
y cómodos, abundante agua y está, si-
tuada entre Escobar y Gervasio. 
40785 4 oo 
S A N I S I D R O , 42 Y 44, S E A L Q U I L A N 
estas dos casas a precio reajustado, muy 
baratas. Informan Muralla, 8. Teléfo-
nos A-26G8 y A-34A5. 
40773 1 o. 
S B A L Q U I L A E S C O B A R 162, B A J O S , en-
tre Reina y Salud, amplios y ventilados. 
$150 Más informes, te léfono F-5520. 
40768 29 8 _ 
L U Z , 16, A L T O S , E S Q U I N A A H A B A -
na sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios L a llave en la bodegi. Informes, 
Compostela, 153. Los Dos Amigos. 
40778 ¿1 • 
S B A L Q U I L A E N 120 P E S O S B L P R I -
mer piso de la modernís ima casa Ha-
bana 194, entre Acosta y Jesús Ma-
ría, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, bafto completo in-
tercalado, cuarto, servicio de criados, 
cocinti y calentador de gas. L a llave en 
los bajos y en^ta bodega de Habana 
y Jesús María. Informes en Cuba, 48, 
altos, de 3 a 6 p. m. D r . Marinello. 
40667 • 21 ! ._ 
S B A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , 7, 
casi esquina a Prado, dos hermosos pi-
E I e sp lénd ido Vapor Correo a l e m á n , sos. L a planta b a ^ / el primero con 
H O L S A T I A 
fijamente el 11 de septiembre 





ta, 6 cuartos, comedor, dos baños, ga-1 v^W^nñ 
lería y cocina. Llaves en el 34. | L O M A D E L V E D A D O 
40320 20 s 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o de l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 | 2 , m u y e spac io -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . • 
C 6269 Ind. 9 ag. 
15, N U M E R O 
bajos, entre E y F , sala cuatro ha-
bitaciones, comedor, bafto faipilla, cocl-
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - na, habitacifin y baño criados. Infar-
tos de la casa calle Animas, esquina a man: Teléfono F-5027 y calle 23, núme-
Manrlque, compuestos de sala, cuatro. ro 262. 
cuartos, comedor y servicio completo. 39785 22 Ag. 
L a llave en los bajos. Informan: San v e d A D O j B A Ñ O S , 113, E N T R E 11 Y~13", 
Rafael 113. I hermosa casa con portal, sala comedor, 
<0148 ^ ¿v ; hall, cinco cuartos de dormir, baño mo-
gxj~ A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S C A - ! derno con agua caliente, hermosa cocl-
sas. Castillo número 35 D y E , casi • na. tres cuartos de criados con su baño, 
esquina a Monte, compuesta de sala, acabada de pintar toda la casa. Precio 
tres habitaciones amplias, saleta al I 1 " Pesos mensuales L a llave en 11 y 
fondo y servicios modernos. Precio de ¡ Bafios Informes en el t e l é f o n o F - 1 3 2 5 . 
s i tuación . L a llave en la peletería do ! _ 40-,bl ' ^ bP- _ 
la esquina e Informes en la ferretería | S O L I C I I T O C A S A D B U N A P L A N T A 
Larrea, Monte 214. jen la parte alta del Vedado. Debe tener 
40156 24 a. p í s a l a , saleta, comedor, seis habitaciones, 
mrw'oATfm-pct a i su A L O U I t A e s t a ¡ (ios baños, garage para dos máquinas, 
w ™ £ ofsa nroni? n í r a atnTa^n o' ^ P a t i o grande o ¿uen jardín, cuartos 
« f n ™ « ^ l * n t n fln« nl«os l ^ servicios, criados. Contrato en cual-
r ^ S b l ^ n é a ^ S ; Azotea03 a S a - ' [ Ü ^ T t ^ S ^ ^ l ^ í * ^ 
da de reedificar. Alquiler, $200 nien- i fp^j^p^ Teléfono F 552̂ ? g a r a n t í a s . In-
suales. Informan J . Parajón y C a . Mu-¡ ^ g 1 ^ , 1 eiefono F-5528. 
ralla, 6. ' 
40076 29 8 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S E N ZA-
pata, número 3. Informan en la bode-
40189 25 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E F A R -
tamento alto, compuesto de 3 grandes 
habitaciones, comedor y cocina dé eas 
baño moderno con calentador de fas' 
lámparas y lavabos de agua corriente 
en todas las dependenciasf muy f re^o^ 
y precio módico . Calle E , Baños núme-
ro 119. entre 13 y 15 ' nurae-
40448 24 Sp. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B O N I -
tos y cómodos bajos de la casa calle 13' esquina a 6. L a llave en la bodegaV 13 y 
• J ? £ ? r m a n : Teléfono 1-7074. y 
J e s ú s d d M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Se alquila el hermoso palacio de la 
calle de Cortés esquina a Coliseo, R e -
parto Montejo, Arroyo Apolo, a una 
cuadra de la C a l z a d a , con todas las co-
modidades, para gran famil ia , techos 
de hierro, electricidad oculta, g a l e r í a s , 
y escalinata de marmolina, garage, j a r -
dines, arboleda y 1.900 metros dentro 
de sus verjas . Precio, cien pesos a l 
mes. H a y g u a r d i á n . D u e ñ o , doctor 
Rosa . Tam.bién se vende. 
40792 24 s 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A W -
ton, 16, A. con sala, saleta, dos habi-
taciones, patio y traspatio. Informan: 
J . del Monte, 98. 
40758 24 s 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
Durege número 5, entre Santos Suárez 
y Enamorados. L a llave e Informes al 
ado en el número 4. Su dueño en Sa-
lUa, 45, 
40'S4 22 . 
E N C O R T I N A Y S A N T A C A T A L I N A 
junto a l tranvía de Santos Suárez sé 
V I R T U D E S , 87 Y M E D I O P R I N C I P A L . 
alquila la espléndida y ventilada casa 
. ^ . 1 3 ^ 1 1 í a T a ^ c o S r » g í O-1 etna. cunrfn v soriri^i^a „ ¿! t •- — ~ ., . • quina a Seis. Próx ima a quedar deso ,  a to ^rvi^tna ~„ - "~V'* — 
Se alquila extra fresca y ventilada, ca-I Se alquilan seis espaciosas naves, JUU-| cupada, esta hermosa casa, capaz para E n a nlanta alta tArr^aP ^ criados, 
sa compuesta de sala, comedor, r e c i b í - 1 , M , r , . 1 . numerosa familia los actuales inauill- fnL n , , ^ ^ >,. n terraza. tres herm«-
dpr, tres habitaciones, dos baños y co- tas O separadas, p r ó x i m a s a la esta-, nos la mostrarán a baño 
cma. Todo moderno. L a llave en la - j Concha Dronias Dará cual- resar en alquiler. Para informes de to- fono 1*242 lntorman Lawton 37. Telé-
bodega de Campanario y Virtudes. I n - , c l o n . V^oncna, propia» para cual . das clases. Cosme M Blanco Herrera. ""^797 
lier industria O garage. Alquiler de. San Pedro, número 6. Teléfono A-9619. _ 24 s. forme: Neptuno, 108, entre Campanario y Perseverancia 
40287 20 Sp. 40130 
Propios para establecimiento. Se al -
quilan los bajos de Bernaza, 58 . L a 
llave en Monserrate, 117. 
3994 23 s 
qu m a m  o  
s i t u a c i ó n . Informan en Arbol Seco y! 
P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a Importadora L a ^ l 0 D s E í n J ( f ^ 0 p . ^ 
Vinatera . 
40092 22 s 
¡2 Sp 
A P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L Q U I -
A M A B G U R A , N U M . 12. S E A L Q U I L A 
esta casa propia para almacén, estable-
clñílento, etc., 300 metros de superficie, 
cuarto de fumlgaci6n y en los altos dos 1 
completo, cocina, habitación y baño 
criados. Informan: Teléfono F-5027 y 
calle 23, número 262. 
39786 22 Sp. 
A L Q U I L O C A S A L U I S E S T E V E Z 7 
N U M E R O | ^ ! , r e 0 ^ 0 „ n c ^ ' V e Í B a y Juan Bruno Za-
i. antesala. 1 4 f ' a ' / a l ^ a , cuatro cuartos y jar-
f». E n 40 pesos. Informan 
ra, 9, entre Concepción 
\ Iveres, señora Oxamendi. 
21 s 
siete cuartos, comedor, baño familia i ^""^"^• .J131^40 Pes s. I f r  'cn 
rrirnrilotrí r«r>í>ina Vi a Ki ta M v >,., .-.,. • •Duenaventll 
la un pislto alto muy cómodo y cerca * r " r ' " _ " hflhítarYñriPs" L Í llave enfren de la Estación Terminal. Informan en salones y habitaciones. L,a nave enrren 
V E D A D O 
Paula, - 79, bajos. 
39847 21 
B E A L Q U I L A P R O X I M A A , D E S O C U -
te, número 




U , I05 a tordo. 
^ »obr» fLiFa6f,eros d eb erán t -
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^ti0o< ^ así Como e) d t 
U n e ^ 
p ^ « ^ A t H A V R E , 
Pan's.45()Ofr Y A R D E O S 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
H A M M O N Í A 
fijamente el 12 de Octubre 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c m r , Tampico, Pto. M é x i c o ) 
Vapor H O L S A T I A , 22 de Agesto 
Vapor H A M M O N I A , 23 de septiembre! 
P R E C I O S D B P A S A J E S R E D U C U O S I 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K ! 
Y E U R O P A 
slstentes 
medor, magnliicoa servicios sanitarios, 
cocina y tres umpllas habitaciones. L l a -
ve en la bodega de Prado y Cárcel . I n -
forman en Cuba, 48, altos, doctor Mari-
nello, de 3 a 6 de la tarde. Precio, %75 
la planta baja y 90 el primer piso. 
40666 21 • 
parse la planta baja de la ^ s a Sol G4. ^ A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
esquina a Compostela, por estar en e¡ ide Induif'^or, 31; consta de tres plan-
gran centro comercial y de negocios. ,tas: os ba;'os Pr2Pl<il3 Par.a a lmacén y 
E s propia para una industria como Casa 'Pf altos Para c,asa de huéspedes o re 
5 P r e c i o ^ ca,,e 1 No- 87' entre Ltnea * 
rero I 7656 peaos- lnIor j C a l a d a , cuatro 'habltaclonea, servicio 
loriados y garage, muy cómida. Inf or-¡ 
_ i mes en la misma. I 
38949 8 M. ! 
¡3 s 
S E A L Q U I L A N 
de Modas, Sombrerería, Zapatería. E t c 
Si convenimos daré contrato. Infor-
man en la Bodega do enfrente y en San abundante. Informes, Oficios. 62, alma-
Miguel 86. Su dueño Teléfono A-6954. cén • 
sidentrs particulares. Cuenta, con mo-1 Casitas de sala grande, cuarto, cocina 
tor moderno para abasto de agua muy 
oomblnado coa las U B T T E D 
c a i v x . i k e s u r o . 
C A D A J U E V E S 
Vapora» ¿ireutos de New rork 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.SO. 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la. . Za. y J a 
Clase para B O U L O G N E . (Francia) * 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para más Informes dirigirse « 
S E A L Q U I L A C A R M E N N U M . 1-D, a l -
| tos, entre Campanario y Lealtad, con 
l cinco cuartos, sala, saleta, comedor, dos 
. b a ñ o s y entrada independiente. L a Ua-
1 ve en la esquina de Campanario. I n -
I formes: Belascoaln esquina a Carmen, 
ferretería, de 9 a 11 y de 2 a 4 o por 
¡ t e l é fono 1-2337. 
40710 21_ s 
S B A L Q U I L A N B L A L T O Y U N A "Ac-
cesoria de Perseverancia, 40. Informan 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
40575 21 Sp. 
| A L T O I N D E P E N D I E N T E , M O N T B N U -
1 mero 62, renta 70 pesos. Colina y San 
A K B B Z ' I L u i s . Jesús del Monte. Teléfono 1-2629. 
40440 ÜLSP-
I e N $50 M O D E R N O S A L T O S D B Q L O -
a r ía 170, y en $60 los _a.lto8 de Condesa, 
H e i l b u t & C l a t i n g . 
Apartado 79».—San Ignacio. 64. altoi, 
" - ' " • n o A-4878. 
4 8, entre Lealtad y Escobar. E n Ma. 
rlanao. Campa 19, con siete cuartos, 40 
pesos. Informan Escobar, 74, bajos. 
40674 21 a 
30950 33 s. 
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E O I D O , 
U 30 m". de la Estación Terminal, se 
alquilan los tres tlltlmos pisos salones 
39859 21 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E S Q U I N A 
con cuatro espaciosos departamentos; 
100 metros de azotea y sus servicios sa-
nitarios. También se alquila un gran 
salón, esquina de fraile, con 100 me-
tros cuadrados. Informan en Guasaba-
coa esquina a Arango. 
40565 23 s 
S B A L Q U I L A S A N I N D A L E C I O 42 A. 
entre San Bernardlno y Santa Irene, 
casa nueva a la brisa, toda clase ds 
comodidades. Informan te léfono A-1051. 
dado, allí informan. 
40148 
Se alquila, Monserrate, 3, altos, sala, 
comedor, tres cuartos, acabada de re-
S l 0 u P X ^ ^ y P ^ t a r . Informa J o s é B e d í a , ' s F ^ r L A ™ c h a l e t a m u ^ b í T 
^ ^ * J ^ ^ * ^ Manzana de G ó m e z , 215, t e l é f o n o . A * 0 r f H a V a o 0 o o m o d i r f n o ? m i r a T ^ f l o n ¿ 
y b a ñ o en lo m á s alto del Vedado, , C l ' ^ 9 9 ? a r c í a - L a Ilave al lado 2fl 
t ranv ía y guagua por la puerta, calle s e a l q u i l a u n a n a v e d e 400 m ¿ 
Zapata n ú m e r o 21, entre A y B. Ve* tros, bien situada para Industria o de-
pósito en 80 pesos. Informan; Pedro 
Pernas entre Calzada de Concha y Te-
resa Blanco. Teléfono 1-3101. 
39646 21 Sp. 
3.000 libras, calle propia. Llave 
ñero 100. Pn 
Su dueño, E . Juarrero, sos cada piso 
1-7656. 
S9853 23 
formes en el nüm recio no pe- 48W> y F-1646 . L a llave en los bajos. | F-\\4a4« 
40308 20 s_ 
d e í n t e r e s p a r a e l o o m í r c i ó 
en general de todos los giros y escalas. 
-Be alquilan muy baratos los bajos de 
Muralla, 18, con moderna armatostería , 
mesetas para entongues, amplio escri-
torio de rejas cerrado y todos los nece-
sarios servicios al efecto, para que 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metál icas y está preparada para esta~ 
blecimiento. L a llave en los altos 
965 
eléfo o 
23 s . 
S E A L Q U I L A L A N U E V A , A M P L I A . 
fresca y ventilada casa calle Durege y 
Enamorados, Reparto Santos Suárez, a 
una cuadra del tranvía; compuesta d« 
sala, recibidor, tres cuartos amplios ba-
ño intercalado, closet, comedor, despen-
sa pantry. cocina, dos patios, garage y 
cuarto servicio de criados" L a llave en 
Se alquila la casa calle 17, nümero 4561 Enamorados, número 12 subida de la 
(bajos). Tiene hermoso portal, amplio loma, e informan en San Lázaro 117 
hall, cuatro cuartos, cuarto de cr ia - , Habana. 
dos, sala, comedor y demás comodida-i 40093 
V E D A D O 
des modernas. No tiene garaje. L a 11a- 24 Ag. 
nnT^r¿«100Ai ^S n r , ^ f o r a a n : TeIéf0- I quien alquile este local no tenga gastos ! ve e Informes, en los altos de la mls-( * « g 
-.^'na * t0S Drc*uerIa Sarrá. ¿n armario. Informes: Mercaderes. 41. I ma. de Vi 
39509 , 26 s. Rodr íguez . 39839 28 8 ¿ l a u 
- 40403 c_ 
A L Q U I L O 
Local propio para Industria chica. 
También para saquería, comisionista u 
otras. Narciso LOpea, 2 y 4. frente a l 
muelle de Caballería. Informa, el en-
cargado. 
22 • 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Altos con sala, saleta y comedor art ís -
ticamente decorados, tres dormitorios, 
en uno gran lavabo de piedra fina, con 
agua callente y f r ía . Un cuarto eit la 
azotea para estudio cocina de gas, mag-
nifica con su buen horno, agua abun-
dante, terraza cerrada con cristales, to-
da la casa bien pintada, una cuadra del 
parque de la India. Cárdenas, número 
39. Precio, cien peaos, sin rebaja. In-
forman, ^ n la misma, d« 10 a 12 a . m. 
y de 2 a 4 p . m. 
40209 20 B 
A L Q U I L O C H A L E T P R O X I M O A D E ^ 
arte en Buenaventura y Dolores 
24 Sp. A " L O S E M P R E S A R I O S D B 
31
C I N E 
P r ó x i m o a M i r a l l a se aUiuilnn ln< ni i Avisamos que vamos a fabricar un bo-rroxuno a ' " " ' « n a se anjunan ios ai - |n)t0 local parn clne cn un barrlo muy 
tos de Cnsto, 2 2 , con sala, recibidor, I extonso; no hay compete 
. A. ti" • i - negocio S2guro. Lo alnuil 
tres cuartos y uno alto, cocina y b a ñ o 
L a llave en los bajos. Informan: Ma-
l e c ó n , 6, altos, t e l é f o n o A-6816. 
40368 26 s 
S E A L Q U I L A B L H E R M O S O V V E N ^ 
tilado tercer piso de Cárdenas, 3. Da-
rán razón en Zulueta, 36-G, altos 
403t9 26 Sp. 
ncía y si un 
amos sin pre-
tensiones y lo adaptamos a gusto del 
arrendador. Informan: Sánchez y Her-
mano. Calle 17 y D, Vedado. 
_40149 22 8. 
V E D A D O T I S B A L Q U I L Á B Ñ ~ L A ~ C A -
lle Tercera, número 381, entre Dos y 
Cuatro, un piso alto de construcción mo-
derna. E n la misma, informan o por te-
léfono F-4208. 
40405 «0 Sp, 
llaverde. Informan en Prado, 109. 
Alquiler 90 pesos. 
•• l40392 , 21 « n 
S B A L Q U I L A U N A C A S X ~ E Í r i L r A ~ C A ^ 
lie José Antonio Saco, entre Milagros y 
Libertad. Informan en la bodega de la 
esquina. Víbora. Teléfono 1-1064 40291 25 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
Luco, número 41, entre Santa Ana y 
Santa Felicia, tiene sala saleta, cunfro 
grandes cuartos y buen patio. Infor-
man de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 y media 
p. m. en Herrera, número 3 o en la e«-
en construccién. Pedro quina fábrica Moreno o H. González". 
40033 24 Si» 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 de l í ^ 
A j í O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A I . Q U I I . A W I O S A X . T O S D E X O -
drtruez 19 esquina Fomento, una cuadra 
de la C¿l«ada. con sala, f o n d o r cua-
tro c u a r t o » y d e m á s servicios. $60.00. 
Informan en los mismos a todas horas. 
39941 ¿L -
E K E l R E P A R T O SANTOS SUAREZ, 
callo San Bernarc|no y Durege. se a l -
aullan altos de esquina, con sala co-
medor cinco cuartos, cuarto de b a ñ o 
moderno, agua constante, f r í a y canen-
te. dos terrazas y garage si se desea. 
'r*~mai «n los baios. 
28 s Infor es en los bajos. 39869 
M I N T E R E S A X.OS CARNICEROS. 
el Reparto Santos Suárez , calle San-
t l E m i l i a esquina a Mendoza, se a lqui -
la un local para c a r n i c e r í a en un pre-
cio cómodo . Es de mucho porvenir por 
tener mucha barr iada. Informes en la 
b X g a de Sa" Cr i s tóba l y San Salva-
Cerro. Te lé fono 1-3307 dor. 
S6963 21 • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S f H A B I T A C I O N E S 
CTTEMADOS DE M A R I A N O SE A i - SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
qui la la e sp lénd ida casa M a c e o ^ l i . L a grande, con l u í en i s pesos. para per 
l lave en 
y Cort ina 
Le pasa 
«>656 ¿* s tuoo» — ¡ of lc lua 
H A B I T A C I O N E S . 40529 
E N 2 5 P E S O S 
el 12. In forman en Milagros sonas mayores tan solo, es casa serla, f E . • . B . _ 
. Víbora , Reparto Mendoza, se pide nreferencias. Monte, 396, cerca j ^ " ^ « " ^ u r a 16. casi esquina S san 
¿1 t r a n v í a por delante. Tejas. i J m í l l . J^n*n Puerta a la calle, se 
p 4 20 s i ^ " 1 1 » un departamento, propio para 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
o comisionista. 
20 a. SE A L Q U I L A U N A M A N Z A N A D E T E - D E P A R T A M E N T O S 
rreno cercada de tela m e t á l i c a y una dis t intos precios. Saletas modista; ca- - —-— 
oadta con frente a la carretera, entre s a . ampl i a aspector bueno, mucho a lum- oe a lqu i l a para A f e n c i a de P e l í c u l a s , 
L a Ceiba y Pogolot t i . propia para j a r d í n brado. San J o s é , 112, casi en esqu í WM u ¿ _ j . :_ 
o para cr iar aves. I n f o r m a r á n : I n f a n -
ta, 106-D. L e c h e r í a . C 
40396 21 Sp. 
SE A L Q U I L A N 
dientes, con luz 
el mejor lugar 
con su lavadero, 
a l tos . 
39992 
CASITAS I N D E P E N -
e léc t r i ca a $20.00. en 
de Puentes Grandes, 
In forman en Real 37. 
28 s. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
dea con luz y entrada independiente en 
Durege entre Santa 
Precios de o c a s i ó n . 
89995 
H A B I T A C I O N E S 
Irene y Correa, 
23 a. 
^ ¡ T o R A . M U T B A R A T A . SB A L Q U I -
E t t t S á S S r calle de San Bue-
*Tr«r i i Anrre Concepción y Dolo-
^ ^ H ^ n i d r l s de la Calzada, de por-
ft? Í ^ l . s a l e" tres cuartos, b a ñ o mo-
S u o ^ o c l n í ^ a t i o y un gran t r a s ^ 
l i o dé t i e r r a . In fo rman en la bodeta 
de Concepción y Dolores. 
39751 20 Sp. 
SB A L Q U I L A L A B O N I T A T PRESCA 
S L ^ S S ^ 46. Víbora , tiene 4 cuar 
^ T b a ñ o iniercalado, J W ^ . ^ ^ f S l í 
£ criados d e p e n d i e n t e I ^ l la^e en ¿a 
bodega. In fo rman : A-3922. p e l e t e r í a a 
Paquete B a r c e l o n é s . ~ 
40215 ¿{>_avl. 
ñ A L Q U I L A C H A L E T E N B U E N A S 
TJL™¿L l a v ^ d i W depós i t o s para agua, 
Í e £ £ 7 d e W T i í i r v i c i o s Benito L a -
S i r S e l a esquina a Segundn 
dras de loa t r a n v í a s . In f ' ) . ... 
euernela, 25. a toda^ Uoras 
f ^ o del Comercio. Ganano. «7. de 8 
a 3 M . Gonzá l ez . 
4045* 
cu a-
tí. L a -
Sucursal 
2« 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , E 8 -
frada Palma, 108. se a lqui la eran ca-
sa moderna, con toda clase de COmodl-
nades y gran garage. L a l lave 
mes al lado, en el 110. 
HABANA 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
de color, de mediana edad, que sea car i -
nTUcerca0ande ^ ú e / a ^ M e d i c i n a 0 " f a ^ p o r t ener b ó y e d a , o para o t ro negocio ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ : 
da4n^eCl0 e<Ju,tatlvo- Buen08 vecinos, ,1a casa M a n r i q u e No 6 6 , entre Nep- in formes : N Í e s t r a Ŝ ^̂ ^̂  Ange-
40453 19 8 l f l . n n „ oaM m - 1 9 7 i ; « - h - n . ^ e . s No . 2, esquina a la Calzada del L u -
- t uno y í>an M i g u e l , con 2 7 5 m e t r o i 6 T e , é f o í 0 1.239». 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ulanos I n f n r m o . r . ü a n ^ . I f t l Te - 40300 21 S. 
con dos habitaciones y cocina indepen- P ,«no8- j n r o r m a n en GaliaUo 1 " * . 16 1 
diente, en la misma una hab i t ac ión pro- lefono A - 3 9 7 4 
pia para hombre o s e ñ o r a sola. Uavln y { 40495 
luz e l é c t r i c a . Campanario, 132. 
40427 26 Sp 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, 
a lqui lan habitaciones altas y bajas. 
O F R E C E ^ c r i s t o No. 4, s e g u n d o p i s o « o 1 5 sol ,cl ta pa ra el campo u n aparatas- ^ d e s e a e n » 
l i c i t a una criada de fnano peninsular I _* • t j • de m a l a r i a ^ ^ C a » 
mediana edad que tenga r ecomendac ión Ja experto en herranuentag de c a r p m - mano « de a(l- esn^ 
W ^ n ^ ^ i S S Í f f i . ' r T l w h . D i m i n t po r . « r i t o . J « . é ; í t . . . % ' l ^ t ó ' ^ 






P A U C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Gran casa oara f ami l i a s , 
ba, n ú m e r o 120, Cuba, n ú m e r o 80. ua- _ . _ _ f „ j l » 1 
gunas. n ú m e r o 85, Calle Nueve, n ú m e r o i D iomaaa como los mejores n ó t e l e s . 
24 Sp. | Hermosas y venti ladas habitaciones 
no es competente , que no escriba. 
40461 1 oc 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M -
bos sexos, pueden ganar de 5 pesos en 
adelante, s e g ú n su actividad. Asocia-
ción Nacional de Colocaciones. Te lé fo-
no M-6796. Vives, 79. 
40286 21 Sp. 
SE D B S E i 
cha española tiene in™., . . . 
Egictf V|ne büJ 
Se s o l i c i t a u n intel igente c r iado de 
mano , de mediana edad, que e s t é 
acos tumbrado a l servicio de buenas 
casas, teniendo referencias de las mis 
S I U S T E D N E C E S I T A U N T R A B A J A -
dor en cualquier orden o para cualquier 
parte de Cuba. L lame a l t e lé fono M -
6796. Vives, 79. 
40286 21 Sp. 
d n a s E í í o í r : 
locarse do cri«,, ^ S m a t ^ - ^ I 1 h 




150^Vedado. Calle 16 y 22 
r e p u o i o 29. s e o u n d o ' p i s o ' s e ' a l . ' " 1 1 b a , w ° « « a U calle, luz permanen^ 
aullan la sala y dos e s p l é n d i d a s hab i - , te y l avabo de a*ua corr iente . B a n o S i ™ * ^ Dllcn , "r . * „ . " T 7, 
tm^mmmtmmBmmmmmmm^mmmmmmmm l tRcionea con lavabo de agua corriente, j ^ v o , , . - - rn rn : m a ñ a n a en l a Qu in t a r a l a l i n o , c e r r o . 
e n c o l o n e a l t o s , a m e d i a o n ^ \ ^ * o separadas. Unicos inqui l inos . | d e agua f n a y ca l en t e . Buena c o m í - , l 9 
dra de Prado, se a lqui la una hermosa | 40473 19 [ d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
y bien amueblada hab i t ac ión a s e ñ o r a s 
solas o • mat r imonio sin n iños , a pre-
cio m ó d i c o . 
40754 26 • 
I s a n m i o u e l 64, a l t o s , e n t r e g a - Juan Santana M a r t í n , Zulue ta 8 3 . 
j l iano y San Nico lás , se a lqui la una es- 1 T _ l ¿ f » 
paciosa y fresca hab i t ac ión amueblada, I l c l c l w l l O A - ^ o l . 
.agua corriente, luz a todas horas. Pre 
cío $26.00. 
40474 19 a. E n Cr i s t ina , 74 , altos de E l G r a n Ba-
zar , se a l q ü i l a u n depar tamento de 1 s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o t 
h a b i t a c i ó n COn b a l c ó n po r dos Calles. ' " " f . hanb»taTc^" -( Casa - / . ente y t ran 
_ , 1 i ' ' • qu i l a , an Ignacio 106, a l tos . 
I n f o r m a n en el mismo. 
39906 22 
SE A L Q U I L A POR D E P A R T A M E N T O S 
o toda la casa de Bernaza n ú m . 48. 
D a r á n razón , Zulueta, 36, G, a l tos . 
40805 ' 29_s _ 
BE A L Q U I L A E N O B R A P I A 73, E N -
tre Aguacate y Villegas, una hermosa 
h a b i t a c i ó n a l ta con ba lcón a la ca l le . 
Se da muy barata . En Amrgura , 86, 
ah Iquia l una hab i t ac ión grande en l a 
azotea, m u y bara ta . 
40703 28 s 
B E R N A Z A , 3 6 
infor-
20 
S T e S T R A D A P A L M A , P A R T E M U T 
alta, a una. cuadra de los carros de San- F r a n c é s e I t a l i ano 
tos Suárez , se venden dos solares con 
1.100 varas ca<la uno. Se dan muy ba-
ratos. In fo rman en el t e l é fono I ;432i 
40218 30 s 
: Ñ 30 ^ E ¿ A á Í l Q u Í l o ciAsa. j a b -
dla- i w r t a i . sala, dos cuartos, comedor. 
coclaaT servicio, i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , 
patio T traspatio, media cuadra del 
t r a n v í a . In fo rma su d u e ñ o : Santa K o -
mm 40, casi esquina a San J o a q u í n 
4«(8-4 21 Sp. _ 
Esquina a Teniente Rey. se a lqui lan 
frescas, magnif icas habitaciones amue-
bladas y sin muebles, b a l c ó a indepen-
diente s l a calle, agua corriente, b a ñ o s 
con agita caliente a todas horas. Es-
p l é n d i d a comida. Es t r i c t a mora l idad . 
Precios e c o n ó m i c o s . Se habla I n g l é s , 
Te léfono M-4670. 
40690 i • 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
En Prado 93 B, pr imer piso, entrada 
por el Pasaje, ae alqui lan hermosas ha-
bitaciones, con lavamanos, b a ñ o e Ino-
doro en las mismas, propias para hom-
bres 1 solos o matr imonios sin n i ñ o s . 
40530 26 a. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t ac lón en la casa Amis tad 69, con ven-
tana y entrada independiente por la 
calle de San J o s é , en un precio módico, 
e s t á a la brisa. I n f o r m a r á n en Indus-
t r i a N o . 136 de 7 a. m . a « p . m . 
40351 25 • . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f ami l i a s . Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s venti lada de la Habana, construl-
d con todos los adelantos modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios pr ivados. 
Agua caliente a todas horas. Esp léñ -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Telf-fono M-3706 
40078 22 P 
A h o m b r e s so los , se a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . L a m p a r i l l a , 
4 3 , a l t o s , e n t r e A g u a c a t e y C o m -
p o s t e l a . 
C7126 S d 16 
E N L I N E A 62, E S Q U I N A A D , V E D A -
do, se solici ta un buen criado de mano 
que tenga buenas recomendaciones. 
39714 24 a. 
U Ñ A M U O H A C H I T A P A R A E L C U I -
dado de un n iño y limpieza de una casa 
Qhica. se sol ic i ta en Egido. 56. Sastre-
r í a . 
40084 . _ 2 7 Sp. 
S I U S T E D L L A M A A L T E L E P O N O 
M-6796. o b t e n d r á Inmediatamente sus 
criados o empleados. Asoc iac ión Nacio-
nal de Colocaciones. Vives. 79. 
40286 21 Sp. 
i & e C 0 7 % ^ ' " a P v e n ' n s C * í ^ 
I ü c e - Informan y tlene n»i 
40524 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A pantuflaa finas nnmictllo bs tablee] mlentoti Pueden ganar de 10 pesos 
Bernaza 37 112. ta l ler de maqui-dlarloa res de casa. . 
4rÓ4nHmero 33 
nar la . 
40346 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
S E A L Q U I L A N 
L o c a l pa ra establecimiento. Se a l q u i -
l a u n loca l para establecimiento, s i -
huwio en l a calzada de J e s ú s de l M o n -
t e , 175, entre el Puente de A g u a D u l -
ce 7 l a calle de M u n i c i p i o . Tiene 
puer tas m e t á l i c a s y e s t á s i tuado en 
u n lugar m u y comerciad. L a l l ave e 
informes en los a l tos . 
: 39766 21 s 
' V I B O R A , A L Q U I L O L A CASA P R I -
mera, 4. entre Avenida de Acosta y La -
rueruela. a dos cuadras del paradero 
de los t r a n v í a s , sala, comedor y tres 
habitaciones. L a l lave a l lado .alquiler, 
60 pesos. „ _ 
40579 23 Sp. 
En Monte, 2, le t ra A , esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones coiv v is ta a la ca l le . 
Orden y mora l idad . 
40657 22 • 
Vi l l egas , 2 1 esquina a Empedrado . Se 
a l q u i l a n habi taciones amuebladas en 
casa moderna , c o n lavabos de agua 
corr iente , l uz , esmerada l impieza , te-
l é f o n o , buen b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . 
Precios de s i t u a c i ó n . 
40201 3 0 ag 
A PERSONAS D E M O R A L I D A D , SE al' 
qui lan hermosas habitaciones en casa 
par t icular , con todo servicio y como-
didades, preferibles ma t r imonios . Pra -
do. 29. a l tos . 
40622 25 Sp. 
R X V I E R A HOUSE, L A M P A R I L L A 64, 
se a lqui lan departamentos y habitacio-
nes amuebladas, con baflos privados, 
agua caliente y f r í a . Hay con v is ta a 
la calle e interiores, casa de moderna 
cons t rucc ión y moral idad. Se sirven co-
midas de abono. 
40276 21 a 
M A T R I M O N I O S O L O D E S E A D E P A R -
tamento s in muebles, alto, fresco, exte-
rior, con servicio independiente. Escri-
ba Indicando condiciones a K . . F igura* 
4. Oficina, al no ea muy lejos. 
39989 21 • . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A E S P A D O L A , S E S O L I C I T A 
para corta f a m i l i a . Habana. 164, a l tos . 
40757 22 s 
E N R E I N A , 40, B A J O S , S B S O L I C I T A 
una cocinera e s p a ñ o l a que duerma en 
la casa. 
40769 24 8 
U n a y i u d a americana de „, 
•irecenes negocio ae m u - i y de buena •!• ^ l a i » . 
Daremos amplios detalles j aeiJa familia, ( W ^ 
u d . Queremos personas ae dama de ComnaKí 
Necesitamos ofrecerles e ci  de -
cha u t i l i d a d , 
previa sol ic i t d 
serlas y bien relacionadas. Consultorio enn fam.'i;» " " " f 
Legal del Comercio. Aguia r 55, Habana , ía,1,I,Ia Cuban 
40345 20 s. 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
Dine ro pa ra usted, si a c t ú a con r a p i -
dez. M a r a v i i l 
Nuevo 
c ° m p a 5 í a 
a 
verano en los E » ^ T ^ a » U 
k U d « p . ñ „ | , pued . ¿ > 
m a n . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y que duerma en su casa 
Sol, n ú m e r o 107. 
40662 21 Sp. 
* — • » vwu »api- comnra* . t - , «juaar fB. 
i l l o , . r a . . Pa t en t . a ! . - ! ^ ™ ' ^ / ^ ^ 
. i nven to , acaba de ser »m-! cond¡c¡ftn<M. * " n * familia J 
po r t ado . Se vende a p r i m e r a vista, n r 
~ • . F . . IW. V . H e n r í q u e z , 2085 Enorme demanda en todas par tes . Ase- i^ew Y o r k C't-v 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a de l calor . E n el ant iguo Pala-
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
M 1 N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5169. Ha-
V E R S A L L E S - H O U S E 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d a s habitaciones co^ con 0 £ muebles ; Vea una J 
lavabos de agua corriente y ventanas » | , y • r> • « 1 • 
la brisa, excelente comida, asombrosa p i d a prec io . Cocina e s p a ñ o l a , amen-
y alarmante rebaja a l alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aqu í se coma bien 
y barato. Indust r ia , 5 ¿ . T e l . A-0572. 
40605 30 s 
CÍO Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n i bltaclones. Precios de s i t u ac ió n para 
, . , hombres solos de 20 a 25 pesos al mes 
c o n v is ta a i m a r a precios nunca vis 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E N I N -
sular, para corta f ami l i a en Merced 2, 
a l tos . 
40698 21 a. 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E B U E R -
ma en la co locac ión . ¿Tiene que hacer 
un p e q u e ñ o lavado y saber bien su o f i -
cio, de lo contrario, no se moleste. 
$80.00. Belascoaln. 24, por San Miguel , 
al tos de la j u g u e t e r í a . 
40714 28 Sp. 
gure jn j t e r r i t o r io ahora . Remi t a $1 .25 
pa ra f ranqueo y muestra de este apa 
ra to y empiece a ganar d inero . M . G ó 
mez. Habana , 124 , H a b a n a . 
4 0 4 2 8 2 6 s 
condiciones son f a v o r a W r ^ . a I 
39873 
S O L I C I T O P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N 
engordar o adelgazar r á p i d a m e n t e . Doc-
tor Ber ls . méd ico especialista en enfer-
medades de nlftos y s e ñ o r a s . De guardia 
todas las noches. Maloja, 14. 
39781 27 Sp. 
SE BESBA COLOOAK rrZT ^ 
lar de mediana e d ^ a ^ , * 8 1 ^ 
no. sabe cumplir conPsua0hnla,l4 
HZ í i h 
SB COLOCA UNA — ' — - L 
c r l ad£ de mano sab. P A * 0 ^ 
obl igación, enViende de onm?llr «*í 
tiempo en el país B^uJ^ .10» T í . J 
tamento. número 16 
40688 
laacoa!¿"Bi'4a 
U N A JOVEN ESP ASOLA 1 ) * . , ^ . 
locarse en casa fina, para M 
COCINERA CON R E F E R E N C I A S PA. 
ra mat r imonio solo, se solici ta en Ber-
naza, 66. J o y e r í a " E l Mauser" si no 
¿abe cocinar que no se presente. 
40533 21 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular de mediana edad para cocinar 
y ayudar a la l impieza de casa chica. 
Sueldo 25 pesos. Malecón, esquina a 
Leal tad . 
40615 21 Sp. 
S O L I C I T O P E R S O N A S S I N D I E N T E S , 
para p o n é r s e l o s a plazos, garantizamos no ^ Sabe cumplir con 71, u , . 4 » * 
trabajos en 24 horas a los del campo, tiene referencias Infor^, , .̂ eUlS 
Trabajamos noche y d ía sin dolor. Ma- r í a 61 bajos ' ,lorman Jesi, ¿ 
loja, 14 
39780 27 Sp. 
VENDEDORES ACREDITADOS G A N A -
rán comis ión doble dedicando carro 
40708 
« DESEA COLOCABSB UNA 
e s p a ñ o l a con una hija dVís Jw0»» 
los quehaceres de una ca»» 
 o habi tac ión . 18 entr^Fw8/0 H l 
camión a un agua mineral Insuperable Francigco ' 0- enire Aspada jr sijl 
y de fácil venta . San Nico lás , 105, ba-
jos, de 2 a 4 p . m . 
4040G 20 Sp. 
40600 
U N A MUCHACHA ESPAJÍoETníS-
colocarse para el servicio d r " : " 1 
aün de 
B N E L R E P A R T O B A T I S T A , SE A L -
qui lan casas a 12 pesos y 22 pesos. Ca-
lle de Bat i s ta y Fonts . Informes en la 
misma. „_ _ 
40578 25 Sp. 
AVISO I M P O R T A N T E . SE A L Q U I L A 
un e sp lénd ido departamento con mue-
bles y comida a todo servicio, hombre 
solo o mat r imonio s in n i ñ o s . Angeles, 
16, a l tos . Informan. 
40684 22 Sp. 
S A N M A R I A N O . E N T R E P E L I P E Poey 
y San Antonio , se a lqui lan los altos de 
V i l l a Gui l le rmina , se pueden ver de 1 
a 4 . Su d u e ñ a Mercaderes, 37, 2o. p iso . 
Te l é fono A-0132. V í b o r a . 
40607 24 Sp. 
E N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ, 
alqui lo los hermosos bajos. Este de la 
l ínea, n ú m e r o 89. compuestos de portal , 
Bala, comedor, tres cuartos, dos servi-
cios, precio de s i t u a c i ó n . L a l lave en la 
bodega de la esquina. Para m á s infor-
mes: San Rafael, n ú m e r o L N é c t a r So-
da . 
40423 • 22 Sp. 
L O M A D E L M A Z O . A L Q U I L O C H A L E T 
V i l l a Esperanza, oompuesto de j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos b a ñ o s y uno de criados y su 
h a b i t a c i ó n , lavadero y garage, tiene en-
trada por Luz Caballero y por el Par-
que. Precio de s i t u a c i ó n , para f a m i l i a 
de gusto. La l lave enfrente en el cha-
let del Sr. R ive ro . I n f o r m a n : San Ra-
fael , n ú m e r o 1. N é c t a r Soda. 
40423 22 Sp. 
BE A L Q U I L A B N L O M A S A L T O DE 
la Víbora , una casa ideal para ser feliz, 
muchas comodidades, mucho fresco, j a r -
dines y á r b o l e s f ru ta les . Precio de s i -
t u a c i ó n . Santa Catalina 76. entre Armas 
y Porveni r . L a l lave Mi l ag ros 118, en-
tre Lawton y A r m a s . 
40488 20 s. 
SE A L Q U I L A CASA 6. A V E N I D A CON-
cepción. en 50 pesos, se compone, por ta l . 
Bala tres habitaciones, pat io y traspa-
t i o . * Se halla entre Acosta y calle 12. 
L a l lave en 5. In forma: Chaple. Te lé fo -
no 1-2939. 
40441 ^ 21 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de estr icta mora l idad . En la mis -
ma ae venden muebles y hay algunos 
abonado. T a m b i é n Villegas, 65, altos. 
40694 21 s 
cana y francesa. Calzada y J . , Veda 
do , t e l é f o n o F-2424, Meis , B r a ñ a y 
Co. , p rop ie t a r ios . M . Bat is te , Manager . 
y para dos personas, 30 pesos a l mes. 
Persona de moral idad. Todas a la b r i -
sa, y con todos sus servicios. 
37650 30 8 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
v is ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y T ro -
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propietar ios . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agu ia r . Te lé 
fono A-5032. Este gran hotel se encuen- nados 
B N C H A C O N 26, A L T O S , S B A L Q U I -
lan dos habitaciones con 'v is ta a la ca-
lle, juntas o separadas, no hay m á s i n -
qui l inos , hay te lé fono y se da l l av ln , 
se desean personas serlas. 
40391 21 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P B N I N S U - B1¡ S O L I C I T A U N J A R D I N E R O QUB | manejadora. Carece _ 
lar fo rmal y trabajadora, que entienda cntlencla de jardines a r t í s t i c o s con re- Por l levar poco tiempo en 
de cocina y duerma en ' 
para todos los quehaceres 
~.ar.- • 
I 
la co locación féVencías .^Sueldo" de eV'pesos en ' ade - I slde en G a í i a n o . ' m r altos V í i ' J 1 
de una seño- , ¡an te , presentarse por la m a ñ a n a en la , ̂ e^ Ia E l Cedro. 11 »* 
ra Sueldo 30 pesos y ropa Hmpla Leal - | Qulnta Pa la t ino . Cerro. R. Abreu. 
tad. 80, bajos, para tratar, de 10 a 2. , p 710* 3d-I9 
40642 21 Sp. 
40630 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapla, 67, altos de Borbol la . Esta ca-
sa ofrece las nabitaclones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y baños con agua caliente, na-
b i t a c i ó f con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra y una buena criada de mano que sea 
cuidadosa. No se presenten si no tie-
nen quien las garantice. Informes en 
Campanario 6. bajos. 
40350 25 • . 
Agencias de colocaciones 
» 8p, 
SE OPRECE UNA JOVEV m ¡ i n 
lar para criada de mano o manejíSrl 
I n fo rma : Calle 14. en 6a y 7a. C U 
Almendares. 
40tí4B J2 Sp. • ' 
COCINEROS 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A 
una fonda chica. Se paga $30.00. San-
ta Clara 37 entre Cuba y San Ignacio . 
40719 21 s. 
t r a situado en lo m á s cén t r i co de la 
c iudad. Muy cómodo para famil ias , 
cuenta con muy buenos departamentos 
a l a calle y habitaciones, desde $0.40, 
$0.75, $1.50 y $2.00. Baños , luz e léc-
SE A L Q U I L A E N A & U I A R E N T R E 
Empedrado y Tejadi l lo un departamen-
to al to, in ter ior , grandes habitaciones, i t r i ca y t e l é f o n o . Precios especiales pa 
sólo a corta f ami l i a sin n iños u o f i -1 1 ^ l o a h u é s p e d e s , 
c i ñ a s . Se exigen referencias, precio, 
$50. Aguiar , 70, altos, de 8 a 10 y de 
1 a 5. 
40691 21 s 
E N $40.00, U N D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones, fresco y ventilado, 
con servicios propio, alumbrado e léc-
t r ico e i n s t a l a c i ó n de gas, Compostela 
113 entre Sol y M u r a l l a . 
40705 22 s. 
I S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento con dos habitaciones y tres bal-
cones a la calle en $35.00. Es casa 
t ranqui la y de mora l idad . Revlllagigedo 
79, a l tos . 
SE A L Q U I L A C A S I T A I N T E R I O R , A L -
tos, Carmen 1 C, entre Campanario y 
Leal tad " V i l l a Jul ia" , sala, dos cuartos, 
baño , cocina de gas y azotea. Precio, 
incluyendo gas y cuatro luces e l é é c t r i -
cas, $40.00. L a l lave en la misma e 
Informes: Concejal Veiga N o . 12, V í -
bora. Te lé fono 1-2337. 
40710 21 a. 
38184 S oc CRIANDERAS 
VEDADO 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O'Rell ly . 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc. etc. , l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
apt i tudes . O'Rel l ly , 13. Te léfono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
40563-64 26 a 
I D E S E A COLOCARSE UHA P9TOÍ 
lar de criada de mano en casa de na 
Udad, sabe zurcir y coser a manoTihi 
a máqu ina , prefiere dormir en su ñu-
to, tiene quien la recomiende, hf», 
m a n . Calzada de J e s ú s del Monte Üi 
Tienda de ropa. 1 
iOEM 218,, 
P A S E O V C A L Z A D A ' . S B A L Q U I L A L A 
esquina, propia para j a rd ín , t i lov ivo , etc. 
I n f o r m a r á n Manzana de Gómez 355 de 
3 a 6. 
40517 6 o. 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para f ami l i a s . Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles. 
Independientes, con balcones a la calle, 
excelente comida, lujosos baños , no sé 
siente el calor:- es lo m á s al to de la 
ciudad. Belascoaln y Nueva fiel Pilar, 
(altos del Cine E d é n . ) 
S737€ 25 a. 
HORNOS D E C A L . S E A L Q U I L A N E N 
la calle 23, Vedado. I n f o r m a r á n : Man-zana de Gómez 355 de 
40518 
3 a 6. 
6 oc. 
S E N E C E S I T A N 
B E A L Q U I L A N U N O S B A J O S D E P O R -
ta l , sala y dos cuartos, comedor, coci-
na, patio y t raspat io . Rodr íguez , 57, 
entre Floras y San Benigno. 
40024 20 Sp. 
CERRO 
BE A L Q U I L A E N 45 PESOS LOS 
frescos y ventilados altos en el Cerro, 
calle de Prensa, 34, entre San Cr is tó-
bal y Pezuela, con terraza, sala, saleta, 
dos habitaciones y azotea al fondo, t ie-
ne in s t a l ac ión e l éc t r i ca completa. Su 
dueña, provisionalmenta en la misma. 
40562 22 Sp. 
EN E L CERBO, A DOS C U A D R A S ~ D £ L 
paradero de los carros y del f e r roca r r i l 
de Marlanao, se a lqui la l a casa Prensa, 
86. con todas las comodidades. I n f o r -
man: 27. n ú m e r o 338. Te lé fono F-5636. 
Precio 65 pesos. 
40437 20 Sp. 
U N A H A B I T A C I O N M U Y BRESCA, I N -
dependiente, propia para hombres solos 
o dos soejos, se a lqui la en casa de f a -
mi l i a , ún ico inqu i l ino . Ex i jo referencias 
Habana 90, altos entre O'Rel l ly y San 
Juan de Dios . 
_ 40717 23 • . 
B N AGUJAR 47, N U E V A CASA D E 
huéspedes , cerca del comercio y o f i c i -
nas. Se a lqu i lan habitaciones moder-
nas, amuebladas, con asistencia a per-
sonas de mora l idad . 
40723 21 s. 
" E L PRADO". SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones con frente al paseo. Inter iores 
desde 50 pesos, con comida. Se admiten 
abonados a l comedor. Prado 65, altos, 
esquina a Trocadero. 
40723 21 8. 
H O T E L U N I V E R S I D A D , A V E N I D A D E 
la R e p ú b l i c a (San L á z a r o ) , 504. Se a l -
qui lan buenos y frescos apartamentos 
y habitaciones altas y bajas con todos 
sus servicios y precios convencionales. 
Por su s i t u a c i ó n loma de la Universidad 
y comunicaciones, es de lo mejor . Te lé -
fono A-9257. 
40574 25 Sp. 
BE A L Q U I L A COLON, 34. CERRO con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, du-
í h a y d e m á s servicios y San Migue l y 
Basarnate, bajos, varios cuartos juntos 
D separados, casa dtí famil ia , a personas 
de moral idad, informes: Te lé fono M -
2725. 
40367 20 Sp. 
BE A L Q U I L A L A CASA PARQUE, N u -
mero 23. entre Esperanza y Salvador, 
en 40 pesos, acabada de fabr ica r . I n f o r -
man: Lampar i l la , 19, a l tos . L a l lave 
en la misma, l a encargada. Cerro 
40383 26 Sp. 
Gnanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
B A N J A , 11, ALTOS D E L P A R A D E R O , 
Marlanao, se alquilan dos habitaciones 
muy frescas, con luz. en precio módico , 
a hombres solos o matr imonio sin n iños . 
40592 23 Sp. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p l i o s 7 v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a en todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co, a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
S O L I C I T U D . NECESITO U N A C R I A N -
dera con abundante leche, para una 
n i ñ a de dos meses. Peninsular pre-
ferible y que tenga buenas referencias 
de su ú l t i m o empleo. Ofrefeco buen 
sueldo. Informarse en persona en "La 
A r m e r í a " , Obrapla 28. 
40713 21 s. 
P O R C I N C U E N T A C E N T A V O S S O L A -
mente, usted puede obtener su coloca-
i clón. L l ame al te lé fono M.5796. Vives, 
79. 
40285 21 Sp. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, en Prado, 91 . In forman Café A l e -
m á n . 
_40774 22 • 
C R I A D A S B S O L I C I T A U N A C O N R E -
ferencias para l imp ia r habitaciones y 
coser. Di r ig i r se a I n ú m e r o 5, entre 9 
y 11 . Sra. de Palacio. Vedado. % 
40789 22 s 
A L SB. R A M O N MOLDES, QUE H A C E 
ocho meses trabajaba en Chambas^ co-
lonia de Clenfuegos. Tejar Arroyo Prie-
to, Provincia C a m a g ü e y , lo busca Juan 
V á z q u e z P lñe l ro , que e s t á en la Qulnta 
de Dependientes. 
40617 21 Sp. 
BE S O L I C I T A P A R A U N A H E B E N C I A 
a Anton io B á e z H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
estaba en la provincia C a m a g ü e y , lo 
solici ta su madre Esperanza H e r n á n d e z , 
L u i s en la colonia Juani ta Gaspar. Pro-
vinc ia C a m a g ü e y , por escri to. Apar ta -
do, 62. 
40620 18 o 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano; e s p a ñ o l a para 
corta f a m i l i a . Tiene quien 
por el la y recomendaciones, 
en Sol, 28. a l tos . 
4 MT^J 
DESEA COLOCABSB UBA JOTES » 
ninsular muy formal de criada de m.| 
no o para cuartos. Campanario, lii,m 
derno. casi esquina a Belascoáls. 
40557 21 Sp. 
SE DESEA COLOCAS UVA JOTHp. 
n insular de criada de mano o manf> 
dora . In fo rman: San Ignacio, 71, Tri 
de lavado. 
40555 íl Sp. 
DESEA COLOCABSH UNA CBIADi (i 
mano que tiene buenas referenclaj y 
sabe su obl igación. Sueldo 25 peíoi, 
I n f o r m a : Alvarez. Tel.fono M-2306. 
40593 21 SI. 
SB DESBA COLOCAS UBA UUCU< 
cha peninsular de manejadora de 1 li-
ños o uno recién nacido o para cuart» 
sabe cumpl i r con su obllgaclftn. tlm 
quien la recomiende en la casa quita 
trabajado. Informan en Acosta, 31. 
40591 H Sp. 
DESEA COLOCABSB PABA LA MiÚ-
na, una joven peninsular de cnada i» 
a , mano, tiene recomendación de la últa» 
rpcmonHa 1 casa. Informan en el cuarto de alp 
In fo rman 
22 s 
S E D E S B A C O L O C A R U N A I N G L E S A 
para criada de mano, cocinera, lavande-
ra, manejadora. Entiende e s p a ñ o l . Pa-
r a el campo. Tiene referencias. Puer-
ta Cerrada, 30, cuarto. 6. 
40751 22 s 
de la bodega. 
Luyan 6. 
40587 
Santa Ana y Refera». 
I I Sp. 
VARIOS 
N E C E S I T O U N A C R I A B A P A R A C O -
medor; otra, para cuartos; sueldo, 30 
pesos. Otra, para caballero solo; una 
i s i rv ien ta c l ín ica , 35 pesos. Una cama-
i r e r a para hotel y una encargada. Ha-
bana, 126. 
40704 22 • 
C10123 I n d . 1 M 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa p e q u e ñ a . 
Sueldo, $25. Si no es fo rmal y trabaja-
dora, que no se presente. Romay, 66. 
40697 21 s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no para una f inca a un k i l ó m e t r o de 
Guanabacoa, que sea blanca. In forman 
Malecón , 54, bajos. 
40578 21 s 
C R I A D A D E M A -
colocación, para 
SE DESEA COLOCAS UBA NtrCXl-
cha peninsular de criada de mano o pi-
ra un matrimonio solo, es formal • 
pretensiones, en la misma se demeo» 
car una muchacha de 15 aflos P " 1 * 
quehaceres de corta familia, amba» »• 
.4. OT^roliHari Malola. i »' 
S E D E S E A C O L O C A R D B C R I A D A D E 
mano una joven peninsular . Concordia, 
191-A, t ren de lavado. 
40783 22 s 
E N B E S N A Z A 57, ALTOS, SE A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos. 
40505 24 s. 
C A M P A N A R I O 154, A L Q U I L A N S E H A -
bitaciones con magnif ica comida y toda 
asistencia desde 35 pesos. Grandes ven-
tajas para mat r imonios . 
40485 22 8. 
E N S A N R A F A E L 14, SB A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con todo el 
servicio, desde 25 pesos, baño de agua 
f r í a y callente. Te lé fono A-3937. 
38476 . 12 Oc. 
S B S O L I C I T A U N A 
no que duerma en la 
corta f a m i l i a . Se exigen referencias 
Concepción No . 52, V í b o r a entre San 
Anastasio y L a w t o n , 
40718 21 a. 
CASA P A B A F A M I L I A S . SE A L Q U I -
lan departamentos con vis ta a l a calle 
y habitaciones coq todo el confort mo-
derno para matr imonios y famil ias de 
estr icta mora l idad . Agu i l a 90. Te lé fono 
A-9171 . 
4 0 / 2 1 o. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqu i lan 
habltacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a l a cal le . A precios 
razonablss. 
39586 i 80 • 
H A B I T A C I O N A L T A , V E N T I L A D A , I N -
dependiente, propia para hombre solo de 
moralidad, se a lqui la en Acosta 79, a l -
tos, casa de fami l i a , se piden referen-
cias. Te lé fono M-7658. 
39623 21 Sp. 
M A L E C O N , 35. E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o , 114. altos, se a lqui lan habita-
ciones y un departamento con vis ta a 
la calle, se da buena comida, preciosa 
terraza al M a l e c ó n . 
38594 24 Sp. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, de color, que sepa servir a la me-
sa y que t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . Callo 
6 N o . 185 entre 21 y 23. 
40735 21 8. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular de mci fana edad. Se exigen 
referencias. Si no r e ú n e estas condi-
ciones no se presente. Linea 26 entre 
J y K . . Vedado. 
40746 21 s. 
SOLICITO U N D E P E N D I E N T E P A R A 
despacho de v í v e r e s . Informan en el Ca-
fé Casino Cerro, esquina a Colón. 
40796 26 s 
ESPADOLES E H I S P A N O A M E R I C A N O S 
de ambos sexos, precisamos hasta 5.000 
en el in ter ior de la R e p ú b l i c a . Escriban 
remit iendo diez sellos rojos a " E s p a ñ a " 
Progreso, 21, Habana. 
, í s 
Necesitamos agentes en toda la R e p ú -
b l i co que g a n a r á n con seguridad de 
5 a 7 pesos diar ios . No t ra tamos con 
vendedores. I n t e r n a t i o n a l Business Cor-
p o r a t i o n . A g u i a r 116. 
40721 23 • 
S E D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de criada de mano, de maneja-
do y entiende algo de cocina. San L á -
zaro. 247, h a b i t a c i ó n , 6. 
40770 22 8 
S E DESBA C O L O C A R J O V E N D E c r ia-
da de mano en casa de corta f a m i l i a . 
I n fo rman en Villegas, 64, bajos. 
40761 22 8 
A G E N T E S 
U N A S B 5 0 R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referencias, 
y prefiere el Vedado. Sabe su obliga-
c ión . Vives . 157, p a r a g ü e r í a . 
40673 2 8 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑo! . 
la de mediana edad para criada de ma-
no en casa de matr imonio a corta f a -
mi l i a , prefir iendo dormir fuera . Refe-
rencias. E s t é v e z , 65. 
40644 21 Sp. 
Solicitamos un agente en cada pueblo 
de la R e p ú b l i c a que pueda darnos garan-
t í a s , que e s t é bien relacionado con el 
C o n u l ' l o de v í v e r e s , para la venta 3 
S E D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora. Tiene g a r a n t í a s . Dirección Hotel 
Cuba. Egido 75. Teléfono A-0067. 
40734 21 s. 
sean casa de mora d d. j , L
tos. 
40597 21 Sp. 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
D E S E A N C O L O C A R S E B © 8 tn a. 
para coser o l ^ P 1 ^ Por ' ^ r " Tert* 
sa par t icular o tal ler . Santa 
le t ra H , entre Prensa y Colón. tern¡ 
40668 
S ^ S i O K A S l W » -
mes 1 
- Can* 
BE OFRECEN DOS m u ^ - - - - - ^ ^ 
t a ñ e s a s , para habitaciones y ¡j| 
al fondo. Vedado. 
40720 U i 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para la l impieza de cuartos y que en-
tienda de n iños , en A, n ú m e r o 6, esquina 
a 5. 
40195 23 Sp. 
E D I F I C I O C A T A L U N Y A 
Dragones, 4 2 , casi esquina a Ga l i ano . 
P ^ b a d e c a m p o , d o s p l a n t a s , ma- \ Casa r e c i é n construida . Se a l q u i l a n 
departamentos y habitaciones v e n t i l a -
das, con servicios de b a ñ o s , h u e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o etc. Precios m ó d i c o s 
desde $12 en adelante. 
89420 . » O 
í e r a , lugar alto, para corta f ami l i a 
nene luz e léc t r ica , magnifica agua, co-
rrales para gal l inas, conejera, muchos 
Irboles frutales, preciosas vistas, a una 
tuadra del t r a n v í a , en l a Calzada de 
^orral Falso, Guanabacoa. $25 mensua-
es. Informes, Avenida de l a R e p ú h l i -
ia, 1¿5>. t e lé fono A-9532. 
40762 
B E A L Q U I L A U N A CASA 
Je fabricar con sala y tres grandes ha^ 
bltaclones, servicio sanitario moderno 
ion b a ñ a d e r a Intercalada y bldel Gua-
jabacoa y Santa Fel icia a dos cuadras 
leí t r -mvta. In fo rman Rayo y Es t re l la 
Bodega. Teléfono A-9287. ' 
S9960 28 s. 
H a r i a n a o , C e i b a , 
Columbia y Pogolotti 
H A R I A N A O REPAR-^C NOGrUEIRA, A 
17 minutos de la Habana, se alquilan 
lermosaa e « s a s con todas las comodi-
lada« y adelantos modernos. Alqui ler , 
a mi tad que en la Habana. T r a n v í a s 
« d a diez minu to» y toda l a noche, 
ibundante arbolado, agua y luz eléo-
H n * . Informes, te lé fono 1-7014. 
26 s 
S J 5 t Se a l q u i l a n e spac iosas h a b i t a c i o -
A C A B A D A I i n 
nes c o n v i s t a a la c a l l e e i n t e r i o -
res ' e n la h e r m o ? * casa C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 
I n d . 18 ag 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, affua comen-1 b e s o l i c i t a c r i a d a d b m e d i a n a 
. i {» a » i . . j edad para la l impieza y cuidar un n i -
te. Danos t r i o s y calientes, de $¿5 t i ño de cuatro a ñ o s . Tiene que tener 
$ 5 0 po r mes. Cuatro Caminos. Telfs . ^ f T i n f ^ ^ ^ r ^ ^ " v L h 0 ^ 5 %esOR y, T 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . ' Vedado- Sra- * * * * 
H O T E L R O M A 
de I^ópez. 
39005 22 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
serlo, mddlco y cOmodo de l a Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Te lég ra fo 
• 'Romote l" . 
8E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
joven rec ién llegada, para f a m i l i a cor-
ta en Gibara. I n f o r m a r á n : Monte, 13, 
segundo piso, derecha. 
_3J)421 26 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa su ob l igac ión en la calle 21, 
n ú m e r o 457. entre 10 y 12. 
<0550 21 Sp, 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E C O M -
p a ñ l a de mediana edad, que tenga bue-
" , ñ a s recomendaciones, s i no las tiene que 
q u i l a n e spac iosas h a b i t a c i V f é ' o ^ F - l o e e 6 , Cal,e 17' n ú m e r o 18- Te-
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o - ^ l 0 5 - 9 i _ _ 28 s p - _ 
r e s . e n l a h e r n i a casa C u b a . 6 7 . ^ ^ ^ ^ J ^ f f i ™ » ° 
9B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a pa ra criada de mano o mane-
Almidón especial en un sistema de en-1 Jadora- Tiene muy buenas referencias 
vaso muy a t rac t ivo de gran provecho. ^ ^ « n e quien l a recomiende. Vive en 
para el comercio. Preferimos viajantes Sitios N o . 9. Te lé fono M-6657; 
de casas de la Habana. D i r i g i r la co- 40724 
rrespondencia a Alas y Ná je r a , Acosta 1 
aB'40707ana' - ' t m A M 1 7 0 ^ 0 ^ ' ^ N I N S U L A R D E -
21 s. 
26 s. • sea colocarse de criada de mano o ma-
(nejadora. Sabe cumpl i r con su obllga-
Se necesita u n SOCIO, COn m i l V niCO ^ n . Informan Apodaca 63. 
j • . ' ' 4071':. 
de pesos, p a r a u n negocio, nuevo en 
Cuba , u n T í o - V i v o , ambulante , fo to -
g r a f í a y todos los pormenores. Beers 




SB N E C E S I T A U N VENDEDOR QUB 
tenga bastante conocimiento en ferrete-
ría y con buenas referencias. In terna-
cional Trad lng Co. Aguacate, n ú m e r o 61, 
a l tos . 
40624 21 Sp. 
S O L I C I T O SOCIO QUE A B O R T ? 600 
pesos. Indus t r ia de gran porvenir, con-
sumo diarlo, producto valioso y sin 
competencia, único, grandes utilidades, 
oportunidad excepcional, t ra to directo. 
Te l é fono M-1000 Carlos I I I , n ú m e r o 
253 y medio. Enrique, de 12 a 2 y de 5 
a 8 
40543 21 Sp. 
A G E N T E S 
U N A J O V E N ESPADOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano. T a m b i é n 
sabe cocinar y l impiar , siendo corta fa-
m i l i a . Tiene quien la recomiende. Agu i -
la No . 329. hab i t ac ión No. 9. 
40744 3! 8. 
BE D E S B A COLOCAR U N A NI5>ERA 
e s p a ñ o l a en casa de pocos n iños , ha-
biendo estado en la Argent ina en ca-
sa de s e ñ o r e s distinguidos, o para ca-
sa pa r t i cu l a r , abe bordar a m á q u i -
na y a mano y entiende de costura y 
otros trabajos manuales. Para m á s i n -
formes, d i r í j a n s e a L a Perla, San Pe-
dro. 6. cuarto 9. Lo la Mar t í nez 
<06"2 22 s 
SE OPRECE U N A « t í l O J U fsnl0 
para lo que se le pésente p 
da para cuartos que P * " ^me , j -
ra manejar un n"50-. ^ Ai Rep»^ 
tiende de cocina, es ^mul.A 4 
de Almendares. También va. 
73. í l ^ 
40568 
CRIADOS DE MANO^ 
DESEA COLOCABSB U N J O V B ^ 
c é s ; habla el español . ^ & 
mano o ayudante de cocina ¡ i i 
zada entra 6 y 8, Vedado, nao ^ 
40781 _ ==;—jrií 
D E S E A N COLOCARSE 
criado de mano y un buen 
nlnsulares; tienen 
portera 
buenas recomjg n i n s u i a r e » , "npidas. Iní,0-riii 
40704 . s^-nvííCÍ n 
C B I A D O - D B n í A W O SB O ^ ^ ^ * 
joven espaftol a cos tumbmd» 
¿ o s a s finas en ^ Hab^n* y ¿e ct 
ve bien y sabe Pla_n_^*flrnCia8 y * 
y saoe i"'l"V..;rpnCias X *• 
l lero. tiene buenas ^ " a p a t e f - . 
m a l . Te lé fono A-579b. " y j l ^ 
^ T ^ : 
_ »i ser 
do de mano-y es p r á c t l c o ^ c n ^ ^ 
Sabe trabajar 
cias. Para informes 
D E S B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de 17 a ñ o s de edad en casa de mora-
lidad para manejadora o limpieza de 
nabitaclones de casa chica. Para in for -
mes: T e l é f o n o 1-1873. 
40646 
8 = O P R B C B U N J O V X N 
Tle"evbeUdeado> 
P, a 4 , . . . . Te 
40699 , n ^ f s O J f » * ; 
do y correcto ^"o d d camarero. 
¿ d o r p l ^ c h a ^ r clase ^ 
f i n ^ S ^ " / ' T d a d i l l o . I»' ^ 
21 Sp. 
E N A M P A R I L L A . N U M E R O 70, A L T O S . 
entre Aguacate y Villegas, casa pa r t i cu -
lar, se a lqui la una ampl ia hab i t ac ión | 
con o sin muebles, a uno o dos hombres \ 
uel comercio con luz y l l a v l n . Precio 
18 pesos. i 
39298 20 Sp. 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I i v 
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e fe 
l i e . 
I n d . l t 
• i . uii<x 111 w. i i ,n-u-i uc i ¿ a io anos para 1 u ihr i m u i i i i r a . i>. 
ayudar a los quehaceres da una casa ^e Tejadi l lo , 45. De 9 
P o d r á n ganar $10.00 por día aquellas 
personas que tengan deseo de trabajar j en su 
y sean activas, en un negocio muy co-
nocido, y grandemente acreditado. Pa-
m á s Informes: B . F a r i ñ a s . Calla 
chica 
40596 30 Sp. 
m i s m a ca 
C6428 a » 
<< 
B I A R R I Z ' 
• 8 S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad para toda la limpieza y ser-
v i r en la mesa a tres personas. Se p i -
den referencias. Sueldo 25 pesos uni for-
mes y ropa l i m p i a . Calle 21, esquina a 
4, Vedado. 
40384 20 Sp. 
B U F F A L O Z U L U E T A , 32. L A B C E J O B . 
casa para famil ias , bien situada y ba-
rata véala en altos de Payret por Zulue. 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habltacloneii 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba- S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N Y blan 
y .cal,lente- ?2 ad" .ca I " 6 Quiera aprender a coser, cortar ñ o s con ducha frfa ml ten abonados a l comedor, a 17 pe- hacer sombreros y otras labores a ' Á á Z J 
sos mensuales, en adelante. Tra to In- clones. Habana, 65, al tos. Academia hi» 
 mejorable eficiente servicio v r iguro- blo de sus servicios. T a m b i é n se da «l»n 
ta. habitaciones con vista al parque I Ba moral idad. Se exigen referencias, desueldo . Traiga recomendaciones Hn 
centrnl, frescas y baratas. { I n d u s t r i a , 124, a l tos . i b a ñ a . 65, a l tos . Academia da corta 
87986 ]o Sn. » 88548 80 S l 40415 22 r , 22 Sp. 
a 10 a. 
40558 3 oc 
S B N E C E S I T A U N V E N D E D O B D B 
amplios conocimientos en farmacia y 
d r o g u e r í a y que tenga buenas referen-
cias . Internacional T rad lng Co. Aguaca-
te, n ü m e r o 61, a l tos . 
40623 21 é p . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras, son formales y cumplen 
o b l i g a c i ó n . In fo rman : Animas. 
¿ ,• accesoria le t ra G, entre Oquendo y 
boleoad. 
40604 21 Sp. 
B N C A S A D E F A M I L I A S E R I A Y D E 
moralidad, desea colocación una buena 
criada e spaño la , entiende de costura y 
una buena cocinera de mediana edad son 
muy serlas y tienen buenas referencias. 
. los mismo Juntas que separadas. I n -
I f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 45 altos. 
40686 21 Sp. 
N E G O C I O S . T R A B A J E C O N I N D E P E N - «E D E S E A COT nnAn - r ^ ^ . ^ 
dencla y en beneficio propio; no gaste I M n l n ^ K a r B U t t S S S ? J O V E N 
sus e n e r g í a s en provecho ajeno. & , s o - ^ " f / " n í a P Z l ^ t * * ^ ™ ? * ? » ? : ca f a m i l i a . Si hay que do rmi r en l a 
co locac ión es i g u a l . Vil legas, 65, a l tos . 
«>694 21 s 
tros le proporcionaremos los medios pa 
ra que usted pueda emprender en nego-
cios Industriales, s u m i n i s t r á n d o l e da- _ 
tos y f ó r m u l a s experimentadas para \ B B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
fabricar a r t í c u l o s de consumo con resul- e s p a ñ o l a de criada do mano Lleva 
tartos pos i t ivos . Para Informes, d i r i j a - t iempo en el p a í s . No tiene p'retenslo-
Ines . Para informas Obrapla 71. a l t o » . 
• 40722 u 8> 




caballero extranjero 0 r r , f V 




por f ina v 
. n , / e j 
buenas recomendaciones 
_ ^ 7 2 g - T í í ^ S 
SB DESEA _COlOOAR ^ • p r ig? 
en* ninsular d f m a d l W » tí en el servicio domesuc 
Teléfono í - H S Z . cias. Teléfo: 
40556 
^ i T C B I A D O D B ^ ^ V t e i - o 0 
en casa Particular de por ta 
£ U en fami l ia ^ ^ ^ - í ' gj; 
r e comendac ión , l e i e i u ii*¿¿ 
40546 -r-X^TT 1 1 
CRIADO 
a ñ o s de edad 
cío del com 
ropa de cabi 
fami l ia respetable. - forInan. 
nes para fabaJarb bodega- ^ Teléfono 
40561 
mi 8* 




SE O F R E C I 
^ C I Ñ E R A S 
i*" i 
^TaT47, rTo P511-* 1 preguntar 
' ,n insular-^^an en in 
. r r T T r i i S B A 
P.e(lr0 '* ( 
^Í!H-rrcÓÍO?^ Joclnar bien V - í f i ^ . . ^ . Sabe r la i jn-Cra e eoc^- -  
áeSea í ^ f i ^ e ^ ¿ ^ / o duerme en o A Sillo1*' c de ona --formes en el 
^« I. 
Espada y ^ 
mano, 
ii el país I 
:o8 de U m 
21 8p. 
o manejadoo, • y Repirj 
«jcpueiiiuiíe ¿o ue l9¿¿ - i 
J<* Te <:oclnf ¿formes-
r^ îocació»-
21 Sp. 
^ Vo tiene t>o.fr,r 
SE OFRECEN COMPRAS FJNCAS URBANAS 
CHAUrrBTTB ESPAJK)!», CASADO, SB 
ofrece para casa particular o comercio, tiene práctica buenas recomendacio-nes. Informan: Teléfono M 4406. 40553 21 Sp 
coarpRAMos v a r i a s c a s a s v e s - , 
quinas en la Habana para repartir 150 j 
i mil pesos de un cliente de esta oficina. 
I Informan Benjamín, Amistad, 134, telé- i 
fono M-5443. 
23 a I CHAUrrEU» J A P O N E S MECANICO, desea en casa particular o comercio, tle- PO» ENCARGO DE MIS CEIENTES, ne 11 afios de experiencia, es muy tra- compro casas en los diferentes barrios bajador y cumplidor. Informan: Telé- da esta cildad. Llame al Tel. M-9333. fono M-9290. | 40711 23 s. 
40544 24 Ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DS ZJBROS TITUEAR So-
licita contabilidad por horas. Galiano, 
62, teléfono M-95t>J. 
40775 22 • \ 
U R B A N A S 
Se venden dos casas que vale la pe-
na investigar. Calzada de Luyanó nú-
CASA EN SÜAREZ 
Vendo una casa en la calle Suárez, próxima a Mopte, con sala, saleta tres cuartos bajos y uno alto, piso mosaico, i patio a- la brisa, servicios y azotea Precio, 6.700 pesos. Aguila. 148 entre! Monte y Corrales. Marcelino González. 
J04'2 19 S | 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A ' con accesorias en Jesús di Monte Ren- i ta el Ucee por ciento libre. Un solo re-' cibo. Precio último J9.500. Dirigirse i al Escritxirío de R. Llano. Prado 109, bajos. 
^ 20 ^ 
s e ü e g a i i A e n m u , p e s o s u n a ! 
casa de madera, compuesta de ocho pie-
FINCAS URBANAS 
meros 27 V 27-A, casi esquina a To- z , con magnifico pozo, preparación - ' - nnm instalación sanitaria, acabada 
aún le falta pintura. Kl sol 
para i st l ci  s it ri , c  d« 
yo, punto inmejorable, llenen portal, terminar, t e n e d o r d e u b r o b , j o v e n , c a - i comedor baño cocina y dex10 p,gr 5̂ /1 plfar a Plazos v sin sado, taquígrafo en espaftol, con cono- 8rai1 s*13» con?,eaor, uauu, uuviua y interés.\ entre Mira Flores y Los Pinos ojmlentoa de inglés, con práctica y re- : cuatro orandes cuartos cada UUO. Ca-( Informas San rancisco 92, Víbora. " ferencias, solicita trabajo, ya sea por . V. f • j OQ1 1 ta: Tiene pago algo del solar, horas o personalmente. Dirigirse â Po- ¡da casa tiene Una SUperílCie üe ^Ol j 40732 21 a 
No-
fo^oVS!1™- San NiC0lá8' n- Telé-¡metros. Su precio último $10.000 ca- !sE v e n d e i a s a Q ^ r - i ^ A Ü . 
40637 14 Ag J O V E N C A S A D O , T E N E D O R D E Li-bros con 10 años de práctica en banco y comercio, desea colocación estable. Ha-bla inglés y escribe a máquina. Las mejores referencias. Teléfono 1-1637. 4062S 21 Sp. 
da una. Informarán en la misma. 
40764 24 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S T CA8TE-
llano. Intérprete, Tenedor de Libros con referencias y garantías personales de actividad comercial reconocida, ofrece sin pretensiones sus servicios. Dirigirse a Ramón Peón. Villegas, 11, bajos. Te-léfono A-9328. 
40J61 24 Sp. 
piona y Luyanó donde está la bodega 
El Cañón .—Trato directo con su dueño 
Informan: Madrid 4, Jesús del Monte! 
S E V E N D E U N A C A S A D E R E C I E N - 40'09 28 s. 
te y lujosa construcción en la calle de I V E N D O C U A T R O C A S A S D E O C A S I O N 
San Mariano, Reparto de Púrraga, con una en la calle Lgido frente a la Esta-
muchas comodiúades, en precio de 45.000 ción Terminal de dos plantas moder-
Se dan facilidades para el pago. Tam-1 na; una en la ,calle Aguila que mide 
blén se ve/ie una casa de fíente de 370 metros y la doy en $12.500; un her-
canterla de dos pisos, en la calje de ™oso chalet de dos plantas. Indepen-
Angeles cerca de Monte. Precio, 32.0ÜÜ , dientes Jo más moderno, esquina fraile 
pesos. Informa, Emilio Vivo. Cuba, 62. l «n. *.4.2 •>'0,0 y,'¿f1,a Sríi.n_casa a la entrada 
40771 
M. DÉ J. ACEVEDO 
Nefario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solare» 
en la Habana, sus barrio» y en 
todo» los Reparto». Finca» rústi-
cas en toda la Isla. Vendo »olares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
do! 7 al 8 C 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
40107 ,4_"_ 
DE DA 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
EN LA CALLE DE CORREA 
Vendo uia espléndida parcela de te-
rreno de 8 por 41 metros, igual a 32S 
metros. Precio de oportunidad. In- ^ 
forma su dueño, M. de J. Acevedo, y e n d o e n 23 y 8, u n s o l a r d e boo 
Donat-tnmAnfn A Okiicnn 59 Teléfa- metros a $28 el metro. Es ganga. In-eparta ento, 4, UDispo, o», icieio- forman d/11 a 1 y da 6 a 10i teléfono 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E 25 D E 
fondo por 35 de frente, medida mundial 
a razón de $40.00 metro, en Hospital y 
Jesús Peregrino. Tengo tres esquinas 
más a $35.00. Las dos terceras en hipo-
teca sin corredor. F-2482. M-2737. 
40484 24 s. 
no M-9036. 
40107 24 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio sani-
tario, de mampostería. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 
metro» de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000» Informes, Acos-
ta, 41. 
39598 30 i 
M-7291, San Rafael 120 3|4, Juan Budo. casis 23 s 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos-
de vender. 
6. Córdova. Montserrate, 39. 
FifcL l9*i°!- r^rrrÚÑA COClÑÉ»! tlKh A». - - ^ ^ « A COlOCf" " Ta criolla y a N P ^ í Sabe cocinar a l a ^ 
Hfonn*" —* 
iO'-'-*- ^ríÑSBA, P X A N O E S A , 
^TítlSNA COCTNE»̂ gtera 
Ifr* focarse. «3 Dirigirse a 
San Miguel y 
. «I85. 
« p a S o Í T j 
^PUr con! wcina fTj 'coam. 67dJjr 
11 8p. 
ruCoblr.H,5*' ' j ^ r^rrrí- TOBMIAD, QUE 
^ " « f t ^T^^c&'eser^ol'ocarse' 




f t ^ U " ' 21 Sp. 
4053Í . 
•— t̂rTTñiOCAB UNA SEiíOBA ff .^bien cAaSa particular o en peninsular. b cocinar a la es-
tablecimiento sane tiene t)uenas refe. „ „ peoinSUI. ¡Jntn sabe cocinar a la es-- ^ 2 ^ sttblecimic"1̂ ;̂ ^ t)  efe_
• * O Í ? Í Í 5 ¡ Ô.la0irorm número 5, letra A • 
J-T^I^APENINSUEA», DE me-7*A colocarse de cocinera, 
^'mnlir con su obligación, tiene sbe cumplir con acomodo, va 
reíerff^ v daU ™ús del Monte. Infóf-
Ü e i Tenerife ^ Teléfono M-
^rp^in hijos, ella gran cocinera, i;«3a oe mov • j.fcJ.jiJgn) criado u otra cosa análoga, a maao y i¡p • *J*„ los informes que deseen, para la ilr en su ciu • • i « r>ii-u,~ "̂•ntm "Dirección: 
21 
rA jomU 
criada de w. «ario, 253, a lascoaín. 21 Sp. —• inanuln número 14 y medio, mi-ui-»A JOVMjí V̂en la bodega do al lado. Señora de ano o manf> „ chej esquina a Zequeira. lacio, 71, Tra ,( 20 -Sp. 
_ íl f: 
TA CBlADAÍi referenclai r •Ido 25 puoi, no 1I-2306. H I 
NA HüOU' adora de ] «!• > para cuartel ligación, tim a casa que U Lcosta, 21, 18 Sp _ 
s a x T h a i ? 
de criada k n de la dltlu arto de ai I a y Reforai. 
SI Sp. 
n a mcu 
de mano o pi-es formal Ü se desea coló-años para lo» Ha. ambai I Maloja, l * 
21 Sp. 
ir 
j s y cosfií 




y «urclr, «J» 




. coser y " 
. Al B«P̂  
21 SP-
BAÑO 
le criad0 a Calle 
i portero.Jj; recomê . 
o a ser^ 
i el s /gre»* ñas Tel. jj, 
servid» 
rer0,de ^ 5 
Uirec ión: 
JO Sp. 
MOrBECB COCINERA PENINSULA» â rfs* de moralidad, es Joven y for-ma? no duerme en la eolocae ón. .es Sda cecina a la española y a ̂  cno-•rro gana menos de 30 pesos y carH-i pagado, tiene quien responda. habUa San Jo q í  nú ero 14 V edio. in^.-°_ . . i . Ko/ioo-n ni l .  
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 
VXBOKA. E N B U E N A C A X I i E , C A S A 
mixta, mampoaterla, madera y tejas, piso mosaico, amplia y cómoda. Portal, sala, saleta, cuatro cuartos cuarto de baño, gas, etc. y / traspatio. Se vende barata. Informa:̂  P. Blanco Polanco, calle Concepción, 15, altos, entre Deli cías y Bunaventura 40788 
T U E I T A N A U N A C U A D R A estación, se vende una casa antigua con ^ 3.000 varas de terreno. Hace esquina e 29 s rlel Vedado. Mide 1.2o0 metros en pesos irtforman en el teléfono 1-4321. 1 -^28.000. Cuba 115. Teléfono M-9333. \ 40218 40711 23 s. 
C4445 Ind-4 jre 
G A N G A . S E V E N D E U N S O E A R C O N S E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A una superficie total de 417 varas, sltua-
en $1 350 de sala, comedor, cuatro cuar- do a tres cuadras de la Calzada de Lu-tos en el Reparto Lawton, 15 y B. Be- , yanó, entre las calles Cueto y Santa Ana. En el mismo solar hay construidos 19 a | cinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba-ño, servicios sanitarios y garage. Renta ende en el pre-r Para infor-Crédito Co 
renguer. 
40116 
S E VENDE EN ED CERRO DA CASA. ^ensua, 65 pesos y se (.ê ( 
Moreno. 21, B, entre San Carlos y oan clo m{nimo de 4 800 pesoSí 
Cristóbal, con portal, sala, c2m mes dirigirse: ompafila de tres cuartos y hermosa coílna. Su pre 
clo $5.500. Informan en la misma.. 
40459 24 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S , A V E -nlda de Concepción, entre Acosta y Do-; ce, dos cuadras del tranvía, tiene por-tal, sala, tres habitaciones, techos ce-. | mentó armado, prao mosAicos, precio dos Teléfono F-1608. de ella con patio y traspatio a 5,500 pe-24 s sos cada una pieza más seis mil pesos 
-—— r— - — i cada una, se dan facilidades para el pa-
_ Aprovechen esta ganga. Se vende un I eo. Los núms. son 3 4. 5 y 6. La nave at md 19 l __ l i * o «snn i en el 5 Informa: Chaple. Teléfono I-... .. . 1 hermoso y fresco chalet con 2.200 me- 2939 
tros de terreno, esquina de fraile con T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O N A E y con algunos años de práctica, acepta ría la Administración Financiera de una | vista al mar. En los bajos, recibidor. Finca Aaucarera. Conoce prácticamente 1 . . i # . . 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-zón: Teléfono A-1875. 
39102 « o. 
J O V E N S E R I O C O N B U E N A S O A R A N -tías, con teneduría de libros, taquigra-fía y mecanografía, desea emplearse co-mo principiante sin pretensiones, en la Habana. Lindero, número 2, entre Cla-vel v Santo Tomás, 8 a 10. / 
4010S 24 Sp. 
V A R I O S 
sala, gabinete, comedor, fumoir, coci-
na, baño y pantry; en los altos ocho 
habitaciones y tres baños. En el patio 
garage para cuatro máquinas y dos 
cuartos de criados. Precio, $32.000., 
pudiendo dejar $20.000 en hipoteca. 
Informa su dueño, Habana, 82, telé-
fono A-2474. 
40755 29 s 
40683 25 Sp. 
CALLES COMERCIALES 
Vendo una casa en la calle de Amar-gura y Compostela a Mercaderes de al-tos, con establecimientos en los bajos. Mide 150 metros. Renta $200-00• £ .̂T clo: $25.000 menos un censo de $700.00 Sus dueños: Campanería y Martínez. Habana 66 do 9 a 12 y de 2 a 5. 40512 20 a. 
B U E N N E G O C I O , V E N D O U N A C A S A de madera de esquina, mide 13 por 17 y media, punto céntrico, se da en propor-cl4n. Informa: J. Miyares. Quiroga y Venavldes. . ». „ 
40598 U Sp-
NAVE SE VENDÍ UNA A UNA CUA-
dra de Belascoaln He 600 metros cundi-
dos a razón de $45.00 metro. Dejo la 
mitad en hipoteca. La misma se alquila 
en $250.00. Lindero y Santa Marta. 
M-2737. F-2482. 
-. 40484 24 8-
VENDO 
SE VENDE ULNA CASA EN EE VEDA do en solar todo fabricado de 13 por 50, techos de hierro, cinco habitaciones y todo lo que corresponde a una buena '—~ __ propiedad; último precio 30,000 pesos. EN JESUS DEI> MONTE, CADEE TE-. Está situada en calle 14, casi esquina a I lipe Poey, a una cuadra de Estrada i Línea. Será enseñada por el dueño de 1 Pnlma, vendo una hermosa casa de dos 1 a 3 p. m.. Teléfono F-2277, casa 10, plantas con 1.400 metros de terreno, entre M y N\ Calle 17. Vedado. ¡Informan en el teléfono 1-4321. 
A la entrada del Vedado y próximo a Línea, hérmosa casa 530 metros terre-no, cinco grandes habitaciones, baño intercalado, gran comedor, garage y otras comodidades. Precio: $28.000. De-jo hasta $15.000 en hipoteca: Tifito directo con el propietario. No admito corredores, r. Ferrar. Neptuno 140, altos, de 2 a 5. 
40511 21 
mercial e Industrial, fono A-9259. 40019 
Monte, 66. Telé-
29 Sp. 
40682 25 Sp. 40218 30 s 
Vedado. Se venden dos preciosos cha-
lets en buen punto. Uno en $75.000 
y otro en $28.000. Se dan facilidades 
I en el pago. Informes: 23 y 2. Señora 
40677 21 8 
Se vende la casa Luyanó, número 29, 
gran sala, comedor, cuatro cuartos. 
40365 24 
COCINEROS 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S , Es-pañoles para camareros, dependientes, portal criados de mano o cualquier otro tra-bajo. También una buena criada. Ha-bana. 126. Teléfono A-4792. 
40704 22 • 
U N A T E N I N S U E A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse para lavar y lim-piar habitaciones, no duermen en la co-i - , , « 
locación, informen: Calle ii. número cocina, baño, a media cuadra de 10-
11406T|dadO' 21 sp. yo. Superficie 320 varas. Su precio 
J o v e n a m e r i c a n o c o n p r á c t i c a 10.000 pesos. Informarán: Luyanó, 
de oficina con perfecto conocimiento de | número 27. Inglés y español, se ofrece para vende-dor, traducciones tenedor de libros o trabajo similar, referencias de. primer orden. Dirigirse a A S. C. Prado. 113. Habana. _ 40651 23 Sp. 
J O V E N , S B O F R E C E P A R a T a Y U D A N -
te de carpeta, agente de hotel u otro cualquier trabajo. Habla inglés. da buenas referencias. Dirigirse: Compos-tela. 123. Teléfono M-2893. 40649 34 Sp. 
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A S O L I C I T A 
empleo en oficina serla. Puede hablar 
v esî fibir el español correctamente. 
Calle21, 268, Vedado. 
40716 23 3. 
D E S E A C O E O C A R S E E N E L C O M E R -
cio un joven para cobrador, ayudante de carpeta u otro trabajo análogo. Ten-go quien me garantice y no tengo pre-tensiones. Avisen al Teléfono A-3858. 40719 21 S. 
V E N D O C A S A LUIS E S T E V E Z 33, en- ¡ • i j i ¿_„ tre Felipe Poey. y Lagueruela, jardín, viuaa 06 López. 
sala, comedor, tres cuartos uno ^ 40693 | m|i 24 8. _ 
alto entrada nara criados mitad al con- | E N L O ^ M A S A L T O D E L ' R E P A R T O 
tado. u dueña en la misma. Unión, pegado a Regla, vendo una casa 
S I N C O R R E D O R V E N D O C A S A D E 
portal, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, madera y teja. Nue-
va a $3.50 vara con casa y todo. Re-
parto Santa Amalla, Palatino, 1. 
40677 21 8 
UNA VERDAD9RA GANGA. EN LA calle Felipe Poey, a 30 metros de Estrâ r da Palma y a dos cuadras de la Calzada de Jesús del Monte, vendo una gran ca-sa es de altos, tiene seis cuartos dormi-torios, hall, sala, saleta, biblioteca, tres baños, buen garage, tiene todas las co-modidades para u»a familia, árboles frutales, tiene 1,400 metros de terreno, aprovechen oportunidad, su precio 27,000 pesos. Francisco Fernández, en Monte, 2-D. 
40551 25 s 
de ladrillo y mader , mo ernista sinestrenar, pisos de mosaicos y teja ali-cantina, se compone de colgadizo, sa-la, saleta, dos cuartos, cuarto para co-cina ducha, inodoro, instalación sanita-ria 1,900 pesos. Informa: Jesús María y San Ignacio bodega. 
40187 22 Sp. 
COCIÍERO REPOSTERO, DE MUCHA operiencia, para familia particular, ¿«nbre solo, puede ir al campo. Maes-m C. M. Oficios 50. Teléfono A-6639 
407SS 22 a. 
STÁSIATICO JOVEN, BUEN COCI-nero, que sabe cocinar a la criolla y española, muy práctico en el trabajo, « desia colocar. Informan en Rayo, 34 lujos. Preguntar por Mario Chin. 
40655 22 « 
COCIHEKO 83 O F R E C E C O N B U E N A S 
referencias de donde ha trabajado años m easa. Sabe comprar económico, lim-pio. Sabe cocinar a la criolla, española r a la francesa. Informes Tel. A-5394. _J0TU • 21 S. 
ST o p e í c e c o c i n e r o , e s p a s o l , 
áe mediana edad, para casa particular í comercio, cocina a la criolla y espa-cia, con -referencias de casas donde ha prestado sus' servicios. Para Informes, lamen al Teléfono M-2897, 40701 • 21 s 
MANUEL DIAS. CALLE FLORIDA, 23, 
se ofrece de cocinero, repostero para el íomercio. 
21 Sp. 
C0CWBRC ESPAftOL, DESEA COLO-«Me en casa particular o de comercio, T.i?. caTnP0- Informan en Vives, 148. Wfono A-8958. 4054O 21 Sp. 
^ ASIATICO JOVEN, BUEN C O C I -•"o que sabe cocinar muy bien a la Ciru y eaPañola, pero quiero buen n¿ Á se coloca. en casa particular o TeSr™ comercio. Informe: Salud, 36. 4Kf¡50 A"8'81. preguntar por José 
jj-r-l:̂  22 Bp. 
COCINERO Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
frâ ?10- Te,«ono A-5477. Villegas, 
muy puntual ??P*ñol.a y criolla a la per-
21 Sp 
CRIANDERAS 
i6fa con i C O L O C A R U N A O R I A N -r' 40 dia. i na y abundante leche, tle-"'io. Vpri J6 p"1(1a y se puede ver su v A 0-i Calla 8- número 190 en-406 7 3 l' * 
21 Sp 
Í^dnib?1 ESPASOL SE OFRECE 







gj,̂ - . ¿í s 
> * * E S l n C H A t I P P E U » ESFASOL 
l con̂  ubSaao. varios años de práctica 
ivbupt, = canes de Habana. 
.,3^tonoU^Tnd^i0nC8- Lla" 
CtATî gg-- 21 Sp. 
rifxPerto ch!;„ft1>ESEA COLOCARSE ?íet.able, Vars;,?ur eh casa de familia to SUlen reinonn ^ 8U trabajo tenien-Wníormes m a ê su comporUmlen-
4*525Tel«ono a " ' ^ 6 y V i r t u d e s ' b0-
8̂sX~-pKT7r--- 24 Sp. 
?l̂ nico euT^ff^B CHAUFFEUR 
y Para mña0t̂  !4 años d« <>dad y 405411]0 M-5092 3 inf0rines, llamen al 
i oî Tgr——_ 21 Sp. 
Con \a^í BUE1T CHAUFFEUR ^hii rencias ri« práctica y magnifi-í̂dam 8e ofrPo« Casas clue trabajó. ÍOrina?le 0 cuala,?.̂ 11 "̂ĉ acho para 
^^TeiéaaerA.o4":9o2trabajo-in-
C^:?S^r--7- ' 20 Sp. 
i * . . . ^ o a* "̂Ufe ô ece para casa 
la ülS"^0- con recomen-sei* A33 ha tra-Para más Teléfono A-
22 a. 
COMF5TENTE M O D I S T A E S F A & O L A se ofrece para coser en casa y por las casas particulares Teléfono F-1805. Ca-lle C. número 200, entre 21 y 23. Veda-do. 40548 28 Sp. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , L L E -va tiempo en el país, desea colocarse de encargado de una casa o cualquier otro trabajj, no dejan de salir al cam-po; en la misma se coloca criandera pe-ninsular con abundante leche. Sol, nú-moro 12, habitación, 16. 40587 21 Sp. 
A L C O M E R C I O . P E R S O N A C O M F E -tente y bien relacionada en plaza y en el campo, se ofrece para vendedor en víveres, cobrador o ayudante de escrito-rio. Rasón: Misión, 13, bodega. Telé fono A-81S6. 
40205 23 Sp. 
C A R P I N T E R Í A , s e o f r e c e p a r a 
toda clase de trabajos y arreglo de mue-bles de todas clases por deteriorados que estén, se esmaltan, barnizan y en-reglllan todo a precios de reajuste y se hacen trabajos a domicilio. Avise al teléfono F-1021 a Cándido Abraira. 40100 ^L8?.: 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A 
una joven, cose de todo. Vedado, Calle 12 número 22, habitación número 10. 40035 27 a 
SE VENDE UNA CASA EN LA HA-
bana, de sala, comedor y tres <viartos y se da en $4.500. Puede dejar $3.000 en hipoteca. Informan en la misma. Lealtad, 193. 
406G2 30 s 
EN CORRALES, CERCA DE LOS CUA-
tro Caminos, se vende una casa de sala, comedor, dos cuartos y uno alto grande. Su precio $6.000. Informan Café Nue-va Escocia, Cuatro Caminos, por Cristi-na. Sr. Gómez. No trato con corredores 40733 21 s. 
OIGA, ¡FIJESE! 
¿Es usted persona de gusto? Véame. 
Le enseñaré una magnífica y ciegan 
PROPIETARIOS. CONTRA-
TISTAS 
Se hacen y firman planos, 
más barato que nadie. 
PABLO FERNANDEZ 
Cueto, número 193, casi es-
quina a Luyanó. 
r 
SOLARES EN VENTA 
JORGE GOVANTES 
Mazón, cerca de Neptuno, 
mide 9 por 41 varas, a $33 
vara. $4,500 al contado y el 
resto en censo, al 6 por cien-
to. 
San Rafael, esquina a 
pesos vara. 
BARRIO MONSERRATE, VENDO A 
familia acomodada, una casa con za- K guán, sala, saleta, 4 cuartos y dos altos, | »u terreno mide 7-50 por 28 metros, fon-do, sus paredes resisten varios pisos y su situación espléndida, urge venta en 17,000 pesos. Julio C. Peralta. Amis-tad. 56, de 9 a 2. 40389 22 Sp. 
MAR1ANA0 
REPARTO ORIENTAL 
Se ceden, por precios muy 
módicos, algunos contratos 
de*magníficos solares en di-
cho Reparto, lo mejor de la 
población de Marianao. In-
formes, en Obispo, ;50, ofici-
nas de los señores 
ZALDO, SALMON & Co. 
40135 20 Sp. 
27, cerca de N, desde 10 
a 30 varas de frente por 30 
de fondo, a 28 pesos vara. 
Jovellar cerca de M5 des' 
de 10 hasta 30 varas de 
frente por 20 de fondo, a 
28 pesos. 
40637 22 a 
EVELÍO MARTINEZ 
Habana 66. De 9 a 11 y-de 2 a 5. Com-
pran y venden fincas urbanas, facilitan 
dinero en hipoteca al 8 010. 
CASAS EN VENTA 
.Luz 85, $1.000; Animas 33, $1,000; 
te casa en danta Catalina, frente a Aguacate, antigua, $16.000; inquisidor, 
„ „ , _ „ , . TA(\ j i j $28.000; Vives de alte/. $16.000; Obra-
pâ que, con 740 metros cuadrados de p .̂ $25.000; San Nicolás, $30.000; Obis-
superficie y fabricada en el centro ! po> ?65.ooo; Neptuno $40.000; Trocada-- i * . . • . m i ''ro, $8.000; Laguna, $7.500; San*Miguel COn jardín, terraza y portal. Vestíbulo,; próxima al Parque Central, antigua con 
sala y gabinete a cada lado, hall con 
su rotonda en el centro y su lucerna-
rio, cuatro amplísimas habitaciones, 
dos a cada lado, y baño y cuarto de 
174 etros, contrato, rent  $200.00 
Evelio Martínez. Hábana 66 de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
Infanta, entre 25 y 27, so-
lares de 7 ó 14 varas de 
frente por 30 de fondo, a 
$27 vara. Facilidades para 
el pago. 
Hospital, cerca de Zanja, 
solares de 7 a 25 varas de 
frente por 22 de fondo a $23 
vara. 
Salud y Hospital, esquina 
20X10 varas, a $25 vara. 
Se vende la quinta de recreo "Kokoí-
to" a nueve kilómetros del parque 
Central y a 52 metros de altura so-1 
bre el nivel del mar, con regia y ele-1 Subasta. Al precio de $1.95 la vara, 
gante casa de mampostería, garage se venden dos solares con 26 varas 
para tres mquinas, alumbrado eléctri- • de frente por 47 de fondo a una cua-
co, teléfono y 160 árboles frutales. | dra del gran Hotel y doble línea del 
Trato directo con el propietario, pu-l tranvía a la Playa, ampliación de 
diendo dejar en hipe teca una buena ¡ Almendares. Dueño: Ar del Busto. Te-
cantidad. Para más informes diríjase niente Rey 11. A-9273. 
a Manrique, 96. 
40572 3 o( 
39941 21 s. 
H O R R O R O S A G A N G A . E N E A M A N -
zana ¡fümero uno Reparto La Floresta, solar completamente urbanizado, calles, aceras, arbolado, agua, luz, alcantarilla-do, etc. 421 varas a $4.00. Ultiino precio. Para más informes: Manzana de Gómez, 324, de 9 a 12 y de 3 a 5. 39870 * 20 s 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
TRES CASAS EN LA VÍBORA 
En magníficos puntos de la Víbora, vendo tres buenas casas; una es de $7.000, otra de $8.500 y otra de $12.000 ideal ésta para un matrimonio que gus-te vivir casa con mucha expansión de terreno y sean amantas de las flores 
y de los Arboles frutales. P. Blanco « rtA , 
Polanco. calle Concepción, 15, altos, vi- vendo »oü varas a 6.00 la vara, par-
b04rS36t9eléfono I'1608' 20 s ^ de contado y el resto a plazos. Son 
dos solares, medida ideal, 15 por 30 
cada uno, están antes de llegar a Es-
trada Palma, las casas de la calzada 
dan al fondo con ellos. Calle de con-
creto, aceras, alcantarillado, agua den-
tro de cada solar, electricidad y gas. 
Se domina la Habana y toda «n ba-
hía. Informa M. de J. Acevedo, No-
tario Comercial, Obispo, 59 y 61, al-
SE VENDEN SUMAMENTE BARATAS . OfHna No 4 tl>l¿fnnA M.OOlfi 
i 000 varas de terreno en Puentes Gran-̂ lOS. uriana PIO. 1, leiCÍOno Hl-JUJO. 
4010/ 24 s 
En Paseo, parcela de 25 por 22.66, 
acera de lal sombra, Uaná y propia 
para una buena residencia. Informa su 
dueño, Habana, 82, teléfono A-2474. 
40755 29 s 
40187 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
ESQUINAS EN VENTA 
Monte, cerca del Campo Marte, $55.000; 
costura intercalados, frente a la ro- ^ ^ í r ^ ^ CASA 
' •. . dra de Cristina con 100 metros, ?».00ü,!¿ej Monte lugai tonda: comedor, despensa, cocina.' O'Remy. $85.ooo; Consulado $65.000; otra a cu . i • i . . . Neptuno, dos cuadras del Parque $65.000 cuarto de criaüOS con SUS servicios, ia- Martínez. Habana 66, de 9 a 11 y de 
C, casi esquina a 29, 982 
varas, a $14 vara. Calle 23 
de 12 a 15 metros de frente 
por 50, a $30 metro. 
DINERO EN HIPOTECA AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios. 3. Teléfo-
nos M-9595, M-1890. 
des, calle de San Pedro núm. 2, frente a lá iglesia de Mordazo, linda por el frente con la carretera de la Habana, que está adoquinada y por el fondo con la que conduca a La Tropical. Propia para una gran industria o para cona-1 truir un amplio garage o almacén. Pro-posiciones por escrito ,a César A. Sán-chez.. Maceo, 68, Guanabacoa. 
s ZZ l 6S80Í, ._ 
S E V E N E E XJÑ S O E A R D E E S Q U I N A , mide 15 por 40 varas de fondo en la Ví-bora, Reparto Las Flores. Calle de Freyre Andrade, esquina a Figueroa, su dueño en el Reparto Aldecoa. Calle Re-parto, entre Ulloa y Gobln. Avelino Fernández. . „ 40547 26 Sp. 
SE VENDE EN EXi REPARTO EAS Casas, LuyanO, calle Benavides, una parcela de terreno de 10 por 16 y me-dia varas, 165 plano, firme y a la som-bra. Informan: Altarrlba. número 21. Jesús del Monte. 
40451 22 Sp. 
CAEZADA DE / JESUS , _ i Tr j J o 
gar comerciâ . En $4.500 Parcela en el Vedado. Se vende una 
C O M P R A S 
EN EL VEDADO 
Vendo cuatro casas en Línea a $10.000 en 17 esquina cerca de 12, $20.000, calle D en $16.000, calle C, cerca de 17, en $40.000. Calzada con 350 metros, $8.000 Evello Martínez. Habana 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Suárez. García 
39894 20 s 
V E N D O C A S A D E E S Q U I N A E N E A 
Habana con establecimiento y dos casi-tas. Gana $110. Ultimo precio, $8.500. Informes de 11 a 1 y de 6 a 10, telé-fono M-7291. San Rafael, 120 3|4. Juan Budo. 
39838 23 R 
vadero cubierto, garage con su habí- 2 a 5 
tación y servicios para el chauffeur, 
lujosa decoración, techos monolíticos, 
patio con frutales. En- precio de ver-
dadera ganga. 
Otra en la calle de Estrada Palma, con 
tres mil metros de terreno, quinientos EN LA VIBORA 
frutales, espléndida casa COn sala, sa- Vendo una casa a una cuadra de la cal-
1 . i •„ i i •„ Izada 5.500. San Mariano de Itos, $6.000 
leta, comedor, seis habitaciones, SS-jotra cerca ífe la calzada $13.500. San i • 
pléndído baño. Cuarto de criados con Francisco *7-500- Evelio Martínez. Ha-í «os, servicio sanitario, un buen patio ^ . . ' v"»1,•" "c *'uu ' baña 06, do 9 a 11 y de 2 a 5. con árboles frutales. Informan calle 12 SUS serVICIOS, garage. Urge SU Venta. I 40512 20 s. núm. 195, Vedado. Teléfono F-2356. — , « » . , 3 . . 1 —- 39896 23 s 
Tres mas, en milagros, muy elegantes; p r e c i o s o . c h a d e t . d e . e s q u i n a , i 
y cómoda, a 11 y 10.000 pesos, lu-; S L . ? ^ t T - f a , í a i ^ A LOS PR0PIE 
josas. salón comedor, hermoso baño intercala-1 TARIOS 
descendientes d e ^ s S Fontfíi í^ i ̂  25 por 22.66 en la calle 15 entre 
Antonia iglesias Puiguerco y los de Fe- i K y L, cei*ca de un parque y de dos 
lipe Luis. Razón: Dolores 9, Santos ,, j , * i j j i 
lineas de tranvía y rodeada de ias me' 
S E V E N D E U N S O E A R Y E R M O , A M -
pliación de Mendoza Avenida de la Li-bertad entre Golcuría y Juan Delgado, precio a 7 pesos vara, mide 635-19 varas cuadradas, no corredores. Informan: Indio, número 39. Teléfono M-3535. 40356 20 Sp. 
R Ü S l l C A S 
P I N C A R U S T I C A E N G A N G A . EN la 
valzada a 4 kilómetros de la Habana, de dos caballerías, buenas aguas y excelen-tes arboledas, la vendo e 18.000 pesos. Rigurosamente al contado. Vale trein-ta mil. Díaz Minchcro, caserío Villa María. Guanabacoa. 
40210 •, 23 s 
M A R I A N A O . S E V E N D E D A H E R M O -
sa casa Samá número 9, con portal, sa la, saleta, siete habitaciones, dos ba 
S E C O M P R A U N A C A S A E N D A H A - , - i d0( coclnai fi0Spensa, garage, dos cuar 
baña o en sus barrios, de $6.000, dando InterOÉ̂  la Venta de UU terreno, es- tos y servicios de criados $5 000 v r» $3.000 en efectivo y $3.000 en acciones 
preferidas de la Compañía Cervecera de 
La Polar. Informes en el teléfono M-
5443. 
MI • 
AVlSÓr S E C O M P R A U N A V I D R I E R A de tabacos y cigarros en punto céntrico, dirigirse por correo dando explicaciones cuanto tiempo tiene de contrato quo al-quiler gana y su precio. No se trata con corredores. R. Menéndcz. Revllla-glgedo. 45, altos. 40638 24 Sp. 
A V I S O . C O M P R O U N A E S Q U I N A M O -
derna en la Habana o barrio muy cerca hasta 10.000 pesos, que tenga los títu-los ble nllmplos. Consulado 70. Telé-fono A-6795. Sin corredores. Directo. 40341 28 s 
quina de fraile, 
1.200 
en Milagros, re-con 1 conotVT i*2.000 si quieren. Otro pala-,'1'u i clo mayor y lujoso $30.000. Dejan Varas a Siete pesos Cincuenta j $20.000 al 7 0l0. El Lucero. Reina 28. 
centavos vara. "40528 19 m. 
fn la Avenida 12, esquina de frai-1 c a s a d e e s q u i n a s e v e n d e u n a 
propia para fabricar; calle San Nicolás-precio 11,000 pesos; éstá hipotecada en 9,000 pesos y sa deja parte de esta hi-poteca reconocida si se desea. Tejadillo número 10 P H. 40126 21 Sp. 
jores casas del Vedado. Informa su 
dueño, Habana, 82, teléfono A-2474. 
40755 29 s 
le, con mil quinientas varas, en lo 
mejor del Reparto Almendares, casa 
de jardín con sus canteros y con cien-
to cincuentidós metros de cerca, por-
tal, sala, cuatro dormitorios de cinco 
por sfis metros, dos baños lujosos, mo-
dernísimos, intercalados, hall de cua-
Me hago cargo de vender y comprar casas y solares con absoluta reserva y sin cobrar comisión. Operaciones rá-, pidas. José Ramos. Concordia número 229 moderno, de 9 a 12 y de 4 a 5. 40128 24 s. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casa, solares y fincas rústicas. Din-ero en hipoteca. Jesús del Monte, 368. Teléfono 1-1680. 38489 2 00 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
planta baja, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo en Nueva del 
Pilar No. 33 en $9.000. En la misma 
Sin corredor. F-2482. lVf-2737. 
24 s. 
on garage, en buenas condiciones y distribución, cfyo precio no exceda de $25.000. Trato di-recto. Informan Hotel Rltz, Departa-mento, 506. 40246 20 • 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, j 
agua, aceras y luz (uurbanizaolón com- | 
pleta). a cuadra y- media del tranvía, | 
5 centavos a la Habana, doble vía. 
Le fabricamos según planos del com- | 
prador su casa de mampostería de! 
2.000; 2.B00; 3.000 y 5.000 pesos, pft» i 
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos , 
de cinco años. 
Informarán de 2 a 6. 
E U I S P . K O H I i T . 
EN MADRUGA 
Quince caballereas/propias para cual-
quier cultivo. 
EN EL VALLE DEL YUMURI 
Con más de siete caballerías, buena 
casa, tierras buenas. 
EN AGUACATE 
Cinco y media caballerías, muy ba-
ratas. 
EN EL LUCERO 
Frente carretera, vendo diez y ocho 
mil metros, propios para una quinta 
de recreo. 
En carretera, fincas de media, una, 
dos, cinco y más caballerías. 
En Rincón, en todos lugares, una ca-
ballería en proporción. 
Véame y pida, que lo que usted desea, 
si no lo tengo, se lo busco. 
B. CORDOBA, MONSERRATE, 39. 
07172 8 d 17_ 
GRAN FINCA DE PRODUCCION V 
crianza a 9 kilómetros do la Habana vendo su acción en 900 pesos, tiene 1,000 cepas de plátanos, siembras de millo y terrenos nreparados y excelente arbo-leda, paga 30 pesps de renta. Díaz Min-chero. Caserío Villa María. Guanaba-coa . 40210 23 Sp. 
en i, ¿ir:*ctíca. * E S P A R C E >. en ^ Hah»«Ca- Conoce bien '*ciones "¿^na y tiene buenas iredo Gil amen al teléfono F-
S^Siar^ ^ H a S ^ A - C T I C O en r'filCí,: ,,r una 86 ofrece pa-lulna particular o 
r PretA;'̂ 5 dondo\ recomendacIones 
L11. U?^0"^ e inr̂  trabajado. No 
ŜSj l9,*fono A.8394rman en Inr,us-
28 s 
Víbora. Calle O'Farrill, casa de es 
quina, a la brisa, con jardines y en 
tmda para automóvil, $8.000. Ofra | lnf4o0r™n • 
tro rostros cincuenta centímetros de más chica en la misma cuadra 
c o m p r o c a s a d e d o s p d a n t a s | ancho por once de largo, comedor de $5.000. 
e  Habana o Vedr-to, ^át cinco por nueve metros, COU zócalos En la Víbora, dos cuadras de la cal-
j ...,1-^- J„_-,-J i „ j . i . „ .„ J« í-i ii j » . .. . . zada, vendo linda V moderna casa toda 
de madera decorada toda la casa detalle de Animas, solida construcción,! de citarón y techos de cielo raso, cons-
lo mejor. No se reparó en srastos oa- renfanrln Srtnn ^1 noo ila de j:illlín' portal, sal 
J . " £ , " * " ^ *:* .remando ^Uü, ^Jl.UUU. | cuartos, baño completo, intercalado cuar 
ra su reciente rabncacion, pantry, dos I to y servicios para criados cocina de 
SÍ compran casas y solares. Habana,; cuartos para criados y otro para chauf-1 Vedado, Casa entre las caUes tí y E i f S ^ 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re- feur, cocina, despensa garage para ¡con 18.50 metro, de frente por 50 de ^íioy &sruasnd¿anoas T 'a ' b f c 
partos. Se facilita dinero sobre las|dos maqumus, traspatio con frutales, fondo en $25.000. $8.5 00. Informa: F. Blanco Polanoo, 
ttiWmo. An Wa. rantíHades al oréelo' fechos monolíticos, total fabricado CUa-| | alle de Concepción, I-», altos, entre De-
mismas en todas Cannaaaes ai prci.«u, . . . , . . 1 líelas y Buenaventura, teléfono 1-1608. VÍVBa i 5* „„„J . „ 
más bajo en plaza. Operaciones rápK trocientos diez metros cuadrados, ade- ; Vedado, solar de esquina a una cua-Lü369 20 s ^ l l í 5 oc. '?e vende en el reparto La Esperanza 
das. Infonnes^aris. W S t ^ ^ [ ¡ ^ ^ l * t ^ ? ^ \ & J * * h 2.4 ^ s de frente por ^ ^ C ^ ^ ^ ^ ^ , - : s a n t a a m a e i a . e n d a . I ^ T S ^ n ^ X ^ A Z , 
ta $27 con una cas nueva 
40519 
(Manzana de Gómez 355). 
26 Sp. 
VEDADO. SE VENDEN DOS SOEARES en la calle 28, entre 17 y 19, con un total de 455 m. cuadrados, los tres se comuncan por el fondo con un total de 1199.78 pietros cuadrados. Informes: Ibarra. Obrapía, número 3. Teléfono A-5588. 38271 5 Oc. 
VENDO UNA GJtAN C O L O N I A EN Oa-magüey, con 57 caballerías de terreno propio. De estas 24 son de caña; 15 dé primavera quedada y 9 de retoño de primer corte. que_no hay nada mejor 18 de monte firme y T5 de potrero natural bañado por un río, y mucho pasto na tural y labrado. Tiene dos bateyes con muchas casas grúas, tienda, fonda, etc La atraviesa la linea del ferrocarril Cortará tres millones de arrobas y da el entral 5 arrobas. El terreno es negro fresco y de primera. Precio de todo in-cluso terreno $145,000 con facilidades d« paño. Trlana. San Mariano, 40. Telé-fono 1-1272, de 7 a 8, de 12 a 1 y me-dia y de 7 en adelante. 
40200 25 Sp. 
aas. tniormcs gran»» «̂ a» ' ° ¿ , • , , , uta ue 11 > ^ merros ae trente 
niente Rey 11, departamento 311,|para el Pago. Por la mit  del costo. 24.33 de f ndo, a $13 el metro. 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
39943 28 a. 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu' 
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
lOtra en la calle B, portal, sala, recibí 
dor, antesala, tres cuartos, baño ínter 
calado, dos dosets, comedor, cocina, 
I pantry, galería, dos cuartos altos para 
|críados, garage y servicios de criados. 
Muy barata. 
MIGUEL F. MARQUEZ, CUBA, 32, 
de 3 a 5 
2 Z Z z21 S 
EN LA CALLE DE JOVELLAR 
2o pesos de monolíticos, a $38 y ci tarón a 40 pesos, 8a., número 21. Telé fono I-3S8C. Víbora de 7 a 9 a. na. 40446 
i poblada y a una cuadra del paradero, 
cede un solar mitad al contado y el 
Dolores y Cocos, 
26 Sp. 
EN JESUS DEL MONTE 
En la parte alta de Santos Suárez, ca-
resto a plazos. Informes, Villegas. 93. 
altos. 
39924 21 a 
, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
. comedor, cocina y portal, todo cerca-
Loma de la Universidad, Neptuno es- do' con y a?ua corriente, todo 
quina a BasarrSte. Lote de terreno jpa^°r*V2-500- l̂ ormes Acosta, 41. 
Muy cerca de Infanta. Vendo dos ca- Ue de Flores, a una cuadra del tran-lcon 24.06 varas por Neptuno y 31.381 _¿91ÍÍÍL 30 
'Dos esquinas en la zona comercial, j sas de dos plantas, fabricadas en 255 vía, muy cerca del parque. Vendo 11 ¡varas por Basarrate, iota! 757.25 va- GANGA. SE VENDE PEQUEÑA TIEN-
con buena renta, muy baratas. jmetros, cada una de sala, comedor, 4 solares y medio, con 3.952 varas, 23¡ras cuadradas. También se vended da de sombreros, lujosa, bien situada, 
¡Terrenos en todos lugares y reajusta-¡ cuartos, cocina, baño completo y ser- accesorias, 13 habitaciones, todas de'parcelas como sigue: una de 8.50 por poca mercancía, contrato y poco al-
I dos, también casas chicas pequeñas, i vicios de criados. Los altos iguales; azotea y ladrillo, rentando $600.00124.06 con 206.79 varas; otra esquina quiler. También se hace negocio por 
En el Vedado frente a la Umversidad,jrentan $350. Precio, $29.000 y reco- mensuales. Precio, $55.000. Se oye! de fraile de 15.80 por 22.88 con el local y las vidrieras, magnífico pa-
$30 metro. noCen un cento. Trato directo con oferta razonable. Directo con los in-j 361.50 varas y la otra de 8.26 por ra sombrerería, joyería, etc Es neeo-
? : 0 o ^ t ^ ^ ^ « * « ^ S ¡ r r ^ T ^ í.ere8ad?,: ^.de J- Acevedo, Notario 22.88 cpn 188.99 varas. Precios re- cío de poco dinero pero solamente al 
ajustados. Véame si desea. H, 124, contrdo. Informan en La Foupee, Nep-
¡ entre 13 y 15, de 12 a 12 de la tarde, tuno 180, entre Gervajio y Belascoaín. 
I 39284 22 i 40151 22 8. 
se hao* negocio informante n ^ i clnt'aI® P°r„dos„a^08' ^.000. jvedo. Notario Coníercial. Obispo, 59 y Comerciai, Obispo, 59, y 61. altos 
;o^a.V1o%to^dTe8M-7291- Ur<e laÍ R-CORDOVA, MONSERRATE, 39. 61, altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036., Oficina, 4. Teléfoio M-9036. compra 39840 23 s C7171 « ¿ 1 7 i 40107 25 s í 40107 24 
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S E VRBTDE B A R A T O : C A T E C A N T I N A 
v Or i l l a . Con contrato. 
d» a pruc-en el Paradero Por tener otro negocio 
ba. Su dueño García 
40150 22a. 
E S T A B L E C i M l E N T O S V A R I O S 
5 7 5 5 ^ 5 ? ' D E O R A N - " o R V E N I R , 
E « o ^ t ^ ^ ^ e n T e ^ b T a f a ^ o r 
tener su'ducf iTpoca experiencia en el 
giro Informan: Crespo y Colón Café. 
40650 1 — L i — 
TÍiírioriÓ" V E R D A D , S E V E N D E M U Y 
^ t a í n a T a " de comidas con 30 a i * . 
nláouáe comercio todo nuevo, poco a l -
quiler. buen contrato, 
trella, 135. bodega 
40643 
¿ E OCASION V E N D O U N C A P E E N 
Í 8 0 0 . 0 0 . Tengo otros de, más ; 
Vidrieras de tabacos y cigarros desdá 
$300 00 a $6.000. Informa M . Junque-
r a . Bernaza 44. 
40712 
TSSSSo. Z S Z ' S t z J S i S & J í f t f . dinero en hipoteca. Se fac.Uta desde COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
le0'' ^ o r m a ^ s T n X ^ ^ a n ' j ^ s é ^ ' í ^ - $500.00 en adelante, Sobre Casas y Ingreso para el Instituto y para el 
moaernór^tos. cts? e"Quinra o^uenda terrenos en la Habana, sus bamos y I ^ S ^ ' t e 0 n s t ñ a " s 1 e ^ s a8i^atu/aarnnti 
21 Sd •» . c l laaomiieiaio y del Comercio, «rarami 
^ " • " • de Perito Mercantil 
Se vende una TÍdriera de tabacos, ci-, Uperaciones en Z4_horas. Intormes^;; reTs-meVs. " U ' ^ 3 0 ^ 3 % ^ ^ - , 
les y serlos. Clases nocturnas. | 
pesos. por cualquier número 
40585 
Tidriera de tabacos, ci- Operaciones en 24 horas. Informes ; 
gorros y quincalla, muy bien situada, gratis. Real State. Teniente Rey H , ! ^"tes n ^ 9er' s ci se 
. . j m»í * J j i i j * 0 1 1 A W . l • - 1 1 ' , pesos. por cualquier 
próxima del muelle. Ganga verdad. !n-, «epartamento o l í , J\-if¿t¿ üe » a i i . d e asigrnaturas, diurnas, quince pesos o 
e n i ' A n . n » . U - j _ „ J„ i _ •> individuales, precios oonvcncionale». 
forman: Paula numero 4. Ueposito de y de 1 a Horas de matrícula: de 7 a a y de 11 a 
A G U A B E U A . AGOSTA. 20. 
ba v San Ignacio, enseñanza 
primaria, elemental y superior. 
especiales, sumamente prácticas , para 
adultos en horas extraordinarias, ñ a -
pida preparacló » para las academias co-
merciales. , 
40357 ! uc- -
ACADEMIA "VESPUCIO" 
ENSEÑANZAS 
tabacos. Teléfono A-1592. 
40111 26 
23 s. 




S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S CON 
cuatro años de contrato en Rayo entre 
SE VENDE 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquez. Cuba, 32. 
12 a. m. y de 7 a 10 p. m. D i -
rector: Abelardo L . y Castro. Luz. 30, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
400H4 30 8 
UNA S E S O R I T Í H U E R I C A N A, Q U E 
Un hotel, nuevo, con o0 habitaciones, C O M f R o C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S 1 ha sido durante ahrunos años profeso-
• por rp. en las escuelas públicas do los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Pr l -
. , , n ir ,a y segunda enseñanza. Dirigirse a 
T d S | CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL | ^ ^ ^ H - Calle G número i M i ^ e d ^ O . 
Compro y vendo de todos los bancos • _ . , . 
Clases práct icas de Inglés . JíSHÍPKff 
fia. Ortografía. Ari tmét ica Coniab ni-
elad y Dibujo L i n e a l . Ensefta tambU-ii 
por correspondonJia. Director: b. tienz-
man. Concordia. 91, bajos. 
40383 16 oc 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Trato serio. Informan: Mer-i 
ced, 76, bajos. José Ribas . 
40467 
S E V E N D E C A P E R E S T A U R A N T 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho tráf ico . Para más informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Kgido, 71. 
39343 30 Sp. 
fincas urbanas, vencidos 
vencer. Sr. Casado, üal lano, 95, bajos. 
39790 20 Sp. 
GANOA S E V E N D E UNA S A S T R E R I A 
y art ículos de hombres en Luyanó 152, 
frente al paradero de los t ranv ías . E s 
sola en el barrio. Buen contrato y mó-
dico alquiler. Informes en la misma. 
39811 ' 1 \ 27 s. 
Estre l la y Reina. 
40599 21 s. 
U R G E N T E , POR T E N E R Q U E MAR-
, har el dueño, o | sernos n •'.-ocios de 
verdadera ganga. Un local pu:ito cén-
trico Inmejorable, de mucho transito, 
para establecimiento, exhibiciones o co-
misiones. Alquiler baratís imo y contra-
to por ocho años . ITn solar esciuina, li-
nea del tranvía en la mejor avenida. 
Véanos y aprovechen estas gangas. I n -
formes Tejadillo 48. 
40731 21 
O R A N C A P E Y H O T E I i . E N POBI-A-
ción cerca, con tranvías cada media 
hora, se vende en dos mil quinientos 
pesos, facilidades pago, edificio de mani-
poster ía y sale gratis. Informan Nep-
tuno 64. altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A . González. 
40737 23_«. 
G A R A G E . S E V E N D E UNO E N MAR-
cha a una cuadra de Belascoain. capaz 
para más de 200 máquinas, gasolina, 
aceite, accesorios y gran taller. Se ven-
de por no ser del giro el dueño. Santa 
Marta y Lindero. F-2482. M-2737. 
40484 24 s. 
S E V E N D E UNA PONDA E N D R A G O -
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho tránsito, sil ve para café y para al -
macén de v í v e r e s . Informan en la mis-
ma . 
38815 6 Oc. 
_ los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeña^ cantidades. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel Plñol. 
40238 25 8^ 
CON P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , DA-
mos dinero en nlputeca sobre í inras rús-
ticas y urbanas, en cualquer barrio de 
la Habana y sobre muebles y pagarés , 
tramitamos también cualquier asunto 
judicial o oxtrajudlcial. Amargura. 94. 
de 9 a 11 y de a &. Teléfono 1-5406. 
39438 24 típ. 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende como ganga, un taller de carpin-
tería, con todo lo que existe en di<;lio lo-
cal, con cinco máquinas de elaborar ma-
dera y dos de trabajar en lilerro, habien-
do varias piezas de repuesto y un motor 
eléctrico de cinco caballos y varios ban-
cos de carpintería y mercancías que 
existan en la casa. Informan en la ca-
lle Auditor, entre Clavel y Cocos, Ce-
rro, desde las 6 de la maflana liasta las 
6 de la tarde. 
10254 21 Sp. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COjCOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
pida y al más módico interés 
Escuela Politécnica Nacionffl 
Fundada en 1909. Instrucción iJrl1marl* 
y Superior. Clases desde las ocho üe 
la mañana hasta las diez de la noene. 
Taquigrafía. Mecanografía, Ten»<lu5jl» 
de Lloros, Cálculos Mercanthes, com-
petente cuadro do profesores. Atención 
especial a los alumnos de B a c ^ í l ^ ? ' 
Telegraf ía y Radiote legra í ía . Af»»!1 
mos pupilos, medio pupilos y exlerM"°-
También enseñamos por corresponden 
cía . V i s í t e n o s o pida informes 





Se | P X O r E S O K A D E P R A N C E S 
16 oc__ 
S E ofre-
desea tratar directamente con los l n t e - ¡ c e para dar clases de su i*11.0"1̂  y-.,,, 
resados. Dirigirse al Escritorio de R . I tr\&<í «>n cu nfuriamto r. a domicilio, uoy 
Llano. Prado 109. bajos. 
401SI 25 s 
E N S E Ñ A N Z A S 
- j g l é s en s  acade ia o  l lil0' rtíl' 
las mejores referencias. Calle fc- ÍVi";,,, 
ro 195. altos, entre 19 y 21. Teléfono 
E-5204. Melle Mahieu. „. 
40113 24 • 
V E N D O C A P B - C A N T I N A - I i U N C H ; var-
dadero negocio que deja grandes utili-
dades, bien situado, con buen contrato, 
precio de negocio. González. San José 
123, moderno, altos, casi esquina Oquen-
do. 
40585 21 Sp. 
I D E C R E T O P R E S I D E N C I A I i . A L O S S E -
' ñores directores de Academias Comer-
! c ía les y a cuantos interese como ex-
i alumnos de " L a Minervii/', de la que 
I soy director desde 1903, hago saber: 
.Que por Decreto del Sr . Presideniu de 
la República, publicado en la Gaceta 
Oficial, el 7 del coloriente, he sido auto-
rizado, en premio oe mi intensa labor 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y Quincalla en punto Inmejorable, 
barat ís ima, por no poderla atener. Buen 
contrato y poco alquiler. Informan San 
Miguel y "industria. García y Fernández 
tiOSOO _ 24 s. 
M A Q U I N A R I A S Y TODO E D M A T E -
rlal de imprenta; se vende por cambiar 
de giro: también dos urnas cerradas de 
cristales, estilo Gót ico . Tamaño inte-
rior 90 por 35 cent ímetros . Todo esto 
a precio sumamente barato. Preguntar 
por el señor Jiménez en Reina No. 90. 
Habana. 
40409 21 b. 
A L M A C E N D E S E D E R I A Q U I N C A L L A 
y Joyería, se cede el contrato de ocho 
a ñ o s . No paga alquiler y percibe cin-
cuenta pesos mensuales si compran en-
seres y existencias, que arrojan cuaren-
ta mil pesos. Informan Neptuno 64, al-
tos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
40737 23 s. 
CASA D E H U E S P E D E S , V E N D O E N 
Prado, Consulado, Neptuno, Amistad, 
Gallano, Habana, amuebladas lujosa-
mente pagan poco alquiler y se dan fa-
cilidades para el pfigo. Facilito casas 
amuebladas para familia. Informan: 
Neptuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A . González . 
40737 23 
V E N D O M U Y B A R A T O P U E S T O D E 
aves y huevos. Puede ampliarse a fru-
tas. E s de esquina. Acosta y San Ig-
nacio. 
<0742 21 • . 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDA 
bien acreditada. Se da contrato y pa-
pa poco alquiler. Informan en Sol, nú-
mero 20, bajos. 
39922 21 s 
CAFE Y RESTAURANT 
cultural a través de toda la Isla, para ' Intrl/s 
usar el Kscudo de la Nación en ios t í - , mática, 
tulos, muestras, etc., del nuevo "Insti- ; 
i tuto Nacional Mercantil", que en breve 
y con apoyo del Gobierno de la pro- i 
I vincla, fundaré en Santa «Mará. Los se-
ñores ex-alumnos do " L a Minerva" que j 
[posean t í tu los de Mecanógrafo o Taquí-1 
Igrafo o Tencrlor de Idbros y deseen' 
I cangearlos por los nuevos del "Institu- I 
hotel en to Nacional Minerva" con el Fscudo 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chollerato. para jóvenes de amnos t>e-
xos. Por catedrát icos . Diurna > v*ov-
turna. Preparatoria para el Ingreso en 
el rnatttuto. a la carrera de Inj.-enlero 
v a las Normales; Literatura. Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemáti-
ca. Fís ica. Química, Historia Natural, 
Inglés Comercio. Teneduría de Dlbros, 
Aritmriica More::Titil. Taquigrafía en 
l íspañol. Mecanografía, 0_ra 
Ortografía, Caligrafía 
Comercial. Primara Enseñanza 
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL " J . LOPEZ" 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. 
TELEFONO A-8627. 
es en Cuba la que "mejor y más 
pronto" enseña la carrera de co-
mercio completa, pero especial-
mente, la Taquigrafía, la Mecano-
grafía, el Inglés, la Teneduría, la 
Gramática y la Aritmética, siendo 
asimismo la única que ofrece pre-
cios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y 
que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
Hay clases especiales y por se-
parado para señoritas, hombres de 
negocios y cuantos así lo deseen. 
Clases por el día y por la noche. 
Los títulos que expide esta 
Academia son una garantía para 
obtener destinos. 
80 s 
especiales para niños de ambos sexos. 
Internados. Admitimos alumnos Inter-
nos, externos v medios externos. i re-
cios reducidos, mau-níficos dormi tónos 
y buena a l imentac ión . Severa discipli-
na. Santos Suárez 3 ]|2, altos. 
39709 22 s-
S R T A . C A R M E N H E R N A N D E Z , P R O -
, fesoi^. de canto, solfeo y piano, incor-
Inglés - perada al Conservatorio Orbón. Ense-
" fianza efectiva y rápida. Clases a do-
micilio. Calle H número 89. Vedado. 
Teléfono F 2202. 
40176 22 s. 
Cláses 
E n $3,000, café, restaurant y 
próspero y comercial pueblo, cerca de ¡ ¿trVb"ut¿r" n a c i o n a l 
la Habana, gran edificio de dos pisos, ,emltir.os a Símlr c iara. Apartado 131, 
con gran patio para automóvi l e s . A l - 0 a la caIle villuendas. 11. de aquella 
quiler barato y contrato; contado y p í a - ¡ c a p l t a l . aCompañando $5 para gastos 
I de autorización, cange. timbro, certifi-




FiBuras. 78. A-6021. Manuel Lle -
20 s 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
para una fábrica de licores y almacén 
de vinos. 3 aflos establecida, no paga 
contribución, buen negocio para uno que 
con poco dinero obtenga buena utilidad. 
Informes: Sr. Francisco López . Hotel 
Habana. Cuatro Caminos. Todas horas. 
^9612 21 Sp. 
S E V E N D E TTNA O R A N V I D R I E R A 
en Calzada y un gran café, no paga al -
quiler, cerca del Parque Central y dos 
fondas y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes: Factoría y Corrales, de 
J2 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
39205 2i Xp. 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
E n $1-7.000, ferretería, locería y mate-
riales de construcción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gra» local. Alquiler ba-
rato. Contrato, ocho aflos; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
40638 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y si quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facción . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a 6. 
37588 30 s 
V E N D O , P O R NO P O D E R A T E N D E R -
le una carbonería en la calle de Campa, 
narlo. Precio módico. Informa: J . Als i -
na. Corrales, 149, altos. 
<0270 21 Sn . 
(vo a vuelta de correo a la dirección que 
indiquen .Los mismos t í tulos valdrán 
en lo sucesivo para lo?; nuevos exami-
nandos. $10 más cada uno. Poseer un 
t í tulo del "Instituto Nacional Mercan-
til" de la República, es augurarse un 
destino.—A. Relaño . 
40|*9 22 s 
U N A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
se ofrece para dar clases de primera 
y segunda enseñanzas . Sistema prácti-
co y rápido. Para informas, teléfono M-
6557. 
40766 24 s 
I N S T I T U T R I Z D E I N G D E S Y P R A N -
cés, tiene algunas hor;is libre para dar 
clases a domicilio. S. Cless, 15 y E . Ve-
dado . 
40G39 25 Sp. 
•LA N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I D ^ S 
Profesores. Leo-a Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted ensenarle 
or. menos tlemp que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada .? pe-
sos. colectivas 150 pesos. San Lázaro, 




ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Profesora. Margarita F . de Alfonso. 
Corte, costura, sombreros, pinturas, flO' 
res, de modista y otras labores. Se ha-
cen toda clase de confecciones a pre-
cios módicos . También se hacen mol-
des para trajes a la medida. Desagüe 
72, bajos. Teléfono A-7367. 
40654 30 oc 
28 s 
C A L Z A D A D B CODUMB1A, E N T R E 
Codlnez y Mendoza, se vende un taller 
*ie laY,ado a mano, por no poderlo asis-
t ir . Todo tareas de roña blanca 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O R T U -
nidad. Tengo rn Bodegas, al contado y 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde $1.000, $1.500, $2.500, 
$3,000, $4,500, $5,000 hasta |18,000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
vender, venga a verme. Marín, Café 
Belascoain y San Migue) de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
39829 27 s 
P R O P E S O R A D E P R A N C E S , T I E L T E 
dos horas libres para dar ciases a domi-
cilio. A. Christians. 13 y D. Vedado. 
40640 25 Sp 
39719 20 • 
BENJAMIN GARCÍA 
Corredor Compro y vendo toda ciase 
| ae establecimientos y propiedades y doy 
i dinero en hipotecas. Actividad y reser 
^-rJIf,1?8-,11**?0108- Mft ha&o cargo de 
I Tí í . c^36 d« negocios que me 
traigan siendo honrado y legal. Estoy 
a Jf"* Jsip,0oslcl6n de usted. Su casa: 
Amistad. 134, oficina. T e l . M-5443. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
i sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
I para alquilar, con contratos. Precio da 
venta baratos. Amistad. 134. Benja-
mín v á r e l a . 
CAFE EN VENTA 
J l ñ f 0 varios- Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos Y 
tengo varios en Prado, Belascoain, Rei-
2,a" ,A0N contratos largos y alquiler re-
; «ucldo No compre sin antes hacerme 
García Amistad. 134. Benjamín 
LECHERIA* 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
o í ^ r - Ve?Tde 3,0 Pesos dorios . Punto 
v a r í l *• ^9 Pierda tiempo. Venga a 
ver la . Amistad, 134. Benjamín García . 
BODEGAS, VENDO 
V E N D O T O S T A D O R E S D E C A P E PA-
ra carbón o leña y alcohol a precios 
módicos y un molino eléctrico para café 
Bernaza 37 1|2, taller de maquinaria. 
40346 • 23 g.__ 
S E V E N D E U N A P ARMA CIA S I T U A -
da en lugar inmejorable en pueblo de la 
provincia de la Habana. Se da en bue-
nas condiciones. Informa: José G. Ro-
dr íguez . Droguería Sarrá . 
40409 23 Sp 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte, costura, corsets, sombreros, flo-
res y labores. Profesora Manuela Lugo. 
__I04]8 10 oc 
CÓ1.E&IO N U E S T R A SEÑORA ¿ B i 
Rosario: Dirigido por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Ca le Q y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases e> miércoles día ti de Septiem-
bre. 
3«<57 ig Sp, 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de Taquitrrafía Comercial. Par-
lamentarla. Judicial. Militar y Mecá-
nica en espafiol; Taquigrafía Pltman en 
inglés; Práct ica taquigráf ica; Mecano-
grafía al tacto; Ortografía práctica; Ca-
ligrafía; Teneduría de libros por par-
tida doble; Cálculos mercantiles: Co 
rrespondencia comercial; Redacción de 
documentos; Inglés y Español . Pídanse 
prospectos. Director: Roberto .1. Má-
dan. Cuarteles, 14, altos. Habana. 
39601 1 oc 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
lias nuevas clases principiarán el 3 de 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender prunto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted e! METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el ünlco 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
$8130 30 • 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases colectivas y particulares, a pre-
cio módico, de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles, Aritmética, Alge-
bra. Generalidades del Comercio, Gra-
mática, etc. Informa: Manuel L o -
bato. Manzana de Gómez. Departamen-
to 240. De 7 a 9 p. m. 
40433 21 a 
ACADEMIA MERCANTIL ROYAL-
PITMAN 
Manzana de Gómez 205. T e l . M-55ü2. 
Clases asistidas y por correspondencia. 
Ofrecemos: 1.—Hacerlo un perfecto ta-
quígrafo con todos los conocimientos 
necesarios que requieren dichos estu-
dios. 2.—Hacerlo un buen Tenedor do 
Libros capacitado para llevar la conta-
bilidad Industrial, Comercial y Agríco-
la, por grande que esta sea. 3.—Hacer-
lo un ^rrecto Mecanógrafo para desem-
peñar ui puesto en cualquier oficina por 
exigente que sea. E n s e ñ a m o s ; Taqui-
graf ía en Ing lés y Español , sistemas: 
Gregg o Pltman ( A u t é n t i c a s ) ; Meca-
nograf ía al tacto. Caligrafía, Gramá-
tica, (Ortograf ía) , Redacción Mercan-
til, Cálculos Mercantiles, Ari tmét ica y 
Algebra, Teneduría de Libros, (Conta-
bilidad anal í t i ca) Comercio, Inglés . 
Francés . Castellano y Bacnillerato. Há-
ganos una visita y solicite nuestro fo-
lleto. Ño olvide Manzana de C.ómez 205 
Teléfono M-5552. Horas: desde las 8 
a. m. hasta las 10 p. m. 
4064tó 23 s. 
goma, 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseqan Taquigraf ía 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos M ercantlles. Ing lés 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
E A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ca tedrát i cos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame ai Te-
léfono Í1»2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo. 18. 
38166 30 s 
t i puj i ] i ag¿ o 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en b 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos. 
se rií. .ei5tufin» r-Kas. se de rñ..toiV-urina ' ^ s . "tiNli, 
b&ft-j. iiiuc 
Habana. 66. Teú,Der8oSl 
38542 ^íoncTj»! 
S E S O R A S 
París, en flonde han 
Principales c¿«« han T r » ? * ^ 








Teléf ono -981 
Regalamos 
guetes, y 
¡gual que a todas7' , 
neritas que se pelen ?0ra,« 
algún servicio. El peU * K 
de los niños es h e c C l ? ^ 
«mos peluqueros. En i ! *XH 
color m * r a l L a « S * ^ 
color -
n ^ del ^ a ^ s c . u r < í . los-dl 
«011 fác i l Idartoi « 
í difícil de obtee¿eCr0lH0r ?üe P* 
laro al más n i f ' . ^ d e el , rezci 
v:„ ¿ÍM castaño ¿""r,1 'os îstintrnTI 
niíis barato 
I-<a maravillosa vende — ."»usa uios  Tlutn 
Johnson6" L a ^ ^ S **?t \ 
PAR1S-SCH00L 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares ue todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
Vava o llame a la Academia de Francés 
dirigido por Mr. y Madame Bouyer, us-
ted evitará amargas desilusiones y que 
más adelante se burlen de su pronuncia-
c ión . Academia para s eñoras . Calle 1. 
número 161. altos. F-3169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
A-9164. Clases a domicilio y cursos de 
conversac ión . 
39208 7 oc 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de famlfla la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuac ión le hace ser el co-
PROFESORA ALEMANA 
Se ofrece para dar clases de su Idioma 
y como especialidad enseñanza de cul-
tura f í s ica . Avisar a Sra . Helena Bran-
dorff. Infanzón 70, L u y a n ó . 
40297 25 S. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Oospués del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, c ientíf ica, y domést i ca . 
Instafcido en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y | 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I S A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag. 
C O R T E Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
l̂ egio más saludabje^de ja j :a j ) j ta l .^G enseñando por el Sistema Mar 
' t í . Clases diarias. A la 
de los estudios pueden las alumnas ob-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 





San Rafael, 101. 
San Rafael, 191. 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' "e" piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza i Bernabeu, Marie Tentou, Mlle. Cummi 
cure para "seño^raT "sp^6 ' Ha" 
la-cab~ezna d0,0r ^ 
Que ^ s e ^ c r Pe.M. 
A V I S O A U S ^ A M A S 
Llegaron y están de venta las fu, 
sas P I L D O R A S ORIENTALES parioi 
tener «1 encanto codiciado por las ¿i 
mas, busto perfecto, hermosura y ¿n. 
reza: resultado que obtienen las imu 
empleando las reconstituyentM y 
ravillosas PILDORAS ORIENTALEi 
Pida folleto al apartado 1244 Hibai 
Se venden en las Droguerías y Botlcu 
"UN SECRETO QUE VALE UNA 
FORTUNA" 
En qué consistí la Belleza de la fofa 
Otero 
"IMACULA FLEURS" 
H a llegado a Cuba la famosa etm] 
vienesa que hizo famosa a la M 
Otero por su adorable e incompíra''. 
belleza. L a Bella Otero Jamás usó otn 
terminación prepariÍCÍ6n ,y nUnCa nadÍe Pud0 "«nr 
" a penetrar los secretos de su tocador. 
Hoy la fórmula de este maravillwi 
preparado es propiedad de un ctitkt 
perfumista de París . Una verdadenfor-
tuna que ha caído en sus manos. isi¿ 
crema ha llegado a Cuba y te vois 
desde hoy en E l Encanto, La Modírnií-
ta. L a Casa Dublc, Casa Wilson, Palili 
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C o l e g i o L a G r a n - A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - S O S t > 
F . B L A N C O P O L A N C O T I E N E siempre 
dinero para hipotecas de casas en la 
Víbora. Oficina: Concepción, 15, altos,' 
entre Delicias y Buenaventura. Telf . i 
1-1608. De 1 a 3. 
40788 24 s 
H o r a r i o 2 3 . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O L U T A 
garantía, las cantidades siguientes: 
$12.000 al 10 0|0, $10.000 al 11 010, 
$12.500 al 12 0|0, $40.000 al 8 0|0 v 
$60.000 al 7 0|0. Cuba 116. T e l . M-9333 
40711 23 s. 
Geograf ía e Historia 
Literatura 
Lógica y Cívica 
Matemát icas 
Historia Natural 
F í s i ca y Química 
Ing lés 
1 p .m. 
9 p .m. 
11 a . m . 
7 a. m. 
1 p .m. 
9 p . m . 
8 a . m . 
Dr . Jús t i z . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
Dr . Muxó . 
D r . Menc ía . 
D r . Oran. 
Sr . Mora. 
D O Y E N H I P O T E C A "VARIAS P A B T I -
das, desde $2.000, 5.000, $9.000, $15.000, 
$22.000 hasta $60.000 del 7 al 10 0|0, 
según lugar y garant ía . Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
40711 23 s. ! 2.000 al contado y a plazos. L a s tengo 
^ ' V T ' i A 6 la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15.000, y en los Repartos desde 1 500 i 
pesos hasta 6,000. Facilidad al compra-I ^ ^ P 0 1 6 0 / ' eK9ui^ ( 
dor. Todas con cinco aftos de contrato a dos cuadra3 de Mon 
y reducido alquiler. No compre sin an- " 
tes pasar por la calle Amistad. 134. 
BODEGUEROS 
Vení0,«una bod«8ra que vale 6,000 pesos 
en 8,500 pesos, y a plazos, con local 
? Ano £amllia- T tenso varias más, a 
1,000 pesos, y a 600 pesos cada uná v 
en el centro de la Habana. Grandes 
rangas . Amistad, 184, oficina. Bonja-
mm (jarcia. 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alaul-
h1¡,Z.(íUe^anea S«u favar 300 Peso8. Con 
contrato de 5 aflos. Deja mensual c-a-
rantizado 1,500 pesos. PrTcio 35 foa 
pesos. Dando 15 $ 20 mil pesos de con. 
Garc ía . ^ 134, oficina- Benjamín 
Vidriera de Tabacos, QuíncAila 
y billetes de lotería, se vende una en 
H ''f,110 0 ? e l l7' con contrato 5 años 
alquiler reducido. Se vende barata a 
precio de s i tuac ión. Venga a verme 
pronto Tiene que ser antes de 8 día^ 
Amistad. 134. oficina. Benjamín ¿ I r l 
SE VENDE 
I u n » r r a n vidriera de dulces y con í l tu -
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
peso» Bueu contrato y no p^ga ¿ « 1 
B e n j a m í n García . 
PANADERIAS 
I Vendo varias, tengo una que hace 10 
tVZ* ¿ e •1?ar1^ dlarl08- contrato 10 
^ ñ . . a l ^ U l l e r - ^ PeBos. 2 camiones, a 
^ ii"ft^fQUlnanaJ ^ i * * moderna. Pre-
^ I o - ?engo otra ^ e la ahjullo ba-V í ^ J L i l tra Panadería y a lmacén de 
v í v e r e s finos, en 6.500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina. 60 pesos de 
ílVeRrnñndiarl08- Ten§0, varia8 n^ás des' de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
^ ^ c l ^ 1 8 ^ ' 13'- 0flcina- B « ! 
VIDRIERAS DE TABACOS 
VcmJo varias, dentro de 1a Habana ten-
» o una en CÍiO peaos. Otra, en 500 oe-
u o \ vende 15 pesos diarios. Otra 
« p 1,000 pesos que vende 25 pesos día-
non. Otra en 1.500 pesos que vende tn 
peŜ S PE!?*: 0 t r a m 2 000 Pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas en* 
contrato, céntricas, de contado y a ula 
« o s . No compre sin antes pasar ñor «i' 
«L»a: Amistad, 134. oficina. Benjamín 
O arela. ' 
VENDO UNA PANADERIA 
y rtveree finos, en $5,000 y hace 4 sa-
co» diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de más pre-
cio», en lo más céntrico de la Haba-
.JISL. Informes: Amistad, 184. Benlamín 
i<Sarcía. Teléfono M-644. 
— 21 • 
S E TOMAN 10.000 P E S O S E N P B I M E -
de cuatro plantas, 
te, calle de dóme-
melos, fabricación de cantería. No co-
rredores. Informan en la misma. 
1 40455 20 s 
TOSÍAMOS EN HIPOTECA " 
L a s siguientes cantidades: $30.000. en 
San Lázaro cerca del Malecón. $2.500 
en Correa. $7.000 en Marianao. $60.000 
en San J o s é . $15.000 sobre una finca 
de recreo cerca de la Habana. Campa-
nería y Martines. Habana 66 de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
J>a Primera Enseñanza y sobre todo la preparatoria está organizada 
un forma tal, por procedimientos pedagógicos modernos, que el alumno 
en breve tiempo hace rápidos progre&os. 
Fara más detalles pida Reglamento, Se admlt.en pupilos, medio pu-
F'los y externos. 
10: 30d-14 eep 
E l Director, 
J O S E Ma. P E I R O , 
(Ingeniero). 
26 A5ÍOS D E r U N D A D O 
Autorizado por la Secretaría de Instruc-
ción Públ ica . Elemental, Comercio, Ba-
chillerato, Inglés , Taquigraf ía . Mecano-
grafía, Internos. Medio Internos^ Exter-
nos. Tenemos disponiblrts los departa-
mentos pkra internos 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286 
38951 80 s. 
y en las buenas perfumerías j Ito-
guer ías Johnson y Sarrá. 
C «85« 7 d J 
Internos de enseñanza primarla desde 
$25.00. Apresórese a matricular sus 
su niño ahora quo comienza el curso. 
Clases de R a 10 1|2 a . m. y de 12 a 
4 p. m. V i s í t e n o s . Este colegio se dis-
tingue por su disciplina y moral. Quin-
ce profesores titu'^ires. Pida prospec-
tos. Rc-ina 78 entre Lealtad y Campa-
nario. Teléfono A-6568. 
¡59674 21 8. 
P S O P E S O B C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática, or-
P a n los niños 1 tografía teórica y práctica, ari tmética, I 
L O S C O L E G I O S S E A B K E I T E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Rellly, 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
M. ü . F E R R A R I DE GRUMBERG 
Profesora titular de francés. 
LECCIONES A DOMICILIO 
17 y 4. Departamento 15. Vedado 
22 s. 
E N S E t i A N Z A P R A C T I C A D E SOMCBSE-
ros y corsefs. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, $5 al mes; cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqués González, 31. Te lé fo -
no M-4215. 
86639 20 Sp. 
Algebra, geometría. F í s i ca y Química 
Enseñanza actica y rápida de Matemá-
ticas, alumnos con tres meses de pre-
paración han aprobado el curso en el 
Instituto. Precios módicos. Informas, 
Ablllo García, Virtudes, 27, teléfono M-
5428. 
40470 20 8 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y flores, todo por el ais-
tema más moderno y m á s rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés . Profesoras: Scull y González . 
Milagros, entre Golcuria y Mayía Ro-
dríguez. Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
«7110 23 8 
HACEMOS HIPOTECAS 
Damos en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te, compramos y vendernos fincas urba-
nas. Campanería y Martínez. Habana 
66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
4512 20 a. 
SOCIO COK T R E S M I L P E S O S , S E de-
sea para impulsar una industria en mar-
cha con grandes resultados y mejor 
perspectiva. Informan en " E l Lucero". 
Avenida Simón Bolívar, 28. 
40407 20 Sp. 
E s t e p l a n t e l d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l j 
P r i m a r i a a b r i r á sus c lases el d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s . 
S e a d m i t e n pupi los , m e d i o pup i lo s , e n c o m e n d a d o s y e x t e r n o » " 
g r a t u i t o s . 
P a r a i n f o r m e s : d i r ig i r se a l P . D i r e c t o r . T e l é f o n o 1 -8 -5003 ; 
39231 21 s 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A . S E 
ftorlta Casi lda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Cal-
zada de Jestis del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
39332 8 Oc. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O S L A S 
Religiosas de Jesús María 
Para Internas,medio pensionistas y tx 
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Ví-
bora 420. Te lé fono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre. 
36676 SO m. 
ACADEMIA DE FRANCES 
Directora: Mlle. Beauflls. Malecón, 341, 
tercer piso. Te lé fono M-3085. Señorita, 
francesa, graduada y con t í tulo de pro-
fesora d« francés e inglés , se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idioma* en bu Academia o a domicilio. 
39925 13 0c 
P E L U Q U E R O D E NIÑOS A S0MICI 
lio, 50 centavos corte de melenlta»»1» 
americana; 1 psso, rizo el pelo sin tea 
cillas y aplico gratis el tánico rixate 
del cabello. San Miguel. 23-A, dípís-
ío de la tintura alemana la que mejor 




Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
j j g j f , 14 o 
DINERO EN HIPOTEÜ 
AI 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M-9g9S 
T O M O RZC K T P O T B O A $10 OOO P A R A 
el Vedado al 9 010; $22.000 en la Cal-
zada del Monte al 8 0|0; $80.000 al 
7 X\t en la Habana. No pa-go corretaje. 
Llame al A - 8 1 4 2 \ p a s a r é a verle dáh-
dom,. su dirección e l preitamicta 
22 u. 
f f COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ i n z a , B a c b i l i e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n l o g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e f a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a ^ 
L a s 
A I i E M A N r I N G L E S : P R O F E S O R A JO 




Avisen por el teléfono A- i168 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levimifJ1,,. 
cuarteada se cura con solo una »P' 
caclón que usted se haga con 1» í,Bk?!; 
crema misterio de Lechuga; umo» 
esta crema quita por completo im »"', 
gas. Vale $2.40. Al Interior, ta ««J 
por $2.60. Pídala en boticas o m 
su depósito, que nunca falta. re'uH 
ría de señora, de Juan Martlnei. w 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece lo» tejido! ^ 
tis, lo conserva sin arrugas, con" 
sus primeros aftos. Sujeta leí jl 
envasado en pomos de J 2 - . ^ ..vW--' 
sederías y boticas. Esmalte 
para dar brillo a las u f̂-.na.e5(| cei-
calidad y más duradero. Precio, w 
taves. . • 
LOCION MISTERIO DE U 
FÜENTEMIUA 
Para quitar la caspa, '« f'^r:-
cabello y picazón de la c / ' 5 * " ' ^ 
tizada con la devoluclén « •udiíe.rej:i 
Su preparación es vegetal y ^ 
de todos los preparados de B ¡u. 
raleza. E n Europa lo usan/so 
sanatorios. Precio: II.2"-
20 s 
P A R A L A S D A M A S 
S E H A C E N S O M B R E R O S B E P A N T A -
• í a . Los hago por fgurlnes de París , 
a precios módicos . Si quieren ponerse 
•ombreros elegantes, finos v baratos, 
pasen por Villegas, 65, altos. 
40694 21 s 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS V 
seftoras; corte, rizado, arreglo cejas 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra caida del 
pelo, teftidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
y sanatorios, r i c ^ - .„ 
DEPILATORIO "MISTERIO^ 
Para estlrpar el beilo d« ^ "''slJir.P'* 
ros y piernas: tes&v&rece v*™ Vo 8u 
a las tres veces que es apUcaao. 
navaja. Precio: 2 V**0*- Mnn 
AGUA MISTERIO DEL N1LÜ 
¿Quiere ser rubia? Lo con|lgu« 
mente usando este Preparad^.a'eg rfJ 
¿clararse el pelo? Tan ino'6"^,* <*& 
agua, que puede ^ « S ^ H e " 'd»' 
ta de sus niñas para rebajé eí0, U 
del pelo. ¿Por <jué no se qu en f U ^ ; 
tes feos que usted se apnc n0 oír 
poniéndoselo claro? Est a . 
cha. E s vegetal. Precio. -
40212 18 Oc. 
QUITA BARROS 
,e llama esta loe'6" pri-
rt¿ que los en ra por competo „ u 
| mePas aplicaciones de usar ^ » 
B O R D A D O R A . S E H A C E T O D A ÓLA^ 
se de bordados a mano, vestidos y dobla-
dJHo de ojo. "Casa Rancher" Neptuno, 
40539 28 Sp. 
D O B L A D I L L O D E OJO. P L E G A D O S 
de sayas y vuelos, que no se van ni 
lavando la telar Fes tón en todos tama-
ños, de conchas. Forramos botones en 
todas formas y tamaflos. Remito los 
trabajos del interior en el d ía . José M . 
Corbato, Neptuno, 4 4, " E l Chalet". 
39113 7 o 
c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
SOMBREROS DE LUTO 
Mal son Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
flnc> '6-60. de pteeo. en georgette, 
chantllly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándoles nuevos. Confec-
i clonados vestidos con tela v adornos f l-
• ros, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos ni inte-
j rior. Campanario. 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6888 
38193 * 20 s 
T. Juan Mart ina . ¿«P}"»0- 0 , 
CIERRA POROS Y QUITA w 
DE LA C A R A . 
40; si no 'o jp 
sedero. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
29 
Dobladillo, Plisados, Festón 
Dobladillo, dos varas por 6 centavos, 
fes tón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-112, 5 y 10 centavos vara . 
J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 1-2158. 
39S84 13 oo 
tfc Que wuii i^"— í„ <.ra>ta: i . tif»1 
poros y les Q"11* 1 ,3"o: si no 1» V 
íampo lo mando por J3 p4f¿al0 en, « > 
su boticario o sedero. ^ fioras, 
uósito: Peluquería 
& n e Z . Neptuno 81. 
QUITA PECA5NI19tfric5 
Pafto y man011." ^ tHng^n" H . ' f 
Uama esta ^ ^ « n ^ ^ u i t a P f "Vo^,' 
infalible y.rnonJaPu cara. ts**J{io*¿ 
phas y paño de su ^ mije"08 » r 
^ c ^ r i ^ ^ ; s & r s j 
"os! para l i ™ ™ 0 ' * ^ ** tós¿'00. »> 




y ^edertas o « ^ « F R O %\ 
NEPTUNO, N U M E R O ^ , 
entre San Nicolás y i" 
Teléfono A - S 0 ^ 
A N O 




A O D E M I A M b e l l e z a 
« A D A M E G I L 
VILLEGAS. 54 
, ja el 18 del actual a la 
j ' Obispo, número 86. 
c L a instalación, por su es-
e independenca de los 
^ f a l decir de las personas 
S a d o ^ P ™ 1 1 6 1 3 r hace que esta casa 
r N O N PLUS U L T R A " 
^Capital en el ARTE de con-
' r yrealzar la BELLEZA fe-
ina en extremo prodigioso. 
TriRFONCA-6977 
rubio 
e «̂¡na ñor 
señor 
retratos v jf 
pantos 
o por las di 
W)sura y dj. 
ien las dann, 
gentes y u 
SIENTALES 
1244 Haliini 
ías y Boticai 
fintura Alemana. Loción Vegetal 
lUÍZ* no se manchen, la piel ni la 
^nñ las peligrosas tinturas de nl-
. de Plata, las que a la vez le de-
m peU) ornasolado y mal tenido. 
'liSn de su casa, se vende la eficaz 
, ^ ¿emana tan conocida y buena 
; X vo¿e"il inofensiva. Ksta no man-
pfel ni las manos a l aplicarla. 
kVÜ única que le borra las canas y 
K e s5%olor natural y ondulado. 
F/Tenta ín todas las farmacias tlen-
y barberías. droguerías Sarrá^ 
iflnton Taquechel. 1.a Internacional y 
drlcana Su aplicación gratis, er. el 
fóko: San Miguel. 23-A Teléfono 
^"sO Apartado 768. M . Cabezas. 
P A R A L A S D A M A S 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimf, 
Neptuno 33. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA. L I Q U I D A M O S B I L L A S Y M E 
sas p a n cafés y fondas y varias vi-
driera? una lunch, varias cajas cauda-
les, un' mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de tf • 
das clases. I'ueden verse en Apodar t 
68, a todas horas. 
3C367 29 A i . 
MUEBLES 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
BILLARES 
"PILAR", Peluquería de señoras y 
niños. Peinados. Lavado de cabeza, 
60 centavos. Teñido de cabello desde 
$5.00 Corte del pelo a los niños, 60' 
centavos. Sección especial para cortar j 
melenas a las señoritas. Alquiler de 
pelucas y trajes para artistas y afi-
cionados, pinturas de teatro, bisoñe.^' 
trenzas, melenitas y toda clase de pos-
tizos. Tintura " L a Favorita", negro,' 
castaño, rubio, $1.00. Aguila esquina' 
a Concordia. Teléfono M-9392. í 
snsio 22 s. 
Los específicos de Miss Arden, paral 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 ind 19 íl 
qSeCSeanasrcomoS t a ^ V l L t u L A K K U A J t u 
demos a precios de verdadera g&nea. 
JOYAS 
. SI quiere comprar sus Joyas pase por 
tíuárez. 3. L a bultana, y ie cobramos 
menos interés que ninguna de su giro , 
I asi como también ñ a s vendemos muy 
; baratas por proceder de empefto. No •« 
olvide: L * Sultana. Suárex. 2. Teléfo-
no M-1914. Key y Suürez. 
AUTOMOVILES 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
lilame al teléfono A-8SS1. Agente do 
Singer, Pío Fernández . 
2S136 30 s 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S maréa • • B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compestela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 ms 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
¡Alerta, pueblo! No se dejen sorprender 
por palucheros que se titulan químicos 
y no son nada. " L a Perla. Vencía" es la 
casa m á s antigua de Cuba y la única 
que azoga sus espejos con azogue ale-
m á n . Llamen al A . 5600, le daremos pre-
cio especial y toda clase de garant ía . 
S»n Nico lás y Tenerife. 
399SS . 28 s. 
V I D R I E R A S . V E N D O UNA MOSTRA-
dor, otra alta y dos chicas. Tienen már-
moles y mucha vista . Luz 24, bajos 
39690 2« H. 
S E V E N D E N 1,600 B O M B I L L O S P A R A 
automóvi les de todos los voltages y ta-
maño de uno y dos contacto, se da en 
260 pesos, en la misma se venden 6 rue-
das de alambre de cadillac, en 150, están 
nuevas y 18 defensas para automóvi l sin 
estrenar en 70 pesos y ruedas de made-
ra nueva para todos los automóvi les a 
8 pesos. J e s ú s del Monte, número 69. 
40580 - 28 Sp. 
CAMIONES MAXWELL 
X)« 1 l|2^toneladf|). Nuevos. Se venden 
a precios reducidos con facilidades de 
pago. A propósito para reparto, v í v e -
res, aguas minerales, guaguas, muda-
das, mueblerías , ferreterías , lecherías, 
etc. Antes a $2.600. Ahora desde $1.650. 
Edwin W . Miles Prado y Genios. 
40085 21 s 
A R T E S Y OFICIOS 
SE COMPRAN MUEBLES 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-' 
medor, sala, recibidor, ovspeclalment» 
muebles dp oficina y objetos de arte en 
general, pianos, panelas y victrolaa. 
Llame al Teléfono A-0063. 
38347 1 o. 
V E N D O M A Q U I N I T A D E CAMBIO Y 
de arranque eléctrico, acelerador de 
pie, consume gasolina como un Ford, 
gomas y vestidura nuevas, motor a to-
da prueba. Precio, 4 50 pesos. Razón, 
San Miguel, 2, L i s a , Marianao. 
40776 23 s 
L a palabra "Hispano-Cuba" entraña 
el cariño de dos pueblos hermanos en 
Villegas y Tejadillo, la casa de este 
nombre facilita dinero al 1 0 0 de 
interés sobre alhajas y objetos de va-
lor. Cajas de caudales y contadoras 
National a plazos. Alquileres de mue-
bles y realización de joyas. " L a His-
pano-Cuba". Losada y Hno. Teléfono 
A-8054. 
8 E V E N D E M U Y B A R A T O U N CA-
mioncito ford, propio para cualquier in-
dustria con carrocería abierta de baran-
da, con muelles laterales, e s tá en San 
Joaquín, 59. Tal ler de carros de Cruz. 
40202 25 A g . 
Se compra nn Whitc o Pierce Arrow, 
de 2 12 toneladas, que esté en buen 
estado. Informan de 10 a 2, teléfono 
A-7712. 
40102-03 20 s 
V E N D O B A R A T O : A U T O M O V I L P O R D 
con carrocería propia para tintorería o 
cualquier otro giro de poco uso, precio 
de ocasión, buen negocio. Informes: 
Acosta, 16. 
40259 21 Sp. 
3999S 23 s. 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O s T a ^ S 
Colombinas de hierro. 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
E N CHACON, 29, S E V E N D E UNA vi -
driera de 20 por 16. de caoba, en muy 
buen estado. 
40S03 22 s 
COMPRO MAQUINAS D É 
ESCRIBIR 
También burós y mesas para las mis-
mas. Avisando al Teléfono M-6237, voy 
a su casa co nel dinero a comprar. Te-
léfono M-6237. 
40726 26 s. 
DISCOS Y V I C T R O L A , S 3 V E N D E N : 
Cuatro colecciones de discos Victor y 
Columbia, flamantes, compuestos de 20 
piezas cada uno. con su álbum $6.00 y 
una Victiéda Aeolian de gabinete con 
30 piezas variadas m $95.00. (Costó 
$175.00). También una Victrola Victor 
medio gabinete nueva en $65.00. San 
Nico lás 10, casa particular. 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es meíor y 
Imás completo que en ninguna otra 
asa. Enseño a Manicure, también ha-
servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
¡que implantó la moda del arreglo de 
Icejas por algo las cejas arregladas 
Jaquí, por malas y pobres de pelo 
\qk estén, se diferencian, por su mimi-
)le perfección a las otras que están 
[«regladas en otro sitio; se arreglan 
•u dolor, con crema que yo preparo. 
famosa creai 
¡a a la Btk 
i incompirai!; 
amás usí otn 
ie pudo llenr 
ie «u tocador. 
5 maravillcí.; 
de un célfh 
verdadera fe. 
s manos, ¿su 
a y ae Taje 
La Modera;!-
Wilson, PaliiF _( 
Jathea, isnuti Kxio se arreglan señoras. 
1 RIZO PERMANENTE 
jarantia un año, dura dos y tres, pue-
i lavarse la cabeza todos los días, 
s a poma I r . . 
meienita»»li • tstucar y tintar la cara y brazos, 
tS0co8Íri¿te W]'con 'os Productos de belleza Mis-
A, dípte- Ittrio, con la misma perfección que 
fl mejor gabinete de belleza de París; 
«l gabinete de belleza de esta casa es 
'i mejor d Cuba. En su locador, use 
¡«productos M'íterio; nada meior. 
PEUR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
expertos: es el mejor salón de 
•"áos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
cod aparatos modernos o sillones gi-
Mnic? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ü masaje es la hermosura de la mu-
Pues hace desaparecer las arrugas, 
wros. espinillas, manchas y grasas 
Va cara- Esta casa tiene título fa-
"Wiivo y es la que mejor da los 
¡J"Je5 y se garantizan. 
' W S . TRENZAS Y PELUQUITAS 
aon el ciento por ciento más bara-
J'.y mejores modelos, por »er las 
«lores umtadas al natural; se refor-
* tamoién las usadas, poniéndolas 
a moda; no compre en ninguna 
j M m antes vei los modelos y pre-
5 "ta casa. Mando pedidos de 
2 / Ca.mpo- Manden sello para la 
^testación. 
S E V E N D E N , POR E M B A R C A R , J U E -
go moderno de cuarto $120.00; juegul-
to modernista sala $05.00; Juego ameri-
cano comedor $85.00; escaparates suel-
tos, cama, nevera moderna, Victrola y 
discos, reloj, vajillero, mesa, sillas có-
moda, lavabo, plano, lámparas . Casa 
particular. San Nicolás 19 esquina a 
Animas. 
40741 "2 
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V E N D O L O S S I G U I E N T E S M U E B L E S : 
un juego de comedor catalán. 6 piezas 
en 55 pesos, un jueguito de recibidor 
mimbre con cretona 5 piezas en 70 pe-
sos, un juego de cuarto 4 piezas cedro 
color caramelo 110 pesos, un chifonier 
roble en 17 pesos, una cama hierro con 
bronce color caoba 22 pesos: cuadros 
óleos grandes t>5 pesos, un espejo sala 
moderno color marfil 37 pesos,. 1 som-
brerera cedro y lunas color caoba 15 
pesos, una pantalla comedor 17 pesos, 
una fiambrera cedro cristales nevados 
15 pesos, una columna metal con su ma-
ceta 14 pesos. 2 sillones caoba 8 pesos. 
Industria, 54. casi esquina a Trocade-
ro. 
_ 40681 , i 23 Sp. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. Á 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en toflas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avis*. a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
36942 22 « 
POR 120 P E S O S , U N H E R M O S O J U E 
go de cuarto puesto gratis en todas 
partes de la Isla. Compuesto de las si-
guientes piezas: Escaparate mediano 
do lunas biseladas, cama camera con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, mesa de noche y banque-
ta, todo en marquetería y barniaado 
a muñeca. E n la Vi l la María. Je sús del 
Monte. 175. Habana. 
37584 27 s 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero". 
' H a y juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde i 
$12.00. con lunas, a $35.000; camas, a' 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mb-i 
demos, a $60.00; juegos de cuarto, al 
$120.00, con marquetería; aparadores,' 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios do verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
Cadillac, 7 pasajeros, verdadera gan-
ga. Garantizado completamente. Pintu-
ra, fuelle, cortinas, cinco gomas, todo 
nuevo. Ruedas alambre. Motor recién 
ajustado. Véalo para convencerse. T a -
ller Medio Hermanos, Salud y Sole-
dad. 
39874 21 s 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S AU^ 
tomóvi les de veinte asientos. «Por poco 
dinero en efectivo en hlpotecs por casas 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 9 oc 
S E V E N D E E N $375.00, U N A CU5ÍA 
Briscot, para cuatro pasajeros, carro-
cería torpedo, ruedas alambre, magneto 
y acumulador extra en perfecto estado, 
tina motocicleta con sidecar marca I n -
dlan en $185.00 ca?l nueva. Informa: 
A . Sancho. Amargura 94, altos. 
40349 20 8. 
ZANJA, S E V E N D E M U Y B A R A T A , 
una máquina Mercedes, acabada de ajus-
tan de siete pasajeros y seis ruedas de 
alambre, con sus gomas. , Para infor-
mes: Llamen al teléfono F-5409. 
40310 zO Sp. 
MAQUINAS E S C R I B I R 
de nuestra oficina, l iquídanse "Under-
•\vood" $ 40.00; "Remlngton", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00; Mas dos 'sin 
estrenar "Underwood" y "Remigton", 
a vitad de precio Belascoaín 117. altos, 
esquina a Pocito. 
401G4 22 s. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Sjnger" de Lealtad y San, Rafael. 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia. Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
3 S 8 91 25 s, 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extrafino. 
coquet?» ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
/ D a ' C a s a del Pueblo. Figurad. 26, entro 
'Manrique y Tenerife. Da Segunda do 
Mastache. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
40211 15 o 
¡ ¡ GRATIS, G R A T I S ! ! 
"Da Par í s Venecla", única casa en Cuba 
que le azoga sus espejos con azogue 
alemán. 1© obsequiará con un lindo espe-
jlto forrado en piel, últ imo modelo d« 
Ber l ín . Remita dos centavos para en-
viárselo por correo. San Nico lás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. Mándenos sus 
espejos a azogar. 
30969 21 s. 
AZOGUE SÜS ESPEJOS 
E n " E l Bisel*1'. Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
ea Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico a lemán y expertos operarios. In-
fórmese en | las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Dunas de es-
caparate $2.00. Dunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vls í t tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. 
• r. r " T i T 1 ^ -
^ d V ^ J , ^ "Misterio" para dar brillo 
EL N1L0, 
col* 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir. . . . . 
Flusea do Palm Beach, . . . 43 
Fluses de otras telas. . . . 12 
Trajes do smoking. . / . . 21 
Trajes de frac . . . » . . 24 
Total . .' . . . 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." ^ 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -
to, completos y una cama de bronce, de 
una persona. Se pueden ver de 9 112 
a 12 a . m. y de 2 1|2 a 6 p. m. en la 
calle H . No, 91 entre 9 y 11. 
40516 22 s. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
¡nsigue 
ado. 
snsiva e» ^ 
en la f».^ 
Jarle el « 
Lita e í o ' ^ 
z6 en »u P£ 
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ni'TTAn vi,! -)U «ntavos . 
^ o 0 ? Q U I L L A S : 60 C T S . 
c » C : ^ X t U r a de . ' ' M ^ r i o " , 15 
¡«thM / d0S garantizados. Hay es-
ümo, nV11 Pf50 y áo*' ^mbién te-
I' hav t S.de esta ca'a- También 
l T v T t m f ' qUe CUesta $300' 
^ i Z h ! p e l 0 con la mano; 
^ L í , O S j a b Í o s ^ara y uñas. 
' ^ i últinT Color ^ ^ a los 
04 e* la P.repara™n de la cien-
^tavos SqUlmic5 moderna. Vale 60 
,a?cia«. Sed'J * en Agencias, far-
^ c r í a de -y en su Opósito. 
NEpnJNoANRlMARTlNEZ 
Dla»^4' r'o aur»^ . A máquina 
¿Ji t i^^os al c í l ^ V ^ o s el pre-
JSt Avil* al<lullan vIVtado- «e hacen 
%,0 ^ tiu? P e r s o n a l " r*Paracio-
M#v Ae«d'.l. Rafaei ¡- Lealtad, 119,: 
t»Tl.(,»*»a ^ l o g o a rtM05' Minerva". ! 
5 » - ^ W z ^ ' ^ o , si usted' 
I|4 Arias, represen- | 
1 oo j 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
S B D E S E A C O M P R A R A P A R T I C U L A - 1 
res un1 Juegro de cuarto esmaltado en | 
blanco y que est^ casi nuevo. AffUaca-
tn teléfono A-S826. 
39251 21 • ¡ 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
30rt-27 ag C6595 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , 
compuesto de un sofá, dos butacas y 
dos sillas estilo Dui» X V , y dorados con 
oro fino. Se da barato. San José 77; 
se puede ver a todas horas. 
40139 20 s. 
¿NECESITA V . M U E B L E S ? PUES- nb 
compre sin ver la Vi l la María. Que los 
da m á s baratos y mejores que nadie. 
Dean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie puede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con marquetería, $44; camas de cedro con 
marqueter ía con bastidor estrafino. $24; 
coquetas de luna ovalada, 25 peso^; 
queterla con luna biselada, 24 pesos; 
vitrina con cristales grabados y luna 
biselada 27 pesos; sillas de caoba con 
reji l la al respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y fceis sillas, 75 pesos: jue-
gos de cuarto enn escaparate de lunas 
biseladas, cama con bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
cama con bastidor estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
sa de noche con crsltal en la tapa y 
banqueta, todo con marquetería muy 
fina y barnizado a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engafíar con marquetería de 
papel. Todos estos muebles están he-
óhos en los grandes talleres de la casa a 
'a vista del público y por eso nadie pue-
de competir coi esta casa. Fábrica y 
a lmacén de muebles. Da Vi l la María. 
Jenús del Monte, 175. 
37583 - J7 • 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
MUEBLES EN GANGA 
"Da Especial", almacén Importador de 
piuebles y objetos de fantasía , salón ríe 
expos ic ión: Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juégos de 
sala, sillones do mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
v comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas,' coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamerlcanos. libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país en todos los esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "Da Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende, los muebles a plazos y fabri-
camos toda «clase de muebles a gusto 
del más exigtnte. 
Das ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y nuevos, una 
de palos, se da en $250. Carambola, 
$1G0. Todo superior calidad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10. 
entre Santos Suárez y Enamorados. Je-
s ú s del Monte. 
39458 24 a 
MOSTRADORES Y MADERA 
Se venden varios mostradores de pino 
tea de cinco metros de largo, propios 
para ropa hecha en general. Puedcre 
servir también para fabricar una pe-
queña casa o cuartos. Precio muy ba-
rato por estorbar. "Antigua casa de 
J . Valles". San Rafael e Industria. 
Por $175 se remató la semana últi-
ma, una cuña Dort con ruedas de 
alambra y gomas nuevas. Un soberbio 
Peugeot es el carro que subastamos 
esta semana. Es la marca francesa de 
las grandes victorias en todas las ca-
rreras mundiales. Tiene una magnífica 
carrocería de 7 asientos y un motor 
de enorme resistencia, que trabaja ad-
mirablemente. Y a se acaba la subas-
ta. Esta es una de las últimas gan-
gas, tal vez la última. E l sábado, día 
16, se remata a las tres de la tarde. 
J . Ulloa y Cía- Cárcel, 19, Telf. M-
7951. 
39764 20 s 
El camión que usted necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga, lo 
encuentra en O'Reilly, 2, bajos. Véa-
lo y se conveñeerá. Hay en cualquier 
tonelaje. 
40249 25 s 
C A R R U A J E S 
MECANICO 
Para toda clase de Instalaciones sani-
tarias y reparaciones de toda clase de 
cocinas y de bombas y tuberías y cerra-
duras de todas clases, llaves y llavinea 
en general. Duis Estelorlde. Compos-
tela y Jesús María . Teléfono M-5758. 
39975 17 s. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Dos Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O D acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R R U D D . Muralla, 2 y 4.̂  Ha baña. 
MISCELANEA 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
V E N D O M A D E R A P A R A D I V I S I O N E S 
de cuartos, muy barata, nueva; una 
mampara blanca y dos medios puntos; 
todo'muy barato, por estar estorbando. 
Jesús del Monte, 99. 
40802 22 s 
S E L I Q U I D A N COMO ftAKG-A UNA 
hermosa cocina de cinco hoi-nillas dos 
calentadores, su gran repisa auxiliar, 
un mostrador y das vidrieras metá l i -
cas y lámparas desde una luz hasta 
ocho luces, propias paj-a gas, electri-
cidad o carburo. Pueden verse en Com-
postela, 116, bajos. 
40671 30 o 
EN" L A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedada, se vende un carro propio pa-
ra reparto de v í v e l e s , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
módico precio. 
38745. 24 8. 
S E V E N D E U N P A E T O N C A S I N U E V O 
y se da muy barato. Informan y se 
pueden ver en Infanta. 61, antiguo, en-
tre Pocito y J e s ú s Peregrino. Taller de 
carruajes de Francisco Pereira. 
39566 26 Sp. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A , F L O R E S , 
Tabaco, Pastos aromáticos , muy frescos 
620 clases; comida de Sinsontes, Cana-
I ríos, Doros, Aves, Insecticidas, Jaulas, 
] Huevos y Gallinas de pura raza, Arbo-
les frutales de Cuba y España, Plantas 
| de sala. Da casa más Importante de 
CubaCuba, abierta recientemente en e) 
mismo edificio de la Plaza del Vapor 
71, por Agui la . S . H . WllBon. Telé-
fono M-2323., 
40740 22 s. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
carretilla de mano con puesto fijo pa-
ra vender frutas, dulces y refrescos. 
Se garantiza buena venta. Se vende por 
emabrearse su dueño . laformes en la 
misma a todas horas ^ Egido y Apo-
daca. 
39S95 23 s 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Micbelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
H U D S O N S U P E B - S I X S U P R E M O , MO-
tor de gran potencia y vslocidad, único 
en Cuba, pintura, fuella y vestidura 
« u e v o s . Precio 1,000 pssos. Enrique 
Pérez; Estre l la . 185, M-1792.. 
39763 20 Sp. 
S E V E N D E O S E C A M B I A U N A u -
tomóvi l marca Estudebaquer, de 7 pa-
sajeros del 19, e s tá como nuevo por una 
casita pequeña o solar. Se puede ver 
en Corral Falso. 214. Teléfono 1-8-5010. 
Informa: G. Nieto. 
39579 23 Sp. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
PERDIDAS 
E S P E J U E L O S D E C A R E Y CON S U E s -
tuche con el nombre del Dr. King, se 
han extraviado. Se recompensará al que 
los devuelva a l Hotel Brookllyn. 
40615 21 Sp . 
S E H A N E X T R A V I A D O UNOS I M P H R -
tlnentes de oro, con su cadena, desde 
el cable a E l Anón del PPrado, y desde 
este últ imo punto a San Rafael y Deno-
tad. E l que los entregue en la vidriera 
de " E l Boulevard", San Juan de Dios 
y Empedrado, será gratificado. 
40745 21 •.• 
S E V E N D E U N L O T E D E SOGAS D E 
varios gruesos y herramientas, picos, 
palas y barretas. Informan: Habana, 
número 181., 
40404 20 Sp. 
COMPRO L L A V E S V I E J A S D E C E R R A -
duras, revolvers usados o rotos, moto-
res e léctricos, ventiladores v bombas y 
tanques de agua.. Bernaza 87 112, taller 
de maquinaria. 
40346 23 s. 
V U E L V A A S E R J O V E N 
N E U R O V I R I L 
Compuesto de Yohlmhin y Lecithln 
E l único verdadero medio contra la 
debilidad sexual de los hombres y mu-
jeres. 25 pastillas $-1.00; 6 frascos 
$5.00; enviamos folletos por correo. 




Mezcladora de concreto de 3 1|2 yar-
das cúbicas, de tambor y descarga au-
tomática, motor de gasolina de cuatro 
caballos, marca "Eureka", pala y 
agua automática, las templas cada 
tres minutos, se vende baratísima. In-
forma: Casa Ballesteros, Belascoaín, 7. 
40750 29 s 
C A S I S E R E G A L A U N A MAQUINA D E 
planchar en magní f i cas condiciones, es-
tá Instalada y puede probarse a todas 
horas. Amargura 77., 
40730 21 
A L O S REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
373B Ind. 9 m» 
AUTOMOVILES 
Se venden: un elegante TVhlte, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
"38995 6 oo 
39792 '20 S. 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de 5 piezas con marquetería y, 
tapas crista!, 100 pesos: Id . con esca-' 
párate grande, $130; I d . 3 cuerpos, $250; 
juegos comedor de 9 piezas, $75; I d . , 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue-
gos de recibidor caoba, 6 plezás, $85; 
juegos sala. $50; esmaltados, con rejilla 
o con tapiz, de varios precios; y pie-, 
zas sueltas a precios de verdadera ) 
ganga, en San José, 75. T e l . M-7429. I 
Marcelino G u z m í n . 
S973S 13 oc 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 t n<, I 
A V I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barniz de muñeca 
y esmalte fino. Tapizamos y enrejllla-
mos. Diámenos al Teléfono M-l9*6 y 
en el acto serán servidos. Compramos 
muebles y los vendemos de todas cla-
ses; empeñamos joyas de todas clases 
y las vendemos a precios de ocasión por 
proceder de empeños vencidos. Facto-
ría. 9. 
i 25 s 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices flr.os, es-
maltes y embalajes. T imblén nos de-
dicamos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. E s -
trella. 16. Teléfono M-3574 . 
39165 7 oc 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala. $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates. $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, (15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores. $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» -̂ e hierro. $12. $ 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas. $100. Sillería d etodos modelo», 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
do coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver 
dadera ganga. San Rafael. 115. Telé 
fono A-4202. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi 
tes sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici 
ñas y garage. Morro 5, A Teléfono A 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Bulck 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Paige, Stutz. Hudson, Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovil, Trow, Elkhart , Studebaker y 
otros. San Dázaro 362, esquina a Be-
lascoa ín . R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
M A Q U I N A R I A S Y TODO E L M A T E -
rial de Imprenta; se vende por cambiar 
de giro; también dos urnas cerradas de 
cristales, estilo Gót ico . Tamaño inte-
rior, 90 por 35 cent ímetros . Todo es tá 
a precio sumamente barato. Pregun-
tar por el señor Jiménez, en Reina, 98, 
Habana. 
40499 ?3 s 
D E S C R E M A D O R A . S E V E N D E U N A 
descremadora de la mejor marca por lo 
que den por ella. También un aparato 
para hacer mantequilla y una mezclado-
ra de pan. Calle. 13 y 22. Teléfono F -
2395. 
40576 ,* 23 S p . 
M A Q U I N A R I A . COMPRAMOS Y V E N -
demos maquinaria de segunda mano, te-
nemos en existencia fluses de calderas 
nuevos y usados, máqunas de vapor, 
bombas, ralles, etc., Bosch y Cia. Ban-
co Comercial, número 301. Agular, 73. 
Habana. * 
40301 23 S p . 
CALDERAS LOCOMOVILES 
De 50 y JB5 caballos, verticales de 5 y 
15 Id. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Bace-
rises. Inquisidor 35, altos. 
40333 25 a. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno <5eneral E lec tr i c . Su precio 
$350.00. E s t á como nuevo. Informan 
en Figuras 26. Da Casa det Pueblo. 
Mueblería. 
D E ANIMALES 
S E V E N D E TTN L O T E D E V A C A S P A -
ridas y cruzadas superiores de leche.1 
Informan te lé fono P-1260., 
40799 29 s 
Y E G U A L E C H E R A H A S A L V A D O DOS 
niños . Se vende. Cerro, 43S» 
40746 23 s 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
P I A N O . S E V E N D E UNO A L E M A N , 
nuevo, tres pedales cuerdas cruzadas, 
y otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145,• antiguo. 
40263 25 Sp. 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
De 2 1|2 y 3 112 toneladas. Se venden 
a precios redutldos y con facilidades 
de pago. Tienen caseta para chauf-
feur, inagheto Bosch, diferencial sinfin 
y se' garantizan completamente. Edwin 
W . Miles, Prado y Genios. 
40038 21 s 
V E N D O AUTO C I T R O E N F R A N C E S , 
tipo Cuningham. moderno, propio para 
doctor o persona de gusto; lo más ele-
gante y económico; nuevo lo doy para 
e m b a r c a r e en la mitad de lo que me 
c o s t ó . Puede verse. Garage Dobal. Mo-
rro, 5. a todas horas. Vigl l . 
39901 21 s 
3 E A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , 
pianolas y f o n ó g r a f o s . Huberto de 
Blanck. Reina, 83. Te lé fono M-9375. 
Música, pianos, autopíanos . Instrumen-
tos, cuerdas, ««tuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 S d . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3452. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan los m á s lujqsos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, uni-
formados, y chapa particular. Precios, 
reajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro, 5-A, garaje. Teléfono A-7055. 
Habana. 
38248 12 oo 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y ATT. 
topiano." y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la Is la , todos los operarios son 3xper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
tei^-fano A-1487, E , Cust ln . Obispo, 78. 
C3311 I n d . S9 ab 
«... JtVJDAlllA 
Acabo de recibir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de lar razas 
Holstein, Jersey y D u r a n L i i s , To« 
ros Holsteins y toros CebÉs, muy 
hermosos ejemplares, todpa nue-
vos*. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
PERDIDAS 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos He 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
conu. corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. D^amos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
tÍBlmaB. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
i Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Dean estos precios: guarda-
> comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
] $6; aparadores, 25 pesos; camas de hle-
I rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
| modernas, sillas, $2.50; sillones, 6 pe-
( sos: espejo y consola. 30 pesos; lámpa-' 
i ras, G pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
| cristales nevados, escaparates, 35 pesos;' 
I coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-1 
sos, juego sala. 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con m&rqueterla, 100 pe-i 
' sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-¡ 
j rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
i ta; estos muebles son de cedro y caoba 
'de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «ompetlr 
con Mastache, o sea. Da Casa del Pueblo' 
que está en Figuras. 26. entre Manri-1 
i que y Tenerife. L a Segunda da Mas-i 
^tache. | 
S E V E N D E E N 2,500 P E S O S , P R E C I O - { 
sa, magní f ica Standard, perfecto esta- ¡ 
do o Hudson de cinco pasajenos. en per-
fectas condiciones, dos ruedas de re-
puesto, gomas nuevas, en 1,600 pesos. I 
Informan: O'Reilly, 23. Teléfono A-
4355 o 1-2099. 
40031 21 S p . 
Packar, 12 cilindros, 7 pasajeros 
Se vende uno en perfecto estado, con 
ruedas de disco y faroles Rolls-Royee. 
Informa, su dueño, en S&n Miguel, 123, 
altos. D e 7 a 9 y d e 4 a 5 , 
40577 25 s 
S E V E N D E E N R E F U O I O , NITMERo' 
9 y 11, un cadillac del tipo 51 de siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, 
equipado con gomas Hood nuevas en 750 
pesos. 
40554 26 Sp. 
S E V E N D E U N CAMION D E T R E S Y 
media toneladas con plancha y costa-
nera de madera dura en muy buenas 
condiciones, puede verse e Informan en 
Manrique 96. 
40571 28 Sp. 
PERDIDA: E L MIERCOLES 13, EN 
el edificio de Correos o en la calle 
de Oficios entre Amargura y Tenien-
te Rey, se ha entraviado nn llavero 
con c m c o llaves y una chapa que di-
ce: J . S. Villalba. Presten. Oriente. 
AI que lo devuelva a Tejadillo núme-
ro 7 será gratificado. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa, Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consulta», 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cr9«>o. 
E Ñ ^ á S ^ E S O S , S É - V E N D B ~ U l ^ M O N O 
chico y mansito. Patrocinio y Duz Ca-
ballero. Doma del Mazo. Víbora. Te lé -
fono 1-2179. 
40375 20 S p . 
40175 21 s. 
K E S T A U R M T S Y FONDAS 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L O V E R -
land tipo 90. en 2 75 pesos, puede verse 
e informan en Manrique, 96. 
4U570 28 Sp. 
G R A N CASA D E COMIDAS B I E N CON-
dlmentada y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven a domicilio, 
también se alquilan habitaciones. Sol, 
número 20. bajo». 
40618 26 Sp. 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A . T E -
léfonos A-3!)76, Ar420G y San Ni-
cojáa, 98. dfe Hipól i to Suárez. Estas 
tres agencias ofrecen al público un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra. 
40425 16 Oc. 
Establo de burras "LA CRIOLIA" 
í 
Velázqoez, 2^, ana cnadra de Tejas 
Teléfono A-48I0 . 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
Jesús del Monte, 25 m u í a s 7 cuartas 
20 mulos de trabajo 15 -troy, 15 carros 
vadeta. 1 m u í a de monta, 10 carros de 
muelles. 10 novillas preñadas. 25 vaeáfl 
de leche de 15 litros. Jarro y Cuervo 
S e p t i e a i k c 2 0 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 cent¡ 
D E D I A E N D I A P o i n c a r é c o n v o c a a u n a c o n f e r e n c i a 
p a r a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a d e T u r q u í a B l enrnsiasmo es ii idosrviptihlo. 
Porque p o d r á o no p o d r á ser, pero 
la posibil idad de que se haga el em-
p r é s t i t o y se pague é s t e con los suel-
dos de los legisladores, s e g ú n se es-
boaaba en las ••Impresiones" que 
ayer e s c r i b i ó nuestro Director , h a j "arse . 
1 — H a r r quince diit>—dijo r l i lustro 
mundo. VíiI»" m;i>- r^tiw solo i\ur mal 
a c o m p a ñ a d o . 
Descendemofl <ic< nuero a la r o r t r -
7.a terrestre, para comentar una de-
c l a r a c i ó n del Dr. F e r r a r a , a l termi-
c a í d o entre las masas ooiflQ una on-
za de oro. Descontando, naturalmen-
te, la masa que integran los senado-
res y representantes, m a s a l impia , 
aunque informe. V sin embargo, xi 
c o n g r e s i s t a — n o t a hubiera sido e\-
plicable, ahora y a no, porque las 
C á m a r a s e s t á n actuando con efica-
c ia y actividad indiscutible. 
D e d u c c i ó n : que hace quince d í a s 
la cosa se l lega a resolver por vota- i 0, Q ^ g g ^ no estaba actuando con i 
c i ó n — q u e no es seguro, pues « i » » 0 j 0 f i rar ia v act ividad i n d i s c u t i b l e » . | 
se resuelva por • • b o t a e l ó n " — p u e d e ! . y hubo fongre^sta que se puso i 
que no falten votos favoraWes a l ! ho<.ho lin ^ ^ n i s c o porque se lo di 
proyecto de que los congresistas s é ^ J e r o n ] 
La India mahometana se declara kemalista. - Manifiesto 
tranquilizador respecto a Constantinopla.-Rus¡a se pro-
pone apoyar a los turcos-Australia y Nueva Zelandia, 
con Inglaterra 
E L I N C E N D I O 
D E A N O C H E 
E N L U Y A N G 
C O N S T A X T I N O P L A . sept. 19 n .rante de la escuadra inglesa. E a r l 
I Deattv, fuera a P a r í s 
^ ( P o r The Associated P r e s s ) , De otra " ^ inAs lm. 
E l general I iarr lng ton coman-- pcrtante d • constituido 
daute de las fuerzas al iadas, publi- un despap, d . Associated Press , 
A L M A C E N Y T A L L E R D E A S E -
R R A R M A D E R A S R E D U C I D O 
A C E N I Z A S 
E l i n c e n d i o n o p o d o s er c o m b a t i d o 
c o n e f i c a c i a , p o r l a f a l t a d e 
a g u a 
L Ü Y A N O A O B S C U R A S 
t ó hoy un manifiesto a los habitan- dtl,de Constantinoola atribuyendo a r r a r maderas y F á b r i c a de Envase 
• te* de Constanti iu.pla insistiendo en K e m a i Pasha el hecho de haber pe-; de P é r e z y Hermanos , sociedad e 
¡ t iue no h a b í a causa just i f icada para dldo permigo a , ^ aliado8i para pro | comandita, situados en L u y a n ó . a 
A y e r a las 8 menos cuarto de la 
noche se d e c l a r ó un v i o l e n t í s i m o in-
cendio en el a l m a c é n , tal leres de ase-
v s 
n 
i - - - -— rw- ****mxi a i«jo aii«"»vrti, i' — • — t-• " i . " • - ^ ^ , CU 
a ceder a la o c u p a c i ó n inmediata de i lies de L ó p e z , Agramonte , cerca del 
parte de T r a c i a , dejando para m á s I Crucero de la H a v a n a Centra l , fren-
todo el j .dt iante la c u e s t i ó n de los Darda- to a la Fá-brica de V e l a s . 
n.-undo d e b e r í a comprender que loe RAtnH n en trato bu « 
) sea para cuando se trate E l fuego t o m ó gran incremento 
c o m u n i c á n d o s e r á p i d a m e n t e a los 
- tal leres, y a las tongas de maderas 
ai promema aei cercano ú n e m e y ^a.geg que dail fíobre ei Mar Negro, 
aut mientras no l legaran a una de 
ciudad, 
Agrega e! General , que 
saenfiquen por la fel icidad de las 
generaciones futuras, en compensa- K l pliego que un niensajei-o de I»» ^u.eJ„jXÍstiera a l a i n i a dentro de 
c ión a haberles cansado tantos s insa- L e g a c i ó n Amer icana le e n t r e g ó a l 
bores a las presente!». I s e ñ o r P r é i l d e n t e el lunes por la tar-
Por de pronto ya existe en la Cá- ! de, puede que no tenga importancia , lu mbres de Es tado m á s competen- en 'genera lTde 1 
m a r á una p r o p o s i c i ó n de L e y , que • V el detalle de que el porta-pliegos . estaban dedicando su^ a t e n c l ó n t;0n en las ¿ ^ ^ ^ de todos los 
aunque ha sido calif icada de "on po- esperara a que le dieran el sobre fir 
co pintoresca", s ó l o tieiw de tal , lo 1 mado, puede que tampoco la tonga. . ( ,,:i6n e| p ú b ] i c o no tenfa por qué ' f . ¿ a l i o 
bien que pinta la s i t u a c i ó n . \ o s r e - ¡ H a y que tener en cuenta que el a h j n d o n a r sus quehaceres norma- lM(.ia ra zona neutral lo que indica 
ferimos a la p r o p o s i c i ó n de! s e ñ o r ! fiado" se e s t á acabando hasta en las IOS. \H}t* de acuerdo con la gran B r e -
„ , , - < • - * iwwioCTiia l • L a s condiciono^ de los A)UmD9 talifi 
R a m ó n Vida l , cuya s í n t e s i s es esta: ,'HHlegas. mlpH,, a un ata.niifl n a i 
, , , _ : — • rtS tel m'eao a un ataque na- K l partido laborista ostá haciendo 
Que la C á m a r a dee'.are que v o t a r a . ¡ c . o n a l l s t a contra (^onstantinopla ha- 'pn ine ia term ,.no H^iHirta nnnátfiMn 
Kn Washington se est .ma que s b,an provocado mucha nerviosidad T ^ X ^ i n t ^ ^ ^ ^ i 
hay en ( uba i n t e r v e n c i ó n , no s e r a cm el mercado local y los bancos «Mr probar antes, todos Ips recursos qtie 
decretada hasta que el Secretario ^ f ^ ' ! ^ " J " 3 . ^ ^ 1 ! 0 8 ' . . ? 6 ! 0 el ^ . p u e d a n ofecer las negocaciones di-
E s t á e n V i g o e l b u q u e i n s i g n i a 
d e l a e s c u a d r a norteameri, 
Tres marinos ahogados^AeropIano destrozado 
pora).- Audaz robo. Lo del protectoradP'0̂ elll, 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
todas las leyes que se le p iden—muy 
acertado—que el Kjccut ivo se las d é 
redactadas—mn,v práct ico—J l <|i1<'. 
ipso facto, l a C á m a r a renuncie en 
pleno—muy e c o n ó m i c o — . 
Se ve, pues, que hay ambiente pa-
r a l a d i s o l u c i ó n de "las Cortes'*, 
hasta en uno de los Cuerpos Cole-
gisladores. 
En cambio en Venus, si hemoa de 
nico q u e d ó pronto dominado. Hughes regrese d é su viaje al Bra-
sil- LA INDIA MAHOMETANA S E 1>L 
V li<» squi a los cubanos en la C L A R A hlvMALISTA 
duda. , 
C A L C U T A , septiombre 19 . 
( P o r The Associated Precie) 
Caritat ivamente sintiendo, todos 
le desean al Secretario americano un 
feliz v iaje t r a s o c e á n i e o ; pero, desde 
, , . . . ' 1 t n un gran mitin convocado en 
el punto de vista p a t r i ó t i c o , ¿ q u i e n esta capÍLal do la por los m a . 
puede negarles el derecho de pensar hoinetanos, se a p r o b ó una resolu-
p i u m á t i c a s . 
L o s dominios m á s importantes in-
gleees a l parecer comulgan en las 
mismas ideas, a pesar de estar pre-
parados a defender a su madre pa--
<'*la en caso de verse é s t a atacada 
en ios Dardanelos . . 
E n la conferencia que ha de ce-
lecrarse m a ñ a n a en P a r í s , se h a r á 
saber a M . P o i n c a r é que Ing la terra 
t s l á abeolutameaie decidida, a que 
cual puede deducirse t a m b i é n que 
al l í es desconocida el agua oxige-
nada y su natural consecuencia, la 
rubia art i f i c ia l . 
Como en tales condiciones es im-
posfbld a v i d a — l a vida, para que no 
c u a d r a para zarpar hac ia C o n s t a n - | coiisecuencia, serios resultados 
t inopla con ó r d e n e s expresas de con-* todP el mundo mahometano 
tener a los turcos en su avance h a - , 
po legislativo, pronuncio un discur-
c ía l a costa europea." j80 en el cual d c . l a r ó ( ^ de procu-
" I t a l i a y F r a n c i a — n o s i n f o r m a - ¡ r a r Ing la terra una d e s i n t e g r a c i ó n d< 
mos en otro despacho c a b l e g r á f i c o — ! ^ u r ( l u í a . 6e c o l o c a r í a en s i t u a c i ó n ! 
elx, coF a la r a z ó n . 
T a m b i é n ser ía de e x t r a ñ a r que el 
¿ a z í u h u c , que pertenece" a l c u e r - , p r i m e r Ministro L loyd George ape-
' lará a todo el mundo civi l izado, pa-
r a pedirle que preste su ayuda a la 
po l í t i ca inglesa . 
que aü Dr. Zayas d e s p u é s que se acá . 
b a r ó n las c o l e c t u r í a s . 
E n medio de (odo, Venus lleva en 
e«o una gran ventaja a este otro 
t e n t ó . " 
¡ C u e s t i ó n <le apie» ¡ a c i o n e s ! Ingla-
terra siempre ha preferido a la v í a 
d i p l o m á t i c a , l a v í a m a r í t i m a . 
L A N U E V A L E Y 
D E T A R I F A S F U E 
A P R O B A D A A Y E R 
W A S H I N G T O N , Septiembre 19. 
Una a c c i ó n legislativa f inal d i ó 
hoy la a p r o b a c i ó n a la nueva L e y 
de Ta'rifas para 1922, a l votar e l 
Senado en pro del informe d« l a 
conferencia. 
L a L e y ahora p a s a r á a l Pres iden-
te H a r d i n g . y e n t r a r á en vigor a l 
día siguiente de haberla é s t e f i rma-
do. 
E l Presidente tiene diez d í a s de 
tiempo dentro de los cuales debe po-
ner su f irma. 
E l voto del Senado fué de 43 con-
tra 28. 
L ü G R A N B A T A L L A D E L A S T A -
R I F A S T O C A A SI F I N F N L O S 
B S T A D O S I M D O S 
D E V A L E R A 
E S T A D I S P U E S T O A 
P A R L A M E N T A R 
L O N D R E S . Septiembre 19. 
Un despacho enviado hoy desde 
Belfast al "Dai ly Express" , dice que 
E a m o n >• V a l e r a se encuentra en 
Dubl in , tratando de entrar en nego-
ciaciones con el Gobierno provisio-
nal . 
Aunque se encuentra escondido, 
se sirve de intermediario para a r r e -
glar una conferencia con los gober- c'amado en el Pacto nacional , h a b í a 
nantes del Estado L i b r e , para dis- 8ldo recuPerado. Pero Que era un 
cut ir los t é r m i n o s de una paz. 
E l corresponsal agrega, que los 
rebeldes se encuentra escasos de 
al imentos y municiones y temen la ih. -s . 
l legada del invierno. 
que ardieron r á p i d a m e n t e 
Acudieron inmediatamente de dar-
se la s e ñ a l de fuego, dos bombas del 
C u a r t e l de Corales ; la del Cerro, 
y la de J e s ú s del Monte, trabajando 
heroicamente los bomberos en la ex-
t i n c i ó n del incendio, cosa que no lo-
graron por la falta casi absoluta de 
a g u a . 
A poco de comenzar el fuego, se 
p r o p a g ó a los postes del a lumbrado 
e l é c t r i c o , siendo preciso dar aviso a 
lo P l a n t a E l é c t r i c a para que cor tara 
la corriente, d e s c o n e c t á n d o s e el ca-
ble 15 que es el que corresponde a 
L u y a n ó que q u e d ó en completa obs-
c u r i d a d . 
Son propietarios del taller y a l m a -
c é n Incendiados el Sr. J e s ú s P é r e z 
Cabo, conocido industr ia l , apoderado 
del Centro Gallego, y su hermano, 
f igurando como comanditario los 
s e ñ o r e s P é r e z , el Sr . G ó m e z M e n a . 
E n el interior del edificio, cerca 
de la entrada y de las oficinas, que 
• no se quemaron, existe un gran tan-
que de gasol ina para el servicio de 
leu camiones, afortunadamente el 
tanque estaba h e r m é t i c a m e n t e ce-
rrado, no p r o p a g á n d o s e gracias a 
ello, el fuego a la gaso l ina . 
Se quemaron dos camiones de car-
ga, p u d i é n d o s e sa lv a r otros dos. 
L a madera , a lmacenada en el in-
terior del edificio, a r d i ó por com-
pieto, solo se s a l v ó una p e q u e ñ a par-
te que se hal laba depositada cerca 
de las oficinas, estas, no sufr ieron 
d a ñ o alguno, d i s p o n i é n d o s e por el 
Comandante Mora y Teniente L e z -
cano, que un vigilante de l a P o l i c í a , 
custodiase la oficina principal , en 
la que se hal la la C a j a de caudales, 
qup contiene dinero y documentos 
entre ellos las p ó l i z a s de los Segu-
r o s . 
L a s existencias y edificios e s t á n 
aseguradas en tres c o m p a ñ í a s dis-
t intas , no p u d i é n d o n o s decir el Sr . 
P é r e z la c u a n t í a de los mismos . 
L a s p é r d i d a s las calculaban en 
m á s de $ 1 0 0 . 0 0 0 
E L O l U G F N D E L F U E G O . 
Cree el s e ñ o r P é r e z , que una chis-
p a de la ca ldera del tal ler que que-
d ó encendida, haya podido incendiar 
a l g ú n t a b l ó n , c o m u n i c á n d o s e el fue-
go a la tonga de tablones, y d e s p u é s 
a los talleres, toda la maquinar ia 
q u e d ó destruida. 6 
L a s bombas se situaron en L u y a -
n ó y C o n c h a ; otra en el crucero , y 
G I N E B R A , septiembre 19. otra en la esquina de L ó p e z y A g r a -
deber para ios nacionalistas el p e r - j L a d e l e g a c i ó n persa, en nonj i re de l ;monte- E1 caudal de agua era pobr í -
s tverar , hasta ver por completo sa- Par lamento Nacional Turco , ha s u - i s í m o , e insuficiente para extinguir 
LA UllAS B H E T A Ñ á S O L O F.'VI-
D E R A L A ^ C ( M I M T A R 
C A S O D E N E G B S E D A D A C 
DO S F P A R A D A M F . N T F 
.SU í é . 
L O N D R E S , septiembre 19. 
. E L J E F E D E L O S . N A C I O . V A L I S - 1 L-a actitud del gabinete i n g l é s es 
J A S T I l i e o s D F C L A R A Q U E L A que la G r a n B r e t a ñ a solo emprende-
O U E R R A F U E G A N A D A P O R L A S rá una a c c i ó n mil i tar en caso dé ne-
A R M A S T U R C A S cesidad e independientemente d é 
C O N S T A N T I N O P L A , sept. 19 . 
( P d r The A á s o c i a t e d P r e s s ) 
E l Jefe de loa nacionalistas tur-
F r a n c i a y de I ta l ia , con el objeto de 
proteger la libertad de los D a r d a -
nelos. 
A s í se ha anunciado autorizada-
mente d e s p u é s del prolongado con-
— —^o1-, sejo de ministros celebrado esta rua-
da audiencia de representantes e x - | f i a n a í 
t r snjeros acreditados cerca del Go-j U n a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
bierno de Angora d e c l a r ó solemne-j desde la calle de Downing declara en 
mente que la guerra h a b í a sido ga-. sus tanc ia que el gobierno se adhiere 
r a d a por las armas turcas . | f irmemente a la po l í t i ca declarada a 
R i d i c u l i z ó la ideu de que T u r q u í a ' l a prensa el s á b a d o , a pesar de todo 
estuviese l levando a cabo una gue- lc Q116 digan en sentido contradlcto-
r r a de conquista , pero dijo que l o « , r i o 106 P e r i ó d i c o s , 
n teionalistas estaban del todo deci-l 
didos a d e f e n ü e r a toda costa s u s ^ ^ ^ I ^ A Q 0 ^ PKRSA ™ ^ 
l e g í t i m o s derechos. 
A g r e g ó que gran parte de lo re-
L K i A D E L A S N A C I O N F S P I D F Q U E 
S E I N V E S T I G U E L A At USAt ION 
C O N T R A L O S T U R C O S 
L O S I ( S I L E R O S R E A L E S S A L -
D R A N E S T A N O C H E D E B E L F A S T 
P A R A I N G L A T E R R A 
B E L F A S T , 19. 
L o s F u s i l e r o s reales s a l d r á n de 
a q u í esta noche para Ing la terra . Se 
cree que el regimiento e s t á dest ina-
do a prestar servicios en el cercano 
E L E S T A D O L I B R E I R L A N D E S SO-
W A S H I N G T O N , Sept. 19. 
Hoy t e r m i n a r á la m á s r e ñ i d a ba-
tal la arance lar ia que j a m á s se h a y a 
l ibrado en los cuerpos colegialado-
res de la n a c i ó n . 
Se consideraba segura una a c c i ó n 
favorable, y se espera t a m b i é n la O r e n t e , 
s a n c i ó n del Presidente H a r d i n g para 
la tan discutida y enmendada ley 
de tarifas. 
E s t e nuevo arancel , que es la pr i -
mera medida proteccionistas que 6,1 ¡ d t j d t t*]- i q 
toda una d é c a d a han prohijado los I „ , 
republicanos; ha estado confeccio- ! 
n á n d o s e durante m á s de 20 meses. 
L a C o m i s i ó n de Medios y A r b i -
trios in i c ió sus investigaciones y em- ! 1 
p e z ó a recoger testimonios el 6 de 
A b r i l . Ocho d í a s d e s p u é s el Senado 
e m p e z ó a considerarlo, y f u é objeto 
de animados debates durante cuatro 
meses con s ó l o una o dos interrup-
ciones. 
tlyfechas sus aspiraciones naciona- pilcado que la L i g a de las Naciones 
e n v í e una c o m i s i ó n neutral para in-
. ¡ vestigar las supuestas atrocidades 
" T H E T I M E S " E X P O N E Q U E L O S flUe dice que cometieron los naciona-
R O L 8 H E V I S T A S T R A F I C A R A N C O N H e ^ s turcos en As ia Menor, 
O R O V P I E D R A S P R E C I O S A S 
L O N D R E S , septiembre 19 . 
I T A L I A H A R E P A T R I A D O L A S 
T R O P A S Q U E E N V I O A O C U P A R 
'•The T i m e s " dice saber de fuente l i A zoSA N E U T R A L D E L O S D A R -
autorizada, que "os bolshevistas ha-j D A Ñ E L O S 
C3 tiempo v e n í a n traficando, en gran i 
cantidades, con oro y piedras R O M A . 19. 
L I C I T A R A S U A D M I S I O N A L A LI->(M. p o i X C A R E C O N V O C A A U N A neutra l a lredsdor de los Dardanelos 
(iA D E L A S N A C I O N E S 
E l Es tado L i b r e I r l a n d é s sol ic i ta-
rá su a d m i s i ó n a la L i g a de las N a -
ciones en el momento oportuno. pe-
T a l fué la 
d e c i s i ó n a que l l e g ó ayer el P a r l a -
mento I r l a n d é s . 
preciosas, para destinar su produc-
to a equipar el e j é r c i t o de Musta-
pha K e m a l P a s h u . 
L a prensa asegura hoy que I t a -
lia ha repatriado el p e q u e ñ o con-
tingente de tropas enviadas junto 
con las inglesas a ocupar la zona 
C O N F E R E N C I A . P A R A S O L U C I O -
N A R E L P R O B L E M A D E 
T U R Q U I A 
P A R I S , septiembrbe 19. 
L a convocatoria para una confe-
renc ia para la paz que ponga fin a l 
problema de T u r q u í a , ha de ser se-
el incendio, que merced a ello au-
m e n t ó grandemente en intenfeidad. 
E l Abogado F i s c a l de l a Audien-
c i a doctor R e n é F e r r á n , se consti-
t u y ó desde los primeros momentos 
en el lugar del fuego, incoando las 
pr imeras dil igencias en u n i ó n de la 
P o l i c í a . 
Acudieron al lugar del hecho, el 
Jefe de la P o l i c í a Nacional Br igadier 
P l á c i d o H e r n á n d e z con sus ayudan-
tes Teniente Almeyda y C a p i t á n N ú -
ñ e z . el segundo Jefe s e ñ o r Pedro de 
C á r d e n a s y Comandantes Martorel l 
Mora . 
A la hora de cerrar esta e d i c i ó n 
c o n t i n ú a el fuego, localizado ya en 
las existencias de maderas, y talleres 
Y U G O - E S L A V I A A C T U A R A D E j h a b i é n d o s e podido evitar su propa-
A C U E R D O C O N L O S A L I A D O S E N i Ración a un d e p ó s i t o de pinturas 
L O R E F E R E N T E A L O S A S U N T O S l nue existe al lado del tallef incendia-
D E L C E R C A N O O R I E N T E 'do . 
¡ L o s bomberos trabajaron con gran 
W A S H I N G T O N , 19. • entusiasmo, r ival izando los de los 
L a l e g a c i ó n ' d e Y u g o - E s l a v i a ha ' distintos cuarteles , en hacer eficaz 
L A S F I E S T A S D E L A N I V E R S A R I O 
D E L A T O M A D E F R A J A N A 
M E L I L L A , septiembre 19. 
A y e r con motivo del aniversario 
de la toma de F r a j a n a , se celebra-
ron, a d e m á s de los festejos ya cable, 
grafiados, otros que resul taron as í 
mismos animados y bri l lantes . 
Por l a noche se c e l e b r ó en el tea-
tro "Alfonso X I I I " una gran velada. 
E l coliseo estaba totalmente ocupa, 
do por dist inguida concurrencia , en-
tre la que s o b r e s a l í a n muchas bellas 
damas. 
E l Secretario general del Protec 
orado, s e ñ o r L ó p e z F e r r e r , p r í n u , " 
c ió un elocuente discurso acerca 
ia m i s i ó n c ivi l izadora de E s p a ñ a en 
Afr i ca . F u é aplaudido ^ r ^ ^ . 
f r « A / 0 n J Í n ! l a r i ó n hablaron el min í» 
ro de Hacienda del Majzen y el al 
to comisario, general Hurguete. 
Tod-os fueron ovacionados. 
E l ministro jeri f iano se congratu 
ió de que E s p a ñ a lleve a cabo su 
obra en Marruecos. 
T R E S M A R I N O S D E L " D E D A L O " 
A H O G A D O S 
M E L I L L A . septiembre 19. 
Sigue descargando en esta costa 
un furioso temporal con grave pe 
iigro para la n a v e g a c i ó n . ^ 
Hoy en la rada, z o z o b r ó un bote 
del porte hidroaviones " D é d a l o " , 
que iba tripulado por diez y siete 
marineros . T r e s de ellos perecieron 
a causa del naufragio, s a l v á n d o s e 
los catorce restantes. 
A E R O P L A N O D E S T R O Z A D O 
M E L I L L A , septiembre 19. 
Un aeroplano tripulado por los 
capitanes M a r t í n e z E s t é v e z y Gas-
par Vicent . se v i ó obligado a aterri-
zar violentamente en l a Cuesta Co . 
loracTa, a causa de algunas a v e r í a s 
que su fr í óe l motor. 
B l aeroplano q u e d ó totalmente 
destrozado. 
Afortunadamente se salvaron loa 
capitanes q u é lo tr ipulaban. 
Km el térm no d-
t ió un importante y 'a0 ;"1^ , 
E pagador de 1 * * ^ ^ 
do Gallego. fu¿ obra^, 
mascarados. q u i . n e g ' r / ^ t t i ; 
ta y cinco mil p e s e l , 
L o s ladrones an^nV B ' 
f e c h o r í a huyeron ^ ^ ' ¡ U , 
L a guardia civil traK.. 
cubr ir a los a , , t o r e s a í a ̂  J 
asegura que tiene una p i ^ l 
E L B U Q U E I N S I G N I A n» 
C U A D R A N O R T K a Í ;, f ^ 
v i r n V l G O V I G O . septiembre 19 
H a fondeado en ene *. 
acorazado "Utah". buque , 5 ^ 
la escuadra n o r t e a m e r i r i ' ^ 
A la entrada en H . 
¡ u d a d o el b u q u ; ^ ^ ' , « 1 
ñ o n a z o s de ordenanza, e l * 1 
él en la misma forma. ^ 
Apenas fondeado pasarn. 1 
toridades mar í t imas y civil! 1 
do para saludar al coman'/ 
oficiales. ^andant, 
D e s p u é s los marinos nortfam î 
nos bajaron a tierra y d t S S 
las visitas, evolT^ 
Manda el "Utah" el vk**]^ 
L o n g . Tanto és te como la 
dad del barco fueron obsequiaioT 
el Casino con una briliame r J 
c i ó n . 
Se organizan varios festejos, 
honor de los marinos yankees k 
tos, a su vez, darán también J 
fiesta a bordo, a la que serán ii 
tadas las autoridades y loa elm 
tos m á s salientes de la sociedai 
E L P R O T E C T O R A D O y\ 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , septiembre 19. 
M a ñ a n a se publicará en la " 
ceta" un decreto disponiendo la 
m a en que ha de quedar establ» 
el protectorado en Marruecos. 
B O L S A D E MADRID 
M A D R I D , septiembre 19. 
Hoy no hubo cotizaciones. 
C O N T R A U N A T R O P E L L O 
LA EXPOSICION GRANER 
Seguramente por exceso de celo 
en la p e r s e c u c i ó n del juego, han 
cometido los expertos de la P o l i c í a 
j Nacional un atropello que debe re- expresaban esta noche su confianza 
l ^ l A ^ ^ l ^ ^ o a luz hoy una d e c l a r a c i ó n , en ! su l a b o r . ^ ^ gp _ 
^ T ^ ^ Z ^ o ^ ^ ^ 0 de Belgrado intenta g $ * ^ 
t á n i c o L o r d Curzon y el E m b a j a d o r actuar de completo acuerdo con lo9 ^ f f ^ 4 < ^ S o ^ ^ O o í « n £ 
de I ta l ia en F r a n c i a , Conde Sforza. al iados en el asunto del Cercano ta de agua, haciendo acres comenta-
Miembros del gobierno f r a n c é s Oriente ." 
gabinete f r a n c é s a p r o b ó hoy 
:, Secretario de Es tado B r i t á n i c o ' u n á n i m e m e n t e lo que se ha c a r a c t e - i 
pararse. l eu que Inglaterra habla modificado u j ^ G E N E R A L P E L L K H A S I D O 
Tomando por un "'garito la c a s á actitud guerrera en la crisis tur- E N V I A D O A E S M I R N A , P A R A C O N -
de un respetable comerciante, y p o r | « « . y se p r e d e c í a que las tropas in- e E R E N C I A R C O N M U S T A F A K E -
tahures los amigos que la vis i taban, | g^sas s e r í a n pronto retiradas del M A L B A J A 
Anoche, en la A s o c i a c i ó n de P i n - ! detuvieron a é s t o s con todo lujo d e l u d o a s i á t i c o de los estrechos, de-; 
lores y Escul tores se i n a u g u r ó la ex_ precauciones y ios tienen acusados j Janeo as í a los turcos en plena po-, P A R I S . 19. 
p o s i c i ó n de cuadros del notable p in . ante el Juez orreccional de la S e c . l s e s i ó n del A s i a I.Ienor. | i  
tor L u i s Graner . que se encuentra | c ión Segunda, 
actualmente en New Yo^fk 
L u i s Graner . no es un d e s c o n o c í - 1 son conocidas, a los cuales t e - I d e ó l o s estrechos y es fáci l que haga del P r i m e r Ministro P o i n c a r é en el 
do en Cuba. Hace algunos a ñ o s ce- nemos en el mejor concepto. L o que . jn(2{Cacioneg sobre el peligro de un Cercano Oriente y l a re t irada de to-
l e b r ó con é x i t o extraordinario u n a ' se ha hecho con ellas es un atrope_ I aP;ier(i0 entre kemalistas y bolshe- das las fuerzas francesas del As ia 
e x p o s i c i ó n de sus obras en el Casi-1 lio que queremos disculpar achaj ^ ¡ g ^ g s ¡ M e n o r a l lado f r a n c é s de los D a r -
no E s p a ñ o l . Hoy se encuentra en el • c á n d e l o a c o n f u s i ó n muy lamentable , . l ,os representantes del gobierno d á ñ e l o s . 
Norte, enfermo y abatido y sus com, j pero que cabe subsanar. ' f r a n c é s e s t á n conformes sobre la E l gabinete hizo constar f i r m e - ] 
patriotas en Cuba, por inic iat iva del 
s e ñ o r Claudio M i m ó , preside 
O n t r o Gata lá hacen la exposl 
con objeto de recabar fondos para queremos que sepan a qué atenerse ; m J r en e8te respecto. Hizo h i n c a p i é en la necesidact de Ue-
a i iv iar su angustiosa s i t u a c i ó n eco_ el s e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n , , Log jefeS de la p o l í t i c a francesa gar a un acuerdo por las v í a s diplo-
n ó m I c a . . ' e l Jefe del Cuerpo y. especialmente, ^ e u el nUevo giro que han tomado m á t i c a s y, eventualmente, por unrt 
P r ó x i m a m e n t e nos ocuparemos de el recto Juez de S e c c i ó n Segunda, ; j03 asuntos del cercano Oriente una conferencia de la paz. 
riso contra la I n d e f e n s i ó n en que se 
encuentra la extensa barr iada de 
L u y a n ó , ante un siniestro'de la mag-
nitud del de anoche. 
L a P o l i c í a a y u d ó eficazmente a los 
bomberos, y c u i d ó del orden evitan-
do que por cansa de la obscuridad, 
ocurriesen accidentes desagradables. 
E n t r e el p ú b l i c o se d e c í a qu? la fá-
i br ica incendiada goza de gran e r é -
siniestro. 
L a P o l i c í a de L u y a n ó , l e v a n t ó ac-
ta del suceso. 
minio de A u s t r a l i a , ofreciendo en-
D e n u e s t r a 
R e d a c c i ó n e n 
N u e v a Y o r k 
N E W Y O R K , Septiembre 19. 
B L 4 T B N O R I A M A D A S 
U n nuevo art is ta , e s p a ñ o l y ca-
t a l á n como tantos otros grandes ar -
tistas, acaba de tr iunfar en Nueva 
Y o r k , y con todos los horones en el 
Century Theatre . 
E n el debut de la San Car los Ope-
ra Company, c a n t ó s e " A l d a " y el 
" R a d a m é s " lo fué el tenor Amador 
F a m a d a s . 
He a q u í al nuevo triunfador. 
E l . p ú b l i c o lo a p l a u d i ó e n t u s i á s t i -
camente y todos los cr í t i co s , sin ex-
c e p c i ó n a lguna , le proclaman exce-
lente art is ta . 
E s t a m o s , pues, de enhorabuena. 
Otro ar t i s ta e s p a ñ o l , el b a r í t o n o 
Vicente Ba l l e s ter c a n t a r á m a ñ a n a el 
"Rigoletto", con la misma compa-
ñía. 
Y otra renombrada cantante, his-
pana t a m b i é n , la mej i cana María 
L u i s a E s c o b a r de Rocabruna , que 
tan gran é x i t o obtuvo el domingo 
al cantar en el teatro e s p a ñ o l , aca-
ba de ser contratada por esa misma 
empresa del Century , donde debuta-
rá, probablemente, con " L a F o r z a 
del destino". 
Nuestro arte se impone. 
V I A J E R O S 
H a llegado de la Habana en v i a - i 
je de negocioe el s e ñ o r Abelardo F . : 
C a m p a . ' l 
H a regresado, de sus vacaciones 
en las m o n t a ñ a s , el distinguido es-1 
critor doctor J o s é Manuel Bada , co- ' 
rresponsal de la popular revista ha -
banera "Bohemia", en Nueva Y o r k . 
A fines de « e m a n a , r e g r e s a r á a 
la H a b a n a , el acaudalado comer-
ciante don Celest ino J o a r i s t i , en 
c o m p a ñ í a de su encantadora esposa, i 
E l v i r a Orta de Joaris t i , con l a que 
acaba de recorrer en viaje de novios 
las principales ciudades de los E s -
tados Unidos. 
Z A R R A G A . ' 
U  d e l ! L a P o l i c í a no debe persistir por j . " ^ de qUe existe un acuerdo de e s - mente su o p o s i c i ó n a cualquier for - I v iar trenas a ia o e n í n s u l a d" Paif 
»nte del negra honrihe en el error, mante . t l í n d o l e , pero aostiene que los alia- ma de a c c i ó n mi l i tar como medio de ! Dol¡ nara ayudar a i n e i a t e r r a m T I S 
^ S ' Í J ^ A ? - ^ ^ / ^ L 0 J í f & * * "o tienen por q u é expresar te- s o l u c i ó n del problema greco turc0. J J u J ^ ^ t u ~ ¿ | 
l a obra del eminente pintor. Ahora L d o . del Cristo 
solamente nos l imitamos a dar cuen« | Hecha la oportuna a c l a r a c i ó n por 
ta del acto y desear a la C o m i s i ó n los que conocemos a los acusados, 
que tan dignamente preside el s e ñ o r ' er, de esperar que cuando menos se 
M i m ó muchos é x i t o s en su e m p e ñ o , les absuelva y amoneste a. los que 
I le han causado v e j á m e n e s y moles,, 
i t í a s . E L A N A R Q U I S T A 0 U E A T E N T O 
C O N T R A E L P R E F E C T O N A U D I N 
S E R A J U Z G A D O EL CICLON SE MUEVE EN 
DIRECCION NOR-NOROESTE 
de sus mayores victorias d i p l o m á t i -
c a ¿ a partir de la guerra. 
LA A P A R E N T E T R A N Q U I L I D A D 
D i ; K E M A L C O I N C I D E ( ON L A 
T E N A C I D A D I N G L E S A 
L O N D R E S , septiembre 1 9 . 
W A S H I N G T O N , 19. 
( P o r T h e Associated Press ) 
L a s i t u a c i ó n , en general, se tie-
en esta capital como mejorada . 
E l hecho de que Muetapha K e m a l 
Pasha no ha emprendido, al parecer, 
n i i i g ú n nuevo movimiento, abona el 
B r e t a ñ a y que se propone l imitar sus 
esfuerzos al terreno d i p l o m á t i c o . A s i 
se ha anunciado. 
A U S T R A L I A P R E S T A A C O O P K -
R A R C O N B R I T A N I A E N O R I E N T E 
defender los Dardanelos contra ios 
turcos. 
P A R I S . Sep't. 18. 
Gustave Buvet el anarquis ta que ( 
durante la parada del 14 de Ju l io 
d i s p a r ó contra el Prefecto de Poli-
cía Naudln, creyendo que era el L a p e r t u r b a c i ó n frente a la costa o p t u t i á m o 
Presidente Mil lerand, ha sido de- Sur del A t l á n t i c o t e n í a su centro gin embargo. noticias recibidas 
clarado en el pleno goce de sus fa- i e8ta m a ñ a n a aproximadamente en en^Londres." desde Atenas, s i t ú a n al i 
cultades y por lo tanto comparece- i latjt l ld 30 v longjtud 7g y se movla J e l e de los nacionalistas turcos en M E L B O U R N E , septiembre 19 . 
ra ante un tribunal . Mnr ' Nicomedia. a l S u r de Constantinopla. 
Se le a c u s a r á tan s ó l o de asal - «n d i r e c c i ó n Nor-Noroeste. s e g ú n y esta corr la u voz de que | 
to a la p o l i c í a . 1 a n u n c i ó hoy el Weather B u r e a n . . c . a i z á s - ^ e r í a necesarl oque el A l - j act i tud del premier H u ^ d ^ í ' d o - j que" parece dudoso 
guerra con los turcos. 
E n todo el pa í s se e s t á n presentan-
do voluntarios, que e s t á n dispuestos 
a entrar en filas, de decidirse el en-
v í o de tropas. 
L a orden para la ret irada de las 
tropas francesas de C h a n a k a . en el N U E V A Z E L A N D A , C O I N C I D E N -
á r e a de los Dardanelos, fué enviada ! C I A L M E N T E , IN V I T A A A U S T R A -
anoche por el P r i m e r Ministro Foin 
c a r é y se c u m p l i r á esta noche o ma-
ñ a n a . E l Alto Comisario f r a n c é s . Ge -
neral Pel le , ha sido enviado a E s m l r -
na a conferenciar con Mustata K e -
mal B a j á y a informarle que F r a n 
L I A 
W E L L I N G T O N , Nueva Zelanda, sep-
tiembre 19. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
E l Par lamento a p r o b ó hoy por 
unanimidad la a c c i ó n del premier 
ola no aprueba la actitud bé l i ca ! Massey. al ofrecer enviar un contin-
adoptada por el Gobierno de ia G r a n geni* de tropas neozelandesas nara ' 
E L A P O Y O R U S O A L O S T L R C O S 
. M O S C O W , Sept. 19. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
I R u s i a se propone apoyar mora l -
mente a los turcos y q u i z á s les dé 
( P o r The Associated Press ) municiones en el caso de que las 
E l gabinete federal a p r o b ó hoy la necesi tara. 
es que R a - 1 
sia e n v í e tropas en ayuda de los 
kemal i s tas si estos intentan apode-
rarse de Constantinopla. 
A u n q u e el Soviet prefiere ver a 
Constant inopla en manos de los tur-
cos que no en las de los aliados, no 
por esto d e j a r á n los directores del 
Soviet de procurar abstenerse de dar I 
n i n g ú n paso que pueda envolverlo en ¡ 
una g u e r r a con Ing la terra . 
E l E s t a d o Mayor ruso p o d r á dar 
su o p i n i ó n y su apoyo a los turcos, ; 
ya desde a q u í o ya en los mismos | 
campos de batal la; pero, no es fác i l 
que se e n v í e n tropas rUsas. 
H a c e tiempo que R u s i a no ha he-
cho n i n g ú n secreto de que estaba 
ayudando en todo cuanto p o d í a a los 
kemal i s tas , y se asegura que, si 
Constant inopla pareciera tener que ¡ 
caer en manos de los turcos, los r u -
sos les d a r í a n toda ciase de ayuda, 
menos la de despachar un e j é r c i t o 
rojo a la l í n e a de combate. 
L o s directores de la po l í t i ca decla-
ran que Constantinopla deberla per-
tenecer a R u s i a , pero que de no ser 
así optaban por verla en manos de 
los turcos, fuertemente Influenciados 
desde Moecou. j 
DEL JUZGADO ESPECi 
E l doctor Corta, abogado del 
fete del doctor Rosado Aybar, h 
do Consultor dé Palacio, y acusad» 
popular en la causa 960 de IJ21, 
por m a l v e r s a c i ó n en el Departamen. 
to de L o t e r í a presentó ayer escrilo 
de r e c u s a c i ó n contra el Juez espe-
cial en las causas de la Lotería, ma-
gistrado, doctor Francisco Llaca Ar. 
g u d í n . 
Fundamenta su recusación en qm 
el doctor L l a c a es íntimo amigo r 
pariente po l í t i co del señor Edmrto 
Escoto , jefe del Personal del Depar. 
tamento de Loter ía , que puede W 
acusado en dicho cargo. 
E l doctor L l a c a impugnó iw 
escrito y d ió cuenta a « Sal1* 
Gobierno de que la ^ ,alen(!ia í 
s i g n ó juez especial tn magistnio 
doctor Mario E . Montero. 
E l acusador popular en la o » 
1089 doctor Evel io Alvarez del R« 
se p e r s o n ó en el juzgaío w™*' 
Bol ic i tó del doctor Llaca Argudln » 
constituyera en el Palacio Presiw 
ciftl v procediese al arresto dei 
tor Norberto Alfonso, que se 
l iaba en dicho, lugar y contra tu 
existe orden de detención. 
E l doctor L l a c a contestó al dJJ* 
Alvarez del Real , ^irector ponr 
de nuestro colega E l rtt 
que no podía actuar ya en dicna 
aa. por estar recusado. t ioí 
Poco d e s p u é s de ^ r pr 
escrito recusando al ^ l 0 l 
sp p e r s o n ó en la Biblioteca íe'» 
diencia, donde se cncontrana 
tituido el juzgado especial. 
UX" Norberto Alfonso. . 0 r 
E l doctor L l a c a le dúo ^ 
día tomardeterniinacion ^ 
pecto a él por ^aber 
conocimiento de la ca"S8.irigié rt-
E l doctor Alfonso se a 
toncos a P a l a c i o 
F u e r o n citados » 
causa 10S9 de la L0ído ero' 
gos que dicen haber sido 
de aquel Departamento-
E l Í ^ ^ ^ P f ^ i v e r S í c i ? » ! ! d e f r a u d a c i ó n y mabers ^ 
S e c r e t a r í a de S a " 1 ^ ' ver a dec citó aj^1 , 
dicha Secre* 
E n la causa "que 
E n r i q u e Almagro l ^ ^ c n t o J 
y fraude en el J>eV*TchQ años 
L o t e r í a durante p 0 9 „ e r . l 
que fué presidente el » cCi6o^ 
L e a l , ha Pedido « ^ loS 
la Renta ^ ' e ] & C T i c s q«e ^ 
bres y domicilios de 
entonces colectores. ií(,nte * 
P a r a estudiar e Incw 
c u s a c i ó n contra el ^en e] j 
g u d í n ha sido de«1f' Mercon» 
trado d ^ r j . u i s j ^ . » 
Asócíación Nacional 
de Beneficencia Gratuita 
de ConsuiM d 
Por el Gobif5n^aSeadosP^f/fí f u é aprobado días P»* SoCied»d J, 
mento de la ^ f ^ ^ esta f ? 
acaba de constituirse Ahorro • f 
con el t í t u l o de ^ ^ í i c * 
e lac ión Nacional * * e ¿ ' . & 
gratuita de consum í * ^ eTíJ 
L a nueva c** c o n ^ 
junta directiva ri«l nt0 * 
personalidades dará V un 
de vida y v i e n c * ciones « J v« <<iivas onentac»" ] | rumbo cuyas «» ein0s » 
iatos nue ten de 
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